




LIV. Jahrgang. Wien, Freitag, den 7. Februar 1902. NI'. 6.
Alle Recbte vorbehalt en,
*) H ich t hof e n: China, Ergeuni sse eige ner Reisen und darauf
gegründeter tudien , Berlill 1 80, lland 1.
r inen. bald dem an de re n Bruderstrom e zu senden . Dann
abrI'. beil äufig unt r-r dr-m 100. :\Ieridian öst lich von Gree n-
wieh. trenn en sie sich. DeI' 11 0 a n g h 0 Olle r G r I b c
F I u SR durchhricht. sieh grgen •'orden wend end. alle ihm
cntgcg r-nstchcnd en Pural leIkett en dps K ücnliin und des Berg-
landes von Kuku- noor. Ih'llI Blauen ~pr . und eilt im großen
BOlJ'rn der W üst» Gobi zu. " 'nl'de nicht das Gehirae Oha ra-IUI1~n se ine n nörtl lit-hcn Lallf hcnuu cn und ihn zwin gen;
zurrst gcgrn Osten. d.um nur-h ;-;ndrJl umzukehren. so wäre
or zweifellos dC'm 'I'icflund r- hiu as verl oren grga nge n. denn
in der Wnst!' Gobi hiltt e ihn da~sl'lhe ;-;I·hiebal er reicht.
wie viele unde l'e wussorroir-h«, \ ' 0111 Gebi,'gr hcrahström r-nde
Fl üsso. 70, R den Ta ri 111. w~.Jt.h er spurl;ls im ;-;and l' der
" 'u st!' verschwind e]. In rie:iigl'lII Hogrn rlun-lrströint er die
wüste. unfruchthnn- ()I'd o~steppl'. das Land rlcr Ord os-Mon-
golr Jl, wir .,ei Jl vr-ri 1'1'11'1' Frcunlli Jl g ~, als ein langer. gr-
wund eu er "'adr u.;<·) •' ,wh ;-;ild('Jl sir-h wr nrlr-ml. tritt er durch
dir' Groüo -:\lauPI' in d a ~ r ig('Jl t lieht' Chiu » ein 1111(1 bild et
zUlliiphs t di r G I"P IIZp zwiselll'1I d('11 ge bil'g iW'1I Provinzen von
Sphansi und ;-;I·h l'nsi . Bl'i TUlIg-Kwan nimmt drl' 1I0angh o
(lC'1I yon \Vrsten kflmlllclHlen gl'o(,jrn : rb cnfluss I h;,'ei ho
Iluf und iindert nun abr 1'J Jl a ls ;rine Hiehtung; sich gegen
Osten wend end ,
Das Bergl and von :-ihan-:ii ist eines der reichsten
K 0 h I en g e bi r t e drl' Erde, :arh deI' ~rhiitzung Frei-
herl' \", TI i e h t h of !' n s. (kr ps zum ers trnmale ge nlluer
untl'rsuchte. hat da, .Kohlenfeld yon :-;hansi ein Gesammt-
arrale yon ' (iß.+ Quaomtmeil rn odrr R.+, 701.'111 2. 1 ' achdem
uberall. wo di e Kohlenfol'lnati on zut age trat. eine :\ll1ehtigkeit
y.ol} mind est e.ns .+0 e Jl~ 1. 1':u(J abba~wnrdiger.Anthracltkobl~
steh rg ab. so liisst ';Ich f ilr das h.ohlpn geln et. von ;:,han-s)
ciu wahrsehcinl il·lwr Mi11 iIllaIbrtmg yon (jRO,OOO.OOO.OOO t
Kohle bere(·hnen , Hicbei wurde \'on R i ch t h of e n die
dil hti gkeit mit 12 111; das spec ifl sehe Gewicht mit 1,5 ge-
rerhnet, W H. naph seine r :\Teinung wahrscheinlich zu niedrig
ist. elbst bei di eser Annahm e wiirde der in han-si vor-
handen r Anthl"arit hinl'eirh cn. um den K ohlenconsum der
" elt nach 'e ine m j etz igen Ertrage (circa 500 ,000,000 t
jllhrJieh) auf 1260 Jahre zu deck en,
Es ist die s ubel'dies der ausgezeichnetst e Anthracit.
welcher jenem von "'ales g leiehko llllllt. Di e Lagerung ist
rine yollkomm en glr ichfiirmige und ungesWrt e. und an den
TIiindern des Kohlengehiete., nllmentli·h Iln 11 er Ostseit e,
k Olllmen di e K ohlensehi rhten durrh di e Gestalt des Boden-
reliefs zutage, :achd rm -fern er die ser F'ol'lnati on ein
llußrrord entliehel' Beiehthum de,; vortl'efl'lichst en Ei enerzes
beigesellt ist, so darf mlln wohl belwupten. da ss diesem
Kohl enfelde k e i n andrres l>t'kallntes auf ;Irr \Yelt zur
Seite zu stellen ist . \Yo man auf eine l' Lini e yon 1 0 geo-
gruphisr'hen Meil rn Lilnge, wil' ZWi sl'llen YanO'-tshijng-hsi cn
und YU-hien . fa. t auf j edem Punkte ein e ~trerke unmittel-
bur in ein Fliitz rein en Anthraeits von 1f> bis ~O Fuß 11tch-
I tigkeit treib en kann; da 1111'. t sil·h rine unlimiti erte Brenn-
Die Verkehrswege Chinas.
YOII Ilr, Pranz Ritt er v, Le Jlonnim'. k. k. I~ cgi ernllgsrath .\'Ul'tl'a ;.:", gp )l:l !ten in ti PI" Vollver arumlung um HO, ~rii l'z IDOl
\r,lhl kein lln<lp l'l''; Culrurlund vermag sieh lrinsir-ht-
lil'h I /" 1(1'1' g l'll,'" rt lg-('n An ag-e und Ausdclmumr sein er \VaRsrl' -
II'P"(' Init ( '1 ' , , I) " b \\r
" nnn zu nies cn . I >He: • ctz von asserstrnßon
bp,stpht pinp;;fhl'il s a us den g rößte n ;-;tri'llll rn Asiens . ande rer-
S( ' l t~ uhr-r an s ein er bedeutenden Zahl mit beson(lcrclll Oe-s('hIPI~ und \'PI'Htilndni ;- angeleg te i' anille, die <l as F'IIlSR-
n~tz In \'ol'zilg-li ('her " ' e ise el'g'ilnzpn und dnl'srlhe ver-
]lIndl'n; Ikilll Chinesrn ilhrrwir gt S ) sehr die Vorli ehe für
den \\ aI'S('rfrlinsplll't. dlll's r- r d ip Luurlwcco zicmlir-l. ver-n,api llii ,;~ig'f und nur im g'ebirg- igrn Terrain, wo sie dio ein-
zlgr'n '\ ('rkr!r,'swege bild en. ~t l'afjpn in mehr ode r minder
glltl'lII Zustandl' e rhnlr.
, Es da 1'1' duhor nir-ht wund ern ehm en. dass China dem
\ ('I'kpllI'Slnittpl rler ElIl'Opilr)', den Eisrnbahn en, Ahn eigung
P~lt,gpg-pngphra.('hl ha t. IJpnn die Ford erungon. 11'01(·111' der
ChilIPS' II n rm .;\la ,;spntJ'Hn spol'tlllitt el stellt. Billi O'keit. und
all,,'pnll'ill( ' 'I ' j I' 11· ' t I' II 'I . ."
, " I .. ug, ng J(' 1 ,PI . C I' il tcn I 1111 so111(' \\ ' as s('I'wege
111 unllhP l'll'ptrlil'hrr \Yeisr, wshrr nd deI' Vorzug dor Eispn-
IJaI.1I1PIl ihr» Splull'lIi gkeil - - bei ihm. der als achter()~'Il'nta lp uu l' Zeitg('winn kein en " ' pl't legt. nir-ht in di e
\\ agspll:I lI' fiel. TIlJ' lan g: am k onnte sil·h dahrl' lias I~ i se n ­
bahnnPlz. wie' wir Rpiltr l' ,rhe n werden. in hina allshreit en.
~r()tzdp;JI) P~ grrade hie)' kein rrlei 'I'elTainhiJJ(l mi sse 701;
,lh?rw,nden gah und auf einr n g-1'Of.)r n VCl'krhr mit Sichrr-
h('lt gprl'l'hJlPf wrl'll en k onntr,
. Dp,.' hiihrre :\Tanrlarin. dl'm die PHil·ht g-ebirtet. \ '01'AI~tl'ltt rllll',l' nell('n ~tl'ilung sirh in Prking zu -melden. was
IH'I drn JllCht ~elt en en Vel'setzungen der Beamten in die
('ntlrgrJlsll'n Prov i ~ l zen ziemli(·h hilufig <Irr 1"all ist , zieht. die1 :~n~saJll(' , ahel' Sichere Fahrt auf den gelb en Flutrn des
h",lIsPI'(·a n,de,.; in 11 ' 1Tl mit all em rhin r sisehen Comfort iiber-
"PI,('h ,v('rsclwneJl .;\Tandarinrnhuote der kurzen. abC!' im1'1~IJI~' sls,l'hen Meerr stets ~t il r~l i sehrn ee fahrt YOI'. Drei, ja
oft fflnt Monat e duuert dlC T,luss- und llnalfahrt. welche
der Bramt,e mit all er Bequ emli rhkeit. sich dem ' Opium-
grn,usHp. Illng,eh~n(1. ,a ls , ine \\~illkom~nen e Huheperiode.
:o n,t lnm cum dlgllltal e . grllJeßt. .T)rht ITlllHler gilt dies vom
I'('~srnd('n Kuuf'mann ode " yom andidllten. welch er zur Er-
rel,rh ll ~ l g ein er hUheren teilung in der Hauptstadt des
ehlneHlsphen Heiehes ein er ' laatspr UfunO' sich unterziehen
mIISS, T111 raschen. Flu ge j edoch uherholt das pustende~alllpfl'l)ss ebenso dlC trilge dahinsf'hlrichende Dschunke. wie
dJ(' modernc Cultur des Abendlandes die YiertuusendjnhriO'e
Cnltllr .des himmlisehpn Bei,.JIl' . 111n O'st Uberlrofi' n h;lt; w~r
\:~1I1 be ldcn im heut tO!JOnden Kampfe . icgrr bleiben wird
I "nn wohl kaum el'f~ntheh bezweifelt werden!
. \VelHlr n wi r uns nlln der H l!'achtung des grof,\artiO'en
• ~rstr,mR der nlltfl~'li,chrn \Yas erstraßen hilHIS zu. 1'0 mlis~en
\ \ ' 11' In ("'stor L~IlJ' des ~.\\'illingRpaares, der Hiesenst rUlne
Iloa ngh o und ) ang-tse-h lang oder des Gelhen und oe'
Bla nen Fl usses gedenken, Vi le tausend Kilumctcr yon ihre;
J\ 1l'l'I'l'sl ni~ndung ont~ mt entspringen. ie ziemlich nnhe hei-
~ll Jllmen In den sehnrrhcdl'l'kten Alprnkeften des Kfl enl fl"~ l niil'd liphen Tibet. . u~ld laufen anfangs p<l!'allel, nur durc;:
d ~ c B;'I'g+ ett e des B.a'puka l'll- ulu ge trennt. del'eu Abhilnge
d Je ~dllnelzwllsser Ihrer Glet eher und l.'il'n e bald dem
ZEITSCTlHlFT DE. OE:-;TEHR. I. ' OE, TI E R- .T1) AW' Il ITEI"I'E.'· YE J:EI. -I·:.' 1~'O'2, , ' f . I;.
*) \' 011 11 IIkau 1l11l'h .'u ·ho ll. lt ei ,.u im mittle f<' 11 ChilIlI.
<:Othll 1
k ] I k . I ' . , 111,(1 "ipIH'nco nun cn on ">(' r,mnen :(' Iwa n ct ZWI. (' icn ernc I • .
Mill ionen , T au. ende von ~u lll ratki lomet (' rn de. fl'uehtblll':tp n
L nrle.. wu rden üborflutot lind hunderte von IX,rfe l'n \'('~'­
nichtet. denn in hiuu haben die Bp\ .hner nivht .WH'
im :ilthalp - k ün..tl ir-he Il ng pl anfgeworfl'n, um dort Ih re
Dör fe r. '101' eb ' rschwo nuu un g vn g(,..iclu-rt, nzulege n.
D ie r-hine ..isr-lu- Ih 'g ier lllw hat nun mit dem , \llt,'wa~I,de
von Mil lionen (luldo n all« .\n. trcngungvn g mucht. die b1~I ­
b ruehstclle zu sc hließen und den (h'lhpn Flu . s wil'llf'r .II~
s in frühe res Bett. wel ch es in de n Unlf YOn Pet sl'1I1~ 1
m ündet . zu rüekzud rnngcn. 111 rlor 1 hat gplang di 'S nu t
g roße r ~I uh (' i m .lah rc 1. !-l, E.. i. I. kla r. das unter "IJ1<oIll'1I
\ . rh äl t n isse n die, '(·hi ffahrt auf c11'1II l loung h« nur von ~l'­
r inz r-rcr Bod out u ue s -in k a n n, du PI' "e"l'lI . i-inc .1lII1<1U~lg
n ,... e- e- . '1'1 .JI (,
zu im nu-I' seich ter wi rd . K · is t dulu-r IIU r in l'IIIl' 1II Il
st-iru-s T n terlaufcs ein g l'iiß re r ,'I ·hifr..verkoh r \'orhan (k~1.
D er Il oa nz ho i..t in seinem Obrl'Iau f' -o n xillghw
h i.. Pa utu sc hi flhu r. wo ein zir-mlieh bcdoutcndvr T ran" pol't
\ ' 011 \\' oll f' und Korn t1 u. sa hwil l'ts a uf Boote ll stat t fill(I(,.t.
darin be i d e m Dr ur-lu-nt hor in (1(,1' : 1I1w von L ung IIH'II I!I S
zu r E i nuründ unz dc.. " · pitlu....os, (} 'I' S Ih . t sehifl1HI" is t. 1111
~I ittl' lIau fp, auf we!<·hpr .' t rc(' kp hau pt. l'hli('h \ roh Ic-nt..ans-
portp a us (le n he lllll'lJlJal' tcn • I ill 'n \'on lI o t. in-hsii:n ,,!a tt~
fin<l rn. ('n(lIirh im IIterluufe VOll <I I' ,' tHllt ~ll'lI g 1)('1
B on all hi s zur ~IUmlung . .Je<lo('h lipg t d ie le il'1Jter sl·hi l11Jl1 l'e
,t J'('l'k<· ..ud li('h VOIII K i"l' r('an d. de: 'l'n La uf el' tl llJ'{·h-
sl' h lll' illl' t. wuhren(} I} el' II na ngho, j P 11 h pr e r ZU I' ~I lI nd u lI ~
hlllllllt. immer III Phl' TliIIdl'rn i . e fu )' d ie , 'l' hi fl'ah r t <1 :11 -
hi etl't.
A ml p.... . e ill Z will in g : . trlJm. d ('1' Rla up Flus;; oder
Y a 11 g - t se - r i a n", Er i. t ni(' h ! bloß <lf' r II ng"tl' ,~ t l'O lH
.\siens . "onrlern hat Ilueh ullt pr clip..rn <l ip llln~..k srlu tnJl\ rr
Stn'pke, EI' i..t :)0 0 1.'/11 l all ~, um : ~O /.' /11 Illng f'1' a ls (k ..
,lellisspi. um H. 0 h'/II ull'Itr I.. d l' . \ lIIur u ml wi rll a ll LlllIg ('
nur VolII ~Ii ....i: s ippi, yom : il uud '~0I 11 .\IIIUZOlHlS uher1troffen. ,'e ine , eh iflbll re ,' t rrl'kf' hetr ot hri 400() k7ll . un (
j l'n p d ('. H aupt. trum ' S lIIit a llen s ilH'n . l'hi tn Jal'en ZuflU ss('n
g ll' il'h t deI' H ulftc des Erdulllfang ps.• lun k Inu sil'h (lahel'
vor ·te llp n , w el elwn Einfluss e in LO "roße.' und wf'i t \'(' ..-
zwe igt .. naturli eh e.. ,Va , pr. tral le nn t~. (lu" ,ich im m itt-
leren hina VOll \"eLt nach O:tf'n ... trel'kt. auf das Empo"-
blilhen von H and(·1. V rkchr uud LUl\(lwirt: l'llllft (k s hill\m-
li ;;cohclI Hci eheR llu..g rUht hat. Daher "i lt aueh <lpr Blaue
Fluss, der von den hine: en kurz wc o- lIIit _I 'iung '" a ll'
- ' trollI'" an . irh hez eiehnpt wird , a1. <l i wi('htig st e y ('1' -
k ehrslHIer de.. Heich " Ber it . d pr hrrUhmt He i.·eIHIp :\Ia ..eo
Pol o erzuh lt YOII ihlll ; _dUR d ie. CI' , t ro lll dUl'ph IIH'hl'
Ll1nd er fließt , da ss . in \\'us, r l' illl' "rii(', r r .\ IIzahl \ ' 011
chiffen trl\o-t und m ehr Rl'i('hthum und \\' ur n 111s a ll
FllI 'se und :'een (If'. ('hri . t rnthum.. zu . a lll llle lltJ'rno IlUIIl'n,
EI' g le ich t m 'hr e inrm l eer al :; e in m Flu s..r, nd lIul·h
Iwutf' (Iurfte d l' Yan o--t e-] ian 0- , a l)O'e h n von d plI D a lH 1'1'-
'C'h ifl'en, der, n g r iißte nzahl a'uf d m , I is. i."ippi und, tIer
\Volg u ,chWllIu n t , von 11 n trUlllen d r F.rde di e m Cl..k n
l'hiffe und Barken tragen,
1I"lauhlieh ~roß ist di Anzahl der kl ein ren • (.gl'l-
' ('h iffe a u f delll Yang-t. e- K ia ng und "e ine n Zuflu: , en, ~o
sl'hutzt ckr d nt. ehe Ing l'nieur , I i r h a e I i . ,*) w el eh el' illl
.Jahre 1. in d en Han-ho, einen b 'd 'utp udp n ni"I'<lli(·lH'n Zu -
tl~I SS dp s Yang-t. -~\:i ll ng, von pin er MlIlldung h i lI a nkau
IIIS, ~UI' Orl'nze setner • rhitn)urkl'it befuhr, di p Zahl (11'1',
a uf I1un SC" Inden, <'Ilifl' auf i~)OO und hpn .' ovi('le a ut
,,('in n . ' ebenflu. e n P ih o. T anho, T lln o-ho und Ilndp l'l' lI. so
da .... auf d('m Flu. :grbietr d ' , H lllho a lle in lIIinde"tell s pille
I':l ott ~ V.OII I, r).OOO , ch iffpn fUhrt, j 'd e. d l":'\rlh n mit pillel'
11'agf lll gkelt \'011 .;\00 '/ im' Durl'h ..r h ni tt ~e r<, ( · h n d.
ZllSllmm nah, Ullt -l,~)OO,OO(l ,/ Tracrflh igkl' it un(1
*) H i ch t h of e n: hinlI. Berlin 1 82. II. Band , S. 4:l!I,
kraft vo n g rüße re r Billigkl'it gewinnrn ab in irgp)HI eine r
a nde re n bisher untersu chten G eg end." *)
:-;0 sch wie r ig nach H i ch t h o f endPI' Bau ein r
E isen hah n vo n der Eben e nach der B rg t (·IT.I.·..e von. 'hau-"i
"e in wi rd , werden s ich im Laufe der Zeit d Ul·h ]'Iitt el finden
m üssen sie zu bauen . -;\Ian wird dann dip Bahngel i.. , in
d ie Grube n hinein fortfuhren und unterirdisch d ie W a o- o-ons
m it K ohle für fe rne Best immungsorte lx-laden. '0 o~1 is
eine direet e V erladung bereits in dem Berg werke crmög-
lieht wird, ein eno r mer V orthcil, da C I' di e ml udu mrs-
k o. ten erspa rt , .
Ganz Sha n- i ist von Kohl e erfü llt , n ur der : orden
und : ord wcstn n di eser Provi nz. di e a n FI H(,h f' e in Drittel
unserer ~J on al'cbie (212.000 kl/ ;2) e in n im mt. ist davon fr ei .
A ulicr dem berei ts er wä h n ten ri esigen A nt h rueitkohlcn feld
des sü düst li ch on Shu n-s i find et : ich im sü d west lichen The il e
e in ben 0 g roßes Lager hitumin öser K oh lc . so da. s die
ganze mit kohlenführ enden F ormat ion on bed eckt e P ro [nz
Shun- ..i 1fiOO-17f)O deuts .h o Quadratur ih-n (.'. .O()() h is
flß.260 /.'II/ t ) betrugt mit einr-m wuhrsch einliehen Kohlen YlJr-
ruthe vo n 1.260.000,000.000 t, Die j etzig <' j nhd ieh p I'ro-
duetinn vn n Kohle bett'ugt in ~han-:;i nu r \.700.000 t, wa"
'ir h a us (leI' ,'ch w ie r ig keit des Transp0l' tes th eils zu
Kamee\. Pferd oder 1\1aule. cl. mei st abe r mittels :-;"huh-
k arreus erk lu r t. ach di eser .t\ bs(·hweifung in das Kohlcu -
O'eb ie t vlm Shan-si k ehren wir wi ed er zum IIl1an ghn- . ' t l'OIllC' I
zurück.
Heim Eintritt in di e g ro ße I'hin esi sdH' Ebene br ginnt
sf' ine th pil s fruchtb)'ing ende, th eil s yerderblil'lH' ' I'h llti gkl'it.
di e ihn zu dem gefü re h t ste n •' t rame hi WIS "ema r h t h llt.
Ein fr ei er, m ch tige l' ,'oh n der Berg e, tritt rr nieht lIIehr
gefe 'selt durch den Zwang der hoh en fpr mit ..pi ne n
ri psig en , sc h m utziggelben \ Vasser musse n in R writ r. hi s ZUln
-;\I eel' sich erstreckende Flachland, o ft all es vprlll'erend 11 nd
,'el'llirhtend. wa der Fleiß der :lI.l en splH'n muhsalll ge-
se hafl'en , Die hine en, w el che di esen unbiindigen Ber~:tl'ulll
ve rgehen' zu feSLeIn gesuch t hatten, geb ' 11 ihm di e eh arak-
tel'istisehe Bez eichnung: "Der Kummer der Si',llIle ll a lls (;,
:' 0 lange die Geschichte hinas zurUckl'eieht. hat der
II oalwho; ein e inzig dast eh endes Bei spiel unt r d n " I'o( e n
,'"' t rü men der Erde, zehnmal se inen nt erlauf und se ine
-;\IlIndung g ewechselt, und zwar sind seine ehem aligen . I Un-
dungen so w eit entfernt wie j en d ei-! Hhein i-! \ ' 011 der
\Y eieh cl. Diese furchtbai' verheerenden Katastrophen traten
ein : 602 Y. 111'.. im ~ .. 2. und 1. ,Jahrhundert v. Ch r .. fem el'
70 n. 'hl'.. im 11.. 1H. und 1!l. ,Jahrhundert n , Ch I', ,.01 11
13, Juhrh~nd el't an bis L f)~ floss C I' g c"ell •' udo. t und
mUndet e in der Jllhe de. Yang-tse-I'illng. se ine Zwillings-
trames, in da:; Gelb 1Ileer. Al s aber infolg e dei' T aipi ng'-
H volution di e ihn umgeIJCn(}en DUmmr vernaehlnss igt
wurden. dUl'ehbl'lleh cl' di eselben 1 f)2 mit großer e wa lt
und nu'dOl·te seinen Lauf gegen 1 T ordostcn zum G If von
P et chili . D er Durchbruch o-esehah beim D orfe Lung Illen
in einer Breite von 11/ 2 /" /11 . D er H oan gho bild te a n fa ng..
k ein neu es Bett, so ndern hreit te s ie h seeartig, 1 ~ - 2f> hll1.
au und verwandelte di e fruchtbal'"t en Landschaften in
•' um pfflilehe n.•~aeh und n11l'h hf'milchtigte er si('h d p.' sehon
bestehendpn Flus. laufrs Ta tsi IIg-ho. :-;eine ~Iund ull g in d pn
G olf von Ppt sehili vel'sp<'I'!'t e ine Barl'(· . 111I ,\ahrl' 1. .7
wpchsehe der lrlbe Flu ss pli itzlieh alwrmals ..cincn Lauf.
IJlll'eh stark<, ' Volk l' nlll' ilche mllehtig angrs('hwollpn ulld vun
einem Ur lln e gepeitseht; dUl'chhraeh el' 1•• 7 a lJPr lllHls dilL
DUmm ' h ei der Stadt T ::;rhiing-tsehau. we..tlirh von K ai -
fong fu, Dies g e ehah so s<,hn('\1. dass s ieh 9000 Arheitel'.
wPIPllC an dcr Erhaltung deI' DUlIIllle al'bcitptell. nipht mehr
l' tt en k onnten. Die .\ngaben ub er di Zahl ckl' dUl'l'h dir
verheerenden Fluten de,' G elben Flusses. w el chc sic'h di s-
mal nadl ,' ude n, dem Yang-tse-Kiang zuwendet en . IInwe-
• ' 1', ("
,'0 ARCIlITEKTE,··YEREL' E:-; 1902.
I f)O,IlOI.) l\lann Besnt zu ng. wobei j ed es 'ch ili' nur m it zehn
~Ia~n 111 A n:chlag g b racht wi r d, Dies ist ei n N eb enfluss
a~Ir'IIl. und solch rrroßt' Z uflüsse zä h lt der Yung-tsc-Kiang
v iolo, man k a n n dah r auf d ie unceheur Z ahl vo n chiffen
und Bem ann ung schließen, welch~ auf d em Hauptstrom e
se lhs t und a llen einen Zuflüssen ve rkeh rt.
I n den Berichten der chinc i chen Zollverwaltung,
\l'l'.lche hekunn t Iir- h vo n Eu ropäern unter (1 01' treffli chen
Leltunß' d es S ir J{ oh crt H aI' t besorg t w ird, sind nur di e
l~llInpl er und d ie g rößeren Sczelschiffc nach europäischer
I ,)uu.a~t berUeksieht igt. m jedoch auc h von dem g roßen
,~· h dIHverk('h re. d er sieh auf d ie em Riesen ·t ro me abs p ie lt.
Pl11p u Begrill' zu geben, en tnehme ic h dem vor kurzem in
Eurvp a einget ro fl'enen Berichte d ieser \ ' c rwa lt ung pl' V1 U!l,"')
wt'lr.h ?r . IYOO in ,'hanghai ersch i n, folsrendc Daten über
den .~ (' l lI n~ \,(, I'keh l' in den \ Ter t ru zshä fen län g s des Yang-
tse-h.lllng Im .Ia hre 1 ~HJ :
In d em a m weitesten Hus saufwä r ts vo rgescho be nen
\~pr t ragsha fpn 'hun-king. bis wohin ein Dam pfer ers t in
d tes em .1 a h re versur- hs we ise vo rd rn ng. verkeh rten 290 g roße
I,Jschu.nken mi t l Oü.: '7 f. In Ich ang, wo di e Dampfschiff-
lahrt Jetzt a.uf dem Yan z-t s - K ia ng beginnt, verkehrten 322
DampfCI' nnt 22!J.6G2 t und G273 'cgelsch ifl'e mit 23fl.l49 t.
In Ilnnkau. bi s wohin g roße Oceanda m pfe r im • om me r b ei
lIochwasspr gela ngen. um dircct Thee nach Europa zu ver-
lad en, verkehrten bereit s 1733 Dampfer mit l ,790A11 t,
clar~lI~tPr . 100fl hriti . e he m it 1.11 ~ .n2;; t. und 1 Hl6 .'egel-
,'('!lltie nut 1. n.fi20 t. In K iuk iang ve rkeh rten ß2~'7 Dampfer
~llIt 2, '2!1.:2flO t. in \ uhu 3 132 Dampfer mit 3.2 '0.!1:)2 fund
~RI 'eglpr mit 73.27.t f. in Xanking Gfd Sch iffe mit
n~4.~34 f; in hinkiang f)!l '0 Dampfer mit 3:8!l.tJ8Ij t und
IRI .'eglor mit 326A.t.t t und e nd lich in S ha ng ha i (i :l f)]
Dampfer mit : G~ '.320 t und .t!) Segler mi 2lHJ.62;\ f, zu-
sammen 7.tOll, '('h ilfe mit .' :937,!l .t3 f . Im Verglei ch hi ezll
Iwtl'llg der Schiff " 'erkphr in Trie 't ( I !lc ) wohl IB.301 Sehill'e
(da " ~lJ1 te r 12.73G DampfeI'); j ed och nur mit ~" (i f). 32 f. al so
wen Ig el' als (lie Hillfte.
'eit lungerer Zeit wird dcr Yang-tsc-I' iang von meh-
1:l'l'on gl'OlJcn Dam pfsch iIfah rt. ge e ll sc ha ft en regelmllßig be-
fuhren ; so " on der eh inesi, ehe n _ hina 11ereh llnts :-;tealll
l ' a Yig llt ion 'ompany- mit vi er D nmpfem. von vi er britisehen
l>am p~pdinien mit j e (lrei I a m pfe rn und in neuest er Zeit
": ~n Pln er japuni .:('hpn Li ni e mit eben fall drei Dampfern.
bille I' 'g el lllilßige cleut:ch e Linie war obe nfall s in ~ icht .
A ul.\e,' clipH('n reg-elmUßig n Fahrten vel'kehn'n auch vi ole
0('('11 nclum pl'('I' (j et zt 11 ~. welphc Heis und Thpl' di ,'ect
lad('n uncl vcrsehifl't'n . I CI' Flu: ' hereitet trotz spincr grol.\en
BI'cit(' und Ti efe den O('t'andampfern doch mnnehp :-;ehwiprig-
~eitpn . **) \)a.' Fahl'\\' a sHer fUr d iese ti ef gehendpn :-;('hifl'e
Ist un manchen, 'teilen zi emlich :eh nlll l. ja ein mal nUI' zwei
:-;phifi'Hlilngl'n br it. Au ch sind di fortwilhrendt'n Aencle-
1'lIngen im Flu :"slaufe i'ow ie di e bed eutenden rT iyellUHeh wa n-
kungen und c1i g ro ße n \'('I'ilnclerungen durch dic Ueber-
s(~hwemlllungen ti ef zi eh enden Dampfern mllnchulIll ge-
flllll'lich.
. 10 Hti cg der Yang -L e-Kiung im Jahre 1 m) bci hung-
k,lI1g \'(11\ 11/ 2 Ful Uhe r, ' u ll im Dee emher auf 70 englisel.1C
"uß alll . \ nfa nrr .Juli und e in zweitesmlll his flB 1,'u13 III
dpI' ~Iitte :-;ept mber.**"') In II unkllu er reich t dai'i :-;omlllcr-
Ilcwhwa ssel' fibel' .t0 Fuß, und noch in \Yuhu nahe dcr
l\lllndung h(·trilgt ('s 2;~ Full. IIit'raus Hind lIu('h die unge-
hl'lIl'pn { l'hcl's('hwemmungpn deo' Yang-t 'e- Kia ng Pl'klilrlich.
H.taIIt PI' cl 0('h ma I\('h mal dpn gl'oßpn Poyang- und (lPn Tu ng-ting-
. PC'. \\'elr 'h e in normall'n Zl'it en zu ihm ahHi el.ien. clureh
. *) I{l'\lIrll . u l Il':Id (' Hlld t rndl' r purt < u r 'lti lla r"r tlt o y ear l l:l~I!I.
. halIg-lt ni 1!IlHI.
, **) E ,\ 11 u r [A. 11. : ('ltill ll. ~k i zzell "on L:llld IIlId Ltlll!l·II.
L("I'zig- IHR!! H. !JI.
***) Y~1. I)iugl'llln111 im I "pur t ur the t..l'ude. 'hanghui LVUü, :;. LU:!.
sein Ilochwasser bi s :!7 Ful .1 auf, so dass sie weithin a lles
fru chtbare Land verheerend übe rs hwcmmen . Auch der Hanho
überschwemmt ung eh eure Strecken des präch tig st en .\ ker-
lande ".
Die Flut des Oceans ste igt im Blau en Fl uss 360 10'111
Hussa u fw ärts, An manchen Ste llen hat der Fluss mehr a ls
100 111 Tiefe, An se ine r ~lUndung bi s un g efähr GOpngl. Meilen
aufwärts besitzt der St ro m eine Breite vo n mehr a ls zehn
engl. Meilen, so da s man di e Ufer k aum e rkennen k ann
und sic h auf offene m Meere wähnt. Ab er a uch in se inem
)littellaufe er re icht e r eh r oft eine Breite von 3 bis 6 engl.
)lrilen. D ie W asserm nssen. wel ch e der Yun g- tse-K ia ng dem
Ocea n zufuhrt. si nd un g eh eu er. c hon in I ch ang. wo Cl' das
Gebirg e vcrlä sst, wird 'eine W assermen g e auf flOO.OOOCub ik-
fu(3 in der Secunde gesch ützt. Obwohl au ch se ine W asser-
massen 8ehmutziggclb e rsche ine n, s inrl di ese doch ni cht so
rei ch a n fest en Bost andtheilen wi e j en e des Hoangho. Si e
machen nur 1/2 1~ '" des G ewichts und I/H 57 des Volumens
des \Vasscr ' 11us. 'Tro tz de m be trägt di e 1Ien g c des Schla mmes,
welche d er Blauc Fluss dem :\1oel' zufuhrt. nach den Beob-
achtung en von G u pp Y j ährli ch ni cht wenig er a ls 1 0 :\Iill.
Cubikmet er. (I. i. so vi el, dass durau s eine Insel von 100 kll/2
Fläche und 2 III H öhe e~ tstehen k önnte.
Sein G efalle ist im Ob erlaufe seh r bed eutend. Der
Bei sende H o c k hili gil b di J1eeresh üh e des Punkte '. wo
er den Yan g-t:"e-K iang in se ine in Ob erlaufe in Tibet zum
erstenmal e kre uzte. mit 13.000 Fuß (e nglisc h) a n. In e in iger
Ent fcrnunz unt erhalb liegt der Zusammenfluss d es Mur-
usu. wel c her als Hau ptquellfluss des Yung -tsc- K iang
betrachtet wi rd. mit den Napehitai und T okton ni
Qnellfl üssen in 12.000 Ful.\ Hnh e. Von Batang in Yunnan
( ' Ö·W Fu ß) bi s W awu in der Provinz : 'ze-chua n ( HlOO Fu/3
s('hiitzt der engli ' ehe Bei ende Ba b el' den F all de Flusses
auf Fuß per eng!. :\Ieil e. " on \Yawu bi o Hu an O'-Kuo- shu
(1200 Fu ll) a uf G Fu lJ und bis Ping-shan, dem Beginne der
Schilfahrt. ( 1026 Fuß) auf;~ Fuß per :\lei le. V on Ping-sh an
bis hung-king (fl30 Fuß) fHllt der Fluss 1 1/ 2 Fuß per
~I eile und yon da weiter stl'omab\\'ilrts nur m ehr l/t Fuß.
Von Chung-king bi s l ehang (12U Ji'ull). wo sich vi el e
,~ t rOIn. ch ne llen befanden: erg ib t sich e in Fall yon 131/ 2 Zoll.
von Ichang bis Hankau (f) ;~ Fuß), wel ches 600 engl. :\Ieil en
,'on dem :\Ieere e n t fe rn t ist, nur 2 1/ 2 Zoll und yon da bi s
zur ~lilndung nur mehr 1 Zoll per engl. :\Ieile.
Obwohl der ~trom in seinem Oberlaufe gen llgende
Breite und Tiefe hat, um von :-;rhill'on befahren zu wel'd en,
so ist doeh hauptsilchlirh sein e lIbcl'llus stnrke ~triimung
s('huld daran: dass di e . ' r h i lfah r t auf ihm ni cht miiglieh
el'seheint.
,-a ment lie h di e Engllln(kr hntten pin loieht berrl'eif-
liehe ' Intore8"e daran. den Yanrr-tse-Kian rr so weit als
mi',gli ch mit Dampfern zu bef:'lhren und zu untersu chen. ob
:"ich ni cht ein prakticablcr direct er \Y eg a us Indien na ch
China mit Hilfr di ei'ics Hiesenstromps auffinden ließe . Des-
halh wurll der Blauc Fluss mehrfaeh von Engl llndern, ins-
beH(l11dere yon Lieutenant 1) a w so n im .Iahre 1 G9. dahin
el'forscht. ob e in Dampfen'erkehr llber Iehan rr st ro mn u f-
witrts mi'.g-lieh se i. aber ' tets mit un gunstigem Erfolg e.
Erst in der jUn gsten Zeit ist es h e v a 1 i e 1', der eine
schi' so rg fä lt ige Aufnahmc in G~ Blilttern im l\Ia ßstab ,'on
1: 2:),000 g emarht hat. zu dank en , dass wir nun ub el' (liese
Flusstl'cekc b estons iu!clI'Iniel't sind. Es hat Hieh hiebei ge-
zeilTt dass hinreiehende Tiefe selbst bei , ' iede r was 'er uber-
all " ol'1landcn ist, oa kein e :-;ondierung untel' .t 111 ( I ;; Fuß)
wal', wlIhrend bei mittlerem "'as~erstande di e Fahrt auch
von ' Dampf rn mit fl-7 1/1 Tiefgang (20-23 Fuß) gemach t
werden knnn , In der That wurd e k ein ern, tli ehes Hinderni '
mit Ausnahm e \'(1Il zw ei Punkten g efun(l en , welche aber
aueh mit Ililfe e inps :-;tahltaups. das von piupr Dampfwind e
auf dem :-;('hili'· aufg 'wunden wird, zu passi eren 1\'1II'en,
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Di e gefa hr lichsten Stro ms ch nelle n oberhalb Iehan g . ind .lc r
:-'in-'I'an, ode r die neue St ro msch ne lle von Yun g-Yang.
welr-he durch Abrutschung eines g rof.je n St ück es ' fel' in
den 't ro m im J ahre 1 9(j ents ta nde n ist. dann j CI1l\ von
I-Tan und von Kwei -t sch au. Aber auch di e e rs te ren lassvn
nw ·h eine 't ro Illbn' itc von WO Ell en Iür di ~chi l ra h l' t rn ,i.
und da der ~tI'OIll hier nicht stm-k or ist al s (i Knoten. ist
uur-h dieses Hinderni s [ür DaIllpfcl' nicht un ühr-rwuul -
lieh . Doch m üs ·te nach h c v a l i e r s An sic-ht j cd r-n-
falls ein seh r ge na uer Lot sendienst für j ede ~trl)ll1 sl'lllI e ll l'
eingerichte t werden. Obwohl , wie bereits fr üher e rwähn t.
ein kleiner Dampfer, da s Boot " Leech uen:' . di e Fahrt von
:-:han gh ai hi Ch ung -k ing und zur ück glück lich im .Iahre I,'m)
zu rückgelegt hatte, ist es doch infolge der hulrl dur au f ein-
ge t re tenen Wirren in China nicht ZUI' Ausniitzung dieser
fü r rlen Hand el sverkehr so wiehtigcn 1~l'gehni ,;sr g"ckoIl\ IIll'I\.
Dei' nach dem Yang-tse-Kiang län gst e :-'tl'OIl\ Chin as
der A m u r, kom mt heut e hi er ni cht mehr in Bl'tra{'ht. da
er bereit s in der Mitt e des I!). .luhrhundcrts suwo h] im
)ber- als im Unt erlau fe ru ssisc-l) g"r won }Pn ist und sr-it
weni gen Monaten a uch sein l\Jitt ell auf VOll rus:i s(·ht'n
Truppen übe r rehr it te n und VOll den ru ssisr-lu-n K I'i e .~ "'­
schiffen in Besitz ge no mme n worden ist. ";11 tlass heut!' der
Am ur nicht mehr ab ein chines ische r. ";1I1](le l'1l a1.' l'i ll
ru ;;;sischcr i:it rom bczeiehnl't wl'nIPn lIIU S';.
Hin geg-en mUs"en wir drm 1'!'ihll-:-ltl' ol1\ e UIl.·PI'
.\ uO"enm erk zuw enden; da ('I' inflllg-e sein e,.; Laufps t1ul'l·h
die P ekin g-er Eb pne einr rIPI' wil·ht igsten Wa,;sel'stral i!'n
rks ni",rdlielll'n Chinas ist. EI' pnt ,.;pl'ing"t an tlt'r Grenz e dl'1'
Mongolei ; auße rhalb dei' g" l'o l'tf'n -;\(al\('I'. kreuzt diesell)(' zwpi -
maI sowie den Pt'ki ng im. 'ol'dwt'st en umgebenden Gebi1'/; ,.;-
kranz und fließt dann im all gem ein en gegen ~lld u,;ten. in
(Ier . 'ilhe deI' Haupt,;tadt Peking vorbei, mit weh·het, 1' 1'
durch den Canltl 'l'a-tung-ho verbunden ist, bis Ti entsin .
Di esel' 'ana l i,;t deI' Beginn des vi el ge r Uh l1\ te n Kai se r-
a n a I ' und ents teht aus dem \Vasscrablaufe tkr :-,een
in ~Ier Kai er-.' ta dt owie aw dem :-'tadtgl'aJwn an 111'111
(i tll eh en Thor e Pekings, ge nannt Tung-pien-m en . In fl'uherrn
Zeit en fuhren die Kai ser zu Boot nach den ~lIml1J cl'l'alil ,;t rn .
Der Canal wird von rlen Europllern Tung- ehou g-enannt, weil
e r von Peking nach der :Stadt 'I'ung-rhou am Peih o fuhrt.
Er i ·t ein tiefer; breit er Canal, welch er bi,; zur ge na nnte n
:-:tadt flinf Schleuse n hat. ebe r denselb en fUhrt die bp-
rllhmte Brli('ke Pali-K'ilto. bei wp!eh er di e Franzosen die I
Chine sen I, (iO br ,;ir g-t en, ' wesha lb au ch ihr FUhl't'r Genend
• 0 u S i n d c ~I u nt au h a n das l'rildicat "lIel'zol" " Oll
• h
Palikao" cl'h ie lt:;;) Von der Einmunllung- di rses CUllaies l}('i
Tung- ch uu bis Ticlltsin ist ine Entfrl'1lung VIIU ISO 1.'11/.
welch e auf eine m chines isphen Buot st rumabwill'ts in 11/2 bi ,;
2 Tagen zur ück gel zt wi rrl. st ro maufwärts braucht man die
dopp el te Z it. Früher wa r der P ciho b is T ung-ch ou auc h fU I'
kl ein Damp fer fahrbar. j et zt hat sich abe r du Fahrwasser seh r
ve rs ch lec hte rt . Der Vor k ehr mit «hin« .ischen D ehunke n
ist auf dem P cih o ein äulle rst leb haft r. da die Ha uptst ad t
(,h ina,; auf di esem Was rl'\ eO"e ullo ihre Lehe nsm it tel hc-
t> •
zieht . Uanzp Flot ten fuhren den sogl'nunntc n Tributreis .aus
dr-n südliehr-n Provinzen h ina. auf die:el11 \\' cze nuc h I' elong.
t> I '
.\uc h g rulle Fli",f3e fuhren das Bauh olz aus der jlallt!,;e iu rc i
und K01'l'a auf dem P eiho nac-h der Hau ptstad t .
Der Peiho ist w: hrcnd se ines ganzen Laufes durch
die P ekingcr Eb en e im g rijl.\ten The il des J ahres "ehiff ha l'.
Im \\Tinter fri ert e r unzefuhr nil';) Ionare zu. und dann
hört j eder Wasserver kehr zwischen dem . leere. T ient sin
und ('('king auf. In T icnt sin t'mpfllngt der Pciho zwei he-
deute-nde ZutI üsse. den 11 un -h o von . ' ordwr-ste n und rlcn
.IUng-h o odpr eigent lieh en Kai s('I'- 'ana l von :-'lIdon. \Ton
T u-nt siu wi-nde t sich der I'eih» in viclfuchen :-:ehlinge n gegen
1)st cn dein Golf von Pet sch ill zu . in welt'hen e r bei d n
viel gl' na llnt n 'I'ak u- Forts ei n mü ndet. Vom Meere aus g'e-
sehe n. zeig"t sich nUI' ein schmule r. sl'1l1l1utziggelbcr Streifen
als K üst e. au f dem diese For t ", aus Fl usschl umm erba ut
si nd. ,\n fall:"'; sind die lfer des Pe iho von :-,umpfen ei n-
g-e l'ah mt ullIl zeigen nur eine t1 ul'fti ge \ \ 'g etat iou. ers t
II" rit ('1' st I'lllnaufw itrt s ze igt ,;i('h fl'uehtblll'er, IlOeh cult iv ier te r
Bo(lPn mit zahlrei('h en ()(" I'f·e l'l1. \)('1' F1u"s ist auf diesel'
UIl tl'I'l'U :-'ll'l,pkp \,on Tau : ellli en ehi ncsi<cIlCl' \) :.whunken
ht'l l'ht. und a lleh zahll'l' il' \H' kl pincr I am pfer dringen bis
Ti( 'nt sill " 01'. Das F,l1ll'was: t'l' hat ",il·h j(' (lol' h im Peih o-
:-i t I'(JIII. ofrplIha I' i11 folg"e dt,l' ah si('ht li(·hen \ \ 'l'lltlehl lls",igung
durl·h dip Ch inl'sen. so \'(' I':{·hh·ehte rt. da: s im .Iahre l. '!I!I
dei' .' t I'OU I ,\0 ~J l' i leu (Jbr l'ha lb Tang-ku fuI' (l pt'andum pfer
gl' radez u unfahrbal' \\'al' und der \ ' edu ,llI" mit di esen nUI'
dlln·h Lpil'!ltcI'Sl ·hitrp hel'g"e"tcllt werd en k (Jnntr , wäh rend
fl'uh el' se lb,;t :-'(·hilrp g- I'ii l.ie l'en Ti ' fgangl's bis Ti enbin komn~en
k llunten, E,; hat sil'h di es al \('h in di e 'cm Feldzu O"e l!eZelgt.t> ~ •
da rs selb "t Kau oIH'nhol.t!'n. di e l. (iO wr it uber Ti pnt "ln
hinaus kam en.im.l ahn' 1!:IOO unmi',gli ('h wa l'.zu di c<'er tlt adt yUI'-
zudl'in g-l'l1. d!'1111 di p 111ittlpre 'I'i !'fp im l'eih of1usse seh ll"ank te
zwisrhen : 1 und 71/ ,) Fuß. Im .J ahre I 'V!I hab en in Ti entsin
ye rke h rt lIi:l-t I )al1;pfel' mit 1.;)ö7 ,21-t t und ß, :-,egl el' mit
:!(j.:I-t-t t. Es kam en an ;):!.O()O ehinesiseh e und I;)OU fremde
Pa 'sag-ie re lind g'ieng"l'11 ah 2:).000 chill c",i sphr ul1d 1100
fremd!' Pas sagi ere. Die"'e \'el'sr·hlimmpl'Illlg- drs Fahl'wassC'I's
wurd e weni g'c'l' g-efilhlt. w 'il ,'un Tangku. dem Enlll'~JI)k~e
der g- I'll l'ten :-'l·hilrahrt. nar·h Ti enbin d ip kai serlir'h ('hln c"'l-
~ r·hc Eisenbahn hereit : im Brtri phe wal'.
( F i) l" t sp t Z ll l1 ~ fol ~l . \
Das Schwimmklappenwehr, ein neues bewegliches Stauwerk.
" IIrtr<l g . g l'ha ll l' l1 il1 cl..,· Yl'r~alllllllullg d ",. F,...h~,.ul'l'l' dl '" lIau- ulI ll Ei. " lI hah ll - I Il~" lI il' u rt. a l1l :!. .Hilllll'" I ~III:! VIIU 1-:lIIiI 1: ..,,11 lila 11 11 . Illg t>lI i('",.
({ (lot" Il .-ii. ~tatth alt(\rt'i lInri (]tl.r I )ollalU"p lrllliprU II" l"-( 'O ll ll ll i~:-- i o n .
O li oZll di l' Tafel 1\' .)
:-, ehl' g- eehl,tt' Il p l' l' e n !
Bl'i ('on ",t l'lwl ion('11 von bpw('g'1 il'hen :-:tau II't'l'ken i:t
Illlln von jt·hpl' lwstl'pht gt'wp,;cn , Constl'uetionstheilt' dt'l'-
": l' lhe n. welchl' untpr \Vasspl' zu Ii('g"l'n k Ollllllt' n. nach
Thunli chkeit zu "t'l'llleitll 'n. da man eine l',;eits sonst. und
di r ' nam entliph lH'i g'1'sehi('lH'fUhn'lldpn Flii ,;",('n, da ' V '1'_
"ch utt('l'I1. J'('sp eeti,'c das \'rl'sandt'n die,;el' \\\ ·h rbestanu-
tlwilp beflil'chten mllss. andl'I'l'I'';l'its I)('i a llfil llig('n Hl' pal'a t ul'pn
*1 I: r,' I ~ (' hil I' i d .. r: (li .. " ..kill!!l'r Ehl'lI l' IIl1d d a 1"'lIa l'1I-
ha rt" l; ..hi!'l;~l and. (: ulh<l lböli, :-'. 1:1.
dc'l' tir'f untl'l' \\' a,;",,,1' li('g-l'llIlpn ('"n :tnll·tiolH'n. ",('Ibst II"pnn
Auswpch;;;lung-en ,;chadhaft!'" Tlll'il, ' Iwi kleinf'n \\' II SSt ' l'-
"t I1 ndpn YOl'gl'nomull'1I wl'l'd I'n. i111111"1' 11oeh zu Fa ngda 111111 -
hr l':t cllungl'n g"f'dI'Hng-t lI"il'd ,'di" oft I'''eht uuang".'nf'hlll und
ko stspif'lig" 1I""l'Ilen künn:'n. Muu :tellt fCl'nel' an n('lIp
be\\,p<rlil'he \\' ph rillliagen dIP Anfol'dr'nlll O' "inPI' l'as('IH'n und
sicl\(,~I'n I randhahung- :d 11'1' 'on st I' 11 et i l~l:t1l1'i 1('. l!Pmgemill i
nl 'u dif' l'asellt' .\ ufl'il·ht ung- des hell"e<rliehpn :-:tau\\·('l'kes.
Ulll da dlll'l'h bei fallendf'n \\ assel'stil~dpn dip ,'un dt'1'
:-:ehifrahl't g,,\\·lIn"'l·htp hdln\"a:"I'l'ti"f" zu l'rll:llt"l1 "cl,'1' di.'
• \ 11fOl'd(','ung- cll'~' l'a"I,I)('n I~"s"it ig-IIn g- d" ", \\' (·hl'ps a lls cl"m
U I'undp; 11111 lH'1 raseh :h'Ig"( 'lllh'lIl (lIll'l'\v as '1'1' den ungl'-
. r. I;. ZEIT~ ( 'III:I FT ])E~ llIYI'E HJ:. I. ' ( : E. ' I E r l ~· {':II .\I :<' II I TEKTl·: :- \'E lm l : E~ 1!IO:!.
1J iIIdprll'n .\ htluss d\·s \\' a :<s\' rs zu PI'II1,"glic·lu'l!. :-i('h Iid'dir-h
v~'l'1 allgl 111 :111 von h(''''\'glil·lwn . ·la ll\\·('rkl·lI. dass d\,J'l'1I Ik -
dll 'nllng le icht und olinr- ilh\'l'lI1iißig-I' Ent tidtung von ~I:l S l'h in ell ­
und :\lpnsellPnkl'ilft,'n pl'folg-\" und c1 as:< sic-h clip Kostpn dCI'
Il el's/(o lluII g , dl'" E l'ha lt ung und c1 \'s Bptl'i plll's d\,I'al't igcl'
AnlagPlI au f ein :\finilllum I'I'c!lH'ip ren .
'Vpnn ei n'Vas..pI'lallf. sei ps ZU I' ( l\'wi nnllnO' vo n \Vass\,I'-
krnfrcn für indu stl'i l'lIp A n11l"I'1I 01!P1' ZUI' Vp~m"llI'lln " der
, 1. , ,, ~ '- ,.., ':-i( ·.\It11~:lrkc.it. au f f'inp gl'iillp l'e BI'\' itp hehufs :-itau l'rzeug-ung
zPlt,wplse gphl'mllll wi-rrlr-n soll. :<0 hat ma n nm hiiufig-st en
drei Const nwtionpn von h 'wpg-liellPn \Vphl'cn ZUI' An wen-
d nng g-ebl 'a('ht. näml ieh; das . a de I \ \ '1' h 1'. da s :-i eh ü t zo n w I' h I'
und das Kl app p n w ehl'. Ivh muss übe r dipsp(1J'pi 1\ I'I\,n von
In'weg-lil'lu'n ,'ta uwp),kpn pinig-' 'VOI'tt' s prcclu-n, I\IHI zwa r
d~·~halb. UIl1 dr-n w e s r- n t l i c h s t o n Xur-hthoil «i no r j pdpn
cllu' I't\,n \V\'hreollst l'uel ion anfü hren zu ki·,nIH'II. weil ich
dann lx-i Bl'SpI'Pchu ng- dr-r von mir in " ol'sehl ag ge brac ht in
C.onstru\'ti on dr-n Bp\\'pis pl'bl'ing-p n will. dass d\'rsf'IlJl'n
di esPI' 1:Tac hlheil cntwcd\' I' O'a r nicht ode r doch nu I' in \'1'1'_
Illiud ertpm Maßp anhnftr-t. ,..,
Das hckan nro ·tl' unte r dir-sen drr- i :-itau\\'pl'kell ist
wohl das . Tadpl",P!\I'. we lches dpn fl'anziisise}u'n In " l'ni eul'p . M
o I I' ~ I' zum El'find pl' hat. Diesps "r~h r PI'miig- licht. nach-
dpm \ '1 I'If,ll'hp VI'I'hpssel'u n"en an dl'lllsellw n \'OI' ''ellOmmen
wO l'dell sind, fast illlPnd I sein\' .\ nwpl1(llIng. und <t. da ssplbe
dplI \Vasspl'ahfluss dUl'eh Bps\' it ig-ung pinzelne l' .. adpln Ipi\'ht
1':'g\;ln lusst. s(> wil' auch bei rasl·h stpigoende m ' VUSSCI' di \'
(, I'\,"\·glln.go dcl' \Vel\l'i'oll'lIung\,n schI' seh nplI g-psta lte t. '0
hat 1''' . "Ieh 'owohl in wild baelwrtig \'n \Vasspd ilufl'n a ls
a~l('h In g-1'i',ß 1'1'11 sph iff ba1'l'n Fl ns pn bC"'iih),t. Man hattc
hiS VOI' nieht g-a l' zu lall g-t 'r Zeit das , ' adplwch r ill spilleI'
Verwelldun g- dann llu.'gpse hlo..spn, \\'pnn es sieh darum
halldpltp, f'ine n wa....\'rdie htpn " ' eh l'llhschluss hl'rZllst l'IIPIl.
du lIlan dipsem " ' phrp den ' Tol'wul'f dl'l' .. nd iC'hthf'it "
lll a l ~I.l t.e. Dic'spl' ühe lsta nd ist .i<'duc h hcute be'l'eits giinzlieh
bespltl gt. und haltc' ich im Spptembpl' \'ol'igpn Jahres
Oel f'gpnh pit. bpi f'inpl' E, "ellrsion, \\'plch e anlilsslich dcs
V. Vel'ha ndst ag-es (]Ps Dput sch-Oestl'rl'pich -Ungal'i 'ehe n Vl'r-
band ps fill' Binn en sehiffahrt in BI' 's lau zur Od el' unt Cl'-
n~J1nlll cn wUl'de. ein ~Tade lwphr kcnnpn zu ICl'npn, welchps
plnen absolut wassenl ichten Alr ehluss zeigt e.
. E s ist wuhl nicht unintel'essnnt hiel' zu Pl'wilhne n,
In wel('h el' ' Vpi:;> die ' cl' di phte Abschluss e l'zielt WIIl'dc:
T?l'I' VOI'g-ang- d iesPI' Diehtung wurd e uns an Ol't lind
Stpll' an dCIll bel'pit s a ufges te llten und ge dichte tpn
' ''phl'e dem unstl'i Cl't: und da di p ' VP1ll'suhlp hinter den
J Tadeln WllSSpI'fl'ei wal'. ges ta lte t sich di ese Dem onstration
be ondpl's lehl'l' Pieh. Es wunlen zu die:<em Hehufe mehrer e
Nau In llusgehoben und nu( n ' ue wiedPI' eing'esetzt. Zwi schen
lIen neu inges ' tztpn JTlIllel n st I'iimtc da s ' Vasser in laJl"f'n
Stl'ilhnpn au s. ZUI' .\ bdichtung vel'wPIHlct e man hi ' I' feuel~en
' Valdboden, ein Gemi . ch yon Kiefel'lllld In mit morschem
G zwcig-. Dies I' modrige, fpuchte Rodcn w11l'(1' auf incl'
fluchcn :-ichaufeI. welche mit ein m 1I11l 0'en • tiele yel'seheno
war, au sgehr itct und (lurch di ps('lbc auf d(ll' ' Vasserseite
df'I' Nad eln den un(li eht cn :-it"lI en zug-pfnhrt. In dem :'IIaße,
a ls, dic :-;chaufel nach abwilrts gesehohe n wUl'dp. hül't e au ch
sl!fol't der' ' VassPI'ubtluss auf, und WUI' diese Al,t Abdichtung
biS zu dem Fuße der •Tade ln ' ine \·ollkomm en e. so das
rUl'kw ilrt s hintPl' den f'lh ' n nicht deI' O" l'inO'ste Abthiss he-
k 0 "Jncr -t wCl'(lcn konnte. Es wUl'de dadul'ch d 'I' Beweis el'1J1'lleht.
dass llJan JTade lweh l" ab . olut di eht Ill,ll'hf'n k ünn c, unll da ss
d ~ eses Di chtungsmntel'ial e, nach .\ u.. age deI' mit der Re-
lhenung des ' Vphres betrnuten Leute. alle an(l er en bHlel'
vel'w 'ndptcn DichtungsmittcI. z. B. GC'I'b l'rlohe, Asehp u. s, w..
an GHle nbel'tl'efl'c.
, D ei' pinzig\" wespntliehe ~Taehth il. den man c1pm
r:lldehn'hr nllch:mg 'n kann, i..t wohl de)', da ss dassplbe nur
e~nen :-itllll \'on begrenzter Hiih ' gpstatte t. lI abpn die Nadeln
CInma l ine L1IJlO'C von mehl' als 4'0 11I erreicht so werdeno ,
:<jt' ZII sc h wr- r lind clP:<halh un hu ucllich. ~Iall hat di r-som
Uehclstumh- bei einig-en d('I'artig-,'n \\' e1 l1'anlagpn dadure):
.\ bhilfe g'e:<e ha tft. dass man die W elu-sohl c höher a ls die
Flus :<ohlf: Ipg-tt" hat :<i ch a be r damit ein GI'undwchl' gP-
:<l'haffpn, welches den ung'phind f'I,t cn Abfluss de:< Hoch-
wa:<s ' I':< heci nt r ächtigt. J. Tadelweh I'C mit se h I' g'l"Ol.\c n ~Tadc l-
lunzen sind auc h bei der ann lis ier-ung der l\Iold au zur Au '-fllh~ung gf' lang t. und in dl'1I1 Beri cht e.d er übe r die Canu lisie rung
des Molelau- und Elbvtlusscs in Rühm en anlnss lich des vnr. 1n-
tcrnut ionalen , 'c hi tfahrtsl'OngTpsses. Paris 1900. «rschion (zu-
sanuuengostellt mit Erlaubnis der Baudirection d urch Obe r-
Ingcn ipur Ru bin). ist di e g riißte Nad cllilngc. und zwar in
der 11. Staustufo. .l. i. in Klecan. mit ;H16 11/ a ng-eg-e!wn
worden , und P:< wird hiebei erwähnt. dass dipsp ~Tade ln im
trockenen Zu st .md e :!7 k.fJ und im nassen Zusta nde ~~ /.·Y
wietrou, a ls» a nfumrr-n. ni ch t mehr recht handlich zu
,.., ,.., , II I'
werd en. Für dio I. Stau .t ufo, d. i. für Troja. sind a erc IIlg iol
/ adcln von ·.t-66 /11 Länge zur Anwendung- g-1' langt ; welche
Erfuhrurun -n mau damit "cmac ht hat, ist mir bis J'l'tzt nichtn I""'l t! •
ln-kuu nt O'ewo l'<l<'n.
ZUI' Erzi olun z rrrüße rer Stuuhöhe n gieng- man dann
über zu den Sta u,:n lagpn durch Schü tzen und Rollt afeln.
zumci:<t in Verbindung mit dem P o ir e e'sc hp n \\' 1'111'-
bock f'. zu Sl'hützenwchren in Verbindung mit fe. ten
Hriick pn u. s. " '. E s soll nic'ht Zw eck nwilll' s Vortrages
sein . nilhc'r auf d iese Cons trud ione n einzugehe n, und will ieh
nUI' pr wiih lH'n, da ss sich allp di pse Anlagen mehr ode r
"'pni ,,pr Ilf'wilhrt hah en ulld nur dpn wesentli chen ..TachtlH'il
Iwsit;plI. <lass sit' ZUI' .\ bs per l'llng- eine i' g rüße n' lI Flu s '])I'('itc
auch pille schi' g-ro [\p .\ lIzahl vun iSeh UtzPlltafpln prflll'd P!'II.
lh I'PII ~ Tallipulati ou oft um stillldlil·h ulld zeitmubelld ist. G\'ht
man ube l' di e bis j etzt g-ebriiul'hliehe n Brpitell und IIi-.I ll'n
dip' cr :-ichUtzpnt afelu hinau s, su leillet danlllt 'r den'lI
lIfanii\Til'rfilhigkeit . mau bram,ht g roße ulllI schwere Krah n-
eonstn J(' t iollen. welch e diese ' Veh rcleml'nte bedi encn 'ollcn.
'" a' nun dic dritt Art bewegli cher tauwerke. die
Klappenwehrp, a nbelangt. so gehüre n di ese zu den ilItes te n
' Vphreonstr ul't ionen. die schOll im 17. Jahrhunderte An-
\l'plHlulIg g-efullde ll haben. Unter den vielen Syste m n, cli ,
zur .\ 11. fnhnll1g g-eko mmen sind, ist un am besten bek annt
g-pwordplI das Klappenwehr yon Chanoin e, welches ich bc-
hllfs Gegpnnber stellung mit dem von mil' pr ojecti erten
Kla PPPII ",phre etwns nilher ins :\ uge fassen mücht e, Bei
dPIll Klappen",ehr \'on C h a n 0 i n e (sichp 'l'nfel IV)
!)f'st l'h t die um eine horizontale Ach . e drehbare Klappe au
eilH'm mit Bohl en b 'k le ide te n Holzrahmen und wi l'd dur\'h
eine ' Vint!l', ",eleh e auf eine I' Laufbl'lIck sit uiprt i. t. uuf-
g-czog'cn. Die Drehaeh e hat eine del'llrtige La O'e; das ' bei
stpig-endpm ' Va ' er sich di e Klappe infolge cI!'s Ueber-
drul'kes lluf deli obe re n, lilnger en K lappenar lll seIh tth utig
uml pgt. Das voll ·tillHlige Uml egcn winl durch einc Kett e
von bestimlllter Liln O'e y rhindel't. und ist die 'e r ette am
' Vehl'l'lIck en und 11m unter en Klappen arm befe 'tigt. so da
sie der Klappe nur eine ge wisse .r'eig unO' ge' ta ttet. Bei
fall endPIII ,Va. er wird der Druck auf den unter en Klappen-
llrm dpn auf den obe re n IIberwindcn : und die Kl app e mus:
"ich vun selbs t schlipßen. Dab ei ruht di , DI'ehaeh e l1 uf
eine m ·i 'prnen :-:;tlltzruhnH'n, wele llPr uurch harni er e in Ver-
bindung mit d I' Holzschw elle ist: so dnss beim Oefl'nen des
W ehre , ich del" elb e auf di e 'Ychr ohle nieuel'1egen liis 't.
Vorher mu ss natul'1ieh die trcbe, welch e in aufge r ichte te )'
Lag ' . di c K lnppe stlltzt. dm' ch Allzi eh'n eine )' Zug tnn gc
\'on Ihr em Stutzpunkt cntfern t werden. .~olche KlapP'n
sind bi 3'6 111 HiilH' und mit eine r Breit e von 1·0 11I aus-
g-?fUhrt word en . Man hat au ch die Br eit c yergTößert. und
(hes gP,ehah z. B. , ~h dcr obere n eine. wo mnn 1'3 11/
Incit e ' K lappen, die man 2'0 11I hoch 'machte, zu I' .\ n-
wenclun g bracht e. Di ' rlapppnw 'hr' sind nam entlich a uf
dcr 'eine, l 1a rne, dann in Helg-ien auf der :Maas zur Au. -
fUhrung gelangt, ab ' 1' immer nur dann, wenn dUl'eh das
ZEIT~(,IIIl1FT IlE~ ()E~Tl·:IW . I.·(;E, '\ECH- r xn AH(,IIIT EKTE,'- YEI{EI. ' E~ l !IO:? , ' r. li.
z u raselu: sel bst t hilt i ~e ÜelfllPIl dp s \Vplu'ps, al so durch das
plötzlich e mschl agen sä uunt licher Klappen, wodurch e ine
große W assermenge zum .\ bfließen k ommt, ni cht G efahrcn
für dio Schi ffuhrt zu befürcht en waren . Mun hat desh alb
V(!l'gpsch ]ag-pn, auf di e •' cl hst w il'k ung- der Klappen zu
verzichten und di e Dreh ach se in dir- )[ itte der KlaPP('
zu \'el'1eg-l'n , wodurch heim Oefl'nen derselb en a ll ' I'llings
ei ne g- .wisse Kraftan stren gung cntfu lt ,t werden IllUSR.
Ich bin abe r a uc h der Mr-iuung, dass di es es \Vl'hr-
svs te m ei ne Vcr bcsser ung dadurch 'rfah rcn würd e. wr-nn
ri ip :-'tiitzung der Drehach se in r-ine r derartig pn \V ei . p e r-
fol g-en m öcht«. dass hi eh ei nicht so vi ele Co ns t r uc tio nstheile
des :-'tauwel'kes unter \Yasser zu lieg en k ommen. was sehon
ulk-in a ll fü llige r Heparaturen w egen von V orthoil wäre.
nd dadurch k am ich a u f den G erlanken. di e Dreh ach se
direct durch den W ehrhock zu st ützen, sie al so \ ' 01' dem-
se lben zu lag'!'rn , Giht m an rlen Drehklappen ni cht griH.lerp
Br eit e n- und H öhe ndimen sion en als di e bereits e itier tp n. so
wi rd es k e in e :-,chwierigkeit bereiten, di ese Kl app n
m itt el s e ine r nicht zu sc hwu re n Kruhn con struction, wel ch e
a uf eine r über den W ehrbü cken er rich tc ten F ahl'bahn be-
wPg1 werden kann. ihrer Lagerung zuzuführen. ilIit di es ' I'
. ' it u iN ung- der Klappe zum \Yelu'bock ist e igent l ich sch on
eine wesentli ch e I [cu erung an dem alten C h a n 0 i ne'sch en
,,' ehre vu rgeno nu nen worden .
I ch g- ieng nun weiter und stell te mir di e Aufgah ', so
wenig a ls mi igli ch so lc her W ehrel emente anzuwenden, ich
musst e a lso dil' Hrcite der Klappen so vie l als thunli ch Vl'I'-
g rii l.ie rn , d r-sh alh e ntsch loss ich mi ch, diesolbi-n ni .ht m hr
m it 11 il fe e ines Krahnes. der zu g ro ß und sell\\'c I' gC'wo l'rl ' n
will'l'. zur Lagel'un g- zu bl'inrren , so nrle m di e Klappen dm' art
zu co ns t r uie l'l' n, rlass si e sc h w im m e n d ihl' em V crwcnrlung-s-
or t zu g efnhrt wel'll en k ünncn. Di es fUhrt e wiederum eine
seh r wesl'ntliehe .\l'nde r ung- in dpm C h a n 0 i n c'. chen
Kl appenwehre herbei und g-iht auch dem von mil'
pl'Ojceticrten \Vehrc den Namen n . ~chw i nun k l a ppen wl'h l,t:,
Bm'or ich a u f di c Bewegung- der El l'lIIentp des''l'll)('n
nHher e ingehe. muss ich mir ed aube n: e in ig-C' \Vol'te ub el'
den Ideen gang. dllt'ch den ich mi ch bei Pl'Ojccticrung dieRes
\VC'h l'es leiten li eß. vOl'auszusemlen.
\Venn man e in Flu. profil durch di e pinze lne n Elem ente
ines 'Vehres zur Ab perrung bl'ingt, so macht man dip
\Vallt'lH'hmung, dass di p infolg e (leI' Absp erl'lillg entsta ndene
\V as 'prspil'geld iffe l'enz zwisch en Ober- und Unterwas CI' noch
rrer ing iRt. wenn d ie g-csam m tc Fi lleh e der in Function
g!'setztp n \Vehrel ementc etw a di e H ulft der FlusRhreite
au smacht. Sptzt mun j elloch dann noch weite)'(~ \V hr-
'Icmente in Fun ction. so nimmt a uch di c Differenz zwiRch en
über- und C ntCI'\\'1lSSel' prhebl ich zu und wllch t seh r rasch.
wenn das F'lu ssp1'Ofil zum vollstllnd ig-en .\ bsehluss geb l'llch t
wird . Di esl' \ Vassersp iegeld ill'e l'enz ist nlltUdi ch bei jed em
\Va ' SI' 1' ·ta nde verschi ed en und ist e itle Fun ction dl' s DUI'eh-
ß u spro filcs und oel' G eschwindigkeit des dUl'ch daRseIbe
st rÜml' IHlC' n " 'asscrs. Di ese Di~ ren zen zwischen (I m
rieg el dp ' 01)('1'- und ntCl'wasse l's hoten mir di e e rs te Ver-
a n la:<s ung- dariibel' nachzudenken. oh di esellwn ni cht auch mit
zur Bpweg-ung pi ner Drehklappe, deren A ch , e durch i rg-C'nd eilH'
'on struetion feMg-ehalten wird. hemng-ezogen werden
k iinntpn. Dabpj lla chte ich mil' di e Dl'phklaplw in ihrem
unt pl'pn ,\ ru\(' hohl. um dadurch e ine n g l'Oße n .\ uftri!'h zu
l'rzielpn ( F ig. I ). Di e \ehs(> wal' dprart g!'lag ' I't. da: : sieh
di p LUng e dp R unterpn Klapp 'nannes zur Lilnge des obel'en
wi e 3 : 2 verhielt. und da ', nach EinfUhrung der Y"lappe
in das Lager di eselbc infolge der auf sic wirkend C'n Krilft(>,
in erster Linip: nGewic ht der Klappe. Auftri bund :"';toß-
kraft des \Vasspr,; , e ine •T eig ung v8n ca. 4f)1I gegen den
\Va RsPrspif'g el besaß. Di ese Klappe so ll te en t w >der von dpr
Fahrbahn au s durch einpn I"" rahn ode l' \' un pin em sch w im me n-
den Fahrzeu ge aus durch irg nd e in ' Con struction ihl'l'I'
La O'erung zugefllhrt werden,
m n un d itO Urt-hklupp« Z UIII Ansehlus» an ( Iil' ~\'l'h l'­
soh le zu bring l'n, bel a .te te ich den unt m-n 'I'hoi l der klapp '
durch e in uuf dersel be n fuhrr-ndes Gewicht. Die Bl' rechnullgen
ergaben, dass hei :-iehlil'fiu ng- der r- rsten Drehklappen g-I'llf.jp
(: swiehn- nothwendig waren. mit denou dr-r unten- KlapPI'I.l-
a rm bela st et w(' I'(I C'n III USSt!', um d il' Klupp« vu llstillld lg'
uufzuricht 11, da infolgc d er gp ri ngl'n . \'nkung d(,s ntl'l'-
wassers clr-r Verlu. t des Aufu-iohos fü r de n untere n huhl pn
Kl appen arm e be n lIueh kl ein war ; j e me hr man j ('d (ll'h
Klappe n z um :-,ehließetl b ruclitr-. a l:o das F lussprofil uh-
sper rte. dest o mehr sa nk nat ürl ich das nterwasser un d
ve r lo r d ie Kl appe an Au ft ri eb . Da unßc rrlr-m a uc h d as gP-
s ta ute \Vassel' di l'. C' IIH' zu sc h ließen such te . so wurrh-n
dadurch a uc h llie Belastu ng-sg'e w ieh tp im mer k lr-ine r
:-'ehl il'llli ch zeigte l'S sich, dass zur A ufr- ichtung de r Il't zt.I'U
Klappen in folge dps g'Pl'in g'pu Auftr-iebes derill'lhpn und IU -
folge (1 1'1' hy(lmuli sch e n 'tul.lw irk ung- eine B 'la"hlllg' d (:s
unte r .n Kl uppen unn os nich t mehr niithig' wa r, vip luw h r d w
U l'w ichte a uf den obere n Kl appenarm ve rscho lw u wl'l' d\' u
mu ssten, um ein - Zuseh1H " pn t: d ' I' Kl uppen zu-v('r h indp r n,
:"J t") •
Fig. 1.
Unter Zu grundel egung d pr ang pfuhrten G sieh t"punk t!'
fHllt es ni eltt SCltwpl', e in dUl'elt wif'ht!' hew eg-tes Kl aplH'u-
wehl' zu con stl'lli l'rpn , l eh uahm mil' hil'nluf vo r. d i\' Lh'-
wegung dl'I' Kl appl' so lei 'ht a ls Illiigli ch zu g l'stll ltl' n, und
trachtet e danach, di e c r wilh ntC'n fahrend l'n G ewi chtl' zu
el im in ieren, und ' di es fuhrt!' mil'h dahiu. llip \ ek l' d prart
zu sit u ic re n, da 's si ch di e L llng l' d!': untl'rcn Klappl'lllu'mes
zur Lilng d C's ohC' I'pn ung' pfnhl' wi p 2 ::1 vPl'hielt - al so
rlus umg-pkehrt > VerhHltniR wi l' fr llh pr - durch welelll'
Anordnung natllrlirh e iu!' vipl gl'iiß CI'P Kmft al s I'rUllI'l' auf
den unt pl'C'n KlappC'narm wirk 'n mu ·:tl' , um di e Kl app\'
aufzuri chten . nd di psp Kl'aft lipfl'l'! \' d as \Ya:sl'l'. wl'll'llf' :'
ich in rll'n untCl' en Kl appC'IHII'm C' iu lil'I.\, :0 das" (lurch das
auf di es!' Wei:\' yprgrijt.\crtl' Gewi 'ht di esP ' Klappenal'mes
dil' Kl appr' selh:t zur .\ ufr ieh t ung geb rach t werdl'n k onnh'.
Dabei wal' jedoch st ets im ,\ ug-e zu beh alt en, da:,s sl' lhst
hei Schließung d ei' letztl'n Kl uppe, wo lH'reits dcr vedangte
Stau auftrat, ulso nah 'zu hydrostatisch er Druck wirktl'.
imllH'l' noch c ine kleine Kraft dUl'eh lklastllll" des unh'reu
Klappeuarll1 'S mittels \Vasser. ' r fo rdp r li 'h ~\' ur, um dit'
Klapp' zu schließ 'n. Di es i ·t uuthweudi 'T, damit bei nu ch -
tril<Tli chCl' Bel:leitigung de \ Ya s 'I" aus IIer Kl app ' dieselul'
, I'. li. ZEIT.'('III~WI' m :s m:STEHH. I. 'OE, ' IEI'H· ['. '1) AIWIIITEKTE. ··YEHEI. ·ES Hl02.
- -- -----
D!J
VOll selhst sich IIl1llegl'll kan n, Dip Tiefprl"g'lIllg dpr Dreh-
lIehRe ~w igt" aber uuch den wesent liche n Vorthr-il. dass der
.\ I1 g'r itl'spllllk t dr-r auf dpn \rphrhul'k wirkenden resultieren-
dl'n Kr uf't til'fpl' a ls fr ühr-r zu lipgl'l1 kam. wodurch dip
Bl'anspr llehunO'pn dr-r einzelnen 'on tructi onen dess elb en
g't· ,'ing'l'I' wurdon.
"TaelH]PIIl ich mir nun übr- r dio Verwendune einr- r
dt' ral'tig'l'11 :-'l'hwilllmklllPlw r-in g'pnilO'pnd l's rthcil ~phildet
lind dil' wivht igstr-n Bl'rpl'hnun O'pn d;r auf dipspllw ~vil'ken­
cl,l'n , Kriiftp a ngeste llt 1.l1Itte, hegab ich mich ZII meinem
( hl'l l lr-r rn Il nfenhau- Dlrl'ctOI' T a u s I' i 0' und ersuchte den-
sPlh"l1 11m seine \\.oh lmcinung. I ' ac h 111~gprer Bosprech ung
vrk lnru- 11 1'1'1' Gbvr-Buurath T au s ' i g die von mir vorgo-
tl'ag'l'n<'n Ide en für _bp,techpllll" und meinte, man stehe
da thatsilrhlieh vor einer neuon \\,ph rcon s t l' u ~t i o I\ . Dieser
.\ II ssprll eh von autoritutivr-r ~eite r-rmuthigto mich. meine
~t lldil'lI \\,pitl:l' fortzusr-tzr-n, und erla ube i 'h mir j etzt das
. l'h lllssl'l'g"l)JJls derselb en den gel'hrten Herrr-n mitzuthcilcn.
. Ich lw?1' im vorliegend en Projecto drei Sy steme unter-
Sl'1 II"d".II. Bel all en drr-i :-,ystcml'n dient a ls tiitzp un k t der
hl' \\,eg'] lChen Kl appe ein dem Po i I' ee'schcn \Yehrbock e
iihll lil'h('s \\ idcrlugcr ode r ein in den Fluss cinzcbauter
:-'t."!llpti'ill'l' (sieh. Ta 1'<,1 IY ). Dil' Anordnung \'ono •' te in-
pfei lei-n wird im allzem oinen . cltcne r ccstattct wenl<'n da~I i l's l'] hp n daN 1 " l u s~)J'o fi l constant \'~rengen. Sie b i~ t eI\
.I l'dol'h den VOI,theil. das ' sip infolO'e ihreI' O'rüt.\P I'en ' tand-
filhig'kpit. dip Allw .nullng von s~hr grol,lr:'n Klapppn ge-
stattl'n, du' sl'lbst (he (;I'ijf.)l' \'on •'ch ll'usenthorl'n <'l'l'l'ichen
kijllllell.
[)" r gpwühn liclll'rl' Fall wird de I' sein. da:4s man das
W idpl'lagl'" der I' lappe d<'m P o ir \ <"Ne hen \\' plu'bock
n;~c hhildl't. Die \ IIfrichtung dil'ser \ \' idprlag'l'r d<'nke ich
lIu r, \\'il' di<,s in dei' PI'll.'i ' hilufiO' ausO'efnhl,t wird , mit
I1 ilfe <,i llC I' fllhrba ren Windl' e l' lll ü~l i ch t,Od i e in dl'm ~laße.
a ls die Falu'bahn hCI'g'pstellt win!. auf dieser vOl'l'Uekt:
DUl'ch die, till'k<, der WiderlaO' <'I' ist in erstpr Lini e auch
Bl'pitc und [Jij}1C der :-,ehwim,~klapp<, bcdinO't, man wird
dpshal h die \ Vide"]lIger I'pcht krilftig gPMalten~ ' da mit man
g l'oße Sc hwi mm k lappen allwPIHlen kann, muss jedoch dabei
bPI'i\cksichti!!<'n, dass die AufrichtunO' d~r \Vid' rlaO'er durchr " 0 0
( 1(' prwilhntp \Vindc noeh mügli eh wird.
Da in d<'m ul)('r<'n Th<,ile d<'r Klllppe dll. \Vidpd ager -
a usgenu ll1 l1l<'n bpi 't\'inpfeilem - behufs wass<'nliehten
Ahsch hlssPs ein c VprschalunO' ed llllt<'n muss, so liegt de r
C:h'da~kl' nah e. den obel:en Th eil diesps \ Vided agers als
:-\e h \\'1111111kash'n zu con· trll1<,I'pn , so dass der dadurch CJ'z Iwte
.\ uft l'icb behi lflich ist. das 'elhp aufznricht<,n. Man kl~1Jl
nat lll'lieh. noch wpitp l'.gehpn und dip \Vidcdagcl' der Klappen
a ls Ne hwllllnll'IHlp 'HIS (In ' ('onstl'uipl"n, dip durch Fu lIun"
mit \\'asser auf dip \\' ph rsohle \'I'r:4l'nkt und hi<'l'l\uf ent':
sllI'eelu'nd vpl'ank<' I,t w<'J'(1<'n. \\.pJ'(l<'n die An ker O'elüst un d
d"I' \\Tass<'I'ba llast aus delll Innel'n diese l' aissons cn tfemt,
:40 wPI'd l'n d i<'sl'lhen \'on splbst aufschwilllmcn. I ch bin
diespr Idl'c in IJWilll'lll I'rojectl' durch di<, Z<, ichnun" nicht
h ' I:>n!1 el' getretpn. doeh zw<,ifle ich nicht. dass h i \ usfuhr ung
Plnes ,'chwinllnklappenwphres dip:p F ragp noch studil'rt Wi l'll.
und hpgn Ugp ich mich \'Od Hufig Ila mit dlll'lluf hi ngewiesen
zu hab en. Di<, Fa hl'bahn, wl'lcll('. wie selIOn l'rwilhnt. in llem
;\ ~lIßI', a ls dip 'W inde \'ol'l'llckt. h<'I'gcstellt wil'd, besteht. mit
f'lI~er pinzigcn Ausna~m illl. 'y 'tem 1 (si<,he Tafel I V),
h"l welchem der Ubhphe eisel'n<' ~tp" Zlll' \ nwend ull"
I . ( ' I" h 0~(~ II ng't. II US zweI - '..lspn un d <,i Iwm [)olzhohlenheIa"'.
a U(.)<'I·dpll1 ist Rn der. 'eite in abnehmbal'cs Oelilndpr n~~
gpb rllcht.
Beill1 • ystell1 I befind<,t sich an der Vord<'I'seite dcs
\Vl'hrhock es 'oder \V hrwiderhl"el',' das mit diesem fest \'el'-
hund l" Je Lag-er I., welches in Oder f1 ühenlnge des \Vasspr-
sta ndp:, bei welchem da:4 \ \, phr aufg'Pl'iehtpt wel'dell soll.
ang'ps,' h"'lIuht ist. das ahl'l' aueh analog wip im ~YStl' lII :I
constl'lue l't wPl,dpll kann. Das Lag '1', welche ' nach Bedad'
nueh b<'\\'egli ch herzustellen ist. ist nach vorn offen und
besitzt nach oben und unt cn ab g-erlllHlete F ührungsbacken ,
dur ch welche das Hin ein gleit en rlr-r Za pfen X der Dreh-
klappe in die Lagpr unt erst ützt wird. Dip Dl'ehkl llp'p selbst
besteht ans einem im Inn ern hohlen Körp er aus Elsen und
ist nur in dpm obere n Th eile deshalb hohl ausgebildet
worden. weil angl'noll1J1H'n wurde. dass diese schwimmend
zur L,\"NllIlO' "e brac ht wird . Da jedoch in diesem • y tcme
dip K\;~)l)l' ;:J )~l ~O g ut durch e i ~<, n Krulm von d ~1' Fa~lr­
bahn au s ge lagf' l't werrlcn kann , was dann nnt ürli ch eme
and ere Co nst r ucfion des Lagcr s bedingen w ürde. so künnte
je na ch dem Erfordernis di<, ga nz<' Klappe oder nur der
obel'{' Th cil d el'~ellwn als einfache Tafel const ruicrt werden,
Brin gt man di <, Kl appe s .hwinn nend ZUI' Lagerung. so
wird man wom ögli ch die seitlichen Stahlzapfen rlerurt an
diesclbo bcfosti gr-n. dass dil'selb <'11 entwede r ganz aus dem
\r nssel' rnzen ode r wr-nio-stc ns nicht zu tief ins \\' asser
" "tauchen . Die Zapfen werden nun in 'die Lager, welche
nat ür-lich eine Hronzeschu!e besitz en. oinge schobcn. und werde
ich übe r die sen VOI' lTalJO' dann noch einize Wort e spreche n.
r- '" .. I I'Da das Lazer durchaus nieht als Detail einer :\ asc u ne an-
geseh en werri cn IllUSS. und es ga r nicht von Bedeutung ist.
wenn der Sch ütz bei sein er ß <'wegung kl ein e f'ehwllnkungen
vollftthrcn 0111<,. so wird man die Lager schale onts prechr-nd
lTcl'lImnig constr uil'l'l'n, damit dpl' Zapfl'n aueh l<,iehtl'1' ein-
~cbrncht werden kann, Sind nun all c ~phutzentnf In gl'-
I.1gcrt, so k nnn an di <, Aufriehtung' rlel'selb pn gescJlI'itt<' n
wel'den. Es g-l'sehi <,ht di <,.' in dem \'orli pgpllll<'n :-,y"telll 1
dlll'ch ein e fnhrhal' <' \Yinde. Dieseihe J'Uht auf t'ineJll Dl'eh-
(Tcstel\(', so dass sip phpnso gut Zlll' Allfl'iehtung dpl' \ \'ch l'-
~'id erlaO'el' al - alll'h ZIII' .\ufl'i chtung d<'r Klapp('n \'('1'-
w<'ndet 0 werd <'n kann. :\Iit dpm Fahl'gestpJlt' der \rinde
dlll'ch ein Clwr/liN vCl'hundl'n ist <,in Ausl <,g'(']' mit ein<' I'
HoJle H, uber wl'\eh<, ein e Kett<, gpfuhl't wil'd, di<, wiederum
mit dem ober<'n Klappenarm in Verbindung ist. Am unt eren
End e der Klappe i ·t eine Jlolzsl'h\\'plle • '('h angehra~ht.
welche, nachd em die Klappe a ufg<' l'ichtpt \\'lll,de, auf <' lIle
in rlie \ Vehrsohle <, inge la"s<'n<' Eisenplatt<, I' zu liegen kommt
und dadurch den wass el'diphten Abs chluss hel'st ellt.
, Ya nun di<,. chli<,ßung dN Klappen anh elangt. l'lO
mpfiehlt es ich, dnhei <, in<'n ge\\'issen Vorgang einzuhalte n.
Es wäre nicht gut, eli f' :-,ehlidhlng oerart \'orzunehm en: das s
IIlnn von deJll ein<'n Ende des , Yd m >s beginnen und nun
fortlaufend dpl' Reihe nach die Kla1)p<,n in Function Retzen
wUrde. Bei (kr .\ hSpelTYOrl'iehtung in ~Tussd orf hat man
die Erfnhrung gemn cht . das s es nam entlieh hei hühel'pn
\Vasserst l1 nden nothwendig ist. die Sehli el.lung dl'I' :-,chlllz<'n-
öffnungen derart \'ol'zun <,llIlwn, dass man illlllH'r j enen
:chutz ' ch li<,ßt, w<,l<,h<,1' di<, fn'ie lJul'ehflu;\süffnung in zw<,i
1l111ften theilt, Dndul'eh wil'd das in Function gesetzt e
\Yf'hr element durch dns stl'üllll'nd <, \ a 'se I' von !wid pn Seit en
gleichm ilßig getroffen. und es künnen dUl'ph dt'n tieit enstol.l
lies \ Vassl'l's k<,inc Ver sl'hi<,hungen d<'l' \Yl'1Jl'stllndel' llIit
den darin O'efllhrten f'ehUtz<'ntafeln eintl'ptc n. Bl'i kl einpl'l'n
\Yas . r 't itnden genUgt <'s j <,doch, zuel'st dip ge ra de .\ nzllhl
der • chUtzen und dnnn di<, ung-el'IH]e Zahl del'selben zu
sch ließen. so dass als o imm er eine Oeffnung filr den Dureh-
fluss des \\' assel" fl'ei ist. In nH'inpJll Pl'Oj <'l'tP ist wohl eine
Vel'schi ebunO' ode r YCI'dl'ehullg (kr Schwillllllklappp de:&
halb nicht müglich. w<,il dip Zapfl'n derselb en festgel:wert
sind, wenn ich abel' trotzd em l'ine g"wis. e Reih enfolge deI'
zu sehließ<'ndpn ;::;ehlltzpntafeln l'inlllllte, thu<' ich di<,s d<,. -
halb , w il ich die Zapf<'n und Lagel' d<'I' 'elben nicht un-
gh·ich bean 'pruchen will. , \'as hi<,1' \'Olll •'ystl'm 1 gesagt
wurde, gilt nueh fnr dip Iwid<'n folg'l'nden System<' :! und ~.
Beim • ystenH' 1 g'psehil'ht al:4o das \ ufl'ichten el el'
\VellI'elemcntp durch eint' \ \' inrk, und es ist klal', dass die
dU)'{'h dip ' eIbe auszuubpndl'n Zug-kl'ilfte !wi dl'n pl'"ten zu
selJ1iI'ß<'ndpn :-'rhiltzentatpln g-rof', spin wt'I'dpn und iJllllll'I'
g ' I'ingel' wCI'elen, j' llIehl' lIIan \"IJIl dplll Flu sspl'ofil ~Ul'
wo
.\ hsperrung bringt. Die Au sf ührun g ein er solche n Wehr-
construction muss nun derartig erfo lge n. dass selbst bei derg rüß te n zul ässigen Stauung an (!PlII obere n Klappemu-mobei der Schli cllung der letzten Klappe noch ein Zug aus -g'cubt werden mu ss. ll iobei wird es sich cmpfehlr- n. di eDrehachse derart zu sit uir-ren. dass sieh die Lilnge (!Ps
unt er en Klnppcnurm cs zur Län ge dt's ohcrr-n ungefnlu- wie2: 3 vorh ält. und da ss der 'Vinke!. welchen eine durch denI rohpunkt gelegt e Verticule mit der J.:Teig ul1g der aufcc-
ri cht eten Kl appe einschließt. nicht viel unt er den Wert VOll3~ 0 her absinkt. Ist dio Klappe aufger ichte t. wird die Kett edurch eine n : 'chuckel am obe re n Ende des '" ehrbockesfostgphalt en und die Winde behu fs Au fri chtung der näch st enKlappe weit ergesch oben. Das . Tiedl'l"Iegen dr-r ;';chlltzpntafeln
el"l'(I1gt dann 'piltl' I' g leich falls mit Zuhilfenahme rlor fahr-ba re n Winde,
Eine derartige Con .truction. wie si« im ;';\,st pml' J 1)('-
sch rie be n wurde. ist nur unwr-nrlbur mit pin"!'r ,~I' h ü t zl'n­
tufel. deren Bl'l'it e das illaß von J'f) 11I nicht viel ühr- r-
schrei te t. und ges ta tte t nur einen Sta ll von ~'O -;~,~ 11I, (i l'h t
mun übe r diese Werte hin au s: so wird dil' ZUI' Aufricht unj;der Klappt- nothwendige Zugkraft 1.11 g l"oß, uIIlI es ist dann
nat ürlich eine seh r krufti ge ZUg'\'orri ('htllug crfordc rl ir-h.Ich habe diese Constructi ou nUI" dcshnlh näher r-rört r-rt.
weil ie mir einen eberga ng hiet r-n soll 7.l1 j pul'n Con-st l' uc t i~nen , wie sie im 'ystPIl1 2 und B dllrg-ps!pllt !'r-
sehp inen. und um damit a uch den Gaug' der Entwi eklllngIII'S ,'chwimmkla ppe nwehres besprechen 1.11 k i'lIll1en, ZUg'll'iehg laubte ieh a uch, gel"ade durch dieses Systl'm I j l'nl'n ('ou-
s!l·u(·tpure n, welche an dei' \ usfllh rbarkpit dl'r Yun IniI'
noch 1.11 bespreeh enL!en ;';ystem e 2 und H Zweifel Ill'lTI'U
wiirden, ein \Yehl' auf Probeu an die Han(1 g'C'lw n'"7. n
sullen.
,Yuhrend nun nach mein el" Meinuug' das ~ystl"m 1
eine Anwendung unter all en mst ilnden gesta lt !'t, ist d ie\"pr\\' cndbarkpit des ~ystem es 2 (s iehe Tafel IV) l'in e~h('dingte ::, In die 'em f)yst cl11 gl'11C ich übe)]" zur Vel'\\'('u -dung von , 'chwimInklappen grüßerpI' BI' 'itl' und zur \ ' 1'1'-
wendung der soge na nnte n Aufsatzklapppn . Die SchwiulIu-kl appe besitzt im Inn ern eine wasserdiehtp Kamm er, 7.l1 d!'l'
man seit lich, wenn nüthi g: durch ('in ~Iannloeh gelanO'C' nk ann , \\'ird in diesp Kamm er \Yassel' I'ingelllsspn, so \\~r<1(Iie Klappe zum ~inken gebl"acht, wird das \\'a s '1' 1' ausd('J':wlben ent fern t: '0 ,bll sie yon selbst infulge des .\ u t'-
tri elw ' wiedcr aufschwimme n, DeI" Vor gang' dl'l' Füllung
und Entle 'rung oll beim .' ystellle 3 a usfuhl'1 ieh hespruchpn
werd en .
Die , chwimmk lappc nlll'h dcm ~ y:t ('m l' ~ l)psitzt l·inl'
:-itahl achse, die an ihrC'n Endl'n in dl'Jl Lag eJ'n L gl'lug't'rtist. m diesp 1\.ch: e dr eht sich die lIht're .\ ufsatzk lappe,\\'('lellP h i I<;infllhrung dCI' ~chwin\luklappp iu das LI~l'r
allf di esel' ruht. Es wird noth\\'endig' sl'in , hil'1' dpu \ TOI'_
:.rang dei' Eiubringung dei' ~l'hlltzt'n 7.l11' Lagl'l'un g nHIII'I' /lUhesprechen . Es wird YOI'au,.;gesetzt. dass I)pi l'iUl'l' gl'wisst'u\YasseJ,tiefp die El'l'ichtuug des ~tauwl'l'kp,.; alls dl'UI UI"1I11li ppd"ulgt, um deI' :-;ehitfahl't dip nothwpllliigl' Fahrtil'f(' zu
seha tl'eu, Ist deI' \Vasfwl' ,.;tand hiK zu ,it'u('IU Punkt" gl'-
: unkpn. Iwi \\'pltllpm eil\(' ~tauung dl' s Flu ,.;,.;es nuth\\'l'llllig
wird, so wl'l'lll'u dil ' ~phwiu\luklappl'lI ill I>il'nst g'l',.;t ellt.
.\ ls \) ('put d('1' ;';ehwilllmklappeu slill dip ;';ehlL'lI :'p splk td il'11I'n, welche, inSlilangc das \\' l'h r Uieht a llfgt'ril 'htl'! ist
ul)(1 di e ~chifl'ahrt dl'u \\\'g dUI'l'h da s W(·hl"pl'lIfil uimmt.1.11 dil 'sem Zweekp \' lIl1 still1dig' g'l'1iglll't ist . ()pnkpn wir uu ,:(Iip ;';dliltzC'ntaf('ln hel'pits aUg'pschwpmlllt lIud d('1" \{eilll'
nach an deI' \\'plll'luHlH'1' Yl'rhpftpt, I>ip ZufUhl'uug dpl'~chiltzen zur \\'I'\\'endungsstl'lIl" kaull mittpl s cinpr HlIlI-fuln'p g'psl'!II 'he n (siphI' Ta 1'( ,1 I\'. ~;';ituatiou n ) 1I11l1 dip ,.;hl' ,'OIIlII'I'S daun, wI'un dip BI'l 'itl· /I\\'is!'Ill'U dl'll Laud-\\' l'hrpli·ilprn nil·ht zu :.rl'lIfi i,.;t. I'twa f l O - - (iO 11I l)l'tl"il ~t.Das I>raht spil d('1" FHhl'l' lHuft uhl'l' dil' 'I'ruluulel l'iu!'1'
\\'indp, so das ' man mit Hilfp dersel ben d ie F ähre in (!PI'Fl ussr ichtung b 'wPg'ell kann. Di F ähre wi rd nun ' 0 ein-geste llt. dass man in dieser Rich tun g 11lII' kurze \Ypgp
zur ück zulegen hat. E ,.; wi rd IlU Il hehufs Zuführ ung d~r~l'hw i mmklappp d ie";l'llw a n zwr-i Punkt r-n r ür-k w ä r t s mit
;';l'ih 'n g fasst, und werd en d ieselb en an dem vorde l"l' nTh eile der Führ e lwf(·"tig t. wod ur ch r-in sicheres Zusn-llender Klappe durr -h dipsp F1Ihre lIliigl ieh wird. I':s ist nichr
anzune hmen . dass (11' 1' Wusser stand hr-i Einführung dt'I'
;';chwillllllklappc dt'I'art g iln: tig ist. dass d ur ch (Iip 1"1hr«die Zapfen der Klappe sofort in ihrr- Lager gPilraeht w('I'~l enk önnen. Diese Aufzahc soll auc h d iesem Fahr zr-ugr- nicht
zUg'elllutllPt werden . "Uie Schwimmklupp e wird, ehe sie mitihrr-n Zapft'n a n den F ührungsback en der Lagr-r a nsteht.ZUIII Zwr-cke ihrr-r genaucn Lageru ng in de r Q Ul'lTiehtung,durch zwe-i Muu n leicht hcwl'gt. wr-nn sich dieselb en auf
rlr-r Klappe br-findon und sieh geg'l'n di" \\' eh rhüc k« stemme n-Dil' Einflihrun g der Zapfen in die Lager kann nun
auf vr-rschi orlonc \Yeisc geschehe n : m kl eine Bew l'gull gendr-r , 'ehwimlllk la r pe, re 'p, deren Zap fen in der Höhen-
richtung zu crzii-h-n, wird es gpnilg '11 wenn sich die " 1'-
wähnten zwei ~l allll auf dem r ück wärtigen Thcile der
Kl appe postiorr-n. " 0 da ss durch das Gew icht dieser Leuted il' Za pfen otwas gehoben werden .
Ein andC' \'(,s illittel biet et da ' im ;';y ~tem 2 11 angp-deutl'te \'prfallren, Zwi sehl'n llie WC'hrbüekc wird ein kl pin sIlolztl iif'lpl ge hraeht, auf well·hplll zwpi ~Iann sich l)('fillllPn,IJie:'('lhen fuhren mit sich l'int' Ei ,.;ellst llng'p, w"h'h" in ,d il'
an dl'll \\'"IIl'h iiekl'n bt'fl',.;ti gtt'n Lag!'r I l'ing'l'Il'gt WI!'d,~lit Ililfl' l'illt'l' z\\'l'itl'n Ei "; l'nst Ingp kann j C'd t'r ~[ all n pllll'g rußl' 11 ebelwirkung l'I'zil'll'n. \\'l'Il'1J l' d i(, g'ena Ut' Ein filhrun.gder Zapfen in die La g'er prlllüg licht. da auf di l'se W"i ,.; p dll'
•'chwimlllk lappp nieht nur in dl'r (-lu lTichtu ng Iwwpgt,
sondel'l1 auch in dl'r Ilühenrichtung se lbst bei " illelll he-dl'utend en Gl'wi ehtl' bi ' auf In CIII ~ehoben wC'rden kann ,Dies!' \rlwit wird untl'rstutzt durch dip auf clic Klappp
wirkl'nd l" ;';tußkraft des \Va ' crs. welche pr 'te l'e nach \'Ur-
wilrts drilngt und siC' aufzurieht ell sm·ht.
;';1I1ltl' I' S aus il'''end einl'lll Grunde einmal vul"l,-omm clI,o _da 'S der \\"as 'l'I',;tand um mehr al: di e erwilhntl' n I, 1'/1/
unt er die Lag er inken wurde, elw die Zapfen in dil 'splh.en
ein gpfUhrt word en "ind. so wird es ~ll r keill e ;';ehl\'ipl'l~­kl'it bel"l·itpn, in dil' sl'lII Falll' di e Zapfpn der Klappe ~n~tlIilfl' dpr allf (kr Falll'hahn sit ui ' r ten Winde odl' r mit IIdl p\'un zWl'i Difl'er ential-Fla '('h 'nzUgen, w ,lelll' an dN uIJI'J"(' nFahrhahn eingehlln~t wNden, auf die cr fOl'de l"l iclll' 11(',1ll' zulwben , Da (lurch sull'llI' Zu~svol"l"iehtun gl'n Last l'n \'on l111'h-I'l'rpll Tun nl'n Gl'wi cht : pil'h' nd geho bl'n wl'J'lll'n k iinnl'n ,
wip dips nalll('ntliell hei .\ nwcnd ulIg' dt's ll'!ztl'rwilhntl'nIl l'hl'w('rkzpu g'ps, ulld zwar b i ~I untiprung \'on Ei";l'IH'on-
:,tru l'tillllLm IIUufig' g'1' 'ehieht, so wird auf dieM' \\' l'is(' I''';
"1'111' lpil'ht spill. pin 'n ,wh wiml1H'IHh'n Kürppr, IlPr ZIIII1g'ri-.t it('n Th c·il lIL)('h ills \\Tas '1'1' talll·ht. aus d('lIIsplb"l1 ";0Wl'it zu heben, als es dip Einhrin<rulw dl'r Zapfpn in dipLag l'r I'l'fol'dl'l't; hielwi wir(1 1 1l 1l' 1~ hipI' dt'r h yd1'l\l1li s('hl'
:-'tol', dil':" ~Ianiplliation ulltel' stlltzen, Wpll·Ill'l' ~ I i p I'laplw1'1Il'kwHI't s zu taul'hl'lI und vorn ZI1 h;'IH'n sUl'ht.
\)1'1' Fall. da: s 1I1'bulwI'n dl'l' 1'lalllH" I)('zw. dl'l'l'l1Z " "
_1'l1l1'1I a ut grüI'I('1'( ' IIi',I\('n a ls dip an " l'fUlll'!L'1I \'1l\'kOlI1I111'n\\'l'rdl'II, ist im all g'l'l1ll'iI1PI1 wllhl kal~m zu "I'wartl'n, wpil
,.;il'h Iwi kh'in l'rl'n \Vassl'r :t lll1dpn. di l' Illll'h wl'itl'r dieTI'Ill1l'nz 1.1111I I"allen zt'ig'pn. da,.; ;';illkl'l1 dl's \\'assl'I'stallll( ,,;
s('I.ll' lan g: am \'ullzi pht. ulHI 'weil di l' ~I allipulatiun dps Ein -hl'll1g'l 'ns (Il'r I'lappl'n 1.111' LalTt'run" ein(' \nO'PleO'l'nlll'it vonkUl'zl'J' Dau cI' i,'t. "n ' " "
IIi l'hl'i wil'(1 stpts \,1I!"all. g'l'sl't zt. dass (la,.; \Vl·hr nurdann allfg'('\'iehtl't wl'l"Ilen KulI. WI"I1I1 dpl' (1111'(·h da ssl']\)(' ZI1l'I'ZI'Ug'l'lllll' . 'ta ll nil' dip ;';l'hitl'ahrt 1I 11tll\\'( 'ndig' i:t. \\'1 '1111
al sl1 da ,.; \Vas ,,1'1' hi" 1.11 .il'n' ·IIJ Ilol'izllnl g'1': ullkplI ist. ill
wl'lelH'l1I dip LagPI' liq ;( 'u, ,.;u das. lll'i nueh Wl'''I'lItiieh
Xr. li, ZEIT:-,( 'IWIFT IIE:-: OE:-,T10: 11 11 , I. ' f: E.' IEF H· trxn AIWIIITEKTI,:, ',n:IIEI. 'E :-, l !tll:?, lOt
ti ..ti'l' lidl"lId"1I1 Wa,;, ,' 1' d i,' für di l' ,'chi fl'a hl't lI oth W(,!lIli ~c '
Fahl'ti, ·f,' nicht mehr vorh.m dr-n '1'111'1', Ein ,'or z" it ig''' '; Auf-
ril'ht, 'n dl'" \r"lu'" '' würrl« d i" ;-;I,hifl'ahrt in rlr- r Irr-ir-n Fahrt
h('hind('I'n lind :,ip z win~..n, d"11 \\'t 'g' durch di p , 'chlt·u:,p
1.11 nvh nu-u. di (' " Oll dl'n ,'chi tfah l'b illtPl'''';'''' lItPII "tt't" als
:-Icllill'ahl't ..lrin .l..r nis Ill'tl'acht(' t wor den wird , Di,,:,1' 'I'luit-
..,\('h., wird .i..der 1)('. tilt ig"('II, rh-r mir d r-in Balll ' "Oll
:-I('hll'I,;,," allla ~c ' lI IIl1d mit d..1' L; j "ulI ~ j enr-r Frugr-n, wclch «
h"ZIi ~lil'h d('l' :-'chitl'ahl't dam it vr-rb unrlr-n ware-n..i('mal s 7.11
t hun halt. ·. und I!PI' den \rid ..rw illon k r-mit. wr-Ir-h r-r dip
:-Iehill'!I'lIt.. ·,'r fa""t. wr-n n ..i .-, in d..r freien Fahrt ~('hindpl't,
dlll'l'l. di p :-I('hll'u"" fahren sol len.
• ' lln hin ieh alwr a lleh der :'I!t'illllll ,r, da :''' sieh in dr-r
I'rnxis. wr-n n " inI' d"I'al'li " I' \\\'hl'eOn,;tl'IH·tioll aU:'IJ'l'flihl·t~ n
wtll'dl'n wilrr>, "in ",,111' I'infach",; \ '''l'fahn'lI 1.111' Einfilhl'un~
d('I' Zapf'I'n in di(' La~"I' hcr aushilden d ürIrr-. :'I /an wird sich
d, 'n k lvinon :-Itau merken. wr-lr-lu-n sänunt lich« :-II'hwimJll-
j' la PIH'n iIII ,;('hw imnu-ndr -n ZIIMandl' PI'Z"U~I'n, \\'1'11 11 dpl'('n
Zapf"l1 1I()('h nil·ht g-" llI~" l' t " ind. nlld wil·rl dawu ,.: "l'hlil'l.\('II.
h..i lI'I'lcll"ln \ra""I'I'"tandl ' I'" pl'akti"ch i,;t. di" KlappPlI
"CI I' di" " ' ('hl'hüI'kl' 1.11 ,;t('III'II. Dip l'l'w iihnt"n 7.w('i ':'I/alln .
I\'(·lell(' auf dl'l' Klappt ' "il'h Ill'filldpn, w(,l'd"lI di e,;"lI11' i,~
d('1' (~U"ITil'htlln~ lIal'h B"darf yt' r"l' hil'!Il'II . und die IIl'bung-
dl'l' Zapf'c'n ,.:plh,.:t wird im all""m" ine ll - "i ('l\" ieht mit
('illl'I' Hc,in(,11 .·achhilti' - d t'm'~;-;tau iibpl'la,,';I'n wI'nlen,
, • achdplll nun all" :-ichwimmklapp,'n ~"Ia~" I· t wo)'{\"n
":llId, 1'l'fClI~t da,; .\ lI fl'il'ht,," dl'l' ":og"" lIallllt,,n .\ lI f,;at7. k la ppp . 1.
() il'''' ' lJJI' i"t ('lItll'('d ..r ~a nz a u:, Ei';"11 od,, 1' a u,.: lI o!7. mit Ei""11
al'lnil 'l't hl'l'zu"t"lIen IIl1d i..t tun die .\ I'h,,\' d\'r ;-;l'hwimlllklapp"
d,r"hh ll1'. },.:t da" (;"wil'ht .1 "1' .\ lIf,.:a t7.k lapp.. lIil'ht g"1'01i. wa" lH'i
l'III"m gt 'l'in~plI Flilcll('n au"lIw l\" dl'l' Fall ,.:"ill wird, so wird
dil' .\ lI fl'il'h t llllg dil '''I'r rJapp" dil'''I ,t l!ul'l'h ) [('II';I'hl'lIhlllld,
alll'lIfall " lIlit Zuhilf"lIahm,' " iIlP!' Od"!' 7.wl'i\'r \ra~..nwilldl'lI
l'I'folgl 'lI ki'lIln"lI. B,·i \'illl 'm ~1· ; jf i " I' '' 1I Uewil'hte wird IIHlII
di""I ' Klapp" mit [/ilf" \'on ["la"eh" n7. ilg'1' 1I oder mit lI ilfl'
d..1' allf' d('I' Fahl'hahll ,;it lli" I'tl'lI \\' ind" aufrichtelI,
IJil' allfgl 'l'il'ht"tl' Klappl' I I'~t "ieh dil' l'c! all dip hl'idPl'-
":l'iti~('n \ r id" l'lngf'l' all IIl1d kallll "rf;)]'(lpdielll'lI Fall,.: lIuch
wi.. illl :-I ,'"tl' 1111' :! {J illl~l'dpllt"t i,.:t - dlll'l'h 7.\\'pi seit-
lil'llI' :-Itl'l' I)('n'!'it udpr dlll'l'h t'illell udpl' IIl1'hl'pl'l' Vlltt'l'7.ngt' U
g"~"11 l'ulI,.:ulal't i~l' " ol'"pl'iinge edel' \ \'ehl'widpdager ~p­
Kt i\t7.t wI'l'd( 'II,
WI'n ll nlln alk .\ lI f~a t 7.Ha ppt' n allfgt'l'il'ht"t worden
,;illd. hlnn da,; i-Itauw"hl' in J<'lIl1l'ti ulI ~e"l'1zt wt'l'I!t'n. IIl1d
d it's gl'sl'h ieht in dl'l' "in fal,lll'n und l'asellPn \ r pi,.:t'. dl\"s
lIIan ill die )\ :11111111'1' d..l· :-;"hwimmklappp \ \' a,;,;PI' ,'inl il,;st,
II"HllIl'l'h di"":l'IIlt' 7.1I111 :-'inh'lI g('IJI'a l'ht wird, bi,; ,.:i,' allf
.11'1' ~"ltll' ihrl'lI . \ II "ch l a~ filldt'/. [ )a lw i WI'l'd"lI lIatnl'lil'h
\'i 111' ".11'1' nH'hI't'n' Klapllt'n n leht g""t'nk t 1\'('l'd"n .Iii 1'1'1'11,
W"lIn t'ill' dl'n .\ htlll';. d.", t iir di" ~tauI'rzl'lIgllll~ illlt'I'-
lIii:-..igt'll \ r a",:,e r" ~lIl'gl ' ~Nl'a g'(,1I WI'I'l)pII "ull.
\ r l'lIl1 il'h 1I1111 oa .. \\'a ....t'l·. \\,,,1 l'he.. illl [11 111'1'11 d,'1'
I"lapp(' 1Ib B,dla"t lil'g"t. wit'dt'l' dal'all" I'lItfl'l'Il1'. ":11 wird
dl'I' .\ lIfhil'h di, ·.,,,lIw 7.1I 1II'II'I'g"('1I ":1IeI11' 11, pr wird .il'dlleh
lIit'hl im ,tand" "I'ill. dl'n hydl'u"tati"l'llI'lI I )I'lll'k 7.1I illwl'-
Willdl'n, \ r il' hilft lIlan ..i,:h ill pilll'lIl del'al'tigl'lI F1I1I,'?
\\" '11 11 lIlan den el'zt'lIgtl'lI ,' ta u ":0 wpit ,'pl'l'in gl'l'lI kann.
da",; dl'r .\ lI ft l'il'h dl'l' " I'hwinllllk I1l ppp .1"11 hydl'u,;tatiselH'1l
1) 1'1 11 + 7.1I lil)('l'willdl'lI ""I'nla~. ,.:u wird dil'''I ' (")J]strllcl ion nadl
:-;y,.:I"1I1 :! .il'dC'l'zt'it alll'h I'inl' hl'alll'hhal'P Vel'wI'III!lIl1~ filldplI
\;:i'IIIII"I1. I )il' VI'I'\\"'llIllIlIg' d",.: :-iehwilllmkla PJ!"III1'I'hn',.: !I<\I'h
;-; ,' ,.:t l·ln :! fI 1I11d {, i,.:t al"o l'illl' ..hl'dinglt'-. II l1d 7.\\'a l' 1)('-
d iII g1 d ul'l'h c·i nl' andl'l'l' \ \' ,,11I'I'oll:-<t l'uI'1iOIl. wt'1 l'I11' 7. IIl'l'st
d t'n :-Itall bi" allf dip Ili',lll' .iI'III''' \\'a":'l'r ,.:p if'g'c'l ,.: 7.11 sl'nkell
Ilat. ht' i \\'l'lehl'lI! eill .\ lI f"ehwilllllll' lI oer :-Iehwimmklal'ppn
IlI i"gl il'h wird.
(c'h halII ' fl'iiI 1l'1' C'l'wilhllt. da,.:,.: hpi .\IJ"[J"lTung einl's
Fl lI ":"I'.. bi.. 7. 1I I' Iwlh"11 BI'"itt' dl'"sl·lI)plI d il' IJi11'''1'1 '111.
z\\'i.l'\1l'1I Ulll'r- 1I11d I IItl'l'\la",I'1' lIol'h ~1'I'in~ ist. \\' '' 11 11
il']1 al"lJ di,' ganz" Bn'ilt' "inI ', Flu ....I',; 1!tIJ'('h 7. 11'1' i \ \, ..hn'
w r..chiodenon :-I vstr-nu-s nhs pcrro, wie (li".. an breiten
Flii, SI'II vi,' lfach' lind lJl'i der Cana li"il' l'lI n~ IIPr ) [oldau in
Libsch itz g"('selwhpn un d für ':'Ilifnwitz proj cct icrt ist. "0
ka n n mall ein ~chw i llllllklappellw phr nach dl'lll :-',Y st('mr :!
dann mit Vort hcil a nwende n. wr-nn du rc h d il' a ndc n - \r"!I1'-
eo nstructi on. wplelll' ein •'a d" h,('hl' sr-i n kann. der 01)('1'-
lI'a,;, el'''p i' ' g"pl sowr-it gl's"lIkt wird. dass r!il' ;-;eh willlmkl ap p"n
von selbst durch dr-n .\ ufu-ieb an die \\'as:,pl'obprHilche IJ',,-
hob en werd en.
Dass di(' \\' I\;;sprspi eg"pldiffprenz zwischen 0\)1'1'- lind
nt erwas 'PI' ~l'l' i ng ist. wenn man eine n Fluss his 7. II I'
ll ülft o abs pe rr t. lässt sieh leicht hewcisen. wr-nn m.m unt r-r
(fplJ'phcn"n Verh illtni ssPII r- ine Borochnurur anstc llt. lind habe
i,'I~ dies an mehreren Bl'ispicI pn, wel ch e für dr-n \riClll'r
Don nu cun ul 7.lItl'pffl'lllI s ind, durch geführt . [eh Plllnahm
dem \ \' t' l'ke, w"lehp,; "t'illl'l'z l'it a nläsel ieh der Erhallllng d"s
~pI'I'I' "eh iIrp,; Iwi rTussrlor!' or sc li icncn ist, .i1'11l' \ \'a s,;el'-
ureuzen. wel ch e dpl' Don uu c.mnl bei vr-rschi cdr-ncn \\raSSel'-
,;tilnJI'II führt. lind rechnete nil' jpdpn \\'a ,;spr:,ta lld die
\\'a ssrl'''pi e~t'Id iffl'I'CII7. 1. wi,.:e1l1'n Ob;,l'- und 11 tl'l:wal''': ''I' .fiiI'
den Fall. a l ~ df'l' Cilnal 7.U)' [[ iilftp ahgl' :'Jl"ITt wl)'d. /)11' '':1'
Difl'cl'enz l'lI ~ i n d ni l'ht bedpute nd. wpnn IIlan 1'1' lIIit kl eineIl
\\TII . 'e l'stllnl!pn 1.11 thun hat. sie wpnl en etwa" gl·l·inge)'.
wl'nn da Ob,'!'wil":""1' : tpigt. und hlll n ich d ip" Th at saehc
t1l1l'eh pin pl'akti"e1l1's Bei:,pil'l bp"t iiti~pn,
Zur Zeit. a l" cl ie hpidpn " 'iderl agpl' dpl' .\ h"pl'lT" OI'-
richtnn " in Tu,.: ,.:dn rf " ollp!ll! pt UIII! dl'1' linkl' \\,ph)'sohl,' n-
Cais 'on 11Iit dei' daI'a 11 f f"l'ti gell \ \' I'h)'suhll' "l' rs\' nkt wun! pn
war, wunk (!un'h dl'1I ill ~Pllkull~ ]H'gl' iff,' II I' 1l !' l'h te ll
\\,plu" ohlen- a i ~ ",on . der da,; Canalpl'ufi l fa,;! 7. 1I 1' lI iilft" ab-
SpPITte: da ' \\'a",,"1' dUl'l'h di p lillk ,.: ,;. ·iti ~" fl'l'i" Opffllung
g dl'i1ngt. n PIT OIJl'I'-IIl~ellil 'lIl' T i t 1. I' d,,1' Baullllt l')'nl'llIllullg
H e dl i ch .\: B l' )' g C I'. \\',,!ehl'l' spitPlls dl'l' TntPl'Ill'hlllung
dip L eitun lJ' dpl' ill •Tus"do l'f prfo l'df'l'Iiehe n Fu nd ipl'ung's-
"arbeiten haltl'. lil,n g'1'!WIIC r\ hle,.: ungen dpl' \Ya 'sl' l'stl1 ndc
\'or und hintl'1' ()PlII ill ~pnkung hegl'ill'l'lH'n ai,.:son \'01'-
nehm cn. llIn [j hl'l' llell I'in"eit ig'l'n Druck I\PS \ r a ,.:sel''; anf
dpn Cais . on und HIwI' de,.:,;pn Auftl'iph j Pdprzeit untelTi chtet
zu sein. Di cse Aufsch),l'ill1l11gl'n wun\Pn lIIir, sl)we it sic da-
lIlals eonstat ip)'t won!l'n Will'ell. von delll g'ellannt l'n I [plTn
fl'plllldli ehst zur \ ' p)'filg ung ~p"tpllt . All'; d"m Gl'apl.likon
(Fig, 2) e!'s ieht lIlan dPlltlieh. wie g'P l'ing die \\'a, sel:sp ,,'gl 'l:
dill'prcn7.en 7.wi"chen OllPl'- un,l ntl'l'wassel' smd bel
k!l'in n. bpzw, miltlel'l 'n \\'a,;snrstitllden. und wil' sit' noch
etwa' g'c l' i n~P I' \\'pl'dpn. wpnn das \Yas~cl' ,.:t l'i ~t.
Ein 7.Wl'itl ·": Bl'ispi l'1 hot l!ip .\ b,,:pcITllng' d, ·" \\' ipnpl'
Donall f'anall''': alll 4. [)1'el'lIIh er " , ,I. durch da...\h"lwIT-
I\',,)'k in ~' u .."dorf. hei wplch"lIl .\ lIla"",P. UIII das C'nlt' l'-
wa,;,,1'1' Ill'i pinPlll \\'a ,,":l'l'stalld l' "Oll 1 JII unh'l' .'ull Ulll
I!l (' 1/1 7.U senken. " I)n dpIIl ·W /11 bl'eitt' 1I \\" 'hrpl'lJfil(' :?.J /11
ahg" '''lwlTt wurden. a lso lIll'hl' a(,.: di e IIHlft ., der ~ehilt7.cn
i11 Function ~l'''' ,tzt \\'l'l'dplI mu~"te ,
leh will jPcloph nieht \\'Pl'tc 1!P1' \\' iI":""I',.:pipg'l'lditf"I'I'II7.pn
dil''; l'1' IkispfeII' fiil' I'inp BI'l'hnllll~ plllpld d"n. da il'h c1il'se
\\' '' )'h' nIl' lIieht g'enilg-pIHI ge nl1 l1 haltl'. wpil nilllliieh dl'l'
lI aupt ,.: t rolll dl'lII ~tau\\' l'l'k 7.U nahl' !i,'~t. und \n 'il dN:,, 'lhp
in eill"m j pdplI ~I'it l'nal'lll p. der tlwih\, ,,j,.:l' odl' 1' g"an7. ahgl'-
"pl·....t wird. plIlsi"l'l'lll! " BI'Wpg'lIng'l'n des \ r a",.:I'), '; l'r7.pugt.
I'in ]Jl'ben lind :-link('n lk: \ \' a ';": I'I':' in di" sl'n ~eit ..na),IIlI 'n,
iliso "in fiil'Jllliehl''': ..,\ lh llll·lI" de ":"l'II11'n hPI','oITUft, Dil's
,'I'kl'nnt miln z. B, l'hal'ilkt"l'i stisch hl'im \ ' Pl'hillc!IlIIg';l'anale
d,,1' Tnssdol'!;' 1' :-IChlt 'u"cllanlil~l' . wo dils \Va,.: ," ,'1' ]wi hijh"l'pn
\\'as,.:prstilndplI oft bi,.: :?O ('/11 hijhel' "tpigt al,.: deI' Ppg'('1
dp" lIauptstI'UIIII''': zl'ig-t. 1111I dill'anf wil'd p)' !Hn~sam ab-
zufallpn. wodul'eh dip EI',;e!lI'inun g' zuta gl' t)'itt. da",.:
in so!dwn FIIIl l'n c1il' ;-;ehli"finng- dl's Oh"l'hanptthorpl' nicht
nur \'IllI ';l'lh,.: t l' l' fo l~t. "onrl" l'n !H'i d. ·I'''l'lh' '1I ": O ~il l ' hl','m Sl'lll!
auf dll: sl'l1w .'in g", ·wi)'kt 1\'('I'dl'n IIIU "", 11m ..ilI' IlI'fti" l" Zn-
';l'hlagl'n 7.U 1'I ')'hind")'II, ~
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Zu g"pna ucn Werten d ipser'Yassel'spipg"pld itfpl'pnz können
wir nur 1\1I]'('h g"l'o!'lp Ver-suche g"plang"l'n. dip am besten siehdurch Narlclwohrc ausführvn licßvn; nat-luh-m wir in Opstpl'-
reich a uf der )[o\da 11 a ueh ~.ark-l weh 1'(' hcsi tzr-n. so wär« 1';;
wohl nicht uuintcrr-ssant. durch dipsp dir- Hpziphllnlren
zw i «-hen 01)('1'- und ntel'\\·a,,:,,:pl'spipgt·l lH'i Y(,l'sl'hiet\p~pn
'Yas,,:pl'..tunden und bei 1I1IInilhliel\(·1' .\bst'hlil'f.\ung" (h·s\\"phl'pl'Ofilp,.: g\>nau kr-nru-n zu 1,· rru-u. und zwar schon dt·":-halh. wr-il dip Anwendung dpI' Furmcln für Grund- und
r-horfallwolu-e auf den \'orlil'g"eudpn Fall nicht oinwand-frei ist.
Wenn nun auch dip in dem Graphiken Pl'siehtlic1lCn
""as,.:er:pipgp!(litrt'l'pnzpn nicht vollstiln(ligo dr-n I'il'htigpn\\\'I'tt>n cntspn-r-hon. ":0 hpsag"pn sir- dor-h, da,.:,.: dip,.:p Ditrp-
rr-nzr-n nicht bedeutend sind. und da,.:s ich nieht unlll'l'l'ehtigtbohuupten kann, das' diesr-lhr-n lx-i jcclr-m Fluss«, wr-nn PI'ZUI' llHlrtp ahgpS!WITt wird, nicht so g"l'uß sr-in werde-n. da":":dir- Tnllli;g"liehkpit uuff ritt. dip mit einem g"l'o{h>n .\uftl'iphbehaftete :)chwilllmklappp. ullcnfulls llOeh unte-r B 'ihilfe
eine,.: \'on dl'l' cl'wilhntcn Hollfiihn' ·all":g"puht 'n ZUg"ps. ' zn
hehen.
(lp;; Auftrir-hes entweder von selbsr aufsr-hwi mmen. 0.11'1' ('';
wird hiczu nur cino gpring"e Zugkl'aft ang\>wl'ndl't w r-rdr-n
müssen.• "ae]ulelll nun dit, •'I'hwilllmklappl'n wi"dpr ..lu-r
Wasser sind. worden (li\· Aufsutzklnppr-n ulIlgI·l,·gl ..d(·rheim :-iyS!l'1ll :! C dil' . Tadpln auf dit' Hülu- dt'I' Fahr!~ahngpholwn. und von dt'l' auf dr-r Hollführc situi,'r!l'n \\ ind«
wcrrlr-n nun dip Klapppn aus rlr-n nll(·h \'''1'111' otr"n"n Lag'prng,'zogpn und an ' Land gl',.;tl'llt. Von hier aus wl'nit'n ,.:i\·dann nach Illlpg'ung dpr \\"phl'widl'l'lagl'l' in da,.: Fuu-r-
wassr-r dCI' ;-';('hleusp ~e,,:('h \\'1'1Il1ll t.
Hat man es mit ~ri;(lprpn Flussbreiten zu thun. und
will man die Zufüh rung" der Schwinnnk luppon ,;ehr 1)l'-
,.:ehIPnnigpn. ":0 wird es . ich cmpfehlr-n, statt dp r !{ .. Ill'iihn'
einen kh-iur-n l'ropollor zur Anwendung' zu hl'in~, ·n. d\'r
umsomeh r um I'lutze sein wird, we-nn mu n ihn aUl'h fü r
den Strombaudienst vr-rwcnden kann. Ein für dip":l'n ZWI'\·khraucliburt-s Fahrzl'ug ers chr-int mir dr-r Propl'll,·r. wr-lclu-r(li(· U\·\lf'..ruhnlll" von Personen auf dem l Jonaust rom ..1)('1'-halb •·us,.:dorf z~ bt'wpl'k"tplligpn hat. lind dt'r g,lnz 111'-
sonders in Fli1s~i('n. dip nieht I'inl' ":0 gl'ullp ;-';tri ',ulung WII'













Ein • ehwinllnldapppnwphl' lIal'h (!P1ll :) 'Sl\'lll 2 wird
..ieh ahpI' g"anz hpsoIH1l-I''' dUl't pmpfpll!pn. wo man es mitpinpm Latpralellnalp zu Ihlln hat, wu also am Begillne dcs-
sl'!lll'n die lloehwii';":\'I' dlll'<·h pin(' andel'P \\"plll'l'on,.:tl'u(·tion
ahgplpitd wpl'd'·11. Um nUll ill die,.:elll Fallp dip lJitrt'l'pnz
zwi 'el\('n 01)1'1'- lind Untpl'\\'a5sPJ' zu vt'lTingpl'n, gpslaltp il·hdip"ps\\"plll' nm. indem i('h statt dpl' OIH'I'\'1I .\nf,.:alzklapp'·
:a(lpln zur .\nw\'llIlnllg hl'ing,·, wip dips im :)yst('1ll 2r.: ('1'-
,.:ichtlieh i,.:t. lJip •'ad,·ln 1\'g('11 si('h an pine allf d('I' :-il'hwillllll-klapp" al!;.!t·!Jl'ill'hlp lfolzsdl\\'('llp IIl1d sind. wip jdzt allgp-
nwill iihlIeh. am oh"l'pn Elldp mit Bilg'pln \·pI'..pl\('n, wplelw
uh('I' dip. 'adpllphnp gl'eif('n, \\'odllreh pin I,'ol't,whwpmlllpn(1l-1' gpli;slPn. d, h. dUI'('h ((uehziplll'n d\'I' dp,; unlt'l'pn Stutz-pnnktp.. 1)(,l'ilubtpn •'al!t·ln vprhindprl wil'd. Hat lIIan di,'
:adl'ln ~I'lü"t. :'0 wi rd dip \\"as';Pl'spipgl'ld itl'pl'\' nz gpl'i ngl'I',
und PS wirkl'n ;;l'hlil'lIIidl dip ;-j('hwillllllklaprll'n als 1'1)('1'-faJIWl']lI'. T·t da:, dplII 01)('I'\\'a:':'l'r zuftil'l'l\'ndl' \\'as8pr-quanlulll ~l'l'ing, und dip;; wird ps slpls nur in \,inl'mLat<-ral('analp :'I'in...o wil'd dip I!i;lw. mil wpl('lwr ditO :-i\·h wi 111 11I-klapppn i1lwl'tlulpt wpI'd"n, :1II('h gpring sl'in, und di"":l'lIwn
w ....dt·n. ntl(·hdelll ihr \\"a,;s('l'balla":l l'ull'Nnt wurd,·. infulg('
J[it •'ystpln :1 habe ieh I'int'n Klapp:'l'hulz llt'zpil'lllll't'dl'~' gkieh (kill untpr ;-,;y.. I'·1Il aJl~pfühl'tl'n in ,.:pinl'nhCIII('n .\I'lIIl'n al .. ;-';('hwilllmkiiI')H'I' (:,il'he Tafel I'") all":-gl·bildp! i"t. bpi dpm j<·doeh nil'ht. wi(' dUI,t 1·I'wiihut. dt'r-
spll)(' (Iun·h pinp lIlittel .. ('int'r Windl' und pinl'I' Kpttl' alll
oh('I'pn Klappl'nal'lIl au:-gl'ubtl' Zugkl'aft ZUI' .\ufri(·htung-!!I'hral'ht wi 1'(1. ,.:ondt·l'I1 hpi tll'UI da.' \\"as",'1' "plh,.:t. da: in r1pn
untl'l'l'n KlnPPI'UHl'1I1 I'ingl'la ..sl'u wird. dil':'p Kraft zuIt'istpn hat. Dit·..1' \'on dl'lll \\"a 'SI'I' zull,i ..tl'n(h' .\ ..hpit wird all\'hhipI' lwi ;-';ehliplhlllg d"r ('r:,ll'n ;-';ehillz\'n all1 ~l'i'll'lt,'u ,.:(·in
und iUIIUPl' 11I1'1.1' all!u·hlll'·u, jl' Il1l'hr lIlan da .. Fllls,.:p..olil
vpn·ngt. End da ..in lil'g'1 I'in wt'spntlil'1u'I' '"ortheil dil':'ps\VI:hrl's. da.... sil'h dip. ehwillllnHappl'n infolg(' (lL-s IIU-glpll'h grolll'n \\'as"l'rhalla ..tl''' nicht alll' auf einlIlai UII1-ll'gt'n ki;11I1I'n, wip dips lwill1 C' h a no in I"sclwn 'Vehl'\·.
wie hprpit,; prwnhllt. als !!rollpl' (TplH'["tan<l PlI1pfundpn
\\·urdl'. J[an wi ..d j<'dlH'h h'·:whtt'n. das.. dt'r "urgang. dt'nUlan bl'illl ;-';p]t1iI'I'H'1I dl'l' Klappl'n hl'fol~II" in ulug,'h>h ..I(·"Ht·illl·nfol~1' lwilll ()l'lruen t'illgt'lwltt'n wird, s.. da .... al:<..j<'IW Klapp'" w,·ldll' zul"'zt gt'sdl1os"t'n wUl'dt'. Zlll'r:'1 g"-i;frul'l \Vi rd,
ZEIT:-:( 'I1RlFT nE~ oE~TElm. J.'(;E, 'IET R, C 'J) AR CIIITEKTE. ' ,\,EREJ. ·E. lft02.
Ih'i diesem . ys tf' lJl 1f> g'C'n . ich d ie Zapfen der ~chwimm­
kl :ipp l' g'l'ge n d if' am Wid f'l"! agf'r bf'ff'"ti g'tf'n In ,,~l llgf'l' st\l ek e.
d nr ch wr-lch « rlor hori xonrule Dr uck ühc rt ra gc-n wird. m
da ,; Au f,;tl'ig'pn rlr-r KlnPl'" zu verhinder n. werd en die
Za pfon d ur ch vr-r t ir-alr-. an dr-u \\.ohrhoc k ode r \Yid el'-
lag'1'1" mont il'l'lt' (; l',;tilng", d ip I'inf'n fußa rti gcn \ nsatz \)('-
,;itzl'n, niedl'l' g l'halt l'n . Dit·"' · (;t ''' tilng,· m üssen a n mehrorr-n
~tl'lIl'n eine F ührun jr hek omnu-n und werd en durch kl"lIftigp
~tahlhack('n. wl'lch, ' an consolurt i" f'n Vorspr üngen rles
\ \, ph l'hoek t' s an st r-lu-n, a n d er .\ ufwltrr be wpgung ve~hind el't.
\\,pl'rI"n die Opstilng'l' g ll'ichzf'it ig um 900 gerll"eht, so ge-
langr-n auch dio er wähnten fußarti rren An sätze in eine
'"sr-nkrr-chtc Lage zur Flu ssri chtunz. wodurch die Zapfen
dpl' Klappf' ihre-r St ützr-n beraubt ~\'('I'dpn. so rlnss di eselbe.
nuclulr -m sie vorher durch Ent fl'mung' dr-s \Va "sl' l'ha lla ste~
IIlngl' ll'gt w urr] r-, d urt -h rk-n AUFtrir-b a n dit, \\' as:;p!'ohcr-
11 11t·h(· g'phobl'n wird . [Ja"s di" ~tiltzung'. IlI'ziphung:;wci sc
da:; , ' ipdp l'1 lllltl'n dl'l' Zapf( 'n a uch undcrs , a ls wie hier YOI'-
gl','"hlagl'n. ge"clH'hl'n kann . hlcibt nut ürl ich lioi ove ntu ,11,,1'
•\ nr; fnlll'llng I'im' s df'l'al'ti gpn \\·ph l"t·" fl"eigestt·llt; ps möge
al" Bl'ispil'l zu di es{,1Jl ZWt' ck l' das h,'w p,r1i"lH' ' Vidl' l"! I\O'el"
I ' I ·ft' . , I' I '" '"I "S :';lwl'(,;w 11 'S lJl • U""t orf t'l'wHlllt wl'l"dl'n. welph e
Cun stJ'lH'tion hil'r :inng l'mH lip .\ nwpndung find en könnte.
., Il·h ge,hp nl!n ~l hl' l' .ZUI" Libung deI" wiehtigstl'n Fl"agf':
;, \\ 11' filllp Ich dIP :--chwllnlJlklappp mit \\' assl'l'. und wie
pntf,'nll' ich da splhe au ,' dpl" Klappc. wenn sif' unl"ele"t
\1'PI'den "011 - . In }witl ,'n FillIPn 'oll di e ' leicht und bl'a ;h
I'I'folgl'll. DeI" pin fa"h"t" Fall. da ' \\Ta""l'l' in di l' ~chwimm­
klappl' einzula: :'Pn. will',' wohl d(')'. an il"",pnd p- inl'l' ~tclIPb(lt'I,,,~'lh"n ('in Ventil anzulll' ingl'n, \\'pl"he: dUl"ch l'ilH' Zug-
\'(~rrl('htnl1g g'l'üfl'n ('t. den Eintritt des Wasser" gl' stattet.
1~ l l's f' nliiq-lit'hkl'it \"erwarf it'h j cdoch, al " ieh ('rwug, das
1'111 dl'rartlgl's Vl'ntil dllrch il'gend ein ' n Frf'mdküqwr \"('1'-
Il'g t wNden künntl' und. da P: unt er \\' assel' angehl'a"ht
wl'rdl'l1 miis stc. al so sehwl'r pr l'eichha r ist. f'in "utl'S
FUl1ctioni,l'rcn nieht ga t'ant iel'ell wUn\(' . Infolg~ ndiel~theit
d('s Vl'ntdps künnt e sieh die Klappe, welclw viell eicht
lilngCl'C Z('it unh cauf:;i chtigt g'ewesen, allm ilhlic h mit
\ \'as"pl' fil llf'n UJHI untl'l'"inken. Ein solche I' Fall w1l l'c auch
leieh t . d Ul'eh n!uthwillcn od" r Hüswilligkp-it (lJ'ittcl' l'pI'SUl1en
h('I'hI'IZufilh l'cn. DpsllHlb daehte ich daran . nu r sol 'he Ver-
bindungen mit dem Innf'rn der Klappe hl'rzustell,·n . welche
"oIelw I'helstilnd p nit'ht I'rmögli chen . ullli g laube dies
folgl'JH!Pl'lnaßen PJTl'ieht zu hah en:
Dl~s Innel'p cl.es unt pl'en ~('hwill1mklappenal'll1 es ist
dut'eh e llH' ww'spl'(llchtl' t~.uel'wand in zwei UJwleichc 'I'heil e
gPlIJPilt. und nUJ' in dt'n untpl'cn "'I'üßeren Th il wird
\\"a ~ se l' ei)~gl'h~ sen. Zu dips( m Bcllllfe fuhren in dip Klappp
ZW('I st'hml"d eli'I'I')JP Hohrt ·. \"(m denpn da s t1ld\:er e. das
"ogl'lHlnnte ~augl'Ohl' , ', his zu d('111 tief:lt'n l'unkt(" tlel'
Kla ppl' I'l'ieht. dit, nüth i).:'l'nfall " au" h a n dieser [-;tpll" filr pin cn
I 'll'i~)('n PUIl1IH'nsumpf' "i l1l' .\ u, hau chun g ed lH lten kann. Das
Z\\'l'ltl' H"hl'. da: ""gl'na nntl' Luftruh)' 1.1, l'l'icht l1ur his zu
dl'l' ('I'wilhntl'n (~ucl'walld und aullen ctwa :!() C/II nhl'r dil'
Olwl'tl iil'hl' dpr Klappl' h, 'r \"('I'. .\ uf di esf>lIw Il öh" rpieht
,1I 1('h da" ~augl'"hl' h' ·I'au". ul1d da Ilf'itll' I{" hrt, . W( 'nn llip
Klappe nil·ht in Funl'1i "n i:t. pl'o\'i sorist'h gl's('hlo"sl'n
~\'('I'del1 kiilllH'n. "0 i"t I'in Eindring'l'n dps \\' assl'l'" odl' l'
1I·).:'I'IHI Wl,lt-lll' I' Frt'lIldkiil'pl'l' in di e ~ehwimll1klapJlI' 1111-
lIl i·,).:'l it·h.
1)l'nkcn wi,' nl1 :' nun dil ' ~chwimlllklaJlPpl1 st'hwim men d
\ ' 01 ' dpn \ r idl' l'llIgl'l'n gl'la).,... ·r t. Es wpr dl'l1 h it'l'anf. nnd
Z ~I'a l' lIlittl'ls F lan:;('h"nY('I'hindung, ZWl'i [-;pirabph liil1c lll' an
d.11' oh"rt'n Endl'l1 dl'r I'rw1Ihntt'n Buhr e angcsehrauht. dt·"
1'1111' ~ch lan('h - dl'l' ~ang:;('hlau"h S - wird nach "1It'k-
I~' iil'ts mit Sl'ilH'Ul ~a.ngk orh in" \ Vassel' gelpgt. dei' andl' ''l'
:--"hIa lll'h - d('r I,nft"('h lauch 1.1 -- welchpr pin kll'inl'rt':;
(':t1ih"I' \H'sitzt als d,·1' ~augsehlau"h. wird in I'in!' YI'l'licalt'
La).:'" g(·IJI'<I( 'ht, s" da"s 1'1' dwas 1I1Jl'I' di p lI iihc dl'r Fah ..-
hahn hiuaufrl ·icht. \ r enn 1': dil' uns t ,'u(·t iun (!ps Klapppn-
widerl az crs "e"ta ttpt, den Luft chlauch in da In ner e des-
sd be n ~u \"e~l egl'n. ;;0 wird man diese Luftl eitu ng zum
"roßen Theile ab Rolu-lcitunz ausb ilden k önn en. Die '~ ~
ka nn man th un , ist j edoch nicht unh edin gt nothwendi g,
'Yip schon fr ühe r erwähnt. ist bei :-'chli eßung der
:-'l'hiitzen. 11 1,,0 heim Einlas sen des 'Va;;sers· in d iesel ben .
eine "f' wi"st' Hr- ihr-nfol..p ei nzuha lte n. Für das E inlassen de '\Ya ss~rs be nü tz» ich "'f' ine kl eine e iney linde r ig" . dopp elt -
wirk ende Luftpumpe. welche bis ·0 /11 •~augh l'lh l' besi~zt.
Diese Pumpe ist auf r- inen Kai-ren lI1 ~ntl Prt und kann In-
fcle o ihrr-s cc r incon Gewi cht es (wenige r als 2UO Im) vono t""I C • "-' J
einem :\Ialllw sehr leicht dorthin ge fahren werd en. wo man
sie ge rad" braucht. Dies" kl ein e Luftpumpe br ingt man
nun in Vpr bindurig mit dem Luftschlauch 1.1; und zwar
dureh eine soge na nntp Hollnmlerseh ra ube nvc rbindung. ' Venn
man nun dio PUIllP" in Thilti glwit se tz t, wird di e Luft au s
dem Innr-rn der Klappe gt'saugt, und es IIIU SS das 'Va ~ser
dureh den äußeren Luftdruck in dem f'au gseld lluch S auf-
steigen und in die Klapp" fließen. Es gpnilgen weni ge Hub-
bewezunzcn bei der Pumpe, UIII di eses Resultat zu crreiche n.
)[an ~Yi ..J nicht \\'pitpl' pUllllwn, yielmeh.. den Luftschl auch
yon deI' PUlllpP lossehraulwn. denn das \\Tass".. fli e~h \'on
selbst infolgl' ,Ie.. !lP]w..wi..kung in das Inn e..e de.. klappe.
Dicselb e wird sich allmilhlich du ..ch dpn \\'assel'iJaliast
auf..ichten. und w"nn "ip ihl'e richtig .'eigung ,' ..reicht
hat. wird man tlen ~augschlauch aus (!em \ras 'CI' ziehen
und ihn ohen a uf deI' Fahrhahn fe 'tblllden. Unterd essen
hat sich her eit , di eseIhe :\Innipulation mit der LuftpuJllpe
bei df'r n1leh 'tc n aufzu..icht end en Klappf' \'ollzogen. und ~o
(Trht di es fort. bis :1I1e Elcml'nte. welehe (kn f'l'fordedichen
~tau erzeuge n 'o lle n. mit \\'a~sel' ge fullt wo..den ~ i lHl.
Diesel' Vor "'an '" ist "'ewiss "I'hr einfach und durch PlIlcn
oder höeh ,~n <"zwci "l\Iann in kürzester Zeit dUl'chfilhl"ba ...
\\Til' erful (Tt nun da s Ül'ft'nen des \\Tehres, di e Be-
seitigung des :-'taue,;? Zu diesem Zweck e ist da s Was~el'
aO der Kamm e.. de .. Klapp wieder zu entfel'llen wOl'auf SIch
dieselb e infol"'e de.. auf sie wi ..kenden Krilfte uml egt. Die
Entfel'llun" d~s \Vasse..s aus dem 1nnel'n de.. Klappe kann nun
entw eder tlurch ,'n LI O'wi ..ku n '" oder dUl'eh D ru c k w i I' k u n g
'" '" - Igesch ehen. Bpi k leinen Stauanlagen ode .. bei 'tauan age n
in Lateralcan ulen, bei wl'lchen man mit lI uch\\·assel'gefah..en
nicht zu ..echne n ' hat, wird im all gem ein en die Zeitd au er,
welche zu .. Hpseiti lTun '" (Ies -' taues nothwelHlig ist. nicht zu
t> '" I ' t' Iku ..z Iwmes"en ein, man wi ..d al so mit ( en elll ac lsten
lIlitteln ,la ' ' YII 'ser ' au s den ::;chwimmklappen fÜl'tlprn. Dies
geschi eht mit Zuhilfenahm e yon PUlllp en. Es fr ilgt sich nur.
welch e Con. tr uction llIan zur Anwendung h..ingen soll.
Ein e ~u"'ht' Pumpf' soll leicht sein. eine yerhilltnismilliig
" roßp :)all"\\·i..kun '" lJt'sitz en und durch zwei bis d..ei :\Iann
'" <" ~bedi ent wf'l'dl'n kÖIllH'n. Diese Eigen"chaft be 'it zt di e '0-
g','n annt p patpntiPl,t f' Diaphragma-Pumpe (Fig. ;~ ). Die5Pllw
Iw,;itzt e ine . umminH'mbra n" - das Diaphragma - du ..ch
dcrC'n Bf'\\'egungL'n h"i ).:'f' ..ingpr Kmftaufwen(lun g- pin Iw-
cl puten<!ps \ras, " ..quant um g-p l'ii rd" ..t wi ..d. Bei dpn mpi"tl'n
PUlllp('n pmpfludpt man unan g-en pilln dip Ei gl'u"l'haft, da ss
dpr ~aug'st'hlaueh ('J':,t mit , r assf'1' gpfullt \\,,,I'tkn IIIU ":'.
eh" dip Pumpt' in Th 1ltigk l'it ge"t'lzt \\'pl'dl'n kann . Di":,,,
Pumpt' hat dit'""n üplH' lstand nil'!lt. man kann sufol't mit
d '" Luft au :, d"m :-1aug"ehlaueh au ch das \\Ta;;Spl' an :,augpn.
\\'odul'ch man al"o dip fl'nllf''' I'l'wilhnt e kleinp Luftpll1l11w.
dip man ni .. ditO\\Ta":'I'..filliung tlf''' :-1chwinlluklappe braut'ht".
eutlJPh ..pn k üuntp. \\Till lIIau uuu ('int' dCl'al'tige Diaph ..aglll a-
Pumpe iu UU"Prt'lII Fa llp auwpndpn. so wi ..d lIIan "ie mit
dem ~aug"cldau ch dp.. ~chwimmklappt" ()Ps,;en ~augko ..h
man ah gesl'hmuht hat. iu Vel'hindung setZf'n uud wi..d das
\\Ta ~"P I' du ..l'11 lk thilt ig ung (k.. Pumpl' bi:; ,Iuf di p II iilIP
t!e... Fahrbahn hiuaufpullllwn. III lui('h yon rle.. Ll'istung,,-
tilillgk"it I'iuel' "" lt-hl'n I'ulllpl' zu ilbl'l'zl'ug,·u. lil'li 111'1'"
Inspl'ct u.. L ei" e h n 1''' dl'l' hi esigen "t ildti"eht,u F"u e..-
wehl' iu pnt"""l'nkomm l'lIller \\Teist' piu l' ..uheIHlmllt'n YL'r-
!O4 ZEIT~(' II It1FT "E~ lIE~TE ln:. 1.' ,E. ' IE1' H· \' ,'1) .\ I:( ' I "TEKTE. '-YEHEJ. 'E~ l!1o:? j 'r. r,.
an ..tuln -n. lind wurdr- aus ('inl'llI (i '~) 11/ t ir-Ic-n 1'('lIpr durch
zwpi :\Iallll "'a';';"r nus einem I:otti('h g'p,;('hi·'pft. ll a""I·lhp
wurrlo in r- inr- m g"('ail·htpn (;pfill'lt· g"('IlIP,;,;pn. und wurd« dil'
I ~lIantil ät ln-i r-i ru-m DII1'('111 11 r-sser dp,; :-,a 1Ig'';I·hla lI('h,·" vun
(iO 111/11 mit 100' pro Jlinul(' 1·'Jll,;lati('rt. (jlll nun üher
dip Zr-itrlaur-r. inm-rhalh w.-lchr-r lila 11 dil' r-inzr-lnen
:-,('hwillllllklappl'n r-inc-r nucli IIIl·ill('1I1 j'rojl'I'I(' all"g'l'filhrll 'n
, 'Iauanlng-c ulIllpg'('n kann...prochen ZII können, will il'h
c·r\\ 'ilhI1l·n. da,;,; lH'i c-im-r zu l'rZPug"'llllpll \ r a.."PI·,;pipg'c·l-
ditfprpnz von «ircu ;h") /11 hr-i r-i 111'1' " ' a';';l' rt il·f(' \,01'
dC'1II \ r ,·h n · von 4'~) /11. unte-r ZlIg'rund"(I'g'ung' pinl''' 1)('-
stimmtcn Gowicht«.. pillpr :d) 1/1 hn-itcn :-'l·hwi111 IlIklapp"
zur .\ ufr i('h tung dr-rsr-lln-n irn :\Iittt·! r-in \ra ';:iprha lla. I \·"n
ein'a ;\(ltIO' nothwonrl ijr wa r. Xl it dip,;pr Zahl will ir-h
rl'l·IIII Pn. 11111 pinig'prllla l.'lt'n ('inpn Auhn ltspu nk t I,pi Bc'-
n ·l·hnung' dr-r Zl'it daupr zur 1 ~ , ' ,; ('i t i g' lI ll g' dp,; :-;Ia lll''; zu g'p-
winlll'n . , 'ehlliPIl wi r f('l"lll'r an. da';:i wir l'ilH' :-\tallalllllg'p
\'Illl t OO 11/ Breite auszllf'iihn'n hilltpn . ';0 cl ass abo zwanzig'
,'ehwill1 l11 k la plwn il :)'011I lm·it zlIr .\ nwl·llll lI lIl-\' g"'!ang"'n
würdl'll. " 'pnn IIl1ln IIl1n dil' prwilhntp Dia ph rag'II I11- PUII Ijll'
Fig.3.
ZUIII .\ u';';l·h i·'pfl'n dc''; " 'a,;..prhalla ..tp:i \,PI'\\'I'!Hlpn wolltp.
.." ],r,llIehtl' Illan fiir cla. ,\ u"pulI1lwn cll'''' \\' a,;,,('r.. allS
Pln,'r PlJ1zlgpn , 'I'hwill1ll1klapp" ;\()IHI: !OO = :;0 :\(inllll'n .
flliglieh fiir zwanzig Klllppl'n 20 X ;\0 = (illt) :\linlltl'll '=
to , 'Iulldl'n, \I'pll ·hp Zl'il gpwi .... dur(' h ,\rl)pit. pa ll"l'n u.". w.
..il·h allf t :! 14 :-'Iundl'n "rhiillC'n d ilr ft l'. ll il'''C' Zl·itda uer
ki',nnll' dun'h IlllH' l l·i,·h..l·tzllng' \'on :! ;; 1'lIll1p"n l)('cl putp1\ cl
hprahg'l' llIindprt wpnll·n . allprdillg''; i,,1 da nll ah"r auph Iw-
cl"utl'lId II1Phr Bpcl il·nung'..lIl;\llll.·phal't 1l . ,thwc'lld ig. dip \\'ahr-
"l'!ll'in li('h alleh nil' jt ·d.· l'inzl']IlP I'Ulllp" \"I· rdll pp,·lt 11'('rcll'n
lI1il,;,;tp. da ll1 it dpr :\Ia lln,;('ll;\ft HlIl11'pallSI'Il g'l'h"l ..n II'prdl'1\
kiinn'·ll. " ' iI' ,;pIH'n aI.." . da",; cl ip \ ' I"'II'pllllll llg' d l'r Il ia phragll1a-
1'11 1111 )( ' ,;il·h nu r do rt 1' lIlpfl'h l" 1l wircl. w" IIl an lIieh t a n
l·i l\(· IIl'Stilllllltl' Z.·ild all l·r f'il r di (' Ik sl·il ig'lIng· d l''; :-' laul'"
,"('!Hln dplI i,;t. a l,;" in I,all· r,d(·a lliill'n. odl' r Illan \'1 'l' \\'(' IHkt
:i.· 'w i ,rphra nla"'l'n \'o n '"('r in"l' r Bn·i tt·. II ('i d"IIl'n/""i /""i r""o
II'\'nig ~1'hwi l l1ll1 l' la ppl'n zur .\ nll'Plld llng' g'1· la ng'I'n. odp r mau
\""rw"ndd ..il' uu r I'Ur di t' B"g'lIlil'r llng dl'''; :-\ Ia lll''', (('h
111I1)1' cl ip.... I' lIlnp.. lH·';',nllc· rs dl',;lllIlb pn l·iilrllt. \ll·i l ;i,' in-
1',,1g'" ihn'.. ;':-" ri/lg'('n Ul'wiphtp... 1I,..ll·lw,; pill JIn 11 11 I,·ieht
II1·w(,.~I'n I-a nn. lind illl'" Ig'1' ih l'(," g'prillg"'n ! ' II..tl'llpn·i .":i
c111 . ,·ild:ll'h ..t" IIl1 d hill i" . l1 · J:t'tri t'bslllitt.·' lI'iin· . 11 "1111 Z. 11.
WPUlgl' K lap pl·n lJl'dil'lIt \I" rd" n ",,1I1t'1I . d l(' h('h 11 f. ihn'r
Erprllhun;.:- Iwi r-inor nr-u herzustcllcndr -n \\"t'hranlagl' ZI~I' :\ n-
wr-nrlu1Ig' g'..llIlIgt wäre-n. F ür ;.:-ri·,ß. ,1'\' ,Yplml nlag, 'n und 1)('1 rn~l 'h
zu hl'''l'itigt'IHlpul •'la u \\ ird dit' (\·utrifu;.:-a!pullqw w""l'nt~ll'h
gult' Dienste lr-i ..tr-n, Hut mnn dr-n r-l cktri . ch cn :-iI1'011I zl~r \ pr-
fÜg'lIng', so wird 1111111 nuttu-lieh r inr-n El t'ktl'lIlIIlIt llr fi!r d. -n
Ant r ieh dr-r Pump. vr-rweuden. ,'ulht'hrl mnn dt''' ,·I.·ktl'l,;(·hl'n
•'t rllll1p.., so wird c1,.1' Dampf di,· trrilu-nd» I"ruft a~);':-.l'!ll'n
m ü....('n . III hr-idr-n FillIl'n \\ inl :\Iotllr unrl I'umpc auf omcm
\\'a;':-t'n monr ir-rt und a uf dr-r Fuhrbahn. w"ldw a uf den
\\'idprlagl'1'Il !H'I'.!.:'t' ..tr-llt wird. hin- und h('rbl·\I'l';':-t. [) ,~';
Füllr-n dl's . 'a 1I ""l'hlau ches mit \\'a,;..er wird rlurt-h 111C'
fr üher "rwillllltl'''''kl(.in(' Luftpump.. erllliig'li ('ht. durch w('lclll'
in dit-sr-m :-;l'1daul')1\' dil' Luft und dn m it rlus \\'a ';';I'I' ang-l'-
';lIl1g1 wird. Durt-h Ab:i)1pl'l'ung' dl''' ~a u;.:-,..ehl a ll('hps od"r auch dl'';
Luftschluuchos I. kann dil' IIIWpS1IIW1,· \\"a:i";I'I'"illllp auf de r
11i',lrl' vrhu lti-n wr-rrh-n. U nd z\~a I' \I~I h rr-nrl rlr-r k 11 rzr-n Zpit.
in \\'(,I('IH'I' :-;allg:,whlaueh und ('('nll'il'ug'alpulII\," ZII \'Pl'bind~'n
,;ind. Ein(' dl'rartig-l' Pu 111 pP lI1it plpktri,;l'1Il '1I1 ,\ nt r i,·b l,;t
hpi 1IIl ,'t'I'\'1I (l ua iha ul"n i111 \\' ienpr Dona 1I1'anal in Vl'l'-
wl'llllllng g'pwl'..('n. lind wllnl(' ulwl' IIll'illt'n \\' lIn,;eh dl'r~'n
Ll'i,;tung,;filhig-kl·it llurt·h lIl'rl'll (l!wl'- Iugelli"ul' 1I U I P I~ 111
dpl' Ibuuntprnplllnlln~ (; I' U';,; , '. Co. frl'undlil'h .t l'on ..tatll'l't.
I )ic '''''' Ll·istung'..filhigkpit lH'trug' Ill'i 'j' ~)O TUllr('11 il1 dpl' :\Iil1ull'.
Iwi Pillf'1II ,;pel.. zülligl'n :!' ,' 1/1 Illng(,I1 ' 'a ug roh l'l' l·irea I ,·Oll. '
ill ell'l' :\linutp. Da man Iwi l11l'illl'm 11I·"jl·l ·til'l'!,'n \\'ph ~ 'p IIllt
~1Iug'hühpn hi .. (i'~l /11 r.·('hl)('n lllii,;,;Il'. ';0 wiink dip L,·,,'tullg-
IIntl~r ZU~ l' u !H I I' I I'~ u n g' dil' ..,'r :-'aug'hi',hl' g"'l'ingt'r \I'('nll: l1.
, 'al·h mpi 111'11 Erlidll'lI ng'pn. w"le'h p il'h a 111 : 1I .."dorft :r
:-'1·hl('II';('II\)allt' lIIaehc'n konntl'. 11I'lrllg' clil' L.·i..ll1ng'..nlhigkl'll
pinl'r dlll'\·h t'in L"'·"lIIlIhil. dun'h Il a lllpf angl'lri"Ill'lll'n
('pIIII'ifllg'alplllllpt' lIIit illrnli"11l'1I I )illll'n . i011\'1I wit' dip an-
g,'fiihrl" lind Illit gll'il'h g'roli"1II ('alil)('1' d('.. ,'a llg roh l'l'';
11I'i (i'~) 11I :-'au"lri ',11\' (·irea I ~l tl ( ) ' il1 dt'l' :\Iiuull'. :t'lrlllpn
wi r 1Ib L,·i,;11~1g'..fiihig'kpit, UIII ,'i('llC'l' zu ~l'hell. t'inl'n \\' 1'1'1
an. \I'"klll'r IInt('l' d.·n Iwidt'11 1'I'II'ilhllll'lI \\\ 'rll 'n li,·gt.
nilllllieh nlll' t 4011 ' ))I'U Jlil1utp. ';0 wil'd da .. \ Va... ('I' aus de r
I" l ' l ' k l ,;\I)UO , . I '1I 1I111H' 1' ( 1' 1' :"'1' 1\1'111111I ' a )1))(' In --- = :!' I ,I(,nlltl ' Il'rau,.;-
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g',·fiil'dl'l't. so da,;,; Illan nielrt \, i l,j fl·hlg'I·!Il·n diil'ffto. \I' ,'nl1
1I 111n d ip Z,·it fiir dil' \\' 11 s,;pI'l'ül'dt'r 11 11 " un d allf' .\·hen-
1II1lniplllatilll1PlI lI1il 10 :\Iinlll"n pl'O Kl a )1 i~(' anuilllllll. l ,;t dil'';''
.\ l1 nahllll' I'il·htig. ;;(, hl'Hueht 1I111n ZU I' I ' Inlt'''lIntr Sillllll1tlidll'r
zwallzig. 'l'hwilllmklnppf'1I :!OX l tl = :!I )(I , ) i~lI ! t {~1I = :)':I~tUIl­
dt'lI. E,; \1il'd gl·wi .... nlll'h \'PI·"ehi(·dl'!H' :-', ..t'·I1I'· \'on l'Ulllpl'11
I gphen . \1'\·ll·hl· flil' d.'n \'I,rlil'g'l'llllpn Fall zW"I·kIl1Ulii;.:- \ ' pr-
WI'I]()lIng' nndl'1I ki ·'III1tc-n . dll('h 11 ill i"lr lIIil·h Hilf dil' .\n-
riihl'lIl1g' dl'l' zWl'i 1'1'\I'ilhnt"n hl'. ('lrrilllk"n 11IId lilll'r;,:-,'11l'1I
ZIII' F,irdprllng' dl·. \\'n"..I·I',· dun'h [)1'lll'kll il'kung-. und
zwal' lIIil1pl.. 1'1'1 ', . 111ft.
IJI'l'a rl ig'(' \\' 1\ . ,.... rfi·lI·dl'nlng'l·n . ind ill idlllli(,!ll'n Fiilll'lI
I)('i dl'n .\r1,,·ill'n Illit dplI1 ('ai,;.oll 1II0hilp III'hur,; 1[,' 1'-
,;tpllul~g dpl' \\' c·h l'..ohl,· ZIIIII .\h 'III'ITII.·rk in . '11,;,;dol'f
aU:ig-l'fuhl't \l'Ordl·n. ZUI' El'zeug ung d"r I' l't·... IIIl't hralll'hl
1I111n l·ilwn ClIIupn ·...or ( 'I' I..il'),,· 'l'llfl'l I\'. _:-.illlatiou" ). dl'r
.ie' nal·h . pilll'!' ( : r'·,l'oc · dun'h :\IplI.d,,'n)l1Il1d. dUI'('!1
I>a lllp f \1(11'1' I'll'ktroll1otori"..h(' I' !'aft 11. '. \1'. in 1:" \I'c'g'lIng'
g-p,;~·tZl \l'i I'd. D" I' ('011I pr('s,;"r ..augt d i.· at 1I10';l'h ilri,;ehl'
Luft all uud 1' ('( ·..,;1 .i(' in l'inf'n Illftdi('htpn 1' 1'. ,;('1. cl ('n
,\ l'(,ulllulatol' , /1'. \'" n II"l ·ld ll' lll "il1l' Zull'itun" /, ZII dl' lII
Lufl ,;"h I1l 1l1'" I , j ..1I1· 1· 1"lappl' füh rt. au .. \I',.l(·h~r da,; \\'H';';"I'
l'ntfl'mt \I'('I·dc·1I ';011. \\' inl d ip uutpr l1Ohl' lu ) )1·\(('1" stl' l11'n dl'
Luft d UI'l'h d i(' ZlIlpit UlI g II nl1 clun 'h dl'u Luth whla lll'h dl'l'
:-'~· h\l' i llllll l'la p p .· ill da.. IlIn,,1'1' dp l','l'll)('n g-l' ll'ill't. ..0 dl' ill'kt
d ,1' h"dlg" 'sp a nllt l' I,ul't a uf d il' (>IH'r tli l·hl· dl'" \\'a,;,;('1'-
spipg'pl:i II l1d wil'l't da:i \\' a: "" I' dUI'I'h d,l.' . 'au:.:-roh l' unll
')I'n :-'aug-,'p hlalll ·h h inall s. I lal wi dl'uk,' i.·h lIIir . nil ·ht pin
forl dall"I'IIl ),''; ZII. ll·'·II II ' ·n dl'l' 1'1'1''. luft. '011.1" 1'11 :.:-Ia ulw
f"I .~l' ll d,·,.. \ "'r fahl"" 11 I'lIlpfl'lrlpn ZII .lu rf, .u: ~ 11I11 ..;·Idic·(it
da .. 1': lId.. .I.,... ·1I IIg ..ddalll·IIl·" und lii .. 1 dll('('h .11'11 1,1Il't -
"l'hlalll' h di,· 1'('( .... 111ft in da .. 111I1I'1'I ' dl'l" I"la ppl'. 1>, ' 1' Ha ullI.
xr. l i. ZETT:,('IIH1FT Il E:, OE:'TElm. rxm:.TP.{ R· I' . ' Il AH (,IIITI~KTEX·"Eil EI. ' E:, 1!l02. tOn
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welchen dip P)'PHt:;)Uft oinnimmt, mii~p nah ezu HO gro ß sein
alH der vom \\Tassp)' occ upio r re Haum . Ist dCI' Luft raum
g'efUIlt. schließt mall den Luftschl au ch und lässt nun durch
()('ll'lIung' deH Vc~til('s ode r Hah nes um End e de s ~aug­
sc hlaueho» da s \\ a "s ~'I' hera us. ",clelws du n-l: di t' Expan .ion
dei' g-epn' HHtl' 1I Luft lu rausg-e"ehl elltlert wird . E" wird
"eIlJ"tvpr"tilndlieh d('I' Druck a uf d ie ()h crfl ilche dps \\TassPI'H
in de~n ~lal.l? g'el'ing-pl', al s rlasse lho a us d('I' :-1eh",inllnklappe
v('I'dl'llll~·t Wird, da dcl'. Lufr rnu m imme r g rüner wird, und
zwar' Wird dp)' Dru ck muner k lr-im-r nach dem hcknnnten
Ge"ptz e. dass sich d ir- Vo lumon ve rke hrt pr oportional den
I'l'eHsun g('n verhalten. ~ 'ach mein en Berochnuner-n durfte
mall mit Luft, wol~'he auf vier Attuosph är r-n g-el~' esHt wird.
das Au kommen finden. Ob der Fall mit PI'('S luft (TO-
· . '"I'lngel'PI' , pannung zu a r b iite n. di e durch cuntinuir-r-li ches Zu-
strömen auf dcrsel hcn Dru ck hiihp orh a lten wi rr], zw r-«kmM,\i " e I'
se i, miig-l' die Praxis lehren . I cb brauche wohl nicht t~,,,t
hu"ond el'H zu hctum-n. da" ," Jwide Schl üucln-, Lufr schl uuch
und :-1augsl'hlauch. ,' pira \'whJil ul'hp sind und jetzt die um-
g'ek!'hl,ten Funl'liOlll'1l e rfü llen m üssen wie' fr üher beim
1 '~Ullen der ::lchwilllll1klappell. Au - di esem Grunde m üssen
:llcHelben, . und nauu-nt lir-], dpl' ,~a ug'Hc h la uch . zu dipsPIll
Zweeko OIg'(' II:> cun"tl'uiel't worden. da mall frewiih lllieh in
dur Pruxix ein en :-1augschlau ch nicht zuglpi'ch au ch als
Dl'llckschlaueh Y('I'\\'PIHlet.
Ein('n sehr wiehti ,ren Factol' hpi dOl' Fijnlol'un " dos\\' ,.., '"
· a"s('I'S dUl'eh DI'IICkwil'kung bildl'1 di p Zuh'itung-, wpl'ho
(It ~' I'n'sHluft . vum Aceull1ulat ul' zur ,'chwilllmk lappe zu
1('lt(:1I hat. Bel den g'l'ußell a issonfulld iel'ung pn der ~J uss­
d~)I'I,el' \~rpJlI'_ ulld 'c hleus('na nlage bpdient(' Illan sich fUI'
die ZUlpltUIlg- dpr I'l'e sHluft zu dcn 'ai""ons 8clllniedpeisel'ner
1·'la.lIschenl'Ohl'e, weh'hc 'ieh au ch ,'ul'zilgli eh bpwillll,ten. 111
1IH'111 ' 111 Pl'Oject" 1I1USHh' ich von dl'l' \ ' erwelld ung diCHel'
Hohrp Ah stand IwhllH'n, da Iwi ein pl' Leitl\ll" die 'I'I' Art
filI' jp~e e.inzelnp :-1chwimmklappe pim' mit "'pinPIll Ilahl1
udpl' \ ' cntd ,'prHl'1lf'np \bzw('i<Tun " nothwPlldi cr O'ewun len
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wilre, uud suchtp ich deshalh nllch pinpr leichter en und
wl'l1iger eUlllplici el'tpn Art " ou Zu!pitun cr. I ch wilhlc dpshalb
alti Zuleitung- pinpn , 'ehluuch. und ZWUI':' kuun der8elhe ent-
wedPl' ein bil'!jSUIlIPI' ~I etalls chl au ch ud('1' ('iu lrulllllliprter
Ilanfsehlauch sein. Biegsalll P ~Ietall sehliluph p 7nit einge-
pl'eH~ten Gumm i- odpl' •\ Hbpstfad ('n wl'('(II 'n g'pwiihnl ich au
\'p)'zlnktPIIl i-itahl udl'r au ' Brunze herg-I'stellt und sind sphr
dlluel'haft. Da llIi)' ein "olclll'r :-1chlllu eh etwas zu "clnver
uud thell('l' (')'Hcheint. "0 will i('h delll lrulllllliprte n Hanf-
Hehlauch dpn Vurzug- gellt'n. ,'ulehp , ' ~Idiluche komllH'n
nallH'lItlieh Iwi (o'PUp),,,pl'itzpn zur .\ lIw('nd ung-, bpi dellen daH
\\~asHel' untpr g'l'u(klll Druckp dUl'eh deu 'ddauch crepr!'H8t
Wird. III IlIil' n ('wi sshl'it zu \·l'I'''l'llllfrpn. uh piu dl'~'al'tigel'
~ehlauc,h aUI'h fur I'rpsHluf't g'ppig'llt't "pi, wurd e dUI'ch das
fI'pulllllt ch(' Elltg'eg-pllkllll1l1l pn dp" 11 "1'1'11 Ing'l'nipuI' l\f iI I' Z
dpl' hehlllntpn hi('Hi " ('n F('uprl ii,;cll"el'ilthwa I'pn - Fahrik
\\' I' ... ...
. \ na u " t l'in(' I'l'ulw VOI'''pnUIllIIIl 'n ulld pill lrUllllllil')'tI'l'
Ilunf'Hl'hlaueh l'illl'1I1 Luftdl'uI~k(' \'(1Il lIH'hl' ul" ~'i,'1' .\ tmo-
HJlhill·pll allsg'I'''l'tzt. lind zwal' dpsllillh kpill(,1Il hühel'('nI!~'ul'!{(' , \\:pi! uns pill ;':!'Pig'11 I'tp I' ('"l1lpl'p,'''"I' f'ehltl'. Dip
I lolw Vpl,IIt,! ,,('hl' g'Unst lg-, und du di('sp :-1chlilul'lH' ub('('
Zwanzig' .\tmllsph ill'pn \\' ussprdl'uek aushu!tpn. eIl(' sil'
platz('n, "1I g'lullh(' ich mit Bpl'uhi"uIl" dit' .\ nwellllun" dps
• • ."""l (" l""l
/.\"III,III1II1'I'tpll Ilant"phlal1l'h('" nil' d ip illl \'(",lit'g'pIIII('n Fallp
aultl'I't('llIlpll "PUIlIlIIIIg'('n d('I' Luft "lIlpf'pldpll Zll dUrf'pn,
IIl1lHOIIIphl' al H dipsp ~eld iludlt' Ilo(·h deli \"ul'tlll'il d!'I'~pil'ht:n .B('\\'t'gliehkl'it hi('!t'n und ill LiingPII VOll 1r) - ::?U 111
,lng-pfpl'tlg-t \\'prden kiilllH'n.
In wl'lelH'1' Zt'it wird uun dip Fiil'llprullg- dp" \\'11"8('1'''
i ~ lI ," d('n ~l'hwillllllklapppn mittd" f'l'l's,,!uft untp)' dl'n
1:'lIht'I'l'1I .\ llllahlllt' ll pl'f;IIg'I '1I k i',nnpll ? Eill(' kipilll'1~('('hlll!llg- pl'g'iht. da s" h('i \ ', 'rwI'llIlulIg' g-('pl'p""t!'I' Luft
\ UII \'1('1' tlllo"phill't 'll. Iwi pilll'llI illllpl'p)1 DUI'('hmess('I'
d('I' I j'tl' - I I "
· JU ('Ifllllg' \'UII D 111111 UIII ('ln('111 IUllt'1'1'1l DIII'('hllll'sH!'r
der auglcitung von 0 11111/, durch welche lbs \Va ssel'
hin au sgepresst wird, der 'erwilhnte Wasserball ast von
~OOO I in 71 ecundc n aus der Seh wimmk luppe hinaus-
fTrschl pllllPrt wird . .'eh me n wir I'Ur die P'Ullun g der
'":rhwimmklappr mit Pressluft. für die Verbindung dr-r Zu-
leitung mit dem Lufrschl nucho und I'Ur ~Ii e WasHel:fül'llel'ung
insgvsammt eine Zr-itrlau r-r von fünf Minuten an, In welcher
Zeit di ese einfachen Manipulatiunen leicht au sg('fuhrt w~rdpll
könn en. so brauchen wir für das mlegen snmmtliehor
zwanzig- 'e hwimmk lappe n 20 X f) . tOO ?Iinuten = t , t.unde
-10 Minuten, rund 2 Stunde n; g'eWltiS ein derart ge l'lnge l'
Zeitraum nil' die Re eitigung des tau es eine Wehres von
100/1/ BI' ite, wie er wohl nicht ge r inge r ge wünsc ht werden
kann . Bei Anwendung von vier Atmosph är en Pressluft muss
lIm' Comprcss or in der Zeit von fünf ~Iinuten den Accu-
lIlulator füll en. dCI' in diesem Fall e ine n Kessel von t ·r) 11/
Durchrnossor ' und circa 2·011/ LUn ge dnrst r-llt. In dem
~ra l.\p als di e Pressluft dem Accumulator entnommen wird,
mUS' dpr OIll!H'e,"sor di eselb« erse tzen, er muss in un serein
Falle circa 3'0/1/3 Luft in der ~Iinute ansa uge n k ünn rn .
Ich er wä hne zum Vprg-I eich, da " ein ompres'o l' der ~T U SH-
dorfei' Anlast- in dr-r 'Minutl' ·011/3 Luft bei hestinunter
<" • clPfel'llpst ill'kp und Tourenzahl anzusaugen Im Stan e war.
Es wird als o e in Compressor für die angenomm ene \\'I'h!' -
anla O'e yon 10011/ Breit e nicht einmal hnlb so g roß SPill
als ~nel' COlllpl'e ' SOI'. )Ian kann j ed och dens elb en nO,eh
klein el' ge' ta !t('n, wl'nn man dell1 Aceumulatol', der ge wIss
mit 'eine Il :2 111 Lilng-p nicht g roß ist. einen g l'ijßr l'f'n
Fassun gsraum g ibt. und \\'enn man die Z itdaue)' zur Bt'-
scitigung dt's -' taue". die mit zwci ,' t unde n bem es:>en au ch
gCl'ing .iM. " er gl'üßel't. .
bIO St'!lOn als o, g-eehl,te fl el'l'en, da:>H der Pro,lecta 11t
dll noch einen weit en 'p ielra um besitzt. so da " CI' einl'
drrill,tiO'e Anla <Te nach den j ewoiligen Vel'hHltni sen pin-
I'icht en" kann. Ich miicht e jelloch in mein ell1 Project ' noch
etwas weitet, ge h('n und dem Compl' essor, der bis j etzt nul'
ZUI' mlegung deI' ::lchwimmklnppen Anwendung ge funde n,
noch eine w('iter e Rolle zutheilen . •rac hde m durch Auf-
richtun cr dps \Yehres der ,' ta u erzeugt wurde. kann leicht
durch (len I<:inbau eineI' kl ein en TUl'bilJ(' die nijthige Kl'1lft
geschaffen w(')'(len, welch e den CompresHol' befilhigt , diej en.ige
Pr es -luft zu liefcl'll, welche man lür den chleusenbet l'leb.
fnr die BI'WeO'IIIl(T ;11'1' Thon' und der 'c hUtzen der , chleu'('
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niithig hat, ancler erseit , knnn au ch die Turbine wied('l'um
die Kraft I'Ur die elek tr ische Beleu chtung der ganzen An-
lage erzeuge n. il' erke nnen abC!' au ch, geehrte 1I1'ITl'n,
wie \'ol'th cilhat't man Preti8luft ZUI' An\\' endung hring'rn kalln.
wenn die Bedi enun g des " Tehre.· im wesentlichen lI1aschilwll
und siclll'r prf'olge n sull. Dn, s di esel' Betrieb ('in -iche re r ist.
dnvltn lipf('I,t un8 da s g-ro(.\t' " ' erk dl')' \Vehl'- ulld i:ichl eus en-
unlagp in •' ussdod' pin 1)(,l'e"t('H Zl'u g-nis, wo auf eine r
Flileh p ,"un 1/12 1.'/1/ 2 nicht w(,lliger al" :!-l Caissunfllndiel'un g('n
stattlillH!pn, Wlt einzl'lnp Cai"" ons mit mphr alH 7;{2 11/2 FlitdH'
und hiH auf die Tiefp " on ::?!)' f) 111 unt er \VaHSI'I' zur Vpr-
sl'nkullg gplang'tpll, Wlt Luftll'itungl'n VOll mphr alH ::?O() 11/
Lling ' gel pg't \\·lmkn. DipHI'n g I'Oß('1l AI'beit en gegen i1hel'
I'l'schpint natlirlich die fiil' nH'in pl'oj Pl'til'rtes W('h)' gl'plantl'
Comprl'ssol'\'uanlagt· als ,~ pip le re i lind dal'f dUl'ehall s nicht
hl'i d('I' Pl'ojpeti pl'llllg abschl'l'ckcnd wil'kpn.
Ich bin mit IIlPin l'n AUHfilhl'llng-('n zu EndI'; w('nn ieh
mil' a uch hewuHst hin, da"" Iwi dpl' im I'rineipc hir'l' 1)('-
,;pl'ltehenl'll \\\'hreonstl'ul'tiull Iwi pinpr e\'PlltLwllpll Ausfilh-
rung noch manchl' Vl'l'bcs"('I'ung nuthwpndig s('in wird, ""
hab e ieh es doch gl' wag-t, di eses Proje ct hip)' zur 'p l'1l elH'
zu bringen, mit (11'1' stillgeh eg'ten Hoffnung, dafiir r inig-l' r-
lI1aß('n Ihl' IlIt l'l'eS"I' l'I' I'l'g t zu hahl'n. nd wenn 'ir be-
dl'nk t'n, mein(' \'('I'\'hl't pn IIt'l'I'pn, wl'lch g-roßl' AplHlerung't'lI
andt'l'p \\T('III'('on"tl'Ul'tiltn('n im Luuti' dl')' Zeit durehgt'lllueht
hahl')1. ieh t'l'illupl'\' IlUI' an das 1 Tadl'lWt'llI'. so \\'1')'(1('11 :-1il'
mir "it'lleicht beipfli chten; da 's W 'IIIl sich ein Construl't"llr
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m it . vollem Ernste mit der Detaillierung des hier ja nurim Prin cipe besproch en en Sta uwe rkes befussen wird , d ipse
:\ rh cit zu eine m lohnenden Ergehnisse fuhren mu ss.
nd wenn ' ie mi ch nun fragen, wclch« Vortln-ilc
würd e ein nach di esem Projccte ausgr-fuhr tcs W ehr biet en.
so w ürde ich zur Beantwortung dieser Fmg ' folg ende Vor -
th eilc a nfüh re n :
1. Erzeu gung und Beseitigung- dr-s Sta ues lJl d l'rk ürz est en Zei t .
2. Günsrige Anwendun g des Wchroa I'Ur di p Erzeugung
eines seh r hoh en •' ta ues.
~ . Ge ringe Anzahl der zur •' ta ue rzeug-ung or fordr-r-lieh en El em ente, wenn bei ents preche nd krilftigen \\rider-lagern seh r g roßl' Sc hwinun k luppe n zur Anwendung gP-langen; di eselb en können ab er g roßp Dim en sionen erha lte n
und t ro tzde m leicht dirigi ert werden . weil man sie schwimmend
zur Lagerung fuh r t. und weil di e B('w('gun g- der Klappen
au f rasch e und lei chte \\ eise durch Wasser und Luft be- I
wirkt werden k ann, so dass di e sons t üblichen Kralm con -
st r uct iouen entfa llen.
-1- . Kei ne plötzli ch e onk ung des . ' ta ucs; da ein Kl appe
nach der ande re n um gelegt wird , ein Umsch lagen .nnu nt-lichcr Kl appr-n aU80' sch los sen ist .
:). K .ino Cons t r uc tions thoilo un ter W nssor. we lcheRep nraturen befürchten ließen. da di e \V iderl ager sr lh:t
ents preche nd sta rk dim ension iert werden k ünnen.G. \\'egfa ll eines g rül.\ere n Dep ot g 'bl1 udes, lJa di pSc h wi mmk lappe n ste ts a uf dem W as e r 'ich be finden. a usdcm sie n ur bei Vornahme von Erhaltungsarb eit en a n ir gpnd
eine r gf'p ig ne te n Böschung des Flusse a ns La nd gl'zugcn
werden.
Inwiew eit ich nun den a n moderne bew egli ch e 'ta u-
werke g"pstc lltf'n Anspr üch en d ur ch Proj cct i rung des
' ch wimmk la pppnwl'h rl'.' ge rec ht gl' wordl'n hin , will ich j l'tzt
zur g Ut ige n Hr-urthcilun g den gl'elu,te n Fl orren se lbs t ube r-lassen. inde m ich zuglei ch für d ie Aufmerksamkeit danke,
mit dl')' Si o meinen Au sführungen gefulgt s ind,
Vereins-Angelegenheiten.
[), 'r '(' h ri ft fiihn'r :
I !/II. I'oll,,!-.
k . k . In g en ieur El1Iil (;r"hlllann da s
"U e he r ein n u s, h e w e g l i (' h es
Z. 17[ v , Hl02.
BERICHT
über die 13. (Wochen-)Versammlung der Session 1901/1902,
all/stag den 1. Februar 1902.
I. [11'1' Yerc in s-V or st oher, 11 1'1'1' k . k . (: en l'ral .[ns]l l'l't or n o r ' t e l,
eriill'nl'l nuch j' Uh r nhends die Sil :GlIng' mit folg'endl'r Au spruchr-:
,,:\[e ine Herren! Ir-h hin in der trauri gen La g'e, lhneu mitthe ilen
'IU müs ien, dass d er () I': l crr, In g'l'n il'U1" lind Arch it ek t c n-Vr-rein lin d
dr-r g' summte techn isch e S tand eine n sc hwe re n \ .e r lus t orl itt on hilI.( fl ic A nw esenden e rheben sic h. ) Archit ekt Th eodor B t' 11 t I' I' ist
IH'lIt., fr iih ei ne m sc hwe re n L eid en erle g'cn. Ilauruth B I' 11 t t' I' g'e-
hii rle s'lit l t\fJ~1 de m Yerein e ab ~[itg'lied an lind war in dm' lan g'en
Zeit \'o n na hezll ·la ./ahrl'n , sei es in All ss"hiissen, s!'i !'s in IInser l'lII
stl ind ig l' n ~oh i ed sgl'ri"ht , in nillllnl'r lIliidl'r \rei se fiir di p Ver ein s '
In l eressen Ih iil ig'. t::in dall erndes eh rc n \'o lles Andenkl'lI is t d CIll \ ' er·
ewi;...1en in un serem Krei se g'esi"he rl. :-;ie haht'n si..tl 7.1111I Z"i oh en der
T raucr VO ll [hn'n 'itzen crho ho n. It-h wl'rd o \'on di eser" undg'ehung:
d!'r \\' ilwe d,' Y/'rl,lidlCnen g'/''Iie me lllie :\Iittheilnng' lII:lI·hen, indl'lII
i"h derselhe n di e Traner ullll das Beilt..id der Coll !'g'l'n '11I11I IIsdruok
hringe.
[,·h ,' rla uhe lIIir n lln lllehr, d ie za hlrei ('h ers"h il' ne nen (;ä",t e
hcr zl i" h zu h t'griißen , vor all enl II crl'll Dr. (: 0 I d s ,. h 11I i d t ,
w!'kher die weit e Beise nichl gesche nt hat , Ulll un s sei ne mit lehhaft elll
Int ere ' e erwa rteten :\littheilung'en zu ma "h en.
\rie T ranrig'es , hat dl'r Iwutig'1' T ag' un s ahl' r :u lt'h Frf'LHlig'l'r,'s
g'l'hr:lI' ht, inde lll zwe i lan gj llhrig'c. Ir ClW :\[it g'Ii,'dl'r un Sl'r ps \ 'I'I 'l' int' s
hl' ut l' ihr ;){ ljäh r ig'e ' Di l'n sljuhillillm fei el'll: I[eIT (1IIl'r ·Banrath " al'l
Z I' I i n k a, Bah ndireet,)r d pr :-; iidhahn, nllli ""1'1" ( 'ollllll l'rzialrath lI u:ro
Z i ]I ]I " I' 1 i n g, IJirc"ttll· d er :\[a s"hin l'n · und \\' ag'g'onha ll - Fahrik s-
,\t'til'ng'e 'pll' l'hllft in :-;inlln l'rin g', hahl'n IIns st!' ts ihn' wert\'oll " ~I it ·
wirkullg all d en Arheiten d es \' pre ines g'l'widlllt'1. It-h bahl' d"11 heidpn
.Jllh ilaren l,ri"f1 ich di c herzli eh st en (: liit·k wiin ti"hl ' llllsen's \ . ..reines
zum All ·d r n..k g'l'hra..hl. '· (Jl eifal l.l
:!. 111'1' \' 0 I' 8 i I 1. l' n cl I' g-iht di, ' Tag ..s-( ln hlll 11g'1'11 dl'l' Ilii .. h.t-
wiit-hl'nlli..hpn \ ' t'rsammlnn~en hekannt lind lad l't, da ni emand das
\\'ort \I iln s"hl, 11,'rrn lJr. Il an s (; 0 1d se h m i rll I'in , d"n a llg'ekii n-
d i;rt pll YClrtrn~ zu halt en : " Y l' r f a h ,o(' 11 zur ErZ (1l1 ~lIllP:
h 0 h er T,' m p l' I' a I n I' ,'n n n d d t' S S "n t t' , . h n i s e h.. \. n \\ " n-
d un :.! ,:; urt. ··
Der :-;aal ist h i ' zllm lptzl en Platz hesetzt ; da s I'oclillll l
h 'idl' rsoils d e ' Vorsitzenden ist zn eine m (; usshiitten ·Boden 1Il1lg'e-t~llt et; d er \' 0 I' tr a g p n d e er Hinter l znnä(·hst se in Verfahren. ". \ ln -
mi no lhl' r mio" genannl, dahin , da 's l'in (; I'm en g e von zerkleinertem
•\.lum in iulJ1 mil eine m )[ el alloxytl , "T he rmi t" genannt , zu r Ent ziindllng
I!eh ral' h l, lll' i se h r hoh ..r T eml' llnltnr (sehiil zu ng's \\·..is tJ illMMto) hOl'h -
I'rhi tz tp :\1..lall,' auss" he id t't. Dit ' .\ nwend llng' dt' s Vel'l'ahn'nH t!u'ill
si,· h da he r in di e .\ usniil 'llln g dCI' hohen T Ollll'Orlitllr 'IlIln ~chweillen
ei ne rseits und zu r I Ierste llun g rein er, kohlen freier :\[et a lle a nderer .oits:
Chrom , :\[angan, F orrot itun. A ls . ' ehe np ro d uc t hildet s ich A hllllinillill '
oxyd (k ünst lich..r Korund), welche als :-;eh lei fmilt e l Ver WI'IH\lIng: findet.
Di e vie r Exp erimen le : das Dureh sch mel zen ei ne r zöllige» :-;t ah \·
platt e. das Aufs chweißen eines Buck el s auf eine PI a lle, d as ~"hwei ll ell von
dreizöl lijrc u l:;ih ren und e nd lic h da :-;ch ien e nschweißen , g'eliIl"en vur ziig'-
lieh lind Ie 'sei n durch di e Einfachheit lind Schnelligkeit. des Vor-
ga ng(ls.
Der V 0 I' I I' a g e 11 d" . eh ließ t mit ein III A ll h liek in d ie Zu ·
knnft des m-uou Yor falm-us und ernte t reiche n Beifall der Ver: 1\I1111l1 u n;! .
Der \ ' u r s i I 1. P n d I' dankt 11 rrn l Jr. lI an s ( ; 0 I d s ,. h 111 i d t
nnm en s des Verein es herzfich st für di e anß rortlcntlieh illlcressllllien
J)arsl ellnng pn nnd sd ll ieß t lllu·h 1!2!1 I hr a he nds di e Sit zung .
( '. I' , 1'01')"
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
Uericht ü b er die VersRmmlun' VOIII 2• •lünnel' 1902.
[I !'r Yorsil zende eriit l'nl' t d ie ~itznng lind erwähn t. dass "'5 noth ·
wendig 8ei, di t) durl'h d en T od d es Freih t)rrn J osef \'. En g e I' I h
fr eig'l'w tlrden t) •' Ie lle im AnssdJUsst) der F aeh gruppe wied ,' r zu hesel zt'n .
Ueh!' r Bpse,hluHs d es AUSlwhusses sehHibrt er hi ., n ir dt' n k . k, (Iher ·
Ingeni l'nr Hndolf I[ at 10 I' \ '01'. Di e YOl's:u l1l1llnng nimmt c1ies zus tim nll' llc\
zu r Kennluis.
:-'odann er the ilt e r dom
\\'ul'l zn seino lJ1 \'or t rllgo :
~ tanw crk ..
I )er mit "iolelll nnd wohlverdientom Beifall e all fge no n1nll'
Vortrag (in d ie 'e r. ' u mmer vollinhnltli"h 8UI lIlnt den da7.llgeh iiri gl'Il
Proj" ,·t ski'lzen wied org-egeh en ) ber eich ert die hish er hekallnten Syst t'IIl0
der hl'W"l!lidlCn \\rehre Ulll eine IWIlO [d elI, we lt-he weg'ell d l'r \'ip le Il
\'o,·th eil ... d ie :ie im Vergl oil'h o 7.\l d en Best eh en d en im \\' pI1l'hall" in
si "h " irgl. holl'entlieh baldigst r ealisi ort wl'rden diirftp.
Di e ' wii.re IImsomehr 1.11 wüns 'hen, Oll. s ie wirkli l'h ..inl' n her
d elll('IIt1 l'n [,'orl sohritt im \\' eh rl 'a uo bed eutet lind s il'h mit \'urt h!'il
a llo r modl'l'Iler H ilfsmittel bedient, Es wäre c1 il'S auc h c1 ..r sc hü ns l.,
Lohn fiir d t'n \'oJ'l ragende n, wol"her don r:..go ns lnnd 0 kl ar. deutli,'h
und l' l's ('hö pfend lll'handolt und mit vi el em Fl eiß e hi s in s Detail all er
.'e"enfragen a llsg..arl,,'itct hat. \renn il' h all..h lH'i d I' prakl is"h on Aus-
fiihrnng' d e: Sc·hwin1lnklappenwehre. no ch I'in ig.. A l'llll prung'en a ls Iwth ·
wendig' cl"\ 'l'isen 801l11'n, so ist der Vorlragpndo 81'ho n jetzt Zll soi nl' m
eniel te n Erfo["e herzlich t '11I he"lii('kwiin ·ohen .
Im Sinnl' d er vorsteh enden Belll erkllll"!'n dankte d er \'01"
s itze ndo d em lugeni eur G1'0 h m ann fiir s in ",..is t \'oll ('n unrl in lpr·




A rheit ~tal,(e zu _4 ~tunrleu . , , , , , ,
.\ us g'efah rl·no ~Iet er, , , , , , , , .
A uSl,(cfahren e ~ l etCl' )lro :!.J. :'tuuden,
\ "erbrauch \ 'UII lJynlllllit .' r, I pro I 11/
. \ nza hl d"r Il i\l I" rs l'h i" h tt ' n , , , , , , ,
Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
Ilnicht ilhn 111(' " " r5a lllllll ulII; vnm !I••IHulIC'), t!102.
DI'r Oluuanu ('rii ll'lll't (Iil' :'it znn l,( und lad I l lerru Berl,(rath
Anton Edlt'n v. I' 0 S l' h r-in. dr-n a ng'l' kii ndil,(tt' n VOl'tl' a l,(: ,,1 t' h e r
d I' n t' I I' k t r 0 - In u s e hin e I I I' n B e tri I' b U t' ' 4 ,14 11/ I a n ge n
11 i I f ~ s t 0 I l u n s B r e t h - H a i b I" zu halten .
Der Vurt r.ur ende prij rtt' rt zunächst d ie t:r iinde, wek-lu- fii r den
lirar·is ..lu-n Zink- und BIt' icl'zb er l,(hau die 1I,'r ste llu njr eines l l ilfss toll en s,
dt'I ' vOI'\\'iPgt'nd zu r Abl eitung' der Grubenwässer aus ""1lI Ti et'bnuc
uud zur Entlastung der vorhundeneu \V a se rha lt u ngsmus..hinen in ,
l1aibl divnvn wird. n Uthig iuu..hten . D ' r Ausch lnasp unk t d es :'toll pn s
ist lu-i ~ Iitt el -Brt'th im Thul e d er Kori t niea g "wiih lt wurrleu , und wird
dipto\pr :'lulll'1I lu-i vim-r J~ nll ;! t' ' ·UII -lt4--t m den g'l~~l'nw:irt i~l'n t iefs ten Lauf
der (:ruh" nOl'), um 4:! 11/ , und d ie Thalsohl e hei Ha ibi lIIn :!4:l11/ unt er -
falll'pn . ~ (it dvmselheu :'loll en werden vo ruussi..htlich auf eine L Ung " von
vtwu :\IMM) 11I doloruit is .-lu-r Dach s te inkal k u nd auf di e rest li ch en l i3tMIII/
di l' I:a ih l" l" nnd ( 'as si :lm'rsch i..ht ('n . p\,e nl llPIl :lIIdl " ' pn l,( em'l' D olomit
dnn·hiirtt'I'\' I )ip l1aibl pl' ::; ·h i..h tl' n " esl ph"n a us K alk t'n. ~l ergl'ln und
:-;"),it'f"l'n, di.· ( 'a ss ianl'rschich t cn uml " "l'nl,(en t'r Dol om it e ami Kalken
nnd Dololllil t'n mit Einla l,(erung en von Dol omit sdliefern , Die :'toll en -
aeh s e ist tlnrdl\l'Pg'S \'on e iue m n.·b ir g's mllssi\·p \'on :!:tO- ((MM) 11/ iibl'l'-
lage..t. lind nlll : S d er B,·trieb d,', :'lolI "ns anssehlil'ß lieh nur \,om An-
s('),la l,(sl' n nk t l', al so ohlll' (: eg'('nbau. " I'fo ll,(cn , Da di e AulJrinl,(unl,( ('Iek-
t ..is..hel' Lt'it ung.,u illl B ' rl,(baue in tlen meist en Fiillpn It'i"htPI' und
:IIH'), billigeI' ist , llls di ,' H er, teilung' , 'on Drnekluft - od l'r Dru..kwasser-
Icit ung't'n, .,It.k l l'is(·h ang elt'i el " 'n e (: .' sl einsh ohrnuls,·hinen sohi n vielt'
VlIl'l hpil., bi ,.ten. "nts chied man ..ieh fiil' d ie Anweudung di,'s"I'
~ las"),in"n fiiJ ' dpn ,'tollt'n\'ort ..i..b , Da ' It itendc ~Ioti\' hi pbei \\'ar, im
allgt'llIpimm Jnl .·I" '5S('. sow ie im s pe pip lI" n Int e n ' ss l' de s äl':lI'isphcn
Bpl'gbanlll'lrit'!",s pine griindli"he Erfahrung iihe l' ,Iil ' (,I,'ktl'is"h,' (: 0 -
~ t p i nsboh rmas(' h i n p ri it-ksi ..htl i..h ih re r J. ei stuul!: filhil,(kl'it und Z\\'I 'ck -
InHßig'kpit in B"zng auf I l lIn dhllh ung' und Uekonomit, zu sanImein,
sl' lI.s t anf dip npfahl' hin . d :l.~s d amit w,'nigl'r lJl'fri,·,lig't·IHlo Erfolg e
al s mit tI('n I,,·...·ils griindli eh " r pwbtt'n I )ru..kluft - und Druckwasser-
Ina sl'llinpn (·rl.i,lt wl' ..d, ·n, . 'l u·h t' ing ,'I ll'IIl!er I'riifuul,( aller Vo r, und
. . 'lI'hthcil o der \'('rsphi e,lt ·u .'n l'1t'k l ris..hen G est einsbohrm:u:chinen -
:'ystt'nlt. I,(ritr man anf d ip Kurh l'l sl oßb ohrmasphine d or Firma . ' i ,'m e n S
&- I1 al s k p. und ('s \\'nrd.· d iesl''' Firma auch di e Ausfiihrnng de..
Bl' t ..iph sanlagl' iilJerlral,(pn. )I it J:i it-ksicht a u f di e groBe LUug'I' des
:'tollpns \'OU fast :t(Mlt.11l/ wUl'd ,' fii r d i,' . \ n llll,(e Drl'hstrolll \'on ;t(KJ Volt
:-iIHlnllllng' g( 'wiihlt, mit w (,I..hpm nUch st dem • toll cnlllllllllloch e d er
\\' prk s tiit t l' n nlOtor lind d ie zwei VI'n t ila to r t' n , fprnel' di e LOl'olllutin'
direet IH'tri ob en w('nl"n, wiihrelltl fiir di e lI el eu l'htunl,( IIIIlI di., Bohr·
ma St·hinpn t ..an sfurmi....t l'r Drt'h strom Yon 12U Volt Spanuung \'e..·
wendp, \I-in!. Dit · I ' r im,ir ' t al io n b e t h t lIUS l' illt' r :;p"l·ialturhillt· fiir
einl' L" is t u nl,( \'on 15 ['S h ('i :!\ 11I G pflill e , welchl' dil'ed mit einem
I )I'!'hsl ro lng pnum to r \',)ll :J.l Kil ow att l,(ek u pp" lt ist. n:l.~ BdriebswasSt'r
wil'd d"I' I'...·di,'a pntnolnlllpn. und 5 ist in d ers(,lhen zu diesellI
Zw,·,·k ,· "in'lI ;\IMIII/ olll 'r tier I'rim;ir~tlltion pin ßl'touw"hr einl!chaut.
Di.· Leit u nl,( \'on d"r I'rimiir sl ation ZUIII :'tollt'nmUlHII,whe ist hlank
g'(·spannt. Bpi di" M'nl Ilt,tintiel s i..h ('in Au: schalt- 1II1l1 :'ich"ruug's-
kllst. 'n . von wpl,·h('nl a ns di l' . \ r lll' its lt. it ung fiir d ie Locolllo t i \'c und
di · Bohl'nl:ls"hinen in tipI' ~toll ('nlir~t ,· au f Tsolatoren bll1nk gcspannt
ist. I )('r dl 'itl" ( ' 0 1 d('r Leitung wird dureh di,' :111 (len Stößeu mittels
l\ u l' f('rd rUht pn \,('..hund 'n en Ei s('uhahu " hi,' ul' u g ebilt!et. In j(' : .IMI III
Ent f('rnnng sind in d er . toll enl eilunl,( . \ u ~, ' halter pinl!.·lJ:lut. [n (iO hi s
:!IMI III I-:ntf"rnnng' \'on der Ort. hrll st ist in e ine r. ' is chl' illl 1 111I,' der
' l'rausfor1nllto l' und ('inl' Kah t'ltromm l'1 mit 1;10)JI 1>rt'iflll·ltkahel unkr·
I,(plo"'ll'ht , \\,.. Iehp l.um Bet r it·h e d"r Ilohrlllll ch inl' n dit'llI'n , Ih 'r :'t rolli
gl'llt (hlrt·h di •.s ps Kuhpl zn zw..i lI1ind"stt'n s :101/1 vor (Irt um lilie
lllll,(nlo..lll,ht ..n :'i, ·IIl'l'llllg' . kii sten und \'lHl ,la au s durch di,' lH'\\'cg-lit-he
Ka lo e ll e it u ng , (Ii(' Iluf e il1l' r Tromm..1 au fgero ll t ist , zu d en ~ I otor·
ki "l,·u. Zur 1I1.\\'..ttel'l\ll1,( d •• · :'t 0 11 ..11, di l'IIl'n zWI'i hlusPlHle "pntila-
IOI'(' 1l ni .. jl' :10 m 3 Luftlnenl,(ll h"i 2~0 11Im \ Vasser -iiu l" npr t'ssu ng und
I;,IMI T'HII'pn, I )i,. Bet r iel, 'a nlage i"t in a llcn ihrpn Tlll'ilt'n olll'rtllg's
und :llll,h anl \ ' om rt l' e1ektri ~ch ht·!t·uehlt'! und !t·I'·I'llOnis"h ,'l'r'
lo u llll .'n , I lil' K o~lt' n d('r "OIl1)1II't.·U .\ nla)!e im·lu 'i".! UrlIndubliisunl,(l'n.
1I0 ('h loa u tpn, \ \' t'g ll('rs t cl h lnl,(t'n und \'i er :'Iii"k I"urbebtoilitohrlll:ls ·hilll'n
Iw li..fcu s ich IlU f ZUSlllnnll'U r Ill\ .;tli;"
I )pr S tull ..nvort rivh wu rde im .\ ngust I fl!"l vo n I land ans in
Ang-rill' gcnomme n und bis Ende .luli I fIOO, d. i . his zur F ert igst ellung
der maschi ne llen A nl ag e fortg esetzt. Das Orts proti l wurde mit 2'4111
IIn' itl' u nd ;\ 1/1 Hühe I,(cwä h lt. Behufs Schaffung einer " ' a se r-
sail,(c si nd di e Eiscnll1lhnschi elll'u 0 ' ' 11I ober ~er to~l en~nhle
anf Querschw ell en l,(eh~l,(t. Am rec hte n U lme sind a u f d ie u-n
~dlwell ..n die se h miedeiscmc» \ ' enti la tions r ühren YOU iJ:lÜ 1///1/ I Jur vh-
mp5ser, e t was üher d iesen di e ~piilwasserl eitunl,( und übe r di eser
die T el pplwnl eitung einl,(eha ut. Am 1. Au gust I~<'M) w ~II'd e mit .d? m
IlIas,'h in ellen Bohrhetrieh e llt'gonnen, wel ch er sei ther 1II de r \\ eise
erfoll,(t, dass der :'ohl stoll en von 2'4111 Breite und :h! 111 l l ühe
nl:ls l'h in ell vorgetrieh eu und der First nal'hris s bi s auf die Illlrlll :,de
lI ühe vun 3 m in eine r Entfernung vou 1O-2U 111 mnnuell folgt. DI" s
""sl'hi ,'ht a U5 dorn (: r und,'. weil heim maschinellen \' o r t r iehe im vnlh-n
~'orm alprolil e di e :,pan uSiil;l l'n e nls pre ,' he ml J;inl,(er un d s vhwe rer hät ten
",.\\'Uhlt w erden mü ssen, wodurch di e I Iandhubung ers..hw ert worden
~"ire, da b ei d em in \ ' ('rwe nd nng s te henden BohI'llHls, ·hin('n·:'yst om e
die A nw endumr ei nes Boh rw ll7 en s nicht leicht miil,(li,'h ist. lu d en
erst en ~Ionat el~ (A ug'ust hi s Odober I ~IOO) wa ..en di e Betrieb serfoll,( e
nieht befried ig "llll unu bl ieben hinter den I,(eh egt en Erwa..tungeu zU,r iie k ,
1)1''' \ 'ort ragende ('rii ..t ert ei ngehe nd di e 1 rsach en d er ger llll,(t' n
I,eis t uug . di e hauptsiichli"h in d er 1 nv o..trautheit d er in \' e,..wen~ung
,,('lIomnlencn lIerl,(arheit er mit d em maschinell en BohriJetnche nl"'I'-
haupt uud in d cm ~'csthalt l'n a n d en hi sh,'ri l,(eu ll ew ohnlll'iten, ,1Jl'zw,
in dem W id erwill en d,'s B('I'l,(arlJl'it ers I,(eg'en j ed e. ' eu orllng 1II ,(!t' ..
lIetriehsweis(' zu su ch eu ist. I)a man alJl'r e ine n h esonderl'u " e..t
ollrauf l c~te . il l1 e i ~f' llcn stH ll d i{.{l~n Pl~rsollal e einen St.ol"k yon ;.rriind-
Ii,.h g'eschult en, mit altpn I)dail s d es ma s,·hinell('n Bet r,lCbos .., 'ertra,utt'n
.. I 11' I't .\ If\\"llld von \'l eI ~Iuho S('lt'· 11.lIohrhl1lll'rn zu ~ ,. III en. mu sS 0 nll • I , ,
tiPI' Betrieb sl eitung' :'l'1lrill fiir :'ohrill di e ~chulnng' ~I~r A...h elt er dl,lrch '
",.fiihrt und di esl' durch I'arallch- ersu oh u d"r A ng'rlll sw"ls e naeh Ihn'r
~: ewohnheit und d er h eim ma schinell en Betriphe er furd C'r lil'h en ~\ I' t
\ I !' , B h le ' stuuO' der \I-I "ch ln.'fiir let zt ere crz ol,(en w erden, , uc, (l U r eme 0 r I " . "
Wllr anfangs ni cht \'ollkoll1l11en befl'i edigl'nd, h esonde..s, wenn (~a~,Url
nur miiBig na s wur, J)ureh di e Einfiihrllng eine r kiin stlI~hen kr:~ltlg" 'n
\ r as : C' r s l' ii lu ng in j en en Fiillen , wo durch den natiirlIeh en " a -st' ''-
· Idl"lII" au s d em f: pst ein das Bohrmeh l ni cht ra sch g enug' zur .\ us-
,u ' ... " . T .1 11 .
tntgunl,( gclan~t , wurde au ch dl e 'cr l ebel~t '\IIlI, h eh ob en, • a~ :. ~
hehung d er erwäh nte n , e ine n g or eO'e!ten Betrieb hmdernden 1 II1 st'l~IlIt ,
mit w elcher mehr ud ".. wenil,(er j ede •Teue ru ng' in eine m Betrll'l~e
,..hu en II1U 's . "C'la u"le d er ~t ullenhetrieh im ~(onate ) lä r z I !"lOI In
rl ... <' ' 1' 1
normale Y erhHltnisse, Der Stollenvortrieh er fo lg t in iJ/3 e l1l' 'tl'n
ZU ~ :'tun,!en. uud vollhl'inl,(l l! ' w öh nlieh eine ArlJeiterkiihre in ('im'l'
•...hieht e ine n Angrij[ Die vier Bohrhiiuer hC'ginn en so for t mit de m
• ufst llllen der zwei Bohrmaschin en auf zwei vertieal aufgestellten
:'l'aunsUul cn , .'aeh I lel'st eltnng der Leitung zu d en, ~Iotorkiisten und ~' pl'­
biIH!unl! di,' ser mittels ,I"r bi eg'sluu on " ' ell en nlll d eu BohrmRschm"n
wird ,la s ganze Ort j" nach der Bescha ll'e nheit d es Gesteins mit 1(j-:!O
lIuhrlüch ern abg'I'bohrt. )) l1\'On di ('nen ,1-8 Bohrlüeher für d en Einhrm'h,
der mei t in der ()rtSll1ilte ('rfolg t , und es wordl'u vier d er E inbrlleh s-
s,.hiis"C' thunlichst auf eiue n Punkt zn ,ummcngebuhrt. Die Lüellt'r 1'''-
ludt cn eim' Tiefe vun 1'1-1'4 1/1, .' ach F ertil,(stellung d er Bohrl ii,'h "r
wird uhmontiert und der Einhnwh l,(escllO 'sen , Bei der vorziil,(lieh l'n
Lei stung der r ent il a te rc n kann sc ho n w enig'e )I inut en s piite r da s Be·
"ptZl'n und .\ h thu n d er r l'stlich en Bohr -ehiisse, so wie d er Firstna eh -
ri ssehiisse und hieruuf di e ,,' eg-schall'ung' de s :'chuttes \ ' 0111 \ ' orort e
ur fo lg l' n , Letzt res g osehieht nur in soweit , dass HaUln fiir di e neu e
.\ ufst eltuug d er ~ I a; dline g l' se!lllll'en wird. I l ie Ahfürdl'rlIng d es
:'elllltt,' s wird wiihrcml der folg'enu en Boh ra rh" it "tJrl,(enomm en, ))pr
hi sheril,(" Betrieh ist ,!t'llIna"h in dn'i P e r iod en einzutheile u. und zwa r
in j 'ne d es 1I:\IIdhetriebe, \'tUIl J. August I '!l!l bi s ;lJ. .Juli HJOO, des
lIulsehinell en Betri ehes in dpr Zeit der :'ehulunl! des 1'(' r s ' lIla les vom
J. August 1!IOO bi s '2" F ebruar HlOI und d es normall'n maschine,lll'n
Betriebes se il J. ) Iiir z 1!lOl. Jliebei wurden folgende Erfolgc erzll' lt :
Hsudbetrieb Msacbiueubetrieb
I. Periode 11, Periode JII , Periode
'2!"l4 17;1 2251/ 9
I ti7 :! ' ~ l (j(j:,112
O'(j;j I '(j7 :!'!Hi
5' ' 1 13'20 15'5tJ
2G~1 :!;l70 :!7U;1
111, ' ZEIT:-,( 'III:IFT I)E:-, OE:-'TEI:I:. L 'cn: , 'IEl1I: - 1 , '1) AIWIIITEI\TI':, ' -\'I ':I:EL "E:-, I !H )~ ,
im Bn·th.· r l l ilfsst o lh -n zur Yl'nl'( '/ldnng- k Olnn ll'l lll,· B" ItI'nl:lsl ,lti fll' is t
fü r l irr-hst rom und oino Leistung vo n I! PH g'l'loau l. • ':1\'1t B ella r f wird
jedoch d i,' neu e T yp r- a uc h für L ei 'lt mg'on vo n I his :!I 2 / 'S aus -
g'eführ t word en . :'11 it d er Vv rwcn d u mr d ...r ne m-n Bolt..ma «hin», ,n'kllt·
l'1'ht' h li,' h se h wr-rr-r ab di e j e t ziu e ist , jedo ch d il' . \ nwt'ndnng- I'i l ll '~
Ilohrwnjrcns er nl;ig-li,' h t. wird an ch di r- Botri phs,n 'isl ' im Br l'th l'r l l il fs -
stollen I'inl ' AI'JI(!l·rung. in sb es ondere hinsiuht l ir-h d t'r :-,,·ltutlung' l' r fuhreu
ruü ssvn ,
I )er Vorsi t zende d rückt Ii errn Jh'rg-rath Ed l. v, I' 0' " h fü r
se ine n inn- rr-ssu n ten unrl vo n d l'r za hlreich lu-suv ht --n YI"'~allll n i u ng­
mit lohhnft em Beifnll aufg'l'nOfUIIIl'lIl'n Vo rtl'a g' den ,'prloinllli"ltst l'U
Dauk au s . l Iivrauf ladet d ..r :O;clt rift fiiltrer d ito :'Ilit :"d ied l''' dr-r F uvh-
g-ru ppe mu uc ns des s t ändijre n Hihlioth r-ks-Au ss eh usses ein, a n dl'r
systemat isc hen Erg-iinzu ng de r Vor eiu sh ih liu t lu -k d un 'lt . "am ha ft maehu ng-
VOll \"'l'rken a u d en U nloit'l l'n d es Berg-- und l l lu t e n wesvns mit zu -
wirken, w el che d ein Verwult umrsruth u zuru Aukuufr- emp foh le n "I'rden
so lleu,
Fachgruppe für Chemie.
Beril'ht iilte.' .Ue \"('rs:lJllllllllng' :Im lä. ,Jiilln<,r HIO:!.
I )er "orsit zl·llll. ·. J>r. Bela L II <: h , e ..;jtl'n .·t IIIn i1 il \Thr dil'
:-'itznng nlld g ed enkt znn:ich st mit warlli en \\' ort en d, " .-\bl t'l, ,,n s II ,, ~
I'rofe~sors :In d"r hi t's ig en tpt'hni , l'hl'n 1I 0ch~chnl l' , k . k , 1I0frath lIu g-o
Bitt er " , l' e rg' e r. II'r \ 'or itz"nd • b eh iilt si ..h vor . d ie \ ' l'rdi"n: !l ' d t'~
Verst orlll'nen für un Sl'r ' \\'i s 'enschaft nnd für unseren :-'tand in d"r
nileh st l'1l Jo'achgruppt'n" e"samllllllng a us h prufpllt'lll :'Ilunde würdig't'n ZlI
la sSt·n. Dpr Vorsitzende thl'ilt h il'l':Luf mil . da~s infolg-" C'olli , ioll mit
dpn \'ortr'l"~abendl'll d ..r F lIeh grupp.' für (: eslIIlllIll ·it st pl'hn ik di,'
hl'idt'n nii"h slPn Y...., a llllll lu ngl· 1l ull serer Jo'a l'h g-ruppe vo m r" u n<l
:Jli, F"ltl'llar auf d!'u I:!. F ebruar un<l :J, :'Iliirz \'(· rseho l l..n wt'rd t'n. E~
"rhillt IlUIl Ulter.lllgl'uieur "idor Eng e l haI' d t (las \\'ort Zll dl 'n,
ang-l'kiilldiort en \ 'ortrag-e üh"r: " P i e I I' I' h u i SI ' h l' EI l' k t r 0 I ." ~ I'
d e s \\' a S ' e I' s", D er \ 'urtrag l'nde g'iht zu nii<'h~t ,'i llt' ll h isl oris..h l'1l
ITl'hl'rhlick üher dil' Entdl'l'kung der \\'as spr l'l l'k troly",' uml di p th ..o-
rt'ti sl'h eu Arbeit en , weh'hl' auf di osem l: pl,it'te illl Laufl' d.· , ""1'-
g-augl',wn .Jahrhunderts durt'hgeführt wurden und a ls d l'r en l' xpl' ri-
Illent t'lI es Erg elJ11is siph di e 11 0 fm a n n 'sl'h l'n I h 'u lon"trat ioll s-
ap parate uud di e Knallg-alSvoltam et or in d ou II ;;r siilt'n uud Lahoratori t'n
l' iuh ü rgl· r te n . ,',w h Yorfiihrung- d er chemis l'hl' n uud el l'ktruchl'IUi sl'h l'll
l'on~tant en de s Hauerstoll'''s,\\·llsserst ofl'••s und K nllllg-asl's in tal ... lla -
ri ~l'ht'r Form, wendl't s ieh dor Yortragelld l' <11 '1' für di. , ..I..ktro ,
lytis l·h. , \\'a erzersl' tzung- e r fo rcle r lic he n Z"r• •'tzu ng-~spa n nu n g- und
d er Ll' itflihigk eit d er fül' dcn G eg on 't ,\ud in Frag-t' kOlllnll 'lHlen
El ektro!."t l·n ZIl nud demonstri l'rt piut' <li ese Leitt'iihig-kt'itl'n darstt'lI t"1I11'
( 'url·l'ntafl'l. Es w,'nll'n hierauf di o alkali s..1lt'n und ' s au n'n Elt'ktro-
I."ten. sow ie ihr" Vor- und . " II'ht lll'i lt' iu ..Il'ktrol'h l'mis..lll'r und ,'o n-
s t ru l't i,-e r Bezi ehung IIl':prodlf'n, J>t... \ ' u r t rag' I'llIlt' g-rnppil'rt hi l'r :lIlf
di, ' te l'hnisl,h in \ 'ur,l'hlag- g-eltra" ht" 11 ' '''rfahn'n und .\ pp ara te in
sold lI' zur g-eh'ennlt'n lJarstl'lIullg- ' ''on :-;aut'rstotl' ulld \\'assl'rstotr fnil
pOI';isen J>iaphmgmen und mit Il'il l'ndl'n odl'r ui..1lt leitl'ndl'n :-'..heidP"
wiinden , iu solc he ZIIr Darst ellung "on Knallg-as ulHl 'o lt'he ZII" I'lek-
trol."tisdlCn Erzeug'llng- von :-'lluer 't otf a llein, \ 'on allt'n dit's"n (:ruppl'n
ulld I nterahth..i1uug-en w"rden nur j"1l1' l'i ng-ebender hl' ' prOl'III'1l nnd
,'om ,'unstrut'linm :-'tandpullkte ,!tm'h sc hl' nJat is "he :-,kizz"11 l' ..liillt l'rt,
in wel..ll l·u A pparat t' und \' l' r fahn'n daul'rndl'n Eing-all g' ill dil' Praxi s
g-efunden hahl·U. Es kOll,ml'n daher " on .\ p para tt' n m it pur;j ~ l'n Di a-
phrag'lIll'n di ejeuig.'n "un :-' c h In i d I. , 'ou o lche n mit ulldurl'hlii~sig'l'n
nichtll'itt'ndl'n :-'dll'idl'wlindl'1l dil'jt'nig-l'n YOU ::.; e h u ,. k er t ulld
:-' I' h 0 0 1', von ~O I I' l ll'n mit Io 'it "Ildl'n :-'1'1ll'idl'wiintll'll di.ojt'nigl·n \'on
I: ar u t i zur Bl' '1"" -l'III,ng-. 1)"1' \"ort rag-.,ucll' l' r k lilr t hi"rauf an ei 'll' r
Sl'h l' lnat i l'ht'n :-,kizZt' t' ine r A nlag-t' :-' I' h m i tl t' scht'll :-" ·st.'I IlS l"'n
e le kt r isc he u Theil und di e , 'l'h l' na p para t • dt'rartiger "\ ulag-..;,. wi t' t: aso -
" ,wter, I )ru..kme, S .. I·, Cont I'Olapparate, .\ llol'llnllllg' d"r Leit llngl'll ll, s , " .
• acll d.... l'Oll ' ta t i'-"lIng-, <lass llil' .\ pparat e aller I-(l'b r:illl'h li,'h" n
:-'yst ellll' mit ..inl'lII I )url'hs..hnitt ~nut zt'll"'ct \"on ~I, ,lU <1l'r :-'tro'"lll eng-"
ulld eim' r mittleren Energ-i ..-. \ u, heut" "on ; 00/0 arb"itl'n , w 'mlt.t " ich
der \ ' ortrag"lllll' <l"r Heinlteit der ontwil'kl'ltl'n (:ase zu nnd /Ziht l'inig-o
In dl'" drit ten B"tri h~pl'riod, ' war di o :'Il axilnallo 'i ~tung- inn er-
h all, 24 Stunden Il'1G 111 und di e rlurchsehuitt lieh e Ll'i ~tnng' 2'~Hi 11/,
we lche uui som ehr befriedi gen mu ss, al s st ets nn r zwei (:l'"t eins"
hoh rmaschi ne n vor nrt in ,\ rhe it stande n und di e dUI'I'h; irt e rt, 'n
I )" Iomite un g elllPin fes t , di e (: estc insverhültni sso zufol g-e der meist
sehr ste ilen :-'ch ichtHiiehon in der :-'toll en richtuug re cht nn giinstig fii I'
,Iil' Boh rarloeit se ihst , sow ie fü r di.. :-"'IIII ~swirknng- ~ i n d. und di e ,\ rboit
d urc h den mi tunt er s tu rkvn \\'a ~se rzufluss hehiudr -rt war. Die Leistung
1'1'1) :'Il ann und :-'ehil'h t I",t rug- in dl'r Peri od e des nurmal en Bl·tri.,Io,·s
o '24 G 1/1 :-'toll .'n""rt r ieh, di e alog-el, ,,h r t o LIH'hti l'fp p ro Boh r nt:1Sl'hillt·
und Bohrstunde (e insc h lie ülich .\ ufst ell eu uiul .\ lnnuut ioruu dl'l' Bohr-
masch in en . der X!'b en llrb tJiteu . wie Iloln-erweehs ulu. :'Ilasehincnum 't ell en
u. s, w. u nd der a llfä lligen :-'til bt:illlle) I '~JU 1/1,
Oe r Vurtrug cnde vergl eicht d ie zw ei let zt e re u Zifferu mit d en
b ei a ndere n Betrieb en und and eren :'lIaschinon erzi elt en Zitl'l'm, woraus
"ic h orgibt , da ss di e mit der :-' i I' m e n s .\:; 11 01 I s k e'sehe n Kurbel-
stoßbohr ma .chine im Br et h m' 1Iilfsst oll en erzie lte n I.eistun~en an
und fü r si..h eh r be fr iedigeml si nd . abe.. n och Wt'spnt li ch g ün t ilIer
I'rscheinen, wenn die un,'ortl1l'ilhaften (: est einsv erh:iltn is se , di e g..oUen
HohrS"hl lt'iden yon 40 bi s HU 1/11/1 und tier g e..in g e Kraftbetlarf ,l eI'
:'Il a schine von I'ö bi s I'i! 1'8 in Beriicksichtigung ge zog-on werden.
Der \ -erb rauch a n Bohrschnl'iden e..g ibt s ieh dur..hsl'hnittlich mit
:14 :-'tiick pro Ang'l·itl'. :\Iit eine r 1I0hrschnei,lo wurden durchschnittl ich
U'GI 111 Bohrloch IIbg'ebo h rt, Der :-'toll enl' l'triob wal' in ,ll'n letztl'n nl'un
:'Ilonaten wiihrend i:! :O;tund..n infolge JIocll\mssers, bez,,'. \ ' erh'g'cn
d c ' r{ l'h.' n" b ei d em \\' eh re ~estii rt. In d erseI1.on Zeit kamen I G Brii<'he
I'lJII Buhrmaschinenhestandtllt'ilen , vorwiegend d er K urbl'lwell en 11l'i
\ ". ' rk le m lllu ngen d es Bohrpr s \'IB' , Di e Bl'ii<'he sind meist ni"ht d l'nl
:'Ilaterial e, sunde rn vielm ehl' d .... et wlls zn sch wac he n ( 'onstrnl'lion dl'"
bd ..etrendon 13estandth l'il e , bl' sund l"'s d!',' Km'heln, nil' da s im lI ilfs-
s to ll ..n zu b em'b 'itende (: est l' in, d., .. furei l'rt en Inllnspnwhnahmc d"r
BohrJI lll ch inl' und "i l'lfach au ch d"r I nal 'ht samkeit dl'r, rb eit l'r zn-
zu 'chreiben, Die Betrieh skost en excl . dl'r Kostl'n fül' di e B ·tril'k -
leitung- nnd Auf~i ..ht s to ll en sich na ..h d elll Erfol~e in d er Zeit "0111
I. J änner his Entle • ' o ,'ember I~IUI fiir I 11/ f..rtig'l'n :-'tull en im , 'ol'ln lll
prutil l' , ein ch ließ lic h LaufgestHn g e, Ei senhahn , Luftll'itung' für di e
Bl'w ett enlllg- d es :-'toll en s , :-'tromleitung , :-'piilwOlsser. und Telephon-
ll'itunlI, Stullen au shau und all en :-'cllllliede- und Ta~l'arheitl'n u , s. w.
tlurehsehnittlieh lIuf K lliO'iU, u, zw . K ii':J1j für Liihne und K Sil'·14
für :'Ilaterialien . Di e in di e 'e m Betra.g e inhegritl'en l'n Ku sten für di e
Hep aratur der Buhrm: 'c h ino n beliefen sich in tier angeg l'h en en Zeit
a u f K I'I~) fiir Liihne uml K lG'i~1 für , :'Ilaterialien und Ersatzthl'ile.
w,alnmen daher auf K IS'3!1. t:egeniiher den bpzüg'li ..hen Ko st.'n Ill'i
:lIl1l" ..en Betriebl'n und mit ander!'n .\ Ias chine ns yst enll·n s ind di e fiir
tlil' :-' i t ' In I' n s'schen Bohrma schilll'n Im Ililf 'st oll l'n l'rWachselll 'n
Kost en a ls hoch zu bez eichnen . \\.esent lich ni e<h'ig-er waren di ese
Ko st l'n für di eseI1lC :'Ila schine im \\' o lfd il't r ich- :-'to ll en am IHil'lllJl'rg'
b,'i lIalll'in nnd lIuf dl'r (:rube Altenwaltl , wo s i!' mit K \O'8U, hezw.
mit K i'~I ' :lllsg'..wi e ' l' n werden, Der (:rund fiir di e hoh en I{epamtnr-
kos ten in BI'eth lil'g't . Wil' sc hon e"wiih nt, in d en hiiutig- vorkomllll'n,\ton
Br ül'h en d er Kurbeln und auch d l'r Arbeit swell en. welt'h e Er satzst iiekl'
tllt 'ul'r s in<1. lJil' Ahfürd e"nng dl's :-,..huttl's erfolgt o his .Juli 1~IUl
manu '11 , se ithe r mittels el ektrischer LUcolllUtin', welclw für l·in'·
L l'i stung \"on 4 [' an d en :-,purkriinzen, 411/ Pahrgeschwindigkeit pro
:-'l'eund' und I:! q G ',d cht g-ehaut ist.
Pie im Brether lIi1fsstollen hpiln mll~l'hinell n Betrieb e l'rzielt<'11
I: l'sultat e sinll durchweg-s seh r 11l'fri<'digend und g-l'hml einl'1I Bo,n'is
\'"n d"r I.eistung- ' fiih ig-ke it d l''' :-' i e m e n s ,', 11 al s k e 's chl'n Kurhel -
"t .. llh " h rma 'c h ilI<'. I )ie Ilandhallllng- d er B"hrmas..hin" hezeiclllll't d"r
\ 'ortrag-"'lllt' al s . ehr leicht und bt'lluem, :-,elh 't ,' e rs tä nd lich l'rfun"'rt
di., ,,· Bohrulll 'ch ine, g ellau , u wi o j,'do amll're, ein vorzüglich g-" -
, I'hu lt"s 1',,1' 'una l, wenll nur halbweg-s b fri,'digt'nde Jh'sultatl' erzil'lt
" "nll'lI 'o ll .' n,
:-'1·hlil'ßlich erwühnt der Vortragond.·, dass in allerniichsler Z.·it
i,n IIrl't IH'" Ililfsstollen eine m'ue Type der :-'i e mon s &; 1Ial "k e'sch"n
lIohl'llIa~l'hine, wl'lehe sich in constl'lletiv.'" Beziehung' \'on dei"
j lltzig l'n :'I1:LSchintJ vo ..theilhaft t!tm'h ,Iio we s,'ntlich stärkere Kurlwl-
w"I1.· nnfl den \V eg-fall de s :'Ilotorkastl'ns und der hieg' sallll'n
\\" elle nnterscheidet. Her "\ n t r ieb de s :-'chlittenti erfulgt von
dl'r g-l'krüpft'n titllrkell Kurlw! auti mitt 'Is Pleuelstange. I )ie nl·ll l'.
Der Clh mann:
R. ['(eljre,·.
Der :-'c1Il·i ft füh l'l'r:
/0'. Kie lill!/cr,
• J" f;. ZEIT~('1IRIFT nss OESTEHIt rxor: ' IEITR· L 'O "\ IWHITEKTE . ' . " EHE), 'E~ HIO:!. lOH
I)er :'eh r iftfiihrer:
l l/!!. Chem. V. EI/ge/hardt.
,~ n a ly s l'n rl': u lt at l' bl'kannt. E folgt hierauf eine Bp~p re"hung der Vor .
f;,,·hts lllaßn·g-elu. welche di« bei :\ Ii ~ " h u ng der Gase eint retondo G efah r
sllwll h l I...i de r Ins t a ll a t ion als im Bpt l'i,' l .e orfurdort , und werden d ies-
I"' zii g-li"h " I"" 'ie ll di •• .\ ufst el lunjr d.'r (: af;ull iet er. d ie Druckm esser,
di e ( 'onll'ol appa n lt •-, di .. I Illh nr-, L oit u ng vu und lJich t uujr..n hesp ru ch on .
. ZUI' Bt'l " llI'h t uug- dr-r cumIlH'rzipll"n ~l' i1 t' dl's l; l'g-t'us ta nd es
1'!'Ing t d er \ ·o l't l':l;!..ud« "iut' tabl'lIaris..IH' ( " ' ltprs ich t fii l' d il' .\ulag-I'-
lind Bt' l r i elt . k u~t ..n ..iner . \ulag'!' fiir die tHg-liehu E rzeug uug' vun fjli 11/3
\\'a: SI·I·. tllll' und :l;l/lll San"rstotl', und zwar naeh drei Ya r iunt eu, ob
uHlldi"h l" 'id l' ( :a .... oder nur :'a uer ,to ll' oder nur \\' usserst oll' " CI'-
\,; l'I ~d •.t werden..Ieder F a ll ist für Grenzpreise fü r die Kra ft von
1-:> [11'111'1'11 pru K ilowut t·:'t un d e horeebnet.
• ·ac·h einer k urzeu Bl': pr eehu ng- des Elektrodenve rsch leißes un d
c~, . s Eiuflusse" d"r Kuh leusä uro au der A t mos ph äre hei a lka lische n
".I '+ll'oly t pu , so w ie der E x p l o sio u ~ s i ch "rheit d er ent wi..k olt on Gas«
1t ,,~pri""1 d"r \ ' o l't l':l;!t' llC l.. die Verfuh ren , wel ch e mit der e lek t ro.
lyllsch "l1 \\ ' a ss e l·zt' r s ,.tzu ng co ne u rrit' re n, a lso a ndere oluk trocheruischo
\re ,.fa h re ll, w..leh o .\ Itfallwass..rstotf PI·g,.lte n (nlek t ro ly t is che ( 'hl m'-
und .\ lk a liind us t l·i.· I. p hys i k a l i ~ c ' l lC ' V••rfah re u ~ L i n d p's tl iissi ;!,' L u ft )
uml I·.. in ..heln is..h,· .\Il'tllOd.·u . Auf dip g''I:\"I' nsei tig!' u tt' ..h ui " ' heu u nd
(·tl l ll lnt~l'z if- l lclI \ rol'thpilp \\'inl nHhPI" eill~l'gallg(ln.
Zu m S..hluSb' sei ul'r :\[it t heilun!!l'n hr ing t der \ ' o rt rag ellli e eine
Uebersieht der Anwendungen von K na llgas, Wasser toll' und ~auer­
stoll' und bespricht heim K na llg'a dil' Anwendungen in der Meta ll ·
hcar heit ung , da s [) I' UIU m u n d'sche Kalkl ich t , die Versuche übe r
Carbidh rstellumr, in de r :'prcn g-te('hnik uud im U la shii tt l'ubetrieb e ;
heim \\'as~o rs t o lr die Verwend un g en in de r A eronnur ik, b eim L öth en
von Bl ei für Accu muluto ren- und ~chwofol silu refabrik en un d bei der
autogenen \ ' erhiudung des A luminiums. Dip \ ' ersuche üh er 11<·1l' ll<' ht uug'
mit \\' as, l'rs to lll ieh t und die hievun zu g-owärtigeuden sauitüren und
technL ehe n \ .ortheile werden nilher besprochen und au Ha nd einer
Ta belle die Com-urrenzfllhijrkvit der An wend umr comprimiertcn W asse r-
stoll'os gegcu über Ac etylen erläuter t.
\'on ,\ nwenduniren des :':Juers to tl'es erwähnt der Vortragende
die Besch leu nig un g von Oxydutions- und , .erbrennungsprocessen. die
\ . ersuche heim Hessemer u. in der G lnsindust rie und der S" hw ofels1iurc·
Erzeug u ng' na eh d em Co ntuetvcrfah ren, fe rner d ie A nwe ndungen in
der GHh l'uugHiudnlit l'ie, F iruissb ereitung , ~ Iil ch"onscrvieruug, Ozun-
dars tell uu g , :\Ied i..in. und 1 1~·g i .·ne .
1 'ach einem rührenden .\ u fr uf des ( 'as15ie rs , dem Fuclurruppen -
Häcke l d u reh En trichtun;! dpr lIeitl' iig e a ufzuhe lfeu. sch ließt dl' r \ ' 0 1"
s itzende um '1ft Uhr di.· :'itzu u;!.
Ver Ohmann:
n,.. Be7a L ach.
Vermischtes.
Personal-Naohriohten.
111'1' Kais "l ' haI d"IU Ohl·I'-lI a ul'lIth .. d ps :'ta:lt Hlmudi"usl es iu
~:lIlizj "lI , 11" 1'1'11 ,l uh auu .\1 a t ul a. a uIHs~ li ..h d" l' prb .....III•U U l'h emllllll lO
111 . d pII datl t'nuipil Hllh (l~ t a ll d in A nt'rkt'lI l1l1l1g' st' i llcr "it..-Ij iihrig-cn.
ptl lChttl'I'IIl'U uud ' ·o l'z iig-li,·h..u [) i , ' u~ tl ..i~tuug' d"n T itpl ..in ..s Il ofl'a th ps
,·erli .. llI·u.
1>..1' :\l iu i ~t , ·1' fiir ( 'u h us uud Unlt'ITi..h t hat d cu L:ehiiude-
In spel'l ol' d"I' \\, i.. 11 "I' n i\'l'r~itiit, 11" ITU [u g'f'n il'Ur Guttl ieh
.J a I' 0 S ,. h k a, ZUlU Oh er·lng eni e ur pmannt.
IJ .. I· Han d l'1 'minis t or ha t die Bau co ulln i!5s iil'e Ilprre u : K aI'!
I' alf iu g. ol" J anual' J o k i 8 Ch und ' \ I'tllllr Linuin g er z u Bau-
Oh( 1I·c·olllnIl8sii...·n fiil' d "n t ..chnis 'hen I )il'n t d l'r P ost · und T ole .
g n lJlill' n, A usta lt iu \\ ' ipu 1·I·na n ut.
IJ" I' :\[iniS!l'rpl'iisid ..nt als L l' it,·1' d ,'s :\Iiuis l pri Ulll15 de s In n cl'll
I~a d pu [ng l'n i..ul' h" i dP I' El ekt I'iei tiit H-Al'lio llgeseIlS"haft \'ul'maI H
l",·hu" .k"l't u. omp. in . 'iim bel'g-. 11 "ITu (: eo rg B. v. T h a a, zum
IIIg'l'llI pul' !'ib' d en Rtaat ~haud i pust iu ~t ..il' I·lIl:1 rk " I'll:In ut.
'. 1>"1' \ ·..I·waltung Ta t h d ..r .\IIg-. ii~ll· l·r. Bau g-e l' lIs ..haft ha t a n
~t ell e d l': iu d pn nu h" tand tr"h'nd"n lIa udired ur s H e r rn .Josl'f
~ ,. hall d I, . d ..u .lI errn Utt .. kllr : tel' n . [ ng pnil'ur und 't ad t haUlue iste l',
z u d l'8sen • :\('h lul g-l'r a ls lI a ud ired or l'l'Ila nnt.
t ' \ 11 1 I. !<'..hrual' ist im "\ Ite r \'on 1;.1 .Jahren un ser \ ' er e ins.
~ 'o ~l pg'o, Il pl'r k. k. 1::lIlI':lt h Th ..udo r B "uI PI', uad1 la ng "III s ..hw ......u
.olliou gest orllen. E r l;e hü r lp sei t d em .Ja h n ' I t;f.!I <1 0111 VUJ'oin o al s
,\I ilgli e<l an.
Preisaussohreiben.
"'111' Ed an g-lIng- " "n Eu tw iir f" n fiil' <I ..n B all .. i u ,,~ k ij n i " I.
I ' al a i 15 in .\ 111 tl' I' d nlll wurde "i u iut,·ma ti"na l" l· \\r l't t h e\\' ~rh
all sg psI·hri..h..u . 1. I' I'l' i: ver;.:-"Idet.· ~il ll.. rn l' ~"'d aill e und 11 . flINt.
11. I' rpis s i lll" l'ul' :\[ ,'<lnill,· uu d tI. 2:Jll; 111. I' rpis III'''nzene ~ [ ('(laill (:
u.1H1 tl. t I H). I Jas l ' rl' i ~gl· l· i ..bl IIl' ,t ,' h l a ns d ,'u 1I"l'I' en : Prof. E.
(' u g .. 1 in I h ·l fl , .\ rp h. ( '. :\ I u ~· s k .. n in~aarn , A""h.J.!:'. Kliuk.
I. a 111 " I' ill I )pl ft. AI·,·h . 11 . E \'" r . 11• •\ ... ·h. \ ' .. I' h l' U I in Hott pr .
d '" I1 , An·h. 11 . I' . 11 ,. ,, 1 n g ... Ar"h..\ . :--,,1111 n. An·h. ( '. T . •1.
I; ': " i s H i ,·h .. 1' in .\ II,s t ..,..I:III1 lind . \ re·h. .1. :\[ lI l t ,· I' S jnn. in
s (. ra \·,·ns hng ... D i.. uilb,-r,," III'd ing-lIng " n kiinu,'u \'<"" S l"'rl'tHr van
cl.. .\ la a ts c·hnl' p ij lut 1If'\'u l'd " r ing c1 l'1' 11011\\ kllll st. 1[" 1'1'11 ( '. '1'. •1.
I; " 11 i s I: i .. 11 .. I' in . \ 111. I..rclalll (:\Ia n Ji ~ t rna l ·IO:!) I" 'zo;':-"n wl'rdl'u.
I ~ n t w ii r r" s ind Itis I;•. :\Iai I. .1.. uncblllittag s :! 1 hr, "jnzul'l'i"hen.
IX. Internationa.ler Sohiffahrts-Congress und Wasser-
bau- und Sohiffahrts-Ausstellung, Düsseldorf1902. AnlHs~li"b
d,'s :'chill'fahrt s-Con gress es, dessen l'rogrnlllill wir iu d er . ' r .4 U d er "Zeit.
~"b ri ft'· v . J . mit g eth eil t hall en. find l't in d en an di e Sit zung-ssHI I' si " h
,,"s"h lieJJl'ud"n Hlilll llen .' ill" \\' asse l'ha ll' IIIHI :'chill'ahrl s-A nsl.·1hin;!
s tIllt j .. s g-elaug'l' u :\lod oll l', [' liin e. Vrll"k wel·k ... I'h" tug-rnph ien uud
'l' ah l'lI ..n " on a llgelllei nelll In t el'ess l'. dil' !Jpso ndel's 11l'lIIe rk eu 15\\" ' rt uud
ne u ~i ud, u. zw. "01' allem suleh,'. welch.. si<:!1 a uf die Bera thu n;!s,
gt\gcn~tälldtl d(" COlIgrcs~lls Leziehcll. zur .Ausste llung. Die ..\ nlllcldulIg'
d" f A u ,t e ll u ng sg-('g eustiind e hnt his sl'iitelite U15 I. .\ pril I. J . au den
(:('u ' ra l 'ecre tä r (U ehei llle r B'IIII'a th ~ y 111 P h er, Ber liu W . I;{i, W ilbel lll-
st raße ' 0) zu er fo lgen.
Offene Stellen.
20. Boi d l'r 'Iad t "elllo illde Friedek g-ela ngl lIIit ' I. April I. J .
di e Stcll o eiues lu " C~I i e ur s « ~ e ha l t K :!t)0(), A ctivi tiit szulag e
K 400 uud Anspl'II l'h ~lUf " ier l~uiu,[uennalznla;.:en zu K 250). cve nt uell
..ines n a u 111 f' i s Ie r s (U eha lt K 2200 , .\et idtiitsznlag" K :I:!O uucl
, ; (' 1' Quin qul'nnal zul ag cu zu K IfjU) zur B..se tz uug. (: e ford ert \\'ir d ein
Alt er un ter 40 J ah r eu uud de r X achwei s iillor di e lIIit gutelll E r fol ge
ahg-ell'gten 'taatsp rüfungcn fiir H och bau :\11 ei ner te ·hnilielH' u 1I0c'h -
sc hlllf' . h ezw . dil' Bau llleis t erprü fun;.:. Gesuche 'iml hi [0. :\liirz I. .1.
lJl'i lll :\l ag is t l':lt l' Friedl'k l'i nz ureichen.
21. B i der rn g'l'n il'ur. ,\ hth eilung dl' r g-roJJhl' rzogl. lt'"hnisc']ll'n
lI o"hs"hull' in K arlsl'llhe gela ngt di e St ..ll c ..in ..s A s s ist .. n t:,· 11 f iir
deu Lehr t uh l d e ' \\' a.s 'e rba ues (an G ..halt bt.' I,,' n l, is zu :\1 .I\HH)
jilhdich zur \'e r fügllug), liuwie einps jiing eron A 15si st ..nt cn für In ;!cn iour.
'weson zur Bl's"t zung . G esu ('h o lIIit L ehen sl auf, Zeu g-uiss en und U eh alt s·
a llSl' r ii..lll'n sin d a n d eu A hl h oilun;':15' Vorstand zu ric·ht " 11, \\'.,I.·h, ·r
wl'it ere Auskiinft e ort lll'i lt. D('I' Eintritt so ll zu 0 8tern ..rfol g-..n.
22 . 1I"i e ine r iu d ' lItSl' h" I' G l' g end g l' l..g on en :\lincral iil l':lflinerip
wird ..in lI e I I' i .. h . I l' i tel' gesuc ht, w..l..her Erfahruug in de i'
D estill a l iun uud [{a t!i n at ion \'"u I' etrol und Uel pn , so wi,' in d pr En t-
pllrafliin iernn ;.: IIesitzt. .\ ..Jtf' re Bl'w erhl'r m it [; i n~er"r Bpt ri phspra x i ~
w('rd"n h l'v o rzu g t. (l l' s m·h l' lIIit Hl'fl' ren zl'n uud ( ~ l'hn h snnspriit'h p n
woll en un ter : \\' . J . 1);,\ " :In IInd olt' :\[0 se, \r i..n , I. eile rstiittl·. ;!e-
..i('h tet \\'erd.'n .
:ZH. Fü.. .' in tii dtis.· hes El ektricitätsw erk (z \\' l' ipha sig l' r \\' l'.·h s.. l-
~ t rom wird ei n 11 i re ,. I u I' g-..s u..ht. Be\\' l'rllllug l'n mit L ..b t'u sl a u f
nnd . , eh alt ~an sprü"[lPn sin d n lltl' r )1. WO" :1 11 Hndolf .\ Iu~~t·, I. eip zig ,
zu 1'\(·ht ..n .
:U. Eiu \\. a ~ s " I' \\' ,. I' k ~ -T .' I' h n i k C I', \\',·I, ·IIl'" g-lIte t h.·oret isdll'
.\ lIsLild u ng' und p ..:lkti15c·h.· El'fahl'llng-!'n i'll fla n uud B..trieb \'011 s lild l i·
seh!' 11 \\· a ss....w.. rk ..n. lI uh ..lcg-un g' ·u, Au 1'" ..1ig-uug- \'on I' Billl' 1I ' 11IId ( '0 11-
s t rul't iu u15- Zpj eh u lIlI;!l'1I h .. ' i tz t. winl so li,rt allfg'euolllm en. (: es;ll'h " llIit
Lebens la u f. Z,,"gnisab~..h r ift ell und G eh alt sau spl'iich,," wull ell :111 ,ft'n
()berbiirg-erml'i ·t .. .. \' ,m Crl' f" ld ;!" ri "h tp t \\' l'l'd ell .
:!;,. •\ n d l'l' l ec'hni "h"n lI o,·hs..hul c zu A:\(·h en ist mi t I. . \ prilf. .r.
di t' C' t l' lIp I' i lle~ . \ ~ ~ i s Ie n t l' 11 fiir dars t ell"IHlo ( ' eometri.. IIl1d
;!rt\ pJliM')lI' St :lt ik Zll b e...tZ('II. B,'\\" 'I'h er woll ,," ih r!' Ge~lIc hl' IIl1ter
B.('ifiigllng "'"1 L..I... us l:lllf ulld Z""gni ,,ab sehriftell :In da s n " l·tm·al
!I\('8.. r I lo..h ,..huft· ri ..ht l'lI .
110 ZEIT SCHRIFT DE, OE TERR, I. 'r: E. 'I ECR- trxn A R ' IlITEKTE.'-YEREL'E~ 1!"l02. l ' r . r..
Bücherschau.
1;"20:!. Ilic Ei ..• lind Kiilt ccrzl·lIglltll,"l'.)fasl'llilll'n. Ih r Ba u und
ihre r e rwonduuu in der I' ra. is . Ein ( 'ompendillln dr-r gesa!llIut ~n
Kält e-Ind ustrie. Von Ri" hlll'li :-; tot fe I d, di plumiertc r Ingelll eu r in
I'ankow -B "rlin , unpar teiischer ~a..h vers tün dig ur und Iiera thend er 111-
ue nieur für Da mpf- u nd Klllt cmasclrine n-Aulngen. )I itg lierl de r lce lind
l'old :-;to ra g e As suviution (L ond un) und de verein deutst'he~. In-
genieur, Il erau 'g eh I' d er " Z..it vhrift I'Ur dit· gcsammtc Külte-
Industrie" . :-'tuttgal' t l ~ ) lll , ~( ax \\' a a g. (P rr-is ~I :!O.) _. ,
Das ziemlich umfnnrrreiehe \\' e rk wird vo n df'IJI Vorfasser' a ls
ei n Vers uch bezeichnet, ein Compendium zu sr-hutfen. das das \\' esent-
liehe aus den hisherigen T heor ien. «xpr-rimontcllen Forsch un gen und
Erfahrun sn-u de r Coust rue tio ns - und Betri obspra: is de r K öilt e-l ntlus,tl'l\"e l'ei nigll~ so ll, um de n Erfo rd ernissen der sich mit d iesem (: el.lIet
eingehender h eschä ft igenden 'tud ierenden, l'onstrucl~uren, Be~ l' ~pb
lei tern u . ,s . w. zu !'ntspr?che n, D!eser versuel~ seh nnt ,uus , t'llll~ r -
maßen misshuuren, und wi r bezw eifel n. da s di e Leser dieses I ~Ut'll s
I daraus vi el me hr als ei ne ohertlllch lic he t iri en t ioruug; übe r de n ( : ':'\,ll ~l­
stand ge win llen k ünm-n, Der I-(es..hi chtli..h' l u nd lies..hl·pih ende Ilwll ,
der d..n erste n hschnitt des Buc'h ll h ild et , bi ot ot an der l Ia nd VOll
.\bhi ldungen. d ie zum großen TI H'il I' ru ')" 'ete n l1I~d K ut ulog eu e nt-
nom men sin d, we nil-( "t'urdnete Beseh n ' ihu ngon \'on h,a lt lu l t.mll ('h! nen,
"hsorpti on ma~ch inen , " a, 'un lu lllasehinen und Ka ltda mplma ..hll IPn,
(: an z un zurt'i ch end werden im zw ei t en .\ hschui tt di e .,( :I'undlagl'n a us
der j'h\' sik u nd d er mel'h an isch -n \\'i ll'methcorie" heha nd elt. . I kenn-
zpie h nond hehen wir hier her n >r, das der , . erfa seI' e ine B ziehun~,
won ach sich zwei '''öil'mem engen ' wie ihre akoluten T emp ra tu ren \'el'-
halten , a ls ,.:-;atz \"on C a I' nut" ode r zweite r Ha upt a tz rle t' medla-
ni sch on \\' Urmctheorie h in st ellt. Auch der dritte .\ h schnitt , d Ill' suw'n.
"Cons t ruct i\'e Theil ", ' te il t sie h nic h t vu rt he ilhafter 1I1 se ine ~ Ul'-
gänger dar , " ' il' \\"oll pn ei nig!' T extprohen hiehe rs , tz n: .,Pe~. l OIl1 -
}ll'es or-l'y linder der .\ lI1 moniak masch inon ~il\(l hpi uu~eren puro päl ,,,he n
A usfiihl'llll"en znlll!'is l lie " end cl' Bau art und he 'teh l'n nur au ' elll-1I1
l'infach en ~l'\ i 'H I l"is , 'h p n Hoh,' Illit FIllmwh en ; ei n Bei,pil,l h iefiil' ist he-
reit , in d eI; Fi" . ;11 - ;1-1 des t' 1·~ t ,'n Tllt'il es rlie~e Bnl'h o~ "e~t,hen ,an
eine m Linde·{ '01Il}ln-, '01'. I liese 'olll pre orcy lindt'r un t('r.(~lCidcn. 8H" !
in nicht s von einfat' he n I )a mpfnillsl'il in cn -Cylin tiern, nur IIlUSS hl ~h~:
noch vi,-I mehr I : e\\"ieht <re legt wel"den lluf das vl'rw eu,lot ü ~l ateI'HL~
(s . :!70). " P ie t:l'llndplatt e71 d pl' l 'olllprp , Ol"en u nt I' (·h!' idl' n si..h werll g
\'on ei na IHlt' l'. \\" f'lch l',' :-'v:lell1 mlln a uc h \\" ÖÜllt , un d zwa r nur lIm
Cv linde l'ende" (, ' . :!I'O). 'Der \' ierte Ah 'chnit t d Bu ches ;l ~ l on t:~ge
u;ld Betl'i eh " wird fol " endermaBen t'ilw cleite t: 1 t di e K iilt emllschllle
in d er Fahl'ik fpl'ti",,7'st ellt und hatO nlllll di " einze lm' n Theil e " e-
nii gend <r" pr iift '0 kann de~ \'el'sa nd t nach d m Ort der A ufst clluugf' rfol~en~ I )ah ei ' lIlii, Sl'n d f'r Compressur und eHe feiner en Tl'it'hwel'ks-
uud .\ I'ma tur t lw ilt, in s tarken Ki sten \'erpaekt vel'. t'h iekt wprden ,
I während l'omlou sator- und , .en la lllp fe rschlangen mpist oh ne h,' sol!der e
VerpaCkllll" in ihren (: efiiß en el;pe d ier t W rden k ünnen." ) Iit th escn.\n\\"eisung~n, die utrt' n har a n di e "dre der)!a ch inen fa hl'iken 1-(1' -
ri ch tet ind. hat d cl' ,- erfas~ ' I' un strei t ig Rech t. 1>enn \\ llS . 011 a u~h
di e ~last'hi ;lCnfahl'ik mit der ~(ll. ch in!' no..h mlll'h en. nachdem ~Ie
fertigge tüllt und in a llt' n Theil en gcn ügpnd gp p rü ft ist'? Di e fein er?n
Triebwel'k s- nnd .\ I"matu l'the il!' in t rk - K ist en zu verpa..ken , Ist
j ed eufalls 'ine khl"t' " 01' ' i" ht. Bei cl I' )lnnti run" d er )I a,' ch in en \'el'-
""1 r I " I' " I (h~
.a Irt mlln ... ~end ,'r ll1aße n : ,,) IIn hrlllg c den l'ompI'P~"or .n n' ."
l: egen lager, hezit'h entl il'h hei dir d er I' npphlllg mit I )alllpimasehll~e
di ese, lIuf di e hetn'll"endpn i'oek I und ri chte an s. Es mii ssen rllO
( 'ylindpraeh sp und Knrholw ell e f'na u horizonti!! lie~,-n und h..id~'! ho-
zioh ntli t'h d"l'''n I-( I'ume tl'i:eh .\eh,en <r ,na n eine n n -('hlt'n \\ lI!kf'1
I.ild n. 1)01 : .\ usriehtt-n I!t's..hi ht 11 m he~ten hei losl' llng 'ztlg"nl'n I' un -
dllm ontankt'rn dun'h Eintrpiht u klpin el' Eis,'nk f'ile unter da {~ est f'll;
dieselben vt'rhll,iht'n spilte r im \'erputz. Ilat n",n s ieh 1'''1'111'1" dnl"ch
I':instollen von Kolhcn stang im Kreuzkopf VUIl1 I'lf'upi stangen- und
I" urbeh~'l'll l'nlagt'1" Uhcrzf'u~t , dllss d"r l'omprpssorkulht'u wed el' vum
no ch lunll'n am De('kl'l IIn WBt, So kiinnen di e Lager~l'ill'lllll, pn und
FllndulI1Putankt'r ft,~t n g'('zu~clI und dpr COlnprt'~~or ullt el:g-o ~~tlll
werden. " An s solchl'n oh I'tliiehli, 'h t'n I )al'~tpllllnl-(ell wird nu 'mlll ll i
el'Jlstli"hp B"lt'hrnng "hü pf 'n kÖllllt'n . B ~st'r al s all I' \' ol'h ('rl! ('l~eIHIf'n
s inrl di e .\ k eh uitl t' " und \'1 de~ Bu d lf'S, 1),,1' fiiuft f' ' \ h' "hJlltl he-
handelt "iiltf'ma~chint'n-"nillgl'n fiir \' el'sl'i liell"IH' Indu"trien nnd PI!t-
hält B('~('hreihnullpn au~gt' fiih l'te l' ., nlllg,'n. Im S t' l'i l~ t " n .\ hSl'iIlIl~t
\\"errlt'n dil' in d"r P ra xis 'ü h li ,.J' (' n r, 'r sn ..hsmethoden e l'iil't" 1'1 und "I"
I{es ult a te ein iger , -t'l'snl' hl' mitl-(ethl'ilt. I )il' " erla l!"h llnrllunl-( hat ,1:L"
\\' er k sorl-(fiilt i und I-(ut a ll~ g-l" t att et. -ss,
i!I:I"2, J llhl'hu"h nil' .\cf' I)' II-11 tlllll C'arhid. Band Il. Ih,,·ieht ..
UllI'l' di p \\"is 'n "l'lJaftli..h,-n lind tpehni..phpn F()rl ~, 'hril(o. Il pl'a lls l-(l,w-h plI
im .\ n ft ra ~t' d" , ,hout 'l'hl'n '\('l'lylpn\' t'I't'in, 's \'on Pr. ~1. .\ I l, s (' hilI.
I )1'. Kal'I (' h I' PI. 1'1'01'. 1)1'. •1. Il. " u g I' I in Berlin. ~I it .\ h lnld u nl-(Pll
im T ext. H all!' a. :-'.. Kar! ~l a I' hol d . (I'n'i s )( 10.1
J) In " ' IN 'n nach giht un s di,,~c, Bn('h t'in 'n lh -hprbliek UI,!'I'
di e im Jahre 1~)OO di esbezüglich g,'nl:lchtt'n , " 'Ul'l'nng eu , Inl 1. ,\ h-
~ch n i tto : ,,'al'hid" linden wir 'inigp s üher di e nl'Ut'l'(-1" Z -it hekannt
g egeb non c1ll'lIIi~e"f'n lind ph ysb ehl 'n Ei g'l'JlH'h aft"n d,." ( 'arhidl''' , 1111
( 'apitt'l üher L'al'hitlel"ztm <rUJlO' !Je 'ehn' il'('JI IlJlh d itO " .rfa, , 1' 1" di e all S
lf'tzt(,l"..r Zeit s t:lllll nf'Jld en Ort'JlS\" t('nlp t \'111'\\ it' '','nd \\' id " I's ta lltl"i',f, 'n),
Wir liJlden etwas über lI er s tel lun l-( iJll(,riig'nit.';',tt'n Carhidl's. weiteI""
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1. Verc ebunc des , T euhaues eines k . k. ,'t a a t s - 0 h er g y m-
n u i 11 m s iJ~ yera~lschlagten Ge uuunt kostenhet rage vo n K ~, :!,l4:y(l1.
(l tfer te sind h is 10. F ebruar I. J. , nachmittag s 4 I hr, heim n t'lIIeind e-
umt Bosk owit z () läh r en) einz ure iche n, woselbst di e lIaupl iine un d
soust iue n Beh elfe ein1;\'esehe n W rden können . Vadium fIO/ O•
n:!. ~eitens d er k . k . St uatsbahn-Dir ect ion I'rag gela ngen di e he-
zii"Jj('he n Arbei t en und Lieferung en fü r d ie Vers tärkung des e i s e r n e n
l ' ~ he r h au e s d er Beraunbrück e hei Zlouk owitz in Km. 1"2 ~/9 ,1,'1'
Lini e Ber aun-Hakonit z im Otfertweg e zur Verg uhuug. Di e Brück e
hat vie l' Oeffuunzen von ;\(j':!5 111 se n k rechte r, hezw, 401/1 sc hie fe r
Lichtw eit e. vo n <lenl' n je zwe i, d. i. d ie erste und zweite. da nn d ie
dritt - und vier te mit co nr in uie r fielren Tragw erk en von "2 X 4"2'7 in
:-'ti it zw eit o übe rspan nt sind. Di e Offertheh ol fe ~~ I ie,gen hei d er dort igen
.\ ht he ilun" für lI ahnerhaltung und Ball 70 111' Einsichtnuhmo auf, I las
Vudium l~etriigt K 4000. Offerte sind hi s I:!. F~hl'lIl~1' I. :1., mi t tag s
I:! hr, im Einreiehungsprotok oll d er g en annten Direct ion e inzur r-iahen.
H. In der St ation Römer stadt gelangt eine \\' ag g 0 n - B r ü c k e n-
I\' a" e oh ne G l'l ei seuJlt erhrechllng von 8 111 L luur e lind HU I Trugfübig-
k 'i t''''n it seich te m Fundament e zur A usführung, Offorte sind bis 1:>.Fe-
h r ua r I. J . be i d er k , k . :-;taat sl mhJl-ll il'eetioJl Ohniitz einzuhri ngen, wo
in de r Ahth eilurur für Bahnerhaltung und lIall d ie L ieferungshed ing -
nissp lind so ns tigen lIeh f'lfe eingeselll'n werden können.
4 . F iil' di ' " ' a ssen'pr sorgung d es " euha nos (k r Biil'g el'hchul p
lind des )l iidch onheims in I' etl au wird di e Li eferung eines einp fel'digen
li""eIH!en '" a s s e rg a s m 0 t or s sa nllnt d er hi ezu nüthig en I'ump en -
a n[1"1' im Oft'ertw eg e ver" eh en. , ' ähel't's h pim dortil-(en ~tadtamt e(B'Il~i1 , t h ei l ung) , wuh in di e Oft'el'te bis l ü. F ebruar I. .1. zu ridlten si nd .
f>. 'VeO'en " euha u eines ~ t 11 at s s e h u I ge h ii ud e s in der
zu '' (: "nwind~ Krajna ge hü rig ..n Ort sch aft Doliny im ver an schl agt en
Ko~t pnhetnl"e \'on 1\ 1O.(j!I:!'(jj nndet Olm 17, F ehl'llar I. .1., vormitt :tg '
1I l Thl' Im k. u. :-;taat sh au am t e zu . 'yit ra eine (ltl'ertvl'rhandlung' ~tatt,wusdh~t 11lWh di e Pl äu e u . s. '1', zur Einsieht auflil'gen . \ 'adilllll 0/0.
/i. Behufs Ausfühl'llnl-( des Unt erhaues fiir di.. e is ,. I' n e
BI' ii c k, ' ,' I'. :!li iih el' den I>niest ertluss in 1{adl oll"ice Iwi :-'aml,or im
Zll"e d l'r Beskidel' :-'taatsHtraße wirll am "2U. F el'ruar I. J .. mittag s
I:! "'l' hr im t edll1isch en Depart em ent d, -r k . k. ~talthalt erei in Lem -
h..r" ei :JO üft'ent lie he Uft'ertverhandlnng st lltt tinde n, Dil' Fi s"alkust enhl'l~a"en K 21O.477 ':!i3, Dio BaupHino und Bedingungen kiinnen im"en:ll~nten I )ep artem ent eingesehe n werdf'n, I )as zn er lt ' ''end .. Vadium
f.et rä"t K 10.000.
" 7. Yer"ohun" d es Baues eines II e i l h ad e s in der (: em eind,'
. ' " d pa ta k ilT~ ,'el'~nschlal-(ten Ko st en!Jotrag e von I' 18.41:!·8:t Die
(lft 'C!·t\'el'handlull" nlldet am ~2. 1<\'hl'uar I. .1 ., \'ol"lllittags 10 l hr, in
d,'1' d Ol'tiO'l'n r: f'I~ eillllt-kan zl ei statt. wo sell, t di e n:ih erf'n Bpdingunl-(en
und I'l äl :"e eingesehen werden k ünnen, \' ad iu m :)%,
'. Beim ~tadtrathe f'ch ünhaeh (Bezirk Wildstein, BiihulPn) I-(e-
1:1I1"t d er Bau eines 11 ü I' g el' S c h u I geh ii U d es mit dem Ko tPII"\' ul'~nsehla"e \'un I' 14i'~fl7 im Oft'ert\\'el-(e zur Vl' rgehu ng . Die VI'I' -
"ph un" er ;:;ll"t an eine n ntcl'l1ehmer fiil' söim mt liche Arbeitpn mit~\ u m.lun e j e~ er für di e H eizungsanlage, wel ch e im ohigen Betrag e
ni cht inhegrift'en ist , • ' äheres ist heim Stad!rathe in :-;ehönhaeh zu er-
fnl"en . Uft','rte sind hi s 22. F ebruar I. .J., ullttags 12 Uhr, I.eim BUrg l'r-
mei st l'ramt e einz ub r ingen. \'adium 1U0/0.
!I. I )ie k. Frei stadt Kassa lä sst zur 1 nt crhrinl-(nnl-( d er k . Tllfel
nnd (lhel'"t~latsanll"altschaft in Ka ssa ein .J u s t i 70 P a la i s er ha ue n
und vel'giht di e mit} I' ,li/j.Oi:)' ? ven~nschl:~gton,G e,sllnll ilta rheite n und
l.i eff'l'IIngen im Otfel'twpge, Utl l'rte sll1d llls :!b. I' l'hl'uar 1. .J.. vor·
mitt ag" 10 hr h ..im dOl'tigpn JlUrl-(erm eistPI ' e illzuh r ingen. (,Hine,
Ku It'nan ht'hlii" e alll-(elll eill e und s l'l-ci.. ll.. B" (linl-(nnl-(pn ,'r1i eg en im
st Hd tis \'he n Ingf';lieuralllt .. zu Ka ssa zur Ein si"ht auf. \ ' a diUIl' :lO{O'
IU. Di e heim Baue eines I n s t i t n t es I' ii I' E x I' u I' i m e n tal ·
I' a t hol 0 g i I' IIn d T h p I' a I' i f' dl'r k. u. nivI 'rsit:it in Illulapl, ,,t
l' r fu l'llpr liehen .\ rheitcn unrl Lipfenllll-(en im \'t'ranschlllhrfen I: esammt-
ko"t pnhetragl' \'on K :l:>().ill:r ml wprden im (llrl'rtw ..g" \'ergel,en.
(lft 'el't e ki"lllllen auf di e U esanllntarheiten suwif' auch auf einzebll' Al'lwit s-
" I'up l' en lauten uml mü ssen bi s 27, F ehruar I. .1., mittags I:! hl', beiln
Ililfsämt l'r -Oherdire('tor d,' s k. u. !llinist eriullls für ( 'ultus und Tntpr·
ri cht ein).(,' re ieht werden . Di e Otferthph l'lfe kiinuen hpim projel'\il'ren d en
, \ 1' 'hit,'ktl'n :-'tcphan I' i s, (ß uda pe t, I. '. L".nyay-u, 17) eing esehe n
wprdf'n. radi nm fl% •
11, Laut pine r in dor J~:ll'cta d e " Illdl'id" enthalt en en I'uhli-
"at iu n nnllt't am ::!i. F ebruar I. ,1. , b"tn'ft'cnd (li!' Einrichtung und I
.\ u ~l ...utnn).( tier e lf' k tri chI' n B I' l eu e h t u n l-( in {'uellar (1'1'0-
\' inz :-'e~o\'i 'll , und zwa r auf:!O .Iahn·, ein e (lfrel't\'prhalllllung ~ t a t t .
I ) "1' Ko"tt'nYOl'an ~t'hlllg betrUgt I'(' ~" t a~ ·17flO jiihrli ..h Ilnd di e zu
I,·i stl-nlle ('antion ~"'/o dp s .Iahl'espn'i s..s. • ' iilll' I't'S im " Cl' 'in s-:-'l','r c,
tariat f'.
I::!, Ui Dil't'l'lion d '1' Ka""ban-( Id..rl' el'l-(f'1' Ei senbal,n \'erl-(ibt
im (ltfert\l" og e di e Lieferung \'on Ba h n "I' hai tun g s h ii I z I' I' U und
tI i v er s o u ~ I a t I' I' i al i t' n, lI as Y,' rzpichni s und di .. Li t'fcl'lln~s '
he,lin~nisse ki innon im Bureau d er ~ Iatl'rial - .\nschalrung (Budllpt,s t .
Dtlrothea~LssP lj) um '0 h pro EXl'mphll' und {: 1'111'1'1' h,'zogt'lI wt-rd ..n,
(,"'''rt f' s illl i I,i ' a. ~I:il'Z 1. .1. , mittag~ I:! l bl', l·in;lurei,'ht'n .
.L T r. H. ZEIT~C'IIRTFT J)E~ OE. T EHR. I. · GE, -IE H· nxn A I~CIlITEKTE.--YEHEI. -E:::,;,'=1=!l0=2=. === = _ 111
t'ille iih"r~i , ·htl id ll' ZIIS:III1 I1 Il' II. tr-llunsr d"I' h"Rtl'hf' IIt1l'1I Carhidwcrke," i ll i~e Duten iilu-r tlit' Betri"h , k ra ft ~oll'h,' ,· . \II I:q..(ell 1J(~i \rasH,'r· undI )aml'fk ru ft 1I 11 t1 YPI"\I"'/Illllllg' von ( : i(·htg'u~motul"l'll. I ler 2. A h clmitt :
" Aeo t."If'II'· euthiilt die •"~IIl'rllllg'plI in der Chemie des Acetvlens, t'im'1\" !'( 'hr~'i~"III g' der Eig'ell!'ehllftl'lI d.'r )( ,' ta ll n 'l'h illtlu llg l'1I dp~' A cetyl en sIIl1d plll1g'I' )1t'th o,h 'lI zur 1It', t illlm llllg' tI"r ( : a~ :llI sh pu t ( , sowie der
,\ I." Ilg't' 1l d, ' ~' " l'r u llr l'illig'ung'l'1I dl " ( 'a rh id (', . 111 dl'm Ahsc lmi t to: "Ellt-\I'Il'kl t'l·l, hll d"l1 wir heziig'li('h di-r COlIst l'Ul'lio ll de rselben kei ne\~ ,' s"II(li l'h"1I ,'l'Ilt' I'IIIIg'l'Il, vurw il'~I'llll Einwurfuppurnte. etwas überl' ah r l'>\l lla t l'I'IIl'Il; im A nsch lusso daran thun dip Ver fasser rh-r auf der1:: II'i~t' I' . \ us~ t ,'lI ulI g' «xponierreu Entwir-k h-r (vorw iegend frnnz ösiseheI'.a h l'lca t,,) ErwHIIIIIIIIg'. . 'aph oim-r kriti selu-n Hesprcch ung über di(.r ~'II Zl'1I d,l'r (: e flih rl i"hkeit VOll (inRluftgplIlis('hl' 1l im Entwick le r und
zwisvlu-u En twick ler und Hre nner holuuidolu die V erfasser in ei nem~lIrZ l'.Il. Ah~('h~litt e dil' . -l'U ir uugen heziig'li ..h .\celyle llgas- lloi lligllllg;1111 \\ ,' Ill'rl' 1I finden wir I'ill" kurz" Ill'spn 'eh llng' de r mit dem Iletri h\'~"~ A(' l't vlon vou trnlen hisher g'l'1II nr-ht l'1I ErfahrulIg" '1l und Heschreib un genl'lm g'l'r l. ,'st eh " IIt1 l'r . \lIlag'l'II. 111 dem Ahsr-hnit tv: "For tl eitung tIes.\ep~." lt'lIs'· 1,,'IIlII IlIl'l ll dio Vvr fas ser eine re" hm'ris" llll Rohrquer sch n it t .I,,'stllllmllllg' IIl1d i ll l'inig'ell \\' ortl'n di,' Il ohn'"rhind un gen. Erw:ihnen s-\\'I'rt d iirft e n(w h das ( 'al' itl' l : " \ .erwendung VO ll ~I i schgas fü r Ei. en·hahll\l'agen -lh'I,'u dl t uug'l' spill. n " r Ah~ehlli lt: "Yerwe lld ung' desA ,·... .d ..lIs nit· IIl ot ori~ c1l l' Zw"..k .." e llthiil l lIem" l'kellsw pr tes iillPr die(: ,'sl'h willdi g'kl'it d ..r E ..plosion.'wpllpn dl's ,\l'l't." lpIIS lin d Betl' ieh s-l~ostt \1J IIp.1" ~1c ~t or (, ll . ntpr "nndt'r,,-eit ig;t' Y t.'I",,"pll dung d l'S .Aeety lclls"Itlld"11 WII' d lt' JH'\I('n' .\ nwelldllllg' fü r Liithzwel'k e, K ohleu stoll't'r ·Z:' IIg'III1g', nil' I Il'rs tell llug' von H llss fiir Ilt'uckersl'hw:ir ze, T useh e un d1,.lek trod ,," h" l's t t'lh ll g'. 1111 .\lIhall;rI' des 11 11 1'11 PS fiihl' ell UIIS die Ver-fa ~s,'r pillt, ZUSa m lllt'1I,tpllulI" ,I..r im .lahl' l' I ~ ltKI pr fol"te n und hekallutg;('g;~h(\l1l1 11 Explo~ i oll (' 11 '·01; .. \ (·pl,· lc n a n la tTt' 1I " 01' C"aus ,,"eIl'h er zuI'r~ph eu ist . dass di.. Zah l d"l'se lh'ell ~"g'I~1 das .I;,hr 1 8~1 ~1 ill s ta r ke rA bll ahm l' heg'rill" '11 is t. ~..h li,'ßli ..h m:u·hplI wir lIuch a uf di e im
.I.ah r,' 1~I.tKI l' r fll l~t,," I'rl'isst l'II I1 Ug'''" d,'s l 'arl,id ..~ ull d auf d ie Y or-
s U':!lts l ~ ..th 11g'1I 11 g'ell fiir .\ 11fs lt'lI ulIg' \'011 .\ ,·t' t~· I" IIl' rz" llg-ern a ufm l'rksl\m.\\ Ir s illd l" 'i ()ur('h ~i . ·h t dipsns Iltu'h p. zu r I ebprzt' lIgu lIg gekouluH' II,dllSH dassl'lhe se hr vip ! L,'hrr ,'i,·hes ellth!i1t. IIl1d l;iillu en es deliI lI t ( ' I' l' s~ l' lI lt'u W:iI'IIIStl'IIS ,'m l' f,'h ll' lI. ]{. XCl/deck.
1;71;5. lIi., Th ('n!'ie tll'r Ht'lIh lll'lltUU g sfl'hll'!' ulld tli e ;\II,thmll'dt ,!, kll'iu stl'u (!u:ulrall' llIit ih re r .\ u \H' llIlu n g a u f IHp GI'lIllii sl {'
und di p WaSSt'rlll t', s u ngpl.. \ ' 011 t Itt o K 0 11. Prof.. gehe illi. F in all z-1" ,Ith Ulld v'!rtrag elld el' Halh im kiillig'1. preu ß, F iu all zm ill ist pr iulII .(.roßol't a\·. X I I 11 IId H2:l ~ei l en Illit Iif. T extti "IIl' PII, lieh st F or melu
nllf :ll ~eit ell . Zw eit e \ utl ag l'. Berl in 1 ~lnt. J ul i~l s ~ I' r i u ;r e r . (P reisg'phe fte t ) 1 10.)
llas Bnl'h ze r flillt in zwei Theil l'. Im ers ll' ll Theil e e lIt wie keltd. 'r Autor ill elf Parag'raphpn die Theorie d pr B eoh aehtun O'sfehl er.Im zwe it!' 11 Theil e, d,'r a us si"hen Ahsch lli ttpn mit mehrerell C a pite lu1Il1l1 f17 l'a l'lIg'l'a ph l'n hest pht , wprden a llf l . )'uud (lel' ) Ielh od (' derk leinsl en (lUl\llrat e di e lIl i i g'l i "h ~t genau" 11 '" e rll' der zu h estimmendellf:l' iißen au s den Erg('lmi. se n (Ipr Beoh :l<'htulIg'en für di e versl'hie(lunst enFHII.. al'g' eh'it et. Es werd elI d ie zu \i)se llde ll Aufg-aben und di e h ieh ei
an Zll\l','llll p/lll ell (: runds!it ze und Hech llu lIg's\'erfah n 'n , u . zw. fiir tlirel'l e,g'leit 'h g'ella u, ', un g'lei l'h g',' naul', 1" ,. t iulllll en ~ollj,l'lr:\O' zu er fiillende\" 'flllittl'llIde uml hedingt e Beolt:whtllng ,'n in den J1eroieh der Ah:h.aIHlIung' I.IJH~ F orll lt:l ellh\'!('klun;r w'zOg'pn. An tl ~r Hand von prak -ti sch en Bel 'plelon wml d w AnweIHlung' der Verl ahren hei der lIe-
rechnullg' vlln P oIYg'(lJI., Drcie l'k . · un d Lini enll et z,'n e l'11ill te r t. I )orIptzt e Ah s,'hll iU iHr. d l'n n ew ich t ,," lind mill iprPlI F ohl erll d er wahr·H,·llCin li ..hst "1I \" " r to der zu l,.. ,'t i lllm cll d l'1l (:rijßplI IIl1d 1~ lI l1 c t i o ll e ll
r:ewidnwt. ~III II ~t'ltlnss (' ist d ie F llr lllel sa lll111 IlIng', wol('h o ah~et renlltIn d er I' l'a ; IS henii tzt w"r(I '1I k anll, hei g'efii~t. Das \ Vork ist oineg'r iilllll il'11e, ill d Oll Elltwi..klllllg" '1I kl a ro. lei cht fassli ch o a m mlu lI":~ Il ,,1' ill da s (: eh ie t dcr A IIsg ll'ie hs- 1I11t1 \ Vllhrsehe i n l ich keitsrel'h ll ll n~1:1I1I"HI"n Allfgahen 111i I i lls t r llc tivell Beispiolen lind wird namelltlichden U eocllltcn und H vd roteeh n ik ern ein se h r willkommones H and·hu eh se in. ' P!I.
213. }' e!'t. c h r i ft 7.111' Erii n'lIu ng de. III'UI'n };1I1l1er 81~..h:lfl'n !ilt!.url'll Ka!. H Wl1h ellll lI . 1111 .\ UI;'U"t \ 901. Im Auftrage des ~ Iini st erstür iltl'pllt liclw Ar he ilt 'lI h ,'arh 'i tet VOll ( ' . ~ ,. h \I' II C k e n d i e e k . Ul' oß-fllliu. 1I..l'1i" Inot.
Das prllchtig' llusg-e~tattcle. r ei"h illustri erte \\' prk befasst sich
znn!il'hs t mit der Elltwi(·klllllg' der Stad t Emd elI. des ~l'ehafuns HllIl des~l'ehllndt'l s dUsl'lhst lind g'eht hi ,'rallf zu r Il,'~preehun" der "roßen t,:ch·I~i sphen ,.\ IIlag"II, d .... Il a f" lIs, d"r ElIlsn'gll liel'ung' u~d des" I lortlllllnd-(-,IIlA' ( 'lllla les iiher. I )l'n ~..hlus hiltlen di e wirt schaflli ..hen Fra"on. I li'. ~ hhildllllgl'1I (!I " liog r:lI:ilre ll I~nd Li chtdrllck p) hahen di e ku~slhisto.fl st·h en Ih:llkma le .tlpl' ~t:\(It. d~~ ..h ~lIIali~"1l lind gpg'e llwill't igen Ha fell-a~lIllgen, ~traß ellllllt~or I!nd . , Itll nlIOIIA-llar ·t"llllngen 11. s . w. zuml.,egenSlllJltle und s.llld 111 ellle /ll. he. unde rl'n textlil'11en Anhange er-liiut( ,I'l. Der Em(lt'r 1!1I f..n war hl ' ZUlII .Jnhl' o I l:I4ö tis ..ali seh lind ein
oll'en er Tidehafen " \'on 40.000 /)/2 \\' as~el'fl1i ehe , lIIit der Em s durchpin e 11\11';"0 s,'h llla le, lIIehrfa..h g'ekrümmtu Fahrl'inlle \'erhllnden nllr
.... 3 0 'I - ." . f 'Hil' kl eino Fahrzon g'e \'on '.: - . 'll 711 10 ga llg fahrbar. .\ Is in don Aeht·zigm:i uhrl'1I dl'r Em s·.Jll,ltl.(alla! erha ut wnrde, "Ills st e d ur Emder Hafenvou Ebho und Flut un ahhllnO'I" gemac h t, durch oillo K nm mersehl ousego n die ElIIs nhge 'perl't werden, UIII die chimmrkeit des Canales
11 erhaltvn . Der Bau die. er ~" "~l 'h h' u sp fiel in die Zeit von I ~ Ihis I:-;S3, iiu .luhre I " ist sie dein , . orkeh re übergehen wo rden.p ,u l1 als srieiur der H afen wieder in die Obsorge des Staates übe r,
'Iehd em "er ~~eit 184 ' ""O'en . taatli ..he 1 nterstiitzllng \'IlJI de r Stadt;~:lII cl en vorwaltet wun h' n" \~a r . D ie F ahl'hark eit des H afens hlieb nuehder erstell Yerhcsscrunz desselben au f Fuhrzouge von fJ 111 ' l'iefgaugbe,dll'iinkt hi . der B.H~ des llort mu nd-Ems-Ca nales zu weiteren , .er-hesseruug'e;1 des H afens lind zur Erhöb ung' s,: inl'r Ca l'a(;iti,it zwal~g. DasI1afeuheek lln wurde uuf 17f) 11/ erweitert. die \V a sertlOf~ auf « 11/ er-höht. In den neuen Binnellha fen mündet an der Ostseite de r Dort-lIIund. Em -Ca nul, hier zu ei ne r wei teren Verbr eitu ng' des Hafenbeck en s\ nlas c obend. An der W est eit e sind drei H afenbock en vun. Ü 11/\Vnsser tfe fe ausgehoben zur Schaffung' .von .LiintlepHitzen für lI~dll­strielle Anlauen. Die \Y asser fliiche des l'lgent hc hen H afen s ohne d ieseBc..k en hetrllgt 2fJO.000 11/1. In die Zeit nach der Erilfl'nung de Dor t-IIIU1HI-E ms-C'llll a les (I , !I~t ) flillt di.e ~' eil ere Ausg?sta,ltung, de~ soue-
nRnnlpn Außeuhafons, der g"'g'PIl die ]',111S, he~w. die See ~flen I~t, IIIHIdesse Il F ahrtie fe erhöht werden musste, damit auch zur Ehbezeirnoch
'::'ee ' ch ifl'e von 111 T ief" :lJ1 or darin flott hloiben. Ueber allo Einzel-Ileit en dieser g roßeIl Bauhprst ellungen r:,ri ht die F est sch rif t en tspree~le lHI
I'ingehenden Auf ·ehlllss. J r .
820fJ. Spring/'ll de [,uga r itl.lIl1 l'U. Ab..(\'ek.ilrz t ~ fjinf~tell.i ge . I :O :':.'.I ~rithm ent a fl'l mil zunehmendt'n (.rundzahl-N llfen. ZUIl1 ( 'I'IJI:lI1l 11t 11\1t t.' t.'h n i ~elH\ I{ t ' t'1I1l\ l ll , rc n hpa rl 'citct ' · 011 P rof. Ernst A. B ra 11c r. ' :' .K:lrl sruh e 1!101. G.....B ra un. (l'r ei )1 _·~IO .)
Die (:rnndzahlen der ''1u1gharen LOg'arithmenta feln hild,'n fas~
ohne A ll. nah me ei ne arithm~tisehe Heih e mit ~Ie r ~tu fe 1. 11"1lIi"d rig'ulI Zahl en i t daher das F or tsl'hreiten vo n ,'mer so lcIwn z.u d,'~in der T a fel nlichst folg-l' /lllen yel'hältnismH.ßig ein gr.üßeres, ab d1C IlPlhilherwert igen Zahlei ' de r Fall ist;, da l'llln Ist :!nch ,,~.n dnrcl ~ A hr~lI~dpl1
'i ntre tender I"ehler in erslerem l' a lle wesenthch /,"1'ußer als Im Z\I Oltel~h at z. B. die (: I'undzahl der T afel \'ier ~tdlen , su kann di~ Zah l }<>O()-a
entweder durch 1000 oder d ure h !OOI ersctzt, hozw . Zll (hes~n ~ahh',~
abgeruud"t \H' r tl" u , wohei j"d,'smal ein I'\ 'hler von 1:.2000 .emlrltt; Le~Ahrund un g von fl()n!)-fJ auf ()!l!l~' oder auf 10.CX?O he tr:lrrl hmge"en d"1F ehl er hloß I : 20 .000. l\ pi nallll'wissl'n sch afthch en h echnllngol.\ II.p,
orriindet nic hts eine dprll rtige I ngleiellln!lßigkei t. in de r 0enanlgk~ lt.~ 'I das B ed iirfnis IIlIl·h so l,·I,,' r in a lle n F lillen g lt'le h l-,"1'oß Ist; genug'td'lher die Rtllfe I dp r (:I' uudzahle n zwise he ll 1000 lin d 1!I ~I () , so kaulldil' , t u fe zwi . ehen 2000 uud :!!l!l() zweimal, z\dsche !1 3000 1'; ld 3!1!1~'dr eim al so g roß sei n u. s . f. \'on dieser E rw:ig ung' Ist der \ erfas.~,'~der uns yo r licgen,le n Log-ar ithmen tafel a llsg'e;ra ngen. llnr um betra~bei diesen .,sprin genden Logar ith men " zwisehe n 1000 lII!d 2~ dlCGr un dzahlstufe I, zwisc he ll 2000 und 3000 da gegen 2, z\\'lscl~en ;~OOOIIl1d 4000 demgemilß 3 11. S. f. Dadurch wer den r. t zweI Dr lt t" l
slimmtlicher "on t ang' eg'elle ner LO::''1lrith me n el's l':J~ t. der Umflln;r derT :1 fel wird ganz namhaft ve rri nger t und das Auflin den de r g'pslll'h.ten~ahl we ' unt lieh erleich tert. Die Lo rrarithmen selbst en tna hm dp r \ C!"f:1sser clen Ga 11 s s'sche n T afellI. f) ie L ogarith men di fferen zen fiir dll'(irllndzahlstufe I in Eillheit en der fiinften Docim al stufe si nd a nch an -
orl'gehon, dii rften ahel' fiir die mei len techniseh en Hech nu nge n ~lIIhe.~lI tzt hl oihen , da de r chon oh ne ihre lI er iick -i ch ti ,rllng erzielbare I' eh ler\'on 1: 2000 meist wesentl ieh kl einer sei n wird al s di e F ehl er , w,'kh ,'~chon don g r undlegenden Zahlen derartiger HechnunF en zumeisl an-,haften . D ie Ims yorl iegende Logarithmentafel. drän gt Ihre. A ngalJOn auf
achl , eiten zusam me n, is t dah er - zn lllal Ihr Druck Oll! st' l~ r kl an 'r
und iih er :-: iehtlieh er is t - IIn oremei n rasch zu hpnlltzeu; h01l1l (yelJrlllll'htlprselhen w ir d so wohl glll~ " lIt ein ,,-et.teife rn mi t de m Hoeh e'.I'
sehie he r und der lI ech enlllaschi ne milgli ch se in. Darum emp feh le n wIrdns kl ein e ,,-erk un seren F neh gen ossen a llfs hest e. '"
S I3G. Ent wll r fl' fiir Gast - lind I.o gl l'rhihl s ('r In B:ul ('· lIu II[,uft curo rt ('Jl. H erall soregeh en von Adolf K 11 h n un d H!lIIs H !I h. d ".
.\ rc hitek te n. 26 T afeln mi t T ext . L eipzig l ()Ol , Bernh. FrJed r . , 0 I g t.(P r eis ~I 7'50 .)
. .Die da rge teilten Pl än e ind chllll11:ißi~e Ent\~ iirfe, die \\en l :.:sten ~I uen s Illh ig . \V ir k ünnen e der Yerlagshandlu~g IlIcht..zulll \ ..('r.hen ' te
anredlllen , dem an geblich en ~Inngel an Vorlnldern :u.r Geha lltle der -
nr ti;ren Zwe 'ke' ( iehe dio \'orrede) a uf so lche " Clse a~.h~ lfe/~ zu\\'oll en. ' Yill die Yerla;r~ IIl\JId l ung 1111 ere n Hath hör en . so, veruflOl~tl~cIlt'
sie in so lche n F lHlen PHin e a usgefiülr te r A nln gen , ahe~ 111 so rgfä ltIge rAu . wa h l. In den Curo r ten Deutschla nds un d OesterrelChs lIlan!!,lt e '
an zah lre ic he n mu st cr .cilti '7en Baulen für Gast · und Lo::,rierh:iu, er nichl ;deren I'Hill e zu heseh~frOl~, i ·t k ein ~rilßeres, ahe r ein v iel verdien st -
voll 'l' (,s nternehmen als die lI er:llIs ' '11he vo n ch u la rhei te n; a n die, ,'rCharakt eri . tik Hudert au eh der I mSI '~HI niehts, dass die ' -er fa., 'er diL ehrer se lb I der Gew erlte 'cIlIlle in Id st ein a . '1'., bezw, in • 'ien-burg a. \ V. si nd - nicht etwa deren 'ch iiler. . Irchitek t L, ~;IJIQn!l'
25·1. ni l' ßuchfiihrllllg filr Architekten. Von O. T an chnit z.0. 102 , . L eip zi<r 1001. Ei s e n sc h 111 i d t • R c h ul z e. (P I'ei' ~l 1'1;0. )Boi Abfa8~ung de vorliegenden Bu ch es hat der Yerfa se r in
,ler lI a up ts acIw deli Ged anken \·erfol gt. eine Anlei tullg filr die Bueh -fiihrun~ ei nl's Architekt en zu scha ffen, UIIU wnrdo alles un llilthigeBeiwerk we" relassen. In iih un;i chtlieher " -eise .wi rd der Geschilftsgllng'
eines ganzel~ Jahre h eh andelt und so dem J...ornen tle n ein klarer eLer-Lliek üb er das \ Ve ' en der Buchführung geO'ehe n.
ll:? ZEIT~(,H HIFT OES OESTEIUt L 'r:E. ' IEUR· 1' .'0 ARClIITEI'TE. '..:~F.R~L 'F.:-1!l02. 'I' . (j .
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11. Verzeichnis
dps n n d i Jl ~ l' " • 11 (' Jl k 11I a I (' "
lan~teJl Ul'itriii,,':




17. S t ii I' .\ Ihp r l, U,,1. Ing-. , a. o. I' ro fl's~o r in I' HI"'a lll . ,
I::;. 11 i 111 III I' I h au P I' .l o1lan n, Fah l'ik sl" '"itzpr in :'t , ...k"I·au
I!l. B u j a t t i Br iicll'r , Fahrik ~ j lp" i t Zl' r in W ipn . . , . .
:!O. ) 1a~eh i n ,· n fah ri k ~- .\ "' i p n g-, ,~ p l bc1l a ft . ' , 11 I' i ,I ill :'t ,...kerall
2 \. L il n g- Lacl i ~l a u " , )la,;" hillPnfah l'ik an l in Bud al" " I
:!:!. I' i I' I' U S TI ... lIdor, In g-" nipur , Din ,,·to r in \\' ipn
:.!:J. )[a~"h in pn fahl' i k u ncl :" ·h i tr~\\· ,,..k IHtt,· F r . :..: ,. h i " h " u
in Elhin g- )1 I I MK) . . . . ,
:!1. K 0 C' h .I uliu , A I'"hi l pkt , k. k. Bauralh in \\' i. 'n
:!:l . K i n cl e I' In n n n F n lllz. J:an nt th ill \\· ipn.
:!Ii . (' 0 I' don C'a illillo , F n ·ih . \' .. (ll ,,'r-In;!" ni, 'u l' in \\' i,' n
:!, . I: I' 11 " A l illi o, I 11 " 'I··ln~"n i, 'u r in \\'i, 'n
:!Ii . )1 u " I I " I' II tt o 11., In~"n i , 'ul' in J:" rlin
:!~I . 11 I' IIll S k \. \\'ill,, ·hn . Ing pni l'ur in \\' i"n .
:Jo, (: I' i cl I Igi, a z, In g-"n il'ur in \\'ipn
al. :' I u k ai )Inx, \)1'1. In g . in W il'n
'32. 11 a u f I' I' L pul'0lcl , Hill l'r \' .• k. k. lI ofrat h. 0, o. 1'1"\1 '
fpssol' in \\'ipn
aa. I' I' l' S s Wilh elrll . Flug-tl" 'hnik pl' in \\'il'n ,
:14. L e II Z AI fn 'cl v.. III~pnipnl' in \\'ipn
H:). I' a u k ° I' ,Jo~pf : ' :'0111I, Fahl'ik sh" sitz.'1' iu \\, ipll .
Hli. \\' i t k u w i t z er B P I' g-], n u- u II cl E i s .. n h ii t t " n·
r: l' w er k s c h a f t in \\'ilk owitz .
a7. R ii c k I' I' Anion . k . k. O!H'r·Bl'r;.:'rat1l in W il'n .
Hti. Il i I t (" I'aul. 1ng pni pu l' in \\'i l'n . . . . . .
a~l. 10' I' i s 'h nust ,1\'. Uil' l'l'l'JI' deI' Int "rnat ioll a l,' n E I,·kt r i,·i·
t:i1s-1:pspll ~"II:Ift in \\'i pn. . . . . .
\ ' on c1pn t l' l'hni~dl l'n Bl'aln tell cl" I' przh" l·zog-li,· I"'1I
( ·alll ..I'llI-D i...·"' ion T ..s d ll' n :
40. B II U m g I I' I l' n .Ioh alln. t' rz l,,' rz . \ ' ,' rwaltpl' 11I
K al'l shiitt ,· .
4 I . F uhr III R n n K ar! , c l·zl... rz. 11 iiU ,'n lll ,j t"r in
Karl shiitt e . . . . . . .. 10.-
·l2. I' I' i . e h K al'I. " l'zhl' l'z. Vprwa lt.l'r in F r i"d " k . . 10.-
4a. Kl' o cz e k Anion . " rzh ..I'Z. 11iittplllnl'ist!'l' in Trz\'l li.' l z
,l4 . () e l w e i n Uu tav. twzh erz.l )hen'el'w all e ri nTrz ~'n i, ' l z
4:,. P i ol I'ow sk i Kar! , ,'r zh erz, Il ütt l'll lll " i ~ t t'r in . ~t ro n
·l li. Pr ü e k n e I' F!'rclinand, cl·zhl'rz. " l'rwnlt pr in I stroll
·l 7. S c 11 ü c k h C I' H l'inril'h, e rzherz. Adjunct in P s t ron
4 ~. U h I i g HolH'l't. c rz1ler·z. Yerwult er in Trzvn ie tz .
4~1 . \\' i I' t h Alfr 'cl, e rzhtorz. Adjunct in L' ~tru·n .
:.0. L tllI Z Alfred v., jr., III~enieur in Tmi eil .
der fiir dit' E r'r Ichtune
J)i es C\' Xnllllllt'r Iic~('n hel : (lus , .Lltemtn ... H1att" : ... 111
uud die Tafel I r.
s c b u 1e de r b i I d " n d l' n K ii n t C und di e 11,' I' v lJ I' I' a g en d ~ t e n
11 a u t e n B el' 1in s . .
D ie K 0 s t e n cl,' I' I: l' i b 11. ( 'b ~e hin und zu rü ck l' I n-
s v h I i e BI ich d e ~ v i " r t ii gig e n .\ u f e n t 11 alt l' ~ iu Be l'1 in h~' -
I raget I K 160. F tir Bl's il ze l' vou F re ik ar t e n tl'111 s ich dr-r I' re l ~
e ntsprechend niedere r. . .
Du da Einvern ,hlnl'n mit d n maßgel"'IIIIl'n I'l' r~ ijn hehk e l t ~' n
u nd \ ' e rei nen erst ",'\,I1,,,,en werd..n kann und uuvh l·inl' F ah" pl'l' ls-
e rrnäßigung nur ..in~ ritt. ~' ..nn eine Zah l von mind« t en h nn ,I e r I
T h e i 'i' n e 11 11I e r n s iclll' r~e~tl'lIt ist, wird g"I",len, die A n In " I d 11 n g
in der Verein sk anx lei his Ilin~stens 1. )1 ii I' z I. J . zu erstatten.
Im A nschlusse a n de n Berl iner A u fent ha lt ist ei n Ausflug' zll~n
Besu ch e des :' c hi f f s 11 0 U e we I' k s hei H e n I' i c 11 e n I) U I' g, sowte.
d er I u d u s t ri e- und (; e w 0 I' I, 0 - A u s sie 1 111 n ir in I )iiss l' ld ort
in All ssieht ~enom lnen. :'oll i en ferner seit e ns ei ne r ;enii~e lll!<'n Zahl
von Th eilnelu uern \ ' 01' ,'hliig-e filr weit e re A u ,t1 iig-e ;..:e lllacht w en!<:",
so wird aue h in d ieser Iti chtnng outs preche nd \ ' orsol'g e getro tlo'n
werd en.
W i e n, 17. •l änner ur02, Der \' erei ns- Vorst eh er:
Gerstel,
============= = = = = = = -=
I. )Iittheilungen d es V orsitzenden.
:!. !Jach r n f für Pruf. \' . I' l' I' ~ " I' , g-psl'roch en \'on 11('I'I'n I'l' ofl's-ol'
D"l. ClwlIl . •Iosef I' 1 a u cl y.
H. \ ' o rt mg d es Il erm ])1'. Bela L a ch: " Di e \ ' l' I' W I' I' I 11 n ~ \' 0 n
( . I)' ce r in in d er ::; e i f (\ n f a h I' i " a t i on."
4 . Freie Antl'ä~e .
TAGES-ORDNUNG
der 14. (Wochen-)Versammlung der Session 1901/1902.
all/stag den . Februar 1902.
1. Mittheilungen des Vorsitzenden .
2. V ortra g des Herrn Professor 01'. Leopold G e g' e n-
b au er: ..Ein v e I" g o s s e n e r 0 e s t e r r (' i r h (' I'.
(E i n Ca P i t el au s d e r G e s c h i c h t c d e r u n-
g e w a n d t e n ~I a t h e III a t i k ).~
;\. Kurze Mittheilungen des Herrn k. k. Ilauruth .Iosef
H i e d e l : ')U e he I' (1 u s :-; t u I" III P h iI 11 n III c n v I I III
l{i. J ä n n e I" 1. .I. ~; mit Vorführung cinigc l" Lieht -
hilder,
F ao hgruppe far Chemie.
Mittwoch deli /2. Februar 1!)02.
'1,. I:H \'. l!tO:.!.
Ciroulare I der Vereinsleitung 1902.
Zufolge d es in der YereinB-Versammllln~ vom 1(;. • ' o \' l'mhl''' \' . .J.
g est ellt en Anlrages wircl hl·ahsic1lti~t. in dl'r e r s t ell .llIn i WO" h I' I. .J.
('ine \ ' e I' e i n s· H e is e na c h 11 e .. I i n zn 11nt cI'Ile1lm"n,
\\'ü1lrend cles viertilgigen A Ilfenl1lalll's in 1ll'..lin so ll.' n IIl's i"htig-t
werden: Di e 0 l ek tri s c 11 e 11 u c h- Ull d U Itl " I' g .. 11 n cl ha h n,
d er 0 l ek tri s c h ell e t .. i (\h d er \\' a n n s .. e h ahn. clil' .. Ie k .
tri s C' h e S e h n o 1111II h n Bel' I i n-Zo s s 0 n. r1 .... S I' I' 'J l" 'I' nn n pi ,
" l ek tri s c 11 e K I' a f t wer k e, clie 11 0 I' I i n e I' Wa s s " I' W l' .. k " ,
di e t e c h n i s c hell 0 e h s c h u I e mit d..n I n g-e ni e n .. . La h o.
I' II t or i e n , die k ö n i g I. POl' z e I I an · :'1 II n 11 I' a c I 11 ... di e 11U ,. h-
Faohgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
Donnerstag deu].'!. Februar 190:d,
I. )[ittheilung en cles Vorsitzenden.
:!. \ 'urt ra g dcs H errn IJCh. ant. l'ivil -lng-l'ni l'lll' 11\1llolf l:itt l'1' \' .
(: u n (' s c h: " E I' I ü u I e .. u n ;.:' e n z u cl I' n I) 0 n a n - )[ 0 I cl a u·
Ca n II I - Pr o i (' C I c n.,;
'1,. 2,W v. H102.
Auf Einladung Ilnd unll'r Jl l'I'~(jnlichl'r Fiihl'llllg- d " s 11 ,,1'1'11
J)r, )Ioriz 11 a h ol' I u n d t. ' U~tllS am natlll'hi~turi ~, 'I,, 'n Iloflllll ~"III1I .
h l' si chti~ell di e )Iit gliecler d es All schuss..s .. Das llaul'l'Ilh all s" 1!" IIIl'in-
cb llft li..h , onntag den 9 . }o't'hruar, halh 11 Ph .. \'ormitt a;.:'s. clas 11, '11
au fg-·~te ll to 31\l~elllll rHr iisterrl'ichisch(' rolk"kundt, ( I. \\' ippling-l' ''-
s t ru Be 34 , 1. :'tock ). Die lI l'rren \ ' e re ins mitglicdc.. s illcl zur Theilll ahm e
un di es m B esu ch e ei nge lade n .
F a ohgruppe der Ma sohinen-Ingenieur e,
J/olltag den 10. Fcl.ruar 1902.
I . )Iitlheilung cn d es \ ' ors itzenden.
·l \ ' o rt rag des l l r-rrn 111ll' 1'-ln~. 'nil'nl' ( ;u~tav \\' i t z : .. lTI . IJ I' I· d a s
In C c h a n i . c h . t I' (' h n i s ,. h l' L a 11 0 I' a t 0 I' i n In d I' S 1I 0 I ~"
t e c h ni k u m s 'I, ii I' i (' h": lIlit \ ' n l' fii h l'n n~ \' on Li eh tll ild l'l'JI.
I)i es(' Yersam llll un~ li nch,t im ~I'oll l' n :'aal e slatt . )I il Hiit'k: i,·hl
auf da . ac l ue lle In t l'I'(' SI' cl,'s I ; l' ;.:'pn s t ande~ (In;.:'l'n il'u r-L ,d",ral or ipn )
i~1 pine Deh att e nuch dp lIl YOl'll' a ;.:',· s"hl' l'l' wii ll,, ·ht. nn d W"I'c1 l'1I ,d ip
\ ' " rt' i n~ l' oll eg-en freundl i ch ~t hi" zll " ill;!" la d ' ·II.
=
INHALT: Die Verku1lrsw eg e Chinlls, \ ' or t l':!;":, g-,,1Ialten ill <!!'I' \ ' 0 lh'el'sa lll lll1u ng lllll :10. )IHrz 1~IOI vun 1)1'. Franz Hitt l'l' \'. Le )10 n ni e r.
k. k. Hegierull~sralh. - Da s :'chwillllnk lal'l"'II\\,..hr. ..ill Ileu es 1"'w e;..:li ,,lll' :'lau\ll'l'k. \ 'orlnl", "l'hn \tl' n in dt'r \" 'I'~alllnrlllng­
d er Fachg-rul'l' e tipI' Ball ' lllld Ei~enhahn-In;":l'ni"ul'(' a m :!. ,liin lH:r I!' :! von ElIlil G 1'0 hIli a n n~ I~", 'n ipul' d"r n.-i;, :'Iatthalt"",'i
und der J)unaul'egulierung-,;.( ·\llIImiss iun. - V('rl'in ti.AlIgclcgenhe~ten , lI 'ri cht iib er die IB. (\\'Odl c~I .) Ye r · lI.mm l u l J<' d er 8 l'ssion
1901 /1902. Fachl:,'Tuppe der lIall - lind Ei senllllhn-Inl-(llni ell re. lI el'l cht ül, er di e Versllllllniung vom :!. J iinnl'r HIO:!~ F ach grlll'l'0
tlur lIerg - und 11üttelllniiunel' . Beril'1It iib er di' Vl'rsulJlllllung vum 9. Jiinu I' I!JO:!. F ach g-l'ul'l'c für Ch emie. Berich t iih er di e
\ ' ersalJllnlung vom 15. J iinner WO;!. - Vermischtes. Bücherschau. G e c1läftlieh e Mittheiluligen d e Vereines .
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Nr. 7.
Alle Rechte vorbehalten ,
Ueber Elsenbahn-Schnellverkehr.
\ ' 0 1'11"11;..(, ;..(l'hallf'lI in der Vollver . mnmlumr am 30. Xovr-mbor !!IOl \ '011 111g'. Lnd wig Ritter v, Stockert , J)oCCIII der k . k . tor-hn isch en
lIo('h~ ('hlll o in Wien .
Se hr dehnbar ist der Bczriff chnell " AI" VOI'70 J. I , . ~ . . '" ~ . ,
. a ire n rlio Eisenbnhn on In; Land kamen. staunte all esil l~er dip :-;chnellig-keit der Fahrt. und mit ilberschweng-lichen
\\ or tpn priesen di Berichte [enor Z it dcn Sc h nc l l vc r k o h r.
der durch di e E is nbalmon 'ins Lohen zerufcn worden wa r.
illan . fuhr mit ;.)0 lou ';' t.. als o etwa der drt-ifaehen G0-
schwllldig-kpit, we lche man damuls mit Landfuhrwerken an-
~ u wendeJl g'ewiihnt war.
Dip Entwipklung' rlr-r Eisenbahntechnik. Vorv ollkomm-
nung der Buhnanla"pn. Au ..ge, taltllng der Bf'triebsmittel
lind Vorm h rllng- der Sichcrheitsvorkehl'llllgen ha t es zurre-
lassen, dass. dem Bed ür fn isse der Zeit R chn ung tn)<re~(1.
etwa nach ;.)() J ahr en von den Bahnverwaltul)<rpn so"1'-
~ ~I~lI1tr~ ,~ ' c h n e llzllg-e oing-pfilhrt werden konnt~n, wl'I~11C
J( Bpf~ l rd el'u ng Y 0 n lind n a e h bedeutenderen Ort('11 in
k
we.s0Ilt.h l'h kllrz0rer Z0it vermittelten. Dip Fahr0'0s('hwindi"-
'plt I . I . b e
WU I' llC le I auf das Doppelte der ursprungliehen (11 Iso
nunm chr auf etwa (iO "·//I/St. ) erhöht worden.
" Ir ~)pn ' VlInschen des Publi ums und de r Einflu.. nnhmo
o en tlIcher Ste llen wurde seither immer mehr und weite r
r pch nung getl'llgen un d, von den Fortschri tte n der Eisen-~ah~ terl lJ1i~ u~terstUtzt. mit Genehmigung der Aufsiehts;
, ellOr(le d ie I' ah rg cschwindigkeit weiter erhöht so dass
"e ho n d,~ s sc he idende J ah rhu nd or t mit dem Orient-K ' press
und g lelphwertig0n ,'chnell7.ilO'en eine !"ortbpwerrunO' von
!!O.1"//1 j . t. kannte. welche di e Postbefi'.rderung ;,'u I{eg in n
( I' :; .Jahrhu nd erts n('unmal Ubertraf.
I . 1\1 1~ n so llte g laubcn, da, . damit dem HeisebedUrfnis~lIllltnghch entspl'Ochen sei , und dns ' ein Vel'kehr mit Recht
R c h n c 1I v p r k chi' genannt wenlen ki ',nne, we Iche i' in
I ~ a uptba h nhiifl'n t l1.g lich Ubel' 100 p<'rson0n Jwfiirrlemde Z u0'1'
p~n- un d a u 'f:"l1,pn, 11t:< ,t, Ein Bpi ' pie l fllr viel<,: I II d e~n
I\ opfhahnhof l' l'lluk lu rt a. ilr. gehen titO'li('h 2-l-l Pprsonen-
zll O'(' ',h 1' 0 t 'l I' I ·r(' I)
. ,., , , ... IIlIllPn : ~ \(. I -0) cl'i;onen~llg'<' an . da r u/lt l'r
ZU samlll l' /l IIlph r al. l fJO :-;<,III1<,II~llge!
. . (nd doch ist unser . chnellcbig-p Ze it da m it nicht ZlI-
ft'led p/lg'estdlt. In dl'l' 1\lor"'cnröthe de: neuen .Iahrhu nd el'ts~:~'~I ~?cn ' i('h da u~1( 1 dort; im~1Cr ~ah1J'cicher, dip Hufe nach
,I,hohung de i' " uh l'ge:<ehw1l1d i"'k e it zu d m Zwe 'ke, um, t1irlt~ \'011 intprnat iona lpr Bed~utung. mllchtige Hal~d cl :<­
und JPwel'bceen tJ'en in w<, entlirh kUI'~el'el' Z<, it en'eichba l'
~ u gCfo1tlllten, "1\ 111 11 fonlprt rre)'lHIpzu <,inen :;;chnellvcrkchr
'lb I . I . '" ,
:) e r,!? P\(' I Clnp/l so lc}H'n von 20()-2fJO klil/' t., d , h . d il'
:0 .2D ~l1e ho 1~l'I l iihu n O' der G schwindigkcit dpr Post odl' l'
ZWPI- bl ~ drcifa ch I'l1schl'l"es Fahrcn, al .. unse l'(' sehnellfo1tpn
Alg <, PS b ishp I' enniig-lirhen.
!Ja driing't sip h ~un ile h;t dip F l'arrp nal' h der' 'oth -
\\' ('1 I' k ' . . .... .
H Ig- '1'It 1'111<'1' sol(' h<'n Einfllhrung lIuf,
Ist PS w irkli l'h ein Bpd Urfnis unsp re r Zpit. unhek Um lllPI't
Um a lle I, 't' Z I "
"
( ,Iml 1111 ~U-I1IllI11I'/l lall"'C tphen den I' ol "'pn un d
\ oste ' I I '" ....fi ' n, IIlI,t ' 0 (' I<,n .\nfol'derung-en hprvo l'zutrp ten'? E m-t~ Ihlt es s l('h, solch(' wisscnsc}llIftli('he E. 'JJC ri lllentl' 11I'ak-IS(' 1('1' 1 t I I" b
, U ~a u \\'e n ( UUg' ~u~u U I'('n '?
1 ' 1) 10 Bej ahu ng' d iesl' r Fm g'e un d ih l'(' BI'''r lludu nO'( !Irft e ',11. t 1 .,' . h ........sc U ' ( en PI l' lg' -tcn An ilngern des 1II0del'l ICn
Schnel lvcrk chrs orhe bliche Schwierigkeiten bereit en , denn
der :,:'pfo]'(h'rte Schn ellverkehr würd e wohl einzelnen Zeit-
g'l'\\'i'nn und Geld gcwinll hrin gcn. der AIIg'em cinlll'it j edoch
selnv crl ich einen di enor me n Kosten au fwiegendcn • ' U t~C ll ;
und gerade di ej eni gen F äll e. wo ra sch er te Forthcwegung'
fTroßcr illa sen \''an ~n<reheu el'cm \\'orte werden k önnte. di e
"orthcil e in strl1teO'ischer Be~ichun!!, kommen hier ni cht in
.., ~,
Brt l'ach t. weil die großc/l l\Iassentransporte (von Person en
oder Sachen ) kaum wesentlich e Beschleunigull '" erfah re n
durften . wenn den mod ernen \\' Unschen und dem 'ntel'-
nehmungsgeiste unsere r Zpit weitere Zug-estilndn issp gem acht
und all e entgege nste he nde n Hedcnkcn und Gründe VOIll
:-:tron1(' di e. er rü cksichtslos fortschreitenden Zeit wPggpspult
:<e in \\'1'!'(1I>n, Denn es ist kaum mehr darnn zu zweifeln. dass
in absehbarer Zeit wenn auch zun äch.rt IIUI' vereinzelt -
cin Schnellverkehr ins Leben gl'ruf('n werden wird, der. na ch
deli " TlInschen unsere r ele k t rote chn isc hen •itürmcr und
Dl'ilngcl'. unsere Express- und /) -Z ügP, j e eher. j e lieber.
ins altr- Eisenbahnwesen verwe-isen soll,
Dip nächste Frag-e w äre nun die, ob solchen a ußer-
<rr\\'i'.hn lic hen Anforderu ngen ho 'hgeste igel'tl' I' Fuh rgcschwin-
Jigkeit von unseren besteh enden Hahnen mit ihren Bauten ;
mit ih ren gpgenwill'tig- in Vorwendung st ehenden Sich erungs -
anlagen und Bpfön1PI'ungsmitteln entsprochen werden kann '(
In Oestpl'reich ist wie in D eutschInnd, ulld zwar ah-
weichend \'on all(!Pren Liind prn, wo di e Fahrgeschwindig-
k eit auf d n Eisenhahnen gesetzlich ni cht heg1'(m~t i..t; bei
Zugpn dp1'7.e it nu r cine Hüchstgeschwindigkeit von 90 billSt.
e rlaubt: bei technisch-poli~eilich n Probefahrten j ed och der
Grsrhwilldig-keit hehünllieh 'I'se its kein e Grcllz e gewgen.
Bci pine l' "olchen Probel;lhr t mit einCI' im .Jahl' e .1 ' ~J (j
nCU g-elipfel'ten :-;chnl'll~ug'slucollloti\'e der Kuiscr FCl'dinand '-
I
T
ol'dbllh n elf> gpkupJlelte Zwilling-s-LocolJloti\'e) habe ich
eine Il iiehstg'es('h wind ig-k c it \'on 12:) Im/1St. erreicht; es war
dies auf ein!'r geraden ; fa:<t wagrccht!'n Bah n. trpcke, und
wUl'dc da lwi k pin cswcg's deI' Eindruck eine I' ga nz be:<on-
del'ell Ll'ist ung rrpwonnen; wa ' uber IOO"'1111 t , geht: untel'-
s('!Jpidp! sich - untpI' gUn >tigpn \ erhil1tnissen. und solc l1('
liegen bei techni ch-poli~pilichen Prob efahrten auf b0 'on-
der en I' robestr cck en immcr vor - nicht wesentlich von
dicfo1 pl' . oh nphin ansehnlichen Geschwindigkeit, I n Frank-
reich; E~lglnnd , An1l'rika verkehren Ubrigen s manc}1l' ehnell-
zugP nllt Geschwindig-keiten \'on 100-.1:'20 kml 't.
VOI' wen ig-en \ Voph pn wurde eine nach den PIl1n0n
unse l'Cs ollegpn Raurath G ii I s d 0 I' I' erbaute 21 O'e-
k I '}' 5 b'up.pe te • e lI1 ell~ug-slocomotlve der k . k. laat 'buhnen (Vi0r-
l',\" llI1 de l'- Vcrbund) d0 r techn isch - poli~ei lichen Probefahrt
lIntpl'w g l'n und hiehei pin e II ii('hst <re 'eh\\' ind iO'k eit von
I ,W "·/l// :-;t. an 'ta ndslos erreicht und ~l'haJten. It s ist dics
di c crste " ollbah n-Loeomot ive in Oesterreich, welche mit
l'in0 11l Da m pfühel'd r uck von l ~ Atm. a rbeitet.
\Vpnn aUl'h nicht übersehen werden darf, da s ni cht
"iln lllJt liehcn Bahnst reck en dip gün tigen V0rh '11ltniss dpl'
I'l'oh est rel'k 'n l'igenthilm lieh sind. so ist doch anzunehmen,
da, s auch bei \\,p, entlieh hi',lll'rer uls der geO'enwärtirr O'e-
statteten Uiieh ·tgeschwindig k eit der ruhige GI~lg de r h~n;en
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g't'sf'h wind ig -
Schnellzugs·locomotive (Zwilling) der Kaiser Ferdinands-
Nordbahn aus dem Jahre 1896.
Amerikanische Schnel lzugs-Lccemctive aus dem Jahre 1886.
SChnellzugs-locomotlve (4 Cylinder·Yerbund) der k k. österr.
Staatsbahnen aus dem Jahre 1901.
Schnellzugs-locomotive (2 Cylinder -Yerbund) der kgl. ungar.
Staatsbahnen aus dem Jahre 1900.
1 ovember 1nOI rr zenüber der normalen Fah rzeit von~ 0 [ .3 t. 20 Min .. einsch licülich eine: Aufenthaltes von 10 . In.
in de r, tation •J euhäusel, in einer Zeit von ~ ~ t . ;17 ) [in.
durchfah ren. wobei treckengesehwindigkeitcn von 105-
10 km! t. er reicht worden sind,
Di e Erhöhune der Fahrzc .chwindigkcit auf von Dam pf-
locom otiven bet r iphencn nah~ n ist sohin unbedenk lich noch












uu er I' Buh-
Die Entwicklung der Locomotive für den Schnellverkehr.
Englische Bauart aus dem Jahre 1838 .
Amerikanische Bauart aus dem Jahre 1846.
Schnellzugs.locomotive der kgl. preu ßischen Staatsbahnen
aus dem Jahre 1874.
Erste Sehnellzugs-tceometive der Kaiser Ferdinands·Nordbahn
aus dem Jahre 1861.
und schwe re n, sorgfä lt ig abgefede r te n Drehgestellwagen
ebenfa lls n i ch t beeinträchtigt werde n d ürfte,
E in er ents preche nde n Erh öhung der Gesehw indirrkeit
der ZUge auf un seren bekan nt gut erhaltenen Bah nen dl lrfte
sohin, wenn di e ie eine ngende n Vorschrift en fielen - in
rna ch ine ntcch ni ehe r Hinsicht - unb edenklich zugest immt
we rden. und ist auch eine solche in absehbare r Zeit zu e r-
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k cit. F ür Dampflocomotiyen der üblichen Bau al't d ürften
~t J h i n m it den erwähnten Ausf'nhrungen der ne uesten Zeit
Jen e Grenzen nah ezu er reicht ein . welch e - vo m _iiche r-
hcit sstundpunk to - uls u nbedc nk lich und zul 1i ssig an ge-
sehe n word .n k önn en.
, VOIlI ?au~i ('h e.n . itaudpun kte liegt di e Begl'enzung- der
I' ahrg eschwllldigkeit wahrscheinlich nic h t ,0 seh r in rlcin
UIlI~tand c, dass "('stei"e l'tc n An forderu ntrcn Rl'chnnn cr
1 l:''' n etrugen: a ufs neu e we: ent liehe Verst ärku ngen de: Ob er-
haues unau~hleihliche ich erheitsmaßnuhmen werd en w ürd en,
besouders da mit de r Ge chwindizkeit da s Gewi cht dCl:
Betri eb smittel an wächst ; d ie neue ' tl~ chnollxuge loco mot ivo
I~Cl" k. k. ;-;t,~at bah nen .wieg-t 6 f. Di e g rößere 'e hwier ig-
k cit best eht III der geelg'ne ten Herstol lun z der Buhnkr üm-
mungen, I?i e :-'ehien en Uberhiihu ng- in Bü~en ist ein 'Maß,
" :el ·h?s .mlt dr-in Hogenhalbm essor und dei' Fahrg'escln"in-
di gkeit In hest im mtn Hexich un sren irebrach t wird und dazu
di ent, UIII den schädlichon E'inHu;:',; der Vii hkruft ,; uf-
z~lheh ?n, Bei sc ha rfen Kr ümm ungen und hoher Fuhrgeschwi n-
dlg'kelt kann das wegen Aufhebung- der Fli ehkraft cr fordo rliehc
n~af.\ der Upbel'h iihung so wescutlieh g ro ß aus falle n, dass
(~I~ Gefahr des .Umk ippe ns eines Faln-z euges bei plötzlich em
Still stund a n eine r solche n Bah n 'te ile nah er ückt.
Ich entne hme eine m Vortrage des Profe. sors an der
IlcH'hschul e zu Ha nn over. un seres gps('hutzte n Landsm ann es
Geh. Hath .I~ 0 I e z a l e k. ei n Bei spi el, da ss in eine m
Bogen von (liD /11 Halbmesser bei eine r Geschwindigkeit
von 200/"1111 t. di e chräsrlarre des Ge leises 26 1/., 11 botrar-en
m ü t B" I "', }" • l:l
" ss e. . CI • .or ma spur J /I ine n w är e in eine m solche n
1 all e euu- • e111 en ennbpl'hi".hu ng von 0'700111 e r forde r lich
ul~d unter der Zuillssig'en Annahme. duss di e ll öhe des
\\ ag~nsehwerpunktes üb I' den i)('hi en en et wa gl ei ch sei
d?r. ormnl spur (l·.f~r) 111). k äm e dip \Vag-en schwedinie uber
~~I~ mnrre ' eh ienc zu lieg en und - .. bei einem plützlieh en-
I-ihllstande. - der \Vag-en zum Kippen .
Das Ist nun a llerdincrs ein herawcrecrriffen er F'all' will
man . ab~ r d.ie \V cchse lbe"ziehunge n z,~i~ch en BoO'en.' Ge-
schwm(lJ.g-kClt und Ueb erhöhung nicht auf dus A e;'O'st~ yer-
n,acl~.lilsslg'en. dunn k ommt man zu dem _ch lusse . ~lass di e
1~l'1lCJhung der F'ahrgeschwindigkeit a uf se hr h~he \V erte
(wOOI..ml. t. und mehr) Uberhaupt Bahn en ohnp ode r mit
sphl' g-eringpn Krümmungen Pl'forde r t.
Es fehlt derzeit noch je<k ,'erillssli ch e Grundlage I'Ur
das l\~aß (les Brem sweges, weich eI' e l'forde rl i('h wHI'e um -
h~st":ll'ke.nd~ Bl'emsen Y(!rausg r setzt - den Zug, ~vcleher
nllt hO hi S ,0111 /, ec. dahm ra 't. zum tillstand zu bringen .
1~an SC]~ lltzt , lIas. auf Locom oti\'hahnen, wenn sie son ~t
elll(' • telg-(,I'ung der Ge phwind ig-ke it his auf 200 kill ('t.
go~~tatten miichten, (lipse Rüehstgp~chwindigkeit na ch einem
'.' ege von etwa () /"/1/ er reiphba r lind andel'seits bei krilf-
flgst cr. noch anwpndhal'pr Bl'em s\' el'ziigerungo zur Vernich-
!lIng' d e~' I bcndigen Kraft. d. i. bi s zum tillstande des
Zu ges. PI1\ Bl'em 'wPg " on etwu 3 /"/1/ er forde r lich wäre.
. \Vi e mUsst en. solp}lCn Anfordenlllgen gegenUber. die
,.I('h erung'sanlagcn be:whaffen se in. und welchen \Veli h lltten
8,lü ~lhCl'hallpt auf einei' von \Vpiphen. I Tiveau- Uebersetzungen,
Sehl('n('nkrpuzung-en U!HI andel'ell Hemmnissen unter-
hrcwh enen Fah!'straß('? Einzi <Te Antwort: Bei Anwendun o']' I ] . I' k . l:l bV~Jll ~a lI'gesp IWIlI( Ig -Clten " on 200 bis 2flO I..m/ t. müsste
(l~c '·ah.rstraße Anfang,.; - und Endpunkt der Linie aus
. Idwl'hcltsgl'llndl'n wo miigoliph ohne jede Unterbrechung
"PI'hinden. '
. I?ip~p wenig-en . EI'\~ilgung-en. welche ja (hl1'(~h and re
nl1t RlllsJeht auf dlC I..rhaltungs~chwierigkeiten _ ab<Te-
,.;('llOn von den J'osten . lind die Aufrechterhaltung be-
,.;tehenden Verkehres lelPht zu vel'stllrken wllren fordern
zllnilehst bedingungslos dip gJ'undsiltzliche F'e~tstellUlJlT
heraus, daSH b
1. di e bestehenden. Eisenbahnen außel'stande sind
(IPn angedeuteten, wesentbch erhöhten Anforderungen de~
Personen- chncl lverkch rcs, d. h. mi t F'ahrgeschwindigkeiten
von 200 bis 2f>0 kill I_' t.. zu ents proche n.
2. Das,' neue. besonders ausgeführte Bahnen und neue
Betriebsmittel. di~se mit Anwendung elek tro moto r ische r
Kraft und geeig ne te i' Bewcgungs übertragung, er forde rl ich
sind. wen n der ge forde r te ehne llve rkehr zur Au sführung
"cb rach t we rden .oll. und das
e 3. der ~chnel h'C1'keh l' von dem übrizen Verkehr und
den best eh enden Buhn unl ugen in gewissem Sinne viilli g
abzutrennen se in wird.
Di esem P"rogramme ge recht zu werden, wurde in der
jüngst en Zeit vu n verschi ed en en Seite n in verschi edener
. l:l
\Vei se versu cht.
1 Tur Huchtig se i hiobei eines Projeet es für eine
chncllba hn auf der St recke Hcrlin-c-l lumburg ge dac ht.
welch es kürzlieh durch eine Druckschrift bekannt geword en
ist. di e auf der ers te n ih re r neunzehn Se ite n den n1 reuen
Fahrplun " vel'üffentli c,ht. '~' elcher ~i~zufiihren. wäre, da~it
Ham burz in Hinkunft nnt ..11u/o Zcit ersparni von B rlin
erre icht ~" erden k önn te . E s folgen wohl Ausführungen übe r
die Vortheil e der Anwendung elektrumotorischer Kraft, abe r
ein e n ähere Beschreihung der erforder lichen Ae~Hlerungen
der Bahnanluze und 'iche rhe itsvorkehr unge n sowie der Be-
schaftcnhcit der k ünfti gen Betrieb smittel wird dem L eser
vor enthalten. Di e er sozenannte _Fertige Entwurf für eine
olektri sehe chnollbahn J-I amburg- Berlin " ~tammt von eine m
Herrn Inzcni our P et z e n b ü r ge r (Be rlin),
Ein~ weit eincrehe nclere Arbeit ist der Bericht der
Herr n Baurnth e Phi 1 i P p i und GI' i e b e l (Bc rl in).
welch e dem Proj ect e eine r elek t r ische n hn ellbahn zwi che n
ß erlin und Harnburg scho n im Jahre 1. 9 . n äher ge-
tr et en sind. Di e Cl' tudio - als solch e Ist sie zunä chst
noch anzuseh en - liegen folg ende Gesichtspunkte zugrunde:
1. Trennung des • chnelh'erkehrs von allem übrigem
erkehr ;
2, Geschwindigkeit von mindest en s 200 hil i 1.;
3. dah er elek t r ische r Antrieb, j ed e W agen ach e
~rotorachse;
4. aufgedummte. dreigeleisige Standbahn. k eine
:iyeaukreuzung, k ein e \Y~ichen , ke~ne Z,~ischenstution
(bei 250 kill Bahnlllnge), .keme .erheblIchen.luummungeni
5. Ob erbau tollfr Cl, für Jeden GelClsestrang zweI
,chie nen mit purkranzrinne;
G. eigene Betriebsmittel, Ein~elwagen fUr GO Person en;
7. Zehn-Minuten-Verkehr InIt Stundenpausen.
FUr di e Lü'ung der Einzelaufgaben (W ahl der Be-
tl'ieb smittel und de Ob erbaues) empfiehlt der Entwurf die
Au ' ch re ibuncr eines \Yettbewerbes. Eine d I' e i gelei 'ige
tundbahn wird mit RUcksicht auf häufige Reparaturs-
nothwendigkeit de~ Linie I'Ur. erforderlich Cl:achtet und aus
",leieh er Ursach e (he betruehthche KronenbrClte von 6111 I'Ur
~ntzlich , um Iuterialablugerungen und H erst ellungsarbeit en
ungeachtet des Zugverkehres vornehmen zu können.
icherheit rUcksichten luss en die Anlage eines unuberschreit-
bare~, eingefriedet en Bah.nd~ullm~s zwe cke.ntsprechend er-
sehelllen. Di e Herren Phl!lppl und GrJeb el errechnen
::elbst, dass das Qu erprofil di eses Dammes von 150 m2 bei
2501011 L äncre eine Erdbewegung von 37,500.0001113 er-
fordern w\l~de . Zu berll pksichtigen wären Uberdies elf
nterfnhmncren ode r Ueh ersetzungen bestehender Eisen-
bahnen und
b
:JO crriillere Unterfuhrungen bei traßen- ode l'
r·'llIsskl'ellzuncren. l:lFerner wilren 500 kleinere UnterfUhl'lmgen
von \Yerr en ~lszufUhren , um die Verbindung der dureh
den Ei s~nbahndamm getrennten Gebiet ,theile einigermaßen
entsprech end herzustell en.
Die Herren Phi li pr i und GI' i e b el g ehüren
gegenWärtig dem technisch en Ausschusse der n tudien-
Gesellschaft fUr elektrische , chnellbah nen:l an . Diese tudien-
Gellschaft wurde al s Genos~enschaft mit beschränkter
Haftung vor zwei Jahren in Berlin zu dem Zwecke ins
1Hi ZEIT:-;( 'J1B1FT m::-; ()E:-;TEIW. 1.·(:[': . ·IEUI{· L 'J) .\({C'IIITEKTE. '·n;({J·:1. ' \.;:-; l !lO:!. . · r. 'i .
Leben geru fen, um du roh Versu ch o festzu st ell en, ob und
a uf we lehe \ Veise di e Ei nführung des cbncllvcrkeh res
llIi;glieh wäre ; sie ve rfügt bei etwa dr eißig Theiln ehmem
vo dilufig über ein, 'ta m mea pita l von 3 4 '1lilliun en ),Iark.
Di ese G esellsch aft ist na ch BCWillti gung au sged ehnter
Vora rbeiten un d ebe rwind ung entgegens te hende r l·hwi erig-
keiten vor ein igen W ochen darun gega ngen. ihre ersten
prak t ischen \ . crsucho abzu füh re n. , ie hat mit der k i'.nig-I.
~Iili t!lr-Ei senhahn. welch e dem Kri eg smini st erium unter st ellt
ist, ein Uehe reinkom men getru fl'en. del11zufolg e ihr di . sonst
mit D um pfloeom otivcn öffe nt lich betri eb on r- )lilitllrb ahn
),Iarienfeldc-Zossen (2~ 1.'1/1 lan g ) fUI' V ersu ch e mit elektro-
motorisch em Antrieb e zur Verfügung geste ll t wurde. llieb ei
galt ab Vert rag 'be d ing ung, d a s di e 't ud ie n-Gesell,' l'hll ft
a lle Herstell ungen I'Ur ih re Versuehszwoek « und di e \ ' er-
s uche se ihs t au f ihre Kost en derart dur .hfü h rc, dass der
l'egelmilljig e Betri eb der Militärbahn nicht gehem mt und di e
Bah n später a llenfa lls wi ed er' in ihren urspl'Unglich en Zu -
stand r ückver setz t werde, Z ugl eich ist der ' t ud ie n-Gp Rell-
,;eha ft dir- Haftung für alle bi-i di es em Betri eb e betheililrten
Person en übert rugen. un~1 hat di eselbe I'Ur j ed en l:>a ll_
fulligcn Unglucksfa ll a llein uIHI ganz a ufzukom me n. weil
nach den preu ßischen Gesetze n Vel'Zil'htlei stung,;-H ever8c
k eine Gilti zkeit hab en, I ch hebe di e,; hervor, weil PS WC "l'lI
~ ' b
2. D erselbe hat b ei e ine r H jjch stlast vo n 16 t pro
Ach ie zw ei normal spurige Dreh nest ell e mi t je ;) Achsen .
e '" . ! I3. F Ur d en K raftbed arf di ent ein dreiphu igel' W el' isei -
st rom vo n 12.000 Vol t ' pa nn ung.
4. Die Fahrg eschwindigkeit betrugt 200 bi s 220/./11 /, t.
f>. Di e ele k t r isc he Au srUstung II1 US ' (j sta rk bem essen
se in, dass bei e i n e I' llin- und Rückfuhrt au f eine r Strecke
vo n 2:)01.'/11 (h ie r ist der Brzug a uf Berlin-c-H umburg wi ed er
e rken nbar) k ein e üb erm äßi g e Erwilrmung a uft r itt.
ß. E s sind zw ei kräftig e, unahhä ngige Brem en vo r-
zu seh en,
Dem W ettbew erbe in d er Li eferung der b eiden W ag en.
wel ch e im 1\lon at e September 1\)01 e rfo lgte, g ie ngen zahl-
rei ch e Prob en und er .uch e in den beider seit izen li eferlld pllb
Fabriken vo ra n. wel ch e . uwie di e b oid en " Tag en -A u,;-
fuhrungen selbs t wahre 1Ilei st erwerk(' d ('r T echnik Zcu gni-
von der Gr ündlichkeit ab legen. mit welch er der dellt ,;ch e
Ing enieur daran geht , ganz ncu cn, hoch g espa nn ten Anfol'll e-
rung en gerecht zu w rd en .
Di e beiden Sclmcllbuh nwugen untorsch eidcn sieh in
ih rer A usführung .
Der Sicmcns wu sren ist um 1 11I lärurer zehu ut. nilmlich
b • I2~'1 11I lang , j ed och g le ich gewichte t. \)0 t. und ruht nutt e ,;
zw eier Drehgest cll « a uf sechs \('h8el1. AI ,; Hudel' s ind Ou ,;,;-
l\öllt.·I ....rhlill "'11 )W."h.......c""
t; J'"uU~l! 1... IIII~aMD.rta.""""I"""'lI a. ~ , o\."I "'::: ('''''I:t1''~
1:.'111''','~ .






Fig. 1. Versuchswagen ren Siemens & Halske, A, G., ßerlin,
~ 11
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di eser Bl·,;timl11l1ng lind eine m daraus abg le-itet en Beschlu sse
der Stu dien- Üesellsehn tt mir und anderen. di e von weith er
gekolll ll1cn waren: hcn onun en war. a n den' Versu ch en selbst
th eilzun clun cn .•' ich t ein mal di e l\litg-li('d cr d er Stlldiell-
(: e,;ellsch aft. so nde r n nur di e Versllch s- 'ommi s,;ion wurde
zun11l'h:t wenigMens (es war di e,; End e , \ ' pte ll1 ue r 190 I)
zu di e,;en Ver,'lIch en w gelu ssen .
Die Bahnstrecke l lar i ' nfc lde-Zos,;en ist I'Ur Vel'sllche
vo n ,'eh ne ll fa h rte n bcsonders g eigne t. weil si e mit Aus-
nahll1e von 'unb edeutenden KrUl11mungcn mit r = 2000111
nah ('zu eine g erade, horizontal Linie bild et . Zum Zwecke
d er vorzunehmenden \Tersuehe wurde eine Ver,;t ilrkllno- d('s
O!)('rbau es durch Einzieh en von ~OOO turk nll ch en ..cll\~(.lkn
und Einbringung von 4000/11';\ ' te insch lag vorgpnumm ell;
hi eb ei \\'llI"lle dip Sc h \\'ellenent fl'm ung angeblich allf':>OO 11/111
verJ'ing-ert. F{'m er wlln!l-n 800 tii ck ~chil'nen ausgewl'ph,;elt
und gegen :alehe \'on 121/1 Lllng l' und ~:> I.:g /III ('r :'letzt.
a lta rt igl' c i 'e me , eh wcllen wIll"llen st rec kenwei,;e alls der
Bahn entfem t.
Inzwi 'l'hen wllnle fUl' di e ahzufUhrenden Sehn ell-
\'Crkeh r-Yer 'uche b ei dei' \Ilgem ein en Elektl'ipitilt. -G e-
.l'11.cha ft und bei ,iem en ,; & Balske j e ei ll nlotorwugell
in Best ellung g ebracht. welcher folgendl'n Bedingungen
zu ents preche n hatte:
1. D er \V llo-cn : well'her in da s l'ul"Jna!prufil d r
preußischen taut 'bahnen passen soll, fallst [,U l'enwnen.
stahls che ibe n rü de r in Vor we nd ung. deren Hndtl uu schcu e in-
sl' it ig . j ed och mit r>ll 11/1/1 bem essen sind , Dei' W ag en ist. ZUI"
Ver m ind cru ng dl'S Lu ftwidcrstunrles. ZlIg c,;pitzt und cn t-
h ält ~o Sitzplütz«. 01'1' Wag-en oh el"tlJ('il di ent gilnz li('h ZUI'
Aufnahm e deI" Pl'r,;un cn ulIll des \\'agenfUhrcI'''; ';illllmtlichc
Apparate enthlllt d eI" \Yagenuntertheil. D I' dreifach en trom -
leitung ents prec he nd, s ind auf dem \Vu"C1H.luch e in zw ei-
facher Ausfuhrung j e drei. al 80 zu llmn~en sec hs seitliche
tromuhnehmel' llnO'ebraeht. Di e Tran ' fo r mat ion des hoch-
g espannten trom es er folgt unter \' rln slichste r • ich erung
u?r Zuleitung im Wagen u 11 t e r t h eil, und zwar wird
dlC Hochspannung \"on 12.000 Volt uuf Mittebpannung von
L 00 Volt fUr du. Anfahren , bezw. auf in e. pannung von
11:>0 Volt I'Ur di e weih'l" e Fahrt herabg 'm inde rt. Di e b eiden
iluße l"en Achsen b ' ider Dreh g estelle sind durch aufgesetzte
nrotoren mit Antrieb ver ('hen, di e . l it t elal'hsell leuiglieh
Laufachsen. ,IPdcr Triehachs(' kiinnen 2f>0 bi ,; TO 1'8 zu-
g efUhrt werden , sohin dcm ganze n \Y ao-en mit vi er Trieb-
a chsen eine lIikhstlci,;tllng von 3000 °/'8. Die Bl"emse i,;t
Uußerst mllchtig g ebaut und wirkt mit 2~ BremskliHzen
doppels eitig uuf all e HUdel' mit 1600/ deo 'Ya O'eng ewicht 'so
D · "r . 11 l:>le e. hngholls ebremse kann durch elektri 'che Br emRung
uutCl'stutzt werden. 'tiJlestehen der Ruder durch lIbergroßen
Bremsul"Uck hindl'l,t ein selb 't thHt io-e r l<:ntIUftunO'shahn .
• 1 "' ...,
• ur (er 'Yagenbau rllhrt von V II n der Z y P e n .'\:
C h a r I i I' in Dcutz hel'. wUhrend uie cl ktl'ische Ein-
I"i ·htullg von ~ i c m 'n s l~ Hai s k e llusO'efuhrt ist.
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DiC'sp enthä lt in el PI' J)ur(·hfi lhl· un g' unel ilu/,ip l·;;t be-
pllg'tpll I nt rrhriug'ung' rler T runsformntu rr-u und ~I otoren.
d en '·l.'IIH It \'f1 ITi ·ht ung'pn. dem Ant rieh mittr- ls Luftdruckes
( ~'O lll F ilh,I:l'rst a n(1 bethiltig't), der .\nb ringung der metal-
IJ ~(~IH'II Widerstunde an den \\'ag pn: e it en. end lieh in d en
Flwhl'l'ung sv orkphrulIg'pn un d ) Il'ssappul'lIten di p inte rossun-
(pstpn Eill,wlJll'itpn , d ir in Farh b llltt l'I'n nilhpl' hesohricben
Silld, ;c,)
\uph der W Hg pn eI ('j' Allzomoinen El C'ktri ei tllt s-G e-
spllseha ft ist von V a n eI l' r Z V p e n & h U r I i P I' in
Dl'utz hl'rg l'st ellt worrlr-n. währr-nd dessen ele k t r isc he A us-
j'Ustung von der g'pnann tpn Elcktrieitä ts -Gesollschafr se lbst
elul'd to'pfUhrt ist . ntcrschiod liel, vo n dem erst amrefü ln-ton
W agen ist di e etwas geri ngere La ng p und di e Ei;thpilung
ei es A. K O.-\Yag cn s. ;c.*)
Zwr-i \'OI'au sg'egan g pn r Entw ürfe wi r-der verwerfend.
hat di esl' Fi rm u sc h ließlic h eine derarti r-o An ordnun o- O'e-
11 '" '" ewil I t, das ' a lle Appura te un d _'ic hp r ungen in dem ?lIitt el-
rauuu- uut vrgebnu-hr sind. welche I' di e PPI';;onen llbtheil e
trennt, G est eu ert wird vom . F uhr rstund mit zw an gl uufi ger
Ul'b.l·..·tragung..e eu i t der Fl Ussigkeit an ln ise r, des en vor-
t refl lieh e ' Virk ung swei;;r a uf dem Co ngre s 'C der Elektriker
zu G lasgow 1BO 1 besondere A ncrkenn un g fand , so wie di e
A!llJl'llnung der 'I'ran sfornmtorcn . Die lI och sp anl1lllJU' wird
hWI' von 12.0UO \ o!t auf IJ iedr rs pa IlIluIlg von 4~5 Volt
ulllgl'wallll~lt . Di c beid en äußere n Ach cn j ed es Dreh-
g este lles sind 11ot orach .en, wel ch en im g anze n ~UOU l'S
r-icr cn in der sUI'gfa ltigstl' n W eise beobachtet und er ha lte n,
)Ii t h l'g rei tli -her , pa nnung wurde den Ergeh ni ssen di eser
ersten iill'entlichen Ver such e elek t r isc he n chnellbetrieb
auf einer Standbahn zowö hnlicher Einrich tun g en tgegen-
~r. ehen. Die Versu ch e wurden durch ac ht 'Yoch en for t-
gesetzt un d )Iitte r °ovem bc r nach E r reichuns einer Höchst-
geschwin digkeit von 160·2 kill ! t. vorläufig eingeste ll t ,
1(1U lau] t. ! Das ents pr icht einer Geschwindigkeit von
44'4 11I / cc, un d bed eutet m ehr als Windeseil e; denn di e
c rößte beka nnt zc wordc nc \Yindg cschwindigkeit ist di e auf
der Seewarte zu"'Hamburg fest g est ellte Gesch windigkeit des
Orka n, vo m 12. Februar 1 9·1.. s ie betrug 42 11I/ Cl' .
Die Veröffentlichu ng der Einzelheiten der Erg ebnis e
hohält ' ich die tudi en -Gesell sch aft \'01'; ab er Anfrag e th eilte
sie nUI' mit. dass di e Versuch e sä mmtl ich gUnstig verlaufen
,.;ind und zu wi chtirren Beobachtung en über di e ch ne llig-
keit des Anfahren sound Br em seu s bei g ri'tßte r Geschwindig-
keit . aber Kraft verbrau ch. Luftwid erst and und dergl. Ge-
lecrenheit zebotcn hab en . ' D ie 'Vag en se lb t und alle dazug~l iirigen elek t r ischen E inrichtung en hab en sic h vo rzüglich
hcwälu-t. insbo: an dere hat a uch die tromzufuhrung durch
Seite nabn ehmer. welch er ein gewisse Misstrau en entgegen-
ccbraeht wurde. tadell os entsproche n.
" Mit Huck;ieht a uf da s Verhalten der W agen und der
elektrisch en A usr üstunz wäre au ch di e Anwendung noch
<Tri',ßerer FahrO'eschwindiO'keit unbed enklich erschie nen. Hin-~l'gen wurde d er so ns t g ute und normal e Ob erbau für eine
Fig. 2, Versuchswagen der AlIg, Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin.
ZIIgefUhrt werden künnen. ebcr Kraft, trom- und Ge-
s(:hwindigkcit ,.;\'erhilltnis.se unterrichten wuhr md der Fahrt
dIP cntsp rpe hl' udp n Apparat e, Di e vorh a nd en e W estinzhou so-
I1rolll ";c gestattet zulilssi O'en Hrcmsdruek von 170~I do
.Wagengewiehtc,.;. Di e . truui ubn uhm e erfolgt durch j ~ drei
In :\Iet~rahstand über eina nde rl iegende ch lc ifd r ähto .
DIC • trolllzufnhnlllg' hesOI·O't das etwa 1f) 1.'11I ent fe rn t rE! e~tr'i citlltswerk Oh crsch i·,new pi'd(' dcr Allgl'meinen El ek-




acl.1 EinfUhrung der \Vag en mit Dllmpflocom otiven
wUI'(l e l\Iltte cpte mbe r 1901 mit den e ig r nt lichen Fahr-
\'e rsuchcn h cO'onncn . Di cselben wurden von e ine r omm ission
d l'l' ,'tu(lil'n-ClcsollHeh llft durel}O'efnhrt weh'her der frUh ere~lI~('hinen-Dil'e ·tUI· dcr kiinigl~'hen I': isc nbllh n- Direct ion zu~', I'f u r~ .Geh?imc r Hath L (j (' h n e I', dCl' vOl·tl'agende Hath
1111 l\hlllst PI'IUIII ,Irr i-.tf'pn t lirhe n .\ rhe ite n Geh eimeI' Hath
DI'. . Z i 11I 11I (' I' ",.a n n, .fe rne l' G neralmaj or v. S c h u h e I't
sO,wl e (Ir l' 1fnschll1cn -Dlrect or d <'l' kiini'rlich en Eisenbahn-
DII'eetinn zu Bel'1in Gehpimel' Rath B 0 ,. kund (ler Direetor
dei' Studien -Gesellschaft Reg ier ung s- Bau llle iste l' 0 e n n i n 'r_
~ 0 f I' angehi',rt<'n. " Tllh rend dei' FahrYl'rsuph e war lie
• tJ"('cke militlll'isch hewaeht und untel' Leitung \'on Offi -
--- -
*) \\- I'I~ 1. 11 i ". h (> I. ,,!':I,:k t ri ':hc :-'l'hn cllhallJl (>n '·. :-'onll"rahdnH.k
all s der E"-kt .."t cehlll ~.·h"n Z'-II"l'hl"lft ;, .Jah .." 1'101 fl nfl " I '1- " "111111 -tI. " ,... , , , ....... j . '''J
** \ \ ' ..rgol. L a s ," h ~'• •,n.... :-'ehll ellhahnwago,·n " . :-'ond,'rahdrlll'k all l<
d,,)· ,Zeit sehrift LI,':; \ l 'I'!'IIIC J)"lIlsch l , 1' 11I" . ' n i l ' lI l' o " 1,111)'" l '1UI '. "I'
, ~ " t"\". ,! I . I J )
IInli ll7.
Htllrkcre In an spruchnahme ni cht für ge~ ugend widerstands-
filhi O' e rach te t, und ist dah er zun ächst eine Verst ärkung de
Gelei ses und Verbr-sserunz der Bettung auf der Versu ch -
strecke in A ussicht geno l~nen, D och se i e rwä h nt , da s di e
W ei ch en der Zwi sch enstation en mit 130 kmf':'t. befahren
wurden und di e Hö ch stgeschwindigkeit von 1601.'11I / t.
auf einer' •' t l'eckr m it alte~l Ob erbau au s lei chten ch ienen
\'on ~3'4 klf/ /II und zum 'l'hcil alten eisernen chwe llen von
kua pp el' I~iln g'e in eine r mehr and a ls Kies enth a lte nden
Rettung c l'z ie lt wurden i t. ." .
D ie Frag e deI' 'Yirtsch afthchkClt emes derartigen
Betri eb es wird nat urli ch erweise lUngere I' Versu ch e bedUrfen .
Di e te{'hn isch p i\fiiO'lichkeit elek t r isc hen Betriebes mit
ziem lieh bedeutender F~hrgeschwindigkeit wurde übrigen s
durch di p Eri ',fl'nun ,r e ines so lche n auf den zu sammen 130 !.'III
IHn g rn Lago-:\l aggi7)J"(.-L.. ini en de.r it ali enisch en ~Iediter~'ane?­
Hahn r l'w iese n. w!'I(·he von :Malla nd ausgehe n und SIch m
n all ante naeh ;\I'on a. Laven o und P orto Ceresio gabeln.
Die Ge,.;eh wind igke il der auf diesen Linien in einze lnen
lldpl' Doppelwag en von 7~ und 90 Person en Fassungs~aum
in Zehn- und FUnfz ehn-i\Imutenahstand verkehl'enden ZUge
Iw liluft si('h his a uf' 90 kllll . t. Zwei zw eiachsige Dreh-
ge, teil e lIIit zu sammen vi er l\Iotorachsen. deren jede 160 P
(;mpfilngt. bilden (h' Laufwerk. Di e Art der tro~zufuhrung
i,.;t cine a ndere a l: bei den V ersu ch en der tudIen-GeseU-
st'ha ft a uf (lei' Berliner )Iili tilrbahn. nter V erwertung der
\'ol'h ano rll {'n "'asserkl'aft des 'l' essin wird ctwa in der
l\litte deI' 70 k/ll bng en J1auptstl'ecke (11 1.'/11 von der Linie
ent fe rnt) (!Pr e r forder liche dreiphasige \ Yechselst rom, eben-
falls in e iner tUrke von 12.000 Volt, erz eug t, hierauf jedoch
11 ' ZF:IT:,( 'II HlFT J)E~ OE~TEIlH. I. 'nE. ' 11':1 H- F . ' 1) A W 'IIITEKTI·: . ' -n :I1EI. ' F,:-, 1 ! IO~ , • 'r, 7.
nicht un mi tte lba r in d ie Fuhrz euge. so nde rn nach Zwi ' e h C' n-
s tat ion e n ge leitet. Der hoeh g r-spa nnte Dreh strom wird in
diesen l f>-1 /,'/ 1/ von eina nde r ent fe rn ten ;-;tati on l'n in
Gleichstrom von Gf>O \ olt •' pan nung verwandelt und mittels
einer t iefl ieg enden dr itt en • chicnc den ?lI otorwag-('n zu-
ge lei tet. ~l i t \\' est inghou sebremse uusge rüstc t , d ur ehi uuft
jeder zw eite Zu~ 'I'heilst rccken von -W /",1/ LUng e IIhne A uf-
en thalt. darunter ge k r üm mte ' t re cken von r = '00 /1/ mit
\JU /"11/ • t .
Concur renz r ück siulrtcn auf Purall ellinien von LOl'al- und
Trambahnen hab en di e Hahugcscllschuft veranlas st . di e
• Tac hthe ile ihrer lungeren • trecken von :\Iailaml nach A ron u
und La ven o durch ele k t r ischen • ch nc llve rkch r au szu g-l('iehen.
Die Ervebnissc der Wirtsehuftli chkcit sind abzuwarten. da
di e ge na nnte Bahn erst sei t 20. [ovember 1~)01 im Be-
tri eb e steht.
1 Tur neb en bei erwulmt se i die 10ß /'-111 lange Valtell inu-
Bahn a n den fern des 'om o-Sees. welche eben fall s für
e lek t ris che n Betrieb erba ut. noch in di esem .luhre dem
öflen t lic hc n Verkehre h ätto übergebe n werden soll en . S ie
g-Pl tt von Lecco ühe r Colico nach Send r io und Chiavonnu.
Herr I ng enieur H o s s hat im Ocsrcrrei chi sch en Inzenicur-
und Architekten-Verein vor .Iuhresfrist übe r das ° P ro jed
dieser Linie au sfuhrlieh g'espl"Ol'hen. Di e Ausf üln-unj- dicsN
Bahn und ihrer Ilctri r-hsm itt el sta mmt von der Firma
G a n z l' C o. in Huduposr.
Ange icht s der g roßen Bed eutung, wel che dl'l' Frag e
elektrischen ch ne llve rkch rs beig em essen wird. ist ('S Pfli cht.
dieser Firma be onde rs zu g ed enken, welche vor ein em
J ahrzehnt a ls ers te mit lll'm Gedanken herv orgetr itc n is t.
l roßst ädtc durch cle k t r isr- he n Sch nellhe t r ioh einundo r näh er
zu brin g en . F> war im Jahre I 91 auf d em Congress der
elek t r ise hen \usst l'lIung zu T"l'Hnkfurt a . 1\1.. da In"eni l'ul'
Z i p er n 0 w S k Y in eine m fesselnd en VOl'trage d~s Pro-
j ect eine i' elek t r isc hen clmellhahn zwis -hen Hud llJwst und
\Vi l'n a use ina ndc rsetzte. Dl'mzufolge sollten im Ab stande
weni~er :\Iinuten einzelne l\lotorwagen von der allerdin"s
un g eh euren Lilnge von 4f> 111 üb er einen cUl'\'enfrci~n
massiven Ob erbau mit. eine r Geschwindigkeit von 2001.-/111 t.
zwi sch en den beiden Stadten vCl'kehren und ihre elektriseh e
Energie von Centralstation en empfangen, d ie \ Vechselst rOJJ1
von 10.000 V olt zu li efern hatten. Dere~ Umwandlull" auf
Lini en striim e von 000 ode r 1000 V olt war Zwiseh en stat;onen
zug ed acht. GI'O/.\e Hild el' mit doppelten purkrnnzcn sollten
ruhige Fahrt siche rn. Die H erst ellungskosten warl'n mit
dem 2 1/laeh en Au smaße j en er für gewöhnlich e ITor mal-
hahn en proj eetiert. di e R entabilitilt dCl' Linie wurde j ed och
sta rk a nO'ezwe ifelt. .0 da ss deren Au sführung ni e zu "tande
k am .
D er Ged anke ab er. G 1'01.1 ·tlldte durch elPktrisehl'n
,'ehnc llve rkeh r einandc l' nahe zu bringen: wunle in etwas
abgellnde rte r Form von anderer Seite aufgen omm en.
Ingenieur B e h r in London maeht k ein H ehl daraus,
da 's er e ine r eits durch den erwnhnten Vortmg des II rrn
In g enieur Z i per n 0 w s k y angeregt, anderersl'its durch
(·in "rh iene n ystl'm <1 ('s Franzosen Cllllrles LaI' t i rr U (' .
da. in Al gi er zur Au sfUhrung kam; g eleitrt. den Gellll~lkel~
aufg-riff. di e chwestr rs tlldtc Li\'erpool und l\fanchl'str l' l!t\l'(lh
ell1e el ektrische •'l'h nl'll bah n neuen ystems zu verbinden.
Ingenieur B e h r hat nach vorausgegangenen
kleineren
l
]1~ usfkuhr~lIllgen seines II llng ebllh n- '- y stems in Rng-
land IIIH 1 ran -reH' 1 auf ller \Velt a usst ell ung Zll Br Usscl
1, ~n in dem Park von 'l\'rvueren einen eigenartigen \Vag en
a uf noch ig enartigel'cr Bahn ZU I' Ausstellung geb l'ueht.
Auf ('iner cingeleisigen. g esch lossenen Bahnstrecke von
lIipht ganz ö hnLilnge verkehrte, ele k t l'isch angetriebl'll.
ein a uf dem A-fürmigen ,~ eh i enenger ü ste rittlings sitzender
\V ag en . m d 'm Ta men nl\lo nora il': gerecht zu werdl'n ; vl'r-
w pndet B e h r bei se ine n ers te n Ausfuhl'llngen nur e i n ('
tragende "chie ne . di e mittelste, auf welcher acht Tragrllder
h in t r ei na nde r liefen, auße rde m j ed oeh jcde rse its zw~ i
F ührungsschicnon: au f j ed er dersel ben liefen j e acht ho ri-
zon ta l geste llt e F ührungsräd er. D Cl' ine \V ag en hatt e a.lso
zusam men 40 auf I'UnI' Sohi enen laufend e Hud el', ,ewe
Lnnz c bct ru z über I . 111, se ine Br eite 2 111, se ine H öhe 4 111.
o °
se in Go wir-h t 70 I ; e r diente zur .\ ufna h me " Oll 100 Personen .
DrAntrieb crfolzt durch im W arrenu nt crthcil cc l !!:l'rte
e n ~ ~ l ' Ij[otor('n. welch en elektrische Eu ere ie von einer se it Ir. I
ti eflie" enden • ch ie ne zu geführt wurde. .led cr der vie r
Motoren k onnte bi s zu 200 J) K raft a ufnehmen und durch
Ketten auf di e vo rhandenen zw ei Treibuch '('n übe r t rugen-
Durch di e Bauart d es W asren s war E nt gl ei sungRg efahr
I ausgeschlossen, so dass di e F ahrg eschwindigkeit se lbs t
in d en K rUmm un g en vo n 500 11/ 1Iulln nessr- r bi s 110 /;1111St .
z esteizcrt werden k onnte. oh ne das. irzcndwclch e Anst llnd en 0 I ~
vorkam en.
:\Iit eine m etwas ab g e änderten \Vag enJll od ell (d ip,
Lung wurde auf 13112 111 pingeseh l'unk t. da s Ge wich t auf
04 1 verkleinert. di e Anzahl der Rudel' von 40 auf 22 h erab-
gernindp rt) wurden im folg enden J ahre a uf ders -lben Bahn-
strecke di e Fahrversuch e fortg esetzt. .
Di e dabei gewo n ne ne n Erfuhrung en, in sb esondere di e
hi cb ei e rz ielte H öch st g eschwindigkeit von 13~ /"111I~t.. hab~n
bei Ineenieur B e h r di e eber zeugung g fe ti gt. dass se inSysten~ geeig ne t se i, auf ents prechende r Bahn und bei hil,l-
reichend er Kr aftzuführung Fahrzeu g e selbst mit 201) /. ·I11/'::Jt.
vollstä ndig ich er verkeh re n zu lassen .
B e h r fand in England g lück licher we ise Finanzml1nner.
welch e sich für se ine Idee er wä r mten und da vo n ihm ve r-
fasst e Proj ect eine r Verbindung der t ädt c Li verpool und
daneh est e'r der Ausfnhrung näh er brachten. Es lug dem -
selbe n der Ged anke zugrunde, di e übe r :)2 /.. /11 lan g e Streck e
also wcit el' al s \Vi en -\Vr.- l ' cu 'ta dt in 1, Minuten
zu durchfahren . Es war dab ei, j l' Illll'h d!'r T ageszeit. .ein
FUnf-, FUnfzehn- ode r Zwanzig-.1inuteIl\'erkehr in AUS,;lCht
g en ommen . Das eng lisc he Handel samt fand j ed oeh lI uk -
ehen in dem Entwurfe, und das Parlament yom Jahre 1900
verweigerte se ine Zu tilllmung mit der Begrnndung, dass
die technischen Einzelnheiten d ess elhcn nicht genugend aus-
gearbeitet wUren.
"Teue Aenderungen an dem 'Vagen , dessen (J ew i~h t
nunm ehr nur 40 t beträgt, und V er.yoll stilndigung- der eln-
g-erei eht pn Zeiehnungen beznglich der iph erheits- unll
Bremseinl'ichtungen haben dazu ge füh rt <l ass im Juli 1901
da eng lische Parlament der Au sführung <l er Bahnlinie
Liyel'pool-:\fanch ester nach dem vstem TI e h r zu-
st immte , jedoch mit der' Einsehrilnkung., dass außel' <l eI'
Vorlage silmmtlich er D etailpläne di e uusfuhl'cIlll e rl' . ell-
,chaf a uI' ihre K ost en all e j en e V rSlll'h e yorbl'l'eiten und
ausfuhren mUsse welch e das Boal'd 01' ' l'mde YOl' . e ine l'
Genehmigung ful' niithig Cl'achtet .
Ein interessante D etail d es .iUnrr'ten Entwurfes
sch eint mir er wä hnem!\\'er t zu sein. Di e trecke, welch e
oh ne Aufenthalt dUI'ehfahren werden soll. wird in Ah.-ehnitte
getheilt und <ler \V a rrenfuhrer in der LaO'e sein, si ch auf
l'in er vor ihm im \ Vag l'n befindlich en TafelOjed erzeit iluCI' di p
aug-enhlicklich e • teilung eine. vor od!'r hi;lter ihm bl'finl~­
lich en \ Vag em; zu unterrichten. Durch di ese Al't Signah-
sie l'llIlg entfullt j ed e 'tl'eckensignllli sierung.
Tach den letzten crha lte ne n " Taeh l'ichten k onnte dl'l'
Bau der in Hed e stehenden Linie bisher hoch nil'ht In
Angriff gen01I1men werden.*)
\ Vllhrend so hin du rch di e erwuhnten Verziigerungen
I np enieur ~ e h I' einstweil en gehindel't ist, den von ihm in
semem Bel'l chte vor der Handelskam1I1 el' von LiYI'I'I'0o \
g ethanen Ausspruch in die \ Virk lichk e it umZUSl'tzen, num-
lieh , dass die n ehnellbahn Livcrpool-l\lanchestcl' j eden
* InA" F . B. B I' h r hat. bei einom alll 11'1. /)1'(','n,I,,'r 1~IOI im
V?rcin ) lItscher In~l'niollre zu Berl in uhl(ehult en l'n \ ' "rtrll" l' di(' Ein '
I lC1tlln~ dos Balle~ fiir d u. Friihjahr I~IU~ in All S -icht ge~t e[jt.
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1 t fl
flccl)J'(l :;pldag-en wi rd, wa s. cbncllickr-it und Sicherh eit
a~belang-t-, hat in I cutsoh lund ein neu e yste m elck-
~" ~ :;~:h e,' Bah n :;ci,nen n 'fnhigung :;nlll'hwei;; in g liln;wl1der
I \ ~l:;,C (:.,'bmcht. P II1 y .'te m, w lches ebenfalls g-<:'<:'ign et i t.
\Il~e , hOl'h:-lte:-l Int r-ro.. ' wachzurufen und dClII von he r-
vorra I , C • I "
. gelll Cl . ~c,tp , ungcac it et der \ 1e rs uch , der Studien-~p:ells('haft, al. el pktri:;<:'he : '<:'hnellbahn e ine nu ssi chtsvoll e~uk.ullft vo l'1 lc l'gp:agt wird, Es ist die« di e Bahn, welche
I n I h rer e rsten Ausführunj- zu Elbcrfold in Rh ein prcußcn
uin 1. ~ Iil l'z HiOt dem iHrpnt li('h(' n Verkehre übe rgeben
worden ist. Dip;;<:, wirklich l'in;;l'h ipn ig(' ~c-Il\\'pl)('bahn , Ba u-
a rt L a n g I' 11, unt ersch eidet sieh wesentlieh von der
stutzung- von Querbr ück cn; sie wandern bei Längsbewegun-
zen, um ihr Auflaser pendelnd, mit, All e 200 bis ;)00 11/
ö 0
sind fest e Ankerjoch e a ufzeste llt, welch e a lle auftretenden
Lilng ..kräft e a u f~unelllne llo haben; zwi sch enliegenden Dil »-
rutionsj ochen füllt di e Aufeub e zu, den 'I'empcra tursc hwan-
, " I
k ung en Rechnung zu tra gen. .
Die völlig fr ei e Aufh ängun g der \Y ag('J1 a uf einer
einzig en Lauf ch ic nc gesta ttet unter all en bekannten fest en
Eisenbuhn-I vstem en di e reibungsfrei este Fahrt und a uch
bei den cnz stc n Krümmungen sto ßfre ies Einst ellen in di e
"rneigt<:' L~O'c sowi e sclbstth äti ge ruhige R ückkehr in die
~'(Jrllla lst <:' lIu ng durch da ' \\Tag eng ewieht ,
;'
(
Fig, 3, Anlage der Schwebebahn Barm en-Elberfeld- Yohwinkel.
:'1;;,lhe r , a ng-pfU h rten lI ilng bahn, :-i ystl'll1 n I' h 1', Dm' e rsten
IF~ l len t l !ehen A usfUh n tn g- als Vorbind uns- d er Städte Ba rmen.
' )<:, I' ll' ld I V I " k I ' , bV UIH lJ iw 111 ' I' sind eingehcnd« P roben a u f der
l' r su« hsst I ' ('~k (' · 0 t I)'deR • , .. .. zu p~1 z \'oran,ge~Hngen , cm I~rfi nd cl'
'" ) stcms. COIllIJIl'rzlCn ra th hugen La n "e 11 zu Köln.
w u I c:,; nur .. t I' , I ,..,I S· Vl'I'g-I,n ll , 1 \('se, nu - it mehr jedoch d ie Ausführune\~;' • I'h"'clH'hnhn ?;11 Elbe~fC'I (1 zu l'dob'ell , welche im OIl"l' I'C~
,l' t thl' wC' l'h<:' der _Con tlllPllta len Gesel lsc huft f ür ~Il'k-
Irl sph e Untc rnc lnu unucn zu ..' Ur nhp r<r" Ubcrtra O'en ,I '
I) ' ' I b b 1 B ,.., "WOI( cn wa r,re ~l' IWC' l' a 111, a ua rt L a n e e n I' st . 11 Il» I ' f' "T' 0 ' 8 eine oe 1-
.I In 11lIt estc r. von Itt cru ll" 8cintlll ise n hh äu o-i
I c- I .
, 0 :;, IIna) 11 11"1 0' 01'
nt er nge 11( '!' i"lC 111'n C'Il a lll Ci8C' I'Ilcn rl'lld I 't flt 0 "" I~ , I I) ' PlI ' c ze n 1I1l1e. ten . (Whl'n, IC cn( C stl ltu'n s ind 1'1 1 J.' t l'
-
0 , 11 I c l'n 11 11 "eil
Von :!4. :! I ulld R 1/1 a n~p(J " d nct lind dl'OII ' ,..,
.
( n ZIII' nl el'-
I n orstor Linie calton die VorzUg-e des Schwebebahn-
• vsterns. Bauart La n ~:,. 0 11. dem. ' tadh'e l'keh re weg en ihrer
bf.:;ondel's z ünst izen ':\nllassung an örtliche ve rhnltn issc
" "jed er Art.
. eh r ,' t ra ßp und Fluss. unte r Ih·1' Ei!' cnbahn, über
Br ück en hinweg is t die erst theilwoiso eröffnete. im g-anzen
t ~'3 /. '/11 lange doppelgeleisige Bahn durchgehends au f einem
Trag werk von Eis Jl gelag-e~'t. Da .' lh'r G runderwerh auf
da geringste l\lalJ zurückgeführt worden kann., geht daraus
hervor. dass etwa 101.-111 der Bahnstreck<:' unmittr-lbar über
dem \Vup per-Fluss gelag~rt sind in einer Hühe von etwa
10 l/I, . \uf der ausO'pfnbrtPIl Strc('kc kOlJllllen K r lilll lllung-cn
von 90111. .i 1 selbst 75 l/I und ,' te ig ung cn von ·wo/Oll \ ' 01',
Dip 1f) 1/1 langen Vcrblatt - , chienen von 2~ I.'!I/III , inll
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Fahrt in se ine m W arren als sehr a ngene hm schilde rt. j ed o.eh
nicht unterlässt. a uf den Ge bra uc h der Armlehn en beim
Befahren scha rfer Krllmmungen mit hohcr Geschwindigkeit
hinzuweisen. so kann man di t- GerillU\chl usigkeit. ;';toß-
f'reih eit, tuubfruih eit und Sich erheit der Fahrt an j ed cl'
Bahnstelle der Elberfeldor ~chwebebahn besond ers hervor-
heb en . Die Oesehwindigkeit betrügt alle rdings derz eit nur
H5l'/II / t. Si e könnte j edooh ansta nds los schon bei dpr
geg enwllrtigen Einri 'htung eine ge walt ige ,' te igcrung er-
fuhren. Ob bei sehr bed eutend I' Fnhrrr eschwindizkeit I'endel-n 0
schwing ungcn des \Yagen s. wenn (las Geleise nicht in g'e-
nauester \\Teise vorl egt ist. . türend a uft reten. ob heftig!'
Seitenwinde die Fahrt wesentlich beeinflussen k önn en. werden
Versuch e aufzukl är en und Erfuhrun sren zu er we i:len hab en -
Ober-Ingeni eur I' e t el' s e n in"Elberfeld hat in eine I'
sehr los nswcrten ;';chrift: .. eher di!' Grenzen dpl' Fahr-
geschwindigkp it auf Ei senbahnen ' th eoreti sch den T1If·h-
weis rbracht, dass mit HlIpk ..ich t au f den Einthiss der
Fliehkraft in K rllmmungen :tandballJlPn , bei welp!lPn .lic
ge na ue Erhaltung z w e i o r Gplei. c a uf nicht stur re r I nt or-
lag!' zweifell o. weit gri·)(.\pre Schwierigkeit en herr-itet a ls
di e genauest e Erhaltung e i n c s Gelei ses auf sta r rer ntpr-
nung ist derart getl"Offen . dass durch eberfuh rung der
Ruder Uher die Fnhrsch iene auf einer ent 'prechenden
\V eieh enzu nge d ur ch eine K ehre die R uckkeh r des \ Vagens
a uf di e ande re Fahrstraße erfolgen k ann . Di ese Anord nung
lässt im Bedarfsfall e (a n 'o nn tagen) d ie erfo rde rliche Thei-
lung der Verkehrsstrecke zu . Di e ganze Strecke ist du r~h
Blockabschn itt e ge ich ert. u. zw , derart. da ' . unabhlln.gl<T
von äußere r Bedi enune . die Impuls eine' übe r Tsuher~
I st re sk cn fahrend en \\' azens -- , it romlosiekcit und , tromstoh
- se lbs tthä t ig dazu ,~erwendct werden. um durch ' igna l-
lich ter den \\' :l"enfUhrer erkenne n zu las en , ob di e vur
o '
ihm befindliche trecke fr ei ode r beset zt ist.
D ie Fah rt au f der . chweboba hn ist angenehm und ,' e~'-
ursacht k ein erlei nb eh agen. nd wenn MI'. B e h I' die
Fig. 5. Aufhängung des Schwebebahnwagens.
im [leeren Zustande nur
12 t, besetzt 16 t schwer.
Zwi chen denAchsen eines




, tirnrädern di e Laufräder
antreibt. Diese haben 0'900 111 Durchmesser und doppelt e,
30 m1ll hohe purkränz e. Die elektrisch e Energie erhalt en
di e Motoren durch eine schwach profilierte. unmittelbar
unter der Fuhrbahn angebrachte Feldbahnschi onr, mittels
ola tischer Gleitschuhe. Den Strom liefert eine Gl eichstrom-
ma chine der städtischen Elektricitätsworko mit einer
, pnnnung von D50 Volt. Di e teu erung zesohieht durch
einen zemeinsamen Fahrschalter um F ührerst ande, .A uüer
der elek t r ischen Bremse ist eine \V estinghouso--Bremse \' 01' -
harrd en. welche wie eine ..[othhandbremse auch vom \Vngen-
innern bethatigt werden kann.
An den Endbahnhöfen sind Kehren von 8 111 Halb-
mosser angebracht; einer derselb en ist mit einem vi er-
gelei ' ige n Wagenschuppen versehen, zu welchem dreh-
sch eib en artige \Yeichen fuhren. Außerdem sind 1 Halte-
stellen angeordnet mit Eisenconetructionen, welche denjenigen
der .i.T ew-Yorker Hochbahn nachgcbildot sind. Die Bahnsteige
liegen meist 4 1/ 2 m hoch, sind auf zwei \Vagenlllngen (25 /11)
überdacht und durch Drahtnetz e gegen Absturz gesichCl't.
Einer eige nart igen 'Veich nconstruction ( ntr-rfnln-ung
der Fahrstrecke durch eine \' ehre) hei der Haltestelle
nZoulog ischer Garten" sei besonders geda .ht, Die Anol'll-
Fig. 4, Anordnung~der Träger
der Schwebebahn.
.
im Ab tande von 4111 a uf I -Trllg ern verl egt und auf Filz-
unterlagen gelagert.
Die Construeti on des Tragwerkes - Ri eppel-Tri! -er
- sta mmt von dem Direct or der Au gsburger :\Iasehinen-
Fabrik, Es rechn et sich da s ges am mte Ei s e n g e w i ch t
pro lfd, Meter auf der Flusstrecke mit ] 140 kg und auf der
Landstrecke mit 10üD log.
Di e Aufhnngung des \Yagens erfolg t mittels zweier
doppelach siger Laufgest elle. welch e 8 111 von einande r ab-
stehe n ; es sind al su vier hinter einande r roll ende Lauf-
räder derart a ngeordne t. dass eine rseits fr eies Ausschwin rren
in KrUmmungen un gehindert erfolge n k ann. anderers~ i ts
Entelei un g. auch bei Bruch irgend eines Theil es des
äußers t solide n Lauf- ode r Tragwerkes. ge ra de zu nuszo-
schlo rsen ersc he int. 0
D er chwebe bahnwa-
gen ist 111/ '2/11 lang; 2'1 1/1
breit. 2'ü 11/ hoch , an bei-
den Enden zugeschärft
und. bei eine m Fassungs-
raum I'Ur 50 Personen,
c d
~ . f-. -.
e ;l -~b ==:;~If
v on Darm,,,
./Iu fS l"lIq /i"' :'· ~"QoY, k
°4...~,
?-I."
Fig. 6. Umkehrschleife bei der Station "Zoologischer Garten" (Elberfeld). .
l :!;i.
Z. ZGI v, 1!IOZ.
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., ( ;(,ha l tc-('o IlIO . . . . . 0 • • •• • ••• •• • • o.. 0 0 0' • • ••• • • • • • • '11
L'onto-Correu t-Z in .eu-Conto . o •• •• • 0 • • • • • • •
Erlös für außerordentl ich e vere ins -D ruck cln-iftcn: 11
a li eft 1. Kesseldefeete . ... , 0 0 • ••• • • • 0 • • •• •• ' 0 • • ••••
All l luus urioto-ton to . . . 0 0.0 ••• • • • • •• 00 • • • ••• 0 •••
Y ereins lmus -E rh a lt ung"5,('01l10 .. . . . o' . . 0 • 0 •••• 0 • 0 , • 0 0 •
I1au -.( ; a s-Couto . 0 • • • • • • • • 0 •• 0 • • 0 • 0 • 0 • • 0 • •••• • •• •• 0 •
Aufzug-Hcl eu chtuug und l nst uud h nl t un g .0 • • • 0. 0 00 • ••
Anleiho-Conto . . . . o' 0 0 0 •• • • •• 0 • • •• •• 0 . 0 • • • •• • · · · . · 0 ••
~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_Außerordcn l l i el l c AuggaLcn .C'OIIIO 0 • • 0 •••
eherschuss . 0 0 • •• 0 • 0 ••• •• • • • 0 •• • 0 0 • 0 • •• • • • • • , 0 • • 0 ••
--~i----'!-"";;'--~--II
Fiir di .. l lu ch h nl t u u g : C. v , 1'Oll P; V cn-iu s-S ccrctä» in. p.
H. 11(1(';;'(11", Conlrolor 111 . p.
Für di e Cnssa-Vc rwnltu rur :
1\:11'1 ~d ll' l1l' l' m , 1"
l: epriift und ri chtig h cfund en :
D er R ovisions-Au sschuse:
Em ll Ca vnl lnr m. p .
F ran z l\i l' slin g ('\O m. p o .l u hun n W icllk c m . p.
Zo. :!li2 Y. I!I0 2.
Voranschlag für das Vereinsjahr 1902. I ~l~
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"\l ,~a n g K rolle n .
B. Ver einshaus-Cont o.
.. k"r t::,,' ';~i ;:' :ii;: ·jiit;.di ,'d"r. 0 • • • • ,(
:1. 1 'orti . . ' .: 0 • •• •• • • • • • •
3. 1'11 rzenr].Utl'lI ,Zilll/lI <:'r, \\ 'ü sl'1Je M.".4. EjlJ ea ssjerlllJ~~-Sl' (':; tlU a n di e Jla ll-
da ta ,·c. Druck rort en II l1 d sunstige
Uegi l'-Ilccl iirfll is~l' II . ~ . \ 1/
: ,. :;tellograp lais..hc A ufuuluu eu .. 01,
1). l.Jivors u 1Jl'llc k ll'g'II11g l' 1I .
7. Dru ek ko: 11'11 f. d . ." i t~l. . \ 'erzcit'l Il J' IIJ_--:~:':7:'_-I---1 1
Kau7.lei.Sltf'Sell-Conlll: I
l 'a pie r 111111 'chreiluuateriul ... ' /1
Jtehelzungs-Couto :
H olz. K o h len. H e iz- und " l'lIl i, II
lntions-Dienst , o. I -11
Ilcleuehtuugs-Contm
ll el l' lIcht llllg- ··· ···· ··· ········ 1 -I,'
lohiliar·( 'uutll :
J: e!' a ra l llr l'II 11 Ud .·al'11 ~('hafrllll"ell I
Ir. O(,,.t. IlIgcllieur· 11 • •\.I"ch ••'I'ag =-1
.\ IIS e r Ol'd l' n l lichc .\.n ' Iagen :
I. Allg'l'lllei llcs.... .... .. .... ... ..
_ I
:!. F iil' /l e r il'h t..r5tattllll~ iihe l' die
P a ri. ..r \\' .,lta Il55t ·ll llllg- . . o. , • • . 1I--~:':7:'--\-=.J1
l~igl'UIlIi\'1 c -Cllu l n :
Z a\I\ \l IIl-!: al\ da,.; 1I'\I\51'0n\' J . . , ..
~\I'\ll'\"' \1111\ S\e\ll \,e\ -\ '1l1l\1l:
V.\.U'-'.O\\\\\\l n \P\\{~\" \\\\l\ (\\"" ~'1" \:!.\"
-r:-, "''\.
Bi h Iinl IlI'k ,Cullt tI:
I . .~I"'IIIH·'II"III. \'UII Z.'il "hrifl'lI . ' /'
:!.. ,' 11 -,\ !I. ,·ha llllll~:'II . .. . 0 ••• • • • • • I
:1. IIll1'h 1> III1 I,·r -.\ 1'1"'11 •• •• • . • •• , ••
I. !' or l i 11. • \\ 0
"
.>. J:ih lillt h..k -K atalug' , /_ --=':-=7-:-:-:-_ I-=-'1
III'ih·;Il.:' ZII 11i ",,"~t'haftli ChCn l l
l'lIh'r""I'hllnl{t'lI :
1. ! ' holu:.:: ra l' llt 11 \ 11 ,·1111 •• •• • • 00.
" Ba u,' r llha u .. . . . 0 • • • • • • • • • • • • •
\lI-llIl:'t 'n IiIr Bellllltt': I
L. f :"halt,'. \Y uh llllllg'. ~,'I,I und • "'11-1jahr 1"'lId"11 . 0 0 •••• , •••• •••••
., l:h r- · II ~a l " fiir ,1"11 "h"III11li~"1I
' "' pr" in · :-:. l'(·r l' t iir O' . O' • • • O' •• • • • • •
:•. I' ranken-\ ' I'" i,·hl'nlllg' .
L \ ltpr vvr t)n!UI1~ • ••• • • • • • • •• • .
A. Bet riebs-Conto.
XX.
r. .. .\11 lneen mr llil'IIH:
I. Li',IIIl", \ YUIIlIUI1g', rrld 11nd .' . u-j hr. 1'l'IIdcII , 0 • •
2. Kltidullg' 0
.
:\. I' I' mkeu-Y pr. i"h,'rulI~ .
-1. .\\ter ver. uq.(l1l1~ , , I\__,..,.,..,.,.,.._-!--I
. 'r. ,\11 lfallssl"lI cl',Colllo:
Din ' rse :' lc llc rn . :'tc IIIJlcl, Gehiiren. !
A"f[uiva \Pllt ,l'omllllll1a (·Zusch liig c I
hi ezu u. ;;. w... 0 ••• • • • •• • ••• ••
Y('I·..illshaus -Erhaltllllgs· IIl1d I
Y"l·walttllll.:'s·{'Ol1to:Fpll " I'\' e rs i che~' lI lI g' 0
..
P or t ier·Luh n, . ' elljahr,,~e1d lIlId I
K \..id llll~ ,
.r ral1kpnvcr:-:.i,·hen\n~ (h'h~('\hen .
..\ \t pr to Vt' rbo rg u ug de!:'~f'lhcll "
Hl' l' a ra tur eu . I II ~ t a udh alt IIllgS' 1' a u -
~..}H11iclI, .' :lI'h~l' h a trU Il g' l' 1I LI. S. w.
Adlllilli~lra(iull all da ' Bl'lrielt;;· ( \11110 I
1:\-~~:-'I-
Ih'\ oll('hlllll g . . '
.
" .\ ufzug-Iustalldhaltung Oll
Anl eihe·Conto:
Ti l gLl II~ d' l l' lI a Ll ;; ~ch ll l d : Cl ) ta!'ilal \1
b) ZillSOIl
" .\ u s (,l'ol',lellt I. .\ usgahen·Contll : 11
Ills ta lld ha ltullg's·Arl, 'ilC Il 1111,1 ,'1)11'
ans«,h atr"ll~en . . . .
:'L1 IllIlIl' d"r Au. g'altell 1




























































Ueh(' r ehlls~ Kro lle n . .. .
:-11111111(' (Ipr Einll:1hlllcn . .
:'111111111) dpr AlI s~:1 1>en ..
----II:--~~O+'----..;-~---~__1
Hau lIIid"'( 'UlltU:
\" ,' r t ra~ mäßiuor Zill für I!'o:!
•Jahrc heit rligl'·('unto:
isoo Beil r ,ige zu K H~ für 1!l02 I
< ;,7 " " ., 24 ., Ift02
H Ück;;tä lld e fü r 1901 ' I II--",-:-::=-:_:~
{; ründung: heit riig,',Collto ..
~?lItllder Iebensl •. litglieder: I
Z lll '1'11 . . • • • • • . • • . • . • • • . . • •
.\ u " I'rfll'df'ntlirlw
Irruck I'hri It'lI:
(J 11 , ft J. I' C .'Itl .. feC'l,
b Tr:i~. ' r l ,\ 1"'11 ., •..... .•. ... '
c B,'r i,'h l tl .l. , \\ iill'l"'\ 11 ,·IIU ,
d lI ..ft 11. / ' e ..ItIef. ,'Ie .
Buuor tlu u n u für \\Oi" 11 . 0 ••• •
\'·u "'l'r\ vr ur~un~ \\"' ipil
B . Verein h u -Conto.
. "
r. " Irlvorse I:iunahllleu·('outu:
:-;:uilh"lIii(ZIlIl~CII, Druck, chrif·
te n- '" crkauf 11. . " • ••• • • • •• • I
I
rr. .'d ll l' tl ;.:'1'1" ich t. '( '011 tu . .. . , .
A . Betriebs-Conto.
Kron en h
I • • • .. ('ou I0'('UIT, 'UI•Zin"" u-I 'un I0:




rIr. " (ll'hnlt,'·('onto :
I;" it ra~ tll' H a us-Con tu fiir di« I
druini tration ,. I
n 11. .. , Ii Il.:'1i",It'I'· r "1'7.1' ich nl ~ ·('unl u
~ . \ lIz (' i~" 1I1 , .
'" i I' 11, im F ebrua r 190 2.
' 0 111 Yel'Waltun" 'l'athe (} '8 Oe tCl'l'ciehi ehen In enieur- und Al'chitel ten- "crcinc~.
124 1!102. ~ T r. f.
Rechnungs-Abschluss für das Jahr 1901








Ausgaben ObligationenKronen 11- - -,.--1
Kronell h
Summe
.Juhann Wienk(' 111. 1'.
I
DeI' ~"hriftfiihrt'r:
• v, P up 1I 11I. p.
ülu -re iu tiunuend befuudeu.
e rt heilten 1 nterstützuugen aus dr-m
:-:1ift ungserträgnisse laut P ebers ich ts-
tuh ellen I und 11 , •
( ;pharnll"siihcr .ehuss lllll :11. I ) p -









und mit den I { .· (' h n u n~~he l " gl' n voll kouuuen
j) r H e v i s i u n s - .\ 11s (' h u S






Emil ( '01"0111011' 11I. [l.
l ier (Ihlnann :
(;lIl'laY (h'rl'lt·1 11I. 1'.
Uhig-c Ans:itze haln-n wir ;rl'[l\'iifl
1 An G obarunjrs ühcrsehuss Ende llecelllh Ol'l !'OO
:! An nnt1in::.dit·hpIII , rpr 1IliiJ.{c n :
11. 75.00U = K \",I.I .00U 4'20/0 ~illl cr·l: eu t t' ,
und zwar:
" :?4.l"UO = K 4!1.IiOO • ' r. K7.!lö4 v. 1./1. l K!J!)1
" ;,.UOO = ., III.lHKI .. i-\ .!124 " 1./ 1. 1 ~ !In
1 " 3-Ul()() = ., lii-\.IHH) .. i-\7.;)0!I 1./7. Ii-\!I '
" li.OOO = " 12.UIH I K7.;)Cllj .. 1./7. 1 '!I '
" 5._00 = " 1O.40U ;, ' 7.2' L ., I. 7. Lö!J2
, • ' .,111. K
H I.\nf1. :?;>.lHHI = K ;lO.lHH) .10/ 0 k. k. ;ra liz .
K url L ud wi;r-Hah n ~c1lltl d \"crSl'hrOih ll ugCI. 1
in ~ il h cr ( P r iori täte n) \"oIll 1./7. IK!IU u. Z\\'.:
11. ;).IHHI = K lO.lHHI ~e r i e 11;,:1 • ' r . I
" \.fKM) :!.lHK) IO!I :!
I.UIH) :!.\MHI 1i-\ 7i-\ ,
IJMKI :!.IKKI 1"7 !1 .,
\.fHK) :!.lMKI :!l lö .,
UHMI :!.lKKI :?I \. :I
.,
" I.IK)O :!.1 KKI :l:!;)·t fJ
1 " U MMI -" :!.O\MI ;):!;14 Ii
\.f KM) :!.000 ;);)-IU 111
I " \.f MH1 :!.l)(HI ;);)40" 11" I.lHMI :!.ooo" il-W!J .,
,,\.fKK) ., :!.UIIO " il!II;,
., I.IKK) :!.lMIII :l!J1;,
" I.IKM) :!.IJCKI " il!J1;,
" \.lHI(} :!.(I(I(J., 4507
\.fI(MI :!.IKH1., 4:,OK .,
\.fKMI :!.01K) 4;>1 0 li
,,\.fKK) ,,:!.IICK1 " 4:, 11 " :1
" 1.000 ,,:!.l 1C '0 ., 4:,!)·1 " li
\.fICK} ., :!.IlIK I ., ·1!I:l7 " :\
., I.uun :!.I11 KI ., 4!J!1:I .. 4
,·UUI. K
·1 .\ n Zinsen von \\·(-rl (' I1'('('I.' n :
10 Coupons v.• ' . 11. 7:J.\1(J() = K I;,().OOO
-I':!% ~ilu r- Rent vum I. /t'. 1 '!J! I K ti.HW
-I:! 'uupuns Y•• '. H. 25.u(I(J = K ;,0 .000
40/0 k. k. priv, Kar! Lurlwhr-Hah n ~chu ld,
\,('\'~I·hr. in Si lh. (P rior.) v. 1./8. lö!f!1 K :!.OOO
~:';':":n':":n':":lJ-:u-::e-I ;r-:;;-::~:;";7;- II-:-?';";";I":7~
Uebersichts-Tabelle I
der \"«1111 1. Jiinnel' hls 31. Irecemb er ]901 erthellt en einmaligcn
I'u terst ii tzu nl,;'('n.
Uebersichts-Tabelle II
der voin 1••Iiluuur hl s :11 . Decemher lUOl er the iltcn Unt er-
st üt zuueen bi. auf Will ,'rl'uf.
Zu . ammen
~~il "~~" , ..Unter- Fälle zu 1 ;P
CKS ~ ~ I... ~ ~ I Dtützun~en ~
';::::;; ~~" " c:l~~N I-:::: O.e ~
a;lt:§ ;P~!j ~.;c Kronen e
8 Q,) =t==:! r.J ~ I ~==:=:==:=====!Ir~=""=:;~~='1§.;="'~ ~'" : rune~~ I~i-500-J-;--300-~"""--'40~"-X()-'I--- 1 1 ~
Oll " :1 II IItI( 1 ;,(1( 11 :l()() 1-I-:!-; _ ' _ r-=- -
:!:!IKI :\IK' , :!IlO - li _ :.! I ::':' -
I I :!Io :?11l - - - 1 - I _ -
-- - -I---- T.i'i'i; ----,----I'fiik
I:? :1;,1( Will ,)(MI 1 I . I 1 :! - I~W l---- I---- Ve-
Ir~ I I trlW
I ;,(1() :! 1I KI :!-1fl I(I( } - :\;. 10
1 Fa vh treno
:!: Wil\I~'II .
::. ". ai sr-n
I~ = ~ ~~c Unter- Fä ll e ~
I
äi~~ lo.l~~ stutzungen z u
;;.:;::" i:~" ~ '"~.e~ e.o~ ~ " '" c:lU; tD K\'one n ""Q,) a..... =~ .. .:0 .;::
"§:~ ~~ :~ " "" "' 0
"~~;~C; :=-= .:0 's"f1 ~ '--K Krunen
I. \·'fll'h;renu. sl'u IK 1 1 - -' i-\i1 )~ :! Il:!~~, .,, :.1 ,
:!. \\' it ll'cn und
\\'a i.'cn :11 :!'jl'll 11 H) -10 - :!I 1 ~ 1 - -
--
li -- Fiiii;---- - - Fä1le





I ·1I)U :I;l\K) :?I() &5014U ti i- r1r>:IS
Vermögens-Nachweis mit 31. December 1901.
Act iv a
" .ertl'lll'il'I'I' ZUIII (;.'\r"'ursc \'11111 :1 1. Il ('(" 'lul" ,\' 1!'()I, uml 7.war:
.' . 11. 7:,.11(11' ·I' :!0/o :-:i lhl' r· 11I'nll' zu !)tj'/3:, 11. 7:1.7:!;, = in J(I'IlUl'U . ... , .
:!;,.IKK) \"/0 k. k. I'ri l·. ga liz. Kar! Ludwig-·\lah ll ~('hll ld\','rschn'ill\lngl'n in ~ilher lI'rilll'itiil('n l
" n zu !Ij':lll 11. :!I.;,:!,-, - in l ' rUllclI .
I- I :!11(J.lH)C) 1-
ZEIT:-,CIIHlFT DES OESTERR. L 'G E. ' IElTH· P . rn ARCIIIT EI\T E. ' ·n:REI. ' ES inos.
lagp; Gesehwindi lrkeitpn von 200 "'//1 St , un d kl einere Kr üm-
m~lIlg',hall}Jnps. rl' a l,.; 10()() 1/1 ausschließen. und erk lä rt der-
rl,t dIC La n g e n 'sch e • e ll\\'!' hc ha hn a ls di e pinzige Bahn.
le.l. welch er dpl' s tö rende Einfluss der Fli ehkraft be-
,.;eltlg't Ist.
r I Prof. D 0 I e z a l o k in Hannover ane rkennt sä m mt -
1(' I? VorzUg-e der .' hw ebcb ahn. welch e e r in folccndc r
\Vel8 e zusammen/it , st: b
\ ' 1. Die fe sto, unnach gi ebi ge. von a llen \Vittel'ungs ei n-/li ~sen u~abh ilngige nt erlage der Schie ne n. also di e Ve r-
~\('!du~g j ed es Erd- und Ki e 'kii rpe rs. ge: ta tte t sich err-. ·to ß-
rero I' alu-t und i t mit zcrinecn Buhnerhultunzskost on ver-
bunden. 0 "
') D' F .
I -. rc rei e und dennoch ,'nll ·tilndig gp sichertc Auf-11InO'unO' (]CI' \\T . .. .~ I 'O,!", • agen an CIIlC I' emzrg r-n >::;C uen e zc stattr-t
stoßt rcros 1.'I·n ·te ll . I Ir, I 0 I ]) . . ':" ,s en 111 I P I' vrümrnung unr - na c I I en
}J,.;hcrlgen Vcrsuchen - bei g le iche m Krünununzshulb-
~~Iesser 2 1/l ach gl'üßel'C Fahrg cechwindigkcit als dip t> ' ta nd-
uahn.
\ H, Leichte Ucbcrwindun c von tcieunzcn. weil allef eh ' • T il 1 ..... " bscn zu . rci rac isen O'cill arht werden können.
~. Vo.llstllndig e • ich erheit geO'en Entgl ei sungsgefahr.
, o, DI g eringen [{pibungswidpr 'tltndp und di e src-
rlllgsten Luftwiderstilndp, weil bei di esem ' te m di e L~lft
auch nach unten frei au weichen kann.
F Ur bcsonde r: vo rthc ilha ft erachte t Prof, D 0 I e 1, u l e k
den -mstand, da ,.;s di e Sc hwe beba hn wegen ihrer eigen-
rhüml ichen Hochl uge \'\.111 den best ehenden überla toten
:-:tand bah nen ohne (ode r doch zumeist ohne) Grnnderwerb über
ihren be reh enden L ini en und unter Aufrechterhaltung des
Betr ieb es zu m 1)(' sonderen Zwccke abget re nnten Fernver-
kehre ' e rba ut werden k ann.
Es sche int mir zunächst eine )' Erw ägung' wert zu se in.
ob n ic ht für manch e in " 'i en einmü nde nde Bahn di e zw eek-
cntsprcch ondste Lösung der Frage, wi e drr Ue be r las tung
ihr er Linien abzuhe lfen se i. sta tt an di e Anlag e dritter
und vierter Gel ei 'e zu denken , in der Herst ellung eine r
Hochbahn, Bauart La n ge n; auf ihren Localstreckcn zu
lind en wär e.
Prof, D o I e z a l e k hält ein e plötzlich e erhebliche
Gcschwindigkeitsorhühung. als o eine solche auf 200 und
260/,111/ td . für ausgeschl ossen; im weiteren jedoch, wenn
in abse hba rer Zeit sch nelle re r Fernverkehr vom Mass en -
verkehr abgetrennt werden sollte, di e Schwebebahn, Bauart
L a n 0' I' n. für berufen. unter ge wissr n Bedingungen , au ch
in \Tcrb indung mit best eh enden tandhahn on. di esem Fern-
verk ehr zu di en en.
Rasch er. als man annehm en konnte. sollte di ese '·01'-
au sserzung Best iltigung find en. Dir Soe iete Coekerill 1,11
Seraing hat vor wenigen \Y oeh en in Verbindung mit der
, Contincntalcn Gesell chaft für elek t r i: ehe Unternehmungen
Fig. 7, Anordnung der Schwebebahn in Verbindung mit bestehenden Bahnen,
Don aufgpzählt('n Yorzugen w ären noch folgende zu-
znzillrl en:
f/) Das vcrhultnism äßir- eerinec , azcnzcwicht wohe!
'111 I" 0 0 0 " '0 '
, erlll1gs nicht ühersehe n werden d 11'1', das ' dasselbe i n t-
~~:ecl~eJl(]I: V.ermelrr,lIng erfahren wird? 'wen n die C: eschwin-:
gkcit bei dIC 'em • \' tem hO('h ge telgert werden soll. Hl'1
dpn Vrl'suchswagen "der . 't lllli l'n- .e:ells 'haft, wclch(' ihn' II~ranchbark('it fUr 160 klll /.' t. bereit erwie'~n haben. rnt-f1~lIt . auf ein(' Pcrson ein j ewirht von 1 00 kf}; ml'hl' al '
lhe Hillftc Ih>8fien nimmt di e elektri:ch e Ausrllshlllg allein~l~r ~ich . in A~1SPl'Uch; da s : 'ystem B,e h 1'" bei welehp~Jl
\,,0 I.IiI/St. ,rJ'l'elCht worden SInd. hat tllr rhe 1'rr80n elll
agrllgewlcht \'on 700 "'q b 'niithiO't. Der WllfYen der Mediter-~aneo-Bahn erfordert J)("i !lO "'/II/{!,t. nahezu ~OO kg lind jPner
~t· ,chwrhrbahn, Bauart La n g c n, welche alle,'din~s in
;.11'1'1' :)rsten A uRfuhrllng- e rst :lO "'/11 / t. gezeigt hat. H20 "'!J I
\11' dIe Pel'son. Durch ein O'('rilwrs \YnO'engewielrt winl
a ~C!' nil·ht nIlein drr K,'aftverbraucll in dO/\'ortheilhaftpstell
"lr lNe hreinflusst.. sondern auch die ,jclwrheit dl'l' Fahrt
PI' 1"1 t 1 .
• lJ I, la Anfalrrwcg- lind Bl'em weg' We'S 'ntliche Vel'-
IllJndel'ung erfahren,
I,) Dic sicherste' Art drl' • tromzufllhl'llng lind. 'tl'Um-
~crwel'tung mittels 0 b r I' hai h des \VnO'cns geleg'l'npr
Ie~trl' •'chi ellP. Es sind hiednn'h alk Gefahren der Draht-
le!t ung ('n Vl'I'mieden und jl'dl' ZU" it n CF I ich k I' i tin( leG f I . "0 J'e a I I' zu n l' wilhl'PIHI des Betriebes vullstllnl Ig
ausgl'S 'hlossen,
zu X üm berg" der belzischen Hegierung ein Project \'01'-
gcIPgt für eine Verbindung der . tädte Hr üssel und Ant-
\\~erpen durch eine Schwebebahn. Bauart La n ge n. Di es e
-11 "'/11 lange trecke soll durch Einzelwagen in zehn Minut en
Abstand mit eine r Ge -chwindigkoit von 150 1,/11 / t, oh ne
Aufenthalt in 20 ~Iinutcn durchfahren wCl'dcn. Die' Ent-
selu'idung ub er di e:en Entwurf, welch er F'ertigstellun O' der
Linil' bi HlOiJ in , iehel'e Au sicht stellt. ste ht nocl~ aus.
Es ist aber wahr ' choinli ch. da ' s di esp nt cl'Ilehmun O' di e
erste sein wird, welch e di e VorzUg e der . eh we be bahn. Bau-
art L a n ge n, dem ch ne lh'erkehr di enstbar macht.
Hezllglich der Kosten der vC!"chied ell en AusfuhrunfY '-
syst('me liI 'st sich nicht Yiel sagen. 0
. ~\ u s deI' Illlrhfolgenden Tabelle sind nur j ene \\'erte
1111 el/lzclnen zu entnehmen. welche den ,'rl'srhi ed en en
I': IJ t w ii I'fc n zugrunde gelegt sind. nd wie sehr in Aus-
slrht genommen e Kostl'n yon den wirklichpn Au ' fu h-
J'ungskost en hisweileIl verschi ed en sind, ist hinlilnglich
))('kan nt. .
Die an!!'en oll1l11enon Einlreitsl)reise lic"en llhri"cns 1'111'I' 0> 0 b -
I le sehr \'crsehielkncn EntwUrfe recht nahe beisammen_
Die wirkli hen Herstellungskosten der Elberfelder
ehwebebahn waren bisher nicht zu e..rl'agen. ?\fan he-
s(:hl'iI~kte sirh in deI' Antwort auf di e Ver;-ielwrnng-; das,'
dlC I-.osten des Bahnbaue:, alsu Grunderwel'h. I<'undamente.
Eiseneun trueti onen, Gelei 'e und Bolrlenbehl", niedrifyer silHl
als eine hallw )Iilliun :\Ial'k, t>. 0
isn ZEIT~(,IlHIFT »E~ (lE~TElm, I.'C:E, 'n: TI{, L'() AI{(,IlrJ'EKTI·:. '-n:m·:I.'E~ I!IU:!.
,\ 11 g (' 11 n 11I 11I e u e K 11 " t (' 11.
I . IStandbahn Standbahn Hängebahn hwebebahn cbwebebabnFür Berlin-e- Brüsael- L1verpool- ßrü_l- Eloerfeld-r-, I Bamburg Antwerpeu ancbe.eter Antwerp~D Darmen2.'iO h. 47 h. 523 kM 47 k .. 13'3 km~
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Die' E rscheinungen in dem j Ungsten Zweig-e des
Eisenbahnwesen " dem 'ehnellvcrkehr, we lche zu den vor-
.tehenden Ausführungen Ve ranlassung- 'gebuten haben, hat der
cnze Zeitraum eines einzigen Jahres. des ersten im neuen Jahr-
hundert: gezeitigt. Mnn kann daher nur von Ve r s u ehe n
sprechen. Er f n h r u n gen reifen erst in einer Reihe von
.lahren, I m Verlau fe einiger J ahro wird es sich erweisen.
ob d ie meh rfachen Versuch e: di e Dampfloeom otivo ihres
vornehmsten haruktcrs, der 0' r ii ß t I' n S (' h n I' I I i g-
k e i t. zu entkleiden, g-elung-c~ sind, oh die Te'rhnik.
welcher bekanntlieb nichts unmöglich ist. im :tandp war:
als EI' 'a tz für dieselbe in dieser Bezieh ng' andere hruuch-
bare Formen in den Dienst der ~[n:rhheit zu stellen.
welche geeignet sind: den Verkehr auf den Eisen bahnen
nicht nur um schnellsten. sondern auch um sichersten und
um wirtschuftli .hsten zu cestalten.
Kleine technische Mittheilungen.
Betoneisenbrüoke, System Wayss, in Xrapina. In '
neuerer Zeit wird seh r hiiutig das Bctoncisen-Balken-Systonr, haupt-
sächlich hci kleine re n Spun nweiton, mit Yo rthci l in A nwendung ~c­
bracht, da dieses ~y:; t e lll mit eisernen Br ücken infolge ge ringerer l ler-
stellung 'kosten leicht coneurriert ; auß irdem entfal len dahei die wesout-
lieh ten Erhaltungskusten. Auch ge-
wölbten Beton- und Betoneisenobj eeteu
IDUSS e unter mständen vorgezogen
werden, huuptsächlieh sprechen h ie fiir
die K ost e n der 11 erstellung der \\Tider -
lager und die erforde rliche, oft schwer
zu erreichende Constructionshö he. Bei
griißeren ~pannweitenwird jedoch diese
Hauwei einfolge des unverhältnismäßig
wachsouden Eigen~ewichtes unratiouell.
Die Grenzl'n hicfiir lassen sich theurv-
tisvh leicht festlegen Es ist desha lb
sehr leicht hegreiflil' lt, dass man heim
lIest l'l'],en. diese ( : ren zell zu {'r\\ 'ci tel'll,
t r:ll'htel da~ Eigengewil-ht zu vl'rringl'l'n, I )a hl'i dicser ( 'onsl n ll·t inn
lIeton haul't~lit-hlil'h die I )nll' k Spll nn u ll~" u und Eisl'll die Zug~ l' an n u n l!" n
aufuillllllt, wird c " \'ur :dl"1ll nuthwPll(lig sein, cin {'ntsl"'{'chendes
)lischunl-\" ' verh ä lt nis zu wähll'n, Ulll "illl' n,lati,' große zulii:;si~e () n wk ,
heanspruchunl-\" des I\et un ~ zu "rzi"lcll. F " rIIl' r wird dil \ \' ah l dl's
Quer ·,·llIIit t . von \\'esenh(-it sein.
Die A hh ildu ng stellt nun ei ne IIr ik k .. d Ill', " pi w,-Ic-h el' die \ ' e r-
ringel'llll~ eIes I ': i ~engewich t es 11O"h dadnrch Hngestre"t wu rde, (!lIRS Aus-
hl'arllngl'n in lleu lIa lken an~eurdnet w urden; die :-;t raßenhriickp I. ('Ia:s!' in
Krupina hat bei ein 'I' Fuhrbahnhrolte von Gm eine ~(lannweitevon:?O 11/.
Die Tragcon trut-tiou wurde auf die lu-reit he tundeuen, in IJruchstein
gelllauertcn Pfeiler anfgelegt, wobei zur IJc~ sereu Dr uc kv er lh eilu ng
Hetonquuder unterlegt wurden . Die ('onslruction relhst liestobt lIUS
zwei Bctoueisen-T ragba lkcu und der diese verbindoudeu lIetoneiscn·
platte. Die Berecluuuur dieser unter 240
schiefen Br ücke rfolgte Huf Grnnd der
Anm hme, dass der I iruekeurt durrh
die Betunplatte unter der Fahrhahn, der
Zuggurt mittels der Eiseneinlagen I{e·
hildot wird. Die ~dlllbkrlifte we rden
durch d'-II entsprechenden ltetnu- IIl1d
Eisenquer '('h uilt auf~ellollllllell. und des-
halh wurden mu-h c1it' A IIssl'artlllg"ll in
der Bulkennutte dii-hn-r aUg",'onhH'1 1Iis
an den Auf'lujn-rn.
I h'r Ball \1 urrh- vun der B"'OllhllU -
ll nt eru..luuung (; .•\. \r a ~' '' s :. ('0. in
W ion nll,·h ihr"l1 Elltwilrf"l1 aus~cfiihrl.
D ie B..tollil'rlln~ c1t'r Tra~"oll~trlll'tioll "rfol~ll' alll 10, I "'loh,'r 1!11l1
III1fI dauI'rte 11 ~IUlld"II , Di" I\rillJkc wunl,- IUII :!:-,. , '0"1'1111",1' l~tOI
au~g:(' "('halt ulI,l \"011 c1a an aUI·h hcniltzt. 1\..i c1,-r alll I:'. I }('('cluh,'r
I!}UI stattgefulI,h'IIPII l' ro hl'h..la tun~ kOllnt .. k"illl' Ille:shlll'l' I )un·h,
hiegull;.{ t"onstatiflrf \\ erdflll .
I ) i l ' ~ " Ba llwl, is l' kallll ulIH'r I T11I. tlincll'lI his Zll ulI~l'nihr :!:' 11I
~I Hl lI lI\l" l' i t e 11Iir Erfolg' :1I1~"'\ '''lId,·t wcrdell, III1fI ist dalllit wi"c1cl' eill
~chritt \\ "i l"r ~,·thall c1as .\11\1 l'lIdlln~Hg('hiet de~ IIt.to lll' is" lIha ul's zU
crwl'it,-rn. U",'/III/ild Jallnc!l.
Vereins-Angelegenheiten.
Z. 24H \'. I !102.BERICHT
über die 14. (Wochen-)Versammlung der Session 1901/1902,
'all/stag den . /t'cbrlWI' W O:!.
I. I )e r \' e rein '-Yor"t ' her, I [e r r k. k. GClIl'ral- lllspectur Cl er t I,
eriill'lIel na" h i Ub r ahcllds die ~i t Z ll llg IIl1d richtet 1111 die zahlreich
he ulJht Versammlllng fol <TlHld e \V ur te : " De r B a 11m at er i 111 i Oll-
Aus s c h 11 S s hat mit der E r s ta tt ulI g" dcs Bericht cs, dCII ~i o in der
Clc ehii f - \ . erf'alllm lllllg \'om I. .Jiillll c r I. J . clltgcg" lIg"cnolllm('n hah '11,
IlItel mi t deI' \' cr fassllll ~ " UII 1"u ßnot c lI a llf L:l'lll1 d c1 cr al"'cfii hrt n
lleb atte IIl1nllleh r spille Aufgahe he"lIdel lind si('h allfgelii.l. Ich 1'1"
fülle eillo all~CIlf'hllll' P flich t . illclcm i"h lIamells dps I Il'st ..rr. Ing'cn ie llr '
und Ar"hitektl'n,Ver"illos dl1ll1 1 : t' ~a ll ll n t ,A u ' " ..IllIsse ulld jccll'1II seinI' l'
~l i t " l i ed l' r . \'01' alIeIl aher dl'n II pr ren : Ohmllnn lI o fra th ' BI' i k, ll h-
mllllll- tcll\'ertrt'tl'r Bau ra t h K 0 c h, .'chriflfiihrer Bau-I n "l' eeto r G rei I
lind Bcr id l\ Crs liter Bau ra th " I ii " k I, d.-n wärlll tl'n III1fI allfril'hli~stl-II
Dallk allsspr..che fUr die jaltrt·lallg"c, ehwieri~e lind llliihl'volle .\ rh eit ,
der sich dic lI er r 11 ill cl I' allfol'f,.rtIl1g':;\'oll tell 11 11cl "e lhs t lo e "t l' lI
\ V" ise gowidlllet huhell, IUII den \\' crk 11 des \ ' reille " l,ines der wert-
,'olls tplI allzul'ei ho ll." (A llgcllleille l,-hhaft-o Z usl illl lll ll llg .)
Nr . 7. ZEIT CII Hl F T DES OE, TERIt IN GE1'IEUR- UXD ARCIIITEKTE, T-YEREL 'ES 1!)02.
2. Der Vor s i t 7. e n d c g iltt die Tag l'sordnllng en der uävh st -
wijehentli l'lwn Ver sanllnlllng en hekunnt, th eilt di e Zu suuuu en setaung
dps Au sschu sses d .'s VPI'pin es (l es tprrei.·hi seh er Chemiker mit und
ladet sodun n, da niernund d as " ' ort w ün scht , l ler ru 1'1'0 fesso I' Dr.
L l'opold (; I' ge n I. a lle I' ein, den uugekü nd ig ten Vortrug 7.11 hult on :
" E i n v I' r g es, ' e n e r 0 " s t c r r I' ic h e r, e i JI L' a I' i t el an s d I' r
(: e s e h i e h t u d e r a n g e w u n d t e n ~l u t h e m a t i k."
Prof', U 0 ge n I. a lle r, vo n IIer r ers uuu nluug hor ali eh st hegriißt.
sc h ildt-rr in l' ins tUnd igl'r fr eier Hl'd e d ie Pfl eg e der ~ lathematik anf (Ion
l lIin 'l's itiil plI im X \'I 11. lind XIX.•Juhrhunder t., 7.1' ig t a n den rh lll' it l' lI
I) e t 7. v al s . di e hoh e lt ed ou tune d es Zu sauunonwirken s d,'r Mathe.
niut ik mi t der T echn ik lind s p rieh t sc hlie ßlich unt er lebhafter ZlI'
s t illllliung der \ ' ers a lllln lllng di e Hoffnung aus, da ss sie h mit for t-
sch rpit l' IHle r Pfl ege d es uuturwis enschn ft lich en Unterrichtes di e An-
nHherllng" dl'l' philosophisch en F aeul tät an di e technisch e l lochsehul e
voll7.i••hen werd e. Di e r e rsn uuulung spe nde t d em Vor t rag 0 n d en
s t iil'lllise hplI Boifall. lind de r \ - ° r S i t 7. e n d e dankt d em selben unter
aIl Sl'iti g,'" Zn stimlllllng für sei ne g l'ist\'oll en Au sführung en.
a, H iera u f macht l ler r k , k. Banrath .Iosef I{ i o d e l di e an -
gokiindigten ~littlH'ilnngun " e he r da s ~ t n r III I' h il n 0 m e n v o m
l li.•1H n n e r I. .1." , wel ch e von d en .\ nw es l'IHlen mit Int presse allf.
g-CII O I II HH ' JI \\'( 'I 'd('I1 .
De i' \ ' o rs it Zl'IHlu sl'h ließt, indl'm er alll'h I l er l'll Ba nrat.h It i e d e i
fiil' sl' ine An sfiihrnng en dankt , g""gp n ~I I 111' ahentls die ~it7.llng.
C. I'. 1'0 / 1) 1.
Fachgruppe der Maschinen-Ingenieure,
1I~I'i eh1 i1hm' llil' r l'n':lIl1l11lulIg \ 'UIII 1-1• •JH 11 IWI' HIII2.
I h,.. ()hlnann d,'r I-"Il'hgl'llppe prii fi·nel. di.l Vur sauIIl\ lu ng- nnd
t~ll'ilt IHll'h fI.·g l'iißllng d pr e l'se h i",nl' m' u Uiist e und Mitg lil'der mit , tlns s
Sll'h dil' :\ot hWl'mligkpit erg iht. di e fiil' dl'n 11. I·' eh l'llar angesetzte
Vel'sauIIl\ ll\ng auf ~I 0 nt a g d l' n 10, I-' e h r n a I' I. .1. zu ver-
sl·hil'h l' u.
Vl'l.er Autrag d l's II l'1'1'fl I'rof. (' 1. i s ehe k he seh ließt di e Jo':ll'il -
g" I'upl"'n -Vl'l'saulul lllng eins t im m ig . di l' \'ou II pl'l'II Di l'l'l'lul' Rchu stl'1'
H,' inpl'7. l' it. dl'l' l-'aehgl'uPIH' g l'spl';lll l't l'n K -100, au s dl' 1' F ach g r up pe n·
Ca ssa UIII I'i lll'n Bptrag von K 100 l'rhüht, som it ein e U esllu llntsulIlIl\e
\'u n K :,(H) al s Jll'itl'ag der I-'adlgl'llppe nls so leher fiir da s It a-
d i n g I' I' · I ) l' n k mal zn zl·iehnpn .- I )ie Znwendnng di l'sUS fleit.l'l\" es
1''' I '"111' I Pn ang l'g l'h l'lll' n ZWl'ek o ll indpss l'n in keim'r \V l'ise (lie Beitrags·
Il'i s t lulg l'n dl'r l'in 7.l'lnl'n Fal'hgl'llppl'lIInitglh·tler 7.111' allgenll'illl'n
~nhsel'iption dl' s VI'I" 'in ps \'l'rhindl'l'n od el' IWl'intinssl'n ,
I1i,'rauf I:IlII'1 d pl' Ohmann Il er rn k , k , ( )hl'I'· 1ng('nieul' K n n 7. e
I'iu, Ilie llllgl'kiimligt,'n ~ I i lt h l' i l n ugl'n über da s E h " h a I' d t 'se he
I' I' I' S s- Il U d \ \' a I 7. \. " I' fa h I' e n 7.n llIal'h pn ,
1)1'1' \ ' o l't l'ag" llll ,', \\'(,I,'h ol' in sl' inl' l' friihl'l'.'n Dil'nst stelluug' G e-
Il'g l' nlll' il ha t l I" im Anftrage d l'!" ~l as l'l l i n t'u - Di l'l,., t i on Ul'l' k . k. I' r i v.
K a i s I' I' )<' I' I' d i n a ud s - , . 0 I' d h.a h n d en ers te n ijfi'ontliclll'n Vor·
l'iihl'ung"on tlil' s es Vl'rfahron s am 12. Ul'tolH'r \' , J. in d em P r ess- und
\\' a l7.\'I' I'kl' H l' i s holz bei D ii s s ' I d 0 r I' heizuwohnen, beschreiht
zn nilch st ,la s sc hon se it lilngen'l' Zeit in d.'ln Ehr ha r d t'schen \\' erke
I) e I' 11 n d 0 I' f 1,pi () ii s se i d 0 I' f g eühte \ ' er fah ren zn r Erzeugung
hold l'l' ( : l'g l' ns tilnd p, Hohr~ n. dgl. kll'in('n'r Dim en sionen aus ma ssi\'en
Stahbtiiekl'n . wpl"hl's \ ' l'r fah n 'n g l'wi ssl'I'mllßl'n llis ein VOI'Hlnfer de s
IIt'Ul'n Vl'rfahl'l'n s anzuseh en ist . nntl gpht dann anf die Bl'seh reibung
dil'sl' H Il't7.t"l'l'n iihl'I ', \n'lehes in s l.ine lll \ Vesen darin hesteht, dass
" nl spl'Pl'Ilend diml'u sioni l'l't l' , ma ssive ::;tahlhliiek•• von quadratischem Qner-
sch n itt l' 7.IWI'St in g esehlosSl'IIl', I'n ud e ~1atl'itzl'n odpr Gesell ke gel,racht.
nnd in di l'Hpn dnr"h h)'dl'l\ulisehl'n Dru ck mittel s gefiihl'tel' Press-
SIl' ln pul 7.U hohll'u , mit eilll'm Bodl'U versph enen )'li udern geloc ht.
Wl'l'dl'n . I )il's l' gl' lol'hteu Hl öckl' w('l'd l'n dann üLer "ineu Ziehdol'll
dn l'('h Zil'h l'ing e auf dil, l'rfol'd erlieh un Llug-ell und \\' a ndstilrk ell aus-
gl'7.ogen, wuh l'i - wenn otl'ene ('~'Iillll el' herge 'teil t we rd en so lIeIl -
dl'1' Bod en nlit an sge"toßeu wird. Il il"'a ll f werdelI diese lI uh leyl ind el'
au f eiUl'UI patenti erten Sl'el'ialwalzwcrk.,. Ill'i welchem die oh ere \\' al ze
7.11 111 ZWl'ok l' des Eillhringl'n s des ( 'ylindel's uns dem \\' lllzcn stiln dcr
a"hsilll he l'lIussel li" Io IJllI' ist , anf dl'n ;,(C\\'iln 'e11l '11 größereIl \) ur clll nesser
au sg ew al 7. t und dann auf besonder en Specia lmuseh ino n uuf die er for de r-
lieh e Länge nhgestoche n. Gewe ll te F eu errohre werden a uf d omseih en
\ral 7.w(·r ke in ana loger \\' eise herg estellt , indem s ta tt d er g latten \\' >lI 7. l'n
euts p reehend gefo r mte \\' elle nwalze n eiugeleg t werden , 1 In eiu Bild zu
gphpn vo n der G rö ße d er auf di ese W eise hergest ellten Hohl cylinder , wie
sie a ls Kessel sch üsse Venrendung find en , erwähnt der \'ortragende .
da ss de r Eingang in di e \Valzhiitte gelege n tlic h d er ers ten Vor führung en
dieses Verfahren s a ls " na h t.lose r Ein gan g " a us drei hint ereinan der
llufgest l'll t.en Hohlcyliudern von über :! m lichtern Durchm esser , 1'5 bis
:! 11/ Liln g e und 2:) bis 2811111/ Wund stärk e geltilde t. war; durch d iesen
Itohrtunnel konnte man vollkommen a ufrecht. hindurch sch rei t en. Di e
für die Au sübung dieses Verfahren s vorha udene n Eiuri chtuugeu be-
ste he n im wesentlieh en au s F olgendem : eine sc h we re, hydraul ische
Pre sse zum Loch en der Bl öck e, welch e a uc h zu m Pressen vun
Ftuusch en , Lafettenw änd en u. dgl. verwundet werden kann (eine zweit e
dl'rartig e Prosse war dam al s in d er Aufst ellung begri ffen), eine sc hwe re
hori zontule Presse zum Loch en und Zieh en d er G egen stände bi s zu
iN> m Ltlng e und eine gan7. sc h we re, horizontale Doppelpresse zum
Luehen und Ziehen sc h we re r Blöcke bis zn 12111 Liin g e ; di ese letztere
Presse hat di e g anz an sehnlich e Läng e von 7:! m, Di e sä muu liche n
Pres sen worden hydraulisch mi t \\' asser dr ücken vun 50 his aoo Atui,
Ioctri eb l'n, Für di e Erzou gnng d es Presswasser s sind im B etrieh u: ei ne
~roßu Zwillings - l'resspumpe mit sc hwere m G ewi chts - A ccumulat ur,
",del,e Pressnngen von 150, 200, 250 und aoo Atm . er zie le n liisst , und
ein e große Duplex-Presspnmpe mit euts preche ndem A ccumnlator fiir
:,0 Atm , Fiir da s Answalzen der Hohlcylindor di en en zwei \\' alzwerke,
\r eleh e durch eine sc hwere \\' a l7.e nzug maschine \'on 2000 l,i s a500 1'8
angetrieh en werden. 7,ur Erzeugung d es Rohmat.eriales besitzt da s
\\'erk ein eig enes Stahlwerk mit ein er l\Iartinofenanlag e ; di e In g ot s
werden unter Sehmiedepl'es sen auf di e zum Loch en er forder lichen
Dimensionen :l\Isgesehmied et , wofiir zw ei Schmied epressun, uud zwa l'
eiu e mit nn g efiihr 2000 I und di e andere mit nn g efilhr 800 I Druck
vorhanden sind ; fiir kl einere ..,ch miedes tiic ke si nd auch noeh 7.we i
P ampfllilm me r aufgestellt. Relhst.verstilndlich besitzt das \\'e rk auc h
alle so ns t igen , den modernen Anforderung en ents prechenden Einrich -
tungen, als \\'erk ze ug masc h ine n, ele k trische Krahne, ~Iat el'illlprüfungs­
r orricht.nngen u. a. Al s ein besonderer Vortheil d es neu un \'er fah re ns
ist di e yorziiglich e Beal'heitnng d es 1\Iat.erial es hervorzuheb en , indem
(lasseibe that silehlich na ch all en Riehtung en in zweck mäß iger und in ·
ten siver \\' eise hearheitet und daher se ine Qualitiit durch d en Arbeits·
process 7.weifellos erhöht wird, Di e Erzeu gnisse di eses \'erfah re us, das
~l'wiss eine n interessanten und schöne n J<'ol'tschritt auf d em G ehi et e
der Ei sel1\' erarbeit.nn g bedentet , diirften dah el' au ch Lald iih erall dort
Eingang finden , wo .. ietnäht e nnL equ em sind uud Sch\\'eißutlhte in·
folg e ihrer Uuznverlilssigkeit gerne vermied eu wel'd en .
Am Schlusse di eser Ausführungen meldet sich H err In geni('ur
H a pp 0 s zum " Tor te, um ankniipfend an di e von d em \ 'or t rag elllleu
hl'riihrt.e Prage der Durchhieguug der \ r a lzen einiges üher einsch lä6rige
Heohuchtungen mitzutheilen , worauf der Ohmann d em Vortragenden
1l'lm en S d er Fach 6'Tupp e d en verhindlichsten Dank für di e se h r inter-
essant. en Mittheilungen au sspricht und dann H errn Ing eni eur GuSla\'
J) eutsch ersucht, d en a ngek iindig ten Vortrag: " Ve Le r Kohllln-
:I u s n ii t z u n g s - Co n tl' 0 I e he i i n d u s tri e II e n F e u e run g s-
an la g e n" zu halten.
D er Vortragende weist zuntlch st darauf hin, dass es in AnLe·
traeht d er scharfen Concurrenz zwis ehen Dampfkraft-Anlag en und
nlluerun Explosionslllotoren nothwendig wird , hei erst eren auf di e
aUl'rhost e Ausnützung d es Brennmateria les zu achten ; di e Erfahrullg
zeigte, dass der 1' u tzefi'ec t eine r F euerung auch von d em I l eizer
wesentli ch heeinflusst werden kann, weshulL es angezeigt e l'scheine n
Illnss, den H eizer zu controlieren und durch auf ger ec h te r Grundlago
verli eh en o Prämien allzueifern, UIII die möglich giinstigsten Hesultate
7.U erziel en. Unter H inweis uuf den durch Diagramme zur Darstellung
gebrachten Eintluss d es Verbrennungsluft-Uehersehusse s auf den. ' ut7.-
efi'eet einer I~euerung heschreiht der \'ortragende hi erauf drei ,'er-
sch ie d ene Appal"ate, di e zur ständige n Controle des Kohlen säurl"
gehaltes der Rauchgase verwendet werdl'n können. Der Kr e l ('sch e
A n a I y s a tor zeigt durch ein empfindliches ~l ik ro-~Iano lllet er d en
Dl'llckunterschied ein er Luftsäule geglJnüLer ein er gl ei ch hoh en , ilul e
von VerLrenllungsgasen an und g iLt e ille um su grijßeru An 7.oig e, j e
I ·) ,
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,h ,'r,'r di,· ,. 1l'L7.I'·...'1I du ...-h di,· ~1t'1I~' d"r d ,rilI' IIlh 11. I" 11
illl...• \ 'rd,," . Ili,· 11e~iHtri,·rtIl1~ ....f"lgl alll I'h"lol-Cr '1'111 .·h '11
I 'ill" Fi i ""11~ d.. ' 1I1II' " l1 k l,' r-hr I'r dm"rl Ilt 'r
111"'11 ti I'h"II, r-out.inui .. rli"III·1I IIl1d ,11 , Ir ri 11'11·... ml, 11
I.· Li 1111 1111 11" ''' 11 1)1'. , I I' I I' h ,. IIl1d IIr . •J I h "d I
Priuvip, da " ,Ii,' l:,...hwiurligk cit Illil ,,1 ..1u·r "111 0 III I
l 'lpillarrohl' dur..hlli, 'llt. 1I111\1.h lllgi' ""111 I"" 'di ,·h"l1 (" lt ht d
C~ I ,. 1111,1 11111' ·I),h. IIgig i t VOll d, 111 l rruvk uuu -: ,·111 , I, ur
hinu-r d r-r l'!\pill irröh r--, 11 dl 111 n mit I l ilf "in, uif .'h n "
la "I' di .. I Irlll'kdill'..rt 1I:l "un mt, U g"lan 'l 111 d"n \ PI' r , IIn I'
,'In,' I,'i"h "roll" t:" III1'ngl'i ird 01, (: , d -um du ...·h '111< In,
t h'll'lIl1n r d üiuu-u Plalin I·ll1·ih Ilnr,·hg ..fuhrt, " ird I 1 n
I"'c'iti eh '1','1',' tI " uu-hr I "hl"11 uur- "1I1hrlt 1101. I, 1•
" r.iß" r · _ Lall11 11 'l'rfahrtlll tI ein I ·i,·h l.·...· C. I. IJ... I I
,",n,'11 durch 1Jitl'.'rtlllii 1 -~ lallollll'I"1 1.111 \ n7."i r 1(1 ),r I hr
I uh"i die r ohlr-u III'''pI'OC'''lIt, an ,.i111'1' "lIll'lri d. ',11 .. ,I
dir '1'1 I), "·1,, "li I rrh-u kl;IIIl1'II; in ..in ' • ..1111 .'L, I
I' 1-(1 tri '1'1 di, r uhlr-n :111 1' '' \ ' 01111 11 1'1' '' ' ' ' ' 11 1' ' 1110111 11 vh
ruli" "lIdl'lI T I'UIIIIIII'I. 1),.1' A1'1"'1' u, d"111 111,,·1, "In ""li I nt
A pirat"r 1..·igl,~..I)('1I «iu 111 11 , \\ urd« IlOc ·h 1Ii1·hL du ...·h I 11 ...
,'q om h L, dUl'h knun d"11 I..·,d gli"h"11 Er ,, ·1.111 "11 j,.d,·nl 11 11111 I
·ntg. g"'I1'" ,·h,·11 1.· rr !t·II. \ i"lfa, 'h "111,,·fllhrl lind hr 111
hat i.·h d"r Ar n d t ' ,·h,· "A d 11 " , r-in \ 1'1' Ir 11, d"r , 11' 11 ".
'Lllr,·· \ h, ,, rl' l i" II , Ill'pul'lll rlur 1,·lIt, '1111. lllltlllll il i •.h IIIIII'!"'III r
die \ /1 ,,1) "l1rt· ultutr- vurzr-ir-Iuu-t, Er I,,· t""1 111 '"11 '11
','1 t reivh ·rtIlU'hl"l1 ~I o t u r , d ..r '0'11 c·h"rl1 I. ill 11 d,
Ir i 10· ,,:.:t I ird , da un lU 1'111"111 "11 d" • "I 1"I.r 10
I:., 11111111'\1 "rk,' mit, h dr uli "h"11 V"l1ttl"11 IIlId • ndlu h 11 d 111
li"l" 11 1I.lIy' 1I "l' l'ar Ir. Ei llll VOIII \101" 1' "'h"I"'II' UII,I
' j uitlu .·1", 10.· or:.:1 lmlivh, li, di, 1"'1' Ir 11,111 11
Oll l Iund 11 1"'11 irkt "rd"11 IIIU ,(h 1., 11 '11 '" 11 ) r
g "11 und da IT, I, rrlr ückr 11 d. I' ,·11"'11 g' r '11 ,11, I 1111111
d"l1 (: "11 -uthulu- ru- r " hl.·11 .lUrt . \1inl 11. "1'1.1"1'1 d. I
(:a. rt' I drlkk I di, K lIillu~,. .·110 L "IIII' .. r, .. I" I ,h, 01
1111;..("11 ph'",,1 III'lil1dli"IH' 1.11 11 11111"1' • illl 11 " 'hr "11'111
,,,. lII"hr oll d"l1 111' I'rllllgli"h"l1 I'"' rJII 11"'" orl IId 11
h;;h"r "'hl ,!t'r ,·"hrt·i lo I I ; (h" ,'Irll'h" d, 1"1" rt 11 /
\I i.· vi ..1 \'1111 d"llI ( :a " l1 i,·hl "lII·loi' ·11 I IIrd.· IIl1d 11. r I' I 1111
i11,,·1' d"11 •'Iri,'h"l1 Lllr d"l1l I Il lg r ll '" 11 1""11"'11 Ir' 1.1 101
.\11-"'" d"r 111 d,·,' IIoK"IIII~"I1"1I I:, "1111' IIlhlll.1I
\ 111111111'1'0""111' 1I1 I ' IIhl.·1I 11 1'''
. " II'h ~: r li\tI " -" lIl1 g ,-illigl'r 11 " 1,,11t,'r I11L I' 1111111' 110
IIl1d 11'''''' \ 11 'al,,· d"r \ ' '1'Ioil1dllll" I"" 111' "!t .,,, 11
t"I""ln Odf~" IllfOhrt'rt'll I ~ . .-Iu tlilluHI 1rlt r 11. r \ ur r
" \ d" " il1 T h ili 'k, it , 1111 .." di,· I' ,,"I, 11 lllr, 11"'11 elo I I,
I: I ,. ""11' . \ U 1" ,,1,,-11 ( : , KIll h I I' "I" I.. tllllll,l
1T111"1' 1"111 1,·l,hllfl"lI I\oifa ll, d., ,· • I' 1I1111111111 11
11111111 d"111 \ ' urlr lo{"l1d"1I Iltr .h.· 11 \IIt... 1II1' 11 lIIul
\ u fU"IUII '1'11 IIl1d "hli"UL h",1' lul di, \ "r 1111'1111111
11
11
III'rlcht lIh,'r dl,' ,'1' 1111111111111' 11111 ,) ••1 1111" )
Ik r '"1' itz,· ,,,I,· C11 ,, 11 11111 d,-r 11'" '1'111"" 10 r I
""1"'"'11"11 I: I.' IIlId ~1i 1 1-C 1i " d " r IIl1d 1,, 11'1 dll \ ('1' '1111,,11111 h
1.111' \ 111' 1,.l1l1l1g I. lI.i" l· ( 'l1 l1 d idul" 1I 11 1 111 '1'1',·1 111'.111 ' 1 Ir
11 111'1 "I' ,1111111111111{ <I,. V"I ,·ill' · IIl'llll,,·IIIII' 11<1. \\ "I
tI 11111' r 11111. "111; 111 <1,,1' 111 ..·1' \ lIt l" <I, 11 , rrll I.
I, k I I dllr"h ZlIl'lIf 0'1"'11"1111""11' 11 \\ dll 111 11 ..
FII"'II{I'III'I" '1I \ 11 "'111 ,0rK" .·hll""·II'·1I lI ,·, r' ·1I 1' 1',, 10 01' 1 I
1·7.i ,·h·klll1d Clh .... l n l" ·I'!" r\\ ' ·II/ " III ' 1I 1 ,h ,.
;..(,.\\ ' 101 1, ( ' lIld id ,I" 1I fur 11, 11 \ , 1'\1 dlllll I' 11" I.. r 01'
01
D" r 0 10 111 1111 I h"tlt ,\tor \" '1 1111 IId1111 ' 11" 11111 'I
Ing" lIi" lIr 1' 111 1 .' I I' i 11 ' ,,·r .. it 111 d"r V" r 111111111111 ,It "
""1 :I. 1J"' ·" II ,I... r \. ,1 .0li,· \ 11 ...• "\11' 1'" ,1"'11 h ,11
I: I c11 1Il{' I' IHr c1 " 11 ,11"'11 cl" \\ 11111"111" 11111 h I'
, 11 I cl, '" t ' , 11 I ,. I I f I i ,. cl 10 " I, I", d, I (" , J I
I'" irl.."II, 01" 1· 10'11 ,,10 '1'11 1'1" 11 \ 11 .·10" 10 II c111 1 \ 11 ,I, 1110 I
IIl1d ill I..· , ,,,, 1,'1' I':rkllll cli '1111""'11 dllrlll .. I' "'li ,,·Io,,1l ,,10 d. 11 I' I
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zir: 111 11- I IIE: 01::' EHH. I. TnE. TIEITH, I T: II IW III T E KT E:-n : m :J:E :-, I!IO:? 12!J
r lIhlrllll"lI' und "/Ill/j,.h
.', dl"11 1'.11 ",1 11<1 J.
11"111 \ . I' ,·1.1. ißt d.
Au. ,hlu
nl I!' n, <li. in dr-n 'riiß,·...-u
,I ul .. r ,. i dll f'1t.j eh \'111'
11 B. if 11, Ufll"U'III1II1"U.'1I \ u
filhrull;..:pn dankt dor Vur itz nde dem Vurtragenden für die überaus
iul,·n·. unten :'Il itt h" iluu/{cn und "ddi"ßt die Versauunlumr.
l ler nLuuuIII: l Jer :-'ch r iftführer-:
F. Krauss . tnto Kunz ,
Vermischtes.
Vergebung v on Arbeiten und LI ferungen.
I. " " l{..n \" 'r~~ Lunl! der mit einem Betraz von K 10.000 ver -
1I" 'hll orl, n Bi I d h I u e r ·.\ r b eil e n heim • eubau d ' r Bürger-
I'illlifond, h, u .'r im " I. B zirk, :'11 riahilferstraße 23 und 25, wir d um
I;" )o'{'ltrllll1 I. J" vormitta 11 Ehr, beim . Iagi trate W ien eine
iill"entli..lu- ehritt lichc Oll' rtverhandlung abgebulten werden. •'li hero '
im Yereiu -, ('..ret ri I .
:J. Verg,·llllll~ de r Er d- u n <I B lIU m e i s t e r - A r L s i t e n iui
\ erans 'hIngt n 1' 0 1 mh I /(e \'on)" 20!l' i für den mbau des
l lnupt un r a th sea uule in der Gruumllnuga sse iu d er tr eck e vu n d ' I"
I' f,·irr,·rIC I.. e Iti zum ,',eh h U' 'r!!iirld und l l er t.ellung einer UeLer-
I' 11 1I11111,r saunut I' pb rfall an .I r K reuzung de r Karl Wnlter- und
( k llllll>llIlI/{a ' " im • ' ''' . Bezirke. P ie Otfertverhandlung findet ain
l i , I-'ehru I' I. .1.. vururitta 10 Uhr, heim :'Ila/-ri it ra t e \\Ti n statt.
r lll(iu ln ;.0
:I, .\ nHl . lieh d"r I{,'eoll truction der :'11:111('111 des Eszterhazv-
I' rk,· - iln \ '1. Ih zirke /(eillul!ell die E r d- n 11 d B nu 111 eis t {' I"
,\ I' L ,. i I 11 illl I ' ,1.lt'IIL ..l rag e \ ' , )/1 K 1;I.ii4·&5, so wie die Gi I te l"
l i tJ f I' run" illl r 0 I ·nh.,tr "e ,'on 1\ [)()20 illl UIl'ert wego zu r V.'r-
IC" tnllll{. .\ n1.ol " ind Li I• . F "'bru r I. J ., mitt<l;.{ 12 hr, Leim :'Ilag i-
~t I " ' h' lI "iIl1.llhrinl{,'n. I i lfe rlLehelfe erlie;!en im :-'lad lLllußlnle
Lll r Ein i.'hl IIIf. V diullI [ /0,
I. V"rl'"IoIlIlg" ,\er E r .1- und ß 1I n m eis I " r - A r h e i te n illl
1',1"1 '1110 '11' "" \'lln K ! 6:.'0', '1 filr .1"11 \ ' IIIIt:llI d.'r HUllpl unrnlh ..aIlilIe
ill d,'r ( : old..,,/{. " Voll 11.-. ' r, -I in die Loui .' n;.ras,,",', in d or There-
,i 1I11111/{n hl' \'011 ( ),-. ' I'. 21 ill di,' \ ' iclor;!llSSe und ill der I'l iiss l'!;!llss"
\'011 (I. -.' r, i ill di. " " II/{a e illl Ir. B,·zirke. Ui'J (ltl'erl\'orh lludlulIg"
lilldl'l. 111 I" I·..·hrullr I. ,I.• ,"orllli lt: IO" 10 hr, beilII )lagi stral e W icn
Inlt. \ ' ad ium ; '·,u.
[ I. \\' "'11 \ ' ,' r/{"1IuIII{ de r E r d- UII d B lI um i I e r - A r-
h. i I ,n im \ ,'r n ('hl "I ..n Ko '1{,lIb tmg \ ' OU K 33.2i i ·H4 für <len
I IIlhllll d., lI a llpl ullrlllh",' nllk in d er AlIeegu "e ,"on der I' lü sel-
,.: ,,<,bi. zum ('holt'r (',1Il1l1 .. im I \ ' , Bezir k e findet am 19. F ebrullr I. J..
,""rlllil u /{. 10 I hr, heim :'I1 1·, i Iral " ' ien eine öll'eulliche s('hriftlich,'
( ltf.'r lvcrhanclllllll! ,lall, Dit 1) If"rtb"h elfc ünnon im tadl bllll mle {'in-
~t'''''11I'1I \\ .'1'11.'11. Y uliulII .1'/0'
G. ,'il,'":> d,'~ (lrt s~ ('h ll lrll th o - ill \\'ossek bei Hok YCl\ll wird <leI'
11, 11 "i lI,' fünfclll i~ell "0I k s s c h u 19 b Ii u d e s m'it Oher le hre r-
Hlhnlllll( im \\"'~e mülldli·h I' . Iinuendo - Licilat io ll (A u r llfp reis
" 37.566·(iO). ~O\\ i,' lI·h zn/{ll'it'h im Oft'nrt w ~e zlIr A u t ll.hrung vo r-
j!"h'·II. D ie B upl IW. Ko h'mln~chl, lind B dingnis 0 lie' 11 ill de r
" IIz1 i d., Ol'l ehllir Ihe in \\'0 ' k zu r Ei n.icht \Uf. D ie Lieiull ioll
lind ,t 11111 :!O. FeLr ll I' I. .1 .. \'ormitt " 10 l hr, iu d r Gemeind,'-
kllllzlt'i I!I. tl, hi Zll \\ eh'h'm Zeitplln le a llch dio Olferen ton ihre
( "rl'rt, i nzllhrill~" n h ben,
i. Il i,· :-'Iildl ~" IIH'illlle Pra T vcr;.{ihl im Otl'cr twege di e Ausführllnl!
j.1Il r rlwilt'II, \\,e )..h, mil d r r ' rsi(' he ru ng des a lten Pf,·iler •' r , IV
'",. 1' 1' 1Ir1 hrilt'k,' lIIittdl; (' i ~ 0 nie r 11 n " v ' rLllnd n si nd. Die Pl äne,
1I"d ill"ni 11.. w. ind in d I' dtil;('h n Uallllmtskllnzlei rhnlt lich.
("fl'rle iml hi :.)0. F t:>h r llllr I. ,)., \'ormi Ua T 11 hr, im Einreichun
I'r'llokoll,. d, :Iadlmth., zn i1IPIT ich n.
. n il ~t.: dl" meind n 'din!! \'( l'I,rihl im OI1'e rt wege di e .' e n-
1
, l l ll I I' 11 n " tipI' .\real. lraße im t:ldtgcbi le \' 11 der neuen . Iareh-
,ri!o'k, ill n;jdin hi ZIlr Gn'nz d r •TonJLahn pllrco lle .'r . 3120 . Be-
hu f Erl llll ' 1I11g \'on Ult','rh' n ilh r di •'ellpflll lerlll l" mit ( 'rauwack e
" ,kr Grani t lio"ell illl I <ltbl'll ' n ß au amle PHln e, Kosl en llnBchl ll" lind
11. li n ' lii ~ , zur Ein ichl uf. tl' r t ' ind bi 20. F ebruar I. J . einz u-
hriug'('I1,
~' . Di h 'i der T heißufer brück e ent lllnl! d I'
:'1 dl Z" nl I ..rllrd . r lit·hpn, RII :? i. I '3(j ml :-' lei n \ u r f, 36f>f)'3 m~
I' f I I, I , 1'- und I :!i·(j, I B r 11 "h I ci 11. - Ein he l t 11 11 ~ lind "irca
~ I I :1. ':1:1 mt ::-; I • i 11 I' f I a I I' r 11 II;.{, so wIe 1111 d "111 Ein hllll Oll
l il , ( 'lIrr"lIl ml'l 'r t rl' p!Jenf'lirmil{en h ,jlngen h sIe he nden .\ rb,·ih' "
\\" 'rd,," illl \\' (' '.' ,.illt' r Im :?O. F hr lla r I. .1. , vo r lllit lags 11 Uhr, illl
:-'t ,h llllll. " Zll Z. 'II l'l 111ltllld nden 011'1'1'1\' rh lullllllng vl'rg h 'n. Di.·
1111 11 ' IIl1d Olr,'rl h"din 1I11~"n kÖlln,'n im . t. dt i" 'h ell Jng en ic llrall1(e zu
1'." 111.» ,'illgo,. "h"n \\ ,' rtl n. \ 0 Ih I lIch Oll' rlfurullIl arie li er hlUI-
li"h illl\.
10, r "rg ' bunK ,I B ue im' r : lIlider. -
d"rf (1'11 I B,1lI1 ..h.• 1 hren .. .' I·h d"m l o t lIan ,-h lage »e t nlg 11:
<l i. . I IIrf'ru rl,,,il 11 " hn, , I ll' ri It. K II .OII ' ~I ~ I ; tli Zimm crm IIns-
rh"il "11 " hilI ~l lll,·r i ll l. I" 1 ll.l'4li ; d i ' :-'ch ieferd ' ·kenlrLcil cn o.• 1.
r I~I. ' liO; d i.· :'..hl " ~" rllrb,'it('n mi t . 1. I" IVj:hj;j ; d ie GllI.serllrh oil cn
mit ~ 1. r I; ':?' IO ulld die n trei 'hc rarLeiten mit )1. I' 5 1:!'i i.
(Im rt, illd hi :!:I. r·\ hru r I. J ., 'o rmitll !I hr, Leim dortiw 'n
( Irl , ..hlll mlh .· l'i nZllr,·j,-h,", wu erh I u·h t1i' B hell , eilll(o ehen
\\ l'rdl'lI kU/IIH n, r dium IU0 0,
P r I.aua.ohr Ib D-
Il.'i 01 . 111 \\ .·lt l"'\\t,rl.. Irll.,'dll'III.'r r nl ~ . I'h u le
(, ' i,,11I • ' 1', l i u lld W ,I. I' Z.·il 11 ur I, "i 111 11 1 \\' i . 11 .' I'
\ I' ,. h i I ,. k , , 11 d" 1 "I' 11' rlt uul; ,1..1" lI'e haI ,',
1I111"rl " li "in. \ d r, I I 1
•• pr n (.'n J ,'n h(iz il i rt. 11, \ \ t ' ~
Ia a l l. .'ill" \ "1' 1111 1'1 I d ' . I . .
, UII "1 "11 'I' I .. 111\'111'.' \1 rll, '..111'111 lIidl l
II II1Ic1 i"h \\ nr, Ilt 'r I" In ·II' ·I" I. " " rr .11., uulI r \ 11 I.., d,', r " lIn
\\ 01'1,' .. i lll \ I I 'I
J ( " ,." 1'. ' r 1""'111'111.1. "h.'ill lIIilthei l" II. UIII
d"11 I. 1'1'\'1 \'11 11 \{ [100 1. 11 ,'rh !t ••u,
P r.on&1- uhrtoht n ,
1" 'r K .i .... 11 1 d, 111 C 1.. r 11. 1 r 11.. IIn Rul» I 11.1 ... l h-rrn 1"1I r!
Hill " r ,L I' n I, III \ 11. I' • nnu 1 ,n, I' 1 I hri • n, ·r.li"11 tlit-h"n
\r 11'1.. IIl1k,·il in d. I' 1" '1'111 111 11 l. 0 11111 ,'n IUr 11 1111 •• ( ,'rt. nl
Iidl "i". \ 11 t rrt t« u ,h,. I' t" I III un d, n '111"1 IIIT ( '0 111 1111'1'-
zi dr IIH ruf 1.,·1.. 11 d IU, rund ,. 111 (11 .. I' In '"ni,'ur 11"" :-'tll l. hnu -
d,I."1I , ,' in ,'t. ivrurnrk, 11"1111 /) 1'1 111 \ 111011 IJ I 11 I .' r h o l z I. du.
I 1I 1"r I.. ...·uz d,· I" r u l ,111 'I'h (Ird. 11 ,tIlIlllu.
1/, 1' \I illl 1'''1'1 H"'nt I L, I. d, \ Iim n-rium d" [um-rn
1. 11 d'lI 111 ..nivur Hvrru 111011 111 h "I ZUIII 111 .. r 111 "'11;"111' für
11"11 1I I "lIldll'lI I 111 r 1'111, 11 '1'11 11 11
111 <I. 11 \\ .'1 Irt '11 I , I h urtl., f..1 "'HI, I1"1'1','11 "1'111111111:
\1111' L lIId, ' \ 11 "hll , III I ,h""11 f.r I '1111111: \\ "lI z,.1 11 i I' pi .
u, u, I·foft ur 11 (It'r ti, ul t'llt n 14 hn . IIUt'h I hultl in I· rag · \ UIII
I . '" '" \ u "hu "In i, 11, I" 11'1'1' I' h I.<lu nl I Il i ,. r. LUI:,h a/o{ •
\ "I{,'"rll ll" I..r, (11" ,.. 11 ur Ih I I' I n nll.'r \\' ilh. 11II : ii . I'
111 i I,' 10. 11 .11 1.11 1111,· It ur Ih und «'Illlfri, I J L.UHIr IIl' . \111(" _
urd""' ,'r I' . 111" I ,1 I I I' ,
• lo tl1" I ,'r' 1111 • I 'Jt'nJII~ ' "J,lUl' ll .' r ,:( r,
1I1" 'III,' Ul'l l h. ,·IIIIII"lI l li... 1,,1' \1111 \\ 11 11. lud I \. «: 11 11 ' , ,.Ia,
1,,'Ia. '"1 ( i\ il I " "'111"111'..'"Ia I •. I h ... 11. 1I0 fr Ilh .... o. I'ro f.
\11 oI.'r I.·.. lall. '( ,...Ia ,·11111. 111 " I' 11, f.r 1'-111 IIIII'r: " " l'I B r n " 01
h U11,' ( '11 1 I . I II I I \ 1k . 11 IH r Z1B rt I, ... J1t t • ')nll).·.,-" Bli rKt'r lllt' i Ipr tI .' r
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:l~)I:!, Ili e "ulk . ~I' h u l hii ll . f'r In deli n-r hl(·,II'II(·n Uln.\t'rn,
Balld 11 . \ '"Ik ... hllih illl " r i n (J e t,-rr l' i "h (' li ,rn
I~o lIi ."1I lind dL·r. 1 1~'r .z e l.( '''I ,i ,lI n "Oll I'rof. ur JI I'I. \ ...·h
Knrl 11 111 t r lIg- ,. r. )ht ,11,1 111 deli I ... t g-.·d nll· kl,·n Ioloiltlllll ,,'n
:-'tuttgart 1!IOI, Ar nu I tI ( \ . Kr II 11 ,. r. l t1·...·i )I :!l.
\) 0111 pr tOll IInlld'l iihl'L' dill r ulk ..hllih 11 " r
• ' on l'pl;{ 11. I l1l nelllnrk "nd FillnllLlld ist 1I1111111 chr d"r 1. 1 ei t.
ilh r (h .\" (J l ks~ ( 'h " l h il ll s ,, ~ ill U stor...·i,·h·1 IIl.(nrn . 11" lIi"lI IIn I cI" r
Jl er c"gu':111 g ..tol(-( t. ,!pr Iilr 1111 gnllz Io0HUlld"...· IlIt'· ...· ,. -rtlh'lI ,
da d"r "'rfl~ssl'r 111 (h~-s " r.•\ h t h ,. i l ll ll~ lIIit I.(ro U.·1I1 FI" iß uml ,.i ll
" "homl tl'r :-;a..hk'-lIntrll s "111 \\' 'rk ..lrllf, d.· "li lilll'rau ",'idu 'r 111
hllit 011J t eill l'1I1 im .·,·lrllllmu h -, 'a lld" r t" lI I-' ·hlll 1111\' "h r \ i,.l JI
I hrullg hi etl'!. Eist Z\I l'if..1Io. dll di,·, l·lIbl it· liulI lIuf J..lI
~chullmll ill 1lI1 "1"\'11 LUIII!l'rn UII \I irkllll l( r ·i,·h -111 I·.intlu ,-in ir I
lind ill Fa 'hk reis, 'n jt'II" ' ·,·r"rcilunl.( tilld ·t . \I ,·Ielu ' i,· " - "11 ihr r
Bodoutullg hOlLn I'r.u,·llI'n .kan!!. n"I'I'l'lt ulI \\' prt ~,. 1 i1111 d I JlIIl·h
dUllur,·h, da ,'S "111'-11 I;" ,t vl"I"1I .Ja Irt'lI uf d" 1II (: ..h il'l, · d ,· . "hul
Itllllt's th llligt'1I F u·llInllllll 1.11111 \ " 'rfa ..r hili. d"r d: ' " 1111 1111.. !, ,-Id
ill 1I11l'1I EiIlZOIlIt·it. ·1I lIu·istl'l'!l aft " "Ir"rr 1'111. 1I i n t r 11.( ,. r li. d" rt
t1"11 Illha lt fiir jl'd"s I.allli ill "i"r Ilau l' l' ·lIl' it.·1. II " r t. ( ' Il' itt-1 I..
halldt'lt deli 1LIlgPIIll'ill"1I Th"il. ulld ZWlLl' dil' "l' I'hi"htlil'lu En t 1 it-k.
IUllg, dill Organi satioll IIl1d :-'lali Hlik dp \'olk . ('11111\,,· ' -11 ; t1 11 l. ' 'i t.
t'lLpilt·1 "rilll-(t a1l,· lluf t11'11 \lau Ulltl di, il1lu'r,' Eillri ,·"tllll J..( t1' r \' 0111.
s l'huIIrII1l6l' r hl'zug'ha""utlplI I.(I', Plzli,·hl' lI Vur ..hr if''' n lIlId "ru IIII
z,·ichIlUIII-(l'II; da dritt.· ( 'apilt-I h,·h alll\t ·11 v..r ,·"j,·d" lu· .\111'1("11 Ulltl
Einrh-htulI~clI. \I .. I,·h,· Illit d"llI " nlk dlllihall, ' in , ."rloi lldulI' 1,I...n.
ulul Ih~ "i er,,:. ( ·lIp,it •.1 t.rill ~t "ir!,' r,:i,·lll- ,\ 11 . hl IIU ...·ft lo rI, r " ,,1
\'hulh:lIls ..r , 1-.111 Llt"r Ltur·' erz"ll' hlll "r ';llIzt J ,,1,,11 \ h ,'1111111 (1"11'
ei ne oll tlilld il-(l' \\' i"d" r m",· dl' Illh alt," ZII kin i. r. 11 "li, 11 nllr
ill w'·lIi l.(,·n \\.or t" 11 t1i,' wil'''ti l.( t' -II ,'tt·II.-11 d, \\" rk, .. hllt
lIl'rd..lI.
() ,. t. · r r ,. i ,. h \. " I k ,. Ir 11 I h II .' r. ' ,.)1 <1"11'
"ef , t"n Ioi , t"ri , ..!t,·11 I ' "I,,·r1Jlit·k i1 1" 'r t1 it· Enl\l i..kl llll ' d, · ' " I
we ells ulld III1C" lLU zug 11 ·i ur \ ' ur flihr ulI' tl.· H ·u·!J 'olk
11 . " ,·rg',·hung d,'" lIan es eine :.;,. h u I g' h u d e in l rolov
T urontnl er ( 'ulIlita t ) im "I' ra ns('h lllhrtpn r o..t"nh,-tra~'· von K I ~) .I : I : ·!Hl.
Ofl" 'r t,- si nd his :!li. I'\ -h1"1 1111' I. .1., un..hlll iLt llg'S li h r , lu-iru dur t1~'n
(: ,·IIl..iudr-arut "i n,w hrin:.(,·n. w,,,wll, st uur-h din I' lilrll', I ' o ~ t , ·n n n . d1l g"-
n, s. w• ZIIr Eim;idlt aufli"~"n. Vadium I' :!:!7 1.
I:!. Il er Au sban di-r in Km . lili- li!1 dpl' Mun icil'al. traß" T uk Ij
Koluz,;vjlr lu-Iindli ..ln -n ,'y .· B:'1t ur [T" L e r g 1I n g r c ti u n, f"rn"r
rle-r nur-h den Bahnst uti on eu , 'y,· B:'l to r un d K.· . "'IIljt"n n h...'nd,·n
:-' t I' alle n iu d er Llinge vo n ll:l~IO, liezw. 770 und (~IO, zu auuneu
47lill ( 'nl'r"ntlll l'l pr nach )[ a":Hlall1 '" st"m wird im (lll"'r t ' "g" v,·r".·I,,·n.
Di,- lltr"rt \'t'rh andlung find et UIIl :!'i. F"hruar I. .J ., vn riuittugs 10 'hr,
im ('<..nita t .ha us» ZII . ·yi r"gyh:'lz. tatl. IJi,· r u tr-n ind ruit r ~,Ii. 1;1;':17,
I,,·zw. K 1:!.I1'O·fiO und )' 71!1·1·:l1 . zusu nun --n K 7Ii.:! I I·:!. verun "hl rt,
Ili ,' nälu-r on I\pdingunW'n und "'I ·til5,·n Bt'llelf,- "rli"g"n 1..·ill1 dorr i ,..n
k. 11. ~I llat shanulllt ' - zur Ein..i,·hl au f. Vud ium ~,o/o.
1:1. Il "r :-,t:llllrath in :-'lI1i"how lb"i I'ru"') "" rgi ht im Utr"rt" .·g" ·
d i" Au sführuug; di-r eiuzvlm-n lIau llrl,,· ilt·n . wvl..lw mit dern lIau,' ,·ill'
·tild ti. chen :-'c h u I g " I. il n d " S in dr-r I~l' ,; ,wlgll . ,- "" rl,u lld"n s iurl.
Aull l'r den ühlir-hen Hnuurhr-iten wird mu-h die ""l'st "lltlllg' d"r Hlitz-
ubl eit eranhuro, dor \\' ass,-I'!<-ilnng , d"r ( ·108P!. und dr-r •' I'ii ll'i oir,
'U \l ie uueh der ('analisi"rullg \'t·rg'i·h,·n . Ili o l 'I üu», r 0 t"n L11 ..hl \ 'I '
und B,'dingni ss,- kiinn"l1 in d"r tlldt i ehr-n t,·,·hn i,·lu·1I r 1Il1zl"i I' th
hau s i l'illgl'selH'1I wvrrh-n. um·rt,· sind lt i. :!, . F ·Io rllllr I. .1.. rnit uun
I:! Uhr im Eillr"idlllllg prntukull d.' . lliir:..(..rrll" i. t ,·rall lt.· l'illzll ...-ir-hr-n.
11. Die (: ..III1·in ,!t· Kurwiu dl ...·ihl ,1r'1I 11.111 "ilI" " o l k .
I ' h u l g P I. 1I 11 d ,. ' . »invs () h ,. r I, · h r ,. r - \\' ., h n h 11
L ,. h re r - 'V u h 11 hall s ,. t; Slllnmt " " I"' ng"hlilld"n illl
11 11 . Di., K'I ~tt'lIlln , "hl ~.. hetra ' en : a) f1ir d " ., Ik ,·llllll.(••I, IId,'
K 7!1 ';\10':1l; b) fiir dar Ilherl oh...·r· \\' ohnlllLlI K ;!Ii.lr ':!. fur d
.. ..hOllg..hillltio K :I:11'I:!':!:I; c) fiir da. L.·hrer ·\\'"hnlllHl , r :!~, ,1I77 ' !'.
fi~.r da s : ' l.hpng l.•hil11 tI.p K :1:ll'\:!·~ :I.. Di, · 1'1 111-, I" 0 t"n lln l· bl!~,· 11. . \\,
k01l1ll'1I 111 der (.'-ln.·IIH\t ·kanzll'l "lI1gPlll'h l'n wprd ' ·II. (ltI't-rll' intl loi
I. Mllrz I. ,J. zu iil"·rl'pi, ·I"HI, Vatlillm ((~ I/U '
IrJ. \) er Ball des im Zug.- (\t'r :-'llIat.llllhll KIlL.. -nfllrl- " ill ll"h
(: iirz -Tril'st g' .. I"~I·II, ·n, allulilll 'rrlli li:ll~ I 1II I11n....... 11 1.\1 ,·j", l.·i i""'11
\\' " c h \J i 11 ,. r T 11 U11 ,. I s, sowi" di ll ,\ u..fiihrllll g tI"r I nte rh.~llIrlol'it"1I
IIl1d d'Jr IIllscholt"rllng d..1' heid"n 11 die TUllIlt' lmillldll1l "'li 1JI
Sclllil'U" IIII'-II, 1.11 1I1II1I1I'n IInlllihL'rrH( 1!170 m !:uwPu olr..n..n II lhll Ir -l·k. n
ist im UIl'...rtw eg-lJ zn ""rgl·III'II. I li,- lIall,'"rg',.I,ulIl-:' " rf,,1 rt uf .· \l·h
maU gogell VOq~iitllllg 'Oll Eillllt ·i 1''''' i ..n, " "1<-1,,· d"r Al 11... t ,Ih'r
seih. t in di 1'...·i..vl'rzl'i..hni 8 e l'iIlZIlS.·tz,·n hat. Il i., 11.. tilnll1l1n", n fll r
di t' Einhrilwllu~ d,·,; .\ n~"hot l'S , I'r i Vl'I·z"j,·hn i. •- 11. " \I . i~ld Io••i
der k. k. Eis"nhllhllhall·\)i ...·ct iun in 'Vi"n (" 1. (:uml" ' l1llorf" r t r L1I,. 10
lind Ill'i d"r k. k. ' I'r:wier llllg'';-E. 1'''' itllr ill A. !in' (. hl'r raill ill
Zll eh en und ""11 d"ln Allhotst oller zu ferli " PII . IJi, · " Bd lt'l f., k"III1"1I
hei deli "orh"zl'i"hllt'l'-n k. k. Eiseuhahllllllu.II"h jjrtl, ·u k lIf1i"b l'r" "rl,..n
,\'\'rdoll. .\ lIh" I,· iml Iois l:I. Mllrz I. ,I., nlillllJ..(S I:! I'hr. III-i dl'm Ein
l'l'il'hllllgspr"tokoll e (leI' k. k. Eisl'nhahuhau·\)irel'l iou in " 'i " 11 zu
iiherroich,·n. \)lLS Vadium heträgt r I,UüO.OüU.
• r. r , zu I I IIJ n I p r.' ClE, TI'.HH . 1.'(:1-:,'''':\"1'. rxn AIWJlITEKTI·:.' ·\'EHEI.'E:-: 1!ln~. 1~1
d r Puhlicuti nn oine
I. I In • 1111 11 I, i I, ill 1'11" d m 11 n
\llIlId, _.1 I I I'U hl' I lIur 1I""h ..ilI' 117.\\, il"11
\ I' I\('h dwilll "i"
:lt·hli,·lu'lI
, :!. " , ~I'h;iJlflllll:" '1I 1I,'r
( '. ~I " ,. ,. k ,'I. ,11. 1:1, ,', 111 .
I ~I 1.,
I " d, 11 Ir f"1l (,,,it.·ln .-1 tn,.:, 11 C:p},iI'g-
Ill!ol 11 '.'1'1-'10 " 111" 11 , di, 11'111 kl 1" "h, 1111111'111 .1.111 "h" Ei "lIlll1hu "t.l l ' • dill ,·Idlll' i t'!I. 11 I I ,nll·d..1t 11 ur BI pr. ,·hulI'. I ).\ if~h,IJlII'
HIII.I,'1 1,,·llItllol,1I I" 1..111,"" Zli '11 tl, 11",,1, 1'11"" (',,,,t1I,.II'I"1I I"il tl, 11
1""".'11 1.111 \ 11 haiarull gl knlUIIl' IH'n '111 rUn rt 11 \ H· d"11 1,1,'ktri ,'h"11
',"llItl 1,11". oll' ,hi, f, 1.1,,'''' " 1I "hlll ,. 'pit, 1 I", ..hHftig-1
~"" '1111 ",." 11 11 . ,,11,"1"" 1I1"~ I. I ,,1.."1111' 11, \ I..J" '" tII"i"f.dli;.:""
,",'I'tl, I'UII "'li tll' III1,tl,,) ", ,"llIfllhl'l 111 ,Ir, , \ 111,,,,," 1,111
' 141.l (;ru ndzUl:'(' der nledereu (; eodlisi e. Von Th eodor
T a p I a, Profos: or an der k. k. Hochschule für Bodenculurr in Wien,
I. ~Ielhodl'u und l risp ositionen. Ü"I:W. ... :-:l'ileu, mit !I litho-
g'nlphi,'rl"11 Ta 1'.,111 . L,'il'zig lind Wil'u 1~1(lt. Frauz Il e u I i c k o.
r l 'reis g"h. I' :1. \
I Il' r Verfa. .• '1' Iwalo. ichligl .•-iu kurz gefassles \\' erk über niedere
(:,"HIi\~i" für .\ lIfl1 ngl'r zu ,l'riili"'1I1Iiph"n, dessen erster Theil im \'01'-
li"g"'IHI"1I BU"hl' "l's"hi"IIl'u ist. Ilil' ~ll'lhodl'n IIl1d l lispo sitionen der
F"ldal'h,'il, 'n \I ordeu ,·iul!l'lwnd he sehriolu-u und svstomutiseh g'l'ordnl'l
1,,'h'"Hfl'lt, so das, der I.'~"I' zum :-:l'hluss{' üb er die Anlago der für
di, I(ala tvruufuahmen "rfol'd!'r1il'hl'u . ' ctzo erster bi s vierter Ordnunu
I!l'flndli"h, I' enntnis e rlangen kann, :-:l'lhsln'rstiindli,'h m üssen als
Er~inzulIg' dit\ er ~tudi{'n Feldiiluuuron ,"org'l'1l011llnen werden. I )a~
III\l'h mit , ,' ill" I' klaren :-:"hn'ihwt'ise und den orgflillig ausgeführten
TlIf"11l i. I der tudierenden .lugr-ud lH>stPII , nuzuempfehlen. J'!J.
I :?:l;,. l .ehrhuch der )l aIlHwerks· uns t r urf lnn en, Von Ludwig
p .-1. 0, f: heimer H~f!il'ruui- rath und I'I'0f.,s ·01' a. P . Il unnover 1~1(l\,
(:"hl'iidl'r ,I ll n !,,' k e. (1'l'eis g"l'lllllldl'u :\1 10, hrosehiort III ~'. )
\\' ,'r , i"h /-rl'iindli"h und sch nell mit den :\lauerw"l'h -f' oll-
strnctiour-n. l l.uunaterialien und ihren Eil!l'IISl'hllfh'lI, der Le hr e ülicr
:-:,·hulo. Druck und 1Il'la lunl{ lu-i ~1 :\I ' l' l'w ,'rk , ferner mit :--t:il'k"11 der
\ la lll' r ll und \\'id"l'lagl'l' vertraut uuu-hr-n will. der studiere dieses
fa ,Ii"h g" .l'hl'il'h"IIt, und dUI''''1 f~'" Tl'. tubbildmuren erläuterte \\' l'l'k.
,las auf dr-n 11"111' '1, 11 wi st'lIsl'haflliclwlI Lehrr-n und praktu chen EI'-
fllhl'ung"u fullt.
, 11:1. Ilil' Wiirlll ,'au,uut zIIUl: hl'i dl'r Iinmprmu chlue , YOII
" ' . I. \ 11 "11, I'l'uf,' ur IIn der II'..hnisvhr-n l lochsehule in Auehen. ~I i l
:! I in ;I,'n '1"'. I "'. druvktr-u Figuren. 1I"rlill I~IOI. .lulius .. P I' i 11 ~" r.
I li,' l!t'i,II'I'i"lw k loim Arbeit, worin dvr Vorfusser die \\'1il'lIl1' -
\ ,'I'!:,HII~" iu d"r Ilallll'fllla «hino dun-h au schauli ..he \ ' t'rl!lt'id IP deru
\' ,'I'sl: nrlni s lIallt' 7.lIlol'illg"'1I s ucht, \\ ird VOll Dnmpfrnu chiuon -Tr-..huikern
lIi"hl uhn» lut ..I"', ",' uelesen verden . - "li.
:?,M)O, Post- und T,'I( 'l:'raplll'lI. Ul'hilrenlal'if filr t!l02. \'on
11, :-: ,. h i,' 1', 1'111 an 11, ,",0, 17 ~. 1.'>IIIIlt'rg- I~IO:!, :-:,'lhstvlIl'lag-.
Ili,'. "I' III1l'h IIl1tli"llI'n B"h ..lfl'n 7.1I~alllllll'lIgP '1,,1111' Tarif l'II1hiilt
1I11g"'II1,'ill" B" lillllllnllg'lI iil,,'1' IIt'ipfpost!:,"I!"nstiitHle nnd Bl'il'fpllsl'
. "IIlIIIIIg-,'n. I"'hllnd, It die F hl'l''' t. di(' I'oslfrachl liil'kt' IIl1d Fahr-
1''' 11l'1<'hll hllll 11 illl 111- IIl1d .\ 11" nde ulld ,whli ..SI lIlil einplIl all~­
fijhl'li"ht'1I TI'I,g-l'l\pllt'lIlal'if, "'ir könnt>n dil' s(,11 7.\H'l'kdielllich w -
. alllnu'ng" !t,1I1('1I 'I al'if hl'-I"II "111pI'. hl('lI.
Eingelangte Bücher.
,:1:1:1, Hi,' \ 'a " t'r1't'r'Orl:'UIIl:' ill f' h it-a g'u . VOll .\, Ci, :-:ll'adal.
1'". :I:! :-:. 111. H; ,\ Io h. 11 . 1 Tat'. \\' il' lI 1~!I ,1. :-'1'1hsl \·crlag-.
• :1:11. H:I1II""llIti~, 'h " :ttltli"11 allliis ,lil'h dl'~ I.aih:It'ht'r Erd·
Ilt'hl'II~. r"II .\. t:, :-: I I' 11 d a I. 0. :1·1 :-:. 111. ~I ,\ hh . \\' i" 11 l ö!Hi,
;-:"Ih. I \·"I'I:tg.
,' :1:1;\. IIrulII!l :11 . h:lllllH'r (On'k,' Hllil,fill g','). \' '' 11 .\, (;,
:- I I' lt d a I. ,'0 . 11 :-:, 1lI, ;\ .\ hh. u. 1 Tal'. \\, i('11 1!IOI. :-:c l h ~ I \' rla;r,
, ':I:IIi. U,'r Ho 1'l'·11 rll'.l'ru r l" ulIII 11l'r \ ' r l b . PrtH· r s~ . \ ' 011
\ , (;, :-: I r d 1. , 0, 7 :-. 111.• hh, \\' iell I. !Ifl, :-:l'lh~l\'erllll!,
, ){:'17. I'ntllhilli l'rl, r 1\dlllll'l z. ulIII ( ;II~~topf II' at l'1I1 , ' i ,. h" 1-
,,11 . \ ' '' 11 .\ . 1:,:-: I I' 1I " 11 I. , ~. ;\:-:. 1lI, I; .\hh. \\' i" 11 I!"!I/i, :-'" llos l \·e r!al!.
;) I~I:I..\111 1'111111::' zu r PIWt411:I":1J1hll'. \ ' 011 (;. l'izzighl'lIi.
!"U. :1%", 111, :!O,') .\ hlo , 11. :!I Tal'. 11. .\1111. lI alle a. d,:-:. I!HI:!.
W, I" 11 a I' 1'. { ~ I 1.1
, 'HiS . IlIt ,'rlllltiulI:l11'1' \'I 'I'halld filr lfi, ' )I:lt"l'iallll'iHIIII !=,I'1I d,'1'
TI'('hlllk, ('llllgl'" ill IIl1dul"'.1 1~'UI.
:!I!I\I. Hi,' a,trtllltlllli" 'h'l:'I,tI,mtl~ch"1I .\ l'h" ill ' lI dl 's k. 11. k •
. 111 ltiit"(;"tll:'I'aph i. 1'111'11 111 titllll '~ ill W\t 'II. ,'\'11. lIalld, \\' i" 11 I!KII,
1' . k, 11 01'- IIl1d :-:t'U! ,.,drlll·k"\'t'i.
17!1;,. ,' la t l , t1'l'h ,' , ,Jahrhllch dl'r ~t:l(1t Wi"11 fiir da .Iahl'
I, !I!I. 17. ,Jahl'g-lllll{. Wi,'" I!HII. \ ' Pl'l !: d,'s ~ l:tl!i Il'ntl's.
7110 , I.n:·l'hlli~,,· ,I,'r IIIl'tl'nrnlnl:'i,d"'lI B,'nhachhllll:'('n all
d"11 1.:111111' , t:lllnlll'lI ill nn~lIi"II·lI l'rz,'::,m illll illl ,1:1hl'l' 1 !l • \\' i t' lI
I:HII, K. k. lI uf· lind :-.ra:ll olrtll'k"I"'i.
I, ' 1:1, \ IIl1all'lI ,11'1' ,eh 1\ .. iz"l'it'llt'lI 1II"tI'tlrnlugisl'1"'11 ("'lIt ral·
,\ 11 1:111, In. ,',hl'g-Illg- I, :I!l, Zilri,·h.
1:1,'7. 1I:11111hll l'h 1It'r 11Il:" 'lIi"lIr·Wi . ~I 'II I'hlll't .. lI. a. IId. \\' :I-s('l'-
hllll. :1. .\hth. :'..hlus , 1it'f"r1I11g', :1. Autl. I.pil' zig I!III I, E 11 ~ t' Im :11111,
(.\ , Ili, \
. ,;,'11. TI'c'hllnlnl:'i. t'l11" Wiil'tl'l'hut'll. J),'u lsl'h - .'ug-lis,·!J - fl'lll1
7.ii 1 "I" • "U 1""'l'h..ilt'l v"u E. \', 11 "." "I' ulld F. I~ 1',' 11 I ,' I'. .-,. Aufl.
J. lIa ll<1. 0, " ' i" 10,,,\"11 I:III:!. 11., I' I! 111 1111 11. 1 ~ 1 I:!. I
:! l!I:I, Ilil' ~,-hlii"I'r ZII .. hll'i6lll'illl ulIII X, lIIJ1hl'lIhllrl:'. \ ' '' 11
H, , I I' t' i I, I' """ , :!. :"'I'i,', ..Di, lIallkulI I", l i"l'au,g-,'g-,'ht'1I \'''11
11 " I' I' '''li 11 11 IIl10l (: I' '111 I. 1'01111 Ig"II'I, " ' . :-; 1''' 111 1\ 11 11.
,'111'-•. 1Ii,' (;I""hit-ht" 11. , t:i~I'II' ill tl' l'hlll~"hl'l' 111111 "lIltllr.
1:'" ,'hlt-hllit'll.'r n,'Zit'h 11 11 1:'. \ 1111 111'. L. 11" ,. k. ,'0. I. I.rl!. 111':1 11 11 -
1'<'!Jw,'ig- I~II'I, \ i," "I! IIl1d :-:" h 11, " ....
1 ~2 ZI·:rnWIIHIFT PE.' OE.'TEHI. I ' la. 'IEIT I"')) \1 (' l lIn.Kn. I ' .! r I
11, I' .. I' I h
d 1 1 111' I lII' n I I I U 'I" 11'
(., I
\\ r 11, I, ,11111"" 1'1\1'2
Geschäftliche Mittheilungen des Ver eines.
TAGES-ORDNUNG r: ~Ili '. I!l(".! Elnl dunder 15. (Geschäfts-)Versammlung der Session 1901/02. aleiatun
81111/ 'lag den 15. Fcbruu» I !)()i .
1. Bf'~lllu bi gung des Protokoll os d r-r lcsch 1'1.'-Ver IIlIn-lung vo m I . .lärm er ] !)02.
~. 1 Iitthcilungen de . Vorsitzenden.
;3. Bericht des Au s. chus: e. I'Ur Ra u- und Hetri b. h illi-
g ung n, Beri chterstatter l lerr Profps"or I>pI. Ch 1Jl.
.losef K l au d y.
4. \Vahl in es 7.wölfglif'de,·igen Au . seh n.. es zur Herat hun cder Einführung eine" kleineren Z i gplfor lll t
W ahl in d n Denkmal -Aus. ch u
Faohgruppe für Elektroteohnlk.
.Il ollt"g dCII 11. Februur 1.')(1 ').
\'111. VUl'lrlll-( irn Vurll·ag. ·t ·yklll üher EI ktr ut- ..hnik - n~.I, k
1 I' i . ,. h I' B 11 h 11" 11 " ; 11 ('1'1" k, k. 111lf'r -lI l1l1rll h, I'ruf ur K 1'1
l l o ,. h ,. 11 0 ~ g.
11 ierau f Vort rag deo Her rn Ing .nir- u I' Fr. I" j. i zi
_!J eh er se i n n e u c s ~\ :I f'1Il d er ,' I r c k n-
h I 0 e k i e I' u n g u n d W l' i (: h l' n " I l' I I v 0 I' I' i (. h I u n '"(I u I' (' h , 1 11 I' k s t I' 0 1Il -; unter \'ol'fuhrung von ~I od f' lI l ' n
unrl Dem on strnti on daran .
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L. St, \' i 11
I' 1 t i 11
Faohgruppe der Berg- und HüU nmänner.
Donncrstaq den '!(). Februar l UV:!.
I. Miltheilllll gell <1 s Vor ..itzoud 11.
:!. \ ' orlrllg d e l l r-r r n l'olllllwr~i lllrilth Ing('lIipur
" Y " r ko lll lll 11 IIn,1 f: ('WiIlIlUII J!; d
I r l\ I" .
Faohgruppe rlir Arohltektur und Hoohbau.
/Jicl/slllf} 11('1/ I , '. Februar I !JfI ·J.
I. ~l illh ('illlll g'(,11 d es VUI'. itz on d un .
:!. Vurlrag' <1 .. . Hr-rru k. k. Ilhnr·I\:\lIl'lIlh ,'il\' u -r T u 111
" I' lJl h 11 <1 (' k. k , \' ,. 1' . 11 I ~ ', V I I' \I I h I' 1111 ~ 1111 d
V I' I' t; l e i ge r 1111 g' S .\ 111 t l'!\ i 11 \\' i ('11".
Z. :!!t7 ""I;!
Ciroular n d r V r inal itung 1902.
~ I il dr-r heutigen .' 11 111 1111' 1' h" g"illll l d il' Y riitl"" 11 lieh1111 , d"r 111
d,-r ~- ll<'h g-rtII'P" fiir Ell'klrol nl'hllik im Yortrlg" ·('.. k lu I ~ " II 11'2 •
hllIL"lI l'1I \'or lr llg. '. ~ Iit llii ('k j,'hl uuf d"11 a r- h licb '11 ZII . tnuu-n], 11'
dr-r ,·iIlWIIll'1I Vorlrllg'(' wr-rdon di p. l'lh"lI nu nahm .·i nivht in d. I'
Zl'il . r-hrjft Rl'lhs t , 1I t111/1('rn in ..inor 111 ilu 'I' mit f" r ll Ufl'lId" 1I • 'Il' 11
za h le n 1'1' 'l'lwill" II, 11111 d ..11 ~Iitglipd l'rn d i ZII 1111111'11 1. I{UIIg" ,I' r ,11" 11
zu I'rllliig-Ij,·holl. Zu dic svm Zw('..k" , ird d,'r Ipl;cll'lI 11, il I{I' ·ill ' Ill I
hl"It , l1 l11 l11 t Illhall ver~l'i"hlli ll h(.ig,.ll'.t W -rd'·II .
E il'l hPllhsi ..hli g"l, dip , ' lIl11 l11 lulIg' di" . l'r VfII' I' " l,:"h .It, im
" I'rlll/(o d,' , \ ' ..rnill'" I'rR..h" i/II·1I ~u 111 ' (' li ; .\11111 Irlull " 11 hlf r IIIf
w"rtlf'1I mit I: ii<' k i"ht nuf di,' hl'. ..hr lhrkl " :\ ulIlI ' ,' l'llldi 11 d\' ('rl' ill ~e ..r('llIrilll erh('t 11.
\ \ . i (' 11. '. Fl'hruar l!tO~ .
INHALT: \] ,'h"r Ei " lIhahll'o',,1111 -Ih"' rk, hr .
" • •' I 0 ,. k " I' I, 1" '1'''111 d"r k. k 1,.,·llIli ,·h" 11 11 ,.. 1 "hll" 111
!\I I, .. Idllg' rur da \ ', ·r..ill J hr I ~"I:! . I'" hll llll .1. . hili lu r
tI" lI (1" .1"1'1'. 11I " " lIi" lIr IIl1d \ ... . llil' .kl'.11 \ ,.... 1111 111 \\ 11 11lI" ri"hl ill,,'r di7. 11. (\\' ,,,·111' 11 )Ycr 111111111111{ d.'r "'11 "1\11V,.r 11I1I1I11I1I g"1I \'0111 11 U';!" ,111\11 '1' 1:111'2. ' 11 11 ,·I.t.·dllS ornillll .
EigOlllhulII und YI'rla' lh, V('reilll \,.1' IIt ortll ·h I' H d I'l ur : ( 'Oll IItlll I'r ·ih I' u P 1'. I )ru. Oll I . 1'1 In \ I 11.





LIV. Jahrgang. Wien, Freitag, den 21. Februar 1902. Nr. 8.
Alle Rechte vorb ehalten .
Die natürlichen Normalpr ofile der fließenden Gewässer.
\ urt r e- n-h 11, 11 in de r Voll ve r uurulung 11111 ~~" J 'i lll ll' r 1 ~ 11:? 1' 0 11 k . k. Haurath Hlchuril ·ictlck .
(Hiezu di, T uf!'I V I.
Zu d..11 \1' ( ..h. I'" ,,11 'tl'll Er..r-lu-inunjrcu. .Iip . ich a uf
UI1. "1'1'11I 1'lalll'I "1l 1I.II'hil'l ' 11 . '" h;il't in "1','1.·" Lini e di .· IIp-
"" "UIl~ cl .. \\' .1 . ,'1' in .1 1'11 nutü rlir-hon (; l'l'illlH'Il' denn
mil jl't11'11l •'l'hr iltt·. d l'lI1 I lump lind .1.." Zl'it n.u-h tret en
III'U" BI't1ill <run ~1' 1l I'Ur d il' 1'1111' auf worden JWUI' d, numi sr-h..
I' 1'11 fI. · erz..uet . 11, Z I .Ii, b. I"h pnd pn h.·..intlu.... 1'ulld daher
11 ..111' B.,,, ."rllll r. - 1'.1' (' hplJlull~' 11 11l'rl H'i~p fllhl't.
•·(·h" n in . 1..lu-mk-n (:"1 . PI'Il zir-lu-n k«..m i ..('hp I':ill -
1111 .. 'p, ,rind und 'I . III p' r. t ur I ft ~allz jH'df'lIt"'lll.. H('-
Wl'~UIl~"1I nru-h u-h. dir III 11 ondp rl'lI •' t r;iIl1l1lI"P II ".!t'1'
\'1'1'. (·hi..d"11 Ll'li~PIl \\' plI( 11 7.U III .\ u. drur-kc "plall ~l'II . [111
wif' \ ipl 11 «h r " \l'h t a ln-r dir- Zahl cll'r 71il' lt·\ l'''UIl''
I ' I ' " "1('1"1111'. (' III ~ nrlr-n I I'tor, n. ,h,dd di. '('h \l'f' I'kra ft da.
1111 '. i". 1'.I(·lIIl'nt .IU phi. fer Eh cnr- in Hl'\I'pO'lIl1" 11I'in O't\V, ,., ,, ,., .
. 1 ~ "('I'II\Il. p, I'rohlforll1. I( ' f' 111'. 1'l 'ihull ~. (; rud dr-r
• lttlg'UIIg' mit ' illk tolfl'n. (I(' f'h il' lH'fllh l'ullg' IIII1PI1('11 .,i ..h
"l'ltf'n{1. . j•. .dl" ihn 11I \\' . • n n.lt'h fOl't" . hrvnd \ a r i dH'1
IIl1d von l'illand..r "i l'cI. I' 11 If'll'h .hh Ilg'j~, hl'f'illll' l'hti~f'1I
d"11 (;1I11g' ll( I' BplI" ' ''ull ~ ow..hl in. "I'. a ll1 l11 t d .. 1I111'h illl ..ill-
Zpl.'II·Il . •'0 k omlllt I .• lIl1' h. d I .1 11 ' in"lI\ tlit 13pIlIlpII Opl\' 1....1' 1'
kl'~llt' 'ypllf', cli p clL [ 'fpr ht plllt, d"I' anclf'rpn g'lpiph i. t.
kl"l1 ~'II·hl'1. dpr dl n ,11'011I hinallzi( ht. cl l'l' (; 1';-.1\1'. La"p
1111(1 " 01'11I 1111('" mit pillI 11 \'Ol'~ Il"PI'n uh("·l'ill . timillt. "
Dif" 1' 1 pp" ,h oll" .Iip " f01'1 "I' 1Ic1f' \'1'1' ndl"'lIIl" I
d,.", Hf'\ •~un". 11'1 ulld Form i. I IIwh clpr (; rUllcl, ". :-;hllib
...II·h da . SlucliullI cll'r Bp \ f'~UII r dl''' 'rll....pl'.. ill cll'lI 11111111'-
Iwl,II'Il. (;PI'illllt'n . 0 l'h" I( r ig- ~( I h pt. 1\'1'. "alh dip '1'IH'orip
lIuf dll' f'1I1 o( hil't" hi IHI' . I " ni O' Erfol"l' oIufwl'i ·t wil'
1111111I lIuf I'inf'm . IId 1" '11 .\ rh. il fl hl(' . "
Wollpn wi I' tlpll\ " '1 "1'11 d I' ",{'('h.'p" ,,111'11 EI',plH'i-
11111l"1'11 il1 111'1' Bt", .rllll " Il.Itlirlic'h('l· (;1'1\" ... PI' 11 IH'r Irpt( n,
o 1Il1l ·. "11 .... 11·. um tI"lIl • I'h" .d ll' tipI' Pr"hll'lIlf ·. tli" ..it,h
1~1l. I'nl;.{"~('n tll\l'n, mi,,,llf'h t III 'i7.lIkoUlJlH'n, VOI'I'I','t I'in -
fal·h .. " 111 1' in d, n )"r( I IIn (·rt'r Bptral·htlll1(1'pn zil'lH'1I ulld
LIl di 11 (Iie 1'.in?lll irkun • n 111111 ihn' 1"~l~"I;, (1. i. tlip
d 11'1111 il'h ('r~, 1II 'I1I1 I'n 1'.1' (,h plIlun "'PII, unlpl· ..uphl n.
E oll d lilf'l' .IUp!t. oh.t1d (lI'. ",pill'l'pn VOll tkrI ~" I (';.{III1~ d.. "'1 "I' In l'i'lPm n.ltlirliC'h('11 n ..rinlll' dip
• pnlf'h . 1' \11 il'l!. 11Il1ll"r nur " int 1)('.limmtl' ,'tl'l\e ulld
"111 h" 1i1Il1ll1,'1' .101ll"l1t in \ lI~t' ,r ·e ..I wl'nlc'n. ilIdpm~lt~IIII'(',h I:.'·ofi.lfo1'111 '.I.nt! n.rnl, n~ ·phwindi;.{k l' it. j la:!ll',
I. flllll, \\ HI ..\. t Intl (11111I'utlg', ht' . tllnllllt' rl'iißl'n wl'nl('n.
Ih ... I' rriil\"1l Iplll n Unlf'rl in ncl"I', "if' IJI'kannl ill voll-
h'IIIIHPI1f'I' .\hh Il"'i~k..il. um) "urdp h"I'eil. vi(~lfl\l'h \'1'1'-
!lllth l. da Vl'l'h hili dH'. pr .\hh ln"'i~h·it fp:tzu ..tl'lkn.
L\ ~ ll' h i(·h hil1 in . 1Il, inl'lIl in _tipI' I·'H'hg-ruJlJII' tipI' Hau-
ulld 1',I..t'I1)llIhn-IIlg'I'I1If 'Url' UIIl I •• J. rll , ..1. O'pllIlhplH'1l
VO I'tl'/Ig'I'*) mil I'inl'~' Fo~'m,,1 zur Erlllitll\lll~ tll' l' nt'~phwindi;.{­
k ..it d(' \Va :'1'1'. III I' 111 .,', n uutl •'Ir;iml'll hPI,v",..rl'll'ptl'n,
d ip "Oll 111'111'11 01'. it·hl. pUllktt'n IU 'g-t·ht. lIud g-11II1>1«' (h'l'ph
* ) ,,~'Illdi(- il1H'r (lint.' tltlUl' FO.·lHt I zur 11: ,ol ll i t t t1Iu tl lr dcl' (:('-
. "h" illdij.('k,.it d,· " . I 1" ill 1-'11 "li Ulltl :-'1 rÜllll·II." " ';'i,.11 l~IUI.
" . 11 r , LI 111 UI I r.
cli p zahlre iche n Hcwei sc, welche ieh I'Ur da s Zutreffen der-
selbc n r- rbruc ht. ber echtigt zu • ' in, auf di eser Grundluze
vvit vrh au cu zu können.
Ein neuer Gl"i l'ht:punkt. von dem ich hiebci 1'01'-
nclnulich au.'~p(1'a ngl'n , war der. dass ich als Kern mein er
Dcd urt ium-n eine Bl'wegllllO':,ful'IllC'1 f ür ein ideal e ' ewä s. CI'
fC' ..tsetztc, welch em rewll: 'e r ich den Nam en "1naturliphe:
,'ol'lIIalgp w 1"lier M beil egte, und wofür ieh folgende Definition
Huf..tollt e:
I nt r-r d..r Bezcielm ung ~nllturliehes , 'u l'lI1 al- ode r Ideal-
~t'wll" "('rM ....i jl'np: ~l'dueht. da .. hei einer continuicrlich n
\\'a:': I'I'7.\Inallln (: i'.lIflll~e rles vorlumdoucn npfillIP. in einem
pb 'Ii. chon • LII. rial sein Bett. den . ' at ul'gesC' tzen fulgpnd,
in vollkommen 1·I,O'l'1ll1n/.li O'f'r \V ei "I' a usbildet. Es wird
,,'" I . 1dalu -r mit Ill'm Lauf des (;-p\\,lI:-;:-;ers die Hrcit e UIl( mitt crc
'l'i t'fe cons ta nt 7,\1 - urul das Gefillle constant abnehmen.
so init nu..h da.. n t ürli eh e 1 ' or malge wll:-;se r bei einer be-
. ti nuntr-n Bl't'it p eine g'nnz bestimmte Tiefe und in ganz
hp..timll1t p~ Ol'e 11(' aufwl'i .pn.
H..i d t'l' .\ nn.dlllH'. da .': da:-; .I. latl' l'iale. in dell1 :,ieh
dit':.,: iOl'alP Gpwil:,..pr "I'in B('tt ~p~raben hat. vollkommen
pla . ti ..(·h lind hOll1og-C'n i.;t. llahpr ~Iip. auftl'l'lelll~C'n \Yid~r­
. tllnd l' vollkollJllwn ~lpi('hmilßi~ auf (he nfa ' se wIl'kpn..wIrd
(Iip ~Ia .., I' a uf tIer dC'1I1 Gentile 11IlPh gC'gehl'Iwn 'elu pfen
Ehenp dlJrl·h tlil'. phwprkraft allein )('wC'~t werdpn und
:,omit lla. i(kal p rpwil.' , CI' Hueh einen vollkommcn geraden
Lallf 1)(' . il7.pn.
I( ~I'n dip:!, .\ n ,.ph ll u un~ k;inntl' vun j('n .1' • eitc ein
Einw!llHI l'rh oh,'n werdl'n. \\'1'11'1](' du. C'l'IwntlllICren dCl'
tlipll ndl'n 11'\1' ....1'1' Iluph dl'n EinflUs:-;l'n k o.'mi . eher
\\ irkllnrr n. 111'1' Drt'hllng- tl('I' I<:I'(!P 11 • •• 11'., 7.II,..hrpiht. Der
lIewt'i . fnr dt 1',11'1 wirkpndp w{':,pntli('he Einfln ..:,e i t aber
dlII'pha11 . 1\IIl'h ni('ht prhl'Heht. lind cla, wie wir wi ' en. die
(:ewl s. 1'1' in jt'(ll'r Lag-p ZIII' notalion8ril'htu~(1'. dpr Er(~('
. t'!'fwntinierl'n lind kt'in h...;ondel'e.. .I.ll'rkmul hll'rlll ullf dIe
un~t'fnhrt, .\ n. (' h a u l1 n~ ..pppi 11 hinwpi ..t: .0 kann wohl lln-
~enollJ IIH'n werdpn, (11.:' die..e F:inflU'::;e jPdenfall w('it
hinll'r jenl'n 7,\Irllpk,tehen, welche da oft ubel'llU' tarke
.\'rpentinil·I'{'n n ph . il'h ziehen.
Dip Yl'rnnla:. ung 7.\1111 • 'pl'Jll'ntinieren ine ' fließenden
(i 1'''' :1. . pr:, i . t jedp PI','tm dig.p. wcnn auch noch 0 gerin~e
\ t'nI1e l'lll1 <7' (Ipr Bt'w('O'unO'.'rwhtllllO' der la:-;s(', bezw. (he
" h ,.,
ull"lt·i(·hm. f irr \\rirkullO' deI' ' Vidpr:,t '!ndc des Bette ".
" ,., '"Da... hipzlI tIpI' ~,'rin~ tl' I'in ('itirr Uberwip~eJ1{le \Yidcr-
'tund. c1pr liiph ll'ipht durl'h dip ngleiphh it d . natllrliphen
f('rmHtaiIlIP: l'rg-ibt. gl'nngt. iRt begl'eiflieh, um oll1 ohr.
'('nn IIJ in dil' Hu/lprardl'ntlif'hp BI'weglichkeit der :\1 ' SI'
. l'lblil hl'(h·nkt. dert n TIH'il,' .'ieh durch die gpring:ten
I': intlns, (' w...:'pntlieh gqrent'inllnder ' ·Nschieb('n. I ie Be-
w('<rung dl'r :\[ I, I' dCI' fließenden Oewitsser ist im Ol'llndc
~enOlllllJt'n dahpr imm..r nUI' als di IIl11l1le einer unendlich
g-I'Ilß"n Anz hl von unter in ndpr veI"ehied n n Einzel-
b..w'gung-en ullfzufll': n, uml d 'shalb huben wir e.. ni ht
mit in III " trom, and rn stct' mit einer nzahl von
trömunO'cn im trom zu tbun.
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VO ll mir g'1'''f'!J, IH'
PI' 1'1' "llun tl I' zu
trolIl . tril'lll' ' ni11I11I t
llIit dl'lll \ 11. ,r t, Ilel.-
Will'hst lI1it dplll
allgl'lII eill lIIit
Di ese wohl allgeme in h kannten
hier n ur l!e hulh I1 .rvorgehubcn, UIII da,
Ch rakt crist ik on für das ideal e Oe\\ il.
g'1'. talt en.
In dem idealen OC\ H, sr-r \\ 1I rden sieh dr-mnur-h. "111I II
der ge stpilte Il Vorau : I'tzung, ulh \\' a . '1'1-1' ulr-n. da Hili
di e St rö ruung st- ir-htungen Ilpr Eil1zdtheil " dl'llI ~, r d" n
La 111'(' ents preche nd iu gpra dc lI Lini CII b -w(>gen,
Ich hah e mir nun die "'I'ag aufgl'\ 'o rfcn : (l iht (' III
dr- n nutüt-liclu-n .l'wlls. ('('11 I< 11<-, wo die H('\\ l'g'ull" des
•'t l'u llles in , g('Sllllllllt sowie di« se iru-r ciuzchu-n '1 hl'il , 11 , I'
ide al en Bewegung de, Wussor» illl ,·ur lll d " C\\ll -pr 111I
a llg(' lIlc ill('1I g le iphkollllllt ?
Verfolgt man 11 '11 Lauf ein l'. nuttlr'lir-hen h '\\ , . er
lind hear-htet in sbeeondcre die Lage der pillZellH'1I \\'11' 1'1'-
l'ildl'lI , so ste ll t l'iph lu-rau s, da , . h-tzto rc illfolgp dl' • ('1'-
l'elltini el'l'I1S des n('wHsser, :il'h in CIIl'ven dar telh -n, d i .
a l)lTl' ,,(' I H~ 1I VU II vielfachen •'pitPII- 0(11'1' ( 11\( '1' . trlillllln g -n IIJI
a llg l'lJI r ine n der Be\,'pgllngsril·htllng dr-r " a m tnt r- n . 1i u- ,
.ollaph rlr-m ,' II'OI I1: t r if·h ork-r 'J'halwl'g nahezu g ll'il'!a 111-
gco rd llpl ind. ~ran k ann daher den •'Irom trieh a l. dil dl ~l
mein e Hir-ht.ungslini e dr-r g(': /llIJ lIlte ll \\' I, crfü dr-n ln-tr wh ll n
Dil' ,' t ru lIl: t l'il'h lillil' 'l'1h· t : l'l zt . il·h .111. e ine r .\n z dd '11 1" 11
zus.uu 11II' 11 , (!P!'PII I' r ünunungsart v ie lfa ch I, \ l'l'll 111 lind 11I
...·I'ht. IIl1d link. gpl rümrutr- Linien zerfall], {' elll'l' 111 !!
uu -tri sclu. Forlll der u- lbe n g'l'IH' 1I die .\ n I'h"uungl'n 1I01'!a Zll IJI-
lir-h a use inu ndo r. \\ ns 1I1J1 , u bcgrciflir-her i t. I. di p I' r üuu num-
vr-rh ltni s: c j ellPl' Einzol-urve nir-ht r-on tunt hll I1,. 11,
aonrlr- rn ein em fortwnhrr-ndon \V('l'h . el untr-rworfor, ind,
. l'i p, infulg der A 'llllerllng des F'lus, ln-ttr-s, I'i I In
folg p Aendcrung de s \Va , 1' 1' tande.. wel eln-r hek m ntr -r-
lIIa(31'1l uur-h einr-n nicht unwc sent lir-ln-n Eintlu. a uf d i.
L 1ge 1I ' ' t l'olllst l'if,IIP, au.' llht.
Immcrhill lus,l'n . ir h uhl'r zwpi EI'. I'lwillUnrr, 11 ft,. t -
IlHltpll, 11. ZW,:
1. Der I'rllmlllullg'Sl'Ildill , de.
lIIit der \VaSSCI'IIIUSS<', dl'lIIlllll·h llllPh
zu, lind
, 2, (!eI' plbo
111 f lIIgl'S oder
lH'tte: .
Es wltl'l' gewi. VOll g'l'oßl'm Jllt 1'(' , .1', delll 'flt ' lll I
nlwr dip l'l'llllllllllllgsvprhnltlli s. (' hi('I' lIol'h 1l1lhpI'p I I' ll'htUII
zu :1·llPnken; dOl'h hlllHlelt p.. i('h \'ord ' I'ha llll Ilil'h (III'UIII ,
jpJl Filllp Zll untpl', lwlll'Il, wo dip dlrrpllIPim' B \ 1 '1I1lg'
. if'h ill ClIl'n'n vollzieht, lJllIlprll hloll 11m jpllp, In dl'nlll
dip Lag'(' cl\': •' t I'OII1 . triphp ' "pmdl' i. t. ,II,IH' I' tlll k OHlt pn
"ir allpin nllr all dl'lI lJf'I)('rg' Ilgl'n VOll pillpl' Krllmlllull~
zllr Jpg'pnkrUllIlllllng . IIl'hl'll, d. i. dort, Wo Iwh dil ,
I'ill" . tpn Tipfpll (1(,: G('\ 1 pr:, og'Pllanntc Furt ' n, ud
tl'l'lpn . Ist all einPI' . oll'lwn .'tellp dip g'l'llIpill llIl T 1l"l'nt.
d I' IlI'illl'll Ol'g('nkrlllJllIllIllg"'n pnkl'cl'ht lIuf (li, kllrl.e
Elltrprnllng dei' !)('irlpll ur(,(" ,ollal'h ur d 11 I' I'profiI. I
h('zpichnet milu die:" :-ltellp ab eille gllte I'urt odpr l'inl It
"utl'll Pu,,:' i. t dip. ulH'!' nil'ht dpr I" 11, IInti l'ltlil'tlt lti.
,.." f'l 'gpllIpill , HIIlP 'I'angPlltp Init 111'11I (l,lIerp!'o,! f Il1pn pitzl It
\Vinkel pill od('1' fHllt eV('ntIlPII g'ar IInt dl'1l1. l'lIlf'n Zll
1I1l11I1<,n, so n('lIllt 1II1lli l'illP soll'he •'tplll' 1'111' I'ltll'f'ht,.
["lIIt ode(' ein 'n sehlephtrll Pas s.
'1'1'('\1'11 wir dem e!'stl'n dipsI'l' 1·'llll<, n hl'r und IIntl'r-
. 1I l'hl'n die Brwcgllllg'svl'l'hllltnis:(' 111'1' , la,. c (m'il' iltrt'r
pillzclm'n 'l'hpile, so el'g'ibt sieh da .. lIn jplll'1ll \Y 'IHlpllllllk t,
an WI'II'!lI'lII die Bp\ eg'lIllg' \ '011 pine'r J' !'f1mmUl1" in dif'
IIdpl'(' IIb'·l'g'eht. lilie jl'1l1' I' 1'1Iftp Zll \ ' irk '11 ,1~dllijl'plI 1II11 f'1l,
wpll·lw eine I 1'lIlI11111illigp BI" I'<rllllg' hl'l'lll'dllhr, n, d I 'J
lIIit all dicf'r ,' t(·lIc die B"\\('g'ulI" cl('I' . 11 " ,ie ihr'r
TIH'ile eine \'ollkollllTl,'n gl'mdlini"l' pin lIIU ,phI' jr' in
('inc B 'Pg'llIIg Ull "lltg'egpllgp:l'Iztl'r J' rlllIlIllU~! ~ lIb, rO'l'11l'1l
k lllll. K . tl'h '11 ,'olIlit die B 'W('O'uo ,v ' rh hnl n 'In 'r
,
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Mittlere Relativ rMittl ere I W laximal·~ Br lt Geschwin - Fläche 'er"
~ I B Tl Ce Oe lIe I digkelt I pr, menge tieCe
;.. Tn Jn I Yn fo!n Tma
1-- m m lJl2 /II~ 1/110 0'4-0:3 O'()() 11 Klo (I';15!1 I' (la (' I;) (hi()j
:! [)(I O'!I2!/ IHJ4K)!I II (1'7:10 Ili'-I5 :1;1'!I , I' ;j!q
:I HKI I ·a l ' O'IIlKlt'110 O'!I;jti 1:11 ' 'U (:!;\';\li 1'!I77
4 1;,1) (' lil G O'I)(J(JliS!/ (' Oll :! I:?'IO :?fJ;\' tI7 2'·12 1
f> 21lO ( ' '' GS O'Il()I);)7<:, I 'I)!JO :\7:!'l il) 107'(:1 2' t<I):!
ti 2; ,0 2'(1 !I O'Il(K~II;7 1'1). ;\ rl:!~ ·:!;) .)li;)·70 :I, ( ;\.j
7 ;\1KI :!.:! ~!J II'lK)( 1;3;.(; 1'027 ti,'li' 7U 70[,.( tJ :1·4;\4
;\;)( ) 2' 172 (I'WO:!7:! (I'!jG:? , 1'[d U :-liI:?'2li ;I' 7U~
Hi ezu tritt auch noch di e aJ IO'emeille Relati ('n hin -
..ic ht lie h d r ,\'a 'sermpn 0'0
fallendem \\' ll -- I' als ein Resultat der Iaximnllei tunz der
K olk wi rk ung des Flus c heraus teilen; und d ie ich mir a ls
die n u t U I' I ich e n • To r III a 1 1' I' 0 f i I e de r fließenden
GeWl1.'seJ' zu benennen erlaubte.
F Ur das von mi r angeno m lllene idea le ode r Norma l-
"ewUsser habt' ich anln . lieh de r Aufstellung meine r Gp-
. chwindigk itsfo rmel die Relat ionen zwischen \\' asserspiegpl-
breite und mittlerer T iefe, te filll e. (: ps(·h win(lig k e it in nar-h-
stehend I' Form auf e mpi rischem ,resre. wie seinerzeit dar-
ge legt. wurde, bercchn t. un d zwar :
so da s fUr Ila ' id eal e Gewäss I' aus di esen Rel ation en bei
Annuhm e piller d(>r yi pr 'Verte, wi e W asserspil.'g clbl'cit e
mittlere Ti efe. G fl llc u nd '\': sse l'lll ng e di e ubrig n 'Verte
gCl' ehnl.'t werden k ön n n.
Die Profil form d e ' O uer 'ehn itte ' de id eal cn G -
wll. c l' i. t zur Y ereinfaehun O' der Hel at iun, bezw. meinC'r
Form el bl ol.\ dur h W a"~er"pi~gelh r it e und mi ttlere T iefe
cha l'ak tp ri. ie r t, und 1''' :;ind (lah er im G r unde genom men
un endlich Yiel Formen müglieh . • Iil' CI''' 'hiC'D di e Parah d
a m trelrend. t n und ieh h llbp dah r filr ' ine An zahl yon
( u rpl'ofikn de id eal en . ew li ':;el's plIJ'l\bol i 'chp T ypen be-
st im mt. iml m ieh der durch di e Helation O'egebe np n Fi lich ede~ id plllpn lJPrprofiif's, unter ncihchaIt~lIg der '\'as~er­
sp lCge lbreite a ls '(' IJIle, di e Fi lleh e der Parabel g le ICh-
g eset zt hahe. Di k'r heitelhiihe dl.'I' Pambel ste ll t oda nn
di e 1 I11." i IIl UIti efe cl Pl'ofil es dar und yerhult ich zur mitt-
ler n Ti pI'e wi e R 7.11 2.
I >i f'..e T yppn ind in Fi g . 1 d l.'I' T afel , . darg p-
stl' ll t und hi ('zll, bpzw. au.' der obigen Tabell e n l'h
di e EI lIIent l' , wi p \\'a"..er pi egelbl'Pit e, mittlere und )Ia. -imal -
ti efe. (3 pfltlle . Fl iil'!w und \Ya ~ l.'rm ellge. fUr j ed e Type zu
I'lItn e11I11 PII. Dip \ \'I' r tp di e pr Ell'lIH'lIte. bpl'ephnpt naeh deli
dUJ'('h dip Fo I'IIIPI g-pg l.'!Jen en Ih·latiollell. bezog en auf di e
\\' a l'sPI': pieg-e lbre it ,.'illd in bei :stl'helldpr Figur graphisch dar-
g!' ,t pll t. Il iebe i wurde ab er di zwi;:-('hell ' Vasse": pil' g elb r eit e
Ulld (;el"lIl1 e gl'gclwn e Relation ni eht als Gerade e ilIgesetz t.
wi e 1'.' zur \ . rpinfll l'hullg- d l.'r Ful'llll.'I II Il00PIIII IIIIlH'n wurd PII
ist . ,'ondp l'I\ a ls IIr\' zur Ordin at pn l\rhsl.' a :isylllptoti sf'h \' 1'-
Illufl'lId. wi l' l.',' der \\' i rk l jehk eit Pllt"pl'il'ht. " "Ildurch llIJ('h
dip \\' ('r tf' fnl' di l' (~ psl'hwilldig'kl'it und \ \ ' a ," :; rmcn g'l.'
:Pll> 'l\' pl':tltlllllieh Illla lilg h!'einHu ... t wurden . illd .
B i e inl' lII \ ' e rg leiplll' der Profil e des id eal en !<'Iu ~
di e fnr be . ti tIl 1lItl' Hl'l·itl'1I lhlrch lli e da rg c..telltell Typ 11
Il ol' ll\\'a .' . r-r au O'('g-liehen r als bei mem ni de ren '\'II.·..PI'-
..tund.
Wil' sehen rlnrau auch. eIa, . s ga r nic ht g le iphgilt iO'
ist. hr-i wr- lr- lu-m \\' a ... pr. tando man dip , 'u h lc eines O e-
\~. SS I' I". e rlu-bt. peilt, lin d da... fuglieh jodo Aufnahme nur
IiI I' den All fna h1lI"" '..er: I nd. st r ng geno lllme n ab ' r
nur-h 11111' für den Z itpunkt di-r Aufnahme Ci ltunz hat.
\\' a n n die l, chi -boführung in .. C; cw lt ,..PI". er-
I lunt. h. ng-t aln r " P entlieh von (I r Größe d es G .chi 1)("
lind von der hew got n W . -rma ab. Bei Gebi rgsge-
\\ ll....crn. wo d il.' ; P , chi h 'h förderunrr 0'1"01e Arbeit ' IlIOIll nte
. I t> >-
PI'f: J1:1 ert, tritt ein Erlahlll en d r ge.chiehefu hr nden Kraft
hci fall end em \ru.. er ehr hald in, w nn II U h di e \rb it -
kl:aft he i hoh en \\"" \. . e r t nd nein auß rord ntlieh g roße
S P i ll 1I1ag . B ·i H ew r n dp. Flach lande.. (11\0' g n ltält di e-
.' '1I~(> infulg' der O'ri',ß iren \\' a rmass ' und d I' ger ingen G e-
, ('h l '!wgriill oft bis zu den ni ' d r ig ten \\'a se rs tä rulo n an
und bei U ' wH. ern. di -. nur • nd und '" h lu iu m fuhr n.
hi"rt s i i m llg cmcinc n üb rh upt nich t uf. '
.lodenfal l. ist j in r . Iom nt. in w lchem d ie "T chiehe-
h 'wf'gu nl' a n den F urt n ..rille 't h t. Uull rst bcmerkcus-
wert und wichtig. Ih dies t 11 n w hren d dos Stil ]stand "
der (; . (·hi P.' )f'lJl'wef' ung- d weiter n im g l(>iehen Zust and
vo rh irren. und d . ic. \ i \\ ir au. den I >eduet ion en ersehe n
habpn , aurh zu d ip. ll1 Z i tpunktl.' a m ti l.'f.,t pn .'iml, so
..tl'1len di e s i(' h an den I 'u rt en in d il.' . e lll Z 'it punktp er-
go llPlld 'n I' r" file ge \\ i... rllla l f'1I di l g ri'lßt Arheit slPi stllng
Ih·.' (; ew . SSPI'. 11Il d n !"ul't en dar. Bh' ib n .'ic h in pinpl'
F"I.sstr '('ke da. au ..gegliehen ( ;ef lll p lind di ' W assl.'l'llI ellgp
g h' \(·h. .. 0 w l'dplI . i('h foll' O'em ß an d n g ut 11 Fllrtpn
I' · '"( 11''' r ~tre ·kp g leiphp I'roti lful'IlIl' lI he !'au :hildpll IIIU. 8pn,
und" il'd in pi np r . ul('holl • Ir r k fu r di p " uton Furt ~
pin he'·!,illllllte. l'rofil. 11. h. ein. ormalpro fil Gpltung hab n ,
\\ Ir !'lehe n da ra 11. • d I . cl i naturlic hl.'n lewll....e r ·el h 't
,'O l' llla ll' ru file Ull. bilJell kiinnpn. un d zwa r 'o le l\('. wich
dil' Jlla.-illlall(·i ..tu ng d ' r !'olk" irkunO' an den O'uten Furtend '~I"..tpllon . I Jie. e l'rofil e iml i\llr B ~I rt hei l ung~Il' r VOIII U '-
\\" Ilsl' I' zu e r wa l"t 'n(h' n. Ib. trpini ' IIn" \' 011 Ue l'ehiphen \'on
g'l"iil,lt I' Wiel'tigk it.
. I',!n . o!ehe.• '01'11I Il'rofil n(lert ah r natul'gplll lll " 0-
IOl"t ..PII1 (' I,ur m. . oha ld . il'h d ie \\'a .. rrna ' odp l' das Ue-
filIlI' llndf' I't. und n,lel \(1 1Il ,m oh l r . tel' infolg- der Zu -
flu....l' 1I1 ' let zt pr l'. inful Ih I' • tuf 'nforlll d pr Thllier
l'il\( '1ll ..t ' tl' n \\' l'ph . I IInl l"\\orC' n i t. "0 i ·t e.' ill der He' ''elz ip ~ lI l i r h :;1'11\\ il J'iO', Iw i U' ehieh fuh r ndell U P\\ I .... pm glei~h­
al"tlgp Profil a llfz llfin d 11, UIII oll\('h r , a l.. e inl.' " lItl' Flirt a n
, >-
ell~pll,1 unrpglll il'rt 'll (l pw .. r ub rh aupt pin ' g ro ßP "'l'ltpn -
h ' l I I,'t.
, Es ol' llh r ig t nur Iwe h, ' IIIJg' uhel' dip 1'I'0 lilforlll
1' 11\1'1' g' Utl'n 1"111'1 1.11 f'I'w/lhnen.
. a(~h dlll'('h g efUhl't f'll Erh bllng pn uber dip , 0h lplI-
gp ·ta lt Illlg von (; l'\\ 1 •. prn . t llt 'i('h d ie I' rofi lfur lll an pillel'
g'utt'lI "'1I1·t i11IIIIPI' l im' r . IIlllll'tri . eh ' ll ' (·ha l gl ieh dar.
d~rplI AI·h .. , lIIit d('r L g l t!f'.• trolll . triehl' ZUdllll1ll nf.llt.
\\ pldl,p geolll (ri . ('lI(' (111'\ d ie..er, eh d nforlll genull
Pllt spl'l('ht, i:t llo('h nirht rlllitt( lt wordpn, lind dUrfte pille
g't'naut'. [ · n tl' I'. l'1Jf'id ung lll in c. I'.!'arhtpn ' in di p.'er Beziehung
au(·h IIIl·hf \'On Ite,ondel'elll " ' I' , n • ein. wenn lIIall lwdellkl.
da: . llPi dif' . Pli • ('h Ipnf"I'1II n dip Ti ~ , ill tlpr Hp" I nieht
lI~ehr al.:! 10/0 (!Pr nrpik hetr.tgt ulld unll 'r I'olcll('n Ik -
d lllg UIIg'PII ('I'pi..- , Ellip. 'n-, l'!'ab 1- IIl1d I1 IIPr/w lh()OT n
. 1 t>II UI' \\('nig IIIl'hr \'011 PIII:W( PI' a!Jwei(·hell. F llr di vo rli o-
gPll dt'n Untp l':;ul'hllng pn komlllt C ' da lH'1' h 1I1ptsilph lieh 11111'
dal"auf' an. da . s dip Profil ' an dl'n guten Furten illllllpr nlll '
die, '('ha lpn f'o rm auf\\ pi. Pli.
I' l'hn'n " 'ir nllll zu (h'JIJ h Ih, i('htig'ten \ ' pr" le iehl' der
I'I'ofi lfo l'IlH' 1I 111' \,on mil' It , ('h r iph JH'n idpall'ltodpl' nor-
Illall 'lI (:1'\\ I. "PI': mit d n I'r"filfol'JIJ, 'n dl'l' nat (,,'Iil·hen ( :e-
\\ 11:. 1'1' an "lItpn Fllrll'lI z lIr i1l'k . . 0 • ind I"'i dl' n h'lzten'lI
illllllPr .ienl~ 1""1'1I11 '11 im .\ ug P ZII hehaltpn , dil' :i,·h Iwi
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cecebcn sind, mit den nntürfichen Normalprofilen. d, i. j{'nl'nö b '
•an den znton Furten, ist es unhe. liugt «rfunlcrli eh. da .' in
.len zu v r~leiehenden Profilen sowohl das <: I'fnlll' al: ur-hdi e ' nssc rmcnge di selhe sei. ~Ian wird dalu-r für ein~egebene~ gute: Furtprofi l bei -inr-m t'l hr ni deren " ' ,\. l'r -
stunde das ofüllc und die \\'as ~ I'men~p 7.U erruitt Inh b n und dann nach dem ~l,~plJ{'n -n Jet' 11 dip . 'c-I llllc,
b zw, Type I'Ur das ideale Oe' S~ I' heat iuuu cn, deren "llehe I
wieder au s der Gloiehstcllung de r 'on sullltion:f higkeitder boiden Profile 7.U berechnen ist. Das ruf (li . I' W ei I'
rhaltene '1' rpenprofil des idealen (; cwlls:er, hilttl' nun mitdem rhohenen Furt profile über inzustiunn -n.
Wi e dies thatsäch lieh stattfindet. '011 nun an einizcn
prakti .chen Beispielen ge7.eigt werd n.
...r----~':_t_-----~_:_--*-+---_I_
.~~~-~r. ~ a _. -- -.. 0001 - - -- _- - - - .i.....
l l iezu hoten ~ mir d ie von der I )onulI-H c rllli<> rllng- -Com mi: ion im J ahre t ~ 17 \'pm nlll"; t '11. äußerst in trur-ti . nEdlebull"en übe r di « B : ph lfenh eit der , 'ohle de. Don LlI-
st rumes ""von (I I' Ispel'lIlUndung bis unterha lb W ien 7.\\ Ir
ei n I'Piclws ~1 /lt pl' i l\I (' : doch 'I. igt :-;if'h b i l Jur r-lu ieht (11' -
'e lh 11 der hcr cits fr üher /lllg d ut t Um. tund, n rulir-h
wie s ( ' hw ip l' i~ es i. t , sclh t in einer 'I.i '1II1if'h lururen , tr ('k,
rrute 1"ul'tpl'olllc Ilu,.; linelig 7.U mach in, .' chdem . UIH'relip~ u('h el'fordp rl i('h war. I'Ur d ip ~e~ul'ht n . 't I!pn gpn lU(I' nntnis ubc r ela ,.; (; 1'1'11111': elen 1'II'l lic'hp lI \Va: pr. tan el ullddie 'Vas erlllen~l' 7.U hl'sit7.pn. so kOll llt ' ich bloß elip 7.Uden h sten 7.llhlend ell I·'urten, u. 7.W. JO IlP hei eie r Heir h -h rUl'kc uncl i IIC hei eI ' r FI'a ll7. J osl'f..hI'Urke. u. w hlpn.fUI" welc' hp eI ~ ' Ucfilll :-;vel'hllltniH.' p und (Iie \Va. '1'lIH'ng 11(Iun'h di ' illl se ihen .J ahl' an eier J' llisO I" F1'Un7. ,Jo PI' h rllc'kl'
\'(1111 h v clro~l'llphi : ('h en 'cnt ralhun'l\1I el ul'f'hg('fUhrlPn h. elr....IIIptl'i,.;(: h ' 11 Erh ·hulIg'PII l1I iigli l'h st g IMII l' rmit ll'lt \ ordPII
~ ) r() fi l l' .'pit7. km '\1'\ Oll und l'il\\ illr-nh «h lan \1:~ '\IIl:\ 1~111 (~( nIhn n zukomm nrlr-n .c1 I n 'I p -n. 7. i Profile. ch( wh
n wh ('ilI" l\('n(11'11 ( 'ntf'r ur-humn-n II( h tlroorr ,phi, (,1\('11(' ntralhur -uus,h(,z\ (11 r h (Ir(l~;lphl "}H'n L md ~ lh h -iluncin \\' (('11 in dr-n I 't7.tl 11 Ih (' -nru -n ,I n \h( 7.11 1In' pr-IId srt r-r \ ip 11 h.ih -n (: I, ir-h ir- b. I ,lI n bculvn Furl-pl'Olilc'lI h lh ir-h ur-h clol,t 111 ,IH I) Ir I' llunz uL'11' dpl1l
'. muu-t ri 1'1)('11 . '01'11I dprotil 1'11I un I1IIl1 tri ('lw I'ing'l'-7.1 il'hllf't unel 7. Ir jpn' . cJc. n ,·h, 1111 (I( \" 1.,'1..:'(' dptr"I~1 t riehl' 7.U ,111I'11I1 IIfillt, \ It-h( j elll('!I el('1II ) .11\'IIIPtl'l I'lu'n oll ol\lll\pn tllf'I1I'I1rrit wh i U11l1 eI\\' ,·Ih( 111111 -IN(' .Tif'fl' unel eli( 1'11, \ ', 1'1' pH r( Ihn I l' Il' cliP, 1)(' I~Zt.Olllll lllPh r 'l'illlunO' 111 111" cl\l .\Iw (' In 111I iOll luf \ ('I ,1.Verorl. wht \1\,111 nUll h. I dIll In 1'\ , I ulld;, d. I' 1 ,ft·1 \ 'd'I'~l' t '1\ I'n h idpl1 f l u. rprolill n '011 111 z unel ,·h\\ ll1.'n-h I' h elf'1I ' I'rilld cll'r n lt 11 1'1 il'1\1 n "h I. 1111 1 j. n( 111 d('
nn 1II111('tn 1'1\('11 •'''l'Il1llpl'Ofill' , pI! leh III ( h '1'-
,
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all. g'(':'I·h lo... cn PI'. «lu-int. weil di r GC/';ill e hei rJpJ'artigell
n \\ il. . (' 1'11 jl'nl' (; d ,11I1' weit üho rt rc ffcn. di r für dus Xormal-
goew!l." r fp·. tge. ptzt wurd en ..ind.
Dir .llchpn hcrvurzchobcnc we. entliehe Gefällsdiffcrcnz
lii"..t d ie Vermuth unz \~'lwh worden. a ls ob die hi . her durch-
gpfUhrt pn L'utersuchuugcn uns fUI' ..olche 1"1lle im •'t i('hp
lill \ n. 11. h. da . die aufgc ..tollten Prnfil,;typrn für solche
(:1'\\'1. . er k oin e (lcltumr h ät ten. \Y pnll 1'" auch nicht j etzt
. (·Iwn lJI i"gli{'h ist. hci j en en Ocw1\,;"I'I'I\, clil' mit Geschi ohen
ühe r la: rr-t ..inrl. für j ed en e inze lne n Fall die Type des
l."t'I'lJIa Ipr ufilo« zu nennen. ,,0 kann Ilo('h der \Veg gezeigt
W rden. auf rl lJI di e. cr rcir-hha r sein wirrl. ein ,'leg, der
freilich noch viel :\lilhe und Arbeit erfordert.
Dip Pl'ofil,;t,\ pr lIes Norm nlgcwnssei-s. gpkellllz iehnet
durr-l: da . Verh ältni s rlcr Wasspl'"pil'g'plbl'eite zur Tiefe.
. teht. wie wir \\ is..en. in .\ hhiing igk eit von d r l\fa 'se und
dplII ef llc. und ZWUI' ist sie ers tere r gegenUber direct.
Il'Iztel'e I' "I'rkeh I't pl'OJ!orl iOlla I.
)lan kann dahl'r .'I·hreib en ~, = .!(J l x J - Y), und da
die '1 . I'hwilHlig'keit 11l'S ,ewii 'ser. rine Fnn('ti l,ln vom
(;pf'illJ.. I' = ( I .J) i ·t. . () kann anph da s Uefiil\ e .J dur{'h di('
lle I'h\\indigkpit , . zum .\u.druek "'elaueren, ,;omit
~Ia . l' und (: e,,('I\\\ indi!::'keit dl'i1l'ken aber eine r raft au",
IIl1d e. ('I'g'iht iC'h .ona"h, lJa ·. flip PrllfilforlJl die Fnnetion
l·inl'l'l·raft i.l.lI i1mlil'h der Ero 'jon,kraft de .. uaturli('hrn
. '''!'Ina] profil(' . 11(': Ue\\' ll. . el': . (1. h. jener I' ra 1'1. welehe
dil:' natUl'Iiehe •' llr mulprofil auszubilden im :-'tande i. I.
Tritt d I' Fall in, da"s lliese Kraft un('h noph Ge-
,,('hielle zu h('weg'rn hat. " 0 wird die:,elhe offenbar durch
dip La t. wl'l ..he ihr IJielJlit aufel'le"'t wird, im ent"prerhenden
,lußp \'crlllinllrrl. I ..t rlie )Ias"e O'roß, so kanu der Einfluss
.11'1' Belastung mit ,e ehiebeu nur gl'l'ing "ein, und es tritt
j /H'r Zu . tund pin, den ich mir bereits fruhel' bei den lki-
~pirlen Dlluau-Elhe 1111lJ1it zu kennzciehnen rrlauhte, dass
,,01('11(' Tewll.. 1'1' llie , 's('hiebebewegung' belleITs('hen. Ist
dllg?gpn die Hcwe~lIng dureh Grsehiehc wes ntlil'h
heh1l1dC'rt. gewi.,ermaßeu brla 'tr t, : o wird hicdurch die
Hcwe Tnng'..kraft zum Th il uufgehrau('ht. und da 11ie )1a ' e
gl?il'h hlrillt, , ll kann . il'h nur 11ir GI'"chwilHligkeit \'er-
1l~lnclel'll. I)a di .l ah( r in di(' ,ll'ipllllng' fUr das Gefillle
1'lJ1gr"l'tzt "unll' uncl die . rm g'cgeniiher dirl'pt IJrnJ!ortiunal
i,,1. . ll klimmt man zu d('lJI ,{,hlu... r, da" ... ieh bei Hinzu-
tl'itt ,'on j('.l'hiehl'fUhnlllg da" Gpfilllc "el'lJIind rn '011.
Die. i..t ahl'l' Ilh. tn'r. t ndlil'h nil'ht thal.', ('hlieh der Fall.
. nndel'l1 e. haI durch cl n Hinzutritt nJll Ge . chieben bloß
dip Ge. {,h\\ indi'Tk 'it ahgeno/lllllen. daher ihr dann re(,h-
lIulIg. 111. nig' eill '" l'il1g r,' . cflllle ent 'pri('ht,
E. el'gibt . il'h hi n Il'h, da '': in eill lind dem elhen
Profil bei .,.1 il'hcm U 'fi III \ er..rhiedene Gr.:pll\vindigkeiten
11111'tr tl'n kiinn n,.i lIa('hdem die be\\'cert • fen lT /Ilehr
oder millllel' g ·..phieuefilhl·eIHl i:sl. Di '"I' au .. dem \ ' ora n-
gegangen(,ll gl zngl'lll Fnlg'el'ung ist lIlJ('h un1Je"treitbal', da
wir ja wi.. eil, da. eilll' dickIlU....ige 1 fas ..e, ulld al ' sn]l'he
i. t "illp g'l'. (·hieh filhl' ude lIufzllfa""plI, sil'h allf eillpr
"c'hiefell Ebrlll' lallg'. ,Unl'l' 11 'wegt a].. pille dUllllfllI:,sig'e.
( ,cl ingot ps, .Iil' Hehtioll Irstzu..tellen. welt'he (lie Verlllincle-
I'UlIg dl'l' UI' ('hwincligk it hei gp,;('hiehefilhn~lIdl'n Gewi\,;sern
kl'lInzeiehllel. "0 \\'inl (':' alJ('h miigli,·h w('rdell, durl'h das
l'l·f ·hllulIg'..milllig' ermittelte H'fHlle die dem natnrlil'hen
•'orllla]prolil I'nt. prechelll1l' Type zu finden .
In clip. 1 Betl'al'hlllngl'n \\'el'llen 1I11I' I' ,'cl!J,;l\'el,..tilllllli ..h
11111' jen(' (Jew! "..er eillhezoW'1l w(,1'I11'n hinn 11. die. it·h in
l'inl'/Il pla. ti ('hl'n, 11. h. mit .:;ehieben bedc('kt n Bett 1>c-
we" 11, nicht dJ I' 'olchl', der II Lauf 'ich gewi,;scrlllal en
au. ei ne r Reih von Ca c den zu ammensetzt.
\\ «hl 1)(' . "P I' nicht r- rwnrt t-t11«inst unm unjr hl I'IU. 'J(
\ ·)'(II'IJ kann.
.\ ur-h .Jip ruhml ieh I 1)( k nu te n 11\ rlrometri ..chr-n Er-
IIt·hlllJrrpn IIIII'I'u'h, r Jl 11I I' J:lhf' lu-i l' rl 'l'hrn 1Jotl'lI nur
tl"ll;: dl'r hellt UII IHlt n (. f 11 _eh\\ nkung n in der Er-
I)(·hung'. . rr.-r-k, n 1 g nh it. .IIJ n \\ I'glt ich 11I1zu.II'lh n. IIPr
zu g'1I11.1.'n dl . '" n mir ,I\II!!I I1 lIt n .' ·. Il'JIl " ausfiel und
nu. .11'11 in I- ier. (i und j" 111'1' T 1'('1 V d.;rg'p..tr-llten Pl'ofilelJ I
zu ont nehuu-n i.t. Ilil • lJ{'id. n I'rofile ..ind :111 dpr 11:lInal ..
I'l'h"hl'lH'n ".il'll1lil·h g'ukn Furt obe r ha lb dl'r • ·ol'dwp. t-
hahnhrllc'kl' a ufco nomu« n \\ tJrcl"n
.\uc'h an .I~HII 1'1'11 I~I \\ 1 . c rn. \\ ie z. B. an rlr-r : 'aza wa.
habl' ir-h g'lln.lig'I' Bl ult Itl pl'l.IIIg'1. dOI·h wollte il·h da ..
IJpzllg'li,·IH' .Iatrril k nil·ht, urfüh ren. lJa die ":rIIPhun'" n
nii-lu \ tJl 11-. 1111 1111 n Iilt-h'nfrl i \\.II'I'n . l.'eb rha upt ist r,; 1J(7th-
\\ ('ndig'. dl'ral'ligp \'prg'It,jl·IH mit 1H'..on.lcn-r VtJl':,il'ht \ '01'-
ZU lIl'hllIPII. du . il' nur unn-r 'Tanz hl . t immtrn Verh ält -
ni....1'1I zut rr fJ'rn ki·,nnpn. IJ I JIllil'h .J.ll1n . wl'nn ,;iph lH'im
lIat 11 1'1 ic·11P1I (lP\\.1. pr hnlil'lH Zu . t:11I111' vOl'findpn, \\ il' l)('i
dl' l1\ ""n JIlil' dl'filJi rtplI n"I'JIl 111'n.
Bpi 111'1' El'klirun dl 1C't;:tt'l'l n \\"u1'll(' I'inr aUfilllierl'
( ' /" '"'
.... "hil'lll'flihrung' nic·ht h('rllhrl. und r i. t di.. fill' di
Z \\ 1'(.\,1', flll' \\ (lc·11I d, I' B,'!::'I'ilf dl' •TOI'JIl .l lerr w.... pr' auf-
g'1·..trllt wu)'(l. lieh irrl'll 1Il1. (11 ]'a IdtJr dip BedinlTlIIw
I I ' /" /"H·.II· 11. <1.1... ic·h d. 'Ihl in Hl:zu'" auf BI'pitl', mittlprp
Til'fp, (lpfillh· und . I. • ' tJllktJJIlJll,n'"' O'(' ..('tzmll(iier ,'erhalte
( ' /" '"' '11'. l'!zpn "PII1i1J. dprrn I'.inllu lllf Ili(' gl'nllnnt('n ]<,J(,JIl('nlt',
I)(·z\\. illl' \ ' t l'h.1I 1I1I zu Imllllhr. \\il' i('h hri d('1' .\uf-
. ~1'1~ulI'" III('illl I' ""nil I d Ir!!l'lh .IH, 11u)'('h dip g'1'g'1'1H'11l'1l
(,I " ll'llIl1w I n UIII (·I,,'i " Il i t. dip. "ip I'lwnfl1l. g'ezcig't
\\ IIl'de, uf dl'lIl \ \ I'h,llkn d. I' natllrli('h n (:('w! .... I' fnlien.
E 1',11l1l , fl/llH'h ])( im •' on n I"ewll 'el' alll'h pinl'~ ;1'''''llil'h"filhl'lIn~ IIn!::'l'nClIIIIII n \\('I'den~ jPdpnfall,; alll'l' Illll'
I I ~ oWI·il. al. da. 0'" l'lZIII liig' \ ' {'rha lten d('.. Gew I,'. el':
/I~l'ht ~e..ti·lrt \\ inl. Dip \\ irll ah I' nlll' dann Pl'I'ei('ht, wpnn
C!II' hl,\\pg't" • [a. . (I.. •'ol'lII.d!!I·\\:i. ,'1'1''' di(' GI',I·hil'!Je-
IlIhl'lI ng' Yol l..t1Illdig' "l'h"I'I'.l'ht. \"il' kiinnt('n .onllPh zurI ) r ' . I .
I' 1.llltlon . ce... 01'111 11g'('\\. ,1'., ..o"ald \\ il' d" ....en Q,IH'I'-
pl'olJlI' IlIlt dP11I ,rl ... hil "('fllhrl'IHlen Flu... "I'I'~lpil'll('n,
1" '('lIt lll'll nl)('h dl'll %11 . ItZ III whl'n, 1111 .... d I....plhe ..('ine
(:.,·...hil'''('f!.lhl'lIn r ·u~l.llndig' "Iwrr ·I'ht. I'inp El'gilnzllng,
d/ " alll' l' IIIc,ht IIn])( 111l\g'1 not In\( ndig' i, I. dll jn h i d(,1ll
I , ,, h al'~ ' lI n g- , zll..tand (11'r I'orm n d. •'orlllllI g'P\\:il ..er.. die..
olll\l' l\1n IInhedingl I'rford rlil'h i t.
. 1lil'. "" 1'111 tand hring'I' il'h nur dl. halh zur. ' pl':H'he,
\\I·JI 1' 1' I'inl 11 Fin~I'I'f.l'ig' hit tpt hin. iphtlil'h klll'r nl'wll .. er,
\\ 1'11,1)(, Ilhl'l'hauJ!t In dl Il 'ol'h(' 11I'C1phl'nen' \ Tpl'" lpj('h erl'_
z'.'g'l'n wl'l'den ki·'nm'll. L . ind di n! mlil'h dipj('nig-';.n,
d lt' g'lpic'h ,1('111 , 'orm derl'\\. I I' dil ('1'. ('hil'hl'fllhr;ll\er h _
hl' l'I' l'!Ipn I I h I' I I' . . ./"
• ' I. l. UP )('1 H I' 1 tm mllßIg' llIedl'lgl'r n
\\ a. ',1'1'. ti IHlpn ihr H tl u zuhilll n in tipI' Lag-e ..ind.
fl all1lt dil. (11'1' rall . pin k mn, i t C llothwPIHlig-, 111.. · dil'~1. 1. .1' d l·. di , 11Villl,II"I' I' un,r dl ( . ('hie!Jr" przl'ul(l'l1l1en
Il ol'h w .. 1 r. Ilil·ht UIII H.'clllltl'nlh von jpnel' ()p••"jpdrig--
I\\: ~ l . ""I'. d iffe r i rt. In r bei d 'n llatlli'li('!Iell G wl1. HernltH'h t'eltndr i.t.
• '0 el'hl1lt z. H. di< •"icdril(\\ .1...prlll('IWP zU/'
I! C1 ('1 1\ 11 •• ('l'lllen'" an d.I' Don,lu h i \Viell IIlld ~In d('1'
1'.lhl· Iwi T t ,I l' I I
'I' I' ( Ipn \\ It' 1'11'1 : \.1, In (pm ntl'rlnu fl' de i'
rIllI n lI,nd I'.nn. \\ il' I : rIO und. n Ipinel'l'n Ue \ iissPl'n
,'Og'II I' ~\'w I.: 10() ulld .\ll/·h .11'.'l'h \\ l it dll l'llhpl' hinlills.
, I,... WIrd dllllt I' 1I('1(1'l 11!Jl'h I'r.l' l1l'inl'n, wpnll so ll.hp
(' I'WI1. ..t:l" hei dl'lIl'n da. 'orlll'zp il'hl1l'tl \ \ I'hilltni JH' llOlltlpl's
1~" g'lI n stl g' i t. I'oh:.d d . Il: mil pinl' r g'I'iil'l'l'l'n GI':'l'hie he-
IlIhl'lIl1 l( hp]ll..t('t . 1~11 1. Illl'h! 11I ('I ~r dl'n Ikd ing'lIlWI'Il ellt-
.I II'I·('hl·1I H"lInl'n, ch zUI'.1 111.... In. l iullI1U IIg' i h l'I~' lIatil r-
IIt'h " /I . 'o l'1111l 1prolill', cl. h. Ihrer :U II'/I FUI'lpl'olil l', Illit den
d Ul'l 'h d I iclC'alp ]wzw, nOl'lIwh' (f('\\, I l' l' g-e"I'hl n 'I 'I', . , . I J b l I pen
l' ,:f1 mlt' r lil'h . ind, um.."" elllgl'r 11 IPI' lUC' I , llJ: e i/l \"l'I'gi 'il' h,
\\'1(' cl' hi . hel' un g hen , urel .. ('hon IIU dem Grunde
1" .• l< ZEIT,TIIHIFT I>E.' I 1(,:. 'TE 1:1'. I '1.1·. lEIT \''''1 .\ln 111'1'1 n I: \ ~.I'I.I~. 11" 2. r. .
Bevor nun auf elic praktisr-ho Verwertung die:f'I' hier
aufg'cstrllt n theoretischen Hot ruchtungcn eing-cg-ang"en \ erden
soll. :pi os mir "C. tattct, in kurzen,' tzcn die g'cwolln .ne n
Gcsieht; punktp zu wiederholen .
~J)as nntüi-lir-he :o1'll1ll1l'rofil bildpt .ir-h hoi einem in
pla..ti ..«hos .latcl'ial g'ehetteten nutürliehen Ul'\\il. er m
iner "Iltell Furt aus und entspricht i 11('1' EI'o:ion. k raft Ilf',Gewils~el's, die eine :-;elhstreinig"ulI~ de.. Flu. shcttr-, he i
einem bcst'immtcn Wasserstunde zu hcwerk. t lligen Im, 'tanIl '
ist. denn jedem \\'a:scl"tandc an ein I' Furt ent .prir-hr «in
andere.. OefHlle und somit 1\III'h ein und ircs ,'onnalpr"lil.
Bei, Tiellrigwllsscl' wird daher lias nutürlich« •TOl'malpl'ulil uls
:\IIlI"stah für die SehilllJarkeit eines Gcwil ....er. dienen können
und glei"hzeitig- jene • Iuximull i. tnng- hezüglioh 11 I' Ein- I
tiefung dei' Fahrrinne darbieten. die von einein ll'w,l..scr
aus eigener Kraft herheigefiihl't werden kann. •")Jl~it giht
das nntür'lir-he Normalprofil elil' wil·htig-str-n .\nh llt . punkte
I'Ur llie H g-ulierung eine. (:l'wIL' ..el's auf. "iedrig'wll . 'I'.
hezw. cs stl'llt llaS ideale :ic(ll'igwa:sel'l'l'otil .. 'Ih:t dal'.
Fur alle jene lIatlll'lil'hplI (:cwlls..el', Ileren \Va, . el'-
fUhl'ung gerillg'el'en ,'chwankungpn untf'rworfen i t. Ilpn'n
Oe'ehi befuhrunO' d mellt:pl'el·IH'1I11 reg"elmIlßigf'r ullll hei
alleIl \\Tai!sel'stilnllen vor Sil·h g-eht. il't da. lIatlll'1il'he •"01'-
mlllpt'Ofil dur(·h die I'UI' da: normale Oller idf'ale 01'\\ 1 : 'er
aufgestellteIl HelatiOlH'1I g'egeben: m 11 i 't dalH'r in tll'I'
Lag'p, aus diesen Helatiolll'n fill' clel'llrtige Ocwil 'er (ll.
natlll'iirhe I "0 I'Illa Ipl'Oll I IIU erlllitlein.
Gelingt es, llaS Vel'hilltnis (leI' f:esl'hwilldigkl'it ('1'-
minuel'llng' lll'i ge.l·hiphcreirhru l('w1I . . rrll, 1'1', ppl'tivc di'
ref·hnungslllllßigl' (Jefilll'vel'millllcl'ung fl'slzu:tl'lll'lI, 0 \I i1'11
man aUl'h ill dpr Lag'!' :ein, fill' alle natill'iil'hrll Gp\\il. "pr,
die si('h in plasti~I'hcn Bcttpn IH'wog-l'n, die IIlltUrli('hrn
•Tarmal profile zu be:ti IIllllen."
Diese hier llufg-estelltcn :-)lItll la, "Oll in dputlif'hpr
\Yrise den \Vcrt deI' yorg-rnomllll'lIell theol'rti. ('hell IItrr-
,'ueh ungen el'kt'nnen und weisen drn \\"eg. wrlch I' zu h(-
treten. pin \ il"l1. Ulll in (lrl' 1'I'a."i, yon Erfolg- hpg-Ieitl'!
Hegulierung-en durehzuflllr\'l'II. f)( 1111 wenll wir pinrlll J('-
wässer jene Profile g-ebell. lluf llio 'i! selhi!t Irin\\ ('i. t. (Iie
es •elb;;t aushildet lind zu erhalten im ,'tande i. t. ' 0 ki"lnnen
,ir aUI·h die ehel'zellg-ung h('g-on. das: eine nUI·h di("( n
rl'undsiltzell dUl'phgefllhl'te Hegulierung die an 'ie gr telltl'n
ITofrnungen el'fllllen wil'd.
I iPi! ' .\lIsphauung-en :tehen ahel' Ilul·h vollkolll lllr n im
Einklang-p mit jenen LehrelI, elic sil'h ill III'IH'rel' ZI·it hin-
sichtlich der Begulil'l"llng auf. Tiedel'wa. CI' Bahn g-l'llflH'11I'1I
halwn, als dereIl IIllup!\'el'fel'htcl' wohl f: i I' lr d I) n "1'-
nannt werdelI kann. nil' Il I' don "t'l'iall"'t h 'i B "uliernn~
eines Gewll:.pr. filr :-;l'hifl'lIhrt:zwel'kp dip 111'1'. t llnng' gut 'I'
Furten. Das i, t ellPn nil'hts llndl'\'l'!'l d, die I kl'. It'llung (11'1'
frilher gekelln7.eil·hlletrn natlll'iiehen •TOl'lnulpl"Jfilt,.
:\Iit d 'I' theol'eti:r-hen Ik timmung' (I I' n ltUrlil·hen
.Tarmalpl'ofile ist uhcl' die Type flll' da, hll'tprufil "I'krnn-
zeil'hnet. somit (lai! Zi I gen ll/ bl':timmt. lluf wp!t'hl'. Iwi
eineI' n 'O'uliel'ung' hingrarhritl't wpr(lf'n ..oll. 111111 einl' pr l-
ei: Onllllllage fUI' (Ius unzuwclHlenlle Hpg'ulit'rung-. \ tpm
g'egpl)(·n. \\'as (} i I'll I'don ]ehl't. pr:l'heillt (\ahrr mit dPI~I. I.
iph mir vorzufuhl'en erlauhte, \'ollkommeu idl'nti.plr. nur
da.: dnl"l'h dip \'l)/']ipgrn(lrn !"u!l'I':ul'hung'ell dll'g" hili
worden i..t. ill w{'II'hel' W i,l' d,l. PI'"fi!. w(·!t·hp (: i I' 1'-
don t!tm'lr die Heg-uliel'nng. hantell /lal·h ulld 11 wh h('I'IH'i-
fuIlI't. von vOl'lleherein gl'g'phen i:t.
E: wil'(1 sieherli('h nirht befremdrn, welln !J{'i lIb 1'-
ein:tilllllll'llIlpm I'l'ilH'ipc UUI'1I von mil' dl'lll Hp 'n!lpl'un,,'-
:y.tl'lll, wi{' s an der BhiJnc dUl'ehg-l'flihrt i:t, und tla
d i I' a I' dOll in so zutl'eII'PIII!t'!' \\Te i 8 1' in ..pilIPm Ikl'il'h ('
rlll' lien BinlIen. dlifrllhrt. - 'ongl'l's" in Ifll,lg 1)(' dlreibt, (h'r
Vorzug flll' Hl'guli 'I'ungell IUf • 'iedl'ig-\\a cl' "{'g'e!Jrn, jl
die es als daR in (11'11 lI1ei, tpll FilII '11 eillzig all \\ t'IHlhan' U;I-
erkannt wi/'(1. hlluptsil("lrlil'h au 11'111 '\'Und, weil (11 Ih
..ir-h .lcn nutür-lir-lu-n Verhnlt ni 1'11 in " '" ll kolllllw nr r \\Tpi. (:
IIp,l' t \ ie kr-in .mden- Bl'i dem 1'11I t lIlII\' "H'I'. d, br-i
T . l' h . I I ' f' I . 'I' 11 lf,hn,l/I~rll na 1111' 111('1' PI!U \( runjr iu u 11'1' .1. I '
IIt'1I1 lufg'('. llten l'rilll'ip' IIUIIIIll'h., d,1 (~llI'rpl'"hl cl .. ],1'-
k umt voran zusetzen i, t. wird dl r \'or!r III~ hr-i IIu rvh-
führung der He~ulil nI/I ' mit ({tI("k ir-ht III I'uif kl~'in 1'1'''1
Aondr-rungen unter vorfen l'l'dl n künn n. und ill(lllII. wh lIur
erluuh«. in l\ll~('lIIl'im'lI 1;lIIri. 1'11 i-iur-n . ol,,11l'1I 1 l'~ulll'l'ung' -
\"()I'gall~ mzurleuron. 1'1'111' ir-h llll'h I rl'h~. IIh('~t J\t:hlll~'~'
dil' Aufmerk .unkr-it auf .luJIlrll I' zu k-n '11. du' 11I11,1111-
IH'i 1)(' urulr-r \ ir-htI" er r-h im-n. , 1 I
\'01' allr-ru "l'nU 'eil die nut ürlu-hen .'01'111 dpl'llfilL I ', I.
Ilie in Fi,. 1 IIPr Tafel \T (Ilrgl' tl'11t"1I T P '11 nicht nur tu I'
. "ipdri~ \ .l , ( I'. , ol\(lr rn bci V rl n,r runz (I'r l' lr,dH'll'ul'\ 1'11
IIlf'h .I.d ~alH' Ilt'r in (' 'l'hnulI~ zu t.II,·nd,'n \\'u "'I'rlll:'I;r'
üln-rhuupt für ull« \\'n er undr-, ob d(1 ir-h ,l.t. (let I. (',
wus wohl uu-h 111 dr-r I I ,pi rlcr I 11 i t. nich \' I'ntl)l'l~
" .... , I t bei11(11'1'1. \\ 1'1111 11I.111 ir-h tI 1111 I' \ ... (, I I' I I' (10 11 wl1l 1r ,
He"ldiel'un" l'il1/' I'} \\ 11 PI" lIur uf I ~U('I'], LUten alll'ill hl'-
I... k ... I \' \ I' I I "I \\"a' t'l' WlldpI' Iran I'n Ullf (11' . u: Ir 'Itung- I er 10 \('rl'n "
IIur('h I. In". Ir,LUt, n nil'ht hl'hilldl rn \ ill. 0 111(1 ,llll'h Ilul'(:h
die '1'\ hntrn I'rlJtiII ,\ie ITronrllllg" 11 ,It I' I~U rl).lutl·1I In
ihrpr g,lnzl n .\ U (I hnulI,.! """l'h 'n
I· , • ... ' h 11' \. ( '(11'1"-)" 1\11 t·h,l\Il1n~ (, I I' I' 11011 , 11' ,I (In (CI. ( 1
!Jauten l.U lll'dicII( n, \\ ir(1 dH I' lIil·ht Ill~(,IIH'ill "etlrellt 11111
kallll ,lU IIIl'hrl'wh,'n l:rlllldpn I,ft ,.!Ir lIie·h Iwihlh,l!tplI
wl'rd 11, tritt (\o('h oft (Iil' BI·(lin"un~ ,luf, die Flu , . he1r
Im'itr flll' ·ill '11 b(. tillllll!l'n \\T l 1'1' t l/ld l.U li i('\'I'n, t1. I:
eil .littII- odpl' 1I"l'h \ l 1'1' (inzllpn,.!t'n, 1I11'1r(ll'm dil' I~I'I
dip rn \Yl 'rn . Oll t lllftrd 'nlll'n I, Iu hr/'itl'lI ,ielr 11II'
lli' ( 1'1'1'\ PI"Ir Iltni. p :r.ulIlI'i . t d ZII '1'0 ', I'r~l'hl'lI \\ unIell,
I, · · I' I" I" I ' "1'1 I' :r.1I1""I I'IIl I' \I'~II 1I'l'lIl1g lU • I{'I 1'1,::'\\.1 (I . :
I Prutili '1'1111" dpl' B LUtl'1I ohl \ on filter, e. zU \\ I. ,11 •
\\cll'ill' \V~. er. pie" 'IIm'it d 111 I }t·\\[., I' Ill'i lIiellng'PIIl
I \Ya . er. 1l/HII' IIlIko'~II1f'n oll. Pi BI' 'it 'lIb' tilllmung- \\:~I"
")('1' hi. her Itpi 111'1' h. t lIld 'nl'n frt'ipn \ TIlrl 11l'!' I'roh-
I Ilk I · I k 1 I", 1'I1IItt'1lIOI'lIl n,llezu '" "OIl1I1It'n I (m (,utl Un 'en I" 1", I "1 "1
1I1H'r1a:, I'n.• li ,I('m 1'I'il1/'i P (11'1' n.11 U1'1 il'hell :orlll d pn ,ft e I.
lhel' die.1' Brl'i p hp timlllt. hl7.\ . IlrJrt'h di \\' I "1'..rllhl"~lll;.r
IIl1d d l (:rf Ih' de (Jp \ I 'I' (' I ht 11, \ (' h,dh 111.111 In -
he olleire h i :irdrig'\ ,I 1'1' "I' ~1l1'1II ,.:'l'n.1!I1 ('on umtion.-
mf'. , 11I1" '11 und pr Il'i. r I; 1'1' 11 erhphll ng-I' II \ ol"Zll1l 11111 '11
h ItPI! \ ird
F.ill I'Ir lItl'nd 11111 hil'I 1Il'IIII'rkt 1'1'(11'11. I!.I 1II,In
I " T ,I LI', 111,1')('1 ell!l'lII • 11r rrlll'k 11 (kr ! ~ n 1'1' I ullh I' ( l ]
,. I1 . 1 I 'I . . L' I" I ,t·ll·fl' dun' I
, plC"p 11'1'111' ( 1" • "1'11I I Ilroh ' ('111' I!rll 11'1'1' .1 II
, . ' ' ·It wl'klll't ulln~. ollllt lIt'hulI~ ,I, \\ I I I' PII'~I I rZH. I'
e:, lInlllttilfl dJ I' lIiC'!Jt ~r'(I'r .ill kInn d .dle ;(,.
•'01'11I dprlJfiIP, . '1'IIlI'lrrt 1111I lli" 1 lllhi,I\(', II\. Ihc .\ H,I
IIl1f !Jri Ur\ 11 rn 11I i ~(rin .... l n (j 'fdlen IIlpfl'hlell. \\('It
in k nn.
1 t Ilip I }efill b till1mun'
gefllhrt, I) \ ird il'h O'r\ I ,
\\II/'(It'. fUr die • I pllrt! fll \ I 1'1' pi" ,,,I
profil/' I'in(' \\'llIl'n- odl'r t Itldll/l1I 'rgt!>( n. .\n
die 'I' , t,dl\·lltnil' k lIln 1I1,ln In,!l I (n I' ·('kl'n I 1111 .\(I"~
g-Ipi(·h.lini( "111"11, \ I 1,·lw (li, \\'1'1I1'nlh d,,1' untl -I. erg'l
· I' I I 1 . 'I I \ I 1\111" 111\ ('H 11In ~ r1(' I.' .\ I (' Illlttl' tlrl'l )1\' \' • u :.. 1'\1' I ....
· I 11 I ( I 11"( "l'nI t. 0 I l I IIwht 'lIlZ 111 0111 I 1'1 1\1 t Inl t' I .... i'],
· prl'l'lH'n, 1'1 tZlllr It n; e!Je pil ort llinit'lI tll I' ~1I1'fJ.1I"l11 I
sinll 'J('wl'ilw mit ,1H' 1'111 ,Ti (' III In Lillklill zlI hrlll:..
I
, (' II ,
. ,.. I ,I' 111Odl'l'. \. l d I /'1 bl' i I. di' Hlutl'n 11I11 1'11 1\ 11' I I
. .. I I 1'1 I t \\1'1" pli.I~u/'I'prohl' 111 'lIll I' ,II'h n I ,u IU ~t 'Ir .. I"]
I 1· I . I . mo " 1I Ifit 111' ,\u.II\I,lulI' (li. \u ~IWl\ln~ JIl'I',11I "'"
\\ in!. I,,!J 11I11 Ill'lIIt'rk"Il, 11l wir mi Ilil'."r BI till1l11UIIChill iphtli"h dl \11 "li ,du fli I' UI filiI' I' l'ntlll'lI. 111"
"ill\'l1 Wid/'r (l\'lwh d 'I' PI' k I I I' to( I, \I·I(·lrl dip .11'11l~1I11 ....
• " ' \ T' .kl)l' 1-
. rtrl'll'll, eIl /'1 I! '01lko1l11111 111 r lI,.!lt wh 111 11 . ,I
It ni('ht '1'I'l'idlt \ l'r.lpn k lllll, pin .\n plllluun:,r, Ilt- I: I
II
I
I I. . . h . I I' \ 0'11'11' I, -UI' \ u I tlIl1I1H; tr, l(1t 111 ,!I I I ll' I I H' U
..' r. ZEll , '('J IHII r IlE:, OE:--TE I 11, I. '1:10:. ' Il'T H- r: ' I) J\ l/{'III T EKTE. '· n:HEI. ' E:, l !l02,
l illipll als Zil I der H '~ l1 l i rung sh e..trcbung dOl·lI auf..
"lt'lll'1l ZI1 :011(, 11, 11111 dem dad u rch 1. 11 ..cha ffendo n id eal en
Z u..tandt' lI1ii~l il'h ' t n iho zu kom men . a ber auc h aus dein
( l l' lI l1 de, 11111 nur-h di t , tlll (h·f, lIt d ie in der Thcilstrevkc
l'i!IZl1llaltt'llIlt' '1',' l'" Il( 11 türljr-h -n •'ol'lI1a lpro filps n.u-h
\\ .I", ('I'IIIl'IW!' lind n pfi lle b' t iuuuvn ZII k önnen. \ 'OI1l I
tl!t'ol'l'ti .'l'IJ('1l •'tand p" llk l(' k önnte mir Ircilir-h wi ed er der
~ «rwurf ~1'11l1wlll \I {'I'd{,II , ir-h woll ~ di l1 Hautr-n nnr-h (; '-
1I,\ llpll all~t' ()J'(III Pt 1\ i.., en , die in \\'i"klil'hkeil \'OI'1lUS-
.'II'hl lil·h nir-ht r-int rr-t -n we rden. Die '(' I' Vorwurf scheint
hpl"t'l·hl i~l; pruk t i I'h hat dt'l', (,IIH' jedoc h e ine rsoits keinen
Belan~. weil d ie ,' ('h dvn formcn IH'i " cl'in"cl'ell ,{'filll ,-
"
I' ... "( rf 1'l't'lIzen, und 11111 01'IH' k nn 1', si eh ja nur handeln,
11111' welli~ ver..(·hit'd pII si nd . an dr-r rscits 'abel' ku nn eine
dt'l'al'ti~t' Anordnun sr nUI' ein Vurtheil ..ein, ind em die
B/ll1 tpll nU I' in rh-n • ' eqll' ll t i npn hii~pn. wo sip das (:pfillk
V('I"III~'hl'(\1l sulleu. oine Ilg-g- I'P. si vo Fo1'111 , nn den 1·'II I'I('n uhcr,
\\'0 SI(' g'!'\\'i, "L'I'III HI n d!'ft'n. iv 1. 11 wi r ken huben. ein en
11I1('1)('I'('n I'urah ' Ihog-en erha lt -n.
\ \' a: dip Tr.u-cn führun c nnhcla nzr. : 0 wird hei der
" ,. " "l.t'~ U ll'I'UIl~ 'im', (; ew , I': immer g'et l'apltt t wel'dell.
d Il: 1'1111 • ' II! I! I' al! g'p" l'lwn(,1l •'e l'l'e llt iII Pllbi"gell mi"g-lirh,;1~H'lzubl'''nll('II; delll1 di(' g- hi('l et in el'..lel' Lini e di(' fast
~ 111 11\('1' \'lIr~l'''p ltl'il'h ('lI(' iiko /lllmi..('hl' Hau weise, UIlll ha be
Il'h dil' ..elu l Tm ..tand llUl·h Be('hnung' g'ptragL'n, indl'llI ful'
:~,J~'h(' I,' lIe (Iil . \ (' 1.. e d( I' Parahel. l'hal ' i/l d /I sel'pel1-
tll1ll'I'I'II<I('1I . ' I l'OIlJ, '1ri('h zu I ~(, II , d h. an, 'I ' lle der, '1I l'mnl-
pa.I'ah(". l'ill( ul1 g-ll'ie·llIIl'mi" l' tl. ('hp l1~ lt' i l'i I (' I'al'ahel zu Sl'lz 'n
:l'11I \\11'(1. wie die . in deli ','ir... :! "j dl'l' Tar. V aueh hel'pit:;
/l1I~pdl'utl't wUl'dL',
I('h k/lllll mi('h ahel' dlll'(,llIIll: lIil·ht 111'1' .\ 111;('hall/lllg'
h('que ll1 PIl, 111.. 1I111: , l' di l' Hl' ''ulil'l'un"..tnll'· UI1IH'dill"l
. . . ~ n ~:;(~ I' IH'lItl/lIl'I"('II, . olldpl'l1 hili vielm ehr dpl' )Jpillullg. es kiilllleC~IP '1'!'He(', Wu e, die B 'dill ~ulI "pn I'rfoJ"(le l'lI, allf gewiss('
, tl'l'('ken 1I\II'h gl'l' /lIlt' "l'le~1 w I'den. 'oba ld diL' all:l·hliL'fI 11-
dplI I' " . . I' I I lT l' I)1I~I'/I (,Jnl' ~erlIlge rlimmung- CI' W t /I. m (IP :;. ~II ..ehauulI~ zu (,I'hll'l 11, h(,l'ufe il·h Illi('h auf eilll'lI pl'ak-
I.. ehen Fall. lIilmli('h auf dplI ZII..t Illd Ilel' Flussllhl. der
!JII1l1l11 i ll1 .Jahl'(' I L'!) "j yun I"m, li u/lterha lh der Hciehs-:J1:~It+e slromal~\ ill'l.., \\'11 tln ,' t rolll... ieh ..elhst lIbel'las:;('Il;
H! ~ul all 'g-e1J ddl'IPIll B tte lIhel' e inp 1.1111"1' 1'011 1':1kll/
..ellll'I'zeit eillPII fa I \'ollk ollllll(,/l g !'Hdel~ Lallf allge-
nOllllllL'II hilI.
!JII .... dll.. (;pwlt.., 'I' imm I' da: B(':;tl'el)(,11 hahen wird,
hl'i l'in,I' I' g'I'I'adlilligl'1I FUhl'lIl1g' ,piJH /I Lauf ZII illldel'll, ist
wllhl SI(' )ll'I' ()' l ' . I 1 I I ' , , ,
, I', \111'( a )el' 11 U(' I )el ('IIIPI' SI'I'IH'lItt 11 1l'r!'/I-
d,I'1I B~' \\' P~, u lI~ dt,l' Fall . ('i/l, d,l dip \Va..senIlPllge IIl1 d d ie(' (' '' ( ' h l e I H ' f ll h l' lI l1 ~ dpr (;e\l :('1' ('on tallt (,11 •' (' 11\ 1'1111hl 1Ig' 11
IInll'l'\\'III'I'l'1I ..ilId, di (' ditl'pl'iel'PIl<ll' 1'l'lIftp hel'\ 'ol'll'cte/l
111 .... (.'11. ulld PS /li(·ht lIli',,,lie'h i, I. a lle /l hierau.. l'e:ulticl'ell(lellB('d l ll g- u n~1' 1I mit IIn, el'( 11 zlIr \ 'e..rll"ulltr :telll'nden . Iiltcl ll
\'lIl1hJlIIIIIl'1I gl'I'I'I'ht zu \\'('rd en . t>
:\1iI d('1' I1I1111g'I'i fl'nahIlle d('I' d('n :-'('halp/I pl'ofilen 1111 hpZII
II II,Z lIpas"('11< 11'1I (~ u l' l'ha U l e ll wir(l i/l der B('gel "Oll dm'
:\111 tI' d I' I' ~" I'11I'1 I ' I .. I 1 I . I
'. '~ IIl'n)ogl'n IrOlllIJwHI'I:. U\ll z, ur O'('ICI-
Zf'ltIg an IIle lu"el·pn ~t lien zu beO'innC'll ...~ in. UIJl dn~ ;-
fälle im O hc r thc il der Furt zu verstärken, llage~en im
oberen •'e rpen tine nhog(,11 mit den Querbauten e rs t dann
fortz csct zt werden können. wenn si(·h die (l oschicb cmusscn
an eier Furt g-eliis t hauen werden. eventue ll mit Gewalt
gelu('k('rt word en sin d. Erg('hpn sieh nach der :-:uhlcngc-
:taltung' gl'''enuhel' dem •'ol'lIIu lpl'ofile a n beiden ' f('1'J1
I" 1I1 k o, wie z. B. bei eine r sc h lechte n FIII't. so ..ind di e (lll cr-
hautcn unhedill gt auch beidufrig auszuführe n. um die f J'~
b('zw. deren :-'ehulzhauten "('gell weit er e A uskolkung 1.11
sr-hützc n. J edenfall s soll ruan es ni cht unterlassen, an Ifer-
werken. an denen sich Kolke zeig('n, Querbauten anzu-
ordne n. und we rden di eselben dort e ine erhöhte :-'tiirkc
erhalten m ü sse n. wo d ie :-'rhwere des . ('wÜssel'S, 11. i. der
:-:lrllll1 it r ich 11 m Tfe l' anli est. wie in den onc uvc n d I'
:-:PI'pentinen ,
An nahezu g'uten Furten. die chen dem nat ürlichen
•' lIl'1 na ll' l'ufile gl ichcn. werden sclhst vorst ändlich j Pgli ('he
BauteIl ent fa lle n k ün ncn; doch IIIUSS dns elbst j ede a uch
noch -so ~Pl'inO'c, durch steil e Uferb öschungen herheig('/'uhrte
seit.liehe Kolkung peinliehst vermi ed en werden, denn die
gCl'lngste Entartllll " ist ein Herd für weitere Deformati uncn
(]p, Bpttl's , Die Entfernun" der Ou erhaut en unt('reinanderh .-
ist eine FlIJl('tioll des lopalen .efHlle ' . ab el' aueh (]Pr local
zu bewilltigend on ;'e: chi ehemell ge un(l daher \'011 dpll je-
weiligpn , 'tron1\'crhilltlli 'sC'n ahhiincriO'. e b CI' hau pt ist
h eid e I' a I' t i 0' e n Re g u I i e I'u 11 ; ~I der I n t el I i g en z
eies B llul eit I'" e i n w pit e ,' F elel \'l)rh('halt en
u 11 (I j e d p s ..p h l\ bi o n e n m iI fl i .. e \ ' 0 I'" e h e n l\ h so l Ut
• " t:o
zU" e I' w e I' f ell.
Desllllih hah i('h lIIich aueh hi el' hcsehl'i1nkt. in g-anz
al~g"emeinpn 1I11'i ssell auf llip Art dpI' Begulierullg
IIllttels (~II(,I'haut en pinzugehe n ; jeder weitere :-'ehritt hiittc
!Je:,ond er :-:p('eitieatiun('n ('rforllert ulld zu ni('hts ander('lI\
ge Uhrt al ' Zll pine l' .\ ufzilhluIJIF ,'on ganz :,peeiell en Bei-
..piel en .
.'u wie mall hei ein(,111 Pferde, yon dcm IIIlln eine
:'I la. -illla lleistung "erlan " t. (1'(' na 11 auf eine speciell dem
1· 'I co 0 II II ( 1'1.'1( UIIIII allgepas,;te Zillllllllllg und Besehil'rung se Ion
mUSS, gerad so IIII1SS lIIan allch bei einem Gewilssel'. \'on
dem IIlall eillen :\Ia.-ill1 a lla: tent l'llllsport heanspruclil. eine
\'ollk? lII ll1en ,;owohl im ge . amll1ten al,; im I )ctllil den \ ' e r-
h, ltm -.'('n IIl1gcmes,;ellP Filhl'll\JIF lind Re"ulierun" he-
wirken; denn (lell1 GewiI.... I' woh~t (lur ch dl~" Lehell und
di~ K.raft . die es in . ieh birgt. g-cradeso ein indi"i(lu ell e'
:-:rln JIllle al .. dpm La"tthiel'. Freili('h isl es mir nlll' ge-
IlI ngpn. Iwi (leI' .\ 11 fsl IltllJ~ dps l'rilleipt,s "on den 1I11till'-
liehen (l uerp l'ufilell j '110 '·'ol'llIell festzlll(':; 'n, wel('he hei
g rLiß rell Uew ils:;pl'JI mit "( 'I'il1"erCm Gentile anzllw nd ell
sind, Die..e sind ab el' (li J!aupt:Lasttrii" cl' IIllSel'e ' Handels,
ulld " on di e - n wird die :\/;L 'imllll('istl~l" eIer 'I'ransport-
filhigkl'it gefoJ'(l rt , Ich hall(' llIir aber ~ueh erlallbt. den
\\'Pg zu zei"en , wie llic Forlll ('n aueh Iweh fill' (lie UhriO'en
I· I ' '"'natllr IC lcn .e\\'il:;sel' zu lindeIl \\i1rclI. ein ZII'III' lloch lI1i\he-
,"ollcI' "'e~. ahel' in \" eg, hei c\cs"en ZIII'i\('klegnng' die
11 \'llrologie UIl1 l'ine lI1 i ehti"c :-'tufe ill1 "rollen ( lpbilude~ . ~ b
dei' \ Vi: s n 'chaften ell1pur:tei(J'cn winl.
Die Verkehrswege Chinas.
r"r l m !-" !-,,,IUl ltl'1I 111 d r \'olln ' r llJllmlulIg' um ;10. , IHr;.: 1 ~ )lll 1'011 Jh·. F"IIIIZ IUller I', 1.0 , I Oll ll iCl' l k. k. I {eg i p ru ll g~r:lt h .
(Fort"ctzu u 'zn r. 6,)
, , • ' 11 wjp illl ni"l'IlIi('hell Chillll elPI' I' l'iho UJHl ll ollng-ho,
111 1I 111t l('I'(' 11 cle'I' '1." '11 .. t · J" '" 1 ('I' I ' .r . I , :-'-, e- lall~, .11 I..t 1II :--1I( - , 1I na (('I' I"i 1-
\ la n "dl' l' 111 ' (,lltl''' 't(, ~ I ' J) .. \' . I ' , \ '
, ,"" . .... , ~ I " m , l'\' • 1- \',n '" 01 PI'1"i('I- on"
\I' Il' J I' (' ' " "'/0'1 1111 I H' 1I1I14In('. eil ,\U,' pl'u,l\( 11, zu dl'lIt 'eh der \\ ' I'sl-
U"" \'n ISIII'I'II"1 '111 I ' I 1 '1.' I 11 ' " len , (' 1I\('(' H'r" n 11I 1I - /la IlS UIll Jat.1 111'('1. da ' .\ I t ' , I by , . :.'11 (' I I~(' , ,ln"C' 11\11-( ; ebil'~p "4111 dpllI I :a.... ill eh-,;
,1I1:;-lsll- 1 1'111 " ,,(,"(·ll·I('d '/I ' , I' I , ' I Il' . , 'b b " (, ('JIl('Jl 1'('111 wc..t \(' lell ,all l ( 1I1'l' II le uulll'rol'd('nl il' ,I f', 111 " ,l: 1 I Ul' I },\n'n, '011 halu II'lI)lI.ehe lll I lllna
brgiln:tig-Ipn Heislall(},;rhaft(,ll dpr "uc\('hinpsis( 'hen Prm'illzen
I' wan,,- ,.i (L :'I lill. EiuwoluH'l' l lind Kwa n- t ll n~ (:!(l ~ Iill.
EinwohncI'). EI' i:t ein un~('lIIpill WllssPITeiphpl' ~tI'UIl1 . denn
deI' .'UIlIIII('I'-)lolIsun hrill~t ill "t'iJH'1l1 B('('k ell die Hp~Pll­
1IH'lIgc auf:! /11, In 1'01,,(, dips!',. :\llIIlSUllS :tcig-l'1l dahpr die
FllltPIl eIl'" 1"llI sscs \'011 :? auf " his 10 JI/ ll iilll'. allllerJem
,;tllllt IIIH'h d ip Flut dps ()('PIIIlS, \\'clehe his ' zu 3UÜ kill
lalldcill\\'llrb si('h 1111 \\' est- 't l'UIIll' geltend JI1Il('hl. da'"
140 r.
1)('1' mton-Flu i. t n IPh l'olH I 0 r t 11 n ( "I in
dl'l' intr-rcs. .nt« tr n Diuzr. du- der HI'I (lldp in (hin I m-
t ritl't ". ()a .• 1 r r i I in d.r Itt nur IlIn<lllng 111)(1' lind
üln-r mit In vln hllkl·kt. UII d, m n (111 nu-i tl n ri,' igl'
Fel 1'1I11l1l 1'11 mit ,Iurftwt'r \'1' 'I t non lnhl n. "on (I t!'11
ua r- h \\ (1('11 iud, dll hrit i I'lu 111 IloIIO'kong-. .l.uiu
dil' ('hilu' i r-hen In. 1'111 1,1'111', I, .1I1.lO, 10nllllh.I, l.intin-
I' io IIl1d .lu- portu 'il i ..111 ln-« I .1 (. 10. I )ur(·h du- r-n l!tor
~lnlldul!" <ll' Canton- t rouu \"1".11 "rh 11 In tlkwllz 0'1'-
lall,!t mu n in du- _( lutr-r \ Itl I' :: da I·.n -lundc r 0111'1' 111
da lIlL\I'I'I' B I In, f,ll'hl :!tl 1'( 1I11'111'U In·I·11. :\11 "'1'1'111' ih-n
I.III~ 1 t unrl 'I iofr-n I" \~, I 111 n h t 1111. ordl II lIlundd
dl'l' Cuuton-: itrom '1.\ i r- 11111 dr-n In 1In T (' wklO\\ 11 IId
l'hllfllPl'1 dlll'('1i 1111 lu-rulunn- En,!t der "1:'('('1 Tig-ri ..
odl'l' _Ho:.!IU'" III du- I' "rur,· H li (In 1111'. Ilwklt 1·\,1 I'n-
Iii,lll'n. 1I11f wck-hr-n 1'111 ,I( IIt ('lu r In""1l11'1I1' dl"olll'lldl' Bl'-
1" ti~ungf'n 11Ig'11,'g 1i.11. -rwr lu-r-u 1~lI'llIb.r d,'n l.ill~,'I1~
in die 1'.\ r-i (l'lIlI alt n hn Ilt IIln<llln' <le (1I1Iunllll. I' .
EIll' III 11 lli,' B"r'('lI \,prl., . t. 111111' hrt III II d I "tlil·lw,
l'inl'lll TiO'er lIIlr dll IId lilll!i(·h· \'or 'e"ir 'I: llt r 'I i,!l'r-ln 1'1.
\\ tlhpf llu·h dt rpn . cUllt". I) lUIl t l'"\ i l rt i(·h tlt'r Flu. ()
hl'll·If'litlil·h. d I lIl'llI I'illl'n . 'I' I' i(·!t '1.11 h dll'lI g-lillbl.
Hing UIII lJ1"lltlll wh ,11. \:( i fl'llh r 'u. \ 111'111 dllrch
lIl,lr'htig-1' Il(' i('ltl' or (11111 { (1)( I Hut( 11 eil • trOlllI g'I'-
. (·hlltzt . ind \ ll('h ZuC'k'·JTllhr. I. 1111 un(1 <li' I'ru('htl, 1111111'
dl'r . uhtr"pi "'11 nIlnIl tr0l'i ('hen ZUII 'rtllll hi!'r ~II
gl'ol"'11 ~ 1"Ilt.:-t·n 'I'ZIWI'U I) .rh-r 111111 (Irt f·h 1ft, 11 Ind 111
der \\ pit"II, Oll \ H'll'lI (' 111 I< nIllId \\'. 1r 1(1 1'11 «I1I ... ·h-.
Z('g'I'lIell !'.Iu 111 ,lIIt kUli thl·h rh"hl' 111 Il'rr 1111 ud!'r ,1111
HalldJll 'pflhl"11 erh.l\It. ,0 :.;(,IIIJlTI lIlIII dllll hliclt, all d"II'
!'in t \ il·htig 'n, jl'lzt d" r l'rfdl('111 n ,I Il'dp1.l I'. \\ halll-
1"'1 \ol'hei. zu d I' BH.I·n tlllt (',lIlt"II, dlnll ~,lIl\\I·hlltl"
zalil I,'!I, I 111' :!,~,Otl.llfl() ('hinI'. I 11 IIl1gl'''( 1ll'1I \ inl. \\' It' .1w-
dl'Utl'lH1 dt'r ,1I1 \ IrtiO'f I' ('rkdlr dll t 'I·,,(jt( 11 11 d\'lI.
. I ('] .. '1 ·... 1 I I Z I' I I 1 ., I '1'1
, 1I( - 1111 I. t, 1'''1 Jt I(' 1 1I1 to ""ll< (ll .11 \'1'11: 111, I II I •. '
'C'rkl'ilr!l'n in ( '" nIOll li!l;\. I l lI l~1( , f( ' r ,d,1 Oll :~li'j\ h~iti,clw .
;!!J1 i , ' (']"nl' 1.1'\1\'. :! I (l <ll'ut (·111 Illllt :Ui!I(I.!J!lli 1 lind :!!, t , "!!I~-
..hitl'l lIIit l-l.\:!t I; '1.11 11Il11I( 11 "1I ..h 'j:!;\~, 1'llItl'\' IIl1t
:\, 'j .t1.I:!() t.
EI)('n.o g'ruli.ll"tl:.! tl d, t, 111 <l.'r 1I,ltllrlll'ltlll i I
da .l'lz dl'r kUn tllPlil'1I \\ I r I'd'l'n 1Il (hllla. \ n
Z dal und .\u d( Iinllt!" dpr (' In 11. ,leItI' (it .Ilhl't 111 I' l1 dl' lI
11, tl'llI n. nbertritft cl,1 Ht wh .11 I' Ir , dl, 111lri 'I n 1•. ll1d!'1'
d 'I' \':1'11,. ~ llIn "Ibt di(' Z.tld clt I' 111 (hlll,l IH' 1,,11I'11t1l'n
1"111 11' lUf IIlPhr al Illtl lll. I )u • 11 1I 11 dlt'lH 11 () "hl tip I'
• I'hitf,lhrt d. d"I' B' IIl1d !·.1I1 I (rul1' cll 1,.111<11'· 1)1\'
('IlIlIe 1'11, \\ ,,11'11{' "it jdll'l' .1('1 11'1' 111 cll'l' \\. I 11'11.1111'1111 t
\' n'lI. 1I.d"·11 (' thuuli.:h t "I'llIi, cll 11, ..\11('11 1'11 ,Inzll 1·I1(h'l1.
Itel)('r hahlll i· IIl1t dIr, 11 l 111.11, n "It,· I III 'g'I gllll,I(,ht,
UIII ,I('h l!elll ' l"IT,lill 1ll.,,,li(·h 1 lllZU ,·llIlli("'1 n. I )"I't \\."
.du'I' ' I ('1....lin tUfl'1I \111 ,rlll( ulli..\1 ('hi, IIl'n. h dU'1I il (·111111'
1':111'111' 11 111 1(,,1'1.. 111'" l'lul( t IlII Illl 1 t('11 (' 111 tlt' \\ 1...1to11
dun'll t1il'I"l'lIdl' \\, f I' IU (1IIIIIIlIld"Il(I, 11 I'In "11 <rl'. I','i t.
IIl1d i. t omit d I \.1 ,I' ,\11,11 111 cl. 11 ( 111 dt 11 IIwht \\ I"
111'1 1111 II·hlncl. fll1d('1"lI \11 t"rt hn IIdl'l' 1\1 \ 1'g'1I11". jt d,I(·h
lIIit ~(,I'il1:":-1 r Ir"IIII1I1g', 11I')(l'itr, n
I) I clwhtl t. (.111 dl' 'I. 11O'lilldt 1 wh 111 dt I' 1·.\HI1I'
iJlll I nt, d ' llfp cll '\ 111"1 f 11111 111 d"r 111l"t,1I1111~\"1I
'Illil1g'h,lI fultrt fl t nu,l; ji·di'lll (l lrt. 1111 ('lIl,d, 0 .1/1 ..
dl" J: 11\('1'11 11 I" I 1111 1111 d,'n LIlId tl".d 11 dIr !I " II IIl1d
illl'l' 1',I'l1 tl' lI ,Iuf .l'llIlIf'lI 1'1111,1'111,.:'1 n .1,,,,0I11.1Ih.dH'r 111
) l ind., ,,I1Ig'1I1i h ,11 '11 wh 1'1 ,111 1:, "t. I. "" 1l 1-1 ,n 1I11(
\\ I( IIn . 1 I (' h I f 1 I 'I"Z Ihlt. d( I' ,11. t 1111 ,il1f'J11 "l«-hpl1
.ll"d (,llIll't' I'IIU'II \ 11 fhw In hili"'" t!11I '1,Ikll-o 1I 1,,'1
, ~lklll" IlIltllllf'hll" 1111' du '11 11111 11.111 ('''lIIflIrt ,III;!' ~
g'l' t.ltll II 11 I ) ..Jlllllk, II 111 d, I' 11_' 11 hlill n L Ig-t. dll
(,h"11 1I'II .I,I" 01;.:-rlllldl' 111 d, I' 1""llIf'lIl 11'11 \\ , I " ,1IIfzu Iwh~'"·
I )ul'('h d". "rillt•. HIH' I' dlf .. IIZf 1'111111 1..\11 !·.I,,'III' wh
111 d(·hll' IIdl' ( ' 111 IIndz illd du (hll ,. '11 1Il dl I" 1..1g'1.
nj",1' dl hlll zu d" l1 (11 IIkh 11' 11IllI!.. "li T I' 111 I'0l't ,ltll' lI ih n'l' - \\. :I I' l ,. f: f!: .,1'hillH 11,,01 .tapa,,··. L,·ipzll!. \\ • I. ,. ,'.* 11 I'
\\'II.·SPI' in rlemsolhcn, ,'0 dass an manchen Stellen im, tromr
(las ~enkh1<.'i orst ho i r,o 11/ ' l'ief« den (l runr l erreicht. ()I)('r-
hulh rlor ~li1liunellstadt Canton vereinigt . ir-h Ilpr \\,p t-
,trolll mit dl'lI1 J'l·-I'iang' uller • 'onltlll.· IIl1d IIl1ll'l'h.dh
llip..er :-itadt mit dpllI TIIlIg-Kiang' oder (I, t-I·11I... \111'
dip ..o ,'tri"IlIl' sind su 1It1i<'htig, da.. jeder \ 1111 illlH'n hei
ihrer Entdc('kllng- durch dip 1':II I'uI'1('1' für di-n l Iuupt t rom
geh.dtl'n wurde. Bei ilm-m ZIISII 111 IIIl'nll11 ... · hildr-n . i,' r-iu
..u grolles. 'ptz von ,(·hilrlJlll"plI \ra .. pl""tn,ßpll. \I Il (' k« 11111
il'W'llll ein :-'t"uIlHlelt" dr-r Erdp uufzuwr-isr-n hat.•\111' mehr
al ... '(JUlI kll/~ FIHelH' ist der BudplI nur-h ullr-n Hir-htuuecn
. ~
nJII nutür-liclu-n \\'as:PI'\\'l'gen dlll"l'hzug-l'n, \ (·h·lw dl'lIl
Transporte von },[pllse!H'n IIl1d \ \"" rl'lI ..0 \'ol'ztigli('h diplIplI.
das' St ruücn urul üherhuupt Landweg-p hir-r \ ullkouunon
entlwhrlil'h crsr-heinen.• .ieht lJ1ot\ d I' I )etaillwndl I uml llip
kleine Küstcnsr-hifluhrt. allsgpftihl"t VOll zr-hntuu..plHlpn Barkl n
lind Dschunken. lu-h-lu-n den :-'trlllll...undr-rn IIllI'h d ir- zahl-
IU"'n UllllIl'fpr 111IPI' Xar ioncn lind in allen I: riilkn durr-h-
fUl·,·hpn "l'inp Fllltl·lI.
DeI' 'i-I'iang- Ollol'. wip PI" aueh genannt \ il'll. der
'antun- oder I'cr lst l'oll\ hipt!'t llPn l·hinpsi. (·h('n Eill\ olllll'rn
•'ahrllng IIn(l Bcs('hllft ig'lIng'. Delln TlllI..elldp \'on Fi 'dll'r-
Booten :ind damit 11l'''I·hiiftigt, dl'lI 1'010...alpn Fi. ('11I't'il'hth 11 111
die,e: StI"UIll('S 1lllSzllhpllten. ~ Iit .'ptZplI, .\ng'pln udpl' lIIil
Il ilfe dpr fUI' deli Fis(·h fa ng ahgl'l'i('htpll'1I \ Tj" g-l'1. ,kr ('ur-
moraJH'. fallgpn dil' Chine"l'n die wohl. dllll(·I·I'l'I\(1 tpn lind
gri',I\ten Fis('hp. .\llI'h als (~ II 11l"t i pl' di('nt dl'l" 1'Pl'I. trulll.
dpnn Z('hntalls('IHle vun ..('hwimlllendl·n \\' ohllllllu. l'rn he-
d ('ken ihn ,0 .. eh 1'. da .... 11111' pill "l'hnwlcl' Theil dp FIII I'
als Fah l'\\"a s,'e l' f!"ei h lei ht. Ili pr leh t ('inp Bl'v;',lk('I'UIW \On
I1 11 nrlp!"tlallsl'llllPn au I' dpll1 \\' lI..S1'I', 111 it 1I 11ell \'o l' nll h~ 1I \11
Lehcn:lllittcln ulld lIIit den Il a llsth il'rpn dl'r • ndl·hinl' 'n.
dl'lI ~l·hweillen, ( : Hnsl'lI ulld Elite n, all BOl'd. \ ' ipl(, dil'.1'l'
BewohllPI ' vel'hl'illgen i111' ~anze .. (,I'hell "Oll ihn r (:I'hlll't
bis zlIm Tode auf die eil ~;('h\\" rfililigen BooteIl \\lId hl'tr 'ten
nil' da .. Lalld.
.\III\c l' 11 '11 \\" lJhnlllw sbout('n. die IIlpi. t \ er,lllkl'l't illl
Fillil. o ,tehen, deli klei lien, fast 11 \\1' von F l"U lI('n und
~ Iilll('hell ill ih l'cr ,jgenthiilll li('hen I(o..cntnll·ht gl'I'lull'rtPII
Houtl'lI. deli ,'u npa 11:. und dl'n Fi..(·he l'ho.,t pn n'rkph 1'1'11
lI 11 nll('l't l' von U..(·hunk('Il. gl'o lk' plumpe KiI, tl'n Illit hohem
BIIg lind nlH'h vi I hi',hel'l'ln 'tl' 1"11, welr'he IIlit l~l'lll 'n
Fa l'he ll helllult sind. :-iie tl'a~ell allf dl'lII bllllt 1)(·\\ ill'lH' 1'11
:\Iaste ein gl'oneil ;';e~c1 aus BinsplIllIlItt en..\ 11 1' dl'll1 l "lnton-
,'trollI \'('l"kehl'l'lI lI,wh 11 (', "I'-\\'a rtl'''g-*) ni(·ht \\I'ni"I'!"
al.· HO ve r. (·hil'l h·Il\' i\ I"t l'1l VOll ('hilH', i. ('111'11 I). C'11II 11 keil,
\'011 dl' lI feinstl'll, lIlit Falll ll'lI u lld I' lIpil'l', tl'l'ifl'lI pl'iI,'htig- I
gl', dlluiil'ktel1 I'l' iVlIth.,ot('11 l'l'ir'hel' ( 'h illl'. 1'11 I,i, ZUIII \\' a rl'lI-
unl l F1'lI('hthool. all"'pn]PIII alldl zuhll','i('!\l' "1;' 11 InlllL'
_(·hine ..i"l' lll' I )am pfp l···. (l il' "" hi ll'<' e l"hie lt(,11 :putl\\ l'i I' \ lln
,lPlI E lll"llpill'I'n d il', l'lI • 'all1PII, \\ pi l da. ," 'haufl,II"",1 t IIt
dlll'l·h IJa llll' fIIlaS(·hil ll' l1 VOll tn'f('lI dl'I1 I' lIli. 1)(.\ eg't \in!.
AllI'h d i,' l'il'at l'l' il' ist a uf d ie. ('111 ,'tl'OIlI(' t rlltz d,'I'
\ Yar·h..uIIIkl'it dl'r cu rllplli ..dll·11 l' l'iq ,:-.. (·hifrl' und dl'r 'I.lhl-
l'I'i(']wn l·hilll· ..i..dTeIl 1"lu ..skaIlOIl\'IJ!H,"tl' IUH' h lIiC'ht all "('_
..torlH'I1 , un d 1111(·h III UIl('I\l' 1" IlI'u((' ,," rkOII1II1I'JIlII' Fall ~ r-
inlll'rt dUl'a l1 , d ll. s die ('hilll'. i:l'h('11 ,'I'I'l'illlh(,1' ill d('11 \ 11'1
\'('I·.'l'hlu ng'I'II ,'n ( h ' \\" lls"I'I'1I dl's ( ',11 11 011 -:-'1" 011 1( ' l'il1 t ihn'll
l .iehl illg': -.\ ufol1tl llllt hllt fl'lI, IJI,..llIIlh. il1 d IIl1dl 1ll'lItl 1I'll'h
Hilf d,'n pr ild lt ig'ell. Z.\\ i.l·h(·11 Il ollg-kollg IIl1d (' mtoll ,'r-
k('hl'l'rHII'~1 1 .) pr" oll ~ ' I1 -1 )aIlI" fern ill dl'lI ,·a lo.n .. dl'I' Eu 1'"" 11'1'
iiherall \\ llllpn aullH'wllhl'l. ulld da" dl'n dlllll' i. dl '11 1'.1 1-
gipn'n ping'l' l'lIl1 l11te Z \ i..,·I)('lId(·I·k i..t mit l'illl' l' I·i 1'1'111'11
T h lil'e ahge" pl" 'I't, Vo l' tiPI' h(' \\" lIll'lI l'tl' ~l lItl' '' , ( , U ,·C'hild\\lI(.h(
..1\,1)('11. II IH einel1 I'Ii',tzli('h l'1I I \, IH' l"fll ll. dl'r fIUh"I' 1II1'IIr
III 11. VI'!'gl'h llIlIlII'I1 \\"1I 1·. .. eitl'lI: dei' f·h il1 p..i, ('I\l'1I 1',(. . I"u'n
7.11 ve l'hin dl' I·II.
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LrlH'n i'mittrl. Waren und A rbeitskrnfte 7. U verfrach ten und
s ir- h von dem Landt ranspor n - unahhiln~ig zu muchon. Durc h
dip ( 'an illl' lind Fl ilsse wurden sie auc h scho n in den
fl'i1IH 's!plI Zpit l'n r ine sr-hitlulircn do ,'ation, Dip anil!<' e r-
Il1i"g'lil'hl pn ilmr-n dr-n U('fah l'l'n dl's ~(Prrrs und seine-r dort
fr ühe-r hausenden, zuhl reichen I' iratcu 7. U en tgeh 11; abe r
(,II('n d" ";(l1Ilh wu rden d ie Chinesen für weite Fahrten auf
!lotH '1' :-I" r mindor t.uurlich, s0 dass ihr oh neh in sc hon
g'rol:('r Il an g- nnr-h .\bgl's(·ldu ....en lu-it lind ihr Widrl'will pn
W'g'pn :11 11',- FI'''IIHh' noch vermehrt WII I'dl',
Dip hcrleutcru lstc Sto lle in dem chines ische n .'ptz('
k ün st lii-hr-r \ra: srrst ral en nimmt der (; I' o fI e orlr- r K ai sc r-
'11 n a lpin, Di e 'hincsell neunon ihn bald Yun -ho. d . i.
'I'I'aIlSI)l 'I'tllll "S, oder Yüu-Ya ng-Iw, d. i. \Val'enb f'fC'I'd p ;'un~s­
fluss: odr-r nmtlich Tsao-ho. rlcr Il oftr ibut -Hefi ',nll'nlng-::;Huss,
.uu s('ltl' lIste n ahcr Yu-ho. d. i. Ka iserfluss. EI' ist e ines
dpl' g'ri''(ltl'n Monsch en wcrk o. we lr-hc:: ..ich von den cu ro pä-
i"plH'1I Ca nillen nic ht nur durch se ine nuüc rordc nt liehc n
I)illH'n siullen ( Brcito und Lilllg-p). du rc h se in ste ts Hi elknde"
\\' a".. ' r und sci nen u n~ -hcurcn Verkeh r, Ru nde m auch dadlll'('h
nu szr-iclun-]. da".. CI' in de r T hat ein g ro lJ r k üusrli ehcr
FllIss iSI, d il' g l'i"", tl'n Ströme Chinas nah e a n ihrer :'Il lilHlung
dlll'l·h sclllH'id el lind d('n 'u den C'hilla ' mit sr ine l' Il aupt-
stadt i IU .'o rden ve rbindet.
I"il'in c l',.; te r Zm'('k wur. wie ,,;( 'hon Hi t t e r';';') hel'vorhebt.
dpn 'I'ransp ol't \'tlll Kom, Heis und a ndpl'on Prudlwt cn, di c
al s 'I'l'ibnt dpr ..iid lil'!lPll I' ro vi nz('n a n den l\ ui i'cl' nach
dl 'l' Ilanpt ..tHd t ab7.uli fe r n WU l'en, Zll e l'1eich te l'll, VOl":llt pr ,.;
di enteIl dazu di ' ('hi tl'ba rcn FI Usi'e, wo ihn' 'l'h ifr ha l'k oit
n~lf'hi "I'I ', wurden di e La, ten Hnf' 'I'l'il~rl' n 'l'tlH'ilt, welche
dll 'se hi" ZU 111 nil(,h -t 'n 'e hilrsplutze bef'iinll'I't en. I 111 dem
all7. lIhl'lfc lI, lif'ßen schon d ie Ka isc!' deI' Ilan-D'yllasti o ':lIlille
g l'a l)('lI, Ulll in ihl'e (I llua ligp IIHuptstadt LO'yllIlg- Hris ulI(1
Lpll('n sillitt el zu bpfi·,nl el"l1 . 1111 Z\\ r ill' n ,lHhrhunllort n. hl'.
lI'al' da .. ull' trrunen 't ri',me h inas \'Pl'bindellll Cannln l'tz
f'l'I'lig'gest 'l lt lind k onnte dp\, FI'"h ndi pn"t dl 'l' La"ttJ'ugel'
anf'trl'huhen w ·rdc n. '0 wan'n d ie 'an ille di r BefrcipI' de '
dlinl'sis(·h ' 11 Volke: YlJll e ine i' :;eine J' l!rii<'kelllbt en Lasten!
.Ied()('h wechselte d ie Hp,.;iden7. Chinas 7.icllllich oft,
und "0 wurde bald ein The il de.. Landcs hpsi'cr mit Can il!pn
:lllsg("'ll stl't, bald der ande re.•\1.. im .Iahl'e liO:, n. 'hr, di e
g'I', ~I 'J C I"itudt . 'a nk ing a lll Yallg-t ::;C'-K i an~ Il nllpt stadt des
1{('ll'hes ward. wurde Zll' I",.,t d ' I' sUd lielll' TIll'il de " Kai sor-
('.:lIluls aU::lg l'b allt. 11 . zw. das , 'tile k Sillllil·h VOIll II" an ghu
Ills Zlllll Yan g-Is '- Kia ng. .\ Is d ie :'I( OIJ g'olt'lI ChillH i1ll
1H, .Iah I'! I\IIl de 1'1 pro lll' rll' lI und ihr 11lJ('ldll' ''Hbt er Fnri't
1\ u!ll:ti Chan deli I\ ai "l'rlhrun Ill' st il'~' \'CI'~'glt ' 1'1' die
!:psidl'lIz nal'h I'l'ki llg' im •'OI'dl' n. in dip . 'il hp se inol'
Ilpilll al. I )a abl 'l' dpl' .--oeweg a n" delu :-liidpn Chillas nach
dplIl (,oll' I'un l' et. l'h ili "I'hl' UI1 "iclll'r und bl'sl·hw rrli(·h
II'HI', hps('hl oss 1'1' dCII lIau 111'' l"niscl'- 'Hua\';' danlit dip
dl'lI Tl'ibul HI1 :-Ial z, Kol'II un d J{ri " tl'ag'('llll ell lIal'1'l'l1 UI1 -
~p h i l1 d ( ' I ' 1 di p II PIlI' IIHupt st ndt l' ITl'i(·hl' 11' kCIIlnt l'l1. I':r wurdc
111 dl'n zphn .Iahn'lI I:!, '2 - 1:!!l:! fl,],tig'g'I '''lI'lIt, wenl1 a llch
UWIIl')Il' EI'wpitel'nl lg'..hall tpn PI', t in spiitc n' n .Iahl'hllndel't ell
l'I'folgtl'l1.
()PI' ('HIlai Ill'g-inllt Ill'i d('r g- ro flen lI af('l1 sl :11lt lI an:;-
~Sphl'll -f'll Hn dOl' tipi' l'in"I'hll pid elllh'n " ll'i('hna llliU"l'n BIll'ht
1111 s lld lipJlI'n ('hilla. ziplll Ilbl'l' Kia-hiJ~g l1 adl .';I'do n, 11111 -
g'l'ht :-III -t sl'heu. dCIJ g']'ol\('n Ta i -~l'(' lind 11I1l11dl't I)('i deI'
~t:ldt T"l'h .ill-I"iang' in den Yau~-t"p-l\ial1g-, I':in o klll'Z('
:-Itl'('l'kl' II'Pltl'I' olll'rhHlh \'t'r1 ilsHt PI' 111111 dlls lIi"l'dlil'h e I fel'
dip sps :-III'OIlH'S ulld ~l'langl ZUI' :--;tadt ,llllIo·-I"l'h'lu_l'lI.. fiil'd-
lil·h I'on dil' sl'I' ,'I.adl !i p~~ l'iIlL', sallfte. 1I~S I,(',,,s !Jl'''1l'lll'lldl'
B"dcll "('hl\'('III', dll' II'll'htl~e \\ a:"I'I'''l'llt'idl' dt'" Yall"' -\,;c -
l ' i1l 11 g' Cilll'l'sl'it" IIl1d dl:S 1I11'ai Ulld Il oa ll ~h " alldcl'f'~sl'its.
11'1,1,,111' It'il'hl dUI',·hsl·hnllt l'1I \I'I'I'dl'n k"lIlIlc. \ " "1 11'1'" ,(' I ' " 11 d U "j,,1 hi" zllm :--;ll:IlIllIlIg- 11' '"'g'l' 1'1111' \I'('IIP, lIil'dl'l'I', ah el" seh,'
*) Kn,.j t: i t t l' r: .. (li .. Erdlw,ltl, ' ""li .\~ i " I1". 1\", 'li" I~HI , 111. IId. ,
:-\, r.w 11, Ir,
fru ch tba re Ebene, in we lcher zah lreiche Fl üsse von W est en
her dem Meere ;'ul'i lrn. Hie r wurde nun que rüber bis 7. UlIl
Honngh«, a lso Huf einer St recke von 1401..111 - der ganze
Cana l hat eine Länge von übe l" 1100 lan - ein mächti ger
Dalllm zum Schutz« des Canals errichtet. we lphe r nun diese
Flüsso 7.U einem gl'oßen ~er aufsta ute, dessen Ah HuRS du rch
Sehl l'uspn in den ana l g-ere~e l t wird und ihn somit stets
"peist . Da dieser Dan un. ohwoh l uus mäohtigcn Kalkquader n
er ba ut. bei W ind den g-ro:.'l'n W asserdruck des Sees k .uun
allsg eh al tC' n hätte, wu rde "piltC' r pa rall el dem ers ten ein
zwe ite r mächtiger Damm er ba ut. u. Z \\'. ebenfa lls aus großen
Steinon . so dass nun rlor Cana l a uf di eser Strec ke ycl1 l-
endet wa r. Durch Sch leusen ko nnte der Zu - und Ahfiuss
des Cana ls sinn reich nac h Bed ür fni s reg uliert we rden .
Sphwiel'ig wa r die Durch schn cidung des dam al igen Lau fes
dr-s l loanch o. Von hier bis 7. 11 111 \VeiHuss, den der Cuna l weiter
nürd lich hcnü tzt, sin d ..WO kll/ Entfern ung. Um den Ge hirge n
,' ha ntu ngs uusz uwr-ichr-n. II1I1 Sst e CI' e ine n weit en Bogl'n
hr sphl'eihen, doch k on nte er e ine mäßige 'teig ung nicht
vprll1ei cl l·n. II ie r findet s ich di e Sche ite lst recke des Caua ls.
von wo 1'1" sowoh l nach Süden aIR nach : orden fä llt. Um
ihm hi pl' a ll"I'c iphe nde :--;pei "lIng 7.U ::l ielll' l'I1, wurde dei'
Wiinn-h o a u,.; delll Uebir"'l' in ihn "'l'le ite t. In di esel'
}
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SC' 1\1' l e l"l ~en Ca nabt repke soll es liO '-Jchle llsen (reben. Von
hier fUllt dei' K aisel'- Canal cont inuie l'!ieh hi s Li'n- tsin g, wo
l'1' <l en \\'e iH u:;;; l' I"l'l'i('ht , dessen Bett C I' nun bi " T ientsi n
ben iitzt. .\ Is <leI" H()al~gho sl' inc n La uf im ,Iahre 1. f>2
!lnde l"tp, hl"1II'hte er dem K aii'er-Can ul einen dO]Jpl'lt rn ,
"ehw<' I' 7. 11 yerhei'Sel'l11lrn 'cha de n, Das a lte Bett des
lI oa ng ho. welf'hC's den Ca na l bei der 't:lllt ' hi ng- Kiang- pu
dUl"l'h ,,(·JlIlitt. ist j et 7.t ausget l'Oek ne t. 1I'0dllrch deI' \Yas,,<,r-
slane! des ('a nIlI" U III 111 eh I' a IR 20 FIIß sa nk , so dass r l'
in <l iesel' :-Itrecke ohe rha lb nur 3 Fuf.\, j a an nHlIlchen
:Stl'll en nur einen Fu ß tief ist und dah er di e Sc hiffe oft
In on at rl ll n~ lieg en m ii"sen , hi s <1 ('1" Zufluss des I{eg enwa::l:;l'rs
<la" • ' in 'a ll d C' s Canals heht, Andererseit s hat llaS neu e
Bett de" Il oan gho. wrIches den K ai ::ler-Canlll bei P a-I i- miao
durchIm wh. dadul'eh. dass es ti efer lie"'t a ls di e , oh le de"
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Cana ),." liense ihen ::;tc lle n weise tl'ucken geleg t; u. 7.\\' , in
j Pllel' .J ahres7.c it, wo der l-I oan gh o ni edrig ,.;tch t, E" ist
abu d ie 1'5('h ifl'ah rt a uf llel' lliinllieh en ~ t l"el'ke <1 e" Kai sel'-
O:lI1a ls eine n Th eil des .lahreR hin(lurch ga nz unterhrul·hen ,
.\ uLI!'r inl'ol <re di esel" yrrh ceJ'elHlen Einbl'iidlC des 1I0angho
ist a uc h deI' Ka iser-Can al jet 7.t desh alb in sehlec hte re m
ZlIst and e a b friil H'r, wC'il CI: in deI' 'I'aiping-H e\'ollltion un.d
lh'n da I"a 111' folg endcn \\'i I"ren i111111 1'1' lII l'hr Yl'l"nacltl!lssigt
II'lIl'dl'. 1I ie7.u trug wohl a lwh dl'r mstand bei, lla,," "e it
(1 1'1' (:rUndling' der 'h ina ~ll'I'I·hant " 'h ipping om pany in
Ti el1ts in durch den Uenl'I'al -UoUI'I'rneUI' Li-ll un g-T s eh an g
der g l'iißte Th eil tlcr frnhl'l' auf d l'1\1 Ca na l Yl'rf1'llehteten
\\' aren nllnlll chl ' m i1 dpn Dampfl'I'n die"('I' ehin l'sis ' he n
'o lll pa~n ie aus den sil<l l il'he n 1'I'(j\'illzen auf (11'm I"il'clI'egc
in \'i pl kilrzrrl 'l' Zeit na(·h Ti entsin und von hier a us nadl
I' l'king gl' l1!':ll'h t win!. :--;0 hat d('r Kai"er-Can al \'il" \'on
se ine r I'I'ilh l'I'pn Bl'd l'lItung \'C'rlun'II, dueh ist er in :;eil1l' m
" jilll i('hl' n TIll'ile noeh illlnH'r di e impu"al\tc \Va~serstral ,:e,
a uf der Ilu nd(' rtta U"I'IHlc \'on Frach1- un(1 Pa s,.;ag'iprh ooten
~ id l !J('\I'I'gPll. Kil olne1l'dan g sind di e ununt 'rbruch rnen
Ikih l'n \'I1Il Boutl'n. weleh ' auf d ('1\1 meist :10 bis 70 JJI
h l'l'it( 'n Ca na ll' j l·de" (jOOO hi" 12.000 k,q Hei" odl' r andel'e
Warl'n tl':lg'on. Die B eg-i erun~ 7.ahlte I'Ur di( ' Befi',nlerung dl's
Trihut-Hl'ise" bi" P(·kin~. a lso 1'01' e inp :Il'ht- his zehn-
monatli ch e Iki ;;c. ~OOa"h = :\I 2 fnr llen l'il'ul Hpi".
a lso :'11 ..wo - , ' (l (l fUI' das g'anz c Boo!. \\'o\'on alk l\ usgahrn
und Liihn e Iwslritten wl'l'lkn mURsten. I;~in sl'h iin ausgestattet c~
I'ri\'athoot für den 'I'1';\JI "port \'on Bl'is pndell k u"t l't pOl' Ta g
lltJl'{'h sl'hnittlil'h I Tad = 11. l ' '11, Eill SU!( 'hl 'S B"ot ist
II'l'ni g sten s Init zeh n I'l 'r SOl1l'n helll annt. '0 IInglauhlil'h
lIil'dri " sind in C'hina di p A l'heit "li',hnc und <Iah!']' ('hpll"O
hilli;..:' ~ I i c Canalfmchtl'n .
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Es ist klar. dass g'pg'rn dieso Vortheilo der rann!<' 'der I. an d t I' a n ~ I' o I' t nicht uuf'kouunen kunn , 111 jr-m-n(:l'''ellden Uhinas. wo weg'ell cl('~ g'ebirg'ig'C'II Terra ins d iC'
.\ lIl a fre von \\'a~~C' I'~ t ra lh ' n IInllli'.glic·h i..t uiul 11I1111 ZII dC'1l1in China g'ehl'illI ,hlil'h..tcn Trunspurunittc], dein ,' l'huhka lTI'n
ockl' dr-in zwC'il'ildl'igl"1l \\'agl'n. gn·ifcll IlIU~S. st 'ig'C'rn . iC'h
t r..tz dp,; nipc!I'ig'l'1l Arhcitslohnc« (Iil' Tran. portkosten mit
c!pr zum-luuoudcn Elltfl'rnung- hel!putplll1. ja ..ir- ..iurl fürJla~~I'llgiit<'I',wie Kolrlr-, (:dn·i,lp. Hei~. auf wcitr-r« 1li tanzr-nt1ner~l"hwillg-li('h , :-;0 kostet ruu-h H i r- h t h o I p n*) dip Bp-fi'.rdel'lIll" einet' Last von ,!Ol) Kill = 24l) I..y auf t-int-m von
zwei JIa~n bedienten ~C'hllbkaITl"n in der I'rovinz " ('ha nl llng'2()l) Ca~h (= '/8T apl oder 22 Kreuzer) Iür dip, 't l'c·c·h,
von je 10 Li = :) /.'11I. Dip Leute künncn mit drill, f'hieb-karl';'n :)l) bis 4(l Li zUI'iil'klegen. vt-rclicnr-u al~1) tilg-li, 'hden für chinosist-lu, Vr-rhältuiss« hohen Lohn von ::()O bi ,4()(l 'a~h = ;:~ his 44 kr. E~ kosten son.u-h je lIu) I.-r; fürje wo /. '/11 A. um. also das Upwieht pinpl' TOllnp a llf
·lt)()/..1II bpfi',rcll't't fl. I H';\(), Il i e ra u s p r~ i ( ' h t l1Ian, da ..... ahg'e. P!H'1l
YOn (lpl' •'(' lllll" ll ig k eit dl'~ T l'a n ~ p0 l't (· ~ , dip Ei..enbahlll'n
alwh durc'h ihl'l' gl'i',ßpl'l' Billigkl'it c!l'I' Fl'aph t c!ie ('1)1ll'UITenZ
selh,;t l1Iit c!il'sen alll'll'l'ul'dpllt!ieh niec!pl'pn .\ l'IJI'it. li',hn 'n
allfnphlllcn ki',nl\('n lind nir dip g'pbil'gig('11 (Jeg'l'Ilc!pn ('hilla"
"('nlllP,;o rin Bpdül-fni,; sind wie in Europa.• ' il' hll!Jf'n i('hJahl'r IUIIIH'lltlil'h in. ' ()\'dc'h ina tl'otz c!l''' \\' ic! r l'st rc,l)('n. (kl'Chi1l1"S1'1l Eingallg \'prsplwfrt und wrl'llpn sic·h no('h 1II('hrf'inbill'gl'rn. sohald Chilla au~ cl I' I' jl'tzigl'n Kl'i..l' dllrc'h . ..in, ·
.\lIf:-'I'hlielh lng' ni l' c!plI W pltlwnc! p! gdlpilt hPI'YUI'g'I"IIl '1l wil'd .
() l'I' pI'stP. \n· I('I](' r auf diC' g'l'unc'n \ ' u rtlH'ilt' hingl"-
wie,;c'll hat. wl"l('hp dC' 11I \\' e ltha nc! pl durc'h dic' EI'. c'hliI'lJUIlg'China,; info lg'(' (}Ps Ba lII''; \ ' 0 11 Ei~pnhllhnen c·llt..tplll·1l \\ [I ... lell,\\ ar dl'r all,;g('zei('hllptl' Chinaful,..(·hl'I' Frc'ihelT \'. I i (.h 1-hof C' n. wl'!l'hl' I' in ,;C'in('1II gro lJangdl'gtl'1l \\'c,t'k p _China"( Bd, 11. ~. tj!);: 11, 11'.) c!il' IlIatpl'iellC' 1I GI'Il11cllagpn l'illl'l'
tran,;('ontilll'lltalc'n 1 ': i ~ ( ' lI ha h ll \' I 'I'h i n d ll ng yon dl'l' I" li, tc' audu\'(·1t cla,; In lll'I'(' Chillas lIa('h HII Ssis('h -A..iell I'ri"l'tl'tp. Er
wies darauf hin , dass lI1ehr al,; clip his dahin al lIallpt-
au,;fuhrp roc!lIl' te 'h inn .. hl'lm(·htl'tPII \ral'C' 1I ' \ hc'e ulld . 'c'ic!1'die "riil\tl'n ~C'hillzc' des I{ pi('hes (h'r Jl ittl' dil' 111)('1'1111'.. Ii(·hn
"rl,nP. uherau~ hillige IIl1d ill\('lligf'ntr IIH'nsehli(·lte .\I·bl'it. -kmft c!el' Chim',;c' lI sc)\\·il' ';l"ill IIl1e r,;(·Iti"pllip \Il'I' H(·ic·hlhulII
all c!l'n he,;tpn ,'tc'illkoh len sl'ien. , '('hOll jdzl i t dil' .\11 .-hplttlln" dC' I' Kohl l'lIfpldel' lH'i K a i p i ll~ ulld ill . hnll-"j I'illl'
"I'h r l~e(ll'utt'mle. 111 !l'tzkn'I' I'l 'ovillZ wird rlil" T"III1\'
= 1() 1loppl'll'Pllt )J(' I' dpl' hl'slclI ,'tein l'ohll' in gr"l'lc'lI BIi'l\'kl'lI
allf dc'n (; l'Ilhl'n mi t (I() I' fg-, = ;Hi kr. vI'l'kallft. ()I'r lIall
\'011 Bahnf'1I "I'i hic'l' d l'illg l'nd lIothWPlldi". UII1 clil' ("" hll'lIa(·1t fl' l'm'n'lI (;l"hil'h'll \'C'rfr,ll'ht('ll ZII kiillllC'II . TIIl·ih\ pi. I'i~1 lH'\'l' it ,; illfolg l' d ie,;er Kold l'npl'clIl ul't ioll I'ine lIi('ht 1111_lH'deutcl1de Fal)1' il'a t ion \"011 Hollei..ell ulld Ei. l'I1WIII'C'II illdl'll l)('nll(·hharl plI :-itil(ltl'lI ('I'II"1ll'ht. IIl1 d C''; lH'dilrl'tp 11111' dl"l'Eisl'llhahllc'n , 1111I c·illc g l'ona l'tig(' I' ....d lld ioll ill dip , pr .111
:'I IinC'mlil'lI ilhI' ITC'i(' IIl'1I I'l'uvillZ ~111I1I- ..i Pllt. IphplI ZII la. , 1'11.
H i (' h 1 h (J I' C' 11 hat in ..hr:-iOll dl"l'p zwei Bahllp]'ojPI'11'in \ ' o\,,;(,h lng- gl'hrac'hl : .\ 11.' ch'r grlll't1'1I (,lliIlP. i"c,11I'1I EIJI'III'
üher da~ .' a nk ou-(; ehirg l' lIa(·1t (1C'1I1 ( ; l'b il't \'''11 11. 111 '11-Il wa- fll und \'011 hier dun'h dip J lolI~(,ll'i lihl'r Kalg-allodp r I) lJIOII - 11 00I' lIaplt Kiaehta ul1d d ip zwC'il1' LilliC' wP.lli('hlIaf'h T a-tu lw - fll II l1d Kwl'i-hwa-t..hi"llg, H i f' h 1 h lJ I' I' nhnlt clip Li lli (, VOll I' l'l'i llg nal'h lI ~ i - lI ga ll - fll dl' , halh 1'111'
';" wi(·htig-. wpi l VOll h il'l' alls d il' (hilH'SI'II d ir' Ka l';I\\'UII ('II _
"ll'al't1'1l Ilu('h 1l111'11 Hi('h t llllg l' lI 111'111' 1' 1',;(,111'11 IIl1d ill Il'tztl'\'
Lillit' pim' lIahll vl'r h illdu ng- lI1 il ;-:P lllipala till ..I' ill HII . i,;c'h-
.\ ..iC'n ullzu,; tn·h('11 wlll'('. (l all lai .. wa r frl'ilif'h d{'I' "\11 , halldc'r , 'ihiri,;('hc'n Huhn lI(wh ill IIl'ikl' FI'I'llI'. 1)111'('h dil'\ ' olll'llllung d il':-i I'I' Bahll IIH IH' 11 d il' 1'1'11 i hnt '11 I' I'" j l 'l'I ('
wl'..elltli(·h all \\' 1'1'1 l"illgl'hilf'ot. '
*) ({ ich t.h (I f" 11: " ~ .. IIl\IlIIlIl:: IIlld , ,,illt' Eill),(all;! pfort .. I iHIIt ,·hall" , B" d ill Iti!lti, ~. 111;,.
\\' r-in-ro Pr"j l'l'tl' 'Oll B ihnlini -n ill hin.i \'('l'Ilankt
mun dr-n 1II'I'fl'n ~I I' v : I' l, (km ru i ,·h" 11 (1I11'1' 11'11 II ,,~ ­da 11 ,,\I i I .. (' It lind 'delll i',. II'I'I'I'if·h i ('111' 11 For r-In-r ( "m,1I1
v, I ' I' I ' i I 11 (' r.
I,:. i. t «in Vrrrlivn 1 cl PI' PI"lkll . l'11l'11 EIli!l.llIdl'r. dic'
" ft \ I'lIliliC'l'1c' I':i eubuhnf'r Ig'C' in ( liiu I ,1 11 dl'II1 , lud iu ll1di-r 1'1'''j1'l'II' in (Iip \\'i,'klidlk,1l \ "I' Ill.t zu It,dH'll. Dit't'1l~li .l'l;(· Hhc'(lprlil'lIlll .1 11 I' d i n 1'. 'I I I h C' 0 n I (' o.in , hall rhui «rhir-l: iru .Iahr« 1 -;-t \ 11 11 flr I' 1'1'''\ illl.i.I\I-
. "" " . I' I I l ' • 1"'1111' I I'al I'rl"~\('l'ullg \ '011 1I11l~-, 11 uu- '.1' '1111111 . "1111 ' , '."
zwi .I'1r1'1I ,' ha ngo ltai, \ I'\cohl' un dl'lII i',11111 Y,IIIg'-t.I'-1 lallg'
tlil·l'l'lIdl'lI \rll , UIW licer. und ,10 '11I .\ 11 1\111 1r ,1 1"'11 \\ 11 UIl g' <1111
t-r..n-rou , 'I 1'01llC' z71 h,~I( 'II , I lil' ('ldolllf 'lI En "l.clllkr inter-
. I \\. " I u 1 '1 "11111 0' und\11'1't\('I''''1I uu u r t ' Hlr 11'1'1' 111 Ir \11 1'11I , ,I . I I1 ' I . I ., , 1i 1 ,li d11'I'~II'II auf ur-r. I' 1('11 , r- in-nen. .11 uu 1111 ,I. ,111 ,
Z 'I I . I \\' \I'I·kl ,hl'l('u.er 'tl'lI .lIgl' Z\\ I ,. ion • lallg'HI 11111 U UIlg'
I':illl' Zl'il lurur hlir-h der Hl'lril"" IIl1gl ' 1..1'1. ",d(l alll I' c'rhoh~i(,h d!'I' 1'11\\ ilh- dl \·olkl'. """Pli dll' (' 1I('Uf'. III1 ~C,\\'"ItIl~1'
,... " ." I lll'\'p]'kl'hr"lIIittp\, ulld (, ZI'I' 1..1'11' I"dd tll" (' I.IIIH', .
• I ' I 1 I' (' " 1IIl"I·hlll'hI"lItra 1'1'''11'1'1111 " \\ (' (' \l ' \'1111 (H'. 1'1' "11(" ,11111
lIif'ht .. \\'17. tl', IIIU 11' Irlltzllc 'lII ,Iuf ('int' 1{I '('I'illlillali"lI dl'''hrili 1'1\1'11 HilI ('haft,'r. alll\\ "I't l'n. ulld fand I' alll kIU~"Il'1II' I' I . I I I" I 1,'11,,1 ' IIdc'nl(H' "a nz(' ' ,I 111 UIIl Plltt'lI 111 11'11 l'c'l «'11 • I'" •
ahZllkauf(·II. I' all 11I \I ,11' , i(' illl 1\" itz tlf'l' ,'illZi"l'lI Bahll-lillil'. al. diC' ZI'I' ti'l\'lIll" d r 1'1"('11 \1111 (;l'lIl1tl IU 1)('g'111I11.,...
, IEin Tlrl'il ,Il'. Hnlllllllal"I'i ,d \\ 111'\1, · ill dl 'lI HlalH'1l . 11',:11g'C '\\ 111'1"'11. ,·ill alldc'I'\'r lIal,lt 1""1'11111 ,0 !.::,·fnhrl. 1111I d"l'l tUI'l"illc' l""hlc·lIh .I1111 VIIII I'dung 111 zu dipllc·lI.
I la \laI' 111111 ~c ·\\i . kC'ill \il"hpr 1'I'I'f,llI'lItll'l' .\11 f,lllg untldUl'\'lwu Ili('ht \ 1'l'l'll'kl'ltti l'lll' dl'lI H.1I1 I'il\l ' gr"I'1\'1I BlIhll-Ill'tZI', ill Chilla. .\Il!'ill dl'l' EinHII \\1' Ilülldi ('hl 'I' ('u!tllr
wal' tlll(·h 'tilrk(' I'. lll. IIIl1I1 d 1II III'h holttl" 0I1111l'1t1l1l'1I , ,,11 1'11.I I I I " I" ( 'I . I '111'1' 1'111' U11 "H'''fJIH I'\'(' (1'1' "I'.. ,1(' ....1.lHt IlIallll IIlla. I\C' 1jl'tZI l"ill" .." hp(!P~I('IHI( ' Holle' \\ il'cll'l' 1'11'111', L i -li ,u n ~.­T . {'hallghattl" uuf , ('illC'1I \\(·itl·1I Hl'i I'n dUl'l'h ~alli'.I',uI'UP,1
ulld .\Il11'rika (Iil' YOl'zll"l' cll'l' l:i I'llb dllH'1I ,I1 lzu I'hl' (·I'kall llt.1111I ..il' Ili('ht HII(·1t i,: . I'illl' lII Ill"illl ,ltlHllclt' I'illzufuhrf'u,111 (h'lI ,' il'hzig-I' l'juhr'l" lI 1'I'Iheilll' I,i -II ulI~-T , C'hllll~'(11'1' tlalllHl. . ' ta tt ha'l l" l' tl('I' 1'1'0\ illz I'l't ('hili \ ul'. !'illt' (:011-(·1· ... iOIl Z\lI' .\ 11 hC '\llull" c!t'1' l\oltlc'lIl11illl'lI \ IIn r UiPII~~'lI..rd i', tli('h \111 Til'lIt. i~.* 1 E \\ 11 I,d I' 11 I' IIhI1'11 I'h \('hk Itll'r
ulIg'I'!t'gl \llId z\lr B !'i"l'dl'l'ung cll'" I'lIld('1I (;rul)('1I11I1hll( 'nPlTi('htl't, Zu!'r I filld ,1lI r dl'n I'lhl'n cll'l' 1It'll'ic'h lluf 11 11 11 lc'1IlIIit I'fl'l'dl'lI . I. It. halcl ic 'd'l\'lt \\ 111'11, ' (·illt' kll'illC' :-'II'\'('kl'I I' " 'I " I I1 k I' filr dl'lI\'On (1'11 aq'llltr-,IIIII'1I 1l ,If' I 0 ', 111 alll dnllg .I I· 1 . I ' . 1 I ' I I I . ('\'\\ Irktf',\1('1111I\1 I \l'1 r\l" C'llIg"I'I(' Itl't. \l1I( 111I, 111'('
I . 11 'I' I I 1 (' 1 . 111 " zlllll- 1- U 11 g - (' I 111 g' 1I\l' I ,lt' 1('11( ' IUIIgl . ,... J II ' I ' } , I" 1I I' " 1'1" 1111 11\\111.(' 1'1(' H' 1'1111'1' ',I 1'11)' 111 \ 1111 aqllllg' 11 If' 1 11'11"
fUI' df'lI FI"ll'htc'lI- ,d a\l('h ,1<-11 1'1'1'. \I)Il' II \ l'rkl·llI·
. unllll'hl' alll'n dic' ('hilll" .('11 I'lh t ,!Pli \'ol'lht'il piUI'1'
Hahll flll' tl'atl"gi l'!lt' Z\\"l'kp cill,lIl1d 1.1-11 11 11 (r-T ('hal~g':I I I" I 1 I I' .I ,r I'IIl,c 'I\\('" 1('1'( \1 '1111 \\lI'I~"II, 01 11'(' \'\111 (1'11 ',urop.11'1'I11111 . 11 "1:l'll\""III' I'r 1111'11111'11 Taku-l'ol'l 1II dl'r .\ u 1II1111tlllllg' cl('"l'('iho ill cl\'11 (;1111' \'''11 l'd l'!.ili I'rb,l\I'l1 hc·li. \ I'l'allla , t. t'1I111'h di\' Fort."l"tzlIIl" dil' ('1' 1 I c'l'haul 'n 1'0hll'lIlJ1\h~1 hl .
'I' k I \' I ,. 'I' " I I' I 'lI '1 Ikll-ollg 'U, t \'11I lJ)' 1 L ('n ,on H'lIt 111, 111 H '('I I II , \ (' I I' ,- 1 (" '1',,11 "k U. ,,1'1 .. . 11 1('1'( 1'11I \I 111'1 I' C'II1I' 2,\.) k/ll 11)1'(' _111 \(' \ 1111 ,...,hi, Zlllll i'dlil'lH'n Thor cl"I' ('hili' i. f,llI'lI ~lau('1' hl I ,'h lll-!Il'jk\lan d {'hill{' i I'lrl' . I11I 1,.I1m I'rh IUI. Die I' Lillil' ~1I11(lH'i ihl'C'I' Ih,t l' iC'h {'I'j'o1fIlIlIW im ,11111'1' 1. \111 or\lrt I"ll1c'l1
"1'"nC'1I \'l'l'kl'hl', 1'1'\111.(11'11I d 1I\1'rt(' c' 1I(1l'1t ziPlIIli('h lallg'«"hi dil' I'l'kill"'r I{\,O'j"I'IIJ1" dip Zu lillllllllll" ZIII' Erhllllllllg'
• • ,... •• r"'l ,.. I ' l' fr' 111"lB'I'(·III('r. tlllt.hahlllllllt' \\111 I H'1I1 111 III1l'lt 1'l"III" IIf ('I "I 'g(' ag'1 hi ~Iac·hi .lplI, l'ilH'1I1 1I11g'"r,hl':: 1.. /11 • ullli,:h \,,11P('killg' g'l'lpg"'III'1l ()rtl'. (1.1 d(,,' Ellllrill dl"!' I\lIhn In .c1 .1\\'(·i('hhild dl'l' 1IIIIIpt t 111 nif'hl '7, 1,1 f'I \ 111'<11,. ,·rtlll'tll('.
1',I"'r d"l1 1ll'lIlil!lll Zu nd di •.. r "11lll'1I i. I", \\ ' " I f:
.. \\ l\lId"rllll~t'll 111 I 'hlll'C- , ,tllll Irll HII" ,.\
,
.1". ZEIT.TIII:IFT Il E , ' 1l1·:.'TE IW. l : m :, ' IEUH- {'.'I) ,\IWIJITEKTI·::-n:In:I"E~ tfIO::? I ·t i
E" 11111 ';. tp 1'1". t der für China ungl ür-klichc I')'ieg' mit .lapnn
lIu.'g'(·f"l('ht(·n si-in. hi. d(' r , r ed r-iner ,;o!,·!J(·n ,;tt·afpg-i,;(·hen
Linir- von den 'hiueson erkannt wurde. 1111 Februar t.'!Hi
v....c·hien da.. kniscrlich« Edi(,t. ,n'IeIH''; di(·.'(·11 Bahnhau
hefuhl, IItHl dip Arbeiten wurden ';0 hl'';l'ltieullig-t. da,;,; die
I:?L /"1/1 lange Linie Ill'reit,; im ~IlIi I !J7 eröffnet werden
konnte,
I ~"hlu 's folgt .)
Vereins-Angelegenheiten.
Z. :!% v. I!IO:!.
PROTOKOLL
der 15. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1901/1902.
• 'o ll d l/!} den I.i, Fchruar 190:!.
"01', ilzl'ud"I": ' · I'n ·ius· Vor klwr k. k. (:'·III'I':lI-fu,;p l'l·t OI" (: ,. I' '; t ,' 1.
;,,; ,'hrifl fiih r" I" : I l" I' Verein. ·;..;,·,·...'tiir.
, \ n \\"(' ';'' IIII: I jr, " " n 'in lIIit;,di, dor. ( lIe ilHg ,' , I. )
I , I )('r " 0 r " i 1 Z ,. n ,11' "riifl'nl't nach i I hr uheuds die ;";it znn g
IIl1d " l" ld,i l't dr-rr-u 11" . 1'1 11 11 ,;I:lhig-k"il HIs I :e,;"h,i ftsI'I'I'Sa lllln l llllg,
:!, Ila P rot ok o ll d'·I· I:"-,,hiifl';I"·I'.allllll lu ng "0111 I ~ . •l än ner 1. .1
\\ irrl gP IH·lllllig-1 und ;,!{\f('rtigt . eil,'u . der ' -e r . :l llt ll l lullg' " Oll tI.'1I Il t'IT t' J)
.1 . D ('lIt H" h lind E. 11 ".' rO'1 s k y.
:1. Il i, ' " " r:i lll l" r u ng " n im ;";1.11111,. d"r :\l itgl i,,(It,1' werden zu r
1'\ P li 111nis g'PIlOllllllt'l1. Bt ' i bl!,~'t' 1/.
I. Ih'r \" " r i t 7.' 11 d e gibt di,' T IIl!" "urn ullng " 1l der nH,'k t-
' I i;('h" lIlfi"h"n \" , 'r , alllllllllng"l1 'ow ie dil' lIellg'ewiih lt" 1I FlI lIl'l ioll :ll'l'
d ,·, T I' (' hili ~ l' h ,. n ( ' 111 hili ~ II [ 70 hilI' I! 11 11 (1 dl'H I' 0 I ,I' t (' c h -
11 i ,; (' lt (' 11 " ,. r " i 11" i 11 L " 111 h t' r I! h,'kallnl.
.',. 1Il'1'1' P ro f. P I'1. (h'·1I1. .lu I'f K I H 11 d,v 1'lIll'lil'h lt lIallle ll~
d, ' \ " 'I'walt ll llg", rath, "ill(, \'0111 .\11 ,·11Il ,'fiir Ila ll- Illld Bl'lri" h s·II' ·11 illi·
g llllg"" 11 \ "rfa, I, Eill~.,.lll' tU da ~I i ll i l('rilllli dp. IUlIl' l'lI 7011 d"ht,'II.
11",· . \ III1·ag wird Ohlll' I ),' lmtl (. "ill lirnlllig :lllg,·IIIlIllIlH·II. 1)1'111 11 "1'1'11
B"ri" h" 'I',;la tl l' r \I ird d"r 1).lIIk liil' . ,·illt' ~I ii h l'wal tllllg a ll,;g", pr' lI'llI' lI.
H, E,; flllg t di,· , Hhl ill d,'n 1II'III1gli,'r1pl' igP II.\ IlS dillS 7.11111
~llld ill l l1 dt' r I,'rag't' llt'r Ein fH 11 r t1 n'" ei n l' ' k l l' i 11 (\ r P li Zi .' g t'l -
1' " I' 111 a t 1'" . I las :',' r ll till iu lll . \'011 d,'r " ,'rpins k all zl, ·i b l'::;"l'gt . " I'gib t
fo lg " lIdl' H" , ll l ta (:
,\ hg"//;" h"11 WII I'II< ' I1 111 giltigl' :-'t illl lllz ,·tt,·I ; go w,lh lt e l's(·hl' illl' lI
di" 11,,1' ''' ' 11 : ( 'l ll'f-.\ n ·h i...k t I\ a r l Tlu 'od ul' B a c h Illit !II. Pil'l' c\'lI'
'I'h" od lll' I' i ,' r 11 '; lIIit !I:!. 1ll ll' l'-lIa ll ral h .\I,' x,md.'1' ,'. \\' i,' I " 111 a lls
IIdL !I I, lIall .I II..I',·I'I.....\lfrl'(1 <: r I' i I lIlit~R!I, Ballrath Fl'llll z Hit t. I'.
,' •• 11111 a ll 11 lIli t >\!I, Ila n ra l h 1' 1'111'. . \ lIg n t 11 a 11 i s ,. lt lIlit t' li,
,\ r" h il"k t Frall z F ", ' ih , Y, I ' I'a 11 - ~ lIIit , I. .\n'hi l"k t ( : '·ll l'g P" III,;k i
IIdt 1'0 IIl1 d ( 'o lllllll' rz iHlrn th , Il i...·,·tor ]) r , Elllil 'I' ,. i I' ic h lIIit
i ' ,' l illl lllt' lI.
i , Il i" ,rai d ill d"11 Il (' 11 k 11I U I • A 11 8 S (' h 11 S S I'rgih l, d a;;..
di" " 0111 \ "'1'\1 a lt n lll!, rat h,' \ Ilr",' t·ltlag"lIt'lI 11" rn ' lI: Il a 11 rat h I It'illri"h
\' a I' I' 111 111111 411 " ·r .II" l'g r llf h F ra llz I' 0 " " h g"'w:l lt lt '·I·,;,·h ,· illl ·lI.
'. 1I" l'r II llf ra t lt P ra llz HiU" r , ' . (: r 11 b ,' r "l lIl' fi"ld t 11 1111I ,'11 ::;
dl' . \ " ·I'wallll llg . ra tlll' 111 drillgli"h dip E ill ,;,·t z lIlIg " ill"s . \ 11 s·
" h 11 S t; " b ,. t r " f f I' 11 d d i,' • t I 11 t [ ic h (' I) r I! a 11 i sil l i u 11
d (' I' [' I' I ,· g" d I' r lJi I d ,' IIlII' 11 \' illI S t" i 11 () I' . t I' I' r (' i (' h Illld
di. , W nhl 1'1I11 :!'; ~[ i t l,d i " n , ' r rl. \ lIf ,\lItrag (I<'~ 11"1'1'11 IIt,tri,·h s-l) il'el'lor
111'1. lll g', "' r a llz I ' l\ P 11111 "rfoh.::t di.· \\' ahl dllreh ZlIrnf. E .. ,'1"
Sl'ltt' ill' lI g.'wllhl l di ,' Il t'rr" II: ( 'Ill' f, ,\ "" h it ,. t K'II ·1 Th p,,,l ,,1' 11 a,' h.
lIall mth I .1Il!\1 ig 11 11 11 11I 11 11, Il l"' r·llall ralh ;";tadthall ·llin·l'l ul' Frall z
11 11 r g " I', lIall rat h I' m f. •11I )ill 1I I' i 11 i 11 g " r , Ilpl. .\ I'I'hi tl' k t ;\(n
F a h i a 11 i. 411 ...r · Ba ll l'llt h ~1i ( ' 1 1lI ,,1 F •• 1111 P r. ~l ill i s(l'l'illll'lIlh Elllil
Hitt"r ". F i; r ,; Ler. I [" fr 'lflt (' m f. F n lll z WU "r \'. (: r 11 h .. 1'. llallrath
11 " 1'llIa ll ll 11 ,'1111 11 I ' , lIalll'ath Il o m hllll llll'i Il'r ,hlfill H I1 (' I' 11I 11 11 11 . 111111 ·
ralh I'I'"f. ,Jlll ill s I' 11 (' h , I' rllf, 1' ,11'1 I ' ii 11 i g , An'hil,·kt Fl'lIl1z Fl'l'i -
IH'ra- 1'. 1\ I' a 11 H , I'ro f, \' i,'l lIr L 11 II I Z, 1'I'"f" ';Hol' IJI'I. ,\ n' h . 1\1Ir!
M a y " ,. d .. I', 1I:lIIl'ath I·'rllllz Wlt , ' r ,. " " 11 11I all 11, I' I·Of. Fl'i",h'i"lt
o h 11I allII, 111111 ' In ,;p" l'l llr lI a ll ~ I' " "h I, lIofruth [ ' I'o f. Au gu t
I' I' 0 I· 11 p. ({"gi"nlll ~ rath Il i rt, (,tt' l' I 'alllillu ~ i tl " , lI:lIIl'alh And ...·:I.
;..; I 1'" i l, (11., ,1" 1I:II,r lh 1'1'11 1'. l'hl'i l iall I Ir i (' h. lIallrath Llldll' il!
\\' il, ' h t I, . I', Clh e r -Il:l u ra l h ('n 'e. IIU o \\. a g n " r , . \ I'ch il" k l Antllll
\\' ,. "t' I' IIl1d 11"..r -ll:l u l' Ilh .\ft, :llld"r \'. \\' i e 10 111 l\ n s
( l n t l'1' lt ,h! llIft" 11I lI..iflll d, r ' ·"r. :ll nlll[ung d allkt <1 ,,1' \ . tl 1"
I; i l Z " 11 d I' II I" TU II " fra t h I' . I : r il lt " I ' (1I·l'zl i,·hst fiil' , ..illl ' 11,,·
II1i\hllll ~t"'" .
~I, i l orr lluurnth Artbur 11 ,' r It S t !"':1II1I'lIl!l n:1I11('IIS rles Ver-
wultu ugsrathes die Ein ... ptzung eine zWiHfglil1derigon ..vussehusses zur
A ll fs te ll u ng \'<11I 1I,'~Lillllllung-en und Regolll für dio " e r W " u dun g
v 0 n • c h In .. k " n - L' '111 c 11 t o n. H err Dir ectu r T heorlo r P i e r u •
wün cht , da es au..h .\ u fg ah e des Au schussos seiu wird, die u-
steln-udou 111' uiiumungcn für I: ollla n- und P ovtl nu d-Ceme nt einer
Du n 'h s ic h t 7011 uuterxiehon. eine undere h lls ,u nllie nse lzu ug rlos A u s-
~Ch 1l8 I'S. Die Vorsanun lung ptl ich te t dieser A nscha uung h ei ; d ie
.\ ngoleg,·n hl'it wird daher an den Y orwaJtu ng s rath zur nouor liehen
_\nll'agst,' " uug zurückgeloitet.
10. I l,,1' , " " r s i tz l' n rl e sch ließt, da 11 ionrund das \\' 01 t
wün seht , "01' ' L hr abond: die ( : e ,;ch:ift 'Y"rs:lln llliung, hegriiß I
SI'. Ewellenz den H er rn Ei scnbuhuministe r l l r. mlter v, \\' i t t e k
sowie die ührigr-n UHslo und lade t H er rn k. Ha th I nsreni eur
Fr . K j. i zi k ein, den unjreküudijrten Vor t rug zu halten: ,,(' e b e r
s " i n u e u es :' y s I c 111 d e I' S t r c k e n " I 0 c k i e r u n 15 und
\\' I' i " h, 11 . tel I \' tl r l' i " h tun g dur (' h S ta l' k s t rOlli l"
11. \)PI'" 0 I' I r:l 15 end e spricht ich ein"an~s fUr die A n·
\1ellnullg dp:o :'Ia rk s t l'o ll,es illl Eiscnhahndil'n~t lIUS. erklärt zun;iehsl
ilu Seh ' lila Ili· L'"n-trne tion ulld \\' irk u ng II'pi,;l' eilll'r A ppa rate. UIII
"chließlil'h au d.,u lIufgcsIl'lIten ,\ locft'lIen piner ~tl'eek l' n "lo ek i p l'·Anlage
und einer \\' pi,'IIPn,;te ll n )l'r ieh tu n O' deli " u rga llg ,;elhst Ilarzustcllen.
P ie A u 'fiihrnrl"en dl''; V 0 I' I r 1I gon 11 (' n tinden den lIllg-"III"inpn
I\ ' ifa ll de r All\n' 'en de n,
11,'r "0r i tz end (' ,Ia nk t delll V tI I' rag e nd e n fii r die
iu te l' 'ssalllt' n I )a l'~l (' ll ungcn , hegliickwiill 'eh t ihn zu der Ertind u ng und
dl'iil'kt d i,' E l'wal' tllng UU ', da 's die 'e nuu aut' h die \\" ' ih c d ei'
I' ra xis "l'ha1l"n wird,
~ch lu sH (11'1' Sitzullg na ..h !1 hl' al"' luls.
)) "1' ~chl'ift füh rer : C, ,., /'0/1/ ',
Heil a;!p /I ,
Ve r änderungen im Stande der Mitglieder
in (h,,' Z,' il YUIII I~, ,/ ;inl \('1' h is l ri. 1·\ ·hrn:lI· WO:!.
I. t: 1',;1 orht'n ..ilId (li" 1I,'nen :
l' I P 11I,' n Ich i I . t' h .1 .. I n ~ell i eur, lI:1u-I Tnl l'l'Ill'h ,ne l' in Kl age n fu r t:
r ap I' K a l'l. ;";1:Hlt z i11IIIH·I'III,·i . 1,,1' i n \\' ien :
~I i " 8 n n g lI e in r i(·h . •\ rt ·h itt'kl ill \\' il'n :
H e u te r T hpod or, " ..h. au!. Cil'il·A n ·hil kl , k . k. lIa llr ath , k . k. han d el -.
g 'ri"htli"hpr S" h,ltz nll' i '1,,1' u ud S,It'II\":1' Hind igel' fii l' dll,; H och-
uaufa ..h in \\' ien :
::.: I' i s k e K a rl , L'lInsulent fii l' ~1 "llIlI ul'gi e 111I(1 ..h ' ·III. 1\ w huoltl).'; " in
\\' ie u ;
\\' a I! 11 e r 1I,'r lllllu n, I ng en ieu r . lI au -l n tel'll eh ,ne r ill Ih ula p t's l.
11. .\ 11 ' g " I r I' t " n ,;illl i d i" lI erl'en:
~[ a y" I' ~Iar l i n .\ I.·..and,·I', lIaul"ath ,I"s ~tadthan :ll nt e in \\' i" n:
S " h ij 11 t h a i " r F ra llz, k . 11 . k. lIo f,lI ildh :l\ler ill Uut,' nsL"ill.
111.•\ 11 I' g C 11 .. 111 111 e 11 wllrtl l'lI tl i.. 11,"'1' '11:
1\ a l' a ya I I ," 111'at' k " u " 11 I' g- 1I"rlll :1I111 E tll er ". , k. k. (11, r '''\ III1 '
lIIis HI' dp r (: PIIMal .III ';I' I'(,t ioll tlpr i; -IPIT. Ei ,;,'II),ahll ell ill \\ ' il' lI:
() " i I' (' I i:oh'1I'I, IlIg"lI i"lIr dpl' Finlla Etl . A ,;I & Cu . in \\' iplI: '
Il e i 11 I I' i 11 ,\ Ifr",1 :\lariH, 1r1g-l'lIi ' ·III'. A s si steIlt a ll d('1' Lphl'k:lllzl'1 fLir
~l as"h ill (, lI"au d pr k. k , t e"hllis eh ell lI och schlll n in \\' ie n '
J) 0 hil a I ,I ,, ~ , .f, Bau·( ll.er·(·ollllll iss1i1' <101' k , k . ij::; tl' l.... ;";taat shal:III'1I ill
" ill a "h:
EI i a ' Alfr '<I. In g" 'lI i" ul' b e ilII ' ,I'll(lica t ,,:Salza l , ill \ \' il'u :
F a I k " 11 a ll .\ l'l h llr, k. k, lIall •.\djlllll'l d or lIie d" l'i;s l ·1.... ;";t althalt "re i
ill \\' ie ll;
.J i re t z Hicha ...!. IlIg "lI i"ur ,h' l' F irilla ;"; i"lIh'lI llal~k p , \.- ( :. in
W i ' 11;
r.
K r i. a Kui-l, 11lg'1'lIic ul' d"r :-;ildhahu iu W i,," ;
K u r Z w ei l F ri udri ch . Direct or der eloktrisehe n Abtlll'ilull~ d"r 1111-
pvriul I 'olltiIlOlltal-(:a~-A~~Ol'iatioll iu W ie u ;
I. p w i L: k i 'Y \:ld illlir . Hnu-A dj u nct der k. k. ii 11· rr. :-itaal hnlun-n in
W iclI;
I, I' I' 0 11 Z Vi ucenz, k . k. Ober-Ccumuissär der I : ·lIeral -lll.I"·etillu der
österr. Ei~eubahlloll in \\'i eu ;
~I ii I' t h F ru uz, IlIgl'u iour. Bau-,\ dj ulIl'l dl'r k. k. ii~t'·IT. :-;taat huhuvn
in Isol a ;
, 'i k I a s do ll'. heh. aut. Hau-I11 g"11 i1'\11'. Huu-I uterru-lnuor in T eplitz:
I' i P (I a 11 • ilvi«, k . k . Itnu-Adjum-: lu-i dr-r l\ ez ir k~h a u(l tu lll lI lI . vhuft iu
O ijr z ;
I' i r c hall Arnuld, 111 ' (led ur und " or . tall tl-:-itl' lI\·" rt rl'l ,·r im ZII:!f.ir -
derungs- Inspectorate tI" r Kai ~ t' r Ferd inunds-) 'ordl 'ahll in \\' i" II:
R ad i 11 ~ " I' EI'II6t. Edl l' r V., 11I :!l'lIi,'\II' in \\' ie ll;
I: a d i n g I' K url Edler v., lu g-"lI i"ur d"I' W erfl !<'. :-il'h il'hall in 1 ': l h i ll ~ :
11 i g h e t t i l: ui '10, Ball -Atlj llllct d" I' :-i iitibahu iu T rit'. t;
u (I a u c h c k I:a illlulld, Ob"r-l ug'I'lIi" ur dl'r I,' ir llla , ·i' ·II1 " ll. ..' I l.Ilbk <,
A.- U. ill \\' ieu ;
\\' all g F l'rllillalld , k. k. !<'or stralll illl A( · k 'H'],all -~l ill ibtl·r i u l l1 . a. ii. I'nl-
fossor all dCI' \loehs('hul e fiir Bod"II"ult 111' iu \\. i,,";
\\' e I' t It e i 111 0 r Eugell, k. k. Ball-.\ dj uul'l der I' u '1- ulld Tell'~ral' H'II '
Uin' et iulI ill \\' ioll.
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
BCl"kht ii1H'r eHe ,""rsammlnng Hlm 12. HC('cmhcr \!lOt.
,'a\'11 Eriifl'lIl1llg ,1,'1' :-; i t ZIlIl ~ "I'th t'ilt d" I' \ ' 01'. ilzl'lll!O, da ,'1'
k.·i llt' ~""\I' hil fl l i " holl ~I itllll · ilull gell zu II1 :U·h t'1I hilI. ~og l ..i..h d"11I k. k.
Ull1 'r -Iu :!t'lli t'ur ( 'aj t'l au K I' i ~ .. h 11 11 da \\' 01'1 ZII ~,·iU'·11l au:!" -
k ii llll i~t <'11 \ ' urt ra:!,, : "P I' I, (' I' d i" B " d (' 11 t u Il :! \' 0 11 ~I 0 d ,. 11-
ver " 11 e h 0 11 I' ii I' d I' 11 I-' I u " ~ w a ." l' I, a 11 i 111 a I I ~ ,. 111 ,. i 11 " 11
U 11 d il I, " 1' U i ,. E I' I:!; 0 I, u i s s. · d " I' U , . U ". I l' 11 \ ' " l' S U ,. h ,. 111 i t ,
Buh 11 0 u IU 0 tI ,. 11 " 11 i 111 1, ,, S U 11 d " I' " 11. "
DOI' Vllr(l'a ~l'ud , ' h l'~(l r:Il·h zUllil..hsl d ie \ \ ·ra llla. uu~ zu di.· ..111 I
" or t ra:!<', wor a us zu Plltm·hll ll·U war. da ~ d..r ..11,,' ilh"I' Eill(,lllulIl!
d('8 k . k. Uhl·r-Ballrath. ,~ L all d a zlIst:lIlll.· kalII.
111 1'1' dpr ' ·urall ss..t zlIlI;': d l'l' Ullvo ll tillldi;':'k" it d,' \ ' orl nL~ " ~
WI·;.:ell UlIllli i;.:liehkeit d"r " orfiihrullg r1..1· , \ .1' w·llt· . ..11 , I. \\ urd,.
VulU \ 'Ol'tr aW'lIdeu uit' .'uthwclldig kt'it d..r Erri"htllu/:, \'011 Flu . hau-
Lal' urator i"11 uch ll f~ El'llIii;.:liehulI :! d"r wi. " II~chafl liellt'lI B"hlllllllulH!
UI'8 F lu ' swas~erhaul'S 1'1'11111t"rl , au f dil' Erful~" der P rof. E 11 ~ •. 1_
ellt'lI " er su eh " :1I 1l FllI s~hau -LahU l'al oriulI l ill I lre~d f' 1I hill:!"\\ i•.. "11
ulld di.· El'wa rtu lIl:!; aU~~t'Sl'ru l· hl'lI. da .. ill )1·.I"ITl'ich nll..h ltaldi~ t
"iut' staatliche V..rslIl' hsaustalt iu ' L,·b'·11 :!"rllf"11 \\ "rdl', \\ ,.lellt' gl"
\\ is~ I ~" su lt a t l' lil'f,·1'11 winl, d il' d"11 ;.:roß'·1I Er folgplI dl' lIIu.I"r:,rillil!
..i ll~"ri,· h lct" lI, hy(lro;.: ral'h is..h"lI I l it·n sl , · ~ ill 11,·sl plT" i..h ,·Iwllhiirti:! I
zur . \·it" stl·hc lI diirfl"II.•\11 dt'l' lI au d vou IH I'llIl t o~ l'm ll lll " 1I W1Il'\1t'n
dil' Ergl·IJlliss(\ d, 'r 11"111' 1"11 \ ' "r~u pllt' lIIil F liit·III·II- ulld l ' iirV" r-
lu.lIll·II,·u \" 'rschi l'd" lIcr I-'UI'l U"U "r1illllt ·r l. ulld allll"rd"111 I I1111<1 IIl1ldAll ,.
iih" r d i" Bllhll "II Yl·I·~u ..llt· \,ur;,:,·wi""r· lI. ))ur..h d i" hl"l' ru l'ilt' II" 1I ~[ od" l1 ­
ve r" lIch" wllrd"11 ui, ' wt'ch sel s"iti:!t'1I Bl' zi nhllll ~PU Z\\ i ('h" l1 111' tilllllll"n
J:au furlllcu ulld dCIII Ili.·ll" IIl!PII \\' 11 ~" r uu tpr uehl lIud dito It,· 1111 'ltt ·
di"~l'r Fur eh u lI~ dllreh I'h utUg'l'lllll lllt' d ''I 1I B" ehllller zu r "i;.:. nl'u 1\,._
IIrl lllJilulIl! \'org'el e;.:t.
ZIIIII :-; chlll s~" sl' r:lI'h ,h 'r Vortrll;':"l lll, ' d "l1 \\' lIn ('h au., "
11l.'I-'(· 11 d ill g- ii lls t i~f' n Erfolg't' Jllit dl'lI , 8l' i nt'H \ri .. stlus in dito t'r • 1"1
uoch lIicht d ll reh~..filhr t"lJ ~Iud"II\· ' ·I· . w' h" 11 (Iazu III 'il ra!!" II, da d"r
\\' UII eh lIaeh Errieh t llu:! 'i ll"~ !<' lu. ~hau- Laltu ralorilllll. iUIIII"r drill
~l' ndl'" und a llg'l'lllpi nc l' wpr (]" .
All deli \ 'ortl'ag HI·hloss sit·h "ill" li il l~l' r", lr'bl wfl " I li. ('11 10111.
a ll \\ .·I,'h" r I:l ic h d..r k. k. ;\Iiui bt, 'r ialral h I s z k 0 \t k ,\. <1 ,.1' k. k
(11 " 'r -Bau ralh T au s i/:,. d ito k. k. Baur:llh l' :-: i l, d l· k ulI<l l !t rh I
ulld dito 11Ig'..ni ' ·III't. (: l' ii 11 h 11 1 IIl1 d ~I all t h 11 ,. 1', 0\\ H' d"r \ ,,1'-
trag" II(I" hl'lheili l!t' ·II.
/) 1'1' k. k. Ulter -lIaurath T a II si g ork lilrt d i.. VUIII " orl r: -"IIlI"1I
l.e" l'ruchl· IIC lI allfu1'll1 d" r Buhll l' l iir s..II•. tv"r.l:ludli,·h. \l'il i, ""IU
\\' 11 s" r W" lIil!t'r \\' illc r lallli lH'rcit .· 111 di" lti h"r IIhlit'll"1I BulllH11
1'01' 111 '11. Er hPIII" rk t \I \'il l'." , d: ~ 1'1' d il''' I,lh chu ll i,u 11 "1'10. 10' 1~1I11
illl " 'iollor lJoll audurchsti ch o zur AusfilhrulIl! ;.:oura\' ht halJ\', uhlle Voll
d"llI l'al' ·lIt.· I' 1'1 ,·111111 a lll di« ,. F orm r onutui /:" haht zu huhen.
Er III1 ,inl. <la ~, \\ "1111 num auch <I, r lIulllll I'illl' uud er r- \0'01'111 :!••111 '"
\\ ür do , di.· .. i"h für di , 1lllll..r nicht erhi r-lr», "nd"rn durch di,'
\\'irkulIl! d. tark tröuu-ndvn '\' .1 I r 1II d i,' puruholi ,·hl' r"l'Ili
~(' I.rll "'l l . d. i. 1I1111!. ··llId'·rl I'rd" 11 11111 1\'
()tOr k. k. .\ Iini tr-rialrut h I . z k I) \\ • k t'hlit·ßt an (li,· \plll
\ '01'11' ~"II<1"1I \'or~.·I. nll'hl.· All ...• -lll1~ hin ir-htlich ,1,·1' Erri"hllll1:,r ..in«
'Iu b;LU 1,'l!,,,r,ll " r illll1 un und "1"\\ ilh nt , da ,h h~ ,Irol!m l'hi ,·Ilt'
( 1'lItrallturl' .lll . an d. · t 11 \\"'if ;! " vr ~t· I ndvn, tli t I 'n ... 1I1lPtl 11111' cl., ~
hall. ,·rh ·I1I'·11 "111.,·. \\ " il <1 •.1' ..11 ... 1'0I'III,ir \\ Ir. II. 'ul' · 111" ,1' ..hr"ilt' 11,' 1'
I li' ·I1. t tl,·. ,,11" '11 l,il1:! I di" "II:!"II (: ...·I1 Z'·1I dr-r 1 1)'dl'll~ral'hi,' 1111.1
IIl11fa ,. 0111,· ,\ rl,,,it" l1 <1 ••1' ~., :11111 111" 11 Ily<lrolo;!i .· 1111<1 <I. hallt kiil1l1"
d"11I ,·IIt"11 \ ohl auch «iu 1"111 I';LU Lahor It" riu llI 1I1..!.· ... -iht \\ "","'11.
ZIIIII (:":,r"11 I IlId, 111"·r!!,lu·lItl. 11I '11I"rkl • r. tl \\ "1111 III...h di,'
\ ' ,.1' ur-]..• uml Erful~.· r r i I'" a 11 " .I.haft 1.11 l"':!rii ll"11 ..i'·II. d.OI ·h
di,' T"""ri"l1 iru \\'11 "rl.all 11,, ·111' ,·ill'·11 rt'lru I""'li "" \\" '1'1 hiltl"II:
<1"1111 zu--r: I kiilll" ditO 1'1' i uml d.11I1I <li. · '1h"ori,' ut ditO H.·il... l i.-r
"': ..rllllll'·1" IlIii ,. :lul'h 1ill I" iill 11, ·1' "111 ulld 11111 ur 1111"111
tmchl'·II. <la •' otll\\ "II<1i:!,' <1 ..1' • 11111 1' .·11. t al.zlIllIu ..10"11 ,
I l"r k. k. Ballra lh " i, ' <I .. k "1'\\ illlI1l.(la .111 <1"11 \'Ulll \ ' orl rn:rPlld" 11
\or""z"j"tl'lI 1'1",1''''1'111111111 '11 UII<I lIuhll' 11101'1111'11 d"lIllil'h zlIr :--,·hall :!"l" 'a~hl \~"r<l'" i, f.'illfühl '11,1 Ih \\ 11 ,'1' ,i. UI1<1 til;!l 110.·h hilIzu.
da 0'1' uuf ,li.· 1'11 (:"I!"11 t 111<1 ill • il1"lII 'ortrag' 111 :!;l. ,Jilllll,'r I~HI:.!:
..[l i.· I1lltiirlil'h"l1 ,'orlllalpr"tilo tl"r tli••ßl'II,I. 11 1" .\\ l\ "1''' . ·ill~..h' ·lId ZII
. 1'1'\·..111'11 kOll111I. 11 , rd".
1),,1' k. k . lh urllth 11 ,. l' I. Iuhrt 11. tl 1111111 I"'i ,1"11 1:,'-
I!lIlio'rulI:: l'aul"1I 1111 <I"r TI'lIllI1 'nll·h ,·hli.·ßli. ·h ,111 1' lli. · l'arnl,,,li ,·h,·
1'01'11 1 d,'1' 11 11 111 )1' 11 :!..k"IIIIIII·11 1111<1 hit zu hllllpl ·lt-hli.·h .llIrl'h di.· 1-'01'111
<1,.1' zwi """11 <1"11 lIuh n" 1I i..h :!.I.ildl'\'·11 ,\ 111.11ll11II1~'·11 ;!•.dril ll::1
\ o nl t' 11 .-i.
1),·1' k. k. 111;':"l1i"ur ( : l' i111 hilI fl'l!!l.· 11'1I'h ,1t'11I ~ 1.11 , · ri a l , · d"r
BIlIIlIt'I1 I1l1d \ "ir"r Ila.·h tl"I' Arl IIl1d \\ "I I'. 111 tl.·1' i,·h d, '1' \ ' 01'-
Iral!'·lId,· di.· All I'L1h 1'11II:! u,'r IIl1 hll" 11 iu ~r"ß"11 Flii. "11 tl'·l1k,·.
\ 11 1' ,li" \'01' 1,·h' ·IIII'·11 B" II " ' rk u lI ~' 11 "1' irl'·I·t,· ,1,'1' ""rlra:!,,"d,':
..Au,·h UII lIIir IIl1d 111 "i 11"111 ~[ i t IrI ...il'·r III;!' lIi, ur Z \ '111 Z i ~ " I' ,'1'
,·hi'·11 <li,' lI uhll"n f,' rlll ,,11, I '•.1' t,u .. lli,·h . llld ..rt·1I j ..<I.wh l1i,·ht. 111
d"111 <lrt 'ijilhri;':"11 1\ 01 111 1'1',· 11111 <li.·, lI:mfol'll1 \ m,l. 11 \\ ir zu <1"11 ,·1"'11
bl' pn"'''''II''1I ~ 1t" I , · II \' '' r . II . · h ' · 11 ...dr.III!!!. ..iI k"ill 1I11,It'r, ~l i l l , · 1
I!ah. di .. . " ' uh" it di, · ..r lIallf"rlll ZI1 "1' \ .·i "11. 1II 11,'1'1' (11 ...1' lI.m r Ilh
Tau. i ~ tlit· " 11 IIlk,iq ...r für ...·Ih 1\ "I' t:illllli l'h" ;!ul hili!. 0 kal111
il'h Z \ i o·h'·11 ihlll 111111 1111 k"il1"11 \\'i<l"r I'I'Ill'h till<l"I1. \\" 1 .111 I ' 11"111
1"'1 rim . "I h"il" i"h lIIit. (hl \\ ir da ,·IIt.· iu Cl,· t"rr..i,·h 1111,1 I 1I;!"rll
,'111111 11111::" haI, 11, d....h "1' I...h, i..h. <li" ,. \ II~"I. 1!"lIh,'il. \' "'h" ..il1'·
I'ri\'nt 'wh, ' i I, hi"r lIi.·hl zu 1,,· I'r""h, 11. \\ Ir kOllll' 11 ,li. "'hah'lIfonll
u.· \o' lu protiI,· Ih,·o ... li .·h lIi"hl 111 .. 1'111111"11 UII<I i.·h dllllk" 11 " 1' 1' 11
Ilaul'llth :-' i " d "k dafür, d., "I' 1I :lt-h 1"11 \1011 11 1111 ..iJ1I' th"IIrt'ti ..h,·
B"!!rillltlulI:! <1,,1' ..11"'11 ;!"I" '1I \ in!. \\' I tli.. \ 11 führull -,' 11 <I,' 11 " 1' 1' 11
~l i l1 i tl'rinll'llih I Z k 0 \ k 1111111::1 . 0 i I, lIIir (, 1'11 :,r.·I,·:,r' ·I1. 11.1
11t'1I ZI1 ::rillld"llIl" 1'111 I, 111 1..II'"r,II"I·illlll lIIil ,1"111 I" ,11'0::1' 'phi ..h,·11
( 't'ut rall .ur,·au in ( : I ' J.!f lll Iltz zu IJ19 i ll l!t' Il . i.oh 4ll r t p nUf. (1:1 .la
!<' III lJau· LIII."ralol·illlll ill "111"11 I.,.i tlllll!"11 i"h ,·1 .. 1I1oill'ti:! d"l1
L" i tUII:!"1I ,I" h~drogrll'hi ..ho 11 ( ''' lIl r d llllr '' ' 1I 111 di•.·.·il ,· 1,·11,'11
lIIiichll'. {'li i t I' lIio'lrl 11111 d'lI ,\1 11 ' 11 U. 1.U IhulI, tllltl"rll
hallpt. iI..hli,·h 11111' UIII ditO 'l<'h,.. . "h Ltr, 11 ir lIur ,·illlll I ..1\\ 11 •
l'rril·hlpn \\ir 11111' ,I, 1'111 101111 L d'tJr It.. rilllll! I l" r Z\\""k IIl1'ill"
h""tij.!"11 V..rlr :!" \ ·rr. ül ..'r (!i,. B,.d" lIt llll ' .. 11 ~[ "d . · lh "I' IlI'h"1I
für d"l1 I-'Iu "1'10 111 illl 11 " IIIl111' 11 ZII prt .·111'11, i.·h k IIn .111111'1'
,1"'11 \\ 1111 ,·h.· (I. 11 .·1'1'11 111 '" nil 111' I . l' 11 11 h 11 t \ uf ..hlii " iil"'r t1i.·
.. .
11 .·1'. tl'IIl1l11-( \I·t ,1,·1' Bllh u" 11 1.\1 /:,,10. U llio-ht IIl1'hk"IIlIl"·U. IIl1d I 1
I, I I I Z· . I t ,,1i,·11( 11' llut," Ut' I I' 1011 l':!t'lI (Jt'r ur:':-t'rll.okt, 11 4\"lt IIlt") 111 11 ... •
1.·11 1o,·h dt, 111 i l' "1'. ;/;11 111.1,... l' Z..i hit rul .. l' U " .....·111'11."
Il il'r 1Il1 rt ullli"rt ,Ipr ur il ,nd., d. ,li. t111 ...·h~. filhl'l' 11
V" r IlI'h,· I l' i ,·11 111 <I'·lIlh·h tli, 11, \' 1111,! 'U ,I, " .1 'I 1..·i~,·11
ulld .ln . "\\ ..111 tlill Vl'l' Lwhr· d \llI'h t1i,. P r I i zu d,,1' I '~ I' d ..·lf.. l'111
d, l' Buhl1" 11 fiilt ...·• UIII i.·h .I, l' .',11 11, IIt.. rlll d. I' r" til,' ,.\ i,·1 d~
lIIü~lil'h IUZUp.L '11. 1I , h dr",!r Iphi ,.(1. (. IIlr Ilh" ... 11 "1 I.. tr~·lot.
t1i. 1111 • rt..~, n \ "1' L1.. h. 111. im 111 7U ,.... i.... 1111"11 I' lu hili [ ..Ih.. r 11111'1\1 111
lhlr,·h;/;ufilh1'l'II. 1'.1' r\.llIkt ,·ll1it ßIi.·h d, m ' '' 1' I' I "11'\"11 1'1 l' .1" , ;,:,'i I
vullell \ u füh rullg' 11 ulld b -hit· ül1·h ihll um l b .iu, 11 ~I i l,rll ,· il' ·1'
• ' r. 1'. ZEIT~(,IIH1FT Il E~ OE~TEHR. 1:(a:.'JE n- uxn AIWIIITEKTE:,YEREI:E:-, 1!"l02,
)lur :,dlrift fiih ..cr :
JglI, J'o/l ak ,
Do r ~t'h ri ft fi i h ror :
[ .. Uolh,
ZII den prl.i,·1t1'1I Erfolg-plI . (D pr Vort nur wird vullinhult li..h in dor "Zeit ,
svh r ift" (>I·~(·h,·illell ,
F · dn1nl-rt un . noch hinzuzufüjrvu , du~s dil' Y"I'~lwlll'
1\ I' i . (' h an . dip pr:-I pll waren , die au f di esem (h hiot I' in (I l':tl'rr,'i..h
g-"llIal'1lt \\ «rdvu . ind , \\" '11 11 a uch der Erfolg- derse llu -n . nilmlich di p
g-l'flilldl'lI" l 'ura h(,lfo rJlI d .. r Huluu -n. . 0 h-ivht , cinfr u-h. ja f,il'lIIli('h
gl'l'ilig- I'I':-"hl'illl , wr-il man die 1!" lIlll IUl p IIn h u" lIfOI"l Ii ohlll'wl'ill'l's für
sl' lI...t vvrstlind li..h fiudl'l, uluu allen \\' i d l' l'~ p r l ll' h u''l'ol'li''1'1 IIl1d al s
d i,' 1" '.'1,' uuvrkvunt , 0 IIIU~ . I, ' - i..ll " r i , (' h a JI dl'lIl1o('h UIH'IHUi"h
11l'lIliihl'u dr-ru I.UIII Durchbruch und 1.11 1' . \ III'l'k I'UIIUU;.! 1. 11 verhr -lfr-n.
wu : uurn . ..hou f'r ülu-r vielh-ivht uul ..,\\ Ussl U;"lIlal·hl. was s ivh a n
l' il' ). ' 11 (1I't" lI durch l Iiuzut huu d,' \ r a s,'I" \'011 ~ l' l h~ 1 lIu,g-I'hildl't
hall('l1 IlIft~. und \\ H · dut."h lIu('1I uicht all;.!('lll ein all~;.!":",pl·tH'hpJl odt '"'1"
ZIII' a 1Ig' t' II It' i IH' 1l 1\. (' 11111ni : gt.'hr u-ht \\ ordvn is t. I) i l ' ~ t' .. Erful~ g't'llHl't
1\ I' i .... h all in "0111'111 .\ lalll', :,, 'illl' \\ ,'il,']"(' .\ UI'('g-IIIIg- I.UI' :, ..hllll'lIug-
\'011 Fl u ,~ I, a u·Lu hora t or i " JI su ll t« g-Ieil'hfalls s e h r h phel'zig-t wvrrlou ;
d""h 11111 , hir-r dieslll'ziigliPh l'eig-l'fii;!1 werdl'u, dass 1II11'h ~l'lwlI all -
libsli('h d l' '' " Ol'l l'ag-l" iJl der Fa..ll;.!rllppl' \'OUI :.!:I , :\1 li 1'1. 1:I(HI g-llJlI.
!lP,ondl'l'~ lIIit Hiick , il'ht auf di<· L,'ziiu;Ii ..IH'Il El'fol;.!,' I' l'IIfl' ....or E JI-
g I' I dafiir plaidil'rl \1urde, Trol l. dl'r Lahoratllriell wird jt'd,wh JI,wh
iJlllIll'r d,'1' ( : r u lld . al :.: illl Flu srl';.!ulierun;.! hau al ' 1'1'~ll'l' zu g-,'It"11
hal " 'II, l\U ~ dl'lI \ " '1', w'h"11 iu d,'r P ra , is 7.U I ')'Ul' lI, :lIwh illl gl'ofll'll
lIur l' l' n u ll·h s\\ I'isl' \'OI'l.ug-"IIl'n ulld lil 'I~ zu tr:whtell das ( ; u t e dl'l' ,' a t u l'-
geh ildo II:whl.uforJll ell ulIIl 1I:l('h:.:uallllwlI.
F ii l' d..11 8 .. h;illl'U, n ,j ..hhalti;!(,11 "ortra;.! und d l f"l'io \\' '' I't ~"I
d"r " " I't ra ge lld e 1I0,'hlllal~ h edallkt ,
J) ('r U llIlIlIlln :
L a I/da .
Fachgruppe für Gesundheitstechnik.
Bol"idJl i1 1H'r d lt· r(lr.I\lIIl11lun~ \UIII 2:!••Jii UIIO\' HIli:!.
• 'a('h E riilfnung dl'r :-'itwlIg 111](1 I ;('nl'llIlligulIg d('~ l ' l'o to -
ko ll,'s dl' r 1<'t:.: t l' 1I F acl ll,,'Tllp l' u - ' · I·r . /UIlIIIIIIl1g \"('1"11 I'i~t der " " "Sit 7.I' IlIIt'
hl'l.iigli(' h dl' lIeu rehild tl'U l'entrallll'izung-s .•\ u 's 'hus~es, danll
do ' m'lI l'rl'it'rtt'1I (~lI Iwi zung. -,\ 11 I'h u sI' . lIlIf diu :\l it t he ilu lIg l' lI
d l" V"l' e ill s ' Vurstehl'r' ill deli (:". ch iifl • \· ,' r~ a ll ll ll l u lI ;.!l' 1l \'0111 11. ulld
:! 1. I lu,·olll l..,.. I!JOI , dallkt d"r FlI('h'ITuppl' für e h 'lilie fiit, das d UI'..h
Vl'l'I oguug ih n r 1'\ Il' hg l'll p pe ll.A I..'mlt' b\'wil'sullu Elltg e;!e n k o llll llell ,
Ulld or t hei lt d as \\' u r t lI .. rrn kai ('rl. I{a th , k, k , (; ,' w e ..h l' -l lIs p Pcl o r
Ludwi~ J l' h I "ZU "in m ' 't,r t r ll''' ' : , IJ a Tri n k w a s p r", J) "I'
" o r t ra~" IHI I' I'riirll'rt ,li", Bild lln g" d," ( . r \llH l was~pr. , ho ,pri('ht die
V..r<l1l 1l81I1ng, dallll dil' ~('h\\'ankulIg""1I d(' l:nllldwa ,'c rs illl ' · l' r;.d e il'he
1. 11 dl'lI 11"g l lll lll' IIg"1'1I IIl1d dl'n F lu . \11\ ('r,lilnd"1I ulld bellH'rkt, das s oilll
\' .. 11 " l ,' I"' I'.. illstillllllllllg" :.:wi ehen d('n beidl'lI lt' t7.t 'roll lI,w h nicht
1I :1"h!-:"wips l'lI sei. ,.:1' I' rHlIIl<'rl SlIllallll di •• lI ..dl'II \,p I'u lirei ll ig ll llgl' lI lIurl
dI P 1I1' ~ , · h a l l'..nlll' it dl''' t : r u ll dwas :- PI'~ , wI' I('hl's IIll1sollleh r lIeilll l'lI ~lIl1g" 1I
(,lIt h:t1t P, j .. stlil'ker d,'r lIod " 1I \',·I'lIl1r .. inigt ,oi, dah,' r W'\l'issp..maß('1I
,·i lll' lI ( ; r ad llll" "l' r fiir dil' I{,' in h ..it dp 1I1),ll'lIs ahg,'lw, D i" ('h .. r-
l r a!-:1I 111! VOll I\ ra llk lll'i t" n (1IIr('h Trinkwl ,'r kann zwar uieht g,'I,'ugllf't
\\ " ..d " II, .."i jl',lo('h , 0 sl'll"n diTt'I '1 nl\l,hwei bar, da , diesl'lhe lIiehl 111:
l'i lll.i~ III11ßg"I"'lIti fiir dip Zu l ssulIl; "im' "'I SI'1' 7.1I11l T ..iuk "11 all -
~"se l"' l1 \\'"rd"l1 kalIlI, I ph,,1' c1i" : l' · u llrlh" its . ('hildigllllgl'lI Ih m ,h dl' lI
, elluSs 1'011 voru nrr-mrgt ""1(irullIlwas s er eit iert der Vortrag end I' di e
An,ieht "n hervorr auen der Faehm änn er und he sprieht hier auf die \'011
den lI y g i"nikeru für d ie einze lnen im ' VI sser g elii sl ,'n St otfe festg-l' -
ietzt--n (~renzzahlen , Iris zu welchen ein \ Ya""er zum Trink en no..h
Z11 libsi;! ersche int. - . \ 11 zahlre ichen Analyseu d "r Hrumu-nwitsser
mehrer er St ädt e ist or sichr lich. duss hei den nu-i ten di« G I'l'lI7.za llle ll
s tark übersch ritten sind und oft 80 - !IUO/o <1,'1' ßI'UIIIU'II al s nicht ge-
,'i;.!nl't zur ' I'riukwasserl ie feru ug lu-zoiehn et werden m üssen . A lieh eino
Ill'ih,' \'011 Hruun euwltsser-Analvseu ein er kl einen :-'tadt , wel ch e von
dern Vor t ra ucudeu selbs t uu sgvführt wurden, ze igt , du ss der g-rüUle
Theil d er llru nn en "ill 7.11 111 Trink en ni cht g-eei gnet es \\'as,,,r e ru hä lt .
a n wel clu - \Yahm ellll lun l! der Vortraucudo di e lI l'nlPrkung knüpft,
d us in a lh -n tark l,, 'w ohnten älu- rcu • 'io,le rl a'su ng ,' n nur di e a n der
Periphl'ril' der Ort e :.:-pl eg t'n en IIrunnen geeig netes Trinkwa sser liefern
Wl'I'III'II , Er vertritt dr-slmll: di e An si cht, da ss man in j enen (Irl en , in
denen der Trinkwu serb edarf :\lIS Hruunen gt'dol'kt werden IIIUSS his
zur ptwaigl'n II PI.. tollung l'inpr " ' : "s l'r1l'itlll'" bei Beurtheilun;!, oh
da ' " ' aSM'1' l'il1l' Brullllens 7.u liissi;:.: st'i, ni chl mit vollor ~tl'ell"e an
dpn IlIIf;:':I''' I" II'''n Grt'n zzablcu festhalten so ll , >'ebs t d er chem i ,hen
und bakl l'riolo l,,-i >;ch eu Be ..haft'puhl·it d,,~ \\' as .C1" \"cl'dieut auch di e
iirtlil'h,' Lag" d t' BI'lIllIIl'US und d e s" u B:lllzusland "olle A uflllerk-
sam keit. Ile r \ ' urtragl'IHle h illt dafül', d: 'S di e B eschlltl'un" \'on "utl'm
Trinkwas"l'r " ine 1I11 u p la u fga h p der H y g ie lle sei, bezei ..hn et "s aber
al s "I'en s,' wi"hli;!, d a , s di e Hl'inhaltung lies Bod pns, anf dem wir
1,,1 ..'n, lIIil all en ZII U cbutl' s telll' nd t'n :\Iitte)n ange8trebt werde,
. \ n di eson \'or t rag klliipft' si ch eiu o lehhafte Dehatte, au
wl'lcher s ie h b l'th eilibrten: lIil'eetor ,,' un s c h , In s pector P oil a c k, 111-
;.!enil'llr 10' re und, Oher , Inspl'ctor \\' I' h I' e n I' e n n i " und Bau-
In sp"ctul' B P rau,' c k .
Aus dipser Debalte gieng hl'T\ 'or, da 's di e Vorslllllmlullg lIi<-ht
iu :1I1'u P Ullk tl ' n d en Au ' 'hauuugeu d os Vortragendem beiptlicbt ole:
Dpr ZIISall\lll t'uhan " zwLt'hcn den .' 'hwankungeu d,'s Gruudwasser-
uUII d e Flu~sw: so r:-p ie"ols s l' i iu \'ieleu Filllen na chgewil's l'n; d or
hoh(' lI iir tl' g rad , w el clll'lI d l \\' a or \'on Bl'ul1lwn iu ul1lnittl'lharer
• 'Hht' I'un Fliis~eu hat, i ·t \'on dl'r mineralischeu Bes~hatl'ellheit de
IItprg-rundf's ahhiinb-ig; nachdem so \,iele Fillie el'wie ' en ind , ill dl'lIell
das \ Yass e r I ll fec t io n trii"er war, miisse lIIan b ei die~er Auschauung
h!<'il,,'n; wi('htig 'r 111 die ch elllischen 1111,1 hak terio logischen Eigen-
MI'h:lft on <1 0 ' Trink\\'a 'ser sei d essen ein\\'llndfreie Il er k u nft , welche
jedo..h h ei illelll Br u n ncn wlls se r , das der Vel'l/llreinigung- dnl'l'h den
B(,dl'n der :-'1:\11 unlerli,,"t. ni"ht ynrhandl'n ~"i; fiir di e , 'om anitärpn
:'lllntlpunkte aus unhedingt 1I0tll\I pudigen Arheit en ~l'ien die ,'rforder-
li,·IIl'n :\l i tt l' l Ioi><her noch illlllll'r aufglJhra"hl \\'o rdell' ( ; old llla ng el
al!pill kiinn> ill . \bl:J.Ssl'n \'I1Il dpn 111 ~ ril'111ig erkannteIl F Ol'd e r u llge n
ni ..h t hegriinden,
l'a ,hd 111 d r V ur t r 11 gen d hi ,'rauf kul'I. e r\\,idf' I,t hall ."
dankte ihlll df'r \ .or 'it7.1'nde fiil' ' I'in l' in f"sseillder \\' t'isf' yurgo-
hra"htf'n .\lIsfiihrungf'n, dif' Bekanntgabe seiller eig-pnl'lI I Tn te r" uch u ng e n
lind dip :\I it t lw i lu ng d er dllTau , Ilbgl'll'it etell Re 'ullate und , "hlif'ßI so -
d 11111 dif' \ ' 1'1' ulllllliung,




Il pl' K a i. "I' ha I all .. rglliidig" t :.:u I!e. tal 1"11 I!I'ruhl, c1a s ,Ielll H....
1: I'"f('~. or 1I11 d .. .. I,·,'hlli . I'lwlI l l, ...h ,·IIUI" in \\' ipn , I(..rm I Ip l. ,\I'(' hilek tPII
I\ a l'l 11 i u l I' ii g" r, lIulii:-.li(·h "iIlP. l1iit-ktrittes " o m 1.1'11I":1I1It" d ie
.\ 11 ("' h;; "'ls t" ZII f l'i..dPII Ilt'i I bekalll:L!-:"g"pIH'1I \1" I't1 ".
D e .. :\Iill isl el'p r ii idelll a l ' L pite r <It'S :\ l illi ~ I ....i u lIl~ <l os 1IIIII'rrt
hat <1 1'11 (l h, ' I' 11I !-:" lIil' lIr Il eTl'II V il' l o r .\1 a y .... ZUIll IIl1 l1l'a l h fii l' dl'lI
~ t aa l. h:IIHlil' lIs t ill lIiih llH' 1I 'rllllllllt.
Preisa.UBBohreiben.
\\"1'I111('\\I'I'h fil r 1·11I('n (; l'n l'l 'IlI.HI·l:'nllorUII Il'Splllll run Urllnll
(:;i" h" , ' r, IH, :.!:! nlld I:! d,'r " Z,'its('llI'ift" 1 ~ I OI ) , Bill ZIIIII p l'og nlllllll -
IlIiIßig l' 1I 'l."itp"llkt " :.![l. ,Jiillll"r I. ,I. - li,.f"11 1:1 1' l'Oj ,·,·t" "ilI , 11:1 ,
( ' I'l' isg " r ic b t I·UII. ti tu il'rl e i,h lUII 15 , F e b l'ullr uud n Ulle lIo..h um
,,'lhl'lI T a r.. s('ill Urtlwil. E · "I'hi,'hell: dpn er ten I' rt' i (1\ HK) , 1I" l'r
,\ I'" h il l' k t EU/!I'n F a s >; 10 eil d,' I' in \\ ' i l' lI ( 1\ I'lIn wo r t "l' rhs Brulla",
d"11 I.weilen (' I' pi, (K IIHN) di,' 1I.. I']"(·n Profes~o r I\ a r! :\1 a~' r t' d 0 r
IIl1d (l lll' r .l ng"" lIipu r II I'i ll r i,'h ( ; .,\ d e nl UII d ill \\' iplI \ I\ olln \\'o r l
" Enl\\'i"klll llg" ), di" h ,'id"11 dl'itl"n I' l'e i 'o cip 1\ :.!OOO) a) II t' rr 1: ,, -
Ilt' illll'r Ba u l'llth .1. ~ t ii h h I' 11 ill I\ iil n (1\:1'11 11 \1ort " B ullt<' \ ' jig ,·l" l ulld
h) 11 1'1'1' I' r " f..~~or I\ a r l 11 0 11 r i I' i ill . \Ill'ht'1I (\\,'ullwort "I ' lt i lllU" ',
1I 11 ~ I' I'uj l' l"l , :1:\" d"r II l'rr e ll ,\I'l·hit,'kl (iusla \' 1\ 11 0 I1 und L a lld es-l lIg o-
lIil'ul' E d ua r tl Eil gel lila IIn ill \\' i l' lI wurd .. 11111 deli P r is \'IllI 1\ If)(HI,
ulld da" I' ruj " (' l "Zil'kt'l" des 111'1'1'11 B:1 u lllt' i tt'r IIl1d ( 'i \' il-G ,'o llll' te r
1I111o" r t (1 1 1, e r t Ir in Briin ll UIII t1f'1I P I" ' is Yon 1\ HK' :,:UJn . \lIkauf
,' nlp foh l"n,
( ' I'('is r i" h le l' \\,ar"11 di" 1l ' ·I'I"'.lII: K a l'l 11i 10 I' I' I ", Iol'h. aut. ( ' il ' il ·
11I;.!' ·n il' l/l', lIa ll l':ll lo (\'0111 (; PIII,'i llfiPl'ath ) : ()It " k ar 11 111' g h a 1' 1. lI..h .
aut. ( ' i\ ' i l·I II" I'lI icu r (a b Ba ud in 'ctor der :::lImit Briin ll); Ed u lIrd
I ·Hi ZF,[T:--C'I1HlFT m:s ()E:-'TE[W. I. '(: E. 'IFT R· {'. 'J) A IW (IITI·TTI:. ' n:r:EI.-r... I! 2. :r.
iu
E " n er, :-'ta dl hau meist er (VUIII (JpmeilH!eralh \; Fordinnnd II ra ,. h,
D pl. Arch. , 11. ii. P rofe ssor dos Hochlmu es , H.·,·to r tI"r dr-u ,·h, 'n
technisc he n Hochsch ule ; A nton J " I i n f' k, :-'1:lIllhaum"isll'r als ~ Iit­
I!liod dr-s (;f'mein dl': III,·sdlllsso. ); ~1 l'tI . ·[ I r . .l oh a nu [ I! I, :-'1:llhphy iku ;
I Iu g o 1\: r u n z. L and e ·haud i...·<'!or ; .losr-f .' o 1, ,. h 0 s t r- 11 ~, · Iad t·
haurn siste r und A rch itr-kt ; Al ois I' r a s I 11 r I' e r, Architek t, I' rof.·. or
an tlPr d out sr-hen :-'taa t. '·(: l'\\ l'r b l'. ehu le ; l ü id olf I: (, h r ,. r. \ ' i" l'h iir" " r -
mois ter ; \\'t'nzel ~ ,. h a n l' r, :-'Iadlra th ; .\1,' under :-" , h ii 11, r, lll,er·
Ba nra th, Vorst and d es l l',·hnis..lu-u [)l'pa r l '- l n f' lI l ~ d.... milhri . "111'11 :'talt ·
h nlterei ; Cumillo :-' i I t e, .\ ...-h itr-k t, Hcg i" rn ng rath, Dir"" lo r dr-r
:-'taal s.(J ell ,(-rh esehul e in \ Vien ; U er ma no \\' anti ,- r I ,. ~, .\ rchit ..k t,
Haurath , Fuehvor stund und l' ro fes SO " a n der d..utseheu :-'lllats· l:ewl'rh,,·
s ch u le in Br iinn ; AI ..xundr-r \ \' i I' I P 111 a ns E oIl<· .. \'. ~[ o n I .. I' 0" I ..
A ,·..hit..kl , Uh er-Haurath in \ \' ipn 1I11t1 [)r. Bitt .... v. \\' i es,' r, lI ü rg ' ...·
ml'istc,·. I1er r I1ufrath P ..ofesso ,· ,\ Ugllst I' r 0 k u 1'. \\ "I ..flt·r d "m I·..ei ..,
g'pr i..hl g le ich fa lls all geh örte, wa .. am Ers"heillen w rhi lld ....t. - Di., ,\ 11 -
s le ll u ng tier Ent\\ürfe er fo lg t in d on niich s t -11 ' I'ag..n.
Offene Stellen.
:!(i. [ n ge n i p ur und T I' C h n i k e .. de .. \\' a '. " rlt'il ung.llrllllehf'.
IlIiL I'ruj l'd ierull g IIl1d s pe ..iell Bau au ..fiihnlng 1'0 i,' I1a n in ..tallalion"n I
\"f· .. l raut, werden vun einl' r crs loll F i ..ma in (:raz g,-,ucht. Anhol" mit
Ang ah o d l'r (: eh al t 'an sp..ik ho si nd u ntl' r " D. ~I. 1:!llIi" an 1:l\l lo l f
~ I 0 s s e. \\' ien, J. :-'eil erstiilte :!, pr he le n.
:!7. E in I n g" n i 0 u r m it en ts prl'ehcnd" r I' ra ' is im Ei. ('nhahn-
h a u wird zu m sofor t igen Eintri tt "esm·hl. Ge 'u" he mit 1. c1m lt -
a ns pr iic he n sind unter 1\\" Y. 1110" a n I ~ndnl f ~ I u .. c, \\'i ('n , I. s " ile r-
~lättc 2, zu ri ehten .
2 . E in tü,·hti" ..r Ei s e n co n s t r n . I e n r mit IIlIt·hl ,·i har
g n lf' n Ih eoretisch en 7' ..nntniss en lIJHI im B"roch nen nnrl Enl\\ ,·rf..n
.. i ~ .. rn e .. Briick en prakti l" 'h ('r fa hren, wir d zu m a l hal d ig pn A nt r itt g' ~
~11< ·h t. I : es nch e nntl'r B eifüg u ng d ..r Z.' ugni !'~" lI..hst L ,·llI'n lanf, ".
wie unt.... Angabo d er (; ehnltfmn spriit-he lind de Zeitpnll !t., n d ""
d"r Dil'ns ta n t r itt er fnl"tln kann, si nd a n di k üni g l. Ei ..nba hn ·Dir l' ,·tion
in Bres lan zn ri chten .
:!~. D ie U b e r - I n g c n i e ur s te l l e b ei de r \\' a 'FOron fllb r ik
G c b ... 11 0 f 1Il a n n ,'. (; o. "\d ipng'l'se llsl'haft in IIrtlsl an .~.'i'a l"'t znr
Bl's et znng . BpI\'e rb u ng c lI mit G ellllilsansprü ,.h "n und IIl1t B" im " u n"
I'on Zong n isa hs..hrift on u nd Lel "' n~ l :ln f woll en :In d il' Il i ",tion "0-
..i,·h let we rd en . L iing ..re Erfahrung eIl im \ \'a ggonha n, \"0111' a kad"lIli . '~II'
Bild ung nll d kaufmiin ni s" he I\:"n nl niss e si nd c r fo r tll' rl i,.h, da di .. ," pr-
In'lullg d es Il ireet o rs iib el'lrag en word en so l l.
HO. E in jH ngprer a kad" llIisc h "o hildetnr I n " ,. n i fO U r mit E r-
fahrnn g im 1l:ll l1 p fk esl'l' l- ulld I ) :lI n l ~'mas(' h i n pn b:u~ nnd B,·t ..i.." I ird
lH'im U..rl!is(·h cn I la m p fkes ·.. I · U pl lUl'lr:u ·h llll "~ · \ ... rt·i11 allf",-nll lnllll'n.
Bpwerber mit I\:en ntn iss pn a ll f d ..11I plokt roleclIllL" }II'n ( : " h~.t" \\ .'rdl'n
hovorZllg t. Ba ld ig l' r Eintritt is t ....w iin '..hl. ( : l's n..l lt· mit Z" ll"n i. '
a h~,.h ri fte n, Lphl' n ~ l a ll f lind (; l'h al ls an s p r ik h" l1 ..illl i 11II1(r d, r ~\lIf-
!'..hrift : .,I ng cn ipu r-A ng eh ol " bald ig' I a ll dito I: .., ,·hilfl 1,,11,· d,' B..r -
l!is ,·IH'n 1l;lIn p fk..~scl - f'b(·n l·a..l lll llgs· \ " 're im" in lI a n llPII \\' in k l.. r.
trllße I:! ) zu ri chLon .
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
I . All liis s lich d e ' lIa u.· ..in,'" mt gpblillde fur du
k . k. B p z i r k s g .. ri cht lind tla k . k. ,· t .. n ,· r · Illt in L i"z,' n
w..rd en di e ~I an r..r · lind H a nd la ng,...-, " 1" inn ll'Lz- 1111(1 Z illllll,-rumlln
a..hpil ( '~' !m Iltr" r tw" g" \'{·rg ..h, ·n. IIt'd illg llil', " 11. W. , illcl I,,-im
k : k. l~ n· l "g..~ i ..hl s· l'rii. idillUI in L "ob" n ....h lilt li"'l . l ,,-i 1I,·le llt' nl 'lI...h
( lI ~l ( Illert.,. 111 lä llg slpn s :!:!. F ,·br ullr I. J .. mitl :",. I:! I 'hr . ZII 1I1"'r.
...· II,h..n sm d.
. 2. [l i,· l' I'1a st I' r 11 n g cl"r illl •· t:u lt""bi l'l.' I.a it.a ,·h ' ..1'..... 11 .. 11
•\ ~.If : ~ ng"s t r..ck{J (!pr \\: iplu' r 1~" i ch s..! ra ß,' i", J.·rn 0 _1 ",il I '" rph r
wllrt eln g el nng t 1111 t ltl,'rtwegt- znr \ t\l'g •.bung . Il i,. I' 0 tr' n d"r zlIr
V..rg eb u lIl! g plallgpncl ..n A r " " it" 11 s ind ",it I' li:!.IH Ml ' '' 1':111 "hh",1
do ch w ·langl i lll e rs le n lI auj llhn - 1 ~ 1I1:! hi "\, un nll r d. 'r 'I'1,, ·ill " 'Lr I" ~II;
K. W .IICl( ) ZUI' \' e" \I',: n(l lIng . ()fl"'r l tl s illd !,i s:!l. F..III·lIar I. .1 .,"" \"ur
IlIlttags 10 Ihr, 1" '1 d .... k . k. La lld .....·g l....UIl" ill Lai i", .." 1.11 i,I"'r-
n ·i..III·II. 111''' h l'ziigl it'h ,' l' lall . das Eill h..it sfln·i, 1",,.h 1hil i. . Oll il' d i•.
a llg tlllle i lll' lI ulld s pe (:i" Ill'1I B: ~lI hed i ll g ll i. . " k ijlllH'1I l" 'ill' BUlld ..pal'l " III1 '1I1
eier k. k. 14an d es l"0g'1t.\I'UIl;! .'lng'e~pl)('1l \\ e rd t' ll.
:I. IJ ie U em eilld l1 I' i ls '11 I·..rg-iht illl I ltr..rlll ,Hre di .. I111 n ·h liilll'l l11"
lI:...h..lch ..IHI" I· I ' a 11 1I 1 h a ll I l' 11 : (I ) T III·il 71 i dl' r " " IH'II Li\d ti " I II'~
( 'lIl1 a lif'llLio ll, d . i . <l PII lIa ll d os Il a ll l' l('a ua ll';< \' 011 d"r r 11 '-1"I",a " ill
clip P i·l' m)' sl s t ra ß.. his zu r I\ a r l 'gas, (. (1\: 0. 1"lI all ,·IIIag oh,", I\ ro t'lt Ih lll"
VOll B:IIlllla lor ial I' :!I'.filifi) ; I,) T h ,·il 71' <1,-,. 111'11"" I dli ('h,'~
( 'a ll:llil'a t io ll, d . i. ( ':llIali ie n lll:': ol l''' ~m .' l all a 1' ''0 11 11 ' 11 .11 10 · \ Oll d" r
ElIg .. lg as . " il( d .... l:i ..tlt ll llg J.II,. :-',·lIul:.:a ' " IIl1 d di,' 111I ...·lIfll" rllllg' d"r
(; ull it·. (E in la u feI'h iidll.e ) ill d pr 1\" !," "kj' 11 IId ..Ifl i-ik I'"o lllt 11 Id..
h"hllf.. Ahi eitullg tlpr H p~ellw i\ . .. ,. (r o. "'11:111 ,·"Iag ohill' 1\, i I.-Illlllg'
1'011 Ba umllte r ia l r liUo:!' [); (lll"'rl<' iml hi :! I. 1\ Iornar I. J ., or·
mit I~ 11 Fhr, im Einr ichun protokoll o ,I. IIlIrg'f'rm"i I..r :llule
einzureichen. I' IRn,- 11. . 11. erli ge!1 im tädti ,·h ,," Haumute.
4. \' prg'"loulIl(' dl" Bau 1'111(' :-, ,. I, u 111:' 10 · ud l' :111 11 11 1
L I' h r " r w " I, 11 11 11 g' in [1..tkovar-, Ili, · (ltI" 'rt I erhuudhuur rinrlct a~u
:!,. Februar I. ,I.. vurmittar 11 I 'hr, I".i dvr 1.. . 1I'-7.irk h, hi ird.. IU
Virovitica ~hll onivn t ut, "l'11o t auvh di , c 'tr, -rtl,,·h, -If.....ill~'· .,III-n
w -rden k iillllt'lI.
;,. YI'rl!( ·hnll r "1111' I\: 11 a h ,. n
,. I, u I I(' " 10 i\ 11 d .. in .\ 1i litz,
tindot nm :!.. F..hruar 1..1. lu-im
11 o.('lh L ueh tli, ' (Ilf,'rtullt"rl
fi. \\' "~"II \'I'rg,·hllng' d .
der (;t,'IIlt'indp ~ · ag- · 1" unnra. im veran ,·hl.l!..'1.'n I ~ u. tl'1l1Hltr:l~ll \'~"I
I\: :1:1.1)1;'1':1\1 liml"t ':l1I1 :! '. F, hruar I. ,I.. vormiU.Lhrs III l 'hr, 1"'1111
k. 11. • ' ta. 11 1':111:11111<' Ararl ein UII'"rtl' -rh 1I<1111n r t'IU und kii lll1l'n
dortsolh I <li, (1I1'' r l l,,·h,·lfl' f'illg'1' ·1"'11 w..rdvn. \ .atli 11 111 ;,0/". .
7. \ ' ,· rl!,·l llllll! <11' lIa ue. eilH' , .. " I, u I h 1111 . " ill tI..r ( ; Ollll,!"d,'
( lltl'lIt1orf t' ,·h l,·, i'·II ). Il i,' Buu ma k r i lil'lI al :-;t, illl ', Zif'g .· I, I ulk,
:-'aJ1(l. ( 't' II1" 1I1 IIl1d •·,·h i,· f" r stt'llt di, 1: ' ·IIH'ind . 1,11>. I I,,·i. I ' liil!"
u. s' w. li o~en I,,·illl I :l'1II iml,,\'or. t IIld,' ulld \\ "1'<.\"11 11t!'t-rh ' hiS
:!I"i . F f·l>rullr I. .1. Illlg,·lIomllH'lI. ,. ' I
'. \ ' (' r~,'IoIlIl~ de .\u hall" d"r .agJ m:'lII)'a ,Fn i"r \ I'" 11 a. -
.. t ri 6.. im v"r 1I,',·ldugL,·n I' 0 Ipnh"tr'l r,. \"un r 1;,.I;li\I·O:I. 1~ 1 l'
(1Ir ..rt\' rhan<lluug lin(I,·t nm :!.. 1" ·ltrunr I. .1 .. vorllliUlI" III l'hr, 1"'\111
(1 1 "'r~ lll h l ri e h l c r mt,· 7.U \ -"r('u.1Iv Ih r .. r t 'umihl lall. Di,' I' l!ill" ,
I' o. I,,"an. ,·Idiig.· und B.·,lin rni "" li"gen hpilll ' r I hnt"n (l h er. w hl ,
ril'ht ,·ralllt'· .mf. \ ' diulII [,0 O.
\1. Il i.. N'ltltg'-III ..intll· I"ur I in I "r",iltt illl (ltr"rLWl'I!'-
d,," Ih u im' fiiltl',·la iO'f'n \' 0 I k ' ,. h u Ii! ,. I, \ u ,I ,. 1111<1 in'"
1. •. h r ,. r \\ ° hilI, I U im v. -r.m ,·hlwl. n t:.· anlllltko r"nht'lrlll!"
\,on I\: 1:l7.:1:!1· ' . Otrt'rl, in,1 Iti I. ~Li;z I. .1. I" illl Biir l!' ·1"I m·i",I,·r '
:1Int" ..inzllr..id lt' lI. ",·Ih t lLu,.h I'H\n( un<l dit Oll Li ,,'n ( ltk r t ·
l,ellI'lf,' ,·in;!.. ehpn " ..rd"11 kiillllt·n. Ih ZII "rl"lr"llIl" \'H1liulII ltetr1i1!1
11 10 0 d..r lI a ll UlI1ml'.
10. Il i.. f :"lI1l1indo I' ,·tm \ itz I"'i \\' . ' hdt " 'h ll' i,," \ 'l·rl!:~i.L
im 1Ilre r hl .'g,. dfOn Ba u im' I ' I' Irr hili" ( ltf....L.· in'
:!. \ l'I rz I. .1 . in dl'r I " ·lIlt' ind " kan zl•.i I' ,-Iru I itl ,inzllltrinJotI·n, ".~ uu"h
,Ii.· lIa llp lä llt' , 1\" 1"llan "hl'lgl' und I h din rni ,. znr I':in. i"hL lluth,'g"'"'
11. \\" 'W'n " il'h.. r t, 1I1111~ d.-r IlI'i oI"n I\ " r t.-Ihm;!. IrI)..il"'~ ,!p
link ..ilig'l'n 'f,·r. ,·hIlLz,,'·rk.. ill1 11 f"n \Un I '~ I '" l. 0 i" d .. :--1" lIIj
11 IIrf,.. lIn dpr I n, "I pil z,· "rfonl lidlt n I. r d II .. I. " i t, nun (
I' I' I u t " run g" u lindl't 111 11 :I. ~1. rz I. .1.. mirla~ I :! \ ' h r , im k. n.
:-i L"OIuh au 'u llt ' ZII Bud Ip I "in '('h r ift lid lt' ( ltr 'rt " 'r lu IIdltml-( . 11t! .
Il i,' (ltr"rl - n nd \" ' r l rll ~ 1.,din !11111!"n li, g'n im I!"nllnnt"n :' 1....lIIhau-
am te zlIr E in i"ht allf. ' 1
I:! . Di " r all , dlllll- Odorherg"r I:ibl'nlmhn in II l1 d lll' f' I I" ': I!I ,I
dip l .i,· fl' rn IlJot 1'1111 1. " " 0111 u Li \ - und \\. 11~" 11 It " t ' l 11 d L I ~ I' , I " I;
\'011 E i. •·n un d ~tllh l, '1')rl', Ha d ' ''·rn l'. ~ i .-d " r i i h "" II . I' IIpl "r ." 111
oll tig" ~l l'tall l' lln ' lI, " lIpfl'r- IIml ~I " inhrsl.an r'lI U. " \\ . (HI....Lp
'ind Iti. a. ~ Ii\rz I. .1. , lI1iLtag I:! I h r , ' inZllr,·i.·I",n.
1:1. 1I.·h ll f \' ('r" .·h lln " <I,' mil r :!,;, (MHI v, rall "h lug't"l1 "\ II ~
hau,'. d"r tl Il li"he n I n J I' i r l. . ' h I I' tl i ,.h •. 11 I . I' h ra n . t I1 I1
in ."palalo lind"L m ;1. .\1 rz I. .1., \'"rmitta...r :1 [ ' h r , It.. i tI" r k. k . 11.
zirk ..haupllllann ..Ill1ft " pllh l ll .. itll' "Ir, IIlli,·h. f Ilr" r t .-rh III111UII~ ~Iatt.
Il i.. I Jlr,-rtI ...htlI' f'r1i";!"11 I,,·i d"r k. k. 1\" l.i r l.. hllllptlllUnli "huft. !lll S
\ " uliu m h,-tr rt ;)0 0 d"r "tr,·ri,· ..t'-n B 111 UIIIIII'·.
11. D i, k. k . . laal Ituhn- I l ir .,. i"n. n \\' i, n, I. IIIZ. [n n hrlll'k,
\ ' il! lu·h Tri I l'iI "n I'r••" ( 'Imülz r r Ik u I ., 1111> 'r" IIl1d N :lll i hlu
, , ,~, , ' ,.. ')1
"r:rl'I"n illl ( 'Ir"rt ':':' ,li. I ' ,·f,·rllng "" A r It. i t 111 I " hi li' f
und \\' , r k L I I t n - Ein r i " h tun lr "n. Ili. Li .. f,·runl! haI UI\
I : ru nd d"r nll r"III"in"n 111111 I> "nd"r," Bt din 'ni '. oll i,' d, r 111\
(I,'r !!,·n.lII'·1I 11, ehr..ilmng r , h, n' n t Ilr" r t fo r lll ll l.lr i' ·n , I' kh•. v;·~­
I ..nd,·1 \\ "rd"11 llili ..n. zu f'rl"Ig"'1I I li, , \I . h 11', kUIlllt'n 1"-1 \' ~
F,w h Itlh"illlll" IlIr Z II 'f"rd ..rnll" lind \\ "rk ltl'·llIli ..n t '." \
k k ' 1"'1 I ' . \\ . \ "'1 . , . 'I \' \I 11'111. .• I I LI '.I,n · ' Ir ,·,' tu lll I,·n .' 1111111 Iratlon ,. , III "" ." I
hilf,· , ',,16,· I:I:! 1" hul"'11 ,,<I.'r '" g' n I·.in • ndulIl-( dl P " r L" I " '~' ;;!' I
\ ,·rd'·II . (1 1}'. ·..t.· illd Iti 10. \ Hirt. I .1., lIIitl • I:! l ' h r . l'illl.llr'·I'· 11'11.
I;•. Jl i.· It.. im \I u,· ,.ill' in \' " Ioz ur IIIflllfuhn nd, n L (·111" ..
h " i 111 ,·r fo rd,.rli ..h"n IIn<l In g. IIlIlIIt Illf runtl r :IlHI.IH " 1 \ "run-
" h lll '1"11 .\rl",jtl'n 1II1t1 L i..f, rlll"" n "'nl"n im ( ' tf, 'r l l ,g•• I " r;!'- "1'"'( 11' k . ,... I ' . I I' ·inl.'· U'·t ,ortl 1 nnnl'll nuf diP 't Itll1l1rl'lI .\r 1t'lt4 11 4f \ I' 'lU« I atl t .' r
" rh ..il I-( LLLlln!!. 11 IUIII"11 IIl1d illd l,i 10, \( l"l 1. .1.. II ll tl't~
I:! Phr. I,,·il ll IUlf 'llll l ,' r 1 ' I ,,·...Ii ...<'Ior d. k. 11. \h lli 1"riIIlIlS (\" '
( 'ul lu s lind 1'II Il'rri" h l ill lI lItI LI" I ,iru:ur,·i,·h'·II. 1'1 im' 1I11c1 1 '
I· . 1. ' I . I I ' k . 11 I " 1\ '"( 11I:l111 f ' Kll IlU"U IPI (1'11 Are litt t~ 11 l,rUI . t' r (' z (. J.{ I \ I '
11 . I . I ' ••,' ,. ,,11Il UIII).! I r I . 11 111 lud a l" I \ 111 . I ""t'IIIt'l" 111 "111... • I
II'l'rd,,". I'l all " " pil'1I li, g"11 IIlt'h IIn k. 11. ~l III 10 '111 IIIIt zu 1111 ,1.'1'"
zu r E iu i"hl lIuf \ ' di llill ;,0 o· . k
lI i. \\' . I{"U \ ' . r,.:t1,un/! B ill "i "" 11 ,. I. , r I .~
. I I , . I' I I . " , ·rf,,1" ' ,~ (I r 1 c' 1 t . UIU _ : f' \ Il J!: n I :.. ( I t1 (t I'~ ( 'K.torll: H t. I .1..
I...h"n. a ll l I 11 L:!, ., I'. r 111 .. hll'l 11 11 IUlrl" ;t"n hlld"1 'LIII \. •. \I l rz :
'''rlllilli r 10 hr. I,,·illl \ . ' ri, h l 1,,,1 I' I Itlllllll 1.11 . ;!I I 1111.":
1
..in " Illr" r t "rh ndlulI": IIII Il i. l ltl . r I" h.1f k"nn. n 1"';111 d"rl ll! · 11
I : ..ri.·ht ho t 1'1' lid. nL"1I '''1'' ,I.. n 'rd. n \ .. IillIlI 1 .,,1: .,.,. "
I i. lI.-rrl'l r.·lId d"11 11 11 "11 I' \1 I I' t hili, \11. 111 IIld. I' \I ur' ,
rllr ,1.'11 ci. , 111 I. .1. ';IIt' " tt . rt .. rh 11 .. 111111 11,1" '"IIII!, Ih ·r I " I~-II ­
I "ran I hll": I,,-tl II!I I' , t I I I. I~ :!t, UIIt! du U 1. I 1,.•,, 1,· ( ' .11111,,11
J. 1°. l'-;. ZEIT:,('II HI FT J)E~ OE:'TEIW. I. 'm::n:n:· vxn .\J:(·IlJTEKTE:· \' EH EI : E~ IfI02 . 1-+1
I· ,· ·..tns :!1.:!tO·II. l 'I äuo, nwi» der 1"tl t, n:Ln~chl tlg' lieg-"n h"illl ,,·\Ylln.
1:lIlIi"lIto ( ' 0 11 t ituciuual .I,' :--antllutl"r 1, " 'g" lt'i :II!" ,I" oloras )" zu r Ein ·
. i..I.1 allf. wohin au ..10 di,· t Ilr"rt.· ZlI rh -hton sind.
Bücherschau.
2'-,11. rllrll'~lU Ir"" iihl'r I l·(·hni~ch.· . I,·rh a ll ik . Von \11'.•\ 1I~1I ~ (
I·' ii"" I. I' ro f. IIn .1"1' t,.,·I.ni,,·h,.u 1I'II'h ,·11111 .. in .\I iilll' llI·lI. ri ..rt ..r
Haud : l Jvn nmik , C l<'la\ .. '\' 111111 '-lllii :-'I·it<·n mit li\1 Fiuun-n iiu T ..xr.
Z\I I·il...\ 'lIt!a!!," L"i"zi~ 1\101, 11. t:. Tt'lI h n o r, 11'rt-is g,'Io. ~ I I:!.)
• 'll..),d'·1I1 .1..1' ,'1'. I,· und dritte lIaud .I \'tlrzii~lil·I. ..n \\" 'rk ,'"
iil "'I' t"I' hni ,,111' .\lt'l·hllnik Iteroit s in ZII eitvr Authure ersehivm-u ist ,
g .. lan g t mit vol'li"""IIII"1I1 lhu-he auch dit' .. Dvuuurik' zu r . 'euautla~...
J) j... ..)1\\ ure .\ u"~~I"" d"n .·in,,·h IHg'i~,'u ::;t<;ri' in ..inem vorhä lt uis -
IlliilJi~ ..iufnvlu-u IIll1'h,. mit Hik k ivht auf di,· nuuest ..u A ns..huuuugen
unr ] E rrllng"n... Itaft t'n .I I' \\' i. ""nsl'lmft fas"li" h, v" rs tHudl i"h und ab-
~I' '('ldoH:-:pn Zoll lu-hundelu. i. t 1.it.'111 Verfasser II l l ' i slt 'l"h afl g'I' IUIIg'I'II .
Il j" \ "'1'11 vudiuur d" I' \ " ',' lon 'lI zur 1:,·,·llIlIln " lind Bt'w " i " fii h rllu~ ha t
hi, ·I,, ' i "" hr gut,~ ja \·orln.ftlieh,· Di..u. t .. g,;I"i"ld. ~I an k a nu wol.l
ag., u. d:l"" ill die""11i \'ierl"n IIl\nd ,' .1"1' :-'1'h wer"lI uk t d('s Ga uze u
s i..11 1,,·li nd ..!. 1>. .1' lIali d zcrnilll iu fiinf .\Io,,·hnilt" lIIit !i I I 'aragra p h"n,
11"1' 1'1'. I,' A lt 1· I.uilt "lIthiilt di •• I h ualllik .I.." lIIat,'ri"I I"n l'uukt ,·s ,
. 'a,·I. " iuig" n .. inl,·it ..ud ..u 1I" IlIl'rk lllig " n wird dpr F lik h" nsa lz h"wi .."pu.
d"l' 1I"g l'itr d," I It·a ll · f""Ig-,. <'lzt. da' I' " t<'ul ia l lind ,Iio :'ehwinguug,'n
" I:;irl,'\'t, \\ oh,.i di ...\ l.handllln!!,·11 iih.'r ,li· I'lanetellh"\I"'~lIng. iih" I'
dl" 1\ .. " I .. 1" , ,·Ia"l1 ulIIl . ' " \I' t 0 n's"h"n (:e,l'lz". rla" 1"'nd " I, di"
l\i ·a ,·lai tO"hl'ol\(\ und I. 0,·1'1'''111' lII·b.l "ini!!"11 t'in""hliig'ig'l'1I Aufg-al"'l1
1..••o ud ,·I'.. h'·n,"'zul,,·h'·1I . illll. 1111 zll.·i"'l1 .\],....lallitl .. ],"g,'gm'n wil'
~I ..,· I J,\ 1I:t1nik d,'s "tarn'n r iil'l"'r IIl1d de I'nnkth:llIt'l'lIs. Il i" s" r
"~laalt'·.·i,· III••\ 1, ,·lllIill h..~illnt lI,il .1"1' lla ,·, t..lll1n;.! .I.., l' l'illl' il' '' \'0 11
,1.\ I,· 111 I, "1' t lind iil ..'r!!,·ht allf di,' .\I1\\,·ndlln;.! .11'"",,11"'11 11I·illl
"I.y . is,·Ia"lI 1"'nd ,·1. Ein~"lll'lIIl i t ,li,· Entwi"kllln;.! d,·s :-'1·"\\''' I'I"lIlkt".
1I11d F IH" h' ·n. a tz ... fiir ! ' lInk t llllll t" '1I IIl1d di,' nl:lnni!!f:ll'h" ,\uw"m!lIng-
d" .·11"'11 h.. i d,,1' Il ,," r t lw ilu u;.! d,'r I'rohlt'lIle iih"I' I IlId...·hullg'l'n .
~I a "II:111 gl,·i,·lllIn;.!,·u I"'i • ,·hitr ,na "hilll'n. Tllrhillt'n. t'r.·ie A,·I,s,·n
11 : a . 111. Il i,· I' o lod i.. lind 1I" I·I'0 lod i,·. di" Eil I "I··s,·h,'n (: le i..hllll;.!..n.
dll' I· I'H,·..... ion IIl1d , 'lIl:lIion \\"I'd"n ' ·I'kliit·t. Il i,· I, ... ·i. .. lth,·,"·i,· ,Ir'r~toU HIli .. t :l IT t' 1I K i i l' ) WI O IHit lI"lu :--;' a t z l ' \ Oll ( ' a rn l) t. di,' :-',°1)\\ illg-;III!!t'll
\'0 11 :'tHI..'11, ..,.h U..lIl1ll1lall 1"'111(,'11 Sl'hll ' Ill k"lIdl'1I \\' ,·II,·n lind llii 1Ig- " ~ l' i ndl' lu
\\,,,,·d ..n 1,, ·IJ:l lld ,·1t lind dun 'h in~t nll'lin' A IIfgah"lI l' I'IHut.. l't. 1>.,1' d r il I,·
.\ h. ,' hnit t . fll ß" nd all fd "1II ~a l z , ' \on ( · o r i o l i . i"td..1' I:. ,lat i\ 'h.. \\'e"llIl"
g't' \\ id lllt'1 lind ' · 011 llt' lo Zl·q.dil'd,lrllug" I.'ini;.rt.'r' intl' l"ll:-;:-:an tl' 1l B (' i :-;IJi cl~
I ~..g l..it ,.t. Il "n \'i ..rh·n .\11 . dlnitt iil ..·1' dil' Il y na lllik zll"allllll,'n;.!,·sl'lz l'· 1'
:'y sl " III1' Ipit ..t d i.. Enl\l i..klllng .1"1' ( : I..i,·huu;.!l'1I \' un L a g I' a u g"
IIl1d d ,,1' ,\ usdl' ii,·k ,· fiil' di .. I.·h ..ndig,' K ra ft ein, \\'1'1"hor .\ 1l\1' ''l lllun g-l'1I
d ,:I'. " II", u h"i .1" 1' 11"I'I·,·h llllll;.! .I•." "hy..i...h" 11 l'" nd ,·I". d l'1' (: 1'\I'k ..
11111. d "11I 1\ l;i""..I. r1,,1' :-,.'hw ing llll!!" n eint': I: egll lat lll''' 1111.1 .1"1' 1'1Irall ..l
~, ·s..laalt "lI·u ~l a H \'h ill " n 1I 11;.!,·".·hlo... ,'11 iml. E" fo lg-t d ,',· 1'1I ra;.!l·a"h
111" '1' d ns l'l'illl' i" \'o n 11 1I 111 i I t" n. ~I i t d,'l' Theol'ie d ,,1' ~r lld ..ll e 1I11d
d"r ull·t· hll lli: I·Ia,·1I .\l' lallli,·hk,·il . ..hli"ßt dip,er Absl·h ni t t. IIl'a ..ht l'n s·
1\" 'l't i ,,1 .1"1' fii u ft...\l I""l lIIitt iil"' I' lI \'d rod \' n a m ik mit d "n lnt el"
" IIl'IIIII'h'SIIIl'lhod"1I \'on ElII" I' 1Ilid I: a;.! 1":\ n g-e iil"' r die hydl'o,
t1VJlallli che n (~Iei ehllllgen. di e Continuitä ·ued iug'u n;.!. di e \\' ir bel-
],~'weglln;.! 1I11d wirhelfreie Hew egung, di e Hewegung einer 1\uzcl in
einer vollkonuu cn on F'lü iirkeit ; üher den Zusauuuenhuu g der be·
handelten Pruhleme mit d er Lehre vom ~I agnet i "m ll s ; über die zwei-
dilllen"i onalt'n 1'1'010lem p. die Flii sigke itsstrah len, di e i',itze von
11e l rn hol r z. di e \\' elll'nllcw,'gllllgen. di e Gczl'ilt·n\l'elll'n. di e t rö-
Illnng- in lliih...-n, di l' Z:ihig-k"it rlr-r Ft üssiuk oiten lind (:runllwa"sl'r,
"t l'iilllllll;.!(·n. Einem ",·hon violfai-h ;.!ewii ...ligt,·n Gehrau..he foljrcnd,
·,·ltli('ßt da" Hur-h mit der Zu sanunenst ellung der wichtijrsteu Formeln.
W ir begl ückwün (·III'n den Autor zu se ine in wohlverdieuton Erfolg-.
\\ pkhpn er mit deru gt'die;.!,·m'u \\,prk e über ~I echnn ik erzi ..1t hat. Iu
delll Um stunde, du ss die im Vorworte zu die ser Alltlag" erwäluueu
didakti sl'll cn ( : r llnd s:it ze im Buch.. so cuu sequent eiugehalten worden
sind. ist die sichere (l,'w,ihr fiir einen guten Absatz ge;.!ol.ou, 1'1/.
Eingelangte Bücher.
, ,,31), Slati~tik der iu rleu im Reichsrnth.. vertreten un Kiiuig-
I'rkht'n lIuII L:llldt'I'n im BrlJ'i ..hl· gti~t:lud('u('u Locomolir-};i~l'lI­
hahllt'lI. 11 L Bd , 1~IIH), Bl'a rh" ite t \'0111 statistisehen D cpal' t,'n le nt dl's
k. k. Ei ' e nhah n llliuis t" r inllls , \\' ien I!IOI, K. k. llof, lIud :'ta ut sdru..k,' rei.
:"'0'-,2. Bpri"'ll deI' k. k. nt·"el'hc·hl~l.ectllrell ilh.'r die !I"im-
al'heit ill O"stelT(·it'h. lI e l':lusg pg clw n \'0111 k. k . lf a ud eb llliuis te l·illlu .
:1. Btl. \\' ion 1 ~10 1. .\, 11 ii 1d,' 1'.
14'-,il. ,\ n ' h it r k l o ll is c h (' StIldielI. Gl'iorti;.!t uu ter L eit llu g \'0 11
1'1'01', I l. .1 U b . "\. in :'t lllt !!a l't. F olio , :! ' Tal'. \V i t I. w C 1',
2!Jljlj. Thl'o'l'ir IIl1d 1)":Ixi~ deI' rClltilatiolt lind lIeizllul:'. r tlU
PI'. .\ . unr! 11 . \\, ,, I P I' I' t. ' 0, 4. Autl. L ijw l'nt hal I 'lll'- I!IOI.' Bd . 11.
Di,' L u ft uud di,' ~ Ieth",h·u d"r 1I\' !ITOllle t ri e" . il',' :-" m. 10:"' . \hu.
;:\ 1 1\1.\ B,1. 111. ..D ie \ ' I'u t i la ti ou" . i:u' :'. m. :!Iij .\hh. ( ~ l I ;J.)
7:!il:!. •Iahrhuch .h·~ k. k. IIpll'ogral'hi~ch"1I('('ul I'al-Bllr(·all~.
\'1 1. .Iahrgang I~!I!I, \\' it:n l!IOI, \\' . BI' all 111 ii I I ur. ,
6ilH. rizrajzi t:rkiiu)'Yek. X . K üt et. I \I!I. :-'zPl'kt·"zt i es
Kiizz,'·t' ·' z i l' ,. e h J '·'z"ef. Bmlupe"t 1\101.
t:'-l;Jli. A )Imnar AII:1I11 .1(·lcuhikt'u)'(·bh rolpiihall ('"zll'it ri-
z:H1:i.;ok. X 1\ ' . K ;iie t. K ia dj a P e c h J ' ,zse f. Bml npes t. .
lal2. (lrultdri,,~ .Irr El ..ktJ·olcchuik. \'on 11. I, ratz,· I'\.
:!. 'nll·il. I. BlII·h. Eh.kt 1'0..h"lIlie. 0, :!U7 :', 111, !14 Ahu, 2. A nti .
\\' i,' n I!III:!. (K li.) :!. Theil. ,"•. B uch. o. 75:-'. ,n. 4-l A uh . :!. ,\ntl.
\\' i" n 1lIO:!. ( K U.)
Briefkasten der Redaotion.
I. \', I!IO:!, \\' el ch e F arh c i t h insichtl ich Ahha ltuug din,,'!t' I'\\',i rlll'"
s t.l'ah lt·1I deI' :-'onlle alll vort hei lhafteste u, wo es sic h um ei uell Son ul'u ,
"",hi l·m· l ehcJ'Zug a llS lIIiig li" hst dicht gpwehtom Bmullwoll st oir han deIl ?
!l ,'1' S..hi r lll h a t d,'u Zw e..k. alll F elde das i Ti\'e llior· l lls tr ullleut ZII be·
"..halt (·n 11 ml so ll den in ~ ..hat t cn geste llten LuftrallIII m ü"li ..hs t w,'nig-
yerdllnkel u. E \' eutuell d iir fte u a uc h zwei verschied cn o Farhen ,·o lllhi·
nit' l't w or de n. fall s dahei oi u h esolllierer Yorthoil herau sk ;illle. Eiue
"ewisse F arb e fii l' dio A IIßen · u nd eine a udere fiir di o l llllcntlii ch e des
;; chir lllos .
Geschäftliche Mittheilungen des Vereines.
Z. BI.: \'. I!IO:!,
VI. Ordentliche Preisausschreibung des Oesterr. Ingenieur-
und Architekten-Vereines,
1' ,·1' \ · "l' wl\lI u ul{. r:tth lad'" hi"dur..h di II cr r ' n \ \ ' l'\·ins lllit·
" li" d " I' .. ilI. si, ·1r all tI' r Lii 11IIg' d, I' folgelltll'n. \'OU d,'1' Fa el lg l'lIl''' ' '
fiit' U .. IIndl ll' it I ,·..lrnik \ (ll'g" l'hlagell"11 1'1''i :ulfga"e l'\' ·h t za h lrci ..h
zn I JI ,th t ' il i ~ ' ~1 1.
Preisaufgabe.
" A u I' w ,. I c Ir .. Ar t und dill' e h w e h, h ,' 10 II 11 t " h·
11 i s ,. Ir ,. 11 r" I' k " h I' U n;.! . 11 k u n n d i,' I" " 11 c h i i g k t' i I
\ . Il u .\ 1 a 11 " I' 11 " .. h II " .' n. d, 111 E i 11 d r i u g ,. n \. (l n I-',·u,· h·
1 i ~ k f ' i t. i 11 tl i t' . 1.' I h l\ 11 t) 11 a l1 ß P 11 h I'" \. U '0g t' 11 0 11 g I,
h .. z w, d ,·1' dllrl'lr di ,' " 11, ,, \· l'l'ul' b a <:h t,. S clr ad l'lI
10 Il k 1\ 111 I' f t W .. I' rI " 11 ?"
I Ja l·r..iS/!:l'richt hat fil l' d i" I. ii uli g di eser Aufg'uht' tli ll 1'01-
g-" 'HI" II Allh ,tltHI'"l1ktl' h, 's, ·hl ll""' ·u . di,' " fiil' " i..h s.. lh st l" 'i 1\(1111"
t I" 'ilullg d, ,1' .. inl:lIl/!:' ·IHI,·n .t\ rh.. ilt ·n a l8 "illd"IHI a ns ..heu wird :
Il i.. ;.!,·s t .. llt .. I'n·isaufg al " . hpzi ..ht :;i..h SOli olrl allf di o \' tlll1
1I:1I11 '1I Ill'ITiilrn"HI" .\I: IlH'l'f,·"ch tigkt·i t, a l8 a u ..h a u f j,'nl·. 11 L'I "h ,' " I'HI.. r
allfll'llt. Ili, ' . \ 1'1. deI' IIl'arheitulIg tI"r . \ lIfg-a"e i ·tjed"llIl'rois"o\\' el'll t'r
f,·..ig ,·:;t••lIt . ,.s hl ..iht tI'·II1/;,·I1 ,en da hei unl"'lhllllmen lUII'h di e " ibh el'
ii"l i, ·llI'n .\ li t t..1 d:lr zll" t, ·Il' ·1I lIUU krit i. l'h ZII "riil't ..rn odo r . \ lIr"gllllg " n
"uII'l'ff .1"1' :-'tellnn"lI ahnll' der k iinftig l'n Haug ebut zg"'mng zu d"I'
I"rag ll dm' lI uk :illlpflln " .1"1' ~lau 'rfellc h ligk" it zu g l'l ;e ll. oas lIuupt,
g" wi ·ht wil'd a",,1' auf el1l'tlindig ne,laukolllu 'heit 1I11d allf hus tilll,ute
\ ' , ,1'\\ irklichllan·. m'II,' orschliig" ZII legen soi n,
.\ I'I,,·ite ll. di,' nllr als E l'g eb uis e \'on ...,'lIl1lJ1elfleiß Zll l'l'Iraeht '11
sin'l. \\' 'nl"n \'L111 tll'r I'rei ' ''ew erlm ng au g-e 'eh lo's en,
F iir di,' he"tell .\1''' 'it"n werd t'lI a u ge 'e lz t : ein e l'sler P n ,i '
\'0 11 I ' fil HI IIUtl ciu zwei tel' P r is VO ll K ;KlO. a ußer d"lIl wel'd"n die
lI1 it di.· 'e il 1'1·" L e n ue theilten Arheiton , 'owie jene, weh'he das l'rei "
gl. ric ht a l anol'k"lInewwert bezeich not, durc h d ie E rtheil ullg d,'
Ehn'mliplOllls au"g"zPiehu t.
Da ' I ' re i g..richt " ,. te h t aus dOll H err eu : I·'ra uz B I' I' g- " r.
k , k. Ba u l'a t h d,'1' n,·ii. :'tatthalterei , Frau z R itt el' \'. G I' lI U e I',
.\ I'l·h it l'kl . k. k. lI ofra th . Professol' d. I{., ullli Dill. 111 10'. I·'ran z K ll"
p ali 11. Iletr i " s tlir (·\·tor dol' s Wtlt ischell (;asw 'rke in \V iell .
I lil' Ell t w iir fe si nd I,i" W ill HO, :'eptolJlu el' WU:!, lI1 it tag s I:! U h r.
irll ~ l~ t·nl ta ..i:Lte <1(':0; \ r 'reiul.'8 ei nzure iche n.
111 di" Sel' B,'zi t'lrllng wie iu all ' 11 sons tigeIl lIin si elrt "1I s inti d ie
lIest illllllllng l'n d ..r ()rdlllln g fiir ,Iie \,OIU Oesterr. In g eni ellr. ulld
.\ I'..h ite k te ll· Yereine UJ lt e" sei lll' n ~l itl!l i ed crn zu \'tH'ans ta lto nden I'n·i '.
1,,'w'·I·"" u;.!eu maßg,·h t'lHl. w"l ch e d er V" l'ein in d er 110s ch iit'ts ,r er·
,,:lIl1 l1 rlllU;.! \'OIU 10. n ,' e," "],"" 1 '\ 1 ' gene h migt hat. (S. ,Zo itsch r itl" 1:"'!tS.
• ' I'. ;ll '.)
\\' i ,. n. 11. F "hru:u' WU:!,
lll'r V,·rein : · Vllrstdlt'l':
U n;/d.
I ..L '
... r. ~ .
'1.. :J50 v. H102.
TAGES-ORDNUNG
der 16. (Wochen-)Versammlung der Session 1901/1902.
• 'lIIustag deil :l:2. Fcbru«r f rJO2.
1. ~Iittheilllngcn d ~ Vorsitzend en.
=!. Vortrusr des Her rn Ingenieur Eduurd :\ s t: .. c h e I'
di e h e u t i g c E n t wi e k l u n ~ ,; .' t u fe d e : B c-
I on e i c n h all c s m i I c in ' m kill' Z e n g ('-
s c 11 i ch t li c 11 e n R 11 ('. k b li (' k ; unter Vorführung
von lypi s(·hen Buuuusführungcn in \\' ien UIH] 11\-
gcbung. C~l it Lichtb i l elern .)
Faohgruppe für Elektroteohnik.
.11oll ta!! den :N . Februa r 1!J()'!.
I. Miu hei lungen des Vor sitzenden.
:J. Vtlrt rag d e 11" 1'1'11 l ngr-uieur A rthur 11 r 11 s v h k a : " IT ,. I, v r <I i"
11 " U" 11 Ei e k tr i ,. i t ii t ~ IV .. r k I' d " r ... " w .., 0 r k .. r 11 0" h-
h u h 11 " ; mit Vorführung YOII L h-h thih loru .
(l>i"sl' l' Yl"'lmg tind et im ;..trußI' 1I :-'aal .. s ta t t . )
Faohgruppe der Masohinen-Ingenieure.
j) iel1 .~ tag dcn :Fi. FclJl"ttar 1!)() ·}.
I. ~ Iillhoilllll:-(oll des Yur : itzcndcn.
~. Vortra g des 11 " l'I'n )I asehill '11-( IIH'r -l'o\llllli ssih' .JolllllIlI n 1' " Lll 11 :
" IJ ,. f e e I l' a 11 L 0 co 111 0 I i v k I' S S I' I 11 n 0 l' 111 a I .. ,. 11 a 11 II I' I
11 IId d a B 11 .. 11 1' L u c o lll o t i \· -l t o h ,· lo o . - :-'y l l' llI II r o l ll ll" :
\Ilit Il cillollol ralionoll.
Faohgruppe für Gesundheitsteohnik.
•1Ii tt ll'oclt d CII 'J(i . F,.{JI"I lII r 190 ').
I. )l itt hl'ilu lIgcn des Vursit zclld oll.
~ . Erl ..<ligung ge chlifl licl\('r A IIgell'gelll ll·it ..lI.
:I. r urtmg <1 1" Il or rn k. k . ll allra th Frallz B e 1''' I' 1': " lI " lt ,. r <I,. 11
lJ 111 lt II U d 0 r k ti n i g I. ( ' h 11 r i l ei n 11 c r I i 11 11 11 d d 11
k. k . a II g c \Il 0 i 11 ' 1\ r a 11 k " 11 h all ~ i 11 \r i I' 11 ' .
II . b der P re istragen K 160. F ür Bo itzer von P reik Tl n t I 11:
<'111. pr ehend uied r r.
Da da Einvernehmen mit den 111 ß"Olll'lllh'n P Ol' ünli.·hkeiIO n
und \ ' ereinen er st gt'ptlog"11 werden kann und uch !'im' F lIhrl' re i ~ ­
erllliißiorllng nur eintritt. \IPIIlI ..in' Z'lh l 'Oll uiind.. II'n h 1111 d I' r I
'I' h I' i l n e h m c r n _il·hpl·g". ll llt i. t, wirtl gl.h""'n, di·.\ 11111 "\ d 1111 g
in der Verein. kuuzh-i hi Ilinl-( 1"11 1.)1 ' r z I. .1. zu ,'r:tall'·II.
1111 .\11 «hlu e uu d"11 Her liner Auf nth lt ist "ill Austllll! ZII~"
BI'. uehe dl' . ' l' 11 i f f h ,. lt e w e r k hei 11 .' 11 r i " h . n b u r I!, ~"WlC,
der I n d u I r i p . IIl1d ( ; I' \1 0 r b e - n I 0 Ilu 11 g in IliI5~ , ' l d llrf
. . I . Iit c . . PIII'lor"n,It'n 'I.'lhI111 ~\ U ll' rt ~('nUIUIII'·Il. ~o (1111 rorn sr etteu einer J!' ~
VUIl Theiln..hm ru Vur "hlii",' für weite-re \ 1I ~ t1 il g,· orl'lII'll'ht werd,'I"
. . r:. 1 • r , .t ro tr.-n
:0 wird au eh in .11, er 1{leill umr eilt pn,..h md \ 0 1' orh" ge
\I r-rden,




IJi f'J1.·/l/g ,!PI/ f. .lliil". 11111 ,!, I i 'h» '''''l/tI"
la Ulod od 0
Probewahl
.... " I I I \ . . . " I ../ \ ' 'rei ll \' llr'illr (11" n"IIZII\\11 I Pli' "11 PH'III illlll·tlollll ...·, UIII z\\ r . ~ t , '.
I . I1 . " I I 1 ( ' . It· .\., ",,·h ,," (:..tl' lt"r-:""t.· ·pr lr.·t f' r , h er\\-n lUI1~ r ' l H', ,l l\ t'r" n l r , . - .
rieht,'r IIl1d :\ ){,. ' i. ..... ·11.
I Jil' 1l" rn ' lI \" reill lIIit~lied.'r w ..nlt·11 er .l1ehl. _ieh l"l,(·hl zahl-
...·i"h all die .-111 \\' ,.. 1.1 elt · zu h.-tlll·ilig'·II .
\\' i " 11, I l i . F,·I,ruar 1 ~ I ( r.! .
1).-1' t, I,," a llll d,' \\' llhl-.\ m;. •· III I~~'·':
F. J'f lI}r ,'.
'1. . :!S:l v. 1!1I1:!.
TAGESORDNUNG
der ordentlichen Hauptversammlung des Oe terr, Ingenieur-
und Architekten-Vereines.
.'/I/1/.'1(1,q dr/l . . Jfür 1!J{J~




Faohgruppe der Ba u - und Eisenbahn-Ingenieure.
D onnerstag den 2 7. FelJl"t lll r 190 '!.
1. ~ li tt lll' i l u ll ge ll cle \ .or sit zolllll'lI.
2. Yurtrag des lI ..rrn kai s. Halh, k. k . (: ewerl JO-!1I p('etur Llldwig
./ e h l u: " I l' h er .\ 11 e h y I u s t" 111 i 11 S i s ('I' 11 11 11 ,. I k r llll k-
h it i"; mil IIlikr,,~kupisdH'1I IJl'mulIst l'llli" 1I01l.
'1. . I :ll . t ~ I():! .
Ciroul a r e I der Vereinsleitung 1902.
'I.lIfolgo dos in der Vereills-Vl'r salllllllllll g VO III 1t;, . ' '' \'PIII I''' r \'. ,I .
ge Iplll ell Alllrages \linllo.'ahsiclltigt , in d,·,· "1' 1"11 .11111 i \10 , . h,' I. .1 .
" ille \ . I' r e i 11 . - 11 e i 0 11 11 e h 11 e l' I i 11 ZII IIl1 lerl H'hlll" ll.
\\", h..end dos \'iortil l-(igoll J\ u felll haltt, in B..r1in ,,11" 11 I,,· iehlil!t
werdelI: lJ io 0 l ek I r i s c h u 11 0 c h- u 11 d 1 nt ,. l' I-( r 1111 .1b a h 11.
der I c k tri s e h o B 0 I l' i 0 b cl e r \\" a 11 11 S" , I. II h n. di" "I., k-
t ri s e h 0 :-' e h 11 0 11 b 11 11 11 B o r I i 11- 'I. u .. n. d ' 1' ~ pr " I' 'I' 1I n 11 1' 1.
ei e kIr i 5 C h 0 K I' a f I. w 0 r k 1', di e 11 e r I i n I' r \\' 11 e ,. \1 ,. l' k p.
di e l e e h ni e h o 11 0 c h ~ c hilI C lIIit deli 1 n g P n i .. u r - L I h 0 -
r a I 0 .. i 0 11, dio k ü 11 i :-( I. I' 11 r Z I' I l a 11 - ~I a 11 11 f a ,. t 11 r , di ., 11 0" h-
sc h U I p d 0 r h i I d en d P 11 K ii 11 H I I' IIl1d dio h l' r v o r r 11 g P n d 1 ' 11
B a ll t e n B I' l' I i 11 B.
Di,' K u s Ie 11 d p r H I' i s I' 11. ( 'I lI . "hili und zu rUc·k ,i 11
S I' h I i e ß I i (' h d o s V i I' l' t :1 1-( i g en Auf<, n I hai I "tl ill 1I"d in I.e-
.. Alle YeTillllllllllulI "('li be:-rinn cn UIII 7 l 'hl' ah(,IIlI~. w 'nn lIieht
pine audor lundo 1I111-(egeboll ist.
1. Bl'~l aUbiguII,!{ <1 ('. ProtokollI'. <1 er ' "('111 ft.'-" ersuln IJI -
I u n~ OIn 1~l. Febr u Ir 1. J.
.) " CI' nd l'run ~en im .' t nele (} I' . \ i l ~li (} l'r .
:·t Wahl O ll zwei Ver('in.' orsll'1H' r-.' 1 lIwI·trcll'rn ll1it
z, 1'11 hr i"cr Funl't iun.<lauer .
-t. Bpr i ~·hl <11',' " rwa lt ung. rulh.' Uhl.' r d I.' " r r<' insj llhr
1\101.~). Wahl v(ln .' '('ho " prw t111Il~, rillh en mit z \\e ij1l111' i~e r
FUIH'tiun. dalll'r . . I I
li. Wahl tlrr :~=! . Iit,!{ li('(} I' in tlu.' . tlln<lig ' ,' ('hipd ge!"1 (' t
fUr t(,l'llIJ i. l'he .\ lIgr le rl'nlll'il<'n. "
L Br ,'l'hl u.. fa. unf{ ulwT (}i, YOT ll\. l'hl ~e fUr da. ~r~
ein. iah.' IfJO~ . (Beri(·htprstatl ' 1': Il r l'" OIH'r- ln :;p('r (l
, - 11"1 :;:; (' h P 11 e r.)
W hl <1 ('. .. I-' "PT 'a lt I' fU r da. Ypr in. j Ihr 1\IO:!.
\Vahl <leI' J{ pvi 'Orl'n fUr (la Yl.'rein jahr I HO=!. .
HI·.·i(·!t1 de J{p" i iun, -. \ u. l'hu. '( . uil I' dip J{ e(·hnllllg""-
nl>. ('hlu.. dp. .J tim ' 1\ 01. (B..r il'htrr t lit er: Jlprr
()I)('r- In ~rlli eur Emil (' I ,. I I I 11'.1
I ,. . . (o'r ll JlZH rif'ht de. ",.·wIltung '-.\ u ..11\1 l" « 'r n\. 1'1
.Io. l'f-.Juhil um. - 'tiftu lI" ul> ' I' (li .J Ihr l \101.
( f 1<' h 1111'n k('ill 11 Zutritl. )
Hit· r .'u lIIlIII'r liI' "(' li 11,' .. B('rkhl ,I<~, 111 ulII.I..,..1 Ih'II-AlI"
hll IIl1d dl 1 a r,'1 \. h('I.
- .......---..............-------............---------------------- ------------
INHALT : Di.· l111tiirli"h pu .... rllllliprotil ,· tl..r tli..ß" III I"1I (of l\ 1' 1'.




Bericht des Baumaterialien -Ausschusses.
v, I!"lO:!.
Erstattet in der Ge chäfts-Yersammlnnz am 4. Jänner 1902 von Karl tiickl, k. k. Banrath im Ei enbahn- Iini-terium,
II 0 c h geh r t e Y I' a m m I u n g!
In der nm 15. Deceinber I 96 abgehaltenen Ver ammlung
der Fachgruppe fiir Architektur und Hochbau wurde über Antrag
de städtischen Bau-In pector H rrn JosefPiirzl der Aus chuss
dieser Fachgruppe einstimmig beauftragt, dem Verwaltungsrath
nachstehenden Antrag znr gefälligen Berathung und Beschluss-
fassung 7.U unterbreiten:
"In Erwägung de sen, dass die von einem Ausschusse
des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines imJahre 1 88
verfassten Normen fiir die Inanspruchnahme von Bau-
materialien und die Belastung von Banconstructionen, über
die Verwendung verhältniese mehrerer insbe onders neuerar
Baumaterialien und Baucon trnctionen, 7.. B. über Stampfbeton,
über einzelne Marmorgattungen, Xylolith, Monler-Con-
structionen u. . w. Angaben vermis en la en; in Erwägung I
de sen, dass - wie beim Mauerwerk aus Klinkerziegeln -
die gemachten Erfahrung' n eine Correctur der Vorschriften
iiber die zuläs ige Inan pruchnahme einzelner Baumaterialien
dringend erhei chen ; in ndlicher Erwägung de Umstandes,
dass di wertvollen Ergebni der durch den Gewölbe-Aus-
sclm s und den tiegenstufen-Au chu vorgenommenen Unter-
suchungen eine Verw rtung dieser Ergebnisse als erwün cht
erscheinen In en, t IIt die Fachgruppe für Architektur und
Hochbau den Antrag:
Der Verwaltung rath wolle zum Zwecke einer Um-
arbeitung, bezw, einer Erweiterung und Ergänzung der ober-
wähnten Normen die geeigneten Uaßnahmen treffe I], "
Der Verwaltungsrath hat in einer itzung vom26. Jänner 1897
diesen Antrag geschäftsorrlnungsgemlUl behandelt und beschlossen,
die Fachgruppen für Architektur und Hochbau und der Bau-
und Eisenbahu-Ingenieure einzuladen, Vorschläge belmfs Wahl
eines Ausschusses zu erstatten.
In der Geschäftsversammlung vom 13. ?lIürz 18D 7 wurde
sodann ein 15 gliederigel' Au schu s gewählt.
Dieser Ausschuss hat im Februar 1899 unter Vorlage eines
nenen Norm n-Entwurfe einen Bericht an den Verwaltungsrath
erstattet.
Die er Bericht wurde jedoch auf Grund des § 28 der
Geschäftsordnuug (alter Fa sung) vom Verwaltungsrathe dem
Ausschusse zur neuerlichen Berathung zugewiesen, und hat sich
der Aussehn s daraufhin aufgelö t.
In der Geschäftsver ammlung vom 29. April 1899 wurde
ein neuer Aus chu s gewählt und gehörten dem eIben die mei teu
Mitglieder des be tandenen wieder an. Nachdem limmtliche Ge-
wählte ich 7.111' Annahme der Wahl bereit erklärt hatten, con-
tituierte sich der neue Au sehn s um 6. Mai 1899, indem er
neuerdings die Herren k. k. Hofrath Joh. BI' i k ZUl1\ Obmann,
k. k. Baurath Julius K Q c h zum Obmann-Stellvertreter, städt,
Bau-Inspector Alfred GI' eil zum Schriftführer wählte. l. Tach
Cooptierung der Herren Dem s k i und S p i tz e I' bestand der
neue Ausschuss aus folgenden 17 Herren:
1. k. k. Ober-Baurath, Ban-Director, Franz Be r gel',
2. k. k. Hofrath, o. ö. Professor, Joh. B r i k,
3. Architekt und Stadtbaumelster Georg D e l1\ s k i,
4. Bau-lu pector Alfred G r eil,
fi. k. k. Baurath, Professor Augu t Ha n i s c h,
6. k. k, Baurath Wilhelm Ha n s e r,
7. k. k, Profes or Bernliard Kir s c h,
k. k, Baurath .Tulius K 0 c h,
9. o. ö. Professor Rud, F. M a y e 1',
10. Baurath Johann Uuttenthaler,
11. k, k. Baurath Franz Ritter v. l.Teu man n,
12. k, k. Banrath Franz P fe u ff e r,
13. Bau-Inspector Josef PH I' 1. I,
14. k. k. Commerzialrath Karl ch I i m p,
15. Director, Ingenieur Jo ef Anton pi tz er,
16. k, k. Baurath Karl t ö c k 1 und
17. Director, Ingenieur igm. W' a g ne 1'.
Außerdem wurde bei der Berathung über die Tragfähigkeit
der Fundamente der seither verstorbene städtische Bau-Inspector
Rudolf M a y e r beigezogen.
Der neugewählte Ausschuss trat alsbald in die nochmalige
Berathung des oberwähnten zurückgewiesenen Entwurfes ein und
beschloss u. a, zur Gewinnung verlässlicher Gewichte einzelner
Uauerwerksgattungen, uumittelbare Abwägungen durchzuführen.
Die Resultate der vielen eingehenden Berathungen und
Berechnungen, welche geraume Zeit beanspruchten, liegen nun-
mehr in ihrer geO'enwllrtigen Fassung vor.
Der er te Entwurf erfuhr, wie dies zu erwarten war, bei
der neuerlichen Dnrchberathung manch rlei Bereicherung und Er-







wurd n, wie chon erwl hnt, eutw d 'I' allg mein Geltung habend
Ziffern, oder di H ultat orgt Itig durchg führt r Unter-
uchnngen und unmitt llrarer Abwt erung n iu B tracht g zogen,
und nur Mitt lwerte in die TabeIl auf nommen, 0 da das
nbjective . loment wohl nahezu gänzlich ntfltllt.
Hingegen i t Lider Auf tellun .... d I' Werte fiir dl zu-
Hi. sigen Inanspruchnahmen d n ubj ctiv n n chauungcn ein
br e i tel' er, 'pi lraum ....ewährt und IlII Aus chu. erachtet es
dah r für zweckmäßig, ein n •[tandpunkt in di er Richtung zu
I kennzeichnen. Der B criff "ZII!. . i'" Inan. pruehnahme" atzt
nicht ein ab olut , uniiber chroitbar TI' lIZ vorau. über welcl.te
ohne Gefahr nicht hinan egang n rden dürfe, I' i t di
subjective AD eh uung, da. ,nachdem di F tigkelt igen chaften.
eine Baumaterial hin I' ichend erkannt ind, in wiin eh n w 1'1. I
ieherheit grad nur dann ingehalten w rden könne, wenn . ~h e
dem Iat rial auf rlegt Inanspruchnahm ine gewir e ~rolle
Dicht überschreitet. In die em 'inn ind di Zahlen fiir die zu-
His igen Inan pruchnahmen, in L ond re bei d n v r chieden~n
Innerwerk gattungen und b i den wölb n, owohl was d~e
Druck- al die Zugh an pruchung betrifft, zu v I' teh n. Wa die
ewölbe selb tbctrifft, 0 hängt ja bekanntlich di an retende
pannung owohl hin ichtlich der Int n ität I ihre • inne I ob
Zug oder Druck, mit d I' Form de Gewölbe und d I' AIt der
zufälligen Bela tun en n zu ammen, aber wird wohl (I 111
Con tructenr in d n mei t en Fällen möglich ein, di Zug, pan-
nungen entweder anz zu vermeiden oder in d nj nig n Grell1. n
zu halt n, welche dem erv ün cht n • i herh it gr. d noch eilt-
prechen.
Die Iiiße de 'ich rh it grad I t jedoch in G hiet, :\I~f
welchem die leinnng n auf inander toßen können, ohnn da s die
Richtigkeit oder Unrichtigk it der einen od I' and I' n An ch:\II\I~lg
in absoluter \V i e nachgewi n w rd n könnte. E hl'I~'t
dann nur d I' ""ag d mpromi iibri...., uf wIchen hlll.
ich di üb rwi g nde Anzahl gleich I' n ch uuna n inigt. Allt
die Wei e ind in den Tab 11 n fiir di zult ige Inan pruchn hme
einzelne An ätze ent tanden, welche auß rhalb d Au cl~U ~.
stehende Fachkrei vielleicht al zu hoch od I' al zu llIedrlg
bezeichnen werden.
Ein zweit I' Punkt, der vielleicht iner Motivi rung beilad,
ist deI' vom u chu ing haltene Gl'Und atz, keineI'l i theore-
ti che Vor chrift n dllrch Yor chlag ir enu in I' B I' chnllnA'~-
orm I l.n g b n. Di ~ I' P ci 11 b j d n TalJ lIen fiil' die
zullt ig Druckbeau pruchung d I' F 11, wo IIf di Knickll~g­
gefahr l.war hing wie n, ein b timmte Knickformel inde IlIC~11
angeg b n wird. Ditl chwi igkeitt'n lieg n \'itlll icht welliger. 11\
der \Vahl in I' Knickformel, d I' n m. nch zutr tTend gibt.
uDd wovon j d auf lrund von th oreti. ch D Erwltgung 11 IJIlll
perimentellen nt I' nchun n in m hr od rw ni er ausr ic.I.lel~d
Lö llllg' ibt I vielm hrind rAnwendungd rFol'm III.ni b ;(11~hch
1'1. ulernde Erkll1l1lDg n b izug b n, iib I' chritte j doch weltan
di Aufg b d I' \'orli g nd n B timmungen lind könnt dl'lll
ang trebt n Zw cke do h nicht all I' ich nd nt prech n. lJ 1;-
die ind die ,tndien b ziiglich der Knickung I' ch inllng'en 1I0C I
keine we 0 voll Hindi abg chlo n, al da ohn Bcdenk en
inor Formelohn wei er zug timmt w ru n könnt .
Auf di inzeln n T. b 11 n übergehend, w. I' im ' "ergleiche
zu den alten "ormen folgend zn bem rken:
1: Ei~eng wicht der BaullI t ri li n·.
d I" in d I' Z, I ch uz it dnrchg fiihrt n
ewicht iner I ichtig t llnng uut I"zog n uDd da
Buch nholze neu auf enommen.
1. Eigengewichte der Baumaterialien,
2. Eigengewichte der Deckenconstructionen,
ß. n " Dächer,
4. Zufällige Belastungen,
o. Belastung durch Wind· und cbneeul'Uck,
6. Gewicht und Druckfestigkeit der Bau t ine,
7. Mittelwerte der Biegungsfe tigkeiten, Gewichte und Ab-
nützuDg von Bau teinen,
8. Mittelwerte der Biegungsfestigkeiten von Portland- 'ement-
Stampfbeton,
Zulässige Beanspruchung der Baumaterialien,
" " des Baugrundes.
9.
10.
Bevor auf die Be prechung der einzelnen Tabellen ein~e-
gangen wird, erscheint es nothwendi zu betonen, da di B _ I
rathungen des gegenwärtig n Aus chusses in allen Punkten zu
einer einheitlichen Schlussfassung gefiihrt haben, das omit die
vorliegenden Bestimmungen als eine einheitliche Arbeit de Ge-
sammtausschus es anzusehen sind, welche im Sinne d s 28
(5) a) der Ge chäftsordnung ich als ein Gutachten dar teilt,
für welches eine Entschließung des Vereine nicht erwartet \ ird.
Wenn fiir die chlu afa sung einzelner Werte eine loti-
vierung angezeigt erscheinen sollt, 0 diirfte dies nur bezüglich
der Art und Größe der l.nllis igen Bean pruchuDg n zutreffeDd
sein, denn was die 'fabell n der Eigengewichte ulld zuflillig 11
Belastungen, der Werte der Biegnngsfe tigkeit betl ifTt, so
Die ur. prüngllchen, aus dem Jahre 18 8 tannneuden
Normen dienten bisher bei den Baubehörden : ls Leitfaden für
die Berechnungen und Ueberprlifungen von Hochbauproject n,
hatten sich deshalb auch allgemein in die Baupraxis eing blirgert.
Aus diesem Grunde konnten ie dem Aussclm se bei der Ver-
fassung von neuen Bestimmungen als zweckmäßige nt rlage
dienen. Damit war aber die Aufgabe des Aus ehuases we. entlieh
erleichtert, es bedurfte nur einer Erweiterung, Erg änzung und
eventuellen Richtigstellung nach dem Stand der heutigen Er-
fahrnngen und Untersuchungen, um die alten Normen. welche
dem seinerzeitigen Bedlirfnisse vollauf entsprochen hatten, wieder,
soweit e möglich ist, auf die Höhe der heutigen Bediirfnis e zu
bringen.
Es sei gestattet, auf einige Punkte näher einzugehen, bei
welchen sich entweder Abänderungen als nothwendig herau tellten
oder welche überhaupt erst neu aufgenommen werden mu ten.
Vor allem ander n sei erwähnt, da der Aus chu der
Ieinung war, dass bei den zu verfas enden B stimmungen nicht
lediglich nnr Hochbaucon tructionen in Auge zu fa en wär n,
sondern dass die Angaben über Eigengewichte, znlä ssige In-
anspruchnähme der Baumaterialien, eventuell iiber zufällige Be-
lastungen, auch für die Berechnung und Construction von anderen
aIR von Hochbanobjecten Geltung haben können. Es wurde daher
dementsprechend der allgemeinere Titel nBestimmungen für die Be-
lastungen von Baucon tructionen und fiir Beanspruchung von
Baumaterialien" gewählt.
Nachdem die Berechnung von Baucon tructionen durch di
Bau-Ingenieure und die nachfolgende eberpi iifung durch die Be-
hörden nur dann von einheitlichem Gesichtspunkte an erfolgen
kann, wenn auch die Festigkeits- und Gewichtswerte inheitlich
angenommen sind, so konnten in den die bezüglichen Tabell n,
analog wie in den bestandenen Normen, nur Mittelwerte, al 0
keineswegs Grenzwerte aufgenommen werden, unbe chadet d in
einzelnen Fällen durch den Projectanten zu liefernden direct n
Nachweises der erhobenen Werte.
Infolge Erweiterung der urspriinglichen Tabellen teilte
sich die Nothwendigkeit einer anderen Anordnung gegen die
bisherige heraus, und folgen zweckmäßig den Tabellen für die
Eigengewichte die Tabellen der zuflilligen Bela tungen und
schließlich die der zullis igen größten Beanspruchungen.
Die ] 0 Tabellen elbst folgen ich in nachstehender R ihe:
So wei den für die ver chie denen Ziegel- und Bet ong attungen
verschiedene Ge wichtsan ätze aufgenommen, wodnrch eine zweck-
mäßige Bereicherung der li t telw erte er zielt wird.
Fiir and- nnd Kalk te in wird die Int er cheidung nach der
Quulitllt eing führt.
Im Ab atze "Ver chi dene Bau toffe " wurde ein e Reih e von
Baustoffen, wie granul ierte Hochof nschlacke, teinkohlenasche,
Füllung beton au Gement und chlacke , Gyp dielen, Glas, Damm-
erde, Rundschotter. Kork tein , Xylolith , Torfmull u. s. w. neu
aufgenommen.
Die Tabelle 2: "Eigengewichte der Deckeneonatme-
I ionen" erfuhr durch Aufnahme ein er Reihe gerader Gewölbe-
decken, ferner der . tampfbet on- und Monier-Gewölbe und -Plattcn
eine zeitgemäße Bereicherung.
Die Gewichte der Decken mit ei ernen 'I'rägern werden mit
und ohne Trägerg ewichte angeführt und damit ein em wiederholt
entstandenen Bedürfnisse R echnung getragen.
In der Tab lle 3: "Eigcngewichte der Dächer" wnrden
die Falzziegeldächer und die Gla dächer mit Eisensprossen neu
aufgenommen.
In der Tabelle 4: Zufällige B ela tun gen ", wurde die B e-
la.tung fiir chulräume mit 300 l.g/m 2 neu angeführt, eben 0 die
fiir den Bau von Ei kellern nöthig Angabe de Eisgewichtes bei
I 111 Eishöhe.
Die Tabelle 5 : • B la tung durch Wind- und chnee druek U
hat eine V reinfachung dadurch erfahr n, dass d r Winddruck
auf ein Fläche enkr echt zur Windrichtung ohne Unter chi d
einheitlich mit 200 "!1 P r m :! au ge etzt wird .
Die 'Tabelle 6, welche zur ge naueren Orientierung über die
hauptsächlich ten Bau teine dient und ein e Zusammenstellung der
specifi chen Gewichte und Druckf tigkeiten von 42 teingattungen
enthält, ferner die Tab lle 7 mit den Mittelwerten iiber Biegung -
festigkeiten und Abnützung, welche vornehmlich für die Be-
rechnung von tiegen tuten gedacht ist, und schließlich die
Tabelle 8 mit den Biegungsfestigkeiten für Portland-Cement-
Stampfbeton wurden ganz neu aufgestellt.
Die Tabelle 9: "Zulässige Bean pruchung der Baumate-
rialien " hat in ihren Unt erabtheilungen wesentliche Veränderungen
erfahren.
So wurde in ,1 für Ei en, H olz und Glas eine Zahlenreihe
für Biegung eingeschaltet. Bei Eisen die Bezeichnung, wie in-
gnngs bereit er wähnt abgeändert und für Holz die Rubrik
Schub in zwei Th ile mit den zuläs igen Werten parallel und
senkrecht zur Fa erricht ung neu eing führt.
Eine Ergänzung hat die Tabelle durch Aufnahme de
Buchenholze und des gebla enen und gego senen Glase gefunden.
Die AlIllIel'kung zu die er Tabelle wurde wie folgt gefa t:
Für Brllckenconstructionen in Holz nnd Ei en bestehen be-
sondere gesetzliche Vor chrift 11."
"E i t besonders Riicksich t zu nehmen:
I. Auf die Zerknickung bei den auf Druck beanspruchten
Theilen.
2. Auf die besondere Art der Beanspruchungen bei ex-
centriaeher Belastung.
Einer griindlichen ?marbeituug wurde die Abtheilnng 11 für
in zelne Vverkstiicke, steinerne : äulen und Pfeiler, unterzogen und
die zulässige Inanspruchnahme für' einzelne Werkstiicke neu
festgesetzt.
Die bisherige Eintheilung in harte, mittelharte und weiche
•'teine wurde als nicht zutreffend fallen gelassen und auf
Grund von dnrchgefiihrten ei,nge,hend~n ntersuchungen mit d n
v rschleden n teiDgattun.fTel1~ 111 eme. Ell1theilung mit sech Gruppen
geändert. uter Berück Ichtlguug dICser Untersuchuugen war e
3
mögli ch, die zulä igen In an spruchnahmen einer eit durc h E rhö hung,
anderer eits durc h Verminderung der frü he ren Ansätze den
wirk lichen Verhäl tnis en bess er anzupassen.
Di ese Abtheilung ers chei nt durch Aufnah me einer gr oßen
Anzahl von Steingaftungen bereichert, so das s die eIbe auch
außerhalb Wien , wofür sie bisnun hauptsächli ch ber echn et war,
Verw endung finden wird.
Die Unter th eilung 0 über die zulässige Inanspruchnahme
auf Druck bei den verschiedenen Mauerwerksgattungen hat durch
die Angaben für Betonmauerwerk aus Portlaud-Gement sowie
Roman - Cement eine entsprechende Ergänzuug erfahren. Di e
verschiedenen Mischungsverhältnisse fiir Betonmauerwerk werden
hiebei in der 'Vei e angegeben, dass der Gement nach dem
Gewichte zu 1 m 3 Sand und Schotter zugemischt werden soll.
Ferner ist zu erwähnen, dass die zulässige Inanspruch-
nahm e für Mau erwerk aus Klinkern, auf Grund von mit diesem
Materiale gesammelten Erfahrungen, entsprechend erhöht wurde.
Di e Unter abtheiluug 0, " zulässige Inanspruchnahm e bei Ge-
wölben aus Ziegelmauermerk, Beton nnd Hausteinen fiir Spann-
weiten bis 10m", wurde neu anfgestellt.
E. mag hier die Frage aufgeworfen werden, warum die
Spannweite der Gew ölbe mit nur 10 m begrenzt wurde und wie
groß die zulä sige Inan prnchuahme bei Gewölben größerer pann-
weit e gewählt werd en oll? Der Grund für die Be chlüsse des
Au sehn ses lieg t hauptsächlich in der Erwägung, dass die über-
wieg ende Anzahl der Hochbaugewölbe unterhalb der genannten
panuweito liegt lind da s fiir die Gewölbe gro ßer pannweite
die theoreti chen Grundlagen fiir die Gon truction in viel ein-
fTehenderer W eis e erhoben werden miis en , als diese in der Regel
bei den kleineren Hochbauconstructionen der Fall ist. Es könnte
daher bei großen pannweiten in viel indlvidueller er Wei e vor-
gegangen werden und bei strenger Riicksichtnahme auf alle ein-
schlägigen Verhältnisse die Grenze der zulässigen Inanspruch -
nahme wohl weiter ge teckt werden. Im Rahmen der vorliegenden
Bestimmungen würde ein solcher Vorgang jedoch auf große
chwierigkeiten stoßen, und so sehr erweiterte Bestimmungen e:-
wünscht wären, glaubte der Ausschuss mit Rücksicht auf die
noch nicht vollständig ausreichenden Erfahrungen dermalen noch
davon absehen zu sollen.
Ein ähnlicher Grund bedingte auch den Um tand , dass in
die Tabelle keine Ziffern für die zulässige Inanspruchnahme der
Betonbalken-Oon trnctionen na ch Systemen wie H e n n e bi q u e,
,Vay s u. A. aufgenommen wurden,
Zn der nt erabtheilnng E: "Zul1i sige Bean pruchung von
Stiegen", wird bemerkt, dass auf Grund der mehrfach durchge-
führten Ver nche mit tiegenstufen als 6rundsatz aufgestellt
werden könn , dass die einzelnen tiegen tufen al Balkenträger
zu betrachten und demgemäß fiir volle Belastung auf Biegung
zu berechnen eien, nud dass die zulässige Inan pruchnahme mit
1/ 5 der Biegung fe tigkeit anzunehm en wäre,
Die Tabelle 10 mit der zuläs igen Beanspruchung des Bau-
grundes erfuhr einige Abänderungen durch eine theilweise Er-
höhung der Bela tung werte,
Im allgemeinen ist noch dankbar hervorzuheben, da seine
Reihe von Ver nchen, 0 namentlich für die Bestimmung der Werte
fiir Holz, von Baurath Ha ni s c h und Professor Kir s c h durch-
geführt wurde und dass insbesondere die die Bausteine betreffenden
Tabellen nach den von Bnurath Ha n i s c h zur Verfügung ge-
stellten Daten ausgearbeitet werden konnten.
Der An schusr hat noch die traurige Pflicht, des Tode
der beiden Au chu mitglieder Professor Rudolf F. M a y e rund
Commeralalrath Karl S c h l i In p, welcher Ende 1900, bezw.
Anfang 1901 erfolgte, zu zedenken. Das hingebungsyolle Intere e,
da diese ausgez ichneten Mlinner den Arbeiten des Au chu se.
widmeten, die r ge 'I'heilnahme der eIben an den B rathuncen
4ließen den unei warteten Verlust nm so schwerer mptinden, Oll"
in den beiden Verblichenen einerseit rlie Theorie, anderen eits di
Praxis in so au gezeichueter Welse vertreten waren.
Hochgeehrte Versammlung! Indem der von Ihn en g wählte
Au chu s die vorl iegenden Bestimmungen zu Ihrer geneigt n
Kenntnis bringt , i t I' der f ten • b rz ngung, die ihm g.:-
stellt Aufgab. d, i. di Er eiier ung und Erg nzung der alten
trefllich norm n auf den tand der h u izen Bedürfnb " ohne
da der früheren II ndlichk i Abbruch g chi ht, n ch be tem
Wi s n und Könn n lö zu hab n,
W ie n, im Jänner 1902.
Der Ba u m a teri a lien-A uss eh uss:
J oh. , I;;. l trik m. p.
Obmann.
Jul ius Iluch m. p.
Obmann-Stellvertreter.
Franz B r.r!JC1· rn. p.
H"i1heflll Hauser m. p.
Fra ns: Riu cr v. Neumann 11I. p
Juse] ATlt, Spil~.cr m, p.
• II/I'('(J (;rril m. p.
chriClflihrer.
(i'ory J) I/l ki 1Il. p.
l l, Kirseh m, (I.
FI'I/n~ Pflll.iJf1' 11I. p.
• i!JlII .
Kurl •'Wekl 11I. p.
Brichter. tatter.
,! 1I!111 t l lani eh 11I. p,
J, luttmtha!r r 11I. p.
./(1 '/ rn-« 11I. p.
~ \'a !/" " Ill. p.
llestlunuuugeu Iür Belastungen YOIl Hau-Cun 't l' Ht·ti o n t' ll und Ilir Beuusprurhuu J' 'Oll
BaumnterlnIh'll.
1. Eigengewichte der BaumateriaUen ( ittelwerte).


















"15. Kalk t inquad r
16.
Die vo teh nden Tewicht ind mit Au nahm d Klinker-
material durch Abwägen an 1 uerwerk au Wieuer Zit'geln
erhoben worden.
12. Bruch te in-klau 1werk:
a) 1 ieht .
") mittel chwer .
e) chwer .
13. Portland-Cemeut-B ton:
(J) leichter Beton (Zi gel )


















































/)) V r chi d n e B' u t 0 f f
lauerschutt
Bau and
Granulier Ho hof n chlacke
teinkohleua ehe . .
Trock n I' '" ißk lkmörtel .
Roman- und Portland-C m nttniirt
Gu - phalt mit Hi el chot t I'
tampf-A phalt
T'en zzo .
Gip in ombiuatiou mit 'chlacke
Gip dielen .
Füllung beton au C ment und • chlacke :
a) l ieht .
") chwer ,
13. GI,
1·1 . Troc ken Damm rde .
I il. F ucht "
1fi. Douuu-Rnn.l chotter
17. Kork t in






























C) ;\1a n e r wer k m it I ö r tel p u t z,
trocken
1. Aus Hand chlagziegeln mit Weißkalkmcktel 1500 k!l
2. " ~ " Roman- oder
Po rtla nd-C mentmörtel . "
lasehinziegeln mit Weißkalk mört el .
" ~ Roman- oder
Portl and-Cementmöltel . "
" geschlemmten Ziegeln mit Weißkalk-
mörtel , .
6. " naehgepressten P feilerz iegeln ode r
geschlemmten Ziegeln mit P ortl and-
Cementmörte l .
7 . " Scha ttauer Klinkerziegeln mit Port-
land-Cementmörtal .
" Dr eilochzi egeln mit Weißkalkmörtel
" Sechs lochz iege ln .
porösen Vollziegeln mit W ißkalk-
mörtel .









'" H. F'iir ,le,lrs Cent imoter höhere neB~höttunl: .1. oueu a ugegeben
Ist, sind die Gowic 1,1. uni Je 1·\ (1/ zu 'C' I t ÖßCIII .
Gewöhulicher Tramboden mit 10 C111 Be chüttuug
samnit Fußbolleu und tuccaturung der Decke . 250
2 Gewöhnlicher Dippelboden mit 10 CFII Beschürtumr
sonst wie 1. .. . . .. . ... . . . . .. .. 340
3
1
Gewöhnlicher Dippelboden mit 10 C111 Be chüttuuz,
stucca turter Decke und Fnßb oden aus liegeurlem
Ziegelpßa ter oder teinplauenbelag . . . . .. . . 360
4 Trambollen zwischen ei eruen Trägern, onst wie
Post 1 260 2-10
5 15 cm starke Gewölbe aus Mauerziegeln zwischen
eisernen Trägern mit 8 C111 Be chüttnng aui Ge-
wölbe cheitel, Verputz und Fußboden :
a) bei einer Verlag weite der Träger bi
1'40 m.. .. . . . . ... . . ......... .. . . ... . . . .. 1 0 450
L) bei einer Verlag weite der Träger von
1'40 bi 3'00 11& ••••••••• ••• • •• • • ••• • • •• • 5.",0 520
li Gerade Gewölbedecken bis zu einer Verlag weite
der Träger von 1'50 7l. aus Ziegelu, ein chließlich
ßeschüttung, Verputz und Fußb oden:
ystem e hob e r, on tructi onshöhe 35 cm 570 530
ystem D em k i, H ö ne I, Lud w i g,
eh n e i d e r, Weh 1e r , Con trn ction höhe
32 cm. . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • . • • . . . . . 450 420
7 Starupfhetongewölhe mit Verputz, 6 CFII hoher Be-
schüttuug im cheitel und Ilolzfußhoilen :
a) 7'5 cm stark, 11'5 cm rieb, mit einer Con-
tructioushöhe von 30 cm . . . . . . . . . . • . . . . . . 370 350
b) 8'0 C11& tark, 20'5 cm tich, mit einer Cou-
I trnction höhe von 40 C111 " . . . . . . . . . . . . . . . 430 410
8 tnmpfbetougewölbe mit tampfbetnnauagleichung
und über dem cheite16cm tarkem Betonfußbodeu :
a) 7'5 C111 stark, !ti'5 an t ich, mit iner Con-
strnctioushöhe von 30 C11. •• • • • • • • • • • • • • • • • 460 ,140
b) 8'5 cm stark, 2fl"l> C11& tich, mit einer Con-
trnction höhe von 40 C1Ii . ,. ... • .. .. .. •.. 550 1)30
\) J1loniergewölhe:
a) 5 cm stark, 25 cm tich mit einer 'on tructions-
höhe von 40 cm , mit Verputz, Beschüttuug 5 cm
im cheitel und JIolzfußboden 360 B40
I,) 5 cn. stark, 43 CFII t icb, mit einer Constr ue-
t ion: höhe vun 50 Cl7I, mit 2 CIII tar kem Beton-
fußboden uud Au flUlung der Zwickel mit
chlnckenbeton. ... 450 430
10 I Geralle Monierplatleu • mit Holzfußbollen, Verputz
und BeschUUung, 0 C11. tarke Platten mit Au a,
hetunirnng der Träaerflnn ehen. . . . . . . . . . . . . . . '140 .120
11 Bombierte Wel1blechdecken zwischen ei serneu
Tr äge rn snnnnt Fuüboden und Be chillt ung,jedoch
ohne Verputz:
a) bi zu einer Trägerentfernnng von 2111 bei
einer im clJeitel 10 C1I. bohen Be chüttunc . ~50 235
b) bis zu einer Trägerentfernung von 3", bei
einer im ' cbeitel t, <1l' hohen ße~chiittllng . . 280 265
Gewicht iu lKilogramm
proQuadratm.
4 . Zufä.llige Belastungen.




Dachgattuog zur zu' Quadrat-
l:ehÖri~en meterTiefe erIDachlläche Grundriss
1 Einfache Ziege111ach
·1
1 : 1'2:; 120
2 Doppeltes n . 1 1: 1'25 150
3 Falzziegeldach
:,1
1 : 2'25 70
4 Einfache Schieferdacb . 1 : 2'25 80
5 Doppeltes
"
1 : 2':!5 DO
6 Dach mit Zink- oder Eisenblecb auf Schalung 1 : ·1 45
-; Dach mit Dachpappeu-Eiude ekung , 1 : 4 40
8 Gla dach sammt Eisen- prossen
Glas tärke bi 6 mm . 1 : 2 26
I
Glas t ärke bis 8 mlll . 1 . " 38
9 Dach mit Wellble ch auf Winkeleisenpfetten I Cl'_0
10 Dach mit IIolzcementbelag und 10 C11l hoher
chotterbettuug . 1 : ~O 165
Ir
3. Eigengewichte der Dächer.
Gewöhnliche Dachräume 1:;0
2 Wohnräume 250
3 chulräume ... ... 300
,I liegen, Gänge, Coucert- und Tanzsäle, Turn- und
Fecht äle und Ver annnlu ngssäle . . . . 400
5 Geschäftsräuuie, Arbeits äle, Lagerräume, in den lock-
werken von Wohu- und üeschäft"häu ern 450
6 Geschäftsräume. Werkstätten, Lagerrlillme, im Erd-
geschoß. . . . . . 5nO
7 Futterknllllllern. ... . ·100
8 Eiskeller bei 1m Eishöhe . 750
Bei Dächern mit anderen, als den in der Tabelle ange-
nommenen, mittleren [ eigungen geniigt es, wenn die Gewichte
im Verhältn! se der Sparrenlänge annähernd erhöht bezw. herab-
gemindert werden.
Die Größe der zufälligen Belastung" fiir Theater Bücherei en
Speicher, Lager- und Arbeit räume mit schworen ~[a chinen i ~
von Fall zu Fall zu ermitteln und sind Stoßwirkungen besonders
zu berück icht igeu.
Die Eigengewi chte der P o teu 1- 7 umfa en das Gewi cht
äunntlicher Th eil e der Dacheinde ckung. einschließ lich . purren,
jedoch ohne Tragwerk. Da Gewi cht der Tragwerke kann, j e
nilch dem Gewi cht des Deck enmaterials und bei türzw eiten bi
16 m ang enommen werden fiir:
fl) ei erne Tragwerke mit 10-20 ky pro Quadratmeter'
.Grundr i s,











Co nstr uct ions a rt
2. E i g e n g ew ic h t e der Deckenconstructlonen





1!J. Felukliuk ernlnu eu
20. L ehm
21. Torfmull: fl) 10 0 ge chiittet
b) ge tampft
fi
5. B el a s tung en durch Wind- und SchneedrucJr.
6. Gewicht und Druckfr.stigkeit der naohbena.nnten Bau.
steine der österr,-ungar. Monarohie



















G ra ni t e.
Rogg ndorf bei Pulk u, ! ' ,-Oe.
2 ku e, Böhmen , . .
3 ch arzwa er, chle ieu . .
I Krnm an, B hmen ., , .
5 lNondorf bei Gmtind, ' .-Oe..
6 Hang .hlag , ' .-Oe.. .. , . ....
~-- =-=-==-=-=-
7. ittelwerte der Biegung festig elten, Ge ichte und
Abn tzung v on B a ul t ein en · ) der olterr, -ungar, OD rcbie









I ~ chneedruck auf eine wngrechte Ebene
2 W inddruck auf eine Ebene senkrecht zur Wind.
richtung
JI
Die Windrichtung i t als wagrecht ang nommen.
Bei gleichzeitigem Wlnd - und Schncedru k i t 1 tzter er
mit '2/3 des oben angegebenen \V erte anzunehmen.
:! 50
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2'17 :10
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on l.-Tr übau, 1 br
0 11 Hofic, Hihm 11
I m h UD I rh 1\111
Ittelwerte





























































































































































































































- Ii oi . I Iaxi- Iittel
mum-.L ruum
Steingattung
1.11 ultat e der UnI r uehuuaeu mit Ban rein- n d r ö I Ir
lon archie", Wleu) ~,und .!'ro tversucne hi mit" , W, 111 '5,\' rl (' l. r I r
tl Di S8 Zah l 11 iud Iittelwerte aUI all 11 ab führten Ver IIch D ,
Porphyr .




Knrstmannor . . . . .
Feinkörniger böhlll,-
mähr. Grani t .
W öllersd orfer .
Schles. u . gal. and t
10 t, tefano .
I 1 Il äusliug er .
12 Almaser .
l:l Mannersdorfer . . , .
1
1 14
Gr.-Höfleiner ,. . . , ..
t /\ Gmündner Granit . . .
l li Carrara- Ha rmur . . .
17 chlesiscber Marmor .
18 Grisig nana . . , .. , .
19 Wiener nndstein .
~o Lauser Marmor .
2 1 Hund heimer .
2~ Kaisers te in .
23 emmereiner .
~4 terzinger Marmor .
2il Os zlo per .
~H Liudabruuner .




Utlhlendorfer . . .. . . .
Inn brucker ougloiu.
Mähr . - Tr übarier und
Brü aner ,'nlllist in
Mon"ster ... .,.
IIni'icer antI. tein . .. .
Salzhurger Conglom.
Goy zer . , .. ' ,
Zog elsd orfer .. . .
Kroi bacher , , .
Iargareth ner .
Breitenbrunn er . . . . .
totziuger . .. .. , . .. .
""
9. Zulässige Beauspruohuugen der Baumaterialien.




in l'.Q per 1 t'mi
I
8001 chweiß - und Flus eisen 1000 1000·) 1000 I
2 I Rohei en (Gu: eiseu) . 200 600 2iiO I 200
I
11 -LI
a Eichenholz 100 70 100
Izur F aserr ichtung
I In 30
4 Buchenholz 100 70 100 15 ao
0 Lärchenholz . 80 GO 80 IO 20
fi Kiefernholz 0 60 0 10 20
7 Tannenholz 0 60 80 10 20
8 Fichtenholz 80 60 80 IO 20
!l Glas: ,,) gebissen 70 60
lJ) gego seu 70 40
.) Die Nietlöcher sind zu bohren. Der Lalbun gsdru ck darf 1600 kr per CJll2
nicht übersteigen,
Für Brücken-Don tm ctionen in Holz und Eis en bestehen
hesond ere gesetzliche Vorschriften.
E i t be ond r R iick icht zu nehmen :
1. Auf die Zerknicknng bei den auf Druck beanspruchten
'I'h ilen .
2. Auf die be ondere Ar t d r Beanspruchungen bei excen-
tri eher Belastung.
/I . H ei e i n ze l n e n 'V erk t ü c k e n, s t e i n e r n e n Siinl en
und Pf eilern.
Druck in Kilogramm pro Quadl at centimeter·.
St cin g attu n g e n
I.Gruppe.
Porphyr, Mauthan ener, sohle isoher U1111
Bacher-Granit, Unter berger- Iarmor . 100 60 00 2"
2. G r u P 11 e.
2 Karstmarmor, feinkörnige r, bühm.vm ähr.
Grauit, WölIer dorfer, Karpathen and-
stein, t. tefano, Häu linger, Almaser,
Maunersdorfer, Gr.-Höfleiner, Gmündner
Granit, Carrara - Iarmor, chle i eher
Marmor. 70 40 30
3. GI' U P 11 e.
a Gri. ignana, Wiener aud teiu, bester 0 z-
loper, be ter Lind brunner, La er
Marmor, Huud beimer Kai er tein,
Sommereiner 50 30 2n
4. 0 r u p p e.
.. tereiuger-älermcr. 0 zloper, Wöllersdorfer
Oonglomerat, Lindabrnnner, Iarzano,
Bndener, Ternitzer onglomerat, Milhlen-
dorfer 35 20 10
6. 0 r n p p e.
5 Mähr.· Trilbauer und Brüsauer andstein,
Inusbrucker Conglomerat, Monoster
Hofleer Sandstein, alzburger Cou:
glomernt, bester Margarethoer, bester
Zogelsdol'fer, bester Kroisbacber, Uoyszer 11) JO
6. G r u p p e.
(j Zogelsdorfer, Kroi bacher, Iargnrethnsr,
Brelteubruuuer, ,totzinger 8 fi
7
AI! I. Einzelne würfelförmlze und plattenförmige te ine. Die
eingese tzten Zahl enwerte entsprechen einer circa 1ilfachen
Sicherheit,
11 a) Tragpfeiler und äulen, der en kl ein te Qnerschnitts-
dimen ion 1 G- 1/ der Höhe beträgt.
b) E xponier te W erkst ein e, ferner Tragp feiler und äulen,
der en klein te Quer chnitts -Dlmen ion 1/ _ 1/12 der
Höhe betr ägt.
c) Tragpfeiler und Säulen, deren kleinste Quer chnitts-
Dimension weniger als 1/ 12 der Höhe beträgt.
Diese Tabelle bezieht sich durchwegs anf Mittelwerte der
Druckfestigkeit senkr echt zum Lager.
Für Steine, mit Ausnahm e der 1. Gruppe (bester Gattung),
die einer starken andauernd en Durchnässung au sgesetzt sind ,
haben die vor teheuden Zahl en keine Gelt ung.
C. B ei Zi e g el·, ge m i sch te m M au erw erk , Br u ch-
t e i n- und Be t on mau e l' wer k.
Druck in Kilogramm pro Quadratceutlmeter.
~-~ M an e r IV e~k~g~t-t ~~g 11 " 1 b I •
Ziegelmauerwerk mit Weißkalkmörtel T~ .1 ,.,1-
2 Ziegelmauerwerk mit R nau-Cemeutmörtel . 7'0 5 -
3 Ziegelmanerwerk mit Portland-Cementmürtel . . . .. 10 7'5 I 0
4 Gemi~chte , [auer\~,erk oder Bruchsteinmauerwerk I
mit Welßkalkmortd. .... ............. . . . .. . 4 - I
5 Gemischtes lauerwerk oder Bruchsteinmauenverk I
mit Roman-Cementmörtel ,5 J
6 Gemischtes Mauerwerk oder Mauerwerk aus lager-
haftem Bruchstein mit Portland- Cementmörtel- . 8
7 Brucbsteinmauerwerk aus zugerichtetem festem tein
mit Portlnnd-Cementmörtel , . 10
8 Mauerwerk aus geschlemmten Ziegeln bester Sorte
(sogen. doppelt-geschlemmte) oder Pfeilerziegel
mit Portland-Oementmörtel . , . .. 12 8 6
9 Mauerwerk aus Klinkern mit Pcrtland-Cementmörtel 20 15 10
10 Beton-Mauerwerk aus Roman-Cement in Funda-
menten im !Iis c!lllDgsverbältnisse von 250 k,'1 zu
1 mS and und . chotter (Volumen-Jli elmngsver-
hältnis 1: 5) 5
11 Beton-Jlanerwerk au Portland- Cemeut bei Mauern
nicbt unter 45 cm stark: I
a) im liscbnngsverbältnis von 500 k ,q zu I mS l_
and und cbotter (Volumen-Mi ehnngsver-
hältnis 1 : 3) , .
b) im Mi cbung verhältnis von 325k.'1 zu 1 m 3
and und cbotter (Volumen- Iischungsver-
hältni 1: 5) , 12
cl im Mi chung verhältnis von 225 kg zu 1 m 3
and und chotter (Volutnen·Miscbnngsver-
hältnis 1: ) , , , .. ,.
d) im Miscbungsverbältnis von 175 k.'1 zu I m
aud und chotter (Volumen-Mi chnng ver-
hältnis 1: 10) " , , . . . . . . . . . . . . . . ß
a) Mauern nicht unter 45 cm stark, sowie Tragpfeiler . deren
klein te Querschnittsdimens ionen mindestens 1/() der Höhe
beträgt,
b) Maueru unter 45 cm stark, sowie TraO'pfeil er, deren kleinste
Querschnitt dimen ion 1/6_1,' der Höhe beträgt
c) Pfeiler mit minde ten 30 cm kleinster Abme nug, deren
kleinste Querschnitt dirnen ion 1/ 8_1/12 der Höhe beträgt.
Die vorstehenden Inanspruchnalun en hah en nur bei ' inem
~\(jrtelmisehllngs -Verhältnisse von 1: ß u , '1.. bei den I'o te u
1, 2, 4 u. 5 der Tabelle f) ( ' und den Post en 1 u, 2 (I I' Tab lIe I





nd und . chotte r i t
die im chotter be-
Bod nga.ttung
i ge Ban p I' 11 C h u n '" b ei ' I i g u,
10. Zul salge Be anspruchung des B aug rundes ,
E. Zul
Weicher Th n- nnd ehr feuchter, feinkörni r
ndbodeu . . . . . . . . . . ..
2 Lelnn-, mitt elf ter Th n- und m Bi t uchte r oller
t rk thonh \tiger, jedoch trocken r ndboden
3 Tegel-, fe ter Thon- lind tr ekener, nig thon-
hältig r Bandbodeu , . . . . . . . . . . . ,
4 F tg I ~ rt er, ~rob r and, dann Kie u. -hot r
~, Lockerer, a rh ltizer Bod n, Fundierung mit
Pilot: ge (bei ein r mitt leren Pilot nentfernnn
von 1 m im 10. imnm und uut I' IrnndWlt r-
. land) p r 1I00dr centimet r Pilot nqn r cbuitt 2~1
Die zulä ige In an pru chn ahm ka nn ein F ünftel der Biegnng -
fe tigk eit erre ich n.
~ /) nute V rwendung von reim III I"P h n f inktil"nigt'n Ba n-
a Il d, hingegen b i d n 1'0 I n :i,' I" t , I;. d I' 'J h l1e !:l ( '
und den Po teu 3, 4, 5 11. !l der Tabelle!I f) nur h i v rw eudnu g
von eben .olch n F l u n d Tl'ltung. und lten b i Ziegel-
mauer w rk nur bei An vendung \'011 glllg brann n Zi g~ln,
bezw . Klinkern b t I' ualit t und b i B ton nur unter \ CI' -
wendung von r in m r hen Flu and und einem erdfreien,
chotter in der Iaxim I röße von -1 ein.
Da • Ii clmng verhäl tni zwis h n
jeweil derar t zu ws hlen, da d I' and






Illn Kilogr. pr. ",, '
"I Druck· \ Zug-
F tlgkeitMau e r w er k s ga t tu n g
1 Ziegelgewülbe mit Weißkalkm ört el 5
2 Ziegelgewlllbe mit Romau-Cementmbrtel . 7 1">
3 Ziegelgewölbe mit Portlaud-Cemeutmört el 10
4 Gewölbe ans geschlemmten Ziegeln bester orte
(sogenannte doppelt-ge schleinmte) sowie aus
Pfeilerziegel mit Porlland-Cementmllrtel 12
i) GewlllbeausKliukerziegelmit.Portlal\ll-Cemelltmörtel 20
6 Betongewölbe aus Portland-Cemeut im Mischungs-
verhältnis von 500 k!J zu I m3 Saud und Schotter
(Volmuen-Hischungsverhnltuis I : 3) . I
7 Betongewölbe aus Portlaud-Cement im Mi chungs-
verh ältuis vou 325 kf] zu I mS aud und Schotter
(Volomen-Mischungsverhältni s I : 6) . 12
8*) Betongewölbeausj'ortlaud-Cement mit Eiseneinla ren
( Ionier, G. A.Wayss, 1I1elau u. a. m.) imMischnng - \
verhältni s von 500 k.g zn 1 m3 ungeworfeneu
and (Volum·lli cbuugsverb ältnis I : 3) .. . . \ 2 \
9 Haustelugewölbe aus tein en mit Aus chlus: der
Gruppe 5. und G der Tab elle 9 B mit Portland - I





I J. Z 111 ä s i g e B e n 11 pr 11 e h u 11 g b l' i (i 0 w ;i I h (' 11 a 11
Z i e g e l m a 11 e r w er k, B e t 0 11 und H a n t i n e n
(bis zu pannweiten von 10m).










Vortrag, r halten in der Vollver ammlung am 30. März 1901 von Dr, Pranz Ritt er v, Lc . lonniCl·, k. k. Rcgiorullgsrath.
( chlu
. ' aehde m im obe n si eh ubspielendenKripge di ese
Bahnlini ' eine ; 0 " ro ! e Holl e spie lte, d ürft e es nngemp~,:en
vrsch cinon. ihr eine eingehende Beaehtun " zurh eil werden
zu lassen. DeI' Bahnhuf in Ti ent:in ist um linken for des
l 'c iho zelcecn. im ..\neosi chte des Ouarri crs der EurupHel'.~Ian darf ~iel; i -doch °ua l"llll tc r k ein e swezs einen Bnlinhof
vorstellr-n. wi e 'i!m j ed e euro pä ische Million cn st udt besitzt.
sondern PS war vi elmehr ein ein faches stockhoh es Zi eg el-
g-dlllude. Die \\'ag"on~ waren w enig luxuri ös, ab er aus-
rcivhr-nd fUI' ein e .'0 kurze F ahrt . In der e r .ten llasse gab
(': Holl/'stuhle, welch e in eine m Lande, wo Heinliehkeit
nicht gerade das ohcrsr Prin ·ip bildet , vielleicht praktisch er
sind als mit Tuch ode r L der gepolst erte Bnnkc, In der
zweiten lasse zab e - nur Holzb änke. 1)ll~ Inner der
\\·al;g-on . war g~nlr. m erkw ürdig eingerichte t. . \ uf j eder
Sr-it o des 'Val;gun8 befand sieh an der 'Vund eine Bank
so dass in der Mitte ein g ro Uer Platz fr ei bli eb, auf welchem
dip hincsr-n ihr G ep äck aufschichtet en . ' ie sclh ' t Iczton
sir-h entweder a uf di e Hnnke ode r sa ßen mit unterschlagenen
Knien rauchend auf denselben oder spielten mit eina nder,
während in den kleinen Theem n ich inen, di e j ed er Chinese
mit sich trug, rler 'I'hce brod elte. I~ s fand sieh stets e in
~ Insikel' unter ihnen; der die drei einzigen T ünc, welch e
seine Guiturre von sieh O'ab, in einer fUI' europ äische Ohren
vc rlotzcnden , r eis e best änd ig . einem In trumentc ontlocktc.
. \ uf diesel' Linie hatte di e eh inesi ehe Zollbeh iirde.
welehe mit deI' Besorgung- (l('s Po ttlienstes auf den ,' t ll a t s~
hahnen betmut Will', einen , 'peeialwagen 1. '1. eingerichtet,
w('\('hel' nur fUr <1i e Fremden bestimmt wurde. Ein Fahr-
platz fUr di gunze I:? 1..111 lang e trecke kustete in diesem
Wagen f) Dollars. Dieser " 'agen g wilhrte den EUl'lJ]lHern
jpnen Comfurt und j ne Reinlichkeit, die man bei den \'on
hin ~en bpnUtzten "'ag-O'on" nicht llntri/rt.
Auf a llpn phine:i . phen :'tallt:bahnlinipn ga h (',' , 'peeia 1-
wagen; die :ehr bequem eingerichtet waren uml wl'!ehe
g'pgen einen nach d r Entfel"l1ung berechneten milßigen
Prpis gemiet et weruen k onnt n . . ie nthielten 12 ,'itz-
pll1tlr.l' uder \'i er L llO'erstlitten . Da ' Minimum deI' tebUr
war 8 Dollal's fUröO engl. leilen oder32 Dollars filroOO:i\leilen
auLJer dem g-ewühnlichen Prei.. ein Bill ts 1. I. Der
I )urcl.lschnittsprei.s betrug tlemllllch 6 kr. p I' eng l. Meil e
fUr dlC 1. 1. DIl' 'e b quomen " ' lIO' O'ons waren so beliebt,
1 . f' 00(ass Sie ast st ts Im voraus v'rmietet wurden nament-
lieh fUI' ~iene l'lll'()Jlili~'h'n Familien in Pe king od dr 'l'ientsin.
denen dlO u~nm rhltze dort unertrilgliph er ehien, und
welche daher In das b kllnnte eebnd Pei-taiho b 'i 'ha n-
hai -k wa n f"uhrl'n. Dort ist das ltußcrst mild!' 'ecklima schI'
angenphm, und die. ·1\ (·h te ' ind kuhI und erfri ('hend. Die
' Vng O'uns hatten auf einer, e ite pinen of1'enen anO' weleIH'r
es den 'hinesi~ehen :-;(·hll/1'nel"l1 erlaubte, den O'llnlr.On ZUO'
. I I 1 '1 ' 0 0lr. U paSSlCl'en, I) 111(' ( ure I I lI'cn den EurllpilPrn so wider-
wil l,tig-~n Kno.h l.a uchg-~:uch den Yll:sagieren lilstig w fallen.
• (wh l'1Il1g'e }<. Ig!'nth um hehk eiten der chinesis('hen
'talltsbllhnen spien hiel' der uriositl1t halber erwl hut. Es
Wil l' das Bestreben der Chinesen bul d nach Ileg ill ll des
ZII Tr. .)
Bctripbes, sieh m öglichst vo n den th euer bezahlten euro pä-
ischen Hahnbeam ten zu emanci pie rcn . nbor es lr.eigtl' s ich
bald. d llss der chinesische Hah nbed ien stete d urch aus sich
k ein Ue\\' iss l'n darau s mach e. auf a lle Art se inen D ien st -
herrn, di e Ei senb ahn. zu betr üg en .•So ste ll te sich di e : oth-
wcndickei t e in, curopüische Co nt ro lbca mtc wi ed er an zu-
st ell en, da au f ande re .\ rt dem Unfug n icht zu ste ue rn
war. \ber di e hincsen wu sst en a uch d iese Controle zu
hinterg eh en und a uc h d ie Anwesenheit e ines euro päischen
ntrolors gl'nUgte n ich t. um di e Bahn \" 01' d em , eha den
zu sichern, dass n ich t a llo ben ützt en Pl ät ze a uc h bezahlt
waren. Di e Contrulure finz cn nuturrrcm äl! mit ihrer In ' pee-
. . I 0 0 l ' 1
n on IIll etzte n ,ra " n e ines Zu g e ' an, welch er O'ewlih n rc I
überfüllt war, so J asg s ie sich von ' einem ch ine iseh en
BHhl1he(li en 't ~t l'n begl eiten li eßen. welch er ei ne g roße
lederne T al' ho truir. in di e sie di e r evidi erten Fahrhillet s
hincinwarfon.•\ her'" di e: er ch ines isc he Hahnhcdi cn st et c ·tand
insg eh eim mit einem andere n Ch inosr-n in Vr-rbindung. dem
Cl' e ine g rö ßere P arti e Hill ots übe rgu b. D er letzter st ieg
nun, wilhrend der Co nt ro lo r im Irin ern der ',"aggons
weiter revidierte. a uf das Dach desselben und g ieng nun
unbeachtet von dem ers te re n a uf den D äch ern um' 'Vag gons
in e inen vorderen " 'a lTen. wo CI' di es e Bill et s zu hundorten
an di e Chinesen vertl~eilte. wel ch e dank der Fahrlils:igkeit
der an deren hine ' isc hen ' Bahnbeamten oh ne Bill et ei n-
gestieg en waren. A lieh sehr vi el e fal:t'he Bill et ' wurden
zum. ' achthe il (leI' Bahn von chinl' isehen Ca gsil' r n fuhrici ert
~nd verkauft. ehe J"!w upt sind di e hinesen un er 'ehlipflich
In dem Auffinden neu eI' Trick:. UIl1 ihreI' ausgeg proehe ne n
Vorli eb e, un ent O'Pltlieh a uf der Bahn w fahren, fr lihn en zu
künnen. Die Chinesen selb. t sehen darin ni chts .\rges. denn
sie sind so se h r an das ystem (les l ' teh le ns ode r , wi e e '
in dpm eOJTUlllpip rte n engi iseh- ('h il1esisphe n Di al ect e Iw i t.
,.. .. qu eezc pid gin" gewüh nt. und sie gehen so viel e Beispiel e
lllevon bei ihn'n )landariIH'n, <lass sie g egen di e . 1ol"l\ 1
ab 'olut abgestu m pft siml.
Aus di es III Gnlllde e rk lilr t sich aUl·h der h illlfig e
Diebstahl von all en . Ie ta ll the ile n auf" d pn hine 'isc he n
Hahnen . Kupfer l'rsche int ihnen so werh'oll wi e Gold. Ei sen
und tahl haben I'Ur sie denselben ',"ert wi e Kupfer in
En O'land. D ah pl' i t YOI' ihnen ni chts sicher . ~ ic ste h len di e
;-;l'hIUssel ullll nehmen dip ~l'hrauben mit, wu si e k ünnen.
.la die Pekiu!!' an(1 'l'i entsin Tilll<'s l'rlr.Uhlte su"ar. da ,: ' auf
u 0 ,
der nellen f'ta at:bahnlinie naeh Pa uting-fu ganze ch ie ne n
ge;tohlen wurden . •\uch hahen si e k ein Gefuhl (lafUr. da ' s
dadurch die Siehprlwit dps Hahnhetriebes "efillm let und
<Ia .: Ll'ben von llundertl'n aufs l piel gesctlr.t"winl.
Die ehinesisehen Zuge sin(1 g ewühnlich g emi 'ch t unu
habpn in der HeO' I nieht II1l'hr a ls ] 20 Hilderpaarl' mit
einer Belastung- von ' bi" hÜ{·h . tens 12 f, ill1 Durchsphnitt
aber \'on \) f. Auf der Linip 'l'iellt 'in-P ek ing wiegen di e
'ch ienen ,Tl Pfund eng l. Jler Yard, und nimmt Illan ni e
l11<'hr als ] ·W RJ\derpaare in l'inpn Zug. Di ' ig na le -ind
Bio ·ksystplll. Die lllittlerc Geschwindig-keit der Lli stzU" e
b trägt 20 eng!. ~leilcn; jene de ' E.-presszuge · 4G l\ll'il ~n
1~ 0 ZEIT~('lII1J1i'T nrs IIE. TERlt I.·/iE.TF.PR· ['.-1) APClIITEKTE: n:nEI:F.,' Hltl~.
pro Kilometer " rhl ilit. w eine Vcrzin .unz von f)lI 'u auf
du, mit IG .lil\. Tanl ( = :! " ..Iill, 11. 1 g'C'.eh tzte .\nlag-
Capital hedeutet . Im flJl~t rulen .lahre I<'!I!I hat sich .ahrr
d 'I' Verkeh:: gt'"lpig'prt. UI1I1 dürften daher nor-h gnll ..ngere
Hl' ult ite erz ir-lt wurden . r-in .
Dip OIH'd -itunv der r-hinr- i «hen , I urt hahnvn halt t'
zuer I Li-llull"-T dl;n<r al , 'tatth dt 'I' \'UII Ppt dlili, \\t'hoher
dir ..e LilliplI,"" dir- t: !I\' ein . ' l'lz von tiO.J km aU,,JllaphlplI,
erbauen lill.l..\1. ahr-r dpr i-lln- in I'ngn HIl' hel UII(I von
['et,,('hili Wl'g'\'PI' ·!'tzt \\ ur.lo. hat ein k li l'rlipIlI'r Eda,;,; \'0111
:!..\ugu I \. !I,' ein H ich pi enhahnamt al . Auf icht ' heh Li r~ l r
inzes ,tzl. an de , Pli , 'pilze der in letzter Zeit , l~ \'H'~
'" nannte chine iseho , tuat . 111 nn .'eh 'ng--h 'n n-h Will 1J~1e1
kurzweg '(' h C' n g' n-ht. weh-her 'i('h UIII die ra 1'111 l',11I-
hlicrunz des ganz China umfa... r-ndon Telcgr Il'hPIIIIP,I7:e..
sehr bedeutende \' r-rdien..tc pn\ orben hat. Ihm zur ~Plh'
. tand ,d. lk-ruthor dr-r Dr-ut. r-lu- I) (' I I' i n g", wphohN alli
, 'epzolldirel'tor VOll 'I'icnt . in ein Vert r IUPII uumn Li-llu ng'-
T . f'11an"'. W11'. Ih'r pig'pntlil'he I.piter tlp" g'anzt:1I :-'tl1l1t~­
bahllllPlze.. i..1 ahPl' (11'1' PIIg'li. eht' IIwpni('ur ('I. KIn tI e 1', )
dp., en .' alll(' hp!'eit. ('ny lhllt wurtll'n i. I. lind (11'1' . i('h auph
dun'h "einp Ill' ontlel'l'1I I('('hni,,('hpn F hig'kpilen au ·z('i('h,l~et.
Er haI nil'ht nur dpn B lU "e!pitl't un(1 tlen Bl'!l'iph trdllH'h
org"ltni, iC'rt. , ondl'rn 1'1' hIt in pinl'm fn'lIIdpn L.w(le pil~p
au rpzei('hllplt' grlJlle .11. phiuI'I1\\ I'rk t,(tt(' gP. t,llIdfl'n. (hl
hereit. jPlzt zUlIlei, I mil ('hili, i (·hen .\ rlwitpl'll im ,'tallt!e
i,,1. all~ 1'111' dell Ei ..enh lhllb 111 Ilolh\\ I'lldig'ell \\'I'I+zellgl'
I · \' [' . d ,die1.11 prU( Ul'H'n'Il, (H' ,u('Olllotl\'1'1l zu l'pparH'n'1l IIIl .'
prfonll'rli('IH'n \\'ag<'un, 1.11 prb lUl'll. Dip l' gl'ollurtlgpu
Et bli, .p\lu'lll. d"IIt'n , i('h 1'11](' Lo('olll"tivfabrik lln-
. ('hlipJ',I'1l ,ollt". 1lt'lilldl'u .'il'h ill dl'r , 't,lliOIl Tllng'-"h 11 der
Lillil' Tipllt. ill ,'h lIl-hai-h\'all. I )un'h dil'''I' \\'('l'k"ti1tI PU
hat, i('h ..hil1l1 "11 tipI' l'UI'''pili,,('IH'n ulld \llI'l'iklllli ..ehel1
I" I' I I . , I I I t' 'l'l'liche',\Il U11' l1a II'ZU ('mau'·IIIIPI'!. (ll l1ur \111' Ir, ,'I' "J( ( .
\{Ulllu'lkriul i11'1 11JI'Iil'rt \ IIn!t'. ja ZUIII ,('hr ,('kpu l'lnl':;
,IIUPI'ik lIIi, 1,IIell F Ibl'ikan!l'u. (lt,1' '\\'a::gol1 Ul1hil'l1'1l wu.lltl'.
I'rfult., ..plbn, .I I". dil' ('hilII' . i, (,111' W('rk. tilHI' dip. I'lben billJger
.. I' 11' 'k I I' I' k" "Il al,;111 lI'gl'IH l'IIIl'U utl'lI .\ml·I'1 'a littll' 11' ('1'11 '01111< . ,
d 'I' "Irl'riertt, I'I'l'i .. 1H'll'ug. lJip 111 ('111 elH'1I tli,' alllll'r-
ol"tll'lIlli('h billigl' und ge ('hi('ktl' ,\I'IH'lt kraft 111'; ('hil1~'';I'II.
ulld tll'r '('lI" '('h ·iut ni('hl IIIl'hr 11'1'11 1.11 I'in. wo un' dlCliPr
,... Lf I 'I'\\'l'Uhl'werh ill I~urupa .l'lh t g'I'führlil'h \\I'l'd 'U kijlllllt'. 11 I
I , · I I I . 'I" . , I' I' 11' de1J\I 11 ( (' I'. WI' (' lI'l' 111 Will III I'l'. I( I '1'1,', . lall( 1'11 \ I
I, ' . I' . I' . 1'1 I r '111'I'Ul'e,1'1('gP \'Il'I' 1\ trIl'I - 1I~I'IIIl'III'l'. 1.\\ CI t: l\ (' uot "
'I·('h.. L'nler-Ing 'llieun'. ;{ Olwl'auf., hel'. dal'Ulllel' pill!'1' /[I~'
I, I ' . I \\' k . 'I' I '1'11 Chp!.{H' • l' 11('III'Il: III (PI' ('1',11 t!l' III 1111"-, 1111 I .
. I' I I I . Z . I \\~ k . '1"1' z\\ 1'11'111 )111' I I Lh'l', "',\\ ('I .P\l' 1111'1', Z\\ ('I ('I' '111"1. " . I
(11H'r1Il'izl'r. eill ~I.'g IZilll'lIl'. 1('1' Lo('olll"li\-In.ppt'l,,!'t'n UIl.(
. [I 'k . ' I I' k . I) ' I' ','111 \';:"1-H'I' • Pt' lalll 1'1'; 111 , \1111- 1,11- \\' III l'lll l)'l't· 01.. .
t 'Ilt ulld Z\ l'i I.phl' 'I' (1('1' Ei t IIhahll ,('hllip.
Dil' l'. ,'!,Lal Imhnl1t'!z ('rfuhr Iloch kurz 01' .\II"l>r.ut:h
tI., l'l'i,'gl' ('illl' ErWI'III'I'UIIg' (hm'h ,!t'1l .\u. hau (IPr 1.11111'
I\'killg' 1'""til1~-11I (I:!, ~'II 1111"'. ,IIH I' 'I Iwil. II'l,('ke. (kr
grulku Bahll VUII ['I'kilw lI,wll 1I U1kllll, uud (lpl' ui',rtUwhpu
\ • I I [.. ,[,.... . 'I I ' k I' 'l's('hIl U-er 11Ig' 'rllug {('I' ,11Ilt' Il'ul 111 1111- 1\1- 'W In)\ . ..
ho"" ((i.J kill 1111~), I'illl'r '[ Il('il tn"'k' d ]' Lil1il' 11 wh • III~
t. rl\lln~. .\111' letzlt'I't'r Linie \ In'n dil' .'ehiPIH'1I \'lln ~1~,11
(:rol\l'n .Iallt'.· hi, II.Ll·h I'in-t I'hOIl L 'n'lt im ,l,dlJ'(' l'i'
<,pi port. IIn,1 (li, Yolll'lIdun" ,1•.1' <r Il1z('n Liuil' Will' 1'111' tlll~
. . ,... '" . . I 11 W'
.lallI' 1!J(IO IU .\11. Il'hl gll1ollllll('n. Inz\ 1..('111'11 IU'
I· Z I I I" . r In'I,'u.t H' ,el'.tijl'lll1~1'11 I h'l' ItdlllPlI dun'lI ,1'11 l'It'~ t'llIl-," "_
I>il' \'('1'1, !)fl't'rlllW dpr B 11111 'Oll '11 lII-ll'Ii-k \ 'LU 11 wh . 111
,...,... , . 1 I Zll
t."haIlO', (11'111 \1 il'hli .. tt'n I1lf('11 (It'r .1 IId ('hIIr,,!. 111 I"
- I (' 1'0 1-hl'd('utl'IUII'I1 Dilrl'l'l'nZ('11 1. \ i ('11t'1I Hu 1111«1 Ullt I /' ,
I ' · I . I' I 'Iit'h (\1lI"ltann\t'1I .\n \. . ~I'''f'h '11. wpl(,11t' hen'll lrp]\ .
tlt'n BI' IId .1(', fl'il'dli('11l'1I V('rh,iltni I' Iwi(I,'1' Bi\ del1 111
Chin,1 \\'ul'<lf'n. 'Irotz/I.'m I t, .. t'lun~"II. di('''f'\lw l1 Zll
. '1" 'l'r,\\"il\' "l"'I. I- 111 • I. L. 'h.11I1II 11. j,'r ( 1111"1. • 111
t1'ur,! lIIi Ilinn in <I. n 'ln/ lion (lil'lnlll 1"1'" ,...",,,ni 11, '. 1"rJ '
1 ~I:I, • 1', li;).
in der, tunde.•\her die Aufenthalte in den Stationr-n sind
sehr lanz.
Die Fnhrhotrichsniittrd für dipsp Bahn. u. zw . die
\Yuggom;, \\'urd('J~ VOll der /?I'ol.len I'hill('si,;~'l((,11 ~\'erkstiltt('
in Tong-sehun, d IC Lor-omotivcn von ,\ mp1'1 ka. di BrU(' ken
von England gelieferl.
Die True der Huhn i..1 bcinuhe eine- «-hnurgt-r.ulc
Linie. I if'h im .'01,(1 n von 'I'ient. in dr-hnr ..ir-h ein grul 1'1'
Sec au., wok-lu-r uher nur eilligp Meter tief i, t. 111 der
Hegenzeil hede -1-1 aber sein \\fasscl' (lip g'anzp henuehhurtt-
Gegend bis ZUI' Hahn, In dieser Zeit lu-wuchr-n zuhlr 'iPl1l
Kulis den Bahndamm. um jede lefuhr rer-htzcit ig vernu-idr-n
zu hinnen. Die erste Station. w lr-he man erreicht. i. t
Yang-Tsun. Das ziemlich he(leutf'nde Dorf lipg'1 von der
Station weit ab. Auf die Hedürfni sse der in der :.ihe d I'
Huhulinie gelegenen Ortschaften, III,;u auf den t'i~pntli('hC'n
Loculvcrkchr. wurde hei der 'I'nlt'iel'lln~ keine HIIt'k. ir-ht
genollllll in, angehli('h weil I'Ur die Einwohnl'r der kleineren
dllzwi ..ch n gclpgpnen Ortp uhnetlit' · dpr bi 11 ig'pl'(' \\" ' 'l' r-
vel'kehr \'ul'thei lllllftpr ist. Deshalh finuet lIIan an dC'r ganzeIl
Bahnlinie koine Ortsphaft. die klei lien Bahllhijfp erhielten
bloß den •'alllen dpr henaehharlen 'tltdte. Zwi .'('hen Y ng--
T<'un und ,leI' nilt'h,;tell Station Lo-Fati i. t tipI' Butil'1I
weithin uber"l'hwemmt. Die Bahn 11 uft hier auf z,t1Iln'i('hen
I\l'lit·ken und Dilmlllen uher die ..e Lagunen. Da grijJ',tl'
Object i:t die lkllcke ULer (lton PC'iho hei Yllng-'I'..un. \\,('Iph(,
1\)0 111 lang ist und auf 17 hetonierten Pfeilern rull!. I if'
Bahn stei!!t jetzt etwa,-, und infulge d(o,;.'pn \'CI',;e!I\\ imid
da,; \ra' er. un(1 mlPh d I' ~tlllion I,unfan lr i ht lIIan kpinp
lIlehr, Da' Land i..t hier lIlit I'olian. piner ,~ 111 holll'n [I.d'er-
art hebaut, we!t,11t' das Gl'ln'itlc d('1' . onlehine"plI hildet.
La nfang i,;t LekallIlI Iit',h jene :-ilaliulI: hili zu welt'hpl' da,
von dem Lritischen Vit'e-Adlllil'lli Sc y III (I ur hC'fddigtp
eU!'upili;'elw Entsatzeorps auf ,;eille\ll ~lal'..('lIe nadl I'pkin,r
vurdl'llng, abel' nach dem (l\'fp,'hk a\ll 1-1. ,luni I!HJO g'(g'C'n
Tieut,;in zuru('kkdm'n \IIu,',lt'. Eint' wpitpl"t' , 'Iation i. t
\n-ling. Kleine ('hiJlPsi~che 11111""('1' zei,rt'n liit,h i\ll (IrllIH'II.
und es werdl'n hier zuel',;t dil' ('I't'nzgel>il'ge deI' ~üoll"ulei
sif'hthal'. Bei Ilullng-'l'"uJI madlt die Bahn gl'gl'n \\"' . !pn
('inen TInweg'. um dt'\11 g"l'ul'l('n hti.'edi('lIen \\'ildpark illl
'iluPIl deI' He..id('n~ au 'zuwt'it'IH'11. Bpi d 'I' \'odetztt'n 't, liun
FC'ng-tai zweig'1 eint' knl'zt' \'el'l>indnn~,liJlit' zu tlel' In'reit.
fertigge,;tpllten Bahnlinie na('h I'aulin cr-fu ah, 1\,{'I('h' nlLl'h
lIankau \'t'r!ilng"l't \\'el'tlo11 ';\111. ~Ia-t'hia-pu i,;1 dit, End.'t tion
der Bahnlinie von 'I'it'lItsill, {'in (JI't. den 1111111 vel'" ,b..n, auf
einer Kartp ,;u('hen wUrdp denn 1'1' he..tl'hl nur lIU .. eineIII
flan,;!': de\ll Bahnhof, dl'l' nm'h eillfa"hel' und h(' pheidcllel'
i·! a\.· jt-n('1' \'on Tit'nt..ill. Yon d('I' ,'tati"n au. i('ht In,lI!
Pekin~ lIi('ht; da I''; von (li('htt'11l (ll'iln H'l'depkl i, I. Zahl-
reiche wandel'l1de Ililndlcl'. )<:,;t'!I'pilt'I' nnd \\' agt'1IVC 1'111il'th 'I'
hILlten ..il'h Ll'illl Bnhnhofp auI'. von dl'11l ('ine lJ'ut O'cllallk
'r I " ,., t'o
, tra.le nach t f'1' l{p';ldc'nz Inhrt, \'el('ht' lIIan dlll'('h .b,
sIldliehe Th JI' YUIIg-ling-IIIt'1l hl'tl'itt. .\uf dil'. 1'1' , tr l'tl' fUhrt
C'ine yon dei' Firma, ' i (' 111 " JI ,;, ' 11 als k (' "l'h.lUtl' l'1..k-
trisch' Bahn JlHph dpIIl vit'I' l'n~\. ~l'ilell cntfel'nlcn ['(.kin".
,'ie wunk illl ,luIli IH!l!1 dt'Jll B('!l'it'LH' ('I'iHrlll't. ,..
\){'I' Yt'l'kdll' auf dC'I' Linie 'I'it'nt. in Pl'killg', leI' zu-
lJIei t P('rsoIlPn. \\'pnig'PI' \\'an'n hl'll'itl't. tla !C'lzIPrt, dl'n
billi~el'l'n \Yas,;('\'wpg' auf dl'nl I\'iho \'orziellPn. hit il'\l, 0
,l'hr W'sll'ig'el't. da,;,' 1'1' alh' 1':l'warlull"t'n lIbt'rll'af ulld
bereits Illu·h ein P 111 ,Iahl" den Bau pin,'" z\\'t'ill'1I (h'l,'i.'l"
nülhicr lIIa(·hlp. \]('hC' I' dit' I{PlltahilitHt dpl' t'hinp. i f'\1 n
l"itaatRhahncn lipg! nlll' "inl' ,'ph1 tzullg d," Iktril'h. lil't't'\or..
clie CI' Balll1('n, ele.. pn~li"('h(,1I Ul11'r-ln~{,lIieul',. r i n d ( 1',
der ~ug'lpi('h ih!' Erhauer i.. t. \ '01'.• 'arh (h'r..elhl' 1H'II'utrpn
auf dplll Endl' pm, im Hl'tl'iel>e belilldlit·1I1'n ,'lllat.l>ahn-
netze (4701.'/11 lang) die I':inllllhm,'n :!.lHHI.(lOO 'l'aFI.· j 111'-
liph (= ,H; :\Iill. H.) ollel' H. 7(ifiO pl'O I'i!ump!('I' Ulltl dip
,\II ..gah"1I I.:!()O.OOO 'I'ai:], I'und ( :!.J{) .Iill. 11.) 0.1 ..1' tI -l~l~ltl
pro r ilom -k l', "0 da.... ein I' 'in 'I' l;el> 'I' (·hu. von tl. :iu,lI
x-. !l. ZEIT.TIIHlFT m:~ ()E~TElm. I. T(;J·:: lEn :· rxn A II('lI ITE KTI·:,',\'EIIEI:I·::-: I ! '()~ . 1fl1
*) V~l. \", ß rn n d t: I,~clus,:icl1o und Ei sonbahn-Unt rn eh munercn
in l'bin:l. B rlin 1 '!Ifl, . 126, 12 •.
**) Dio Rout' di er Hahn hat illl \ Vint r 1 96/97 Eu er 'n \V 0 I f
b 'reist und in einen ~ \ Vnnderun gen im Innercn Chinas" tutterart 1901
b chrieben, "
Znf1n: ,.; (k: ,'ul1g'aJ'i. und hci de I' neut-u Ansiedlung' harbiu
ode r Khaorhino der lctztcr« Fl uss üborsch ritton und nö rd-
lieh von . -ing-uta YO 1'1)(' i d io sihi risch-eh inesisohe G re nze
lH'i P Ug'ranit ,.;(·hnaj a erreicht, V on dieser Station w ird in
westlieb er TIil'htung rler An schlus a n di r unte re Ussur i-
Bahn bei . 'ikoI. k oj e herbe ig eführt.
T111 Vortrnze vom 27, :\1 111'1. ] fI, erhielt d ie hino-
SiSI·hc Ostbah n di r Cone ssion der übe raus wicht izen Li nie
vrni Chu rh in ühe r :\Iukden nach Tulienwun und P or t Arthur.
wolch o besch eiden im \ e rtrage aI. Zweiglini e bezeichnet
wird. Thuts nohlir-h e rhielt dadurch Ru ssl and di e s t rategisc h
hochbedeutsam e Landver bindu ng mit se inem neucn Kriezs-
hafcn P Olt .\ rthur. was f ür Russbmd bei eine r Unter-
hre('hun g' der Se h iffah rt im Fall e e ines 'eek r icg-es mit
En g-I and oder .lap an von hiirhst cm \Yert r ist. 1':8 beherrscht
somit Hllsslanll horcits th at snr-hlieh dU)'('h di ese Bahnlini en
di~' Mand spllIlI'l'i, d a. Stauunland der ch ines i chen D yna t ie,
DIC L.iln g l' dr-r h ier von R ussland i m Bau beg-riffen n
Buhnon r rg-iht s ich a us folg nde r eln-rsi r-h t :
.~ i h i r i s l'hp Bah n: Kaid lllow (;- . -ag-ada ne . . . :34>6 /.'111•
hin e: isch e Ostbahn: ~ 'ag-a da ne-Pogra nit chna ja ] i)2~h
P ogra nit. chnaja - •' ikoL-
k oj e 116'3 _
harh in-Port Arthur . ]04~'5
'et z clrr h inesi scl1l'n Osthahn betrHgt so mi tDas
2691'6 km ,
TI 11 S s I a n d hat ' ieh j edoch mit di esem Bahnnetze
in hina nicht br O'niigt. sonde rn di e Ru sise h-ch inesi 'ehe
Bank h at di e Co nrcss ion fUr e ine Lini e ,'on hin rr-Tcn rr,
eine r ~ t a t ion (leI' im Bau herrritfen n Lini PekiIlO'-nanka~,
na.l'h T ai-yupn-fu, der Hauptst adt der Illet all- und l ' ohlen~
reIch en Provinz "'han- i er wo r be n. Hi edureh ist Hu s land.
Wl'nn d ie 'e Rahn in Zukunft au gcha ut w erden ·ollte. auch
II rrr der wil'htigen Lini rn n aeh dem 'Vest en dc R eich e
g rworden,*)
Ein e dl'r wi chtig . ten kUnftirren Bahnlinien hinasycrs'prich~ di e Houte, P ekil!g-TIankau zu ",erden,**) Von
Pl'kJ!lg bi S zu d rm .J etzt vlOl g enannten 127 kill ent fe rn ten
Paotmg-fu. d er Hauptstadt der Provinz P et sehili. war di e
Bahn von den ch inesisch en ,taaLbahnen. wi e bereits er -
wilhnt. fertigg est ellt. und vor dem Kri erre in sehr r entablem
!ktri.. h e.. •\Ul'~l di e Yer~än g:erllng bi ' '" hing-Ten rr (, pr ich
f ,rhung-tIng) Ist deli rlllneslf;eh en taat8bahnen yorbeh alten
un<l war 1 9f) im Bau begriffen. \ on hi er bis ITankau je-
doch wurde di Conces .'ion am 1 . Juni 1 9 eine m b'ol-
g-i ch- f l'unzii"i ':l'h r n Oon;'ortiulll er theilt . u. ZW . trotz der
Ein:p1'l1ch r d l'. hritisrh n Botschafter ' :\1 ac d on a I d,
nal'hdc1l1 d er I'us~is(,he Bot .rhafter beim 'l'sung-li Yal11en
zu Ounsten dil'"e on:ortiUl118 intl'rveniert hatte. Da
apitnl von 120 Mil\. Francs soll in Belgien und F'rankreich
allfO'ebr~ll'ht werden. Die Linic folgt \'on Paoting-fll der
hesteh nden lTaupt;;tralle naeh Hona n, uber. etzt d en lIoanrr-
ho bei Iing--t ehi auf einer 1300 11/ lang n RrUl'ke u;;'d
err ieht dir , tHllt Ho-nan-fu. Von hier aUe si ch stet - ud-
lirh halt. ud. durl'hbricht di Linie in mehreren Tunneln
rlie \ Va :er.l'heide z"i:l'hen Gelbem und Blauem Flu '~,
Nreieht das ThaI de grollen ~euen ·t l'Omes des YanO'-t ~
nanO'. (len HanRlIs '. und folgt die. cm bi TTankau. Bei
letzterer groß n Hafen. tadt. der n BeVi".lkerung mit den
gegeniiberliegenden g'roßcn titdten auf 2 ,j, Iillionen geschlitzt
wi1'(1. befin(lPn • ich (Iic dem obrn genannten Director
S h r n g gchi'.rig~n g'rof.\~l:tig~n Eisenwe rke ,'on r~anjan:
\\'e ll'he CI' anrrehlwh um /'2 :Md!. Gu lden von der HCO'lerllnrr
ubernommell Illlt. wlIhrend die ur 'pr üng lieh ell AnlaO'~ko te~
circa 1 ~lil\. Gulden betragen haben sollen, Um die e Werke
sl'lt liphtl'n lind rlr-n , \ 11. hau di ,,: pl" von der l'l1g-lisl'hpn T1 01l g--
kong- und ~hang-It ai Ba nk fina llzil'l"tpn Lini r- rlarlurr-h 1.11
l'rrnüg-li(·hrn. rias : .lersc lhc ('1)('n fa ll : von rlr-n (·hillr. isclu-n
~taat:ha IIlH'1l üln-r no m mcn lind a usge fü h rt wurde.
\ Vir sind damit in rlio ~I a n (I : (' h u I' l' i, \\'l'I('I)(' rlr-r
russi SI'1H'1l Tntr -rcss cns ph llr o 1Ing-phiil"t. g-l'la ng-t. Dir russi s«h o
Reg-iel'lll1g- hat, a ls sie-h bei rI('m Studium rler 'I'rae« der
Orol\rn •'ihiri:(·h rll Bahn r rg-ah. da: s d l'I' Bahnhllu liillg-:
des linken .\ 11I11 r- ' f('r: . a lso . tets a uf ru ssi sr-lu-m khi rtc,
infoJg-' der g-rol il'n L' \,IH·r .I'1l\ I'('lIIl11ung-rn di psr : ' t l'o lllr .' sr-h r
s('ll\\·iprig- soi, sofort darnn g'ella l·h t. di e ~ihiri,whe Bahn
durch die ) IurH!sl'IIlJl'('i zu l('gPIl U1HI damit den \Veg- nnr-h
\Vlad iwostok am •' t ill '11 nl'(Hn g'('g-pnlibpl' dl'm 11 1"J1I'i1Ilg--
liehen P la nl' um 70n bi: , ( 0/"/1/ nhzukü rzen. \Yil' g'l'filhr-
lieh di l'sl' P]ll'I'Sl'hW"1II 11Iun gcn dps .\ JIl UI· sind, hat rlr-r
~piltlH' I'hst des .lah rr-s 1.'(17 g-pzl'ig-t. wo rlnreh rlr-n Austritt
d iosr-s g-rwaltig-rn Strumcs wälrn-nd der f{rgpnzeit zu einer
bishl'I' Il()('h nie crreiuhten Höhe all e Halmhautr-n z w isclu-n
T s(,h ita und •Tr l't : l·h in. k zr-rstört wurden. so (lass PI' z wr i
.luh ro daucrto. di esen Sr-hud en a usz ubesse r n .
, .\ Is daher dor ullg-IUl'klil'h p .\ ll. gang dl' S l'hinesi s('h -
.Ia pa ni: (·hl'n I ' r ieg e: Rll:f;l llnd die ~Ii"'gli('hkeit g-ab, China lH'im
.\ bs(·h lusse d I' Fril'dl'llf; mit J apan . eh r , il'htig-e Dienstr zu
ll'isf('II, vl'r1anrrtl' 1': al: llrrrl'nrlil'n"t freil' Hand bei d('n
M "Ila h llba utr n in (le'I' . la nd : " h Ul'l' i. Am 'eptember L fI(j
g.ah d ei' J"lIi, rr "on .h ina "rine Einwi llig-ung ZUI' E r'-
r~ ( 'htlln g- (kl' Hus. iSl'h-0hinesi,whrn Rank ulld ZUl' Erbauung
" 11ll'I' 'lup r d Ul'l'h dip ?lfand"l'llUrei fuhrrndrn Bahll. Dir
g'('nallnte Bank i ,t ah er nil·ht andel'es als ('in Zweigin"titut
de: I'US. i:whrn Finllnzlllini:tel'ium: und (lie Hahn. wel('hl'
dl'n . 'aml'n " hine.'i . ('hp Ostbahn- e rh iel t. einl' Zwpiglinil'
dl'l' (:I'o"'rn , 'ihiri"plH'n Bahn.*) Wl'nn au ..h, um den. l'lJ('in
g'1'g'rnuh J' den 'hin. en und dem Au lande zu wahren,
:lIwoh l Hus en al., aUl'h hine~en. nicht abrI' Auslllndrl',
das Ht'('h t haben, At·tien dieRer Tn:titute zu el'werbrn, • ' a ..h
d l'n Ik st i llll llu ng"l'n drs ,'om Czar n am 1ß, Decelllber 1 9(j
g'l'lIl'h migtrll ,'tatut hc:tl'ht da ' ungllrantie rtr Al'tieneapital
a us Huh el 5,000,000; JHl l'hdem aber die Baukosten mindestens
I!IO i\I ill. Hube l h l't rag'en. wird da restliche E rfordernis
dUI'I·h vu m r u. i. ehen Pinanzministel'ium rrarantierte Obli-
. bgatto~len be deckt, Den hine~en :;('heinbar gUnstige; that-
sill' ld)(' h a ber irrelrYaIlte H timmunrrl'n -ind die dem Kaiser
vlIn hina ,'orb eh a lten e Ernennung- de ' Prll, identrn der
Oesl· lI r ha ft. wnhrend der bau- und betriebleit ndr Vi l'e-
PI'iL' id ent vom I'u;;' i. ..h en Finanzmini . t r be teIlt wird . da '
lTe illlfalI sl'el'h t der Bahn nach 0 Jahren an die ehine 'ische
Heg-i el'llllg sowie da. del':elben zugl'standene Re ht, sl'hon
na('h ~(i .Jah r n d ic Bahn gegen EJ'stattung a llpr ve l'1U1S-
I ~ g-ten a pitu lien und aller fUr Buhnzweeke aufgenommenen
('lll tl de n und bezahlten Zins n anzukaufen,
D i g-I'Oßen • ehwierigk itcn, in dem bis dahin fast
un be kannt n Lande mit d I' gebotenen chnelligkeit die
I ~uhntra ( ' e f tzulegen; verur llrhten e., da s die Linien-
fll hrllng üftl'rs und a uch währ nd de ' Baues abgeändrrt
\\'~II:<le.**), '0 mu ' t <lie fruher Tral'e uhrr hailllr. Bodunü,
(}II'~l IIl1eh •'inguta W('g- n zu gl'Oßel' TelTainhinderni ' . p
1, 9 ~ ve l'1a,,:en wenlen. D ie: c1bl' geht jetzt von ei ner klein n
• ta.tlOn d l'l' ,'ibi "isl'h l'n B hn , na m n: r a ida luwo. ha lbw r g s
zWHw hl'n Onon un d 'I:chi tu au , fUhrt nal'h 8udo t bis zu r
1'lIssi sl·h -l·hill l'si :I ·IJ('11 O ,'cl1ze. ohl' l'. ehl'l'itl't Ilil'sl' lbr und dr n
1"lu ss Al'glll1 !ll'i <1 1'111 k Jt.in e n Ort(' ,T:l"arla n, l' lTl'i(' h t h il' l'IIuf
di n wi ('ht ig e ~tad t 'hai l.l r i n <1('1' ;\1 :~lIl s('hlll' l' i . du r('h filh l't
das Oh ing-an- (Jl'hi rge in zwe i g'l'o"'ell T un ne lll und "elanrrt
I I Z· . I H ' co blIa l' 1 I ' 1' '-'e 't ung- .11.11' laI'. I r wi rd d l' . ' on niflll"s. ein
* ) \ ·,·,.,rI. : V iI' (;roße :-:i1 .iri ehe Ih hll. lle I":l Il R~" g-l'h o ll von d,',.
Ka nzl..i d,' , .\ li ni. l<·,.,l'olllit,\ . St. !' e ter hnrg l ~)OO. _ \\r i cd n f .. lcl:
I>i.. :-: ihir i ..ho Bahn in ihr'r wirt chaftlichcll Ih'dontllll", ]I rlin I!lOO
S. :11- :J7. '"
**) Admini tra tion ct con truetion du chomill de fer '1' a _
sihCricn. P nri s 1!lOO. r n6
mit Ei sene rze n zu verseh en. besteht eine :?li kill lange nOJ'-
mal spurig e Huhn von dr-in '1:'~~Ig"t~e-lJlIfen ~~·hi-hui-.\ 1111 n.a~h
den Ei~cnel'z"rllhl'n von l'u-h-st-hun. UIC g"lI nzp Linie
P t'kin ,, -Ilankau ist 1120/"/11 lan g.
IJie Fortsetzung d ioscr Bahn wird di e di-r ...-\ moricun
China D evel0ppcl1l ellt 'ompany um I·t, ApI:il L 0.' l'on-
cess ionierte Lini e 11 a n k a u- ' a n t on hildcn . welche
ein apital von -l Mil]. Pfd . ;-.)t prlin g" hat.";) DUI'(·h den Au s-
ball dir-scr Hahn en würden die c!n'i g ri'>l Jtt'n :-:lt llllte hinns,
der Hauptort des •To rde ll~ . Pekiug', mit j enem dos Centrum. .
l lunkau, und des S üdr-us. 'anton. fast in g"Pl'adl'I' nord südli r-hr-r
Hi('htun 'O' durr-h e-ine Hahn von :?flOO/../II Lilng"(' vr-rbunrlen .
lJi~ d e u t s e he Intercsscn sphure ist da"(; l'bid der g"rouc n.
über ;{O l'lillionen Einwohner zähk-ndr- n Provi nz ~hllntun ~.
AIII 1. Juli 1 ' ~)\) wurde ein em g"rol.h'1l deutsch en Svndicut
vom !{eiph skunzl('I' dil' Concoss inn zum Baue und I~ctri ch l'
eine r Ei senbahn von T siug-t au iiber \\T{'i-h"i en nach ocr
PI'O\'i nzia lhu 11 pt st udt 'I'si-u un-fu sowie Iü I' r-i 11(' Zw('igb ah n
nach Poschan verliehen. Dip G e~e l l "dw ft hat cin Cupita l
vun ;1.1, )lill.• Iurk, wovon I ;~ )Iill. ~I al'k cing"ezah lt . ind ,
Di esp 4fl0 k/ll lan gcn Linil'1l 1l1!i~SCIl inlll'rhalh (lt'pi, Ill'zw.
fUnf .Jahren vollc-nc!et "ein. UPI' Bau WllI'lh' vm' llem
Kriege hereit~ im ;-.)eptcmbt'r I, ~ ) \J Iwgonn en , Di(' Bau-
ko"t cn pro Kil ol1l et er sinll mit ~Ik . 1:?o.noo " l'rnn s('hlngt.
Die ;-.)purweit e i ~t l-l;~ r) /1111/. Bi~h('I' i ~t 1'[\1' 20 1ilill. ~Iark
1 lat erial e au ~ D('ub('hlllud fiir di(w' Bahn en lJ('st l'llt. ,\ul\l'r
di 'e l' im Bau begl'ifl'en cn Liui c ';;') ~ind IHl('h folg('IHl e
deutfwhe Bahnlinien in 'hina ]lro,ip(·tiel't: Til'nt .'ill T~i­
nan-fu, hin g-T('n " - T~i-nan-fu. Tsi -nan-fu -IehHu und
ll·h au-I'iautseh au. Dip Lini e 1'i ent sin-T"i-nan-fu - l ('hau
hild et l'ill Stil<'k lh'l' his 'hin~-kil\ll~ am Yang-t" l'-l"ian~
proj el'ti erten ~rot\c n Linip. well·hp Pekin~ mit dem l l Un-
dungsg-ehi etp dl'~ phin e~i~l'h('n IIauptstI'OIlH'~ \,el'billd en . oll.
1)l'1' letzte Thpil di esel' Linil'. weldl l'l' in der Provinz
Kiang-:m vl'd iluft. fill1t bereits in dil' Intel'psspn. philrl' dl'1'
En g 11l n d (' 1'. IJieselbcn hab pn nirht hloß dpn bl':tl'n und
gr i;l.lten 1'l1l'il 'hina~. dH~ g"anzp Yang-tsC'- l"iang-- , hiet
und das sildlieh e und we..tliclH' 'hina si('h als ihl'c Tnter-
I' 'se n"phllre rcsel'vi ert. sOIHIC' l'n alwh (Iank 11 el' he..ond ren
HUhrigkeit ihrer Yertretl'l'. dl''' sOg'enanntl'n PC'kinO' 1', n-
dieats: di e zahlreichsten und wel't\'ol1 sten Hahn-Col1f~s. ion n
erworbe n. '0 besitzen sie di e Cone cssi onen ful' di e von
• hangh ai, bezw. von " rusun g. wl'lrh l' beid en • tlldtlo . eit
1 97 wiedcl' durch eine Bahn vprbun(ll'n sind, uu. "phl'ml n
gl'ol3en Lini en ,\Vusung-Chin~-kian~ - . Tank ing- n mit der
Fort 'etzung Ili e~el' Hahn auf dem linken Yang-t~l '- 1'('1' ,'on
Pukau nach ' i nga n~ in der PI'ovinz I1unan. "'**) fpl'IIPl' dip
Linie. wel ch di e IIauptstadt "Oll. han-si. Tai-YlIn-fu, mit
delll um I1 anflu ~ ..e gl'leg"pnl'n Sianyan~ ,· el'hincl ~t. dann lli('
Linie von "'hang hIl i 11Iwh . 'ill g-pf~, endlil'h in .'ud- 'hina
di e Lini e von 'anton bis zum Festland von lIonor-konor
und ,"on Bhllmo in Hil'llla bis YUn-nan-fu. ,..,
Di Fra n z 0 s en elHllidl haben im .\nschlus.'e lIn
ih I'e Colon i Tongk ing die 'on('l'ssionen ,"on .lu n-nan-fu
bi '. Pakhoi, oann ,"on ,Iiln-nan-fu bis . Ipng"-b ze prha!t l'n und
di e ku~ze Linie Lan g:,..on bi~ Lllngplllli hel'eit.. au. ge llU ut.
Dies WUI' (Ir· I' :-;tand (leI' Bahnhautcn lIIHI P1'lljl'ptP
unmittelbar "01' dem I' I' i e g I' im ~Iai 1!)()(), Die e~..t('n
' Illptom des gle il'h pinl'm fltrl'htlJaI'( 'n Taifunl' IH'rauf-
zieh enden Ho,'el'-.\ ufstandes zeig-tl'n sieh alll 11. Fehl'Ulll' 1\JO().
u. zw. (·harakteri sti,,(·hcl'\\'(·ise /Iuf deI' im Bau hl'''riffellen
*) olH'r dil' so ,11'11 ,\IIIl'rikfllll't'lI I·UIII·C. iUlli('rI O Lill i.. . il,lll'
v. 11 r II 11 d t ll, ll. 11'1 :-;, l:lO--;jB.
**) \' gl. () a I' ,I C I' L z A., ('''. -111 1; ('11 .: Eill e H(,"o gllu , · i l ·rllll~,rt. i e
ill ,1..1' Pro\'illz ::;hlllllulI g, ill I' 0 I C r 111 a 11 11 . "I :, ·ugr. )Iillh." I. ~I !I,
~. 4~'-57 , '2-~ I I ulld lOG-lW Sllllllllt I' arle tT ra l'l' der Bahll ill
1 : 500.000.
***) U, ' h i h U 1111: Thc ro~ . ourecs Ulld 1Il0,UI 01' l'UIIl 1111111 i·
ca tiu lI 01' Chilla. LOllllulI, " .cugra ph, Juurnal " , .·uv ' mb r 1. ~ I' ,
' . 512 tf.
deut sch n Bah nl inie in Shuntung. Da mal. wu rd das Bahn -
HUl'euu südlich vom Kuumi VOll E ingeborenen ühc rfullcu
Die dcut..clu-n Bahu hellmtl' lI konn ten . ir-h abe r lloI·h nHeh
Kiautschuu rett en. D er dr-utschc UOUVCl'Ilt' Ul' cn t:wllIletl' von
Tsing-tau 1ilann..chu fte n c\ PI' ,·(·hutztruJlJle nlll'h Kia~lt~(·IUlu
und heuuftrazt« l lau ptmunn )1 u u " I' in Ka umi nut ,dl'll1
c\ ol,t ig'en • landur in we-~('n H ill'g'un~ dp.. .\ uf. tunde. ~l lI tI
Hl':,tl'llfung de-r C dICIH' 1' in \ '<'I'bindullg zu treten. I Il'~P
Unruh en wurd en indes huld unt r-rdrür-kt 111111 di e Bahll-
urln-itcn wieder aufgen"mllll'n. I m .J uni tI. .1. ,i ed ~ l('h ent-
stan d zwisr-h ' 11 Kiau -H o und \\' ei-h . ien ne ue rdings ~o
ernstli ehe C nr uhc, dass di l' A rb oiten alu-rruuls e i ng(]~tl' lI t
werih-n II1 U, . tcn, Di · Balm-Iugcuicur c wurd cn von auf-
ständ ist-ln-n :-'ohl atl 'n g"e plllnlh' I't. ko nnten . ir-h abe r zUl'ill'k -
z.i eln-u.
Eln-n.." Will' ..leir-h heim B ~in n de. B ,'er- Aufsta ndes
der e rs t« Geg'l'n ..tand ihres .\IIg'ri ffl''' di e Hahn vo n Tic~lt~in
nar-li PI·kill~.•\m 12. .luni war auch die t el (' g-I'aphl ~l'he
Verhimlu mr zwi ..r-lu-n Ti ent sin und der l Iuupt ..t:1l1t unt vr-
h roc hcn . .\lIe r-hine isc lu-n ,' t iatshah nlinien waren aun('r
Be-tl'ipb ~I'.l' t Zt uml tlll'ilwci ..e ,'(wa l' Z ' r..ti;rt. ~I all gilb ~ieh
ind e". I'n d lllll al~ in g nzli('h er nte l·..eh11tzung dl'l' B('deutu~lg
de.; Bo,·er-,\uf..tanck ' hl'i dl'n \ \ ' rh UIlII l't en Ile r Hoffnung hIn.
P~ werd e- bllld i" ..t di ' Fuhrburlll arhung dpr Linie g"pling'ell.
und wirklieh trat llm 10. Juni d, ,I. (lie K 'pelliti o11 dc~
\ 'i ('I'-.\dm il'lll,' ;" e \' m u u I' mit Tl'uppl'n alle l' eUI'lJJlll i"elll'1l
Oro(.\m ilrhte.•\mcrika · und .Tapan auf lllehrel'('n ZUg'en
die';PI' Bahn ihr n VOl'mar~eh ge~l'lI Pl'king an. DlWh IHlld
faml ('n ..ie uh('rall di e Buhn zer. W l't und lllu ~ ..tl'n nun nl\eh
ein l'lll ung'l lIekli plll'n lJ l'fp(·hte Hili I·t, Juni ihl'('n HlI('k-
mar..l·!t. deI' vielfach von drn 11 aehfoIO'end('11 ehilll'"i ~eh cn
Truppen ~l' fll h rd·t wurde, ant rl'tl'n . ohn e ihr If auptzi~'l:
Pekin~, c'l're icht zu hab eIl. {Tnll jc·tzt ('I'..t. nlH'h(ll'm bl'I'I'lt,.
"i eil' ~r"natc eit d I' ErollC'I'ung der IIuul'bt lldt ChinH~
v('I'gllngen . ind, i. t es dl'n a llgp"t l'(' nO'tes tl' ll Ikll1l1hu~lg'l'n
ocr ru~..i..(·hen, j ap alli :rhen, d('Ut..l·hpll, ('ngli"I,Ill'n und fran -
zi ;~i ~phpll te('hni~ hen 'fl'llppc'n ge lung"l' n. di p c h i l ll'~ i se l ll' lI
,' taa t:hnhnc n wiecll'r fahrbar zu lI1 ueh e-n. "0 g'I'undlil 'h un.d
ve rnif'htenl l warpl\ (lie Z(,!,..t i"ll'ung"l'n I!PI' Bahn dUl'l,h dIP
Ho. l'r unll ihre FI'l·UIHI l'. di p l'eO'ulilr p11 ehinp ~i seh('n
Trupprn. .
Fll.'t noch mehr hlltt l'n .i<'do('h di e in dl'l' ~I ancl~(·hurel
von lien Ru: . en erhllutl'n I,in ien fI el' Chilll,..i"plII'1l O. tbahn
von dl'1l Zer. Wrun"('n fI el' 'hin c·.l'n zu kiden . .\ 111
,.., . t27. .Juni v. .I. hattl' der P i"lbel im \Tprl'in mit dl','I'l'tlet' l'11
phin e~i ..eh en old, t n di r ,' ta t ion LaolHn und Ilie an-
. ('ltlil'fjl'lIc\e Bahnlinil' zu ze r 'WI'l'n vl'l'~u cht . IJIIIll'i WUI'II<'
eim' Bru rke vcrbrH11I1t. zw('i 1' II"l'l'IH'n. ·W 111 nl ,ki ~l' und
dip T cl('O'I'lIphl'nl pitung'en ze l" ti·I\'t. Dip 1'11". i. ('lw Ei"l'nbahllj
.'ehutztl'upp(, konntl' d \lila\.' di r hin r "ell Zt>l'..tl'(,I~I'n. unI,
e: ..chil'n wiell el' Hnhe einzutret (·n.•\bpl' llll'h hll'l' Will
di l' nur ein \Varnung zeiphen vor delll lIalll'nd l'n ~tUl'lIll··
Dt'Iln bald . ehl"... ( '11 'ieh di l' phine,' i,'phl' 1I '1'I'ul' I'e n del~
Bu,'ern an, zer..ti·,rtl'n In Vl'I"'phil'l!Pne-n Ol'tpn der ~lunll.'l'llllI'('1
die uufgefUh rtpn Bahnhaut l'n und ni'lthig- en lla. H,lupel'"ollllk
zum .\ufg-chen d('r .\ 1'1, 'itl' n. .1 11. die hin ':l'n , ag'tI' lI I' ~ "ogar.
oft'<'lIsiv aufzntrl'ten, di e lIuf ru ....isl·IH'1I1 Gehil't lieg'I'11l1l'
.'tallt BI "u , jet '1·!lI'n..k. di e 11 IUllt..tHllt (lpI' .\ llIul'- l' ro ,-inz, ZU
I ,.., . t " , ' nll'1 1Ig'ern un(1 d('n Ollml'fl'1' erk hr auf Ill'm .\ II1 UI' zu ~ 0)( •
..owi~' (Iie . "lIri -Bahn , \\'1'1(·111' \\Tl udi, 'ldok mit (,h ~lbIlI'O\\'~~
verhlllll l't. ('rn . tliph zu h dl'olll'n . Er. t dl'm "e \\' Iltlg"t'l1 .\u
h t 1 · . I I 111'('.;('11g'l' Cl e VOll (\'t'1 I'U .,'1. (' \('11 .\ rm pl'('orp g'P 1I1g' I'", .
•\ngriff zUI'llpkzuw l'i. Pli 1111(1 dip ~I IId.l·hlll'l,i ,il·rll'I' Z;I
rrohl'l'1l, AIll'r l10eh hlll"c wirfl e' lllm'rn, bi" dei' dun' I
Ilie Zer.'tijl'ull gen dl'l''''' B.tllllliniell. Tell'gr Iph('llleitllll~l'I1'
BI'IIl'kl'1l und 'tllt iol1 ('11 1'IIt ..t.lnrll'l1l' ,'(' lllldplI wil'del' g"utg"l'-
mapht s in wird . .
, Von e i!~. ('llIleid pnrl',t('r •." ~i~kun O' WUI'L'II ,II.H'I' rli(: (.hl:j.
ne I,'('hell \\ IrreIl auf dll' , Iblrt ('he B 11111 ul1d llallllt 11
ibiricn elb t und indil' , t uf di' \'ülk ' ir t ·h ft HUlj;;-
ZEIT:,CIJRIFT IlE. OE~TERH. L 'GE,'TEITH· 1 xn ARCHITEKTE,'·YEREr.'E.' ]!)02.
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IaIllIH. Denn die ~I ob i l i , ierung alle r russis chen Truppen in
lS ib il' iC' n nah m dem ohnehin IIUnn hevölkcrtr-n Lnnde gerade
in der El'Ilt ('zpit all« ~lilnner zum K l'ipg sd ipnst C', so dass
in vie len s ibirisr-lu-n Dörfern die Frauen d ip Felda rbeiten
verrieh tc'n mussten : Lehrer verließen ihre Sc hu len. \ crzt p
di e IStild te , A rbeite r ihre Fahrikcn. Alle« ka m zum Still-
stun d, nUI" rlio Sibirische Hah n belebte sic h in ungewohntp r
W eisl' durch d il' unauSg'I'. ctzten ~I il i t ilrt l'll n sp()rt C' . Die Ein-
wand C'rerz iig'e nneh ,'ihiriC'n mussten plötxlir-h ping'e .tr-llt
werden . un d zu TIIU.I·IHlen su nnuelten sich diese armen
Leute, we lche in de I' Heimat alles verkauft hatten. in den
IStilJ ten ib iriens. D ie Sibirisr-hc Bah n hatte wr-d I' Loco-
lIIoti ven noch Fahrmat erial e und Hah np ersonal e gen ug für
di esen int cnsivr- n Ver-kehr, das europäische Russland musste
hier au helfen. Der Frachtenvork hr war fa: t gUllzlich ein-
gp.'tellt. unrl gl"Uße Finnen nahmen den Transport per eh. I.'
wir-der auf Millionen Rubel verloren die russischen und
sibirischen Kuuf'Ieute durch diese 'I'ra nspor t- Unterbr o ·h ung .
Zeh n Paar Doppclaügu, alle mit. T r up pen, Proviant oder
, Iunition belastet. verkehrten auf der nUI' schwu 'h leistungs-
fähigen Bahn, und überall IIlU stell di Dämme verbreitert,
neue Geleise und Au. weichestollen angelegt werden. ;-0
wirkten die chinesischen " Tir r en auf das •Taehbarland
Sibirien zurück. ' ViI' alle hegen den innigen Wun 'eh, die
vielen Opfer an kostbaren • Ienschenlehcn, an Gut und Geld,
welche die gcsammton Culturnationen darbringen mus tcn,
um da Riesenreich China dem Weltverkeh r zu erschließen,
möcht en nicht umsonst gefallen sein. .
Die amerikanischen Locomotiven auf der Pariser Weltausstellung 1900.
Von RoIr Snnzln , Ing-oniellr OPI" • üdbahu.
\\' ie aus den technischen Zoits cln-ifron zu entnonnu-n
ist , sinr ] d i« umerikanischon Locomot ivcn auf de r Parise r
\\'l'ltau sst ellu n O' von den europäischen Fnch mnn ncrn sehr
"pl'sl'hi ee! pn beurtheilt worden. Im a llgcmcinr- n lässt "il' h
~ ·e:tstpllen. dass die G I'nn(llag-f'n. nach we lc he n in E uro pu.
III SIIl'sllIHlpr p in Fra nk rcich. Deutschla nd lind Oostor rc ich,
LCll'lllllotivcn g-f'hllu t wr-rrlen. wr-ir wi ssl'n sl:haftli c.] lCl· s inll
al s j on o, welche in Amerika in Verwendung ste he n.
(ianz hl'Sllllllpl's g- ilt d ips fü r di f' Vprh illtni ssp an den
Da III pfl·.d ind orn. St r-ur-r ungr-n. T r iob wr-rk cn lind Grg-en-
g pwi(·htp n. Es sf' i rl.un it nicht g-I':ag-t. e! a"s sl'lhe un zw l'pk -
milBig odl' r g-ar un Vl'r. tiln e!ig- gpwil h lt f'1'se!H'inpn, sllne!I' I'n
da: s man e!if'srn \ prhnl tni:. pn wpit wpn ig pl' ,\ u fml' rksa m-
k pit sphf' nk t une! fpinp . :orO'fillti!!' PI' \\,o:;pnf' nfpr"phi pdl'
. ~ ,.
In (ll'n .\ hmessung'en . wip man p: an hC'imisc'h pn Lo('o-
lIlotiven g-ewo h nt i: t. an den amC'I'ikan isdlCn EI'zC'ng-nii'sen
vermiR. t. Di p , eha hlnnp i. t in ('I'sh' r L ini e a usschlagg-ohend,
Ulll pinp llli" g-li('hst l'aM·hp 1111 (1 hilli g-C' lfC'rst C'llung- und C'hp n-
so lphen I~rsatz zn pn niiglie llPn. Damm sind IInch a lle
F'ol'nlPn e infac h und s ' m me t l'isl' h g-p \\'llh lt unll sind, wo es
il'g-endwip lIn~pht. oi e , rll. eh inf' ntheile unt erpin and cr au-
weeh splhar. Cylin dC' rg-us:t neke und ?lrasch in enthpil p sind oft
fnl' v r . chi ed en e L Of'om ot i"Yartcn g-lriph gp ha ut. u nd up-
find en ieh im Y orrath der Loeom ot ivfabl' ik C'n . Beim Ent-
wel"fC'n npu cr L ocollloti varten wpf(lpn di e . ('ho n vorha nd C' nen
fertigen Theil Illiig-lieh . t " er\\'C' llllrt. . 0 (lass au ßm' (lem R es: pl
n.ur wenig e TI lCile neu hC'rzu, tell <'ll si nd. Damu el'k lur t
SICh die Ta ehe rr ' r.: tp ll u n~ (leI' Lopom oti\'(·n. wel ch e bi s-
her nll ein in A mprika miig-l ich und dnhCl' vi elfach
schon .die rsaphe I'Ur ausg-ede h ntf' BeRt ellung-en se itens
europUlseher Bahn en war. l Tat fir liC'h wnr di e Bauweise
zi mlich d n Erzeu g-crn uI)('rl assen. L ocolll otiven nach
puroplli schen Plnn n lllltt cn siC'he r ni pht ein mal in dC'r
dreifachen Zeit herg-C'st lIt werden k iinn en. D ass d pr K essel
Iln den a mer ikanisc hC'n L()Pom ot i \'(~n am naphahm en s-
wertesten erscheint. wurd . chon im AufsatzC' " l~ll g-em cin ert:achtl!n~en f1h I' oip in Pal'i . ausO'f'ste ll te n Loromot.iven "
ZCltsrlll'1ft dp. e, terl'. Tng-enieur- und A rchit kten -V erein
I ~OO, •. 74 t) 1'1' ·tge tpllt , wo aur h di e b merken sw ertest en
EIgenheiten der am erikani . C'hen Lopom otiven und ihre Er-
zeugnng hesprochen wurde..
. Lei(lel' w:I1'f'n auf (~pr AURRt Ilung nur "if'r amerika-
nIsche LOI'omotl\'~n er.l'!lIPllen (lind (lnvon pine versplltet ).
Man Will' lIuf lIle wmt t,rkerc Anthpilnahm e gcfaRst,
U!llsom hr in letzter Zeit ziemlich ,"ieie B st elhIl1O'en ,rOll
puropni l'h en Bahnen in merika g-emaC'ht wllrde~. Alle
vi er LO('omotiven war n auf Be tellung filr europuische
Bahn en 0' baut worden und k iinnell daher nicht recht o en
tandpllllkt d es L oC' um otivbaues in Amerika "ertret en. ie
s ind 81lmmtlich weit lei chter und schwächer als die Loco-
motiven, welch e auf d en amerikanischen Buhnen heute im
Di nste stehen. Am ehesten entsprachen noch die beiden für die
1<' ra nzi'ls i,.;ehe Staatsbahn bestimmten Locomotiven dem geO'en-
wiirtigen Staude des Loco mot ivbaues in den Vereinigten
Staaten, dooh sind auch diese zu lei ch t. da sie nUI' l fl und
l f t .\(·hSI!t'uck aufweit cn, wogeg-en d ie ehncllzug- Loco-
mor ivcn (11' )' i',stlirhen Bahnen in d en Ve reinigten Staaten
.\rhsdrl1l'kp von] bis 20 f besi tzen. Drei (11' 1' ausg'pste llten
Loeomot ivr-n waren von rlon be rü hmten Haldwi n Locom otiv-
\Yerkpn in Ph ilad elphia g-ehaut. welch e ] 3 1 g-l'g- r iinde t.
h ishr-r wohl d ip meisten umerik.misehon Locumot iven ins
Ausl nnd gl'sl')Hlpt ha t . Auße r den hr-idr-n gennnnfpn ....c hnr-ll-
zug--LorllnlOti,'en filr dil' Fmnziisisrhp Staatsbahn wal' eine
:1 4 g'pku ppeltp GUterwg- Loeomotive fU r (lie G r at-. 'o rthern-
Bah n in EnO'land ,'on (liesen \\' e rken au g-e tellt. D ip ,'iprte
111nerikani:phe Loeomoti ve Will' VOll Ilr n Hir h mond Loeomoti v-
un rl ~ra sl.'h i n en-\\TC' rken in Hiehmond au ge. t eIlt; sie wa r
fiil' d ip F in nl lllllli pllC. taat sbah n mi t Ifl24 111m , pu r gebaut.
Dipse 3/-, gek up pelte Loeom oti ve mit nur 40· f Dien.st-
g-ewil'hf k onnt e natti l'1 iph ni ch t darRt elIen , was [ii r g-ewaltJge
,\ hn lPssung cn d ie e in Amerika a ls nT cnwheeleru be kannte
Locomot ivart e r reicht hat. 0 ist e igentl i h se hr zu b -daue r n,
dass kpine L or omot iven au,gestpllt waren, wie sie auf
amerikani. ehen Hau ptbahnen w irk lich im Betriebe tehen,
AUßC I' m ind esten ' ci 11('1' g roßen ehnellzug-LoeomotivC' hllt te
pine 4/" od l' 4/6gekuppelte Gii terzuO'- Lo omotivC' ("C~n­
sol idation u_ und "~ra . tret.on "-Type), welch ' be kanntlICh
Gii te rz iiO'e von 1 ~ 00 t und mehr ehle ppen, besond eres I nt er-
C :e fill' d ie eu ro päischen F achleu te geboteI}.
1. 2/. ge k u p p e I t. e e h n 11 z ug - I.., 0 c 0 !TI 0-
t i v I' li l' di e F I' 11 TI 1. ü s i ch e ta a t b 11 h n. ... a mc
_l\fontli eu U , Bah nnllmmer 2 05 (F ig. 1 und 2).
Di ese Locomo t ive wurde mit. vi er 0'1eic h C11 vo n
B ai d w i n in Phi ladelphia fUr den 'l'llllellz ug dienst auf
d n L in ien d l' ]"ranzi'.si sch en taat sh ah n O'ehaut. D ie trecken
wei en anha lt nde tpigung en vou 10°100 au f. D ie )Ia. ehine
i t nach d m "A m erieain T ype " gebaut, der in des. en chon
lan g e auph I'Ur d ie pur p!!isch n Expr es ' - 1..,0 olllotiy~n
eharak ter is ti. eh g woropn ist. ResondC'rs bpm rkenswert I ' t
an der Loeom ofi,' e d ie n\\'enoung de ' ' erbund ')', tem
nnch Va 11 C l ai n. das se it t 9 in lordamer ika •eh r sta rk
yerhrpit et ist. hi sh er abe r fll ll1St nirg ends Aufnahm gefu noe n
hat. Tnsh esolld pJ'(' nil' PilH', l'hn ellzug--Locom ütive brin <J't
di p. f'. ,yst pm hpllenkliphp Verhllltni Rse mit sich, lind es
k i"nnen di p " on der Frunzi·,. i. phen , taa ts hllhn angere !rten
Proh e- unrl Vprglei rh:fahrten mit di e. en Locom otiven mit
• pannllng er wa r te t werden . Di e teu erung j e ine: 110 h-
lind .Tiedp J'(l ruek(· Y\indp rs besorgt genlPin a m ei n Kolben-
. l'h i bel'. weIPllCi' vo n e ine m " t e p h e n so n', ehen
. 'hlcifbog en hpw egt wi ro. Am eh ie bc rkasten sind L lIft-
('Jnlas 'ven t ile fUr das Fahren oh ne Dampf ulIO'eb l'ac ht. Da
Volumsyerh111tni s der D ampfcylinder betrl1gt'" 1: 2'77; was
ZEIT~('IIBIFT I)E~ OE:-;TEHR L :r: :n:lll · tT:J) A H(, II I T r:KTE'-·Y E II E I '-E~ 1!I02, • 'r. !l.
se l11' g Un:<tig- zu nonn on i. t. dageg-en läs: t die ' teuerung' I'Ur
den •Tiedpl'd I' Ul'kC' )' limlPl' nur unb edeut end g ri',ßere Fiillu llg- -n
zu als für rlcn l lrn-hdrur-kt-vlin .lcr , :<0 duss nir-ht nur d ie
Gleichk l'il ft igke it beid er Ko!ljell, sonclo rn auch e ine ange-
m ossen o .\ usniit,..; ung rles Dampfes von 1f)'1 1.;;/CII/ 2 pannu ng
frag-li(·h ers r-hr-int. Der , ' .h icher hat sta rke neguti ve in ner e
obe rdr-ck ungen an beiden Cylindc l'll Ul'2 und fi,H 11//11 J. I )ip
Kolben rlr-r Dllmpf- und . itouerungscvlinde r .inrl mus..iv
und mit den hekannten sc lhs ts pa n uc ude n Ou ssciscrn-imrcn
ge dichte t. Das Blasrohr hat für j edes Cy liuder pau } (·ine
eigen« Octl'nun g mit uuswccheelbu ro r Du..c, K werden allen
a me r ika nischen Locom otiven je dr e-i Düsen mit ve rschiederu- m
Durr-luues..er mitgegeb en, w;·lehe j e nach Dienst und Brenn-
..tufi'eingp,;!'t,..; t werd en, Die Hauchkauun er ist sehr lang und
hat eine Abl enkplatte mit Netz fUI' rlcn Fllnkcnfang. Der
J"rcuzkopf ist wegen der ungUnstigen Heunspruclmnjr . ehr
sta rk a uszefü h rt und besitzt eine .chr lang ' F ülrr u ng .
:'e}lub- und I' upp ol tan gen sind zwur I-fi"l'lIlig, abe r dennoch
cbcns« wie die Ki',pf ' sehr s ·hwPI' ge}w lten. Dil' IPg'{'n-
gpwit,hte ..ind }O'eisringfi"I'llli g und an 'J'l'ieh-undKuPlwlt'ill!P1'Il
g lr·iph g mß. Der Laufkl'ei"durl'}I!lIl'sse!' ist 214011//11 an dl'n
'l'l'iebrild{·1'Il und 915 11/11/ an den flihJ'('nden I)I'e}l"pstl'lI-
rlidpl'll, Die Hadreifen sind ge"l'n das La 'erehen mit llilfe \'un
oiu \\ rt. we lcher nur von w nigen uro paisch n Locumo-
t iven und auch mei. t nu r mit l l ilfe von Hip penr ohren nach
" e I' v e er r icht wird, währe nd die _~l o ntl i l'u- gla tte Hohn'
hat. Der erste St·huss 11 PS ' vli lllleJ'tlll'ill's ist ( olliseh und
hat I'in{'n (rp ri lws t('n 1 urch mp: ..er VOll I ·tl ' 11/11/. Die Blel·hl'
r- <'> I) '
..ind au. Stu h] und hulren pilll' '1< rke von 77';) 11///1, ic
Lung- 'ni ht c hahell "tuIn pfp ,~tiiljp 111 it dopp lt e n Dcek lnsch cn-
die (~,u el'JJ l htc haben ~ebl'rla p p u ng. -. "ietullg mit doppcl-
rcihi z cn . ' idell. Die äuße re Fcu crb ür-hse i..t a us Stu h l uIlll
hat 1~1l den , citc n eine Starke vun 11 11//// , a n der Dpckl'
ei ne solch« von 22 11/11/. Die Decke i. t gegen rU(·kwilrts
tark geneigt. Die innere Feuerbüchse ist. \ -ic rw ilhnt , UI!S
Kup fer. und es haben di e Se iten- lind Hilek wand . soWie
di e J)l'l·kl' eine •'t'l l'kp " Oll lfi 1/1//1. Dip Rohrwand III der
F uorh üchsr- i 't 2211///1 , jr-ne in dl'l" I lI\ehkamllll 'I'. lebl'll-
fall s llll.. r upfer ) 1n /11// 1 sturk, Dip licht « Lungc der IIIIll'n'1l
FI'u rb üch se ist 2:!-l;l /11/1/ bei eine r Breit r- von lOßO 1/1/11,
Die II üln- lx-träct \'III"n l l. :!O. hinten 14, () /11/ /1. Die g'l'wiilbtl'
I ecko der inn er en Feu -rhücln e i..t mit nulialvn ;1.' /11/1/
sta rkt- u ~te}lh ()I"'; PIl in 10~ 11/1// Entfprnullg vonr-iuunrler g l'l{{' 11
di l' StalrllJppkp der ilul.lr- l'PIl FpuPl'blll'!J:e abgp"tPift. [)I'I'
Host Ir at eine FIUeh l' \ "011 ~' ;l: //I~, Dip Ho..tsulw sind aUS
(;U ' . {'i' ' 11. \ Turne i..t eill k urzer Kippru. t all Teordllet. Die
Fig. 1.
Hu t. t, h · Ir 11)('11 l·bl'n . 1I wie (lip Lllek l'1I pillP Hl'l'itl' \ '(111
!).~) ""11, U{,!, Dampfdolll . tl'ht 11\1' 11 pm t·\ lind l'i..plll'1l , 'c· lr u s ~
vor dl'I' 1'\'ul 'I'IJllph. I' und Ir lt fi!1 //I,,; Dlll'ehllll" 1'1' 1)('1
li~2 //1//1 lIi ih{·. 1)1'1' \{l 'glt 'l' i..t n wh ulIlP r ik Ini....}u'l' .\ I't pllt-
la..tl'l. Dit· 2,'2 }<'I'IH 'l'l"oh,'1' von ~11 11///1 llul'I{'n '1I1 DII('(·hll)('ssl'l'
IIl1d :~(i 2 1/111/ L:IIlg'1' tp}1l'n in 1'.ntfl'l'llun gl 'lI \ '011 (j~) 111/1/
. Iitt p "';11 )Iittl', . " da.., in d ' I' l{ohl'\\ ,lncl 11111' l'ill , 'tp~ oll
14 /11/1/ bl'iht. wI-!P}1Pr (', lIl( ·h lIiilh i" m whtl', die Holrl'-
wand dpr B lll(·hka 1111111'1' IU , 1"111'1'1'1' 1H'I'''';u . t011t·11. I)il' Bohrt'
, illd all: lIol,..;kohl{'IlPisl'll. Dil' l ullt.l'l' 1II'i,..;tllle})(' dN Hohl:
"
ist 1li;l'!J //1 2, JCIIP d('1' FI'Ul'l'hlh'h, I' 11'!);\ //12, so da:s dw
ge 'llmlllt 1Il'i;'Hl l·he 17~,' . I/I ! pl'(Tiht. D.1. \" ' rh Itni . ,..;wi ..ph~'J\
I1ei,..;- ulld Ho. ttltr'hl' . t ·llt ..i(·h auf ,H', " .\ 1.' BI'I'III1 ,tofl' Ist
back nde .'tcinkohl ' n'" er b H . Di .Iitt dc: eylinrk!'-
Klalllll1erringpn gesichcl't. uwohl di e \l'hs- aiR aueh die
Zapfenlagc)' Rind reichlich bemCHscn.
DeI" Barrenralllnen i. t schI' ch wer hel"gp:t '1It. lllllCht
ahpr wegen seine r gPI'inge n Ili ',hp an den ..tnrk bean"pnH'ht n
,' tplIen auf den pUI'upuiRl·h(·1I LO('Olllotivbnul'I' cinpn un..idleren
Eindrupk, illshesollllere die Stelle ,..;wisphpn ')I'i cb- und r upp el-
aphse, wo der Kessel mit llilfe eine s Gplenk ge tru<ren wird,
"D ie Fcd 'rn liegeIl unterhalb d 'I' A('hshUch. en, ~i hilben
' Ille Lllnge ,..;wischen don Aufhllngungell von 1117 11/11/ und
"ind durch eine n Au gleichh 'bel vel'lHlnden, Da Dr e}we. tell
ist nach der gebrlluehlichl'n amerikanisl'h n Buuwei.. mit
Pendeln und j e einer' )"eder I'Ur beide AchslageI' ein 1' , 'eit
herge. teilt. Das Drehge tell ist in rrUmlllungen :eitlich
vor 'ch iebhar,
Di, 'rri ebaph sen sind mit 31'(j5 t bel:vtet. die Ur h-
ere. tpllal'!Jsen mit 21,,7 t, so da .... pin Ui n..tgp\ ipht \"I m
r';~'~"2 t .. il'h (]J'gibt. BelllPrkpnswl'rt i..t der r e:spl. Uhwuhl
ab"'eil'hend von dpl' Ilme)'iknni sl~hpn Hauwei , {' die Feupr-
h[11·h"e au.. K upf 'I' hergestpllt ist. Insst doch 'onst dpl' r e....pl
S 'hr g ut die am rikanischpn Bllul'egpln prkennen. Trotzdelll
die Hohn' - 1 11//11 uuLler ' 11 [)ul'l·hme.. 'e r und nur3G, '2 /1111/ Llln<r'
iiLer den Hohrplatten aufweisen, hiet et der 1\:e. ,'el pine g~­
sum II!tP JTei,..;tlu(·he VUIl 17:,,8 1/12, welch filr da. Dipll..t-
g ' wicht VUII :)3'~ 2 t iib raus groß ,..;u nl'I\lH,'n ist. ulllsomehr
')'ri cbwPr! ' , Htld ' I' und Rahmen so se}n I' gphaltell ind .
Di e ge brllueld iphe Vel'"lpil·hszifi'pr der m2 IIeidl ehe I'Ur
1 f Dien tg ewi cht ergibt sich bei dieser Locomotiv zu 3'~ "
r - - -...
Fig. 2.
-I ..- .,,~ ..,
ke: sols licct 27 ..H) 11/11/ oberhalb der. chi neuoberkante. e
~\'al' dies di· hiieh:-ite Kess lIagp unter allen Locomotivcn
111 Pal' is. Der w ni ..,. von der e vlindrisehen Form ab-
. I n .J
wvic renrlc •'l'hlot von ol2;) uun Durchmosscr an der cncstcn
•itc lle hat eine l löhe vun ol~9ol /11//1 üb -r der 'chienenobrr-
kante. Da: Führerhunt i:t mit stark "'ewölbtelll Dach gani':
lIu.eh a m ' I'ikllni~whcm ~ru, t r llu:gefuhrt. DeI' Führer kann
sc me n Dir nst sitzend verrichten. Ein ziemlich breites Lauf-
br ett mi t Ge länder führt heidcrseits des Kcs iels nach ,'OI'IH';
mit Ilil fe VOll T h ürcn im F ührcrhuus k ann man auf das-
:-i?lbp g-p lallgrn, uhne da:: das Personal abe r da,; Lad cmali
sich hin au s begehen muss, Diese Einric ht ung WII1'(Jp schon
von den pr eußischen :-'taatsbahnen und russischen Hah nen
1I 111·h g-CIlI III·h t. Da d ie Personen- und Schne llzüge der Fr.m-
i':ii:;isl'h pn Staa tsbahn mi t de r " ' pst in lThou:,ebJ't'm :;r ve rsc hon
sind, hat d ie Locomot ivr- auc h dip VOrril·ht llllgl·n hit-zu.
l~pI' Il allptluft hehillter lil'g-t zwist -hcu dcn Ibh mclI ((lI('I"
J~IIItc'I' dem 'y lin dprgll:':tllek. Dip Luft pump e ist an de r
11I1I' CIl Seit e des Lang k l·:'''l·l:; :lIIgp:'l·hraubt. Die T r iehrnrler
w('rdell VOll [o einem Hn-msklotz bedient . wok-he von vorne
a.n d ip Bildp;' g-rdl'upkt werden. I ie Hillipr des Drphg l':-i te lb
:; 11 11 1 uugchri-mst.
Der 'I'cnrlor ruht auf zwei i':wriaeh:,irrpll Drclwcstellcll
'" b
2. 2fa g e k u I' p e I t :) c h n e I I 7. U g - L 0 c 0 m 0-
t i v e, Bauart ~Atlanti ..:. ehenfalls von Baldwin
für die Franz« sischc •'taaHJahn erbaut. .I. amc ~Iontaigu':.
llahnnuuu uer 2Q03 Fubriknuuunor 1/.;)92 (F ig. 3 und .J.).
Diese Lor-emotive übertrifft die VU!'g nannte in ihren
.\bme oo sunzcn bedeutend. sie ist jedoch nicht als Verbund-
[oeomotive zcbuur. zrigt nher sehr grolle A hnlichkeit in
ihren Formr-n mit der _Jlontlieu". umsomehr al viele
Theile an beiden Locomot ivcn g-anz ~leil·h ausgeführt sind.
Die Steu 'rung- der ~ -I inrler erfolgt durch r olbonschieber
von großem l)urcIIIIIC':;:;el'. welche in den ab 'attel ausze-
bildeten ylindergu,;:;tiil'ken lieg-en. Die Uylindel' haben
ol3 -, 11/11/ Du rehmesse I" bei (i(illi/i/ll l Iub. oo \ utrallend ist der
geringe Durchmesser der 'ylinder t rotz der grufien l leiz-
unll Ho ttlilche. Dieser mst.uid lit,;,;t sich wohl darauf
zurückführen . dass in umcriknnischen Fachkreisen geringere
Füllungen a ls etwa 2()" /ll ,;elhst im Beha rrung:-izllstande ent-
hchdieh erscheinen. da bei kleineren Füllungen der " ' ir-
ku ngsrrmd der Locomot ivmusohi nc :-iil·h so unglinsti" ge-
stalt t dass kleinere I " li ll u n~p n keinr n Gewinn dar ·tellen
würden. Diese ~rpinung- schr-int noch durch die auf de r
Purduc- Univorsit ät in Lafairtte im 'taate Indiana vorge-
)Wl1l111en n Pruben von ~ehnellzug-Loc()lllotiyen auf einer
Fig,3,
von j e 1H77 1/1/ 11 Bad 'ta nI!. Der g-a nze Hacl tand hetl'Hgt
4!12fl /1/111. J)a :-i nt ergc :tell l!l'.. Tonders ist aus Holz. r ie
DI'('hge st clle :-i ind e infllch,;tc r Con . trueti on und hilben Bilder
~'on !l271/1/11 Dllrl·hmp';';"I" irn LaufkreiR. Das Leergewi cht
I~t 1f r () (j f. [)C'r 'I\'ndel' f'a:-i,;t 1H·HH f \Vas s l' lind (i·R t Kohl e
1~lId wiegt mit di esPlI VOITilthpn :\;d i f . Entlang dern T end el"
tnhrcn LauflJrrttcr. \\'elehp 1'111' V rbindunrr zwi:;ehen
1"nhrl'I':;tand und ZU" zlllll: . en. I ie:;e Anordnunrrbsche int di e
"'I'llllzii:;isehe ~taat,;l};\hn yorge. eh ri eben zu h;ben. da sie
~lJn:;t all arnerikanisehen Tl'n~Iern nicht zu finden ist . I 01'
'rendcll' ist. mit einer "'nih'urrlehtung nach Ha1IH!lIlltton vor-
Hell('n. well'he nC'uenlings auf' deI' Fran7,üsiselwll ~blatH1Jllhll
iu El'prohung kOlllll1t . I )prgesall1.lI1te Bad stand "Oll LocoulOtiv e





eigenen Ver:uchi'an ·ta lt he'tllrkt worden zu sein. In En g-
land findet da: gel':lde Gegenthei l An wen dung, indem
chnell7. ug-Loeolllotiven VUll oft nur 100 bioo 120 11/'1 II ei7.-
fluche Cylinderdurchll1e' 'er von ; 00 /11m Durchme" 'er lind
dar libel' auf\\' i en folglich lIuf kleine Füllungen besoI1l1erer
Wer t gelegt cheint. .
Der H ub dp· " olb n chieber . betrugt. 14() tllil/. DIß
innere eberdeekullrr i:-it lIerrativ und betrugt 3 nlnI . die
uußere 221/111/. B i y~ller Auslage der teue rung ergibt sich
etwa GO/" F Ullung . Die " or in ·tr'iiJllung hetrugt dabei etwa
2 In/ll. D i f)II J1l pfein: t ri·'JIl lll1g. cannle haben eine Breite v~n
3 mm: die Aus t rülJlungscanil lc einc solche von f> 1 11/11/. DlC
Lange de r briden ·anllie ent 'p r icht , 70 mm. Die chieber
werden von ;-; t phI' 11 ,; 0 n'selll'lI • I'IJ1eifbiigC'n mit H ilfe
yon Doppelh ebchI !ww egt. D ie IIlsteue l'lll1g prfo lgt: eben:;o
wie bei deI" Cl':,tbesrh rie henen LocoJl1 ot ive, mit H ilfe von
Schra ube un d Kurbel. DCl' Hub drl" ' C' hra ubpnmutter
betJ'Ugt oll!l 1//11/. Die:;e:\ nordl1ung weisen 'OJI.'t IIJIleri-
k alli sch e LuC' omoti \,pn nil'ht Il U f. Di e Illsteu l'rung erfo lgt.
g-riHlteuth eils mit " ilfr Will lfl'h el ulll1 Zahnhogen . Die
'I'ri ebrildel' habr l1 21olO /1/1/1 Dllrehm cs:-i er . Der • bstand VOll
Trieb- und Kuppelach se hrtrilg t 221 0///11/ . Die L auflIeh e
untpr der Fellerh ii<'h :-ie hat Bilder ,'on 1377 /11/1/ . Das Drr h-
. ge.' te ll ist g-Ieiph a u,;g-efil h rt wie bei der n ~rontlieu. De r
g-CS1lmmtt' .\ch ':-itand hetrugt , 12 11/11/. Da d ie r fl ck wilr tirre
l\.eh>!!' a l: Tricu:ll·h"p au,;gehillft.t i:,t erhielt die ... chuh tllnge
l'IU!' L ilng ' \"I JIl B·la;) 1/111/. Ocr Kreuzk opf i ' t :-i hr :l·h\\,pr
gehaltrn und in viel' Linealen gefUhrt. FUI' dip ..ehw en'
Au ..Führung liegen hier wohl kein so triftigen Gr ünde als
bei der Vaue!ain-Compoundhwoll1otive vor. Di Federn der
beiden Trieb- und der r ückw ärtig en Laufachse liegen unter-
halb der Achsbuch en. Die Federn einer, 'e itc sind durch
.\ Ilsgl eichhebel verbunden . Di« BI'elllskli',tze werden geg' n
vorne an di e Budel' der beiden 'I' r iebuchse n und di f' I'lh'k-
wilrtige Laufachse gepresst.
D r Kcssel hat bed eutende .\ hm cssung eu . 't' i r)(' Forlll
entspr ich! der "'agon-top-Bauart, jedoch nUI' mit wpnig ge-
neigtcr Feu erb üch sd ecke. DCI' pngste 'd illS"; des 'ylinder-
t hei lcs hat einen inneren Durchmosser von l-l;~ nun. Die
Stä rke der st ählernen Schlisse ist 1i II/m. Z-lfi Bohr ' von
f)Ü 111111 äußerem Dnrclunesser und 4597 111//1 L1illge gehen
17 " 7 III~ Heizfl äche. Dic I" uorhü chsrohrwund hat •'tpge
vun 1f) //111/ . 'tiIrke zwischen den Bohren . Die Fcuerh üch se
lif'gt über dem Hulunon und hat ein e inn ere Hrcit« VOll
ICHifi //////, ine innere LUng'e von ;)0-l8 ////11. Die äuücre
Fcuerhüchse ist ohen aus f~lech 'n von 221///11, unten von
11 ////11 tärke hergestellt. Dir inn ere Fcu rh üch s« ist aus
Kupf rbleohen von Ili 1111/1 • 'w l'k (' hergest ellt. Die chonfnlls
kupfernen BohrwUn(le hahen in dl'r l{auehkallllll('I' 1\1////1/
und in der Fpul'l'biif'hso 221/11/1 :-;Wrkr. Dil' J)(·(·ken..tI'h-
nennen . ind .• fall schei nt in .\ 111 .r ik a hei rl 111 Ent wurf von
,' ehnellzlw-Loc'olll(tt ivell auf die :-;teiO'eruug der Dampf-crzcu~un; dr- n g ri'.I',tell \\'l'l't zu lczen. wahren d die Wir t-
schuft lich kci t d ' I' :\[11 . ehiup , cniger Bpal'htu llg find et. [11
Europu ..ehe nk t mau gpradc letzt er em Punkt mehr :-;Ill'gfalt
und sucht dadurch d ie ge ..uuuntc Lei..tu ng zu hohen .
Die Tend er beieh-r •'('hn llzuz-Locom ot iv sn flll' di e
Franz ösi. he ' t mt..bahn ..inrl zlcich g b ut.
Beid Locomoti ven ..ind mit " wöhnli chcn Huffern und
" . I:-;ehrauhenkupp lun gr-n \'('I':f'IIl'Il. Der h ' lichte ll lll e r i ka n ~ ,, ( ' ie
Kuhfän g er ist weggela....en ; ehe ns» ist di e Lat ern uut der
llauchkammcr kl einer, al. es in Am 'I'ika ühli 'h i ·t. Im
!Ihrigen . inrl di e Locomctiven abe r streng nur-h umcrika-
nischer Hauweise uuszc füh rt .
Die 'puI'wPite der FI'auz i",si..«hcn St uat shalm ist
l-l f)O 1//11/. Dpr hiehci ntst ehcnde hcrlcuteurlc •'pielra uill
zwi .chcn Spurkrunz uurl : 'f'hienc wird von fl'lluz;isiseh n F:H'h-
männr -rn a l.. vo rt lu-ilhnft angpsC'h pu. 111 En~IHnd t ritft I)('kllllnt-
li(·h ge llau dHs (il.." eul!IPil zu . • lun ..ucht die ,' pic lrllulllp
zwi ..r-hen . 'pul'k l'lluZ und chi cn e Huf das g rin g 'te ~11Il.\
herabzudrück n. /)el' Oherhau hcste ht IU S :-;Iah),;ehienru
vo n 40 J.'!J U('wi('ht auf 1 111 Lilng'l'. I h'l' g'I';',f\tC' hislll'r
zug l'las"plll' .\ (·11. dl'lH'k ]H'tl'ug lIi t.
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bolzen von 2 >11//11 Dure!IIIH'SSpl·. steh~.n in .\.h..tl n(lcn von I
101 II/I~'. Der Host hat vorn e plne h.lppvornchtung. [) '1'
Dampfdruck beträgt 15 kg/clII1.. Die O'csallllllt Ho ·tflllelH'
st llt sich auf 3'251 /1/2, di gesalllll1t lIeiztlllehe uuI'
19-1'71 11/2, wovon die Il'euerhUehs ' 1fr, 3 1//2 biet ·t. lJi' Ho. t-
tlilehe verhlllt sil'h zur HeizfIliehe wie 1: f)!.J · ' in V '1'-
hältnis, das hei großen 'chnellzug- Lo 'olllotiven :nit hed u-
tcnden IIpizflllcheJl w('gell d l' hesehl'llnkten Ihl tfil eh s lt n
('rreic'ht wird.
Die Verhilitni. zill'rl' der lluadmtlllcter II 'izll!ll'h ' uul' 1 t
J)iell~tgcwi('ht stellt sil'h hier welligei' gllll ..tiO' al hri dei'
:\[olltli '11 ~, wC'ist ahel' noeh illlJnel' die wertv~ll(' ;r.ill'C'r 'Oll
H'Ü!) lluf, welche nUI' von wenigf'n eUl'upili' ehen .' 'hnellzu"-
LOf'ulIl?tivpn l'I'reieht wird. Die lauge Bauchkllllli ll r ('r~ ­
hl11t rille .\blrukplatte ullII Punkensieh '. J)pr •'plJiot hllt
-l:?li 1//111 lelzteu DIII'(·hlllp,;srl'. Das B1l1sl'ohr i~t doppplt. Der
DUIII alll letzten ~('huss vor (leI' Feuel'hUl'hse hat ti!l.' /1//1/ I
DUl'chlllpSSl' I' und li:!:! rlllII Il lihe. 1':1' enthliit den CIlIIlstl't 'n
Ik gle l'.
Da,;. f{eihuu~~gewicht ist nlleh .\ uglllH' n (kl' Fil'lIla
BaI d WIll H:'?·fi 1 t. Da hil'lher dip FI'lIIIZÜ 'isl'he •'Illat ..bahn
Ili t als ~riif.\t('Jl .\phsdruck zulid\ sl'h int eine kleine 'r!H'I'-
..phrpituug vol'llHndell zu sein . Das Dien ..tg cwic·ht i..t (jH'()~) t.
Vergleicht man die Lu('onllJtive lIIit au<lp!'l'u in Pari~ uu _
gpstelltcu d I' elhen Ballart (.\ tlaut i(:-Ty p '), .0 IIIU.... lII an
~(' .,tphpn. da sl'l ihrp .\ hIl1Ps"lIn~l'n. insl)('..onc!I'I'p ahpl' jPIH'.
'\'('l ch ' auf di· lJalllpferzeugun" Bezu" habcn, glln t(f~ zu
Die angefUhrtl'lI .\ hlllt'.... uII"l·n 1!l'I' L.)(, \lIIwti"l'n rnhl'clI
aus ~Iitth 'ilun~en dpl' Baldwin- \\'erkl' 1)('1' .
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;~. :1/ , g (' k u pp 1,1 t l' • 1I tel' z u ~ - L 11 (' 0 11111 ti ,'I'
li '1' G . at : 0 I' t hp I' 11 H. ill Englalld, g'ellllul ,'oll Ba I~ l ­
will ( I·' i ~. f) 11 IId li ). Wi e .·(·holl im \'ol'bel'i(·ht ( ~ ZP I I ­
..('h~ift l!)()ü, . 'pilp 74:1) angefuhl't. . in<! z hn . oll'her [IlI'II-
llIotl"en fllr die "l'lIannlp Hahn .... ,li fpl't worden.
lJi "0 Bauart i. t in "'.\1l1 I'ika \. '~ . [og~l- lH'klllllll, do('h
wird ..iC' Ilort hrutp ill 1H'(iPlltPIHI . I ll'kl'r 'll ,\ hlll ,,.,.. unl!l'n
<r ,haut. Dip au ·" c..t 'Ilt . Lu('ollloti\'l' h It .1 ~)· 7 t Dirn..tgl>wirht.
, O\'lIn ;).'.: uuf die Trieb,wh , Pli ntfalll'lI . Der ~l'Slllllln.tp
Had. tllnd i. t li!lll , ' 1//11/. /)pr Bad L()I(I dpl' 'l'riehrll(Iel' Ist
1.10011/11/ . Die fuh.'pmlp L'l\lfH'h e i t 1I1 eil1l'1l1 Dl'ehgesl('",
Bauart Bi , . ,\. ".\:" 'rt ulld lil·" t ur d 'll ' lind ·rn.
ZEIT:-,('IIHIFT PE.~=~--==========-===========
Die Darnpfr- rlinder von .t; 7 1/1/1/ Durclnnerser und
ßIO /1/11/ Hu b haben iinen Abstand der Achsen von
I!14f) 11/11/. A I: Dichtune dienen die bekannten gu:;~eiliernen
se ih ·tspannendpn Hinge. I ie •' teu rung weist keine bc-
so nde rcn Verh ältniss« auf, Eine innere Ucberdcckung
ist ni ch t vo rluuult-n. Die g rößte F üllune ist rund !)oo/".
/) el" Kl'e ll ~I ' op f ist in zw i Lineal 'n ge fU hrt. Schub-
und (' u pppista n" l'n sind von rcchteckizcm Querschnitt und
se hr :e )I\\'('I' ausg( fuhrt. Die Triebruder haben einen Durch-
IIl P S ~ I 'I' von If)(i;\ 11/11/; die 1)n'hgpstplIl'ilder einen so lc hen von
~m, 1/111/. A r-hs- lind Znp fc n lag cr haben reic h lic h bem essen e
DUI'c'hllless l'1' und L äniren. Di Fede rn lieg en oberha lb der
.~eh ~h il c h :en . D ie F ede rn der Drehgestelluchse und vorderen
I uppel aehse und diese der T rieb- un d hinteren K uppel-
aph sp si nd d urc h .\ usglciehhcbcl ve rbunden.
1)PI' K essel ist gernd, d, h. er ist ohne conische
~C'h (b 'e und ohne überhöhten Fl'uerkasten ausireführt. 0 ( ' 1'
'y lin de rthei l hat einen lichten Durchmr-sscr von 13!)O 11//1/
im engsten Hi rur . Dip St ärk« de I' Stuhlbleche ist l (j 1//1/1.
2:)4 Holm' aus Il (71 ~kohlen , iRen von 44':1 1/111/ äuße re m Durch -
~II PsRel' und ;\;\4!l /111/1 Lnnce ergeh -n 117 11/2 Ht' i ~ t1 i lc'h l' . D ie
I.nnc'r~ F cul' r b uI'!ls l' i·t aus K upfe r, 1;) 1/11/1 sta rk. Die Deck e
Ist nu t T-Ei: e ll versteift . Die ; ußcrc Feue rb üch se hat eine
:-ltilrl P von I(i 1/11/1. iie ist mit runder Decke a usgefUh rf.
L~i (' inn ere Feuerb üchse mit einer lich te n Lilng ' vo n 1 :\0 11/11/.
ernc r Hrcit e von ,'441/111/ und der hedeurenden Ti efe von
1!120 11/11/ h ipt l't 11" II/~ Heiztlächc. so dass sieh d il' gl'sa lllll1tl'
haben !)1~ 11/11/ Durchm esser. Das Gewicht beträgt bei voll Cl'
Bplastung ·ta ·i\7 t. Der Wusservorruth ist 16'8 t, der Kohlen-
vorrath 7 t. Das Leergewicht ist J7'4 t.
Di e bc ich r icbcnc Locomotive übertr ifft die gewi',hn-
lieh e eng lische (I ütor-Locomotivc weder an türke noch Ge-
wicht. aber noch viel wcuigcr kann sie die in Amerika ge-
hräuchli ehe ~rugul-L()comotivo vertreten, deren Dienstgewicht
in welligen Juliren auf f)n bis (j:) t angewachsen i ·t. Diese
Locomotivc war daher leider nicht so bemerken wert als
die bei den , chnellzug-Loc omotiven . •'och weniger In te resse
bot folgende Locomotivr-, mit we lcher d ie umorikunischcn
Locornot iv en auf der Pariser \\.cltuusstcllung . erledizt sind.
.t. 3/u gekuppelte Loe oll1otive fü r ge-
III i s e h t c Z ii g e, g ebaut von den Riebmond Leeemotive
Work s in Ri hmond f ür di e Finnlilndischen ' t a a t s-
h u h n I' n ( F ig . 7 und '). Die geringen Abmessungen der
Locom ot ivo sind umso auffullcndc r, als sie für die . ' pUI' von
I ;) :?~ 11/11/ bestimmt ist. Das Gewicht im Dienst stellt sieh
auf 40·, ':! t. wovon :?V'-1 " tauf die Triehrädcr entfallen. Die
.\('hsl'n des führenden Drehg 'steUes von 19nfi IIIIJ/ Hadstund
sind nu r mit ic fj'(j7 t be lu .tct . Der "e. a nu ntc Ach 'stand
, '" .bl'll'i1gt 7J 12 11/11/ . wovon 3.' 1011/11/ als fester Radst a nd fUI'
rlic Triebach ien entfallen. Die Dampfcyl iJl(lel' von 40ri 111/1/
Uurc lu ness r- r und (i10 1/11/1 H ub bet reiben Räder von 157 ::> 11/11I
Durr-lunr-ssnr. D ie D rc lurestell rador haben (jO 11/11/ DUI'('h-
...,
messer, Dip Schichor sind I'ntlastet.
Di(, Federn der Tt-iehrädcr liczen oherha lh der Achs-
o
r----------- -- --- ----------,
L . .. ' . "' 1.. _ _,~..,--_ ..~~---- --_..
--- _ -t_l11l. - - ---r----~
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1Ic i ~ flil c , he a uf 12 '1 /11'2 stellt. D ('I' ho r izont al e Ho t a us gu~s­
c i. c r nen Harr n um fa s ein F läche vo n I ·r)[) 11/2. Da R " PI'_
hllltni ,; von H ei:dlllch zu Hu ·t tluc· he i,;t, pnglisc he n K ohle'n
cn ts p l'cchell cl. w ie u2'() : 1. I CI' I ktr i eb ~ cll'upk hetrilcrt
12'~ 1'·!Jl cIII 2• Die Ha u ·hkamlller i ·t Iliph t l' r wei t(' rf. Das BIa~­
I'ohl' hat e ine 0 'fl'n unO' fnr jede' . \ us ·t rö lllung sroh r. Der
Durpl.llIleSRI'I" d eI' DU~en hct rllO't jl' flf) /1111/. l la n lIIuthet dl'n
~e!hedt~n B1asrult r cn in •\ meri1-:1 gUnst ige re Zu~wi I'k un g
hel gl' l'Inge re lll BUckdruek zu. , . e rstplIha I' Bla sroh n '. clie
hiPl' fa t uUl'nthl'hrlieh e r.·(·heinpn. : iml in .\ 1lH'I'ika un hl'-
kllllllt; dag cg l'n . im!. wi e s('hon fl'nh el' pr wiih nt. clip Dii sen
llU SW '(~h selbar . Die ZU!!I'c'O'ulicl"lln O' r l'fol cr t allcr pm eil1 mit1['11' .,,..,,.., '"'I e d pr ThUl'en illl . \s<,h fa ll. w t·!('h e ~ II di <'sl'm Zwp('k so li e!
und Il1it bcqu elllen Hewegu ng-: voniehtll ng-el1 h pl'ge~t ell t sind.
Der g u se iscr n hl ut von 400 11I 111 lic'ht <,l" \Y pitp hat e inp
griißte lIiih e VOll 3fl93 11/11/ ohp r lud h der 'e h ie l1p no hp l'ka l1 t .
() 'I' kleine Dampfdolll tl'il ~t e in Bohvl'lItil. Das Filhl'Pl'IHlUS
ist !'llJ gerll um ig gelw ltcn. a ls PS da ' hes('hl'i1l1kte Lad l'm al i
deI" cngli c hen Bah~ ~ ulils: t. [) Pl' F uhl'er k anll s i t~p nd a lk
lI ebel e l' r e il'hcn. Dl cs (' . \ uu n ln lll1g hil'tl't ('inl 'lI "I'llfien FOl't-
i·H'III' it.t O'cgellnbel' d ('n hi sh ' I'igen Fnhl'(,l'st illllG'1I auf (' 11"-
li schen Loc~olll oti,· cJl. Di e UlIIstPIlI'I'lln" l'l'folgt mit I[ial'
" on I! phel ulld Zllhlll~oge.n. ~TOI' delll PI.. ten Kuppelrad und
hin tel' (km Tl'iehrad IMt .J e e ine [) all1pfsandstrcu vuni(' htung'.
'~yste lll Hol t - ~ I' I' S h I 11I. a ngeo l'd lH:'t . Die • 'a nd kils tl. "
liegen untcl'halb l' in('.,:; Laufbl'ettes, dlls dOIll Kess('l ent.lulw
fuh l't . ,.,
D{'I" T rl1cler hat ~wei c!Oppcl llChsicrc D,' ehgpRtoll (' VOll
.i<' l-t:! f) /111/1 Bad :4alH1. D~:' g'p:;all1.rnto Hlld ~!alld ist 4:\(iH 11111/ .
Da s ntel'gest ' lle des lenders I ·t llUS bI sen. lJi' Bild er
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büehsen und sind untereinander mit .\ usgleich hobeln \'('1'-
bunden. Die T riebrilde l' s in d ung ehl' elll st ,
D e r K es 'el ist gerade. Seine A ch se l ieg t sph r ~iedc l"
2045 11/ 11I oberhalb der ··ch ien enobe rlw nte. D er y lmder-
thei l hut 132111111I Durdune", 'Cl' im CI'·tcn Hing'. liO Bronze-
röh ren m it K upferst utzen von fJ I 1/111/ DUI'ch llle: ser un d
i1 5 1 II/IJ/ Lun2'e <reben 103' 4!J 11/2 H eizflllch c. D ie F euel'-~ '" .blleh-'e vo n 1442///11I innerer L iln ge und 94011/11/ mnerer
Breite i·t 1702 /1/ 11/ tief. Die gesammt H eizflitche ste llt sil'h
Huf 11 O·!.l2 11I'2. D ie Ho tfläehe i t J '.11211/2• D ie F euerb nch se
ist aus Ku pfer. D ie D e k e i ·t m it Hilfe " on ,' t ehboIzen ab-
gCRteift . Der K esseldrllek betrug t 12'(j7 kglclJ/ 2. Die Hau c'h-
k a lll lllPl' ist ·tal'k " erlun g ert; sie en thillt e ine A blcnk pla tte
und F un k l'ns ieb. Da. Bla r ohr ha t ein c Oe ffnung.
D ('I' 'e h lut ist cylind riseh un d hat -10 0 // 111/ D url'h.-
messeI'. DCI' F nhl'el.. tand ist O'erilu m ig. Au l\er ~wei D alllpf-
pfei fl'n is t a uc h e in D ampflilutow l'l'k Bau art L at ow ~ki.
Ulll D uc'h des f,'uhl'el'h au se ' Ilngebrach t. a l[('h einc Lalllpl'
i"t da: l'l h -t llilgeon lnpt. D ie gl'i'tl',te I Whl' lle l' Lc)('on wt i" e
ist -tO,' \) 11/11/. Au ll I' gcwiihnl iehen Bufl'crn, dei ' ;;c'hra uben-
hippplun~. ~aJl(btrcu"ol'l'ic'htungen ist a ueh c in Kuh fitng ('1'
au s I': ispn"tilb cn a ngebracht . Dip In,i e('tol' l'n sind nach
11 II I d Pli UIIC) 11 l' 0 (I k e. Di e LOI 'olll ot ive ist d l'1' lIeuell
I'U : . isc'h l' 1I \ ' l'l' lJl'dllu ng gpmilß m it der \\'e ' t i n ghou~e-Bre lll "p
vel' ,·ch en. Der T ender ha t drei Ach scII III it, 27 4~ 1/111I Aeh sRta nd .
~~~"2~~a7t ; t Kohle und n'5 II/ a \Vassel'. Da R Leerg ewich t ist
Z l'h ll Lll('OlllOti" l' lI d iesel' Bauart w u rden YOII clcn
ll ic'hlll lJncl LOI'lJnlOtivl' \\'ol'ks Hn d ic Fin nl . lIc1i sc'hl' 1I ~taat"­
bahn eIl g liefert.
ZEITSC'IIIITFT DES OE.TERR. 1.·(;E. ·IEl'R· L 'D ArWIIITEI·TF.. ··nmEI. ·E.. 1!J()'2.
'icht ungünstig kann mall an dieser Locomotivo bc-
me rken , dnss rlor sc hwuehe Oberbau (g l'iif.\tpr zullls,'iger
Achsdruck 10 l ). verbunden mit der weiten . ' pur . llie Bau -
art sehr beeinflusst. nvcrhnltnismnüig viel (: ewicht IIlU "
im l tulu ncn, an Widern und Achsen aufgcwpndet werden.
w ährend (IPr Ko: scl entsprc henrl hcschränkt \ ird. Eine
schmalspurige' ],Ot'olllOti\,p w ü nli- hci gl eil'h!'r Leistungs-
rühigkeit wvit k-ir-htor uusfallen.
nr nz. .l än ner 1!101.
Architekt Theodor Reuter t .
einer der iutpr-
I hat Herr I e u t e r auf m iuern Atelier lIlI den Eilt·
H orre n- und lureordnetenhau rearbcitot und sieh
der Di spoaitiun d I' Alll ag' 11 in hl' . ond 'n'r \\' l' i ~ (' aus-
) Bellanntlioh r ,leI' Onmdri En! urf dill r nhau
aJlt leD Enlwür(o . 0 h mi d I'•.
~illll ZUlU ] ~ 1111 . tstudiuru ddlng'tf- . dP11l PT unter Fiihrullg" t'illt'::O !"o
I,,"gei . termlen Lehrers, \\ i,· Friedrich . ' ,. " m i d t " ~ war, au dpr
Akademie der bildenden I" ün t" mit \,,, 11 u-r 11 inuebun und ruit aus-
U' zeiehn t m Erfoll( c '011 I 'GI- I,""I ohl ", wa ' c h m i tl t nicht
nur in einem Zeugnis ,.., sond ern auch dadurch bothütigto, das~ ('I' ihn
in 'ein Atelier berief.
L· . sen \ ir nun Oher-Huurnth F. .. e h m i d t e lh I dariihu•
. pr echeu, wa Archit ekt H I' U I ,'I' \\ ährend der .lahro 1 li-t his ltlli:l






Im Frühjahre 1 'lirJ üher t r ua ieh l Ir-r rn H l' 11 t o I' dir- ;plhsl'
ötii lld ig Banleitun" d," :,,·hlu;... Fi «hhorn im l'inzh'llll. w,·!t·hl' der-
~ ,' II ) f' hi zum \'orliinli:":PII "'hln : ,' do Ban,' im lI ..rh I 1 ";1; führto-
Ili ..hei war 111'1'1' ]{ p n t .. I' außer mr-iur-u hri~'lli('hpn \n\\.'i 1I11:';"n gaUZ
und gar nuf ir-h . ..lh st HlIg"wi,'. ,.u. 1)..1' l lau 11111 I.' \'ollkolllllll'lI in
I: f ' l ~ i f ' g'1't"iihrt w Ploch'll, du 1'\ic·h in jr-nr-r (:t'g't'lld kr-ine g'piihu'll \\' t1l"k ·
un-i lt'r lind"II, 0 ,lll~ . 11 ..1'1' I: t 11 t ,'I' di» vollkouunvno I""hlli ..111'
IIl1d urti tisehr LpilulIg' . nuuut Adruini trat iun lind t :,'Id:..:~ Ioahrllll" in
..iner IIlIlId \'l' ...·illig't .
I) il' f' in jerh-r /l ezil' llIllIg- lIu.gl'z,.i..hIlPI,' Leistung, \\,'kh.· 11 ,' 1'1'
t: I' UI' I' unter d ..11 . ,·hwil'r i:..: lt'1I iirlli,·h,," \ · f'rhlilt lli.., ..11 zll~t:\IId,'
:..:,·Iora,·hl hat, v..ranla '1"11 mich. ihm di» ..hr" i,·hlig,· l la lllf'it llll;': !l"r
""""" P fa r rk irche ill Fiinflmll zu iih,'rtrag'f'II. .
I )j" s" r cOlIlJoIi 'iert" Bau i I IIUIIIII ..hr 1,i~ allf \\ '·lIi;.;',' Tlwill' 1111
I:" h loa ll \'ull"11I11'I ulld li,·f,·rl d ..r,,·11,,' 1111 i"h ,..holl ..ill"11 )l1'I, .. hl'lId.'1I
B,·Il'g fiir dil' l'rll1-i . iOIl II/lel <:,.\\ i ''' ·lIha ft ig-k ..it ,I... ""rrn I' "" leI',
owi,' für di,· 1'111 i..ht ulld Thatkraft, \\ omil d.'rs,·I1,, · llll di,' L ii, " " g-
eillPr .\ lIfg'a b' ·1I ehr ,it ,. t. hlll"11I i"h olldl di,· Thälig-k l'il g' ,,,,hilder t
habe, welche lI e r r It 11 I .. I' IIl1t"r meilll'1I A 11;.;'1'11 "nlwickl,lt hat, er-
iihrig-I mir /lur noch, hinzuzufüg' '/l , eI : .. i"h all 11"rrn 1:" u I p I' ~tets
eillell ullwalld"lhar rp ·hl ..hat!'ellt n C ·ha ra k t..r lind ..ilI" ill deli . ch \\ i,'-
rig' tl'n F1ille/l Lew 'ihrlp EIIl'rgif' \'ahrZllIlPIIlIl"1I (Ii~' (;"leg-"lIheit halll'. ~
\ ' om . '0\"'1111.,·1' 1 li!1 his ) Iai I 70 \Iar ArchilPkl t: pul I' ab
(>Il1'r. llIg'ulli~·ur im Ceutralhu...·,1U fUr I lochLau ,h'r Ü t~'rr. " 'ordwp~t·
hahll hl'i (1,,1' /learlJf·itu/lg' der . ' ormlll . und lIaupllille fiir dip "laI iOIl~­
.. ,·IJlludp th ti" ulld von da RII bi ZUIII 1I..,ri llll" de J Ih...• 1:;7:!, 11111
cl,'r /I: ufUhru~g IIImtli,·IH'r 'l:,.hiiud,. d,>. '"Bahllhofe \\' ioll lI:wh dplI
Elllwiil'f~'n W. 11 II u 111 0 l' hotraut. /l lIu . ll ir l' l'l o r \\' . 11 n il wal!
g'ah I{ e u I erd . Z"uglli ~, ,la . er ich hi"hl'i mu·h all,'u Ri"htu"g""
dur..h vorziig-lit-he Lei. tllIlK' 11 U rf'Z(lil'!lIl~ I haL," und III ht h,"olld,·rs
hcrvor, da . "I' 80wohl hpi df'n Ent\\ lirf~"11 cI,'r d,>m Betri h dienendeIl
( : , hliude dpr Bah ll. t:ltiulI n, wh aU"h bpi d," 1'11I 1I ,'n fiir das [l lIlIpt·
Imhllhof " ulld \ d lllilli trllivlI~ "hllud,· ill \ Vipn. \\0 kiin:llprisch,'
\uf!' UII' Ulld W. ,·llIlllwk \'011 I )ur 'hführullg' lIilthi • \\ ar,,", di,' he ~""
B,"w,·i. in~'r TÜl'hti"k,.it ulld g'1',1i"!!:"n," lIil,llIlI~ K... lil'f,·rl und 'wh
alll'!\ bei d ..r Le itu ng' dill' Au, ruhmllg' d~'r !!roU rtig-••u IIlllllU' ab
g"'walldtt 1', ulIlsichti"..r ulld 1'l1lkti ..h I' (:" ...h:ift m IIn I,,·wilhrte..
Am :!:!. O..'· ... mb 'I' I '71 \\ urdp It ( u t" I' ela l\ ..fug'lIi. 1'111'"
l'i\'il \ r" hilek l" 11 für. ' il'd ,' rü. "'1'1' i"h mit 1)1 1"'11 \ Oll 01,·1' hiezu \'Ur-
g'(' chrieb..n"n I' r ilfu llg \', r1i ·hell.
\\' [ih rf'lId der J ah r•• 1,'7:! 1, '74 filldell \\ ir H PU tel' 111s H:IlI'
,Iiructor der (j t rr"iehi. ..h ... 11 II.H!",' 11 ,·h .lf Iur "11""1'1 •• mit cl"r (Jh,"r'
I"illllll:( d"r llo t,·\b ,m t" 11 di' "I' <:'" ..lI. "h ,ft ill ':mllllel"11 lIot ..1 Au tri:~.'
~hri"lIhad 1111.1 I :ri.. 11I'i lIoz"n I".tr 1Ilt. 111 llt 11 J'lhn'u 11'i7li 1l'l".1
:'-ell\ :-;Irehell war Ilicht lIach :iIlß~'rell Erfolg-ell g..richl '1, \\ uhl
aher l'hellso sehr lI:1ch sIetel' Verliefllllg seilleI' fachlicheIl Tiiehtig-keit,
als IJ:ll'h JIochhallullg" seiuer persülI liehell Ehre uud der Ehr' UII erils
:-;talldes; so la 'S I' U si~'h ill weuig-clI \ Vur te ll di(\ Lrben zielr de
F reu lldes zusall1l11enfa srll, d,'u wir iu der \ hl' nd dllllllll ruug d eo
a. Feh ru ar ZII seiuor letzlou I: uhes liil l e am :-;t. II eh·ueu·I"r il'll hoft. 1>l'i
BadeIl lief he",eg'! heg-Ieilot hahell.
Ei llell1 fast eilljiihrigoll, s"'l\\'rrl'1I Lcid,," , das wuhl lIil'hl
s"'l1l1..rzhaft, a1>l'r umso tii('kisl'hl'r dit, K riL fto de~ stattlicheIl ~ lnllllr
Illil delll ellPrg-isch ausdl'ucks\'olleu Kupfe alllllilhli"h aufzl'hrlc, war ~'r,
ti"f 1,..kiilllmorl. soillc m 1I(' r u fe lIicht nachgchell ullll llll delll L,'h~'11
uusores V" r..illes keiuo ll A lll hoi l lIl'hllle ll zu kiillneu - s"ill uah,'s
Ellde Ilil'ht ahllelld - sallft euts 'hlullllJlf'rJHI all1 1. Fl'1Jruar d . •1. "1'1 rCIl.
Als. olm des kais..r\. Ha thes .It\l'oh Heu I CI' am :J. )Ilin I :17
ill \\' iell :..:ehorcll, war T hl'od or ullter der sittlich ,'ru t 11 L eitullg
l'illCS )I I\ II Il C~ h..r:u lg-ew:lI·hsclI, d"ssell ulleig'l' lIl1iilzi:..: l',lIl'r ( 'hllrak l" r
uud dps~PII \' (J)'{ lipIISlf' UIII din 1I .11111 1:": 1101' ;':;I..rr..iehi "'IeIl IlItlu tri,
in dem alIeIl \\' ipn tadll"'kannl wur"II, der ill aufol'f"rllnl( \'011.·1' Arh..il
an d ..1' Uriin<lulIl( de ' niedl·r;' 'Ie r rt ·ichi. "h n G,'\\ C\·h"y,·rpin,·. Inil.
g..wirkl hatt" ulld er~1 in ~pilll'lIl '.0. L" he llsj ah rt· znm I'ro f," "I' ,!t'r
IIIP,·hall i ,,·111 '11 T ,·..III](llol(i.. au das pol .\·t ..,·hnis,·III· Ills t it llt 1"'1'111'1'11. i"h
al g-..i. t\'tol lrr. Ili;,·h .1 a lll'l·~ond ..r L..lrl'el' di,' L iohe IIl1d \r" r
"Irrung- ein..r :-;,·lriiler im \'ull. I..u ~I a(je ,·r",arh. ,Ho ,·ill "hon lI.l.. h
Z\\ l'ijlllrrig"'r Ld lr t llilt ig keit "I'fol~te lI inschl'id " n ti ..f Itctraul'rt h hen.
.. ' :I('h dem Bes uche HilI fUllt' Cla~sl'1I des P iar is l pn·( :YlIllla iUlliS
lind des \ .url ,,'r..ilungsjalm s der T cl'illJik alr~oh'il'rll' T h"od" r
lt eil I e I' im .Iahn· \ rJ' die :'lllIli,," alll p"lyt,·..llIIisc"l'u 111 . titll\(' mil
\'"rzii~li"III·"t Erfol:.;e. \!'lj:1 I"·;.:allll ,.,. . l'ill" I'rakli~..llI' T",iti:.:-k,·it al
I.l' it f'r d"r \\'a ~ . "rloalllell hl'i tI..r kais'·rl. l ' a pi" I' flll ,rik :-;..hl;'/(hlliihi. '.\\ IllIn
Iratte CI' hier lIlit d In E lolIll·n t,· zu r in g'on g'e1eml, al:; ihn s~·ill ideull'r
J. t r, !l. ZEIT:-,rIl H1FT m:, OE~TEHR. L '(;E, ' lE I H- I •'I) AHC'IIITEKTE. '-YEHE!. ' E:-' HI02.
lind 1 70 -1 ~IO Will'er Kamnll'rrath
d"r h. a. Ci, 'il -Teehnik l'r in ,'i " dfll"-
I l'\H lind ). ' I a ls ~chr i ft fii h l" .> r
fiih rte e r den in viele-n Bl'lr.iohllllgell sc hwier igen Ban des Palastes
lIaro ll .\ IIlerl 110 t h • l' h i I d 11 11" ~ nach den Plänen des Pariser
A rchitPklell l",~tlli llellr. eltl'r~,'ine'I'hlltigkeit als Architekt in den
lIileIHil folge lld" 1I .lahreu li gen nn nur lückenhafte Angaben vor,
l" 'ka llll l ist IIn~ aher, das s Architekt He nt e I' ich wälu-end der
Ja lll'e I , ' :3 - I,,!l al Ol'mein(hrath mit g:\Ilzer l lingehung den Inter-
esscu d"r ~tadt \ ion widmet.
I. Hf, 11 uni•• 11 e nl er vom Otta r inger Kirchenlmuvereine ein-
geilldl' n, sich uu einer boschrünkten Couenrrenz zu hoth eiligeu, welcher
Einl ad ung" "1' in gellwin .llml'r Arbeit mit se inem Freunde Architekt
v, \\' i o 10m II n s Fo lg!' lei t I . Ihr Project wurde vom Preisgerich te
111 da s relativ ltp to un erkannt und kam, nach mehrfacher Umnrheitung,
in du u .Inhreu 1 ' ! ' f)- \.' ~ " zur Ausführmur. I m J ah re 1 8ü he th oili g teu
. ieh ltpide Architekten g mein am an der Concurrenz für die \\' ie ner
F nll 'h t- lin d ~I hlh örse, wob i ihr J' roj ect durch einen Preis IIUS-
gl'z{'i.· hllet wurd . IIt·i dem It sc h r änk t 11 Wettbewerbe fü r den uihau
des lI athha u es in n raz, zu welchem v, \\' i l' I e man s eingr-ladeu
wurde, gl' langte da vun beiden 11 1'1' n gemeillsam verfass t l ' roj ect
zu r A lln ah llH' und wurde wühl' md der .luhr« 1 ,' R7-I D~1.I unter ihrer
gemein:ampn L ituug uu 'ge fiih r t. Im .luhre I, 'H7 verfassten sie
1-(l' IIIl' iusalll di e 1'l illIl' für vier .\I i ll i ~ ter ia l - (; I' ltiiud l· in Belg ra d , wrl elH'1I1
zu niich~t all J{ I' U tel' "pi ngt 11 .\ufln!"l' sil' zu r vollslt'n Zu fried t'nheit
d l'r k . seI'l>. Hl'l!il' r llll" I'nt ' I'r llel ll' n ; zu r A usfiihrung dl'r Ent wiirfe kalll
eH a bm' infol 'I' dl'r I'0li li ehen Ereigni e nicht.
Im H erhs lO 1 . ' ~ 1 4 mUB t,· siell H o nt I' 1', ,'on eiller seilll' r
,iih r lil'h ill llie Il oeha ll' en nlltl'ruomII1C1\('n 1'üurell ge 't 'irk t 7.uriickge-
kehrt , zur Beh e bung eilll' . il·h zeigrl1den Kreh sl l' id l'lIs der se hwl'n'n
('.pI'ratioll I'in" r tl,,'il\l"l'i~en E tirplitiolll'ines 'tinlluhaudl's I1l1 te rlr.ieheu,
d lO 1' ,' g liiek li..h iilll'r t:lllll d'lr<'h 11 eh·I,,' ahor sl'illO • tilllme ,'edl'lIJ' , ,
"laIl I-( " erlol', ° da l'r ~ich hl'illl 'prpl'hon illl weit Ol'ell Kreiso IInr
Illit grijß tl'r A lls tr ngung' hiirhar madlen konllll'. Ein 'hick"al, da~ 1'1'
IW II\\'I'r I'lIlp flllld, uher mit dl'r J:nhe dl" ' toikers lr. U t ra g rn wu sst '.
E s IIl11g du, SI,III1' mit I'illl 1' 1', aelll' g,'wl'son sl·i ll, dass Arch it t'k t
I{ l) U tl' 1', d" r sieh dur 'h di{' :-;.'hii r fl' ~a..hlichk it und uahh ;irl"i <rkeit
• , ,., I:;)
SeIlH'S Urt hü ils ill Ba ustrt ' i t~ 'H ' h l' lI und hl'i :-'chii t7. ung'I'n horei t.~ einen
allg{'~l'h l'1I 1' 1I • 'UIIH'II l'rll nrhen halt'" ich \'Im dpr Bau th iit ig keit a ls
.\ r,· hi tl'k l mehr und IIwhr zuriickzog; ,\tJllig~II'lIs i~t UIIS nu r hekallllt,
~ I: IHS er lIa l'h \ ' oll olld ulIl-( dl'r ( l lak rillge r Kirche l10ch pine ' pi nnl' rei
111 Zu glll all te l l'rhaul.,. DlLg'e" e n plllfalt 'te er eine ans t roll<ronde
:~'hHtigkeit a ls ~al' h '''r Uindi '1'1' d I' lI )"pot heka r, Cr ed i ta l, th e ilu ng de r
lJsterr. -l1r.lgar·, Bank (sl' il I " 11, der niedoröste rreichiscben HYJlo th ek on-
hallk (seit I n '!I) nnd als k. k. handcl 'grril'htlich"r • chiitzmristor für
dlls . 1I0ch huufach (seit 1 ' !J~ , sowie cl' aUl'h als .\li t gl iod des Sl' hieds-
I-(el"lchtesdes Oe 11"'1' . In ge lli ur- IIIHI A re hilektpn- Verpines o ft zn. chieds-
"I'richt en herarl"ezo ' 11 und :luch Ollst hoi sl'hwierigen Baus tr eit fU lIen,
se il>. t al s G en ora llle,'oll mi\ch ti b>te r mit zu entsehl'iden IIlJl'ufen war.
Im ,lah n ' I '!'· l wurde .\rchit"kt I{ cut e I' VOll dor k. k. ,talt-
halt " I'l'i zu m ~I i t "r I .1 " ,. I' .
. . ... \Cl e .... 1' I n I' 'aude(lutatlUlI l'r nanllt dl' r 1'1' his
7. 11 sl' ino m 'I\Hle allgl'hiirte, und im J a h r., I !l " om 1IIiuiste"iulu des
1IIIII','n ZUlU II l' i ~ itz l'r-~t Ih'rrtrl't l'r dl" S" hip d ger ie htes dor Arheit l'r-
I uful~ " er ' ich l'runb'Sllll ~ talt fjir "'i del'iisll'rreieh be r u fe lI, wo CI', ,\ h,
uu s .'In Mil l-(li l'd di eses ~eh i dsgllrichtes mi tt hei lte. durch se ille aus-
g'e7.1'ic llll ten E igoll ~eI: afteu v ie lfac h zum \\' <lhle di e..' r lu stitutioll b r i-
I!etragpn ha t.
" ' iihrelId dl'rJahn'l 0- 1
der I ngeni"III'·Kalllml'I' de, " l'r ein e
iist errpich , in \\-'--) l'her t'r aUl·h
wirktp.
1111 "'o,'ernhl' r 1 '!I,' wurde H eu t 0 I' dil' All erhöch st e .\ lIl' I'-
kpllnllllg se iner im iitren t lic hl' lI L ' hrn I·rwo,.),,·,w u ".'rd i on~t., dUI,..h
die "prll,ihung' des Baurath-Titel s lr. U Th ..il.
Das hö, 'h s te (; liic k sl' i.ll's I. e l lt'n~ III·hl.· ulld fand 1'1 ' im Krl, i ~"
so ine r Famil ie, a n der , eite "ino,' ihm a m 7, ,JuIli I 74 a ngll t l"llUlt' lI.
gleiehgesillnt l'u (Jnt fin. Dr i :-'öhne lind e; ne Toehtl'r um stand en mil
ihr s 'hm el'zl'rfiilll di o Bahre de' ziirtl ich sten Vatm's, desseIl , in lll' lI
ste ts dahin I-(er ich tp t war, k ein (»pfer ZII ch pul' n, ihr" Aushildullg zur
denkhaI' hest en 7011 mach en , der aber a uc h di o Freude e rl eh te , se inI'
Söhn e nil! tii 'htig p j Ullge .\I!inll er in di p h 'r uflichll Th lltil!k ' i t e ines
Dr. der M di cin , l·ine ))1'. der l 'h ell iie lind eineH Mnschinen -Ingeniellrs
oinl{etreton zu Bohon.
Indem wir hier ]~ o u t e r s Leh en 'we gen eingehende r g,' fn lg t
sind, er fü ll te n wir nur ein Ehrenpflicht, d enn in ihm verl or der
\'erein, wie schon der Herr Ver ein vorsteher am Abende se ines Todes,
tages mit beredten \\'orten zum .\ usdrucke brachte, nicht nur eines
sein er ältes ten .\Iit glieder (se it. 1 '5!J), sondern auch eine n .\Iann, der in
selt ener :-: ' Ihs tlos ig k l'it, mit der ganzen K ra ft sein er :-'eele - durch-
drlllw n vun der lledeu tung der Technik für den Aufschwumr der
mod ernen Cultur und von der cbc rze ug uug , dass es im Ö f f e n t -
I i (' h o n I n t el' I' S S e gelogen se i, den Yert retorn der technischen
W iss enscha fte Il und Künste, im Staate und in der Gesell chafr, die
"olle Gl ei ch st ellung mit den Vertretern dor übrigen Ri chtnngen
geistiger Arbeit zu gewiih,'en - namentlich während der letzten
20 Jahre, für das An ehe u und die Interessen un seres Ve reines und
seiner .\litglieder zu wirken bemüht war.
1 '1'5-1~ ' li, dann I ' !J4-1 ~ !Jf) gehörte 0 1' dem Verwaltungsr.uhe
11'!J2-IH!11 und löU7-1!1 dem Zeitungsausschusse an. Von l ' !I hi s
I,o.;!lii hoth eiligte e r s ich lebhaft an den Arbeiten des Ausschu ses für
di,' :-'tpllllllg der Techniker und führte in de ssen { nterausschuss,
wolch er ZU r' Yer fas 'u llg von Vorschl ägen für die Errichtung eines
oh,'r~t en lIaurath es und "011 La ndesha u riithen berufen war, cla He fl'ra t.
Im A usschu~sl' für die hauliche Elltwiekluug' " ' ien s wirkte er von
II'~ii-I!IOI und ganz hesollllers in dessen { nteraus chuss zur Ver-
f: ' ullg pincl" lIeuell Bau ordnung fiir \\' ien, de sen Schrift fiihrer 1'1"
war. H ier homiihte CI" sich mit all 'I' Ellergie, der ungerechtfertigten,
fiir di gesundheitliche Entwicklung der iiußeren St.'ldttheile s..hiid-
lichen \\' I'I' \.8 t ' igel"ll ng der Grulllbtiicke, die in ihm, ebenso wie dlls
Bauu llt er neh mcrwe, en , wenn es sich iu u llreelle r \\reise aushreit.ot,
einon el'hitt ertl'n Ucgner fand, mögl ichst ellge chrankcn zu zichl'n
und deI" mons 'hl>nwiirdigcn, gesundheitlich entsprechendeIl Gestaltung
dpr \\' ohn llngen au·h der Ul"msten Cla 8son der Bevölke rung die Bahllen
zu ebnen, :-;piiter ward er auch vom Voreino zu der vom jetzigl'n
U"meilllicrathl' herufrnell, die neue Bau ord nung betl"etrendell Enquete
ellt.~ elldet, wolche leider spurlos in den ,,:lIId ver lief, woriih I' 0 1"
sei/ll·l"zpit. Illit w'rpchll'r Enlriistung im Vereine ],erichlete, El"illlll'rlil"h
i ~ t lIueh weld ICs lel,hafte l uter esse !{ Il U t J' der AUl;hildulIl-( tier
Vel'k ehrsan lag" n im n'rgrößerton \\' ien entge<renbr:lchte, da ~il'h auch
in zWl'i Hosolulionen I I '!I\ ulld 1 !Ja) aus 'p raeh, dio der Vereiu auf
seine .\ntriigc fas 'tc und worin lluch a uf die •Tothwendig k eit dl'r
Einfiihrung de ' cloklrisehen Betr iebes auf der '''iener :-'tad lhahn hin-
gewiesen wurde.
H e u t l' I' grhlirte auch den Ausschii s 'clI an, wolche im J ah re 1 !l
tli., Vor~ehriften fiir Prei bewerhun<ron :Iuszllarbeitan lind in den
J ahre n lti!17-I!lOI diesI' Yor chriften, den seither ge :\lnlllolten Er-
f'lhrungen gemiiß, umzuarl,eiten herufon waron.
1 !I;! hi ' l~% war CI' .\Iitg lied der stiindigen I lt'logaliün des
111. Oester r. Ing enil'u r- und A rllhilektcn-Tages.
.\ I1 e dil"e .\nfiih rung-en und dir I'rotukoll e der ( l"sch iHts-" er-
s:l1nmlulIg"n tle YI'reinos. dip da Ein<rr eifen H e n tel' s in manche
wieh ti<re D ·blllte \'t·rlr.l'i,'hnon, erschii pf.' n aher dun'hau ' lIicht sein
\\' ir kl' lI al " er einslllitg lied j vi,,1 nachh al tigOl' war dasse lbe im gI"
clligen und " or tra u lich l' lI Yerkehre deI' .\Iitg lil'de r, namcnlli"h in
jl'uor Zllit. als die ~Ot"l\llallllt('n .~ .J lIn g'e ll · · eine reg-crc Y"ercillsthHtigkeit
nnd dl Eintn·ten des Vereine ' fiir die A nerk pnnung de r ben' 'htigtcn
\\' iin cho der 'fl'chnikl'r chnfl aureglen. H e u te l', damals iiher die
.Jug'cn dj a hre liings t hinllu.. scldo~s sieh mit aufrichtiger Beg'pis leru ug
die l'r B" wl'g'unl-( an und wllr ndt dor ihm .'il-(l'nen, lr.iplhl'wus~tl'lI
En 'rgic 1"'lniiht, der l'lhon in d"11 le itend l' n Krei. '11 d(>: " l'l'"illl'" I;ehür
lr. U ve r " ha tren. Der VOll deli l'de ls tl' n A h~il'hten or fiillt., .\Iann war
au 'h dazu wie herufell, dl'nll 1'1' gello" das Yertra uell dl'r ".\ltrn" nnd
"Juul!l'n" im I-(It'i"hom .\I:lß.· 111\(1 konnte HO " iplfa" h 7.UI' . \ nsglei"hung'
" Oll ( : I' ge llsiil lr. l"n hci tmg,' n, din nie das \\' (,' I'U dei' :-'a,'hl" wüh l ahl'r
d il' For m helrafen. :-" 'ill •':11 11t> l,lt>iht Iried urch mit d('r illlll'I'I'n (: 1'-
s..h i.·ht e unscrl'~ \ ' ,·rt' inslch n8 unlöshar ,·.'rhund('n.
Arch il l·k l I: 0 11 t. I' I' wal' I'in .\Ialln 1I11 C1'seh iitt erl ichl' r ehl.r-
zeu~ullgstn'ue, sei n HOl·hl . und Ehrgefiihl s tallden auf seltelH'r Il üh.·,
\\' a.' pr aL' r ich tig orkall nt halt e, ve l't.r·at "I' mit dem <rr;ißtell
F'rt' illlllth e ; wo er ~trl'herth l\l n . nreclrt es odor do r Eh 1'l' dos ~t:lndes
\\'i der.'pn·('hell des sohen zu solIeIl glll Ubtt" kOllllte der li(>l,oll wiirdig,·
UJ~U he rz ns 'rut .\1'11111 sic h d urc h soi n lebh aftes T empera llll'lIt hin-
I' 1ßell las sen , in soi lle m Urtheil e barsch , r ilck ichlsl os, ja ve r llic h tend
Hili ZEIT~WIlI1l F1' DE~ oESTErm. I. 'e: E.'I EITP' . I'.·J) .\TWIrlTEK1'E. '. \'I':lml. '),:: 1!102.
zn werden. \\'ol"'i e~ ihm g-anz l-(Ieichgill ig- war, \I UIII ('1' ~"g.'niih ..r
stand und ob "I' mit seiner in schärfstor Spr:ll'he hin ... -svhleuderten
Kritik Freund oder Ue~nel' lraf. Ili .. ~al'he l-(i ..n~ iluu st et iihl'l' die
I'r-rson. lIatte CI' nher seinein 1I1·I'l.lJn Luft ~"lIla('ht dann \\'011' :1l11'h
jeder Groll vergos: eu, nur leichtfertige Ang'ritf auf Personen, die "1'
s ..lriilzcn ~1'1,'rnt hutt«, konnte CI' nie verzeihen.
'l'iit'hlige Leis tungen ,\ ndurer hegriißle Pr stets mit grüßtell1
B"ifalle; Erfolge und Anerk mnungen, welche Beruf "'110. •-n falllll'n,
erfüllten den hescheidonen ~lal\ll, itu 11 inhlick e au I' ,lif' Ehr die
Un8"I'I'1II Stande hiedurch zutheil wurde, mit aufrichtiger Freude. . ' oeh
l..,i unserem letzten Bo uehe spruvh 01' dip Ilull'/lung uns, \I enil- ton
zu dvru Zeitpunkte \I i ',h' r lu-ru t IIt zu ein, zu .I,'helll Fn'ullll
11 p r g' 0 r ' , Bii. te irn \ ' ·r,·ino ,'nthllllt wird 11111 d IlJI di,· s"1I1 für ,I,' n
\' " rein ,' 0 hinll'"ltlInl( \ ull wirk ndon . Ia n llt' di« H and ".'h iill pln 7.U
kiinllt'n" .
.\ rehitr -kt I( e u I .. r \\ ar "in offener, " ('rlld,'r und l(runded"' r
Churukt..r; i 111', dl,lIt'n er in Freund "hilft zu ,.,tha n \I ur, rlürfou und
werden 'il'h die s ~"\\ iss u-ts zur Elm- reclnu-n ; uru vou .\II,'n ~,'lil'I'1
zu "in , \I 11' I' zu Ir"I1~ und 7./1 tarr in ineru I'rll... ih-, \\"1' ihn 011 ...1'
nitl,,'r kannte \\ ird ,'inl'lIl ,'<lI -n \\'"II('n und Handeln l'lIH' I\' LrlII"
Erin/lerunl{ für i111 1111'1' 1..,\\ ahron.
F, r. G,
Vereins-Angelegenheiten.
Z, :JfJO v, l!,U:?,
C. r, I'v/'/"
**
Il"ri ('ht IIh r dll' er 11 \11 111 111 11" '0111 i . 'i n ll l'r WO:?
I lt 1l'l'h ..in ,,'hr,'il"'n dc 11 'rrn rdlil ..kl F. L 0 uhu I' ,I
I, I' ud In 11. I )'-C'I 1111>·1' I!HlI I im ,'illUng d.· u ('IllI .'
hgn,pp' \U, \ ob i t1i I' dureh m hn're . lill-(li ..d.'r d<,r
v'r nl
df'r I~
Fachgruppe für Architektur und Hochbau.
U""il'l,l ilhl'r tHI' r l'r a mlll h l lll:' '11111 10, lI e l'emh,'" IHOI.
I )er (,IIInlllln eriitl'IIl'1 di." 'itzlllw mil d"r Einl:ltlnllg' .11'1' F 'll'h-
~rll""" d..r lIall- ulld Ei I.nloahll-III!!' lIi"url' zur Bl'Ih..ilig-1I111{ all ihn'lI
:-:itzlllll!l'lI. lI i" I'a u f "I"lIl'hl ('I' 1I,'r rn Prof, 01' ,\rl'hitf'kl Fri"dr-
o h 111 II 11 11 d"11 "~f'kii"digt,," ,"ortn": .,11 11 11 d.. ~III, cu 111 8
i n ~I ag' ,I" 10 11 I' g-" zu 11lI!t"II. 1)1'1' \ ' ortragl mll' I'rcirt,'rt "inlt'it 'lid,
\\ i., 0 ,. kam, d, dil' l'lall""rfa 1I11g' für di .. 1'11 Bau ihlll illo.'rlnlg',·1I
\I urd.'. BI'i d"llI litfl'lIlli"!Il'1I \\'Ntbp\\, rh war I,,· 1lI11l11i"h "i "" \'011
'1IId,'r"1I Arl'hit"kt"n l'in!:{"I'l,i ..hte ' ,whahlllllllg' d.. (, h mall 11'81,h.'11
~ III "lIIn ill H"i,'IIl'nl"'rg' mit d"1II I. l'n.i " "'kr,int \\.mlt'lI.•\\" Ili.·~"
That a ..h,· I.. kallJll \\ urei... fra~l" dil' , I gdf'l.ur '''I' ' I dt\ l'l'Clrd1111 1Ig'
h,'i 1'1'''1'... 01' U h 111 U 11 11 ,ln, wi •• c1i!' 1'1' , il'h zu ,1"111 \ ' o rko llllllf'1I
:1"11,,. Zugle·i ..h \\ 111'11,' 111",1' Ollwh pill (: uuu'hll'lI V,III dl'l,i h"I'\'orragt-lIc\t'n
deut ehell Arehit"kt"11 I'ing'l'holt, 1)a' Er;! ·1,"i di, ','r B"r Ihllllg"l1
war, c1a di,· ~r.I!!lI,·I'urg'l'r " Hit \ eror,lnlll1g' d,'m Vortra "'1111"11 oi,'
,\ u, U'lll.itu 11I! dl'r Ba I plihll' 111 "'l'I rllg-, ..in Yorg"lll'I1, \\ I I..h<, .Ii,· g'riilJl"
.\II,'rk"l1nulIl{ 01111'1' FUellg'I'IIO "" \ ..rrlil'nt. \\·'....·11 Arl"'it ühcrhiirduui!
v"mnla I" eh'r 'ortra,tI'lllh- 11"1'1'11 \rehite t AIII{II t Kir . lei 11 zur
~[jl'lrl,,'it.'r 'cha fl, durl'h d"n ,IanIl Ilu..h dio' Au rh"ilung d,'r lIa u'
"läll" ,·rf"lg't". • ' acllll" lII 1'1"11'" wr C) h ll1 1111 11 di., (:rIllHILiig" d,"
Entwurf,- .-rliiutl'l'l hatt.'. i1"<'rli.. .'1' lIl'rrn \rl-hill'kl K i r 8 I f' i 11
dip w.'it"r,' Erklllruufr "l'r 11 IIpliluc, l >t'r Uruu,lri i t ." g" tll ll,'t.
Ilu rn n vou ""1' \'orilOllll' iu di .. ~lll "Ulll rilllu,,' Iritt llIul 1I:\l'h
))url'h ~'alHlo'l'llllA' .1..1' "lI,,'u IIllli"h \ it''' 'r iu dil' Vorhllll" zurlil'k-
~,'Illngt. Il i•• l'iuzl'lr,,' I("um . 'rcl.,u "nI ['nl'lH'ud dt'ul ,'ti! d.'r
"uriu au 1-:1' ·t"lltl'n (;"~,,u 1'I11l1o' au "', t"Ud, I lie rn !tori ..h ~eg'li, d.'rlt'1I
Außeu ,.iteu \I ,'rd,'n iu r llik lt'in und in roth 'Ill llii . lt'r Saud"tt·ill
IH'r!!" teilt. I )i., 1I ,,1,,·1' \I ,'rd"11 rnit Zip",,'ln ;!,.d. ,. t, l'iUZI,lut' kh·illl'
Fläl'h,'n Illit KUl'fl'r. Au "fUhrt ird d.'r 1I1ll dlln-h d I ,l~ dli~I'h"
I\ :\lllllnt )[ l~d.,llllrg, nnd i I "in, 'it' rj hri;':-I B n;",it iu .\lI., i..hl
g"'Ul1lllllll'lI. 1)i.. l\ a llko t..n \I t'r" n 11l1ll;lh,'r,ul I ~lillion ~ Illrk Ill'lrnW'II,
An d"n \'ortr knüpfl" idl l'in lo'hhllfll' Eriirtt'rnn'" iil,,'r
~Iu "UIII llnlll,!ln illl 1Il!.'"lpin 'n, 01' n i ..h 11.·1'1' ('I",f.•\ rd ti l,'k l
11 II ..11, 1I,' r r lI,lIlruth 11 e I nll I' un,l 11,.1' ()"llIl1lU I"'lh,'ili;.:-tl'n . Ht'r r
11 01 ,- h tlld,.lt" Ili,' AUllrdnllll1-{ d"r l u 1'11111 rilulII" ill ~Iiin"''''", wo lli"
:; I.. iu ""I' Ht'ih, nf"Ij!" ,'ill'-n nil'ht zu lllllllll'UI'Il "lId, n Il1h lt h 1o,f'1I
nud tipI' B" "h,lIl"r 1'1'1'1 hrl'ud irw ,'tillllllunJ.\' ZU \\ ""h "In ~ n Ihll!l
i l. 110 '1' (1llllilinn "ulkt, dl'n Rl'tln"rn fur ihr inlln' IlItl'lI . \II~ ­
fiihruug"'u in I hr lint'rk.'nn"lHh'r \\' . i l'.
I Jer \. 0 I' I r a g " 11 d o erkl rt die ( chiehr und die Ellt\\ ick-
IUIIg' d," 1I,·l.III-Ei "Itl,allt', >111 d ..r II'UHI zahlr: ir-her I)iag'ramllll' uud
Z,'idlllung- '11 11II I führt ZIIIIl . ' -hlu • in ein I' gr"ß, n It.·ihe v"r~iil!­
lir-hor Licht hilder den Ilt'utig'''" Stand di 'I' Bau i, vor.
1)i.· z hln'il'h I" I ...ht» \' ••1' :\111 ml unI-\' nimmt den \'ortl'Olg hei -
I:illig I uuf; d ..r \" 0 1' , i I 1. e 11 d ,. dnnk t lIac'h , ' ..hlus. des \'ortrag"~
11 rrn huronieur A t für di,' li ..htvollo PUl'l't.,llung' lind .,'hli"ßt uui
,!I I'hr 1"'lId di,' , ' ilzn l1 g-,
Von Bcdou t u n~ c..se'heint lIIir lllll'h di., HI' d l', dip <11'1' 11.'1'1'
I utl'rricht mini Il'r auliisslieh der heulig'"n FI' tf.·i.'r hi"Ir. \""111 An -
fang his ZUIII Ende \'On eineIII \I lIrllll'n Ton der \ \' I'rtsdliitzung' lind
Anerken nung techniseho n \\' issc ns und dosspn prllktis..h.... Erfolgp
dllrt'hzog'e'n, ka nll sio nu r als Au d ruck \\'ahrl'n Eml'fimll'1I aufgefas ·t
wl'rc(en.•'a ·1"lem solche \\' or to alls dem ~[ u nd , ' ,h' ,,1."1' t,'n ('111'1'
der IItcrrichts\'erwaltung fielen, (I diirfen wir alu'h zU\'1' i"'lIlil'h
hoffelI, dass d ie Au sgest al tung IInserer teelllli ch"11 lI ell'h : l'hu lp/l nun
lmhl grei fl JlL ..cre F Orlllf'n Ol lllll,h mon IIl1d Il:llnit l'illl'ln Il,hhafll'n \r un ..he
uns 'res V,'reinl'R, wie d iC!lP r Ll'h rs tli tt " l1 solh t "Iulli,'h H..ehnllng g
tragen wf'rde.U
2, Iler Y 0 I' S i I zen delheilt lJIil, dll. S dpr \'01' licht Tltllen
ei~lg'eso~zte Au s sc h 11 S s h e t r e I' f ('11 cl d i ' s t Ult t I i ,. h,' (I I' ~ a-
n Isa t 1 () n d er I' I' l e g' 0 d 0 r lJi 1d f' n d c n I" ii n s t l' i 11 () " t I' 1'-
I' eie h si"h bel'l'its .'011 titllil'rt IIl1d l{"wlihlt but c1i .. JI 'rn'n \ n'hi-
tektoll : 1I0fra th F l'anz Hit tel' v. (: I' 11 I. e I' ZUIII Ol.lIlIUlII, 11 IIl'lth
,Jllli us De i 11 i 11 gor 1.11111 Ohlllll nll-Ste!l",'rtr!'t"r 111111 I )1'. ~l ll F Rh i all i
7. 11111 SchriftJiihro r.
lIeziig lich der für J lllli g'eplautl'u Y" r,' i u J: f' i ,,' nll' h
11 (' I' li n, dcrf'1I AIII1ll'ldllll;.,rsl,'rll1ill lIIit I. l\[ilrz lIl.läuft, I'Pln.'rkl
der V" I' S i tz p n d e, c1ass ,h'r B l' t I' II ~ .. 11 I ' 1/;0, ul 1' 0 It'n d,'r
HlliRe ('i ll~ch lil'ßlil'h des viertligig,," A IIf"lIllraltps, Il'dig-lic'h alt; Zi"lIllidl
rpi"h lielH'r Y 0 I' a lls " h l a g gonll'illt i, I; lIlit di"sl'nl I\l' t r I!" ki'nn""
!ill1llllli.-ho A lIsl ng-e ll, nicht 11111' jl'"e fiir dip H" i -('01 a, g,'d,...kt
w"re lclI.
ß, I )er Vor s i t 1. C 11 d C g-iht die 'l'ag-I', "rd"ll"g,," der 1I1\('hs t-
wiit'hc llt li.' hlJJ1 Ver a lll llllll"g,," be kanllt IIl1d ladet hit'rallf, dll ni 111 IId
das \\" or t WÜII ..ht, II I' r rn l llgellil' ur Ecillarrl A t pin, ,1l'1I an". ÜII-
dig-Icn \"ol'tm" zu halten:"U l' h I' die h f' u t i g ,. Eilt i., k lun g
, I ufo d C 8 B C tOll 0 i s 11 hau e!:l 111 i I .' i n e 111 kur ZOll ~ l~
sc h ich t l ic h e n ({ 11 c k h I i c k " .
• (/lI/stag den :.!:.!. Februar 1902.
1. DI' r Yoreins-Vorstohor, 11 ,·1'1' k. k. General-In pl'clor <: "1', t .. I,
eröffnet nach 7 Uhr uheuds die l:iitZllIlg' nnd richl t all di., zalllr..ich
Er ..hiellellen fol"ende Allsprache:
~ lI eute ~li tt ag wa ..en \\;r in großer Zahl Zen~o ll l'ine f.·i..r-
li..hell At:lps: dpr e .. s tc n J) 0 c to r - I' I' (I 111 (I I ion 01 nun. "I' " I'
tl'" h ni s c h ,' 11 11 0 c h 8 I' h u I e; diese Fe i.'r hOlt fiir 11Il "r"n \",'r"in
,'ille e..hiihtc lIeo l'u t /lllg daeltll, ..h, dltsS zu ,Iell er ·tl'lI \\' i.' I" ' r 1)01"1"1'1'11
d,'r techllischell \\' is sl'nsl'ha ft l'n ullsert' w,'rtplI e"lI"g'clI di,' 11 . rn'n
Architekt ~[ a x Fa I. i :\11 i nnd (:pni,,-~ [a.iol· .llIlius ~[ lt 11 eil g','hiirt'lI.
Es g-ercie lrt 111 i I' 1.1\1' g'roße ll (,'rCl"I " \'011 di""l'1' SI"lI,' allS I...ille 11 "IT n
zu dl'llI neuen aklllh'lIlis,~h'Hl t:rad,- 1ll'..~li"'l~t zu hpg'liit-k\\'iill ·,-h l' lI.
(Lehhafte r Beifa l l.)
\ onn alu'h eH" lIIit dOIll 1)opt" r t il ..t nll , g'(lword"I'" I-:rl'llllg"'n -
schaft woh l nllr von t lwo roth;chl'lII \\' erte i t, ~o stl'lIt sio Si"'1, \I i(,
ich I.da uhe, doch a ls ei ne woscll t li"h l' Etal'l''' uuf eh'ul , t l.il" 11 Pfad<,
dar, der uns ZIIr Errl'i ..hullg IlIl pres lIIit ziil,,-r Beharrli"hkpil an~"-
Irt·hten Zieles, ,,- chutz ulI:e res Stande, und ZUI' rk ennung- c1.'r lUI ,'rt'r
- ns.'hauung' nach uns 7.ukomulondl'u Stellung im iifl'l'ntli"I,,'n L"I,,' n"
fiih ..t.
BERICHT
über die 16. (Wochen-)Versammlung der Session 1901/1902.
lül
B('I'i chl iih t'l ' dit' YI'I'"allllllluu~ rOlli 21, .Jiiun('r I!)02,
Ih ' l' (l1unl\tln l'r f'lIl'ht di e Fachgrllppe 1I11nlenS des \ el'waltulI/!;s-
l'a tlllJs ..ineIl I )opp" h '" rsch lag fiil' die \ \'ah l "incf' \' ('rwalt ll llgs ra thes zu
1I1:\I·h"II . D,'" Arehill'kten-All f'd 'hus hah fiillf . -ame Il \'orgeo"hlal-(cn ,
VOll \H')l·h"11 zwci )l itg li (leI' g-ew :ihlt werden miigclI, fall s dit' Fal'h-
~I'U P I'P lIi..ht. l-(ewillt s ,·i, nO('h alldl'rc • ' lll llen Zll nennen, Es wnrde
m i :-< t.imln;',,'t tt .ln ahgestillllut und (Iic lI e rren Th. B a c h unll Ball -
ra th I) ein i n g l' I' tlllr..h di e .\ h timmnnl-( in VOl'schlal-( l-(ehrlll'hl.
11 ('1'1' ( 'hl' f-A r..hitekt Th. Ba e h heant ..a/!;t. die F1U'hgrul'l'e miiW' "i eh
da hin au s"p"""hcn, l'in l'n A ....hill'kten ill di" \ ' (lI'"ta JH!schafL Zll he -
"" fon , was :Itll'h hes..hlo eil wurde.
I-'ii.. dil's..n A hend war in d,'r \'er"inszeits..h..ift und lJl d '11
Tag('shlilttern ..ill \ ' or t ra g dl" 1I rrn nht'r-Banrath Art·hitpkt AI,, -
."antlur Y. \\' i e I t' man . : "B a u t1t' .1 ag d hau s u s in d er
:-< I. I' t ,. h unh ei lt" t t., nm a nn in ,' I. ,J i l' I' In a I' k" nngl'klindig't
word l'n , Der Vor trug kunnte lIhcr wcgell Ye..hindel'l\Iw des Vur-
tragen d,' n ni ..ht s ta tt n nd l'n. uud im (,'tztell AUg'cuhlickc ImUl' sich
1I1l1'r Architl'kt. ~' ri "d ri eh S (' h ö n hcr 'it ork lilr t, liher einige \'on ihm
hCI'gl'stelltt' W e t t It C w 0 I' L - E n t w ii I' I' e und a u s gel' ii h I' I. e
11 a 11 \I' P I' k l' zu sp l'cch 'n . Fiir die. o lichenswUrt!il-(e B"I'..it willigk"i t
s pm ..I1 dor ( l1 nna nn I! l' r r n ~'r . ~ C h ii n se inlln b,'sll'n I )nn k au .
1),,1' \' ul·trllg'flnde hrllcht" zahlrl'iche I' lline und einige Gil"-
IlIudl'lIo se ine r Baut 'n zu r .\n8chnuung'j cI' b ,,,prach zun:lchst seinl'n
I':ntwurf zu r B.vnll~oge in Bndnpest, \l'ofiir ein schliner Pl a tz und zwei
~!iIlionen K ro ncn lIls Bnusuml ne in .\us 'i(' ht g.'nomlllcn waren . Der
E ntwnrf z('igt h iihol'h (' For mell in cillt'r Bau\\ "i se, weh'h c de r \ - 01' -
tru~"JHI ,1H'ug-riechi ch" nannte. lI i rauf hc I'rach tier \'ortragendl'
tll'inen \V tthowerlt -Entwurf filr ('ine Biirse in Budapest. Da 1'1'0 -
gralll m hiezu war nic ht "..hr klar auf~"stellt u n(1 einc Kost olIsumme
war gar nich t a lwel-(chclI. I )ah,·.. war es re ·h t sc hwil' rig', d ic ,\ nfurd l' -
run gen des I'rogrlllllmes ZU l'rfUlI,'n. Da , cchs lI iife zu r Bel euch tullg des
Gehiiuuoo ang't'onllll,t silld. war viell"icht nicht giill tig. odann he-
spr eh dor \'urtragende ei n von ihm erbauto Lalldhaus ill der lIill tor-
l" ac h~ru I' P t' verstärkt war, hohu fs Besprechung des " \\' iener ~lu , eums-
\\' ett 1"'wl·l'hl·s."
I )il' IIt'l'i eht t'I'~l altung iih .' r d iese \ngl'l l'gl'nhl'it in der Fm-h-
g"I'lII'Pt' wurde l lerr n l'I Il'f- rch itek t H n c h üher t rugen , wel cher nunmehr
uueh da s :-:"hr('il,, 'n des H errn Architekt F. L t· 0 n h u r d zur
l\ l'nn tn iR der Fal'hgl'upp' brach te. l Ierr Architekt Arnold Lot z
fand dvu Autruz d"s H errn L e 0 n h u r d bozüjrlich der \Vahl eiues
anderen I'latzeR'"' f iir dns )!u.",·lIIn ehr ri chtig. ah er es wurde eiu Be-
svh lus iiln-r etwa na ch d i.. er lti chuuur zu nnt.ernehuiende ~chritt..
nieht gefas st. Hierauf e rs uc h te der ( thu uum Il errn I )pl. Arehit .
)( llxilllil ia n Fa 10 i n n i Ulll Abhaltung se ines Vortrages übe r : ,, ) ( 0-
d l' I' n C W 0 h n- und l: e " h ä I' t ' h ü u s o r. " H err I" a 10 i a n i
hatt e zahlre iche I'Bin l' ei ne r B:\II!l'n an 'gehilng t und besprach zunäc hs t
s l'inen Ban dvr F'irrun 1'" I' t " i &; F i x in der ngarg-asse zu \Vien.
Itod nor entwick elte dio leitenden (: edank('n, wolchen CI' bei .\ uf-
s te llung des Entwurfes folgte. I> ' I' Vord erhau sei al s Lrurerha u ge -
dacht, j edoch mit \\' oh uumrs fen tern ve rsche u. damit der Ban auch
für \\' " h nzw('.·ke \','rw"ndl't w erden k önn e. Im üh rigen se i di e ~('hau s('it l'
miiglichst duuerhuft au ·,,(' fiih r t. I )ie Wlinde s ind mit se hr gUll'n ,
:: lasi ..rten ' I'houplutu-n bekleidet und die ahgel'llndetcn Fensterluiluuun-n
mit Pyrogrunit l'ingef: s t, di e H"geurinnen uus Kupfcrlilech herge-
. 1l'lIt n. s. w.
Bl' i dem zWl' ite n Ohjl' ct." (Iem Bau d, 'r Firma Art ar i a " ( ' o.
in W ion, I. Kuhlmark t ~l, hand"'te ('s sich Ulll miil-(Iich sto Ausn utzung-
d,'s th eu,'\'('n Baul-(I'UJIlIt,~ . Dil' intert" "lInte Außen seitl' mit d(,111 \H'it
iiherhilngcnd.'n ( )aeh <:' ist mit rothclll und weißem ) !amlllr. suwie mit
Kun ' ts te in dl'r L'nt l'rn"llInuug I' i I. t el " B I' 1I U S l' W e t I. l' I' hl' -
k lt'idei. Ik r ruthe ) !armor stammt aus den Briiehen h..i 'roti s in
I ng'a rn . D" I' V....trag..lld,. Pl'wilhllte dallll n"l'h, da ss I 11/2 d,'r I\ n..Il('l-
lind I'y ru/!; rllllit-\ "rkl,'idllll~ am l'rs t /!;l' lIan llt c lI Bl\llw.,..k. , (·irea 1\ :!li
l-("kos\t,t hah,'. Fiir s ..ill.. illt,'n'~salltplI Ausfiihrllngen falld (h'r \ ' 01'-
t m~"'llh' deli Ichhaftl'n B"ifall tI.'r \' l' r. amm lllllg. . ' lu-htl..m deI' ( Ih-
mnll ll tI'Jln V"rtrag.'ndell d.'n 10.,. t!'n I )allk 11llsges pro..hPII ha ll !', s"h los"
0 1" ditl ' ''"rH:u ll lnlulIg.
Der chriftführer:
LlIdl(}. Klasell.





Ber-icht i1her d ie Y"r. a mllJl lln g r um 4. Fehruur 1902,
Dl'r Olnnanu-Sr ellvertreter erö ffne te die itzuug mit der Le-
triibend('n Melduug, da ss un ser Vercin smitglied, H err Baurath
Tbcod or H, e u t el' nach langem Leid en um 1. F ebruar I. J, gest orhen
sl'i: der Hinge - .h iedene geh ört e se it dem Jahre 1 n!) dem \-erbande
des \'e re ines an. und hat -ich s te ts durch se in rechtliches und eh ren-
haft e \ Vcsen allsgezeichnet. Di e Fachgruppe ehrte d: Andenken des
Verst orben en durch Erheb en von den Sitzen,
Hierauf berichtete d er Vor sitze nde übe r di e " W iener Bau -
hütte", di e in eine r Zu eh rift an die Fachgruppe ers uch t, ihr nter-
Ill'hm en zu lurderu; di c eibe Le\\'irht sich um Besprcch ung ih re r \'er -
iitrentlichungen iu un ser er Vcre in8zei ts ch rift, was di c Fach/:,'1'uPPc an -
rl'gl'n will. Hi erauf ersuchte der Vorsitzende Herrn Architekt Julius )!a y-
I' e d er um .\ bha lt ung eine' Yurtrages: "B a u d e s \\" 0 h n- und
l: e s c h il f I. s h au ses 10' e I b el' m a y e r & C o. in \ \'ien. " Der Vor-
tra" end e hatte di e Plilne des Baues und zahlreiche Li chtbilder \'on
dem seiLen au sgeh iingt. Er schilde rte die Bauausfiihrung und erwiihnte.
da s ller am •-eue n ) !arkt O'clegene Bauplatz all ein K l ,I00.0u0 ge-
kost e t haht" wiihrellli di e lIanko ten des iiuBer:t solide au O'eführten
Hause.' ich auf I- 1000 pro I tII~ der verLauten Flilch e Lelauf('ll. H er r
Arehitl1kt ~I a v I' c der ers uch te die FachO'rnppe, di e Einrichtungen
d('s Hauses o!i,' t in Augcn sch ein zu nehmen, was sofor t zur .\us-
fiihrnnO' gebracht wurde.
Da Haus zeigt gemilßigt moderne Formcn. Alle B schauer
wan'n heim Eintritt in die Verkllufs- und Lagerriiu mc des Hauses
lInf lia s Angen chmstc iih erra cht sowohl von der äußerst gediegen en
und glanz\'ollen Au tatlung' der J{;iume, wi e von dem vornehm kunst -
sinnigen G e dllnack der lIanherron und de s ausfiihrendE'n .\ rchitekte n.
P ie \\-ilnde zeigen zarte. sc hiino Uosim se nnd sind im unteren Theil
mit inllindisehom röthlich huntem )! lIr mor aus de n llrüchen Lei \\"1'.-
•. eus tad t Ill'kl eid l't , \\'iihrellli di c Br iist uugen der Unt erge8ehoBtreppe
und lind ere Thl'ile der Laden einrichtung au s grau geh eiztcm Ahorn-
holz be teh en, wodurch einc reiz\'olle \\' irk ung erzielt ist. Der mit
zum Laden einhezogcne H of ist mit einem zie rlichen runden Oberlicht
iiherdeckt, welches in d<:'r ~! i tte eine Vorrichtung zum Ahsaugen der
Luft enthillt, dE'ren \\" irk sllmkeit s ich his in die heid en nt ergc 'choße
'I'. treckt.
•"" he n den Verkaut: rilumon hefinden sich \'ornehm au sge llItt et e
Zimmer zur ruhigen Auswahl der \\'a ren , sowie du s Zimmer der Ge-
schiiftsinhaher. Der l~u ßboden des ersten Unter~eschoßes he steht zllln
Thl'il au : chmiedeei en, gitterartig durchhroehen, so dass man \'on
ob en aUl'h den unteren Ha um iiherseh 'n kann. Die Decken sind ) 10-
ni"rgewlilLe zwischen Trilgern he rgestellt. ,\ n dieselbe sind l')wne
» eckenflilclll'n in l{aLitzeons t ru ction a ngehilngt; in don 1I0hlriiuml'n
zwischen t : e\\'lilhc und Decke sind dip Leit ungen für GlIS und clek-
tris('he Lieht ang<:'orJnel.
Dor l la us tlur und das Treppenhaus sind im unterl'n Theil eLl'nfalls
Init dcm l'rwiihnlen hiibschen )! ar mor \'un \ Vr.-, TeushHlt hekleidet.
1)0.. nuch Zpieh nung t'n des A rehitekten \'o n tipI' F ir ma \\' er t he i m
" e o. :Uls"efiihrLl' .\ ufzug gefiel allgemein. n ie Eisen-Bauthoil(' sillli
von 1I0fsehlo ', cl' Anton Bi I' U und Ig. GI' i d I, die Tischler-
arb"iten \'on Hofti chler J. W . )! ii II e I' geliefert. D ie Be chauer
waren von dom Gesehencn ho 'hlwfried ig t u nd sprachen dem Herrn
ColIegen .I ulius M a y I' e d l' I' iiber seine Lcis tu ng ' n die wiirm"te .\n-
erkennung aus.
I) I' Ohmann- telh'ertreter:
Leopold imolly.
Lriihl und hi erauf den Bau eines von ihm aur alzgries zu \V ien ans-
gefiih r te n G esch äfts- und Wohnhau sos, Di e Gruudrunu erung bot hi er
g'roße Schwierigkeiten, da das H au auf eine in Stadtgraben s teht und
in drei (: esch oßen übe rei na nde r sc hwe rhe laste te L ag erräume enthält.
Die Versammlung war den Ausführungen des Vortragenden mit großer
Aufmerksmukeit gefolgt und spe nde te ihm lebhaften Beifall. Nachdem
der Ob ma nn dem Vortragenden den wärmst en Dank uu gesproche n
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Vermischtes.
für . I'in /' In di", r eh I i, ri gopn und "I' 111 o r t li..h"11 "IlllUII!! g"-
II'i 11'1,'n an g"l'z"i,'hlll'l. 'n I li"lhll' n"lIlrdilll-"" dvn l iank lind d ie I", ·
,,"den' Anvrkenuun au :.:" prllelH·n. 'fit d"l" "h,{. 'nllnnl"11 T . "" iud
nun die 1I, u-h 11IIh:illl-(ig""11 \1Ig"('lu renhoiton d"r I' ri r-r \\'"Itllu,
~1 ..lluug 1ll d 11 III Ir·I milli l"riullI zur c'ollll,,'t, "1"" Erl"di;:nnl-(
üh,'r"..~all " 'U, \I I' hulh lIf'lllli/-:,- Zu vhrifteu Oll nun n diri-ct 1111 dn
k. k. l lunrh-l mini trrium, I .. 1'0 tgll • • zu rieht--n I 'Ir ,·II.
Offen e St ellen.
:11. B,·im Biir;{l'rllll'i t"r 1111tl' in Bi litz ~..tanl-(t di., :'1, .11,' eine'
Ba n a 111 t . \ d j u n I' I '11 zur ,nforti/-:"n provi "ri ,'1."11 BI'''l'tzIlU~ .
I\l'w..rlu-r UIII di, '. "li IJil ustpo ton, mit. \I ,1..horn ein .luhr« /-:"hllit \ '0."
I" 2·100 \ vrhunrh-u ist, mll en ii t ..rrl ichi ehe , 'I '\!ll hiir~,'r 80WIl'
dout ..lu-r • utionalität (in und h,II,,," ihr» (: ' uclu- l.i . 10. ~liirz I. ,I,
heim /-:ell:llIlIl"n lliir/-:"rml'i l"nllul" l'ill1-llr"i,'h"11. • 'lIh,'n' iru .\ 11-
1-pi!!"'11 hlatt. .
:I:? Au d ..r k. k. I....h 11 i ,·h.'n lIoph "hulo ' in \\'i," komml uIII
l. (I,·toh.'r 1. ,I. ..im' (' 0 11 t r U (' t " u r t I I,' hl'i (I. I' ordl'ntlich"11
LAhrklllz'" für 1Il""hani 1'1,,· T ...hnolocif' zur H. f'tzun{.l". Ilip ErnPllnUIIg'
nir ,li., p . '1,·11 ., . lIlil \I ell·h..r .·illl' .Jllh n r llIun r Iliun \ IIn I' :1000 \'l'l"
l.untl'·11 i I. l'rfol 'I lIuf ZI .·i .J Im ullli kallll uf I' h, 'n' ZII "i. n'''\,'
\'ier .Iahn' \.'rl'n!!,"rl 1,·rd'·II. Bp\I,rb,'r um di •• • 1..110,. w. kh,' 1111'
erfolgor ..i..11l' ,\), oll i. rillig- tlpr :\1.1 .'hill"lIh 1Il ,,11111 .. uu ,'ir... r ll'c'hni ,·IWII
IIo,'·h chul/' und "illt mintl. t 'n einj" hrig- \\"'rk t itl"IIJ1ra i. nlll'hz'.l-
' l'I...n haJ.pn, oll. n ihr.' clol'um"ntil'rt ..n C:, IlI'h, unt. I' ,\n, "hlu '
pin curri('ulnlll \ il.1I hi :!JI. Juni 1..1. I.. im 11 ...·1" ..,' 1.· ,I..r k .
IPI'hni. ehen lIoc'h I'lml( ill \\'i/'n ,inr"idH n. . " 111'1'" im \','n·ill
":l'l'I"el Irial •.
:1:1. Fiir d,'n Bill uilli Bahn 'rhaltlln;.f ,Ii.'n I d"r • "nhl ,'~Ihahll
\I ertl'lll [n ~ I' n i 'U r ... ah 01 ·i.' r l . I("n r d.'r I. "hlli ..III'u Ih ...h ..h ".1 "
mh z\\pi '11'11 prllhlllgo"n anf",·nolllnll'n. I...n \u kllnfl" ..rth.'J!1
tli l>irt'('liulI d ..r . '"rd\l. Ih:lh~ " ,.tion ( \\'i,,". ,"•. : .. nl I" t·
hahllh"f.
:11. Für • ill" Bni('k"nh lIl- .\n t.1I1 \I irr! ..in \ ' , I' k I i\ I I" 11 '
I n 1-(" 11 i .. 11 r, d ..r I"'rl·il ill ..in.'r ol"h, n th ti" I ur UII(I ),'ihmi, ..h
pr "'hl'n kallU. IIlfg""n""l1nl'n. (:" ud... mil Z"u 'ni 'Ih "hrift<'11 lind.
,\ng'ah., tll'r n,-hall .II!. priielw ollpn ulII,'r .. I', . '. :1:10" IIn !{ud,, 11
:\[ " /' in I'r 'IE /-:,'ri..ht"1 wertl"n.
:\;,. Eiu :\1: "hir1l'II· ln ','nil'lIr wird 111 1. ,' h r,' r IInfgl'nonll ll " ll •
.\ n t r iU )I iu e pril I. .1. B. I\lrl .. r, 1 ..lrh,. h, 'rl'il ind. lieh in \'rll"
jl'(·tionslehn· zu nIJt.'rri(·ht..n. rhaltl'lI df'n \""nu/-:. (:,. UI'lw mil .\11'
g'a],,' d" Bild u ug" g',IIIg"', ulld d..r n..lmlt 'Ill I'ril,'Ill' woll"11 IIl1tl'r
"I.. 1'. , !l:!" IIn l1udulf :\10 ill Leiplli' g"l'ril·ht.... \I l'rtlt 11.
:lli . Ilif' .'t"\I,' ,It I' r te n Dir ",' I" I' ,l,'r \ \, ( rk,' in 11 : " 11 -
hur" arn Il. lrz t!l' filr Ili,·h .' t () 11 11, I' ,,' ('h"11 11iitt"UIlIIII,,: 011 UIII
I. Od"l",r 1. .J. 111'11 I" . "tzt w 'ni"lI. ,,; ~ 1ird ..iu ukut!"llli ,·h I-("hil-
tlet. r :\[ 1 c'hiu"n-Iu ','nil'ur g"' \I ÜII ..ht. pl('h ..r /.C' ,·hM kUlIdil-( i I Ulld.
. il'h 1I..r 'il in l..itt'IIlI,·r ."t ..llull/! 1",\\ i hrt hut. (: 'Ul'IlI mil L, 1I(' 1I luul
ulld ,\ h l'hriftt'n d.'r J',"ul,mi ," illli n d I "'II,lllnl,' I llitt"II:lJllI zU
ri ..hlt'u.
Per onal-Naohriohten.
Der Kaiser hat I-(~slatll't. das. der :\Iini 'Ipr ia l"alh im :\Iini t--riurn
des Iuneru, Jle r r Hom ua ld J s z k U w s k i, das (:roOotli ..ivr krt'lIz d,'~
kgl. rum. Order» .,Krone von HUllliinieu l . , der Arehit..kt und Hauruth,
Ilerr Ludwig Bau 11I1\ n n, das (lfli ..ierskreuz de frnnz. Ord 11 d, r
Ehrenlegion und dun k 'I. . prh. :-:1. :'ava·( lrdl'u dritter l'la ", dvr
(\'ulral- In pector der ii t r-rr.• -ord wcs thllh u. l l err H"gi ..ruul-(rlIlh ({ol,,'rl
I. a n da u I' r, den kgl. preuss, Rotben Arller- Ürd m dritter ('la o, dpr
Oherinspector der üsterr.• timt. shnlnu-u und 'taat. hahudire'·lor-. 'l.lIVI 'r-
tretvr, H er r Karl .Iuhann \\' ag n er, und dprUhpr-lusl"'I'lor dor (:"Ill'r"l-
l nspection der öst.orr. Ei ', 'uha h ue u, Jler r .lakub ,' .. I. I in g ,. r, rh-n
k. pers. L öwe u- und "on ul' u-On !pn drittur Ch p 1II1u..IIIU"1I und
tl·il~cn dllrfun.
I )01' K aiser hnt in W iird i/-: u III-( vl'I"diell stvolll'r Beru fsthliti/-: k " il
in . \ h ~ i e h l auf die nrilitärisr-he • ' u lzharl lllw h u llg dpr Ei~l'uhalllll'u dPIII
Ins per-tor de r jjstpr r. Nnrdwestbahu, He rr n Adult' \ \' ii r z I, dr-n 'I'itrl
uiu,'s kais. l{athps UUl[ df'1II (l h.' r -I ng e ui" u r dl'rsl'lI ..'n Ei . •'uhahll. I[.'rru
.\d:\l1I 1I f f i r, (las goldeue Venlillllstkrl'uz lIIit. dl'r (' rOI\(' \"t'rli/'h/'n.
B,'i der feierlichen "'·st.11l1 lJu<'torproulOtion "n (("I' I""hui (.h.'n
lI"chsl'hulp in \ \'i" n am :!:!. Fehruar I. ,I. lIurd"u die 1I,·rr.,u Ilpl.
.\rl'hit.ekt :\Iax Fa h i a n i und :\Iajor Julius :\1 a 11 d I zu 1)'lI'lort'u dl'r
le ..hnis,·III'u \\' i -e n 'chaften promoviert.
Pariser Weltausstellung 1900. Da jell" .\ g""lId,'n. \I, khl'
dl' lI Bei s tand dos k. k. G OJlcrul·('om lll i ,'arial.· fiir di., I'ar i "1' W .,II-
au stellung" 1900 a ls ei ne r l'iO'pnen .\ ml stlJlIo ,'rlll'i . l'ht"n, ),g""" i"k ..lt
ind, hal der k. k. lIa nd l'l s m inis t" r di,·, es im Frühj hw 1 '!J'j Iclivi. rtt
.\mt mi I l!. "' ebruar I!)U:! Iluf"elö t. U 'i di' 11I .\nl· "hat der
:\li lli 'tor dem GOllol'a l· 'ommi llr 'ectiun ,hilf D r , Will..,lm E 11
Prei saussohreiben.
Internationale " Eh rc n l' rc l frag c" , ausg"uschri"heu V'''I
n,-s,'lIs"haft zur B,'fiird,'runl-( dl'r Bau k u n I iu .\msl"rdalll. Ilnln Ii"h
ihn's (;IUühri/-:en Bes tf'hen . I ) i e~ p l h l' 1.l'tritl·1 deli Enlwurf l·i,1P 1"11.1 I"
in AIIIst"rd:lI11 fiir den 1"Inporlirl'n Anf '11thall de ki;ni~.di..lll'n Eh...
paal"·s. Die Aufgabe ist naeh ("'r fiir d,'n I' a las t g-,'wllhlt"n Bau t.,I1.\
~,,\\ i,' lIach den eing"ehund pr;irll rlen riilllnlicJH'n nfordl'rnu:.:.'n "ine
int('I'"ssant '. llhe l', wiu llllS d,'r Ausschrt'ibllng I\(,I"I'OI'I-(('ht. ..hit' rein
ideale, da sich der Vo rs la nd deI' ( ~ es l'lI sch a ft nnr dll' H,' ('h t v.)rhtll 'ill,
iihur die J',eicl lllll ng"en d" r pn'isg"ckri'nt"n ol!pr Ihl'ilw..i. .. g",'kriinl,'n
Entwürfe wlihrcnd einos .1ah ros zn \'lwfiil-(en, um . il' in .'rsl'hi"d.-Iwn
:-i liidt ou :lUszustp llen und in d ('n \ ' er litl'e nt lichn nl-( ' 'l1 d('r G" ('li, "huft
zu rc pro( lueieren. "\n I'Un l'u 11" 'rd" n vorlunl-(I: "in Lllg"ep la n (I : ;.00), di,'
( : n llldrisso (l : 2(0), d ie zwei 1'01"ll0hUISt('1I Ui"llI,1(soll wohl h(,iO"n Fu,>,u[l'n )
und der \'Ol"lleh lllsto 'ch nitl ( I: WO), eine persl'l'cti\"i~"hcAn . iehl und
ein F U\,:ld l'ul n ll' '." ( I : l!O). Ein I' usll'n \'oran 'cb l:l" winl nieht \'t'rlang"t.
Als I'rpisrich ter werd,'n fuu l-( il' l"l 'n d iu fl er re n : I' ru f. F . (: u /{,' I .
De lft , Arch . C. ;\[ u )' s k u n- IIaal"ll, I' ro f. J . F. r li n k ha m m l' r .
D elft , Al"l'h. fl . Ewe r s· Hotterdalll, . \I'('h . fl . 1'. B ,. I' la/-: e-Am I.'r.
dllIU, .\ I' 'h. A. :-: IIlm·A IIIsterd:un. Areh. J . :\[ U t I 'r ' jr.-Ilaag", \ r, · h.
,I. Vor ho u I-Rotl"rdam ulll i A rch . C. T. J . L oui ' I: i "I, ,. r-. \III I.'r-
d:1I1l \ :\Ia r nix' t l'lla l -tU:? ), VOll wl'1chum die I' ro:.:ra m ull' zu 11I'zi hen
uud lln wI·!ch,'u di,· Arheiteu vo r od"r um :10. J u li I!I(l:! pinzu "lid 'n
"illli. Die I' r eise siud illl Verhiil t n ib zur Ul'öOe (!t'r \ erlanl-,'!.l'n _\r1wil kur;.:-
I'PIII 'ssen und bestehen: D er ersl,' I' rei uu der \"'1"I~"ldct('n i1h"ru.'n
:\11'(lai lle d"r C:C "'lIscha ft u nd ;,00 ( : ultlpn , ) 1 ;10, d"r Z\I 'i" u
d.'r silbcruon ;\Ied aill e uud :!f,U Gulden L\ I 41:, ) uIHI d ..r (Irittp llU
dl'r IIr unze lncd a ill " und \(~) I: ul d on (:\1 11;;, ). \\'enn k,·illll. rh..il d,'r
B,' k r öun un l-( wii rdig" befunden wird, kanu da I' rt ,j g""ril'ht ol•.h '
• rL 'i ll'll, diu nach scine ul rt lwile "i lien An I'ruch dUl"l1uf Illllwu, d"ln
c: ,'s ..lIschafts- \ ' orstllude zu "i lll'r ulHleruu A u Z..it·h llllng" h"untrag"l'n.
Wottbcwcrh n1r " Incu Uc ncral Ih 'g"uli erlln g". IIlau IH n B r Uu n.
(Si..hu ,'1'. S der " J',('itsch r ift". ) I li I/ pilll' u folg"u d" l' V"rfll .'r d ... lIIit
dl' lll zwpi le n I' r eiso bed al'ht l'n l ·r"j l'.' II''' la ull'l. ril'hti": ( ll ll'r .l u!CI' lIi,'u r
I lein r ich Go l du m u n d un(1 I·....fesso r Kurl :\I a , r,'d"r. I ),'r
.\ ukau fsp ro is fUl' dl l ' roj pk t "J',irk., I·1 ],l'triigl rieh lig": I' ((M~l.
ZErT~(' r lR TFT nrs nE~TERR. L '(;E. ' IEC H- t T • -n .\ TWIIITEI\ T E. ·-YE IlEr. 'E:-- 1!)02. l fi3
I (j, Y r~ 'hun~ do r Erd- und Bau m eisterarbei ten fii r den m b a u
'."r 11 a u p t u II r at h i a n I in der Karl Be 'k·, :-,ehulga se,
~.(' lO\,pnhau cr u r aße, 1\Tl'UZ-, ,ommaru~a:.:a se und d n l' e u ha u
e1l1t:s II .a u \' I u n r a t h c a II n l v in der Pl eu ergusse im • ' ''l U.
Hezirko 1111 ver un ch la:.:lclI K o. tenhotr.ure von K I L '7:!.55. Di e (llrpr t-
~·\,~handlun :.: I~ndet . am (;..\ Hirz I. .1., vormittag' 1\1 hr, beim )Iagi strat e
Jen s ta t!, DI P (ltl ertunterlagen können beim ta dt ha uumte ei ng sehe n
\I. 'rd l'n. \ adiUIll 50
7, \ \ 'r" ,.llllll '?· d,'r Ba ua r bei ten fü r de n Bau ei ne :-' e h u 1-h u i ,, ' '"' \ . e- . , . , . •
• I " h IU , t1 l1l~ " I \ oitshe rg t:-- tew r mar k I 1111 verau ,..hlu jrt u('; '~:lml~ltku ll 'nhetrn g " Oll I" :!4.l1 '!i·:ll . Offer ten, a u f d en i" lIlzl' n Bau
':~ IJ r olll z ~' l n .~ rhlJi t n lau ten d, ind I)i ri. )I iir z I. .1 ., vormit tajrs
, Uhr: ·JIlzurUl ph l'u. P läne u nd der KOsl "u" OI'all ~('hlag Iil' gcu boirn~1'llIIlll '~tl'r in A!lillg' zu r Ein ich t au f. Vadiuui ll JO/o.
, tl . Bl'trl'fl end d on Bau I'ines :-' t a a t " S c h u I u e I, il 11 d e s in~z\k:ltl:'tt im voran . ch lagta n I-os te nbo truze von 1\ 13,OOU find et am
I . I:irz 1., .1., vormittags 10 hr, im k. 11, S tant sbnuumto zu I rag\'~~'hen ."Iu e sehr ift liclw Orfert ve r ha nd lung stat l. Di e Ollort beh elfe
' OUIII'I: 1111 ,~enl\nn tl' n ' taa t sbauu m to ei nsreso be n \I ('1"111'11. Vudium flO/O'
U 1 .1 , \\ '~en Vor g ohllng der Erd- IIl1 d Baum ei~I"r:lrheit on für d on
n,l • a u d ..r 11 a u !' t u 11 r l\ t h s ' 11 11 il I e in d ' r :-' 'he"ar"asse U\'1U -U;L~lUm t ..alJo IIl1d Bi ed f'r g: 'I' im .' \'-, Bezirke im "'\'e~ausci tl :l glen:~~s t ~ U.h l' t r: :~e vo,u .1 - :!l.l:J~·a(j Ii.nd t ..a~u '. •\I iirz I. ~: '. vormit~ags
11 , b('lm .\1.I).,'lstrato" Il'n ' 1Il0 oll ntlll'he selm lt hch ' Vll ert-
\'erhuudlun:.: ~tatt. :u liu m [)O/o.
. , tu..\IIJr~slie,h d e I' l\ t h h all ti 0 a lle' iu Floridsd orf gelull"en
du' ~llen"ll'r'lrl, ' I' t . I ' b 1- " .) " \ '7 d ' '11
. '? . .. ('n 1111 \. 0 t l 'U CLru.g-c von :. .oN.· , 1e C l osöer-~LrbClten. IIU Ku 'I,· n l,,·trage " on r :!7.öl ;'I '1O "owie di e Aroeit !'n für dilI :~ s t ll l,latl o ll l'n d"r (~ a - und \\' a .er le ilulI:', der Wid !'r, elo '..1- lIud
I~S01~-Aul ll g,' zu r \ " 'rg l'l'UIl". D ie hierallf lJl'zü :.:lic.hen 1"0 t ell -
all ehl:i"l' 11110 Ilelll' . k " . d " . 1 k I ' I I'I b . Ilg-Jl l e 'on nt'1I In o r ,-Te lUC'l ll l e 'anz Cl 0< e r J( 'l
'''11 "\ ...·llIlI,kl ..n Brüder 11r 0 I e r in \\'i eu t Ill. (Ibcr e \\' iB"Hrhor -
s t m lJ,· 11 , l·ill g ' eIl I VlI' . d 1.' ' \ 1" I J 0, II') I' ', " I ~ W"rI e il. .·rtell >il n ulS .. a rz . ., nut ags
- Ir, 111 ,~er l. elJlCldek nzl ei zu üoerr ..ielll' lI. \ ' :lIlilllll f)% ,
'1 1,1. 1>10 Kai t'r F erdilland -, Tord oa hll " er"iht im otl'ertwe"tI hei
11 ... ·11 I"" h le ll\l ll k . .. 0 ''' I 1 01I r pn IIU 0 trail er Hevll're dIP .\ u~ l u 1...U1g nae IStO1l'n-
c "I' " ,~ e h ban t n . ulld :G II r: für d :L_ """i, r Pri,'oz vi"r .\ r he ill' r-
\\ ohnlllllls"r fl"lr ' . " '1' f" I 1 . I1 I I '
. J e ' ·)I'r I a l Ul lt'll ; l li O I a~ {c vlt 'r rtl ~l" W1I (I'PI
"\ r bOlte rwoh u hiiu ' 1' 1' für j ,. ,·i.'r Fa milic'u' für d 'L~ I: e\'i,'r 1'0111.-( lstr:lll"~II " ' uh u.lmll für vipr Allf ieht or" aIl O" für das I{o\'i l'r ~ Ii ..halkowitz
"l l'r "OI'III'r\\ullllll " I·.. · · I " '1' I ' \\. I I!'"
" •. ' ,Lll til'r ur J O Vlt'r " " 111 len lIUI elll 0 1Il lall ' IIr
'!l I Aufslchl ~urgal\(,; fit l' da H..vi.' r (;" or" 'haeht in )\;[h ...-( btrall
..:n .stoekhohes , \ r be il" r ll ohn ha us für z,'h~ FalJlili/'1I IIl1d fü .. 1(:'I. ~"v ,.er "~ Iexaud t ' r dl:l('l,t ill KIt 'iu -1"nllt ','h itz Zll ölf Arhl'il 1'\\ IJhllh iills,'r
111.. 11• VIer 10':11111' ' I ' " I' 1 I \ 1 '1) '. l eu. • ur (JP~'il a ~autcn gt· rLUIfCIl ZUI' • ll br;e lret Jun g:
Zo , ,110 .\ Ialll·'·r- und Il a llllla ng ' l'llrheit'n exd ll 'ivo ) Iatol'ialien' lJ ) di e
, lInml'l'nHlnns'lrl' 't . I . \1 . I'· I . .! .
, ,I' . " ,Al ' 11, In e uSI\'e . at"na lell nlll C) <he I'rof, 'sslllllisten-
,11 leltl'U IIlc!USI"t' \1· t .' I V I' ' I I ' \1" .I ') I I ' . ' , ..1 1'11:1 un, I crtpn 1111 11ti • • :lI'Z l. .1.. IIl1ttag sI ~ ' Ir, buulI Ber~i u !,cdomtl' d/ 'r ,'on lbah u ill ) Hih r.-Us t m u einzll-
HIlIgeIl woselb~t 11', 1'1" )' I I" . .F' . I ' . " II lIn " ,, 'I cnall , (' lag" ulld B 'Ih ngllis '" znr
.111611' II antlle~l'n, Vadium lllOl -
1~. \VI'''en \ ' "r •• 1 1°' . I , - 1I
I \ r 11 '"' ;., 1tI11g' ' er mit rUIll " :!05.00U " oran 'e I a"tenunI 0 ondull" d ' h 't (. 11 0
I ,. I ' (' " e.' r er lll S oeg"nlll'nen prstellullg de s ntl'rl'anesI ('I Il'l .orz 11 " " I I' d I ' .I s o n z 0 _' B ' ... '~ "no C • ( er 0 /{ora- \l·I..h- traB e zu "I'hau nden
. !' h ru cke, . 0 \1 1 d 'rll 'r 'l oliunord erbezliorli'hen Brii ekl'n-
70 u 1l r I I' 11 I{ 'I f 1 '"' I e
'Inl 11 U" ' ,m I' e n, e r I u I z ) a u t" n u. s . \I. lindet
'I' I '. ' arz I. .J.. Vtll'lllittaor 11 I ' h r, im .\ mts loc a le d ·s k. k. :-'tatt-
1.1 torel-Baudel"lrtellol " , . 'I " . "n" - ,
'Il I I"" I I"" m rl etit I'me 0 "Ilthche \ I'r ' tmg l' r tllJO'~IIIII e S ,sc mlllIehel' Olrcrtc talt. 1>" te('hni eh ' ClIH'rat SllIllIu t d '~
,I :.:"ml'llIl·n und ,,' 11 , I' 1 I ' . , .
I l'IJlllu eu ,au) " IIl"tlI ,en h eort 1111 OII"On:lllllt.'n Ihu-(l'IIlLrl eUll'nl zllr Fi . I t f C'II' '"' 1 1 '"' '"' .
1 . \ ' . • n, 11' I au . • rt. ' Ul .en _I'ii!"s l " n alll Taoro "tlr(I "I':t C1"l'r tll1" I' I') I h' I L" • I '"'~t ttl I >;> 0 I1 ~ r mIttag- ,.'111 r.lllr"II' 11ll1"Sl'l'ot"koli ,Ior
, a 1lI ~"I'I'I zuzukum men. Vadium K 10.UOU. '"'
, 11 1..1. Yl'rg':bnng dl" Hau l' pim 'r,' t 11 11 t - Eil' IU" nl 11 I' S C' 10 111 e
111 un 1111 I O~tl'IIII'1 . , - 11 ' .)' n I' .
I" I ~ t rag-t
a \ ()lt . :o-i .....~ ; , UJl( r'tUPI" ~ t aa th t.' h l\ n
I 11 I I' r b "\I 'I h r ' I I I t ' Z 1 . I-1\ 11 ')2. 1 '- '~ . ' ' ,I! a lIl.a atna 1111 ostl 'nlol'tra:':l' "'"1
r I'~ I •. \\ egell , le !rI'I' lt 'lIl1nl! (h'r hil'hei erforllerli"h en .\ I'l 'l' ite n
11Il .'1 am 14 . ~Htrz I. J., "ormittag 10 I hr, im k. u. Slaat ' h lllUUllt
zu ,', gy-Enyed, wo elbst auch die Offortbehe lfe einge ehen werde n
können , ei n schrift lic he Offe rtvcrbandl ung statt. Vadi um 50/ 0•
U . I m B pzir k p der k . k. Staat bahn- Directio n Ol m üt z gelangen in
diesem .lahro auf den Lini en : Vlmütz-T roppau und .I ägerndorf-c-
Ziege nhal s 11 i e n s t r a u m ha ll t e n hei l(j W äch te rh ä usern zur A lls-
f~hrung und '~l'rden diese Bault·,~ im a,n nä her nde n Ko tenh e.trage \:on
h. :H.OOO an emen Unterne huu-r Im G ffertweg e ve rgehen. D Ie Best im
mu ujre n für die Einb ringuug der Offerte lieg en bei der k. k . taats-
hnhn-D ir ect ion t Ilmütz I Abtheilung für Bahnerhaltung und Ba u) z ur
Einsieht auf, Offer te sind hi 15, ~Hirz l. J" m ittags I:! hr. heim Ein -
Tl'i chun g p rotokoll e de r :.:enanllt,' n Direeti on zu hintorleg e n. Yadium
; 100 der offe rie rten Bau su mme.
1;,. Der Orts sch ulrat h }{eieh t adt (Bezir k Leip u) schre ibt d en
Bau eines vicrclassigen \r0 1 k s S II h u I ge h ä u d e S mit L e h r o r-
wo h nun g im Ottcrtweu e aus. Di e Baukosten s ind mit K Hö.fJ:!l;
veransr-hlngt, Offert e s ind bis 15. )Iärz l. J ., mittags I~ Uhr, beim
Ortsschulrathe z u übe rre ichen. Di e Baubehelfe er liegen heim dortig en
Bürgerm ei st er a mt1'.
[ti. Vergebung der Ein r i ch t n n ~ d e r o l e k tri s (' h p n
B,' I on c h t n n:.: der :-'lation ~'iume-Bra.idi('a. (llrerll' s i lld hi s :!I'l. ~lHrz
I. J., mittags I:! Uhr, hei der ~ l aschillen-lIanptahlheilun:.: d eI' k . u.
:-'taatshahnen in Budapesl eillzu l·e i..hen. Di o D.'lailheslimlllnng en lind
niiher en \laten lie:.:en in Iier Secti on K I. dl'r k. u. :::>taatsh ahn -
Dirc<'!ion in Budal' est ( \ ' \. Andrils sy - ut 7f) zur Einsi"ht auf.
Vadium 5"/0'
Bücherschau.
Fort c h ri ttl' anf lIem Ge b ie te dl'r An'hill·ktnt'. Er:.:änzun~s ­
heft.· wm lIandlll1 l'h d ..r .\ re hilck tur . ,' r , I:!. Vi e Yolks eh id hä user in
d en ver 'dliede ne n Liind..rn, 11. V 0 I k s . e h u I h ä u e r i n V I' te r-
r eie h - n " a r n. B 0 s ni e nun d d l' r 11 e r z 0 g 0 W i n a. \ . on
'arl Il i nt r 1ge r, l'rofetisor an der t l'chniseh en H ochschule in \\'ien,
)Iit (jal in d en T e,'t ..ingcdn lt'k te n .\ hh ild u ngen. :-'tnttgart IftOI , Arnold
B org s tr ü " s er, \ " 'rl:J<7 A. Krön er.
)Iit Erla, ~ d .. k . k. ~[ini:t eriums für Cultus und nt errieht vom
:!:!. •I:illn .... I~t():!, Z. ;~11:!1 , '. I!KII. würden auf di ese ' W erk di e Landes-
nnd IIpzirk~s..hulriilh l·, d ie L ehr"rsch afL d er a llge mci nl'n \ ' ulks- und
Bürg 'r 'c h u le n, di e L ..hrk iirp,·r d, 'r Lehror - und Lehrerinnen -Bildung .-
an ta lte ll und d ip ( 'ommi: hioll en d er Bezirks-Lehrer -lIil,liothek en oehuls
all 11illi ger .\ n ..hall'lIng für di e Amtsbioliothl'k cn , heziehun:.:sw ei e
Lehrer- und Bezirk '-Lohre r-Biltliot he ken hosonders aufmerksam gema 'hl.
' (flti. Ilan cons t r nc tion en in Hol z. Ein lI ,mdhudl wm :-'elh t -
unt l'rri 'ht für lIalltochnikl'r. .\rchitekt en , Zirnllll'rleul e ullll lIautL chlerj
zu~I('i eh eill L ·it fad n fiir \ .orl es u nO'en . Bearhoitet von C. (; u n z c n-
h au sc r, I'r"f," sor an der k. Gewc~kschule in :::;tuttg-art. I. Abtlll'ilun~.
Il olz\' erbindun:.:cn , Uehillk e, W ä nd e und Däeher, :3i T:d"'ln mit !J(j .\ b-
oildnngl'n, Ha\'l'nsom'g, Vttu ,\ 1u i ,'r. (P r l'is ) 1 ~U . ) . . ..
In d l'lII nn~ \'orli egendl'n A nszug olti~en \ \ erkus ;;lIId d.1lJ D,~eher
ulll '" \'orkullllnend cn "\ r tl' lI d entlieh wicdpr"e"eh en und 111 n el ell
FHIII'1I ~ I ' ll\l'ie l'i"ore ( 'un Il'Ileti onen <hrrch por;p;';tiviseh e Zeichllun~en
nilh er er lHntcr t : uuc h da s .\ lIlegen der L·'Hich en ulld :-'ehnitte triig't
\I .. ~ell t lieh zur KHtrung hei. Il or T ext ist populär behandelt, wodureh
das " .e rk zum :-'ellt:;tullt erricht s i..h boslJlIller ' eig ne t. Format und
Druck "e h r g ut . l'rt' iti eh r hillj O'.
Mittheilung der Reda.otion.
Di e \ ' erö ll·ent li..hun~ dl'r Diseussion iih e.. den Beri ..ht de:; Bau -
mat ....iali l'lI-.\uss..hns~I' , weldlCr der , T... 0 Hag, he:.:innt in ,' r. 10
tll'r ~Zeil ·c1lr ift " .
Druokfehler-Beriohtigung.
In . ... G der "Zl'it~l'hrift", ~eitl' 11U, nnll'r .,Bü..h l'rSI'han",
;}O. Zeill' \'on 0 1,,' 11, . 011 I'~ ri"hti" heiBl'n: .,11i 1''' ~ ta lt " Il er ".
In . · r. ti dl'I' ..Zeitsl'hrift ", eilP 1U7, zw eil e Sp alte, Ja. Zeil e \'on
oh en. soll riclltig f t'ltt P s tohen .
Fa.ohgruppe für Arohitektur und Hoohba.u.
Dienstag den -I. Jlär~~ }!)02.
1. .\ litthei!lIngun des Yor ' ilzonden .
2. \'" rtra~ d ~ 11 " r l"ll k. k. Ba u ra t h ./ulius r " ch : .,Die " ' a ff o
a 1 ' \\' n n " ~ e h lJl 11 (' k."
J. ' , \ ·" I't ra :.: im Vtll'trag-sl'ykl lls ühl'r Ell'ktl'lltl', :hnik : "E lek t I' n-
eh p lJl i pU: II cn ( lhl.r-lngl'lIiellr Vietor Eng 0 I hilI' d t..
:/.. . :175 v, W02 .
Geschäftliche Mittheilungen des Vereines.
Fa.ohgruppe für Elektroteohnik.
MOl/tag den 3, Jlii r : /!JO:!,TAGES-ORDNUNGder 17. (Wochen-)Versammlung der Session 1901/1902.
all/stag den 1, ,J1für_ / 902.
1. 1\1 itthcilll ngen des Vot'sit zenden.
2. Vort rag d ps Hcr rn Civ il-I ngen i l!t' Ru<1olf Hitt !'!' v.
GlInesc h: n l)<.>1' D o n au - 1I old all _ a na l."
ZlIr .\ 1I ~~ II· lI l1 n :.: :':l'langt ein VO!l Il e l'rn Il an s F i 11 11 n gel',
Olll'r- In:':l'ni nr Iier , ' or d hah n, ..onstr~llcrler Ap parat, w,'h'h"r 1111 ••
prfnl~lpn pi p k t ri s ,' h" n r: Inl' k fOnSll.!n n 10, l>i B t.anz s ig' 11a 1-~ tc 1_
Ill n g'fln nnd S c, h i l' ll ll ll -( ' lI n t:l"t.- B.,thäti~u ngl'n " nI "111:1 t i l·h
r o g i s Lr i rl.
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F aohgruppe für Chemie.
Mittwoch den 5. J/ür: 1.')02.
I. ~I i tl hoi lu ng cn d," \ ' nr:itZI'IHIl'II.
:!. Vort ra g des Herrn Chemiker 1>1'. W . B e r . ,. h: " Il i I' Y f' 1'-
w e r t u n g des T Ol"f e s" .
H. Fre ie A ut rä ire.
Faohgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
Dounerstoq den ti. ,l/iir: / 902.
I. Mittheilung en des V or sitzen den.
:!. Vortrag d es lI errn Obe r- Borgruth Kar l Hi t t r v, E r n I: " I> i ,.
B or g b au e i m Lauri on".
EINLADUNG
zu der
lJ ienstn!} den 4. J/ürz / !)(J:2, 7 Uhr ab ud s
stat tfindenden
P ro b e w a h l
fü r die neuzuwllhl endeu , -ere ins fu ne tio nä rc, un d zwar : :! \ 'erein \'01"-
ste he r-Ste llver tre te r, (j Verw altungsräth e, 1 Ca saverwulter, :l:? iehieds-
r ic h le r lIl~d a Hevi sorell.
D ie H erl"on \'c l"oinsmitglie de r \\'l'rdon ersuchl. sieh rpeht zahl-
reich a ll d iesem \\"ahla ete l.II lw lheili"en.
W i e 11 , W. F ebruar I!IO:?
Der (lbmullll d& \\' ahl -.\ n... ellll "
P. J'f ufe-,..
Z. 131 v, 1!10:l.
Clroulare I der Ver in.leitung 1902.
Zufol~e de in drYerein Y ammlunz vom 11;. ,-0 'PIIII' l'r v.•J.
l!f' 1(-1111'11 Anlr • wird h hsicht ijrtr in der f'r t e n .l u n i w .... h(·I..J.
I eiue ,- e I' ein s - H • i e n c h Jf e r I i n zu unt ernehm -n.
\\' hr nd do vi rtlil!ig- sn Aufenthalte. in 11 rlin .. 11(-11 he khli~t
werden: Die I k I I' i c h I1 0 c h- und (' n I (' I' " I' 11 n ,I h 11 h 11 ,
der l e k I I' ich e B e I I' i e b der Wall n e P h L11 11, die el (' k-
Iri'H'he."chn Ilh hn Berlill-Zo l'n.d"r."pr 1'-'I'ullnl'l,
I' 1e k tri . c h e K I' R f t ~ e I' k di 11 I' I in, r \\' e r wer k P,
die t e . h nie h 11 0 c h c h u' I (. mit dr-n I 11" - n i " u I' - L II h (I-
r a I 0 I' i n, die k Ö 11 i I{ I. \' 0 r z e ! I 11 - • I a n n f u . I u r, die 11 0 c h-
s . h u I d I' h i ! d end e n K ii n t r und di IH- I' (I I' r lll! e n d ~ t e n
B a u t e n Berlin .
D ie K 0 I end I' r H e i s e 11. CIL . e hin und zurück ein-
(' h 1i e ß I ich d s v i e I' I II g' i g n.\ 11 f n I h ß 1I C in lIe r lin 1",-
tragen K 160 . F ür B itz I' von Freikurten t Ilt ' i .h der Preis
entsprechend uied oror. .
Il a da Ein\'"rnl'hlllen mit den maß:':('ht'ndN\ \'1'1' iinlj,-hk('lt~.n
und \ ' e reinen ('1' 1 I{( pllol-',pn w 1',1 n kann IIl1d uuvh oine F ah rp rl" s-
erllllllli:.:nn~ )1111' eintritt, \\ "Im iue Zah l von miudo t -ns h u 11 d e r I
T h ei In 0 h 111 0 I' n i..h rl!t tollt i I. \\ ird ''''II'I"n. die A 11 tu I- I d 11 n l!
in der \" rein kunzh-i hi I1ln:.: ten 1.)( I' Z I. .J. ZII 1-1' rattun.
Im An chlu an d m B rlin I' Vufenrhalt i I ein Au tlug zlI~n
Be suche de :-' c h i f f h ehe w e I' k hi l I Oll I' i c h n h u r jr, 6 0 \ \'1('.
der I n du. t ri c- und ( : e \V I' h - A u (' I I u n g in Il i!:;spldorf
in Au ' ieht I-', -nonuncn. ,'olltl'n t rner vit n iner OTl-uligl'l\l!ell Zahl
VOll T he ilnehm rn \ -..1' ..hllig fiir w(·il r' . n fiUg J{ m chI w,·rd~·n,
su wird lIuch in di,'. (-I' Wt'hlun" 111 prech IId \'''1'.01':':(' .(-trollt'n
wprdl'n.
W i l' 11, li. .Iä lllle r \!IO:!. 1>.1' \ -l-r" ill -\' ..1' It·her;
Ger tel.
IV. Verzeichni
11l'r rilr 111(' ':rri 'hlunl:' d Rn I1 i n ~ r· 111' n k lila I I" cilll:l"
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I' '13r:Jtl1:-:1I1111l1l~ " • • '.- ' ......,
\ ' . 1 . I I1I h, ".1. j.f'rzt'lt' un -,~ ,"
:-: 11 11 11111' T lo.:!lfi .i":l
l li zu
I ~IO:! .\\' i "11. :!.1. I·' "b rn llr
\) 1'1' V(-r" in. · Vor tl' hl' r:
G ,. tri,
'I'.
I' Ruf i Il i II t' ill r ich, Inl!l' n i.' u r ill Tri" t .
11 11 e \' k 0 i .\ u u I, ( \ ' n t r ,l l-Dir l-ct o r in Br iin ll
(: I' u I. e I' F rllnz l ti tt ,' r v .• Ar ·hil kl, k. k. Il..fralh und
Pro f" 1)1" in \\' il' n . . , . .. .,. .
A c li\' n- (; l'" (' I I "h 11 f I H. I' h . \\' 1111 'n t' I' in \\' it' u
Kr ,' n n F rall z Hit tpr v., k. k. II l1lrll lh in W i,'n
T h a a Ol'or' Hit t I' v., k. k. Inlrcu ic llr ill (: ra z .
I. B I' i\ 11 n er ) ( tl ,. h i n " 11 f 11 h r i k . - ( : lJ " I I . 1'11 11 f 1
in Brün n . .
'/, S l' h l' t Z H" h .\lI ll)n, o. ö. \'ro f(, 01' in \\' i(-n .
" e bl i n" I' I' .Ja k llh, k. k. ( her- In 1'1'('101' in \\' il' lI
I... 0 I' he r 1"r1lnz. k. k. (I he r-B erg'ra l h ill \\Ti('n . .
.\ I' n I) V I j p v i c I wun. Ing-en il' u r in \\' i.' n .
1" a l' h 11 d I' ic h F r iNl r i..h. In ' l nit-ur in 1...,-01" ,1'. dorf
." ,. h 111 I- j a )[1 , In " ('n ipur in Bia lu .
:-' t i " I e I' Ka rl , k. k. Ba ura lh in \\' i" u . .
H o h I' h 11 e he I' .Ju li u•. )[ \ "hinpn- Inlr,'nipur in \\' i.' u .
:-' I' ii 11 l! I (' r L ud \\ i:.:. (11"'1'-11Ig"'ni,-ur ill \\' iplI
I ' I t' in pt' t I' ,10 f. Diret' 111' in \\' il' n . .
1 n t I' r n t ion a I I- I': I kIr i . i I i1 t ( :" l 11 ,. haI' I
ill \\-iplI . . . . . . . . . . . . .
H .' t' 11 111 a n n Vktor v., In l-:" ' n ipur , I lir dor in ~l llrk l i
\\' ( I' t h I' im' ( ' ... in \\' i, 11 . . . . . . . .
T I" ' h n i k " r \ ' I' r l' i n in ,'ilrut"'r' )I I(MI
" ti I! I" I' .\h-. lIlId,-r. I n 'I'nit'ur in \\ it 11 . . . .
.\ u I' I' i ,. h t \\' ilh pI1II . In l!' ni,'nr, F al 'r ik hl' ilzI'r ill \\' it' u
I [ l' I' m l\ n I' k J uhlln n. t"'h. anl. 11 1II-l n!!, ni"nr in \\' i" n .
I' i lJ '11 I' I' \ ., köni!!1. l!t'h, iml'r 1" ',..i,-rulI!! nllh lIlul 1'1'0-
f,'s 01' in B,·r lill . . . . . .. .. ..,
Eng' I iI n d (' I' I{it-ha n l. 11. o. P r.. fp '1' in \\ il'n .










1. Beglaubigung de s Protokoll es dcr Geseh Hft8-Vpr8U lIl1l\-
lung vom 15. F ebruar I. .T.
2. Verl1nd erungen im tunde (Icr i\litgli eder.
3. \Yahl von zw i Verc ins \'o r ·tehe r-. tell vertret ern mit
zweijähriger I"unrtion sd au er.
4. Bericht de s Verwaltung'~rathe~ ilber da: ' pr ein . j ahr
IHOI.
5. \Vahl von 8e('}u; Verwaltullgsrilth en mit zw pij hrigcr
Function dauer.
n. \rahl der 32 Mitglieder in da, . tllnd ige " ('h ied ·g'pri(·h t
fUr tephni 'e he An gelp gellhcit cn.
7. Besphlussfasslln rr lIber di e Voran: ehll ge f1lr da ' " er-
eim,j ahr 1902. (13 ri chter. tatter: Herr Ob er-In. pct't or
Irur! , e he 11 r .)
\Vahl des aSBa-Verwalters fllr das Vprein sj ahr 1!)0:2.
U. 'Vahl der Revisoren fllr (las V rein sjahr 1902.
10. Her'ieht des Hevi sion s- usschu.. e ub r di e RCl'hnu ng:--
ab schlUsse de s .Jahres 1!)Ol. (H ri ehterst atter: Herr
Ober-Ingeni eur Emil a va 11 a r.)
11. Bericht des Verwaltungs-Ausschusses dCI' Irai ,'cr F,'anz
.Joscf-,Jubilllums- ' t ift ung uber da , Jahr I!lOI.
(Gllst haben keinen Zutr'itt.)
TAGESORDNUNG
der ordent lichen Hauptversammlung des Oesterr, Ingenieur- I
und Architekten-Vereines.
IIIlI st((!} den . .I/iir: l!JO~
ab ends 7 Uhr. im gr oßen Sa ale des Vereinshauses.




Di e Verkelll 'swel{c ('hiIlIlS. Vorlrag , "" ha lten ill dror \ ' oll\" 'rsulIIlIllnn l:' In :\11. )( il n I!IOI "ou )I r . Fr nz W 1,,1' \. L,' )I ~nn i ?r.
k. k . .R cgi ül"lIIwsrath. (,' ('h lns.) -:- n i(-, ,lIlIInrikuni t·11I'1I I. () : 'o lll o t i\ ~ n lI.n f dp r P ari '-I' ~\' Itlln 1,"lInnj(' I ~ H M I : \' ''~ 1 I: ~olf. ~,a ~l~"(:; :
In g IllQnr (leI' , iid ba hll. -- An'llIlekt I h odo l" H p n t ,. r T. - - ' (-rf'1II · n~,-II'" IIhl'lt"'l. 1I,' r lt' h l i 1",1' dlt, 1ft. ( \\ '" h , 11 ) 1"'_
samm lu llg d er essio u 1!1()1/1 902. F llch grnl'l' fii • .\rl·hit"klur ulld I( " ,'h h llll. IIl'ri(' h t" üb -r di Yt-l"l'u"mlulI~I'" vom I(!'II 'I"'
ce m!Jür 1DOI , 7. ulld :! 1. .I iilllll -r IIl1d l. I' " lol" llllr I!HI~. " rm i ('h to . lliil'h 'h lI. ~I i tth ,. il ll n ' ,1, 1' H lal'll .. n. IIrlll'k tl' I I
Beri ehtigulIg ÜII , - (: e chll ft lieho )lit th i lun~"11 d(, Y ·rt'inl'..
und Verlag dOB V reill es. - r erantwortlich r H d "t u r: '011 tantin Fr ih,
